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(L« nota del Observatorio en la 
página diez. 
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A S A M B L E A 
ü a P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
(O)-
SE A P R O B A R O N A N O C H E 
E L A C U E R D O D E LOS CO-
M I S I O N A D O S D E LOS P A R -
T I D O S P O P U L A R Y C O N -
S E R V A D O R Y L A S F O R M U -
L A S P R O P U E S T A S 
Celebró sesión anoche el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Con-
servador, en Galiano 78. 
Presidió el Senador Aurelio A l -
varez, ac tuandoSecre ta r ios los 
señores Santiago Rey y Evelio A l -
varez del Real. 
Se dió cuenta con la siguiente or-
den del día: 
Primero:—Conocer el acuerdo a 
que han llegado los comisionados 
de los Partidos Popular y Conser-
vador, y las fórmulas que se pro-
ponen para unificar la votación de 
los afiliados de dichos Partidos en 
lo referente a cargos ejecutivos. 
Segundo:—Dictar las reglas • 
Instrucciones precisas para el cum-
plimiento de dicho acuerdo en el 
caso de que este sea aprobado. 
Después de un animado debate, 
exponiendo diferentes puntos de vis-
ta los señores Aurelio Alvarez, Fé-
lix del Prado, Vera Verdura. Verde-
ja y otros .se acordó y aprobó el 
acuerdo de los comisionados que 
ya conocen nuestros lectores, con 
la siguiente adición: 
"Se acuerda aprobar las bases 
propuestas por los Comisionados 
propietarios y los designados de su 
seno para que propusieran fórmulas 
que permitan llevar candidatos úni-
cos a ambos Partidos para cargos 
ejecutivos en las próximas eleccio-
nes, autorizando a la mesa para 
que dicte al efecto para el mejor 
cumplimiento de esas bases las ins-
trucciones que juzgue oportunas. 
Consecuentemente quedan autori-
zados los organismos del Partido 
Conservador para practicar coalicio-
nes electorales con los populares en 
relación con las próximas eleccio-
nes. 
Y teniendo en cuenta que por las 
citadas bases se recomienda la apro-
bación de pactos entre elementos 
únicamente de la Liga Nacional, se 
acuerda además instar del Comité 
Ejecutivo del Partido Popular que 
vele por su cumplimiento como lo 
hará el partido Conservador." 
Igualmente, a propuesta del señor 
^.Ivarez (don Aurelio) se acordó un 
voto de gracias para el doctor José 
Rosado Aybar, teniendo en cuenta 
bu meritoria labor ante la Junta 
Central EJectoral en el pasado pe-
ríodo electoral, con ocasión de des-
empeñar el cargo de Iniembro polí-
tico. 
O P T I M I S M O 
S O B R E C U B A 
D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O A 
S U S A S O C I A D O S 
(O)-
E N U N A I N T E R E S A N T E CIR-
C U L A R E N V I A COPIA L I -
T E R A L D E LOS ACUERDOS 
A D O P T A D O S SOBRE LOS 
N U E V O S I M P U E S T O S 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
CON E S T A D E C I M A U S T A ASCIENDE L O R E C A U D A D O 
A L A C A N T I D A D D E $ 2 7 7 1 9 . 1 7 
(LA SUSCRIPCION QUEDARA CERRADA EL JUEVES 8 
CORRIENTE MES) * 
Suma anterior. . . |26.687.32 
REGLA 
El Aula la. de la Escue-
la número 3 
Héctor Rogelio Pico. . , 
21.42 
1.00 
EL DEPARTAMENTO DE COMER-
CIO DE WASHINGTON TRATA 
SOBRE LAS CONDICIONES ECO-
NOMICAS DE CUBA 
WASHINGTON. Junio 2. 
El Departamento de Comercio, 
según informes que se dieron esta 
noche al público, se ocupa amplia-
mente de la situación económica de 
las Repúblicas hispano americanas-
Durante el mes de Mayo, refirién-
dose a Cuba, dice que lo6 negocios 
de allí en varios giros, aparecen 
más halagüeños. El Tttache comer-
cial en la Habana, Mr. Jones, así lo 
ha comunicado. Hierro, acero, ma-
deras y otras materiales de construc-
ción se venden en grandes cantida-
des, dice Mr. Jones, notándose me-
joría en los tejidos. 
La cosecha de azúcar ha llegado al 
punto máximo y si las condiciones 
continúan favorables se cree posi-
ble que la producción de la Isla as-
cienda a tres millones ochocientas 
mil toneladas. 
PARA ARREGLAR 
LA DEUDA DE 
M E J I C O 
No es necesaria para nosotros nin-
guna excitación de aniversario pe-
ra evocar la memoria del querido 
Don Nicolás. En esta casa donde día 
tras día rendimos nuestra labor, el 
salón, las paredes, las mesas, los 
cuadros, las cuartillas, el aire está 
licno del Maestro inolvidable. Lo ve-
mos sonriente, sereno en medio de 
] ü 9 más peligrosos y delicados con-
flictos con el lápiz en la mano o le-
yendo a algún compañero aquellas 
Acttt^Udade:#-que horas llespaés ha-
bían de dar luz en las sombres, ha-
bían de orientar en las vacilaciones, 
habían de aplicar a algún cáncer so-
cial y político el chuterio de su te-
rrible ironía, o habían de Hever la 
flor del consuelo y del auxilio a al-
gún desventurado. Lo vemos hoy 
como en aquel día triste que bajó 
les escaleras de esta casa para no 
volver a subirlas. Cada uno de nues-
tros compañeros, cada uno de los 
empleados, cada uno de los viejos 
amigos que vienen a visitarnos, cada 
página del DIARIO DE LA MARI-
NA, nos hablan muda e intensamen-
te de aquel, que en todo cuanto tocó 
dejó el hálito de su bondad, le hue-
lla de su hidalguía y caballerosi-
dad y la clarísima luz de su talento. 
Pero vibra y resplandece principal-
mente su espíritu, como rica y glo-
riosa herencia, en la pluma de su 
hijo y sucesor que convirtió las "Ac-
tualidades" en "Impresiones". Allí 
está él con la fuerza incontrastable 
de su lógica, con la causticidad y el 
donaire de su ingenio, con la diafa-
El Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, ha dirigido a sus 
asociados la siguiente circular: 
Habana, junio 1 de 1922. 
Señores asociados: 
Considero de imperiosa necesidad, 
y de gran conveniencia acaso para 
las tradiciones de esta Cámara, lla-
mar la atención de ustedes, ahora 
que la opinión parece extraviarse 
un tanto, sobre los acuerdos adopta-
dos por la Corporación de mi presi-
dencia, con oportunidad de I09 nue-
vos impuestos que el Estado tiene 
en proyecto. 
He aquí, copiados literalmente, 
i dichos acuerdos: 
¡ "Asamblea general de 17 de abril 
de 1922. 
1 "Esta Asamblea declara que es 
! opuesta a todo aumento de trlbuta-
| ción que venga a recaer sobre las 
1 clases mercantiles; pero consideran-
l do preferible un impuesto sobre la 
venta bruta, al vigente de 4 por 100 
sobre las utilidades y al del tim-
bre sobre los recibos y facturas co-j 
merciales, se decide por la implan-] 
tación de un impuesto sobre la ven-
ta bruta, en substitución de los doS| 
enunciados; si bien fijándole una ta-i 
sa por la cual dicho impuesto so-i 
bre la venta bruta venga a produ-, 
cir rendimientos equivalentes a los, 
que se esperan del impuesto de 4; 
RECOLECTA HECHA POR REMI-
GIO ARCE PEREDA EN EL DEPO-
SITO DE LA TROPICAL DE RE-
GLA 7.00 
Remigio y Julio Arce Pere-
da 2.00 




Manolito Villar, . . . . 
Los alumnos de ambos 
sexos de las Escuelas nú-
mero 48 y 51 depositaron 




D E P R O V I N C I A S 
r.idad de su estilo y con los princi-
pios inmutables que han marcado el 
camino seguro y establo del DIARIO ^or ciento y del impuesto del timbre 
DE LA MARINA y lo han hecho ca-
da vez más grande, fuerte y pode-
loso durante su larga jornada de 
noventa años. 
Si la historia cuotidiana de esta 
nuestra peregrinación sube a las al-
turas donde el periodista de los pe-
en las facturas y recibos comercia-
les". 
La junta directiva, en sesión or-
dinaria del propio mes de abril, pos-
teriormente, adoptó la resolución 
que se transcribe: 
"Con ocasión de haberse dado 
cuenta del escrito exposición que el 
riodistas, el adalid de les causas no- Comité Permanente del Congreso de 
bles y justas, el padre de los humil- Corporaciones Económicas ha circu-
des y el terror de los fatuos y malan- lado entrevias corporaciones asocia-
tírines recibe la eterna recompensa das al Congreso exposición que con-
. , — , ÍM , tiene un criterio estrictamente 
de sus virtudes y méritos, ¡con cuán opuegto a la admisión y tolerancia 
inmenso placer verá la ruta invarla- de nuevos impuestos fiscales, la Jun-
ble y gloriosa de su amado periódico ta Directiva hace las siguientes ma-
y la unción de cariño y respeto con 1 n^68^1011831 
que todos los corazones envuelven su "Reconoce que la situación actual. 
linmhrp, de la Hacienda pública es precaria' 
uumure. el Erario necesita de pronta, 
Su recuerdo nos guía y fortalece; y eficaz ayuda, 
su ejemplo nos estimula y alienta, j Reconoce también que es necesa-
Aquei gigante impulso que durante ria la cooperación de todos los que 
más de cinco lustros dió al DIARIO ' conviven en el territorio nacional, 
DE LA MARINA, sigue latiendo en Para obtener las f^"^^10110?, 
tas cuales clama la opinión publilca 
su creciente robustez y grandeza, en el país 
en el esplendor de su prestigio, en Declara que los elementos repre-
ia eficacia decisiva de su autoridad, sentados en esta entidad están dis-
en las vastas y profundas raíces con puestos a prestar al Estado la ayu-
que se adhiere al alma del pueblo da proporcionada a su capacidad 
cubano y a. de toda ,a AméHca .a-
MATANZAS 
El Sagrado Corazón de 
Jesús 
La Virgen Milagrosa. . . 
María, Eujalia y Emelina 
Cóndom 
María Antonia, Pío Luis 
Graciela, Miguel Angel 
y José Luis Drubocq. . 
María L. Nieto y Zoraida 
Nieto Liedlas 
Piedad Hernández Viuda 
de Campuzano y Fausto 
Campuzano. . . . . . 
Olguita Santoyo y Muñoz. 
Logia Libertad 
Matilde, Nieves, Manolo y 
Angel Valcarce y Fer-
nández 
Hijos de Antonio Melero 
y Esquí jarosa. 
(o)-
PINAR DEL RIO 
Agencia Segovla 
Licdo. Jacobo G. Govan-
tes 
Pedro Marín 
José Manuel Fernández. . 
Fernando Pérez Píns . . . 


















SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Pedro Núñez, masetro del 





Cuando sucumbió el llorado maes-
tre, la ciudad toda formó un solo 
cariño y un splo cuerpo para rodear 
dos los atrasos existentes en las obli 
gadones dcC Estado. 
Y declara también que estos ele-
mentos están prontos a cooperar con 
• T, , el Gobierno en sus esfuerzos para 
u cadáver. Ahora, después de tres que se obteilga ^ rectiflcJU 
ción que ©s urgente en los gastos 
públicos, así como una recta aplica-
ción de los ingresos en ío sucesivo'*. 
años, el cariño se ha intensificado, 
los méritos del muerto se han aqui-
latado y su memoria ha revivido 
más fuerte y soberana. 
NEW YORK, Junio 2. 
| 
El punto ^iás saliente de las pri-
meras sesiones de la conferencia f i -
nanciera Mexicana, ha sido el esta-
blecimiento de un Sub-comité de la 
agrupación de banqueros Mexicanos, 
para colaborar con Adolfo de la 
Huerta, Ministro de Hacienda de 
México, en la confección de un plan, 
para el arreglo de la deuda nacio-
nal, ascendente a $700.000.000. Se 
cree que el comité esté formado por 
Tomás W. Lamont, Presidente del 
comité internacional Edwrd R. Pea-
cock, que representa a los accionis-
tas Británicos y Holandeses intere-
sados en México, Jacques Chevalier, 
por parte de los grupos Franceses, 
Belgas y Suizos y Paul Von Schau-
bach, que representa los intereses 
financieros. 
Se celebró una sesión pienaria, a 
la cual asistieron treinta ¿e los ban-
queros internacionales y "sus conse-
jeros. 
En esta reunión, el Secretario de 
la Huerta, i^esentó, con la ayuda de 
Un intérprete, una sumaria informa-
ción sobre la situación económica 
actual de México. 
Todos los banqueros tomaron des-
pués parte en 1* discusión general. 
V i o l e n t o incendio 
en las Cuevas de 
Be l l amar , Ma tanzas 
MATANZAS, junio 2. 
Un violento incendio destruyó 
ayer la caseta de entrada a las cue-
vas de Bellamar, famosas por su sin-
gular belleza. 
La alarma se dió anoche, no acu-
diendo el material de incendios, por 
estar situadas las cuevas fuera de la 
población. ' 
La escasez de medios para domi-
nar el incendio, dió lugar a que las 
llamas consumieran su obra. 
El encargado de las mismas, que 
habita cerca de las cuevas, estima el 
hecho intencional. 
Las pérdidas alcanzan a cinco mil 
pesos, pues el fuego ha destruido 
hasta los motores y la planta que 
daban luz al interior de las cue-
vas. 
Hasta tanto no se repongan todos 
los desperfectos, no podrá permitirse 




Dec l a r ac iones de l 
i n g e n i e r o F ranc i s co 
C u é l l a r de l R i o 
La resolución de la Asamblea es 
enteramente conforme con el ansio-
so clamor de las clases mercanti-
les en contra del impuesto del cua-
tro por ciento sobre las utilidades, 
y concilla el propósito mantenido en 
el primer Congreso de Corporacio-
nes Económicas, confiado para su 
cumplimiento al Comité Ejecutivo. 
Las declaraciones de la Junta Di-
rectiva están inspiradas en el más 
alto concepto de la soberanía nacio-
nal y en el más sincero deseo de 
poner la salvaguardia de nuestras 
instituciones políticas por encima de 
todo. 
Es Indudable que el Estado cu-
ALQUIZAR 
Una muflequlta rubia . . 
(o) 
MARIANAO 
Manolito García Touceiro. 
10.00 
1.00 
Una fracción de billete número 
415 del 81 Mayo 
(o) 
SAN ANTONIO DE LOS BAñOS 
COLEGIO DE LAS HERMANAS DE 
LA CARIDAD 
Con motivo de^su designación pa-
ra sustituir en el cargo de Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad al señor Ga-
briel Román, nos ha hecho el señor 
Francisco Cuellar dai Río las si-
guientes manifestaciones que mucho 
le honran: 
El señor Secretario de Obras Pú- bano ha de p1Lagar' .sl11 demüras Peli 
blicas, me ha ofrecido el cargo de srosas sus obOgaciones pendientes. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, y le bely el acuerdo de la Directiva tiende 
suplicado pospusiera mi designación1 a evitar' en lo I"6 nOS 63 dable' a 
hasta que se resuelva la contienda este Puebl0' el bochorno de una In-
política establecida entre mi herma-1tervención económica extranjera, 
no, el doctor Celso Cuéllar del Río ^que sería co^0 el Pnncipio del fin 
y el señor Benito Lagueruela pues de nuestra Vida republicana, quet 
yo no quiero que se diga que desde .presta alientos a 103 leales de tó-
ese puesto he influido a favor de mi do3* 
hermano en su aspiración a ser can- La Cámara no ofrece recursos a 
didato a la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad. 
Resuelta esta contienda, será pa-
ra mí de verdadero placer aceptar 
tal o cual gobierno, porque no abri-
ga miras partidarias: es a ia Repú-
blica a quien ofrece su apoyo mo-
ral y material; a la República, en 
SE SALVO LA TRIPULACION ' 
DEL "WILTSHIRE" 
LONDRES, Junio 2. 
Un cablegrama que se ha recibido 
de Auckland, Nueva Zelandia, ha di-
sipado la ansiedad motivada por la 
falta de notiems sobre la suerte que 
pudieran haber corrido los tripulan-
tes del vapor inglés "Wiltshire", que 
encalló en la costa de Nueva Ze-
landia en la noche del miércoles, en 
medio de una marejada violenta. 
El mensaje decía que los grupos 
que salieron para el salvamento ha-
bían podido socorrer a los tripulan-
tes del "Wiltshire", que persistían 
en su labor salvadora y que rio se 
había perdido vida ninguna. 
El vapor que Iba para Wellington 
llevaba una tripulación de corea de 
100, pero no iba ningún pasajero a 
bordo. 
dicho cargo, y defender los intereses grave trance de peligro por los erro-
del Gobierno, de la misma manera res de sus mandatarios y la despreo-' 
que lo he hecho en el Departamen-'cupaefión de gran número de susl 
to de Construcciones Civiles y Mi-¡hijos. Porque si el Estado no cum-i 
litares- 'pie sus compromisos, contraídos no 
importa cómo, la intervención finan-
ciera puede hacerse Inevitable pron-
i tamente, y con la intervención ven-
dría la ruina total de los ideales co-
lectivos y la pérdida de la naciona-
lidad. 
A L C O M E R C I O 
Por varias ocasiones, ha sido sor-
prendido el comercio de esta ciudad 
a virtud de que algunos individuos i •Las llamadas fuerzas vivas del 
invocando el nombre del DIARIO país' entre las cuales están nuestras 
han pedido mercancías que se han cla6es mercantiles, han hecho bien 
apropiado naturalmente, sin conocí-,poco en el Pasado Para variar la 
miento nuestro. ¡equivocada orientación de los parti-
Habiendo ocurrido un caso de esa¡dos Polítlcos: ¿querremos afrontar 
naturaleza en la mañana de ayer ahora las grandes responsabilidades 
y que por fortuna fracasó gracias ai,del futurO' negándole a la Repúbli-
dependiente de la ferretería que por-'ca los recursos Que demanda de to-
taba el pedido, llamamos la aten- doS' para ^ ^ a r su salvación? 
La superiora 
Ma. del Carmen, Violeta, 
Coralia, Azucena y Elsa 
Marina García 
María Herminia y Pilar 
Pestaña 
Benita y Ana Luisa Campos 




Mercedes Pérez . . . . 
María Luisa Ortega. . . 
Blanca Juan 
Lydia, Ada 7 Olga Llam-
pallas 
Emelina Arbelo 
María Maclas. . . . , . 
Julia Romano 
Dolores Rodríguez. . . . 
Carmen Morales 
Olga Yanes 
Concepción González . . , 
Angeles Marino 
Fldelina Motes de Oca . . 
Bel Apostelada de la Ora-
ción 
Sr. Cura Párroco 
Indalecio Arbelo 
Ramón Roca 
Manolo y Héctor Travieso. 

















Ramón del Real Gonzá-
lez 
Wllda Recalt López. . . 
Ismael Recalt López. . . 







María Márquez Fernández 
Carlos Márquez Fernández 
Ana Márquez Fernández. 
Julia María García Falcón. 
Marlanito García Falcón . . 




Aniceto Andrés y famlia . 
Hortensia Puñal 
Emelina Mena 
Familia de Emiliano Pie-
dra 
Familia de Manule Rubio . 
Valentín García Barbón. . 
Amada Díaz de García 
Barbón 
Isidoro Penichet 
J. H. Kerr 
Juanita Lima 
Parladorio y Gómez. . . . 
Juan Naranjo 
Hijos de Tenorio 
Valentín Suarez 
Carmela Cisniega Ortiz. . 
Omar Gumá 
Angel Polledo 
Femado V. Fuerte 
Irma Pardo de Agusti . . 
Hijos de Ignacio Sotolongo. 
José Castro 
Angelino Suarez 
Miguel Suarez Soler. . . 
Noemí Jorge Cerice. . . . 
Enrique Corzo Pérez. . 
Catalina Gómez Orozco. . 





Mary Lorenzo González. . 
Mario Nin 
Manr.el Cueto y Hno. . . 
Rafaellto Fernández. . . . 
María Dolores Fernández. 
Alvaro Arango 
Dominguito Santodomingo. 
Angelita Santodomingo. . 
Mena-lia Santodomingo . . 
Pepito Santodomingo . . . 
Enrique Fernández Patrón 





Evelio Martín González. . 
Delio Hernández 
Humberto Hernández. . . 
Pedro Pérez Alfonso. . 
Joaquín Díaz 
Cipriano Vega 










Manolito Marniaña. . . 
José Fernandez Bello . . 
Josefina Otero 
Joaquín Otero 

















SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Socorrito y Laura María 
Menció y Méndez. . . 
(o) 
4.00 
ción del comercio a fin de que esté 
prevenido y no despache podido al-
guno sin la previa confirmación de 
este periódico, entregando a la po-
licía a los timadores. 
Respetuosamente, 
jg^J 
J. E. OARTAYA, 
Prebldente." 
DE JOVELLANOS. 
Recolecta ofeetnada por la Sra. Pas-
tora López de Recalt, acompañada de 
su hija Srata. Wllda Recalt y las 
Srtas. Adoración Rubio, Estela y Zoi-
la Sotolongo, y las niñas María Mar-
ques, Blanca Sotolongo y Margarita 
Andre, y el señor Rodolfo Recalt 
Pedro Purón . . . . . . 
Dionisio Cruz Alvarez . . 
Georgina Ríos 
Delia Carrera 
Sra. de Alvariño 
Mario Sánchez 
Rogelio Sánchez 
Alejandrina Hernández . . 
Mariano Bori 
Eva Piedra 
Josefina Busto y Naranjo . 
Esther Busto y Naranjo . . 
Calixto Busto y Naranjo . 1 
Herminia Hernández Mar-
tín 
Ana María Hernández Mar-
tín 
Dr. Ramiro Curbelo . . . . 
Adelaida Rubio Botiel . . . 
Dora Rw.bio Boitel . . . . 
Olga Magriñat 
Higlnio Muñoz 
Roberto Muñoz Valdez . . 
Hugo Menitez Gómez . . 
Raquel Pérez 
María P. Zayas 
Eloísa González 
María Cristina Hernández 
Duarte 
Jesús Hernández f uarte . . 
Celia Pérez 
Vicente Fernández . . . . 
María Pérez González . . 
María G. Vda. de Isas! . . 
Lucia Dones 
Miguel Andrade 
José Pérez . . . . . . 
Noemí Hernández. . . . 
Luis Mariano Diaz 
Miguel Duarte 
Catalina Elena 
Juan Rulz Peraza . . . . 
Ramón María López . . . . 
Tomos Mendlondo . . . . 




José M. Fontecllla . . . . ! 
José Lorenzo Toledo . . . 
José Ulloa . . ' 
Manuel Morales 
Clemente Suárez . . , . . 
Aiyora Sánchez 
José Crespo 
























E N B U S C A D E 
U N A F O R M U L A 
D E A V E N E N C I A 
(O)-
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E F E C T U A D O A Y E R E N EL 
P A L A C I O D E L S E N A D O 
P A R A L A U N I F I C A C I O N 
































































































Importantes elementos dei libera-
lismo se reunieron ayer en el Se-
nado, bajo la presidencia del doc-
tor Manuel Varona Suárez, Senador 
por la Habana. 
Tenía por objeto esta reunión 
buscar una fórmula dp avenencia 
entre todos los elementos liberales 
de la Provincia, dentro de los grupos 
municipal y provincial, a fin de Ir 
unidos a la lucha electoral de no-
viembre próximo. 
Asistieron a esta reunión, como 
dejamos dicho, delegados a la mu-
nicipal y delegados a la provincial. 
Allí estaban los señores doctor 
Manuel Varona Suárez. señor Ra-
món García, Osuna, Genera, Gerardo 
Machado, doctor Miguel Mariano 
Gómez, señor Alberto Barreras, doc-
tor Viriato Gutiérrez, señor José Es-
quivel, señor Alfredo Hornedo, se-
ñor Gustavo Bauville, señor Félix 
Ayon, señor Ruy de Lugo Viña, Dr. 
Felipe González Sarraín, señor Ro-
berto Ason, señor Manuel Martínez 
Peñalver, Generoso Campos Marque-
tt i y Miguel Angel Cisneros. 
Después de deliberar extensamen-
te, se acordó designar una comisión 
integrada por miembros de la pro-
vincial y de la municipal, para que 
propongan un plan de reconcilia-
ción, teniendo en cuenta las aspi-
raciones de cada grupo. 
El doctor Varona Suárez, al co-
menzar la sesión, pronunció un dis-
curso, de tonos elevados, demos-
trando a los reunidos las necesidad 
de buscar una fórmula armónica 
que sea capaz de aunar en una sola 
aspiración al liberalismo habanero, 
dejando a un lado pequeñas aspira-
ciones personales, para lograr el 
triunfo de los Ideales que defiende 
el Partido Liberal. 
U N H U R T O D E 
4 6 . 0 0 0 P E S O S 
0.40 ! 








































(Continúa en la página 9.) 
La Policía Judicial conoció ayer de 
un caso, en el cual y como rehenes 
del cumplimiento de una obli-
gación ¿o sastrajeron a ub 
individuo $46,000 
El hecho es el siguiente; 
A la Policía Judicial denunció To-
más Fernández Fernández, de la Ha-
bana, propietario y vecino del Ho-
tel Lafayette, cuarto 303, situado 
en el chaflán que dá a la calle 
Aguiar, que le habían sustraído 46 
mil pesos en billetes de a mil pesos, 
que había extraído de la banca Gó-
mez Mena para una operación hi-
potecaria y que llevaba envueltos en 
un pañuelo de seda azul, prendido 
con un alfiler en el bolsillj interior 
del chaleco, no sacándolos de dicho 
lugar más que al acostarse que los 
ponía debajo de una máquina de es-
cribir situada sobre una mesita en 
su cuarto de dormu. 
Nadie en el hotel conoc'a que él 
tenía ese dinero más que la señori-
ta Cira Margarita Pujol y Barrios, 
de la Habana, de 20 años de edad, 
que vivía con él en el citado cuar-
to, y cuya familia H había denuncia-
do por haber ella abandonado el do-
micilio de sus padres Cira Ba-
rrios Rodríguez de Pujol y José Pu-
jol, los cuales viven en San Miguel 
57. 
El salló a las nueve de la noche, 
y antes le hablan telefoneaao dicién-
dole era el doctor Motero Sánchez, 
comprobando que no le l^abía lla-
mado el doctor citado. 
A las diez volvió, se bañó, se acos-
tó y al despertar por la mañana echó 
de menos el dinero, uenunciando el 
hecho. 
Al preguntar a ella por el dine-
ro le dijo que no sabía nada y los 
camareros lo mismo, pe/o uno de 
ellos le dijo que había vls'o a la se-
ñorita Cira tirar por el balcón un 
paquete a uno que estaba en la ca-
lle y que desapareció después de co-
gerlo. 
Practicando investigaciones el sub-
inspector señor Francisco Suárez, 
por orden del jefe á c la Policía Ju-
dicial, señor Muñoz Aycló, que ha 
actuado con verdadero acierto en 
este asunto disponiendo con gran 
habilidad las investigaciones, y bien 
secundado por los agentes a sus ór-
denes, presentaron en la jefatura de 
la judicial a Alberto Est-!noz Mo-
reno, albañll de una obra situada 
frente al hotel Lafayette, el cual 
declaró que un individuo estuvo ha-
blando la tarde del jueves desde lo 
alto de la obra donde le pidió per-
miso para subir y él se lo dió, con 
una señorita que estaba en el bal-
cón del Hotel. 
El sereno de la misma obra An-
gel Baños declaró que a las nueve 
de la noche del jueveg treá jóvenes 
le habían ofrecido cinco pesos por 
que los dejara subir a la obra para 
hablar con una joven del Hotel La-
fayette negándoae «M, y vJó qUe ella 
desde el balcón les tiró unos pa-
peles. 
Leonardo Fernández compañero 
del sereno declaró lo mismo que és-
te. 
El telefonista del Hotel citado 
Continúa en la ULTIMA página 
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lOEMBRO DECANO EN CUBA DX "THE ASSOCIATED I T ^ L B r . . 
L o s D i p l o m á t i c o s y C ó n s u l e s 
y l a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l 
Una personalidad ilustre en la po- j duce nuestra tierra y que sean o pue-
lítica cubana, el Dr. Cosme de la To-1 dan ser de consumo en el lugar don-
rriente, presidente de la Comisión dcjde estén radicados. 
Relaciones Extenores del Senado, dijoj No es este un trabajo depresivo, co-
en reciente discurso, que comentamos j mo lo creen, por soberbia o estulticia, 
en un editorial, que era necesario rea-j muchos funcionarios consulares, que 
lizar una intensa labor de propaganda | llegan en su error a figurarse inves-
en el extranjero para hacer que se co- j tidos de cierta dignidad diplomática, y 
nozca como es debido la República, 1 la Cancillería debe reorganizar el cuer-
cuya soberanía real, no digamos ya su j po dándole una orientación esen-
potencialidad económica, es más ¡g.| cialmente práctica a los trabajos! 
norada de lo que suponemos, aún en- \ que se le asignen en el sentido que , 
tre las clases cultas de los pueblos que i indicamos. Tedas las oficinas que ha-
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s de haber p r o b a d o var ios r e m e d i o s s i n r e su l t ado , 
t ó m e n s e dos veces p o r d í a , 15 gotas de l m a r a v i l l o s o e spec i f i co 
" E S C U L E O L " 
o o n e l c u a l se o b t i e n e la c u r a r á p i d a y perfec ta , a ú n en los 
casos los mas rebe ldes . 
• O T T R Z S t Farmacéutico, 9, Faubourgr Polssonnlére, PARIS, í/ t odas b u » n a $ F a r m a e i a B . 
N o t i c i a s M u s i c a l e s 
rregla.—Niño José Torres. 
figuran con el nuestro en el concierto 
formado por la Sociedad de las Na-
ciones. 
El hecho es cierto, pese al sacrificio 
ya en el exterior, dependientes de la 
Secretaría de Estado, pueden y tie-
nen que ser otros tantos centros in-
formativos, que tiendan a impulsar con 
que hacemos para sostener un lujoso 1 su propaganda la riqueza nacional, 
cuerpo diplomático y consular, y la | Nada más fácil a un cónsul que rela-
razón de ese mal está en que/salvo ra- j cionarse con los elementos de la pren-
ras y honrosas excepciones, las exigen- sa del lugar donde ejerza su función 
cias de la política al uso obligan a ' y aprovechar esas relaciones que le 
confiar la representación del país en | proporciona el cargo, para hacer pu-
el exterior, a personas incapacitadas, i bhcar notas de interés para su país, 
y está también en que no se estimula, j Es un servicio que, no abusando, por 
ni al parecer se aprecia, el celo que cortesía jamas se niega, 
demuestran algunos funcionarios, in- Dado el número, ciertamente esca-
duciéndoles de ese modo a convertir- I so, de nuestros productos de exporta-
se en burócratas que limitan su ac- i ción, pueden organizarse fácilmente 
ción a lo que estricta y materialmente ¡ en los Consulados Generales exposicio-
les obliga el cargo. | nes para dar más fuerza a la propa-
Los tiempos que vivimos imponen ¡ ganda haciéndola objetiva. Las 
nuevas normas. Mientras los produc-1 muestras las cederían gustosa-
los cubanos eran solicitados y tenían j mente nuestros industriales; el trans-
muy fácil salida, era posible tolerar' porte, a su vez, lo ofrecerían gratui-
sm grave daño, en lo material, que i tamente las empresas navieras a peti-
fuese pasiva la acción de nuestros re- ¡ ción del gobierno, y el gasto que ori-
presentantes en el extranjero; pero j ginasen las instalaciones resultaría, en 
hoy se hace indispensable que actúen j definitiva, insignificante. Es más, esos l 
para obtner mercados o ensanchar ^ muestrarios podrían hacerse circular i 
aquellos con que contamos, porque | dentro de cada país, exhibiéndolos en j 
deprimido el valor de nuestros artícu- j las otras oficinas consulares, y esto, j 
los de exportación y estrechados por j unido a una información práctica de i 
la crisis mundial—que en nuestro pue-.las riquezas cen que nos dotó lo na-
blo tiene repercusión dolorosa, los ca- I turaleza, muchas de ellas mal explota-
nales por donde le damos salida, es- > das e ínexplotadas algunas, serviría 
tamos en la necesidad perentoria, ina-' para vigorizar nuestra vida mercantil, 
plazable, de buscar clientela donde ' Pero para desarrollar tal plan lo pri-
qu-era que sea posible hallarla. ! mero que se hace indispensable es una 
Hay que atender afanosamente al ^ selección del personal que ha de aco-
equilibrio de la balanza mercantil, pa- meterlo, prescindiendo de toda nociva 
Hoy sábado y a las ocho y 
media de la noche se efectuará en 
los sajones del Conservatorio Or-
bón, la segunda velada musical que 
mensualmente tienen lugar en tan 
acreditado plantel de enseñanza | Lescura 
musical para acostumbrar a los 
alumnos a presentarse en público 
y de esta manera demostrar sus ade-
lantos. 
Será con arreglo a este interesan-
te programa: 
PRIMERA PARTE 
Marcha militar, a cuatro manos. 
—Cb^ibert.—Niñas Enma Badía y 
Evelina Diez. 
Le arpe eolienne.—S. Smíth.—Ni-
ña Lydia Blanco. 
Capricho Húngaro.—-Ketterer.— 
Señorita Higinia Díaz. 
Minueto.— Paderewskl.—Señorita 
María Teresa Sánchez. 
Cuarta Mazunca.—-Gord'ars.—Se-
ñorita Alicia Blanco. 
Rapsodia Asturiana.—Larregla.— 
Señorita María Antonia Echevarría. 
Sonatina Militar, a cuatro manos. 
—Metzner.—Señoritas Carmen Aren-
cibia y Elvira Roch. 
Polonesa op. 26, núm. 6.—Cho-
pín.—Señorita Encarnación Conan-
gla. 
Sur le Lac.—Smith.—Señorita Ma-
ría Antonia Mc.Nenney. 
¡Viva Navarra! célebre Jota.—La-
SEGUNDA PARTE 
Sonata Appasionaíta op. 57.—Bee-
Monje.—Señorita flls).—Monasterio 
Ignacia Franca. 
(a) Melodía en la menor.— 
bón.—Señorita Nnemi Ferrer. 
thoven.—Assai Allegro. Piu Allegro, a J í i ^ í S ^rabesque.—Lack. 
0 ¡Señorita Noemi Ferrer. 
Andante con moto, Allegro ma non . ., „ t • 
^ I Rapsodia numero 13.—Llszt. 
tropo, Presto.—SeñoriU Dolores , señorita Graciella Ruiz. 
(a) Nocturno.—Chopín.— Seño-
rita Juana María Montané. 
(b) Vals.—Chopín. — Señorita 
Juana María Montané. 
Adiós a la Alhambra, (Parafra-
Interesante fiesta de arte que 
promete quedar lucidísima como to 
das las que celebra el acreditado 
Instituto que dirige el eminente pia 
nista Benjamín Orbón. 
A. 
A l o s a c r e e d o r e s d e H . U p m a n n y C í a . 
Se avisa por este medio a todo acreedor de H. Upmann 
y Cía, que tenga letras o giros pendientes de cobro, que 
pasen por Amistad 138 por ser de urgente interés para 
ellos. 
C 4359 2d-2 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
rarpoTüyciA, febdxdas 
S U M I NALES, ESTZKIZiI-
DAD. VENEREO, BI?I3«J3 J, 
T HERNIAS O QTJEE£A7i)tT-
SAB, CONSTATAS »B 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . I 
ESPECIAL P \ R A LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
1716 tOd-1 
M a t a i o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
i — A D e s i n f e c t a n í e 
ita en todas las boticas y tIroi;iieria 
ra evitar que sea hiás el peso de las 
importaciones que el de la exportacio-
nes, a fin de que no aumente nuestra 
influencia política. Cualquier departa-
mento del Estado puede convertirse en 
nido de covachuelos, parasitarios del 
penuria al tener que dar salida al nu-' Presupuesto, menos la Cancillería y^ 
merario con que contamos, pagando' especialmente, las dependencias que 
en oro lo que consumimos, en vez de j tiene en el exterior; porque eso es 
saldarlo con nuestra propia produc- exhibir a los extraños lacras que la 
ción. En esta funcióo económica pue-' dignidad obligaría a ocultar, si la si-
den hacer mucho los cónsules y los' tuación del país no hiciera imperiosa 
diplomáticos. Estos procurando con- las medidas indicadas por el senador 
certar Tratados con los países con que . Torriente y que nosotros enunciamos 
podamos comerciar; aquéllos fungien- con más amplitud, ofreciéndoselas al 
do de agentes, puesto que en realidad gobierno para que las incorpore a su 
y vigilancia de los artículos que pro-' programa administrativo. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E . P . D . 
E l C x c m o . S e ñ o r D o n 
N O T A S PERSONALES 
LUIS E. REY. 
Se halla enfermo desde hace va-
rios días, nuestro particular amigo 
el señor Luis E. Rey, conocido y es-
timado quiropedista. 
El mal no es de cuidado afortu-
nadamente. 
Mucho sentimos la enfermedad 
del amigo y deseamos su rápido y 
total restablecimiento. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 31. 
Aduanas: 
Rentas: . . . . $ 164.658.55 
Impuestos . . . " 6.081.29 
O. de Puertos . " 6.887.60 
E t c h e v e r r í a Cempany h e 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directoa de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
RCOISTEftED u.S. PATENT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY COCDALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies. 








T f i c o l á s ffi/vero y t l f u ñ í z 
P r i m e r C o n d e d e l R i v e r o , D i r e c t o r q u e f u é d e e s t e D i a r i o , f a l l e c i ó 
e l 3 d e J u n i o d e 1919 
Debiendo celebrarse hoy 3 de Junio, el tercer Aniversario de su muerte, sus hi-
jos, y con ellos el DIARIO DE LA MARINA, avisan a los amigos y fieles en general, 
que las Misas que mañana se celebren en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, a las 
7 y media, 8 y media y 9, serán aplicadas por su eterno descanso. 
En caridad suplican la asistencia a los expresados sufragios, por lo que quedarán 
é 
eternamente agradecidos. 
Habana, 2 de Junio de 1922. 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
Pídase la gula grati» ' 
del comprador on que ¡ 
hay los últimos modelo» 
y precios. 
Directamente do los t» 
lares Cortinajes de toda» 
clases. Visillos, Nadrás ! 
Cretonas Tapetes, Len-
ceria de todas clases, i 
Encajes, etc. Compren 
directamente. 
"Kl tejido que dura." I 
65 años de fama. Fací- ' 
lidades especiales para la exportación. 
Entrega garantizada. 
8. _PEACH & SONS 
5̂ 9, Tilo booms, ÑÓfTiNGHAM, 
Inglaterra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre a! tipo más ventajoso de plaza, tanto para el com-
prador, como para ei vendedor. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
y de todos los Bancos. Hoy pagamos, en efectivo. 
Banco Nacional . . ..27 % valor. 
Banco Español 10 % valor. 
PAGAMOS CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO 
En todo nacemos operaciones directas por correo. 
CACHEIRO Y Hno. VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA". Obis-
po y Aguiar, Teléfono: A-000. Habana. 
' ' c r i T f ? " ~ 5 d - l ~ 
E » P . D . 
E l S r . G a b r i e l R o m á n y C a s á i s 
INGENIERO JEFE DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Sábado a las cuatro de la tarde, los que suscriben, sus familiares 
amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acudir a la hora indicada a la .casa número 110 do la calle i 
Estrada Palma—Jesús del Monte—para acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, donde se inbu 
mará; favor que agradecerán eternamente 
, Habana Junio 3 d« 1922 
Dolores Casáis Vda. de Román, Zoila, Estrella, Zulina Román y Casáis, Manuela Casáis. Gabriela 
Oliva. Justina, Joaquín Terem e Isabel Román y Arteaga, Mercedes, Angela, Dulce María, Antonia, Es-
peranza, Pedro y Ramón Rubio y Román Joaquín Scasso, Pedro Rubio, Gabriel y Arturo Retamal y Ro-
mán. Leopoldo Román, Humberto Scasso, Alberto Román, José E. Aparicio, SeveHno Fernández, Emi-
lio Snowball, Jacinto Alfonso y Obdulia Retamal. Blanca. Catalina y Joaquina Retamal, Armanda Fer 
nández, Amparo Aznal Vda. de Román, Esther Ponce de León. Teresa Justo, Dr. Alfredo Zayas y Al-
fonso, Coronel Francisco Martínez Lufriú Orlando Freyre, Fermín Samper, Dr. E. Valenzuela Ja-
vier Tuzat, Alfredo Bosque, Benito Llagúemela. Gabriel Hidalgo. José M. Alfonso, Juan Gualbertó Gó-
mez. José Cepero, Coronel José Gálvez, José R. del Cueto, Hilario Rojas, Emilio Mazas, Rogelio Santa 
Ana. 
No se reparten esquelas. 
de 
D E S D E M E J I C O i 
GRANDIOSO HOMENAJE A MAR-
GARITA X1GU 
Mayo, 22. 
El periódico "La Roja" de esta 
Ciudad, ofreció ayer un banquete 
homenaje en San Angel a la eminen-
te trágica española Margarita ,Xigu, 
que acaba' de llegar de la Habana 
donde alcanzó un extraordinario 
exito durante su temporada en el 
Teatro de la Comedia. 
La eximia actriz rodeada de mu-
chos escritores y poetas, de perio-
distas y de españoles, pudo darse 
por satisfecha, porque junto a ella, 
para admirarla como artista y co-
mo española, se reunió un grupo de 
hombres que han sabido rendir cul-
to a su talento excelso, a su infini-
ta modestia y a su calidad de da-
me. 
La nutrida representación de in-
•0r" tolectuales que asistió al acto, el 
amor a la artista y a España que 
pusieron en sus sinceras y elocuen-
tes palabras, fué una negación ro-
tunda a los desafectos hacia la Ma-
dre Patria y a las censuras que en 
nn principio se dedicaron a la gran 
trágica. 
Nunca hemos visto a Margarita 
Xirgú tan simpática, tan gentil, tan 
llena de modestia y tan femenina. 
Entre la elegante concurrencia, en-
tre policromadas flores, para que eu 
figura se destacase plena de luz y 
de perfumes, la silueta de la excel-
sa, era una rosa más a la que se 
tendía justo homenaje de admira-
ción. 
Fué una nota simpatiquísima la 
asistencia de bellas señoras y señori-
tas que sumaron la gracia de su be-
lleza a un homenaje que, por estar 
dedicado a una mujer que lucha por 
el prestigio artístico de una raza, es 
como el emblema de todas las muje-
res que hablan nuestro idioma y sien-
ten nuestras virtudes. 
Los que ayer agasajaron a Mar-
garita Xirgú ofrecieron un homenaje 
a España, que vivía, palpitaba y sen-
tía en un pecho femenino que hace 
vivir, palpitar y sentir, con la su-
blime polifonía de nuestro idioma, a 
muchc-i pueblos que forman una ra-
za para la que está haciendo un al-
ba que es nuncio de espléndido por-
venir. 
En este homenajer pronunciaron 
o'ocuentísimoe discures los señores 
Gamboa Quijano y Oiaguitel, ha-
ciendo el resumen nuestro estimado 
í-raigo y compañero don Querido 
Moheno. He aquí su hermoso discur-
so: 
Señora: Señoras y señores: 
Al rodar de las ruedas del automó-
vil que me condujo aquí, venía, co-
| me pocas veces, placentero y feliz. 
I Feliz, porque venía a contribuir, aun-
1 que fuese con mi persona física, a • 
este cordial homenaje para una ex-1 
?olsa artista. Feliz también y —per-
mitidme descender un poco a las co-
sas pedestres de la vida— feliz tam-
bién porque pensaba que por rara 
casualidad iba a comer bien en un 
banquete. (Risas). Yo generalmente 
paso horas amargas en estos ága-
pes. 
La excehsa artista q«e me escu-
cha, que ha recorrido en triunfo los 
escenarios y los públicos del mundo 
entero, sírvame de testigo al expre- ¡ 
sar que la emoción del miedo al pú- | 
llico no se pierde nunca, y yo asisto! 
a estas comidas con el temor de que 
se me haga hablar (risas) con el 
diafragma hecho un nudo. No espe-
raba que ahora fuera así; pero des-
graciadamente, a un excelso escritor 
j mexicano, al autor de "Santa", le 
tocó ahora el diabólico papel de em-
borronarme el menú. (Risas y aplau-
sos). 
Se iba desarrollando éste plácida-
mente (risas); pero a la altura de! 
un "Boef a la Mode", me dijo al oí- I 
do: "Lo van a hacer a usted hablar", \ 
y allí se acabó para mí el banquete. I 
(Nutridos aplausos). 
La señora Xirgú. que tiene gran-! 
des compromisos de arte, anunció • 
que se marchaba y, por primera vez, I 
yo deseé que se marchara. (Risas).! 
Afortunadamente, o desgraciadamen-
te para nosotros, se ha quedado en 
esta vez (risas) y hemos de deplo-¡ 
ra rio. yo por mi parte, y vosotros 
por la vuestra. 
¿Qué voy a decir yo de homenajes' 
después del admirable discurso del 
licenciado Quijano? ¿Qué voy a de-
cir yo ep homenaje de Margarita X i r - ' 
gú? que tiene para mi un motivo ¡ 
especial de simpatía. 
Margarita Xirgú. con el primer | 
hombre con quien se puso en con-1 
tacto aun antes de que llegase a Mé-j 
xico, fué conmigo. 
Margarita Xirgú vino aquí reco-
mendada a mí por un hombre que es I 
un símbolo: el director del DIARIO 
DE LA MARINA de Cuba, donde sel 
aunan y amasan dos almas hidalgas I 
y generosas, como son: el alma de | 
España y. el alma de Cuba. 
Venía a mí, pues, con un título i 
que le abría todas las puertas de mí I 
corazón anchamente. 
Pero yo necesitaría aquí la pro-1 
se tersa y suntuosa del insigne maes-1 
tro Bufón, el lenguaje maravilloso, i 
psicológico y profundo de Renán el | 
insuperable, para encontrar una pa-¡ 
labra que decir en elogio de esta' 
artista suprema que —no española, 
porque es algo más que española! 
porque sólo con ella hemos logrado 
nosotros lo que no habíamos sentido 
nunca: vivir intensamente las pal-
pitaciones del alma antigua, desde 
los viejos días de Esquilo y Sófocles, 
hasta las modalidades psicológicas 
complicadas y difíciles del alma mo-! 
derna en "El Patio Azul". Esto lo 
habíamos sentido ya antes a través 
de lenguas extrañas en italiano, en 
francés; pero nunca en esa lengua' 
1 que es, por encima de todas, la más 
| expresiva, porque es la lengua de1 
! Cervantes y porque es la lengua de | 
| nuestras madres, en español. Y ese I 
supremo arte y esa suprema belleza 
| nos los ha comunicado Margarita Xl r - ' 
gú. ¿Qué otra cosa puedo decir, sino 
lo que decían los abuelos? ¡Bendita 
^oe! (Voces: ¡bien! ¡bravo') 
Señores: en los días lejanos en ¡ 
que España gobernaba en este país 1 
cuando venía trasfundléndose S1 
tingre por el cruzamiento de hom 
bres y mujeres, y su civilización poi 
¿1 cruzamiento de los espíritus; ei 
«quelios días sombríos en que la hu 
manidad no sentía todavía la emo 
ción intensa de la vida moderna, suP 
gió en México el arte, especiaimenti 
ana arquitectura que traslucía, com« 
todas las cosas materiales y huma 
nas, los estados del alma: esa vieji 
ci-nstrucción colonial que hasta ei 
su color, en ese color morado qm 
traduce las tristezas del alma, revé 
la los estados de espíritu de enton 
ees. 
Pasaron tres siglos: vimos con des 
precio aquello que nos había legad( 
el pasado, y ahora, de nuevo y coi 
oraciones estupendas y maravillosas 
renace aquel viejo arte en palacioi 
suntuosos, y esto hemos dado en Ha 
mar en México "Renacimiento Mo 
xicano". 
Yo siento, señores, que el Renací 
miento no es sólo mexicano, sino di 
España y de América, que es su pro 
. longación en el espacio, en la Histo 
! ria y en el tiempo, y siento aquí qin 
Margarita Xirgú es ua símbolo d< 
eso Renacimiento, proclamando ei 
su arte soberano, en su arte ínimlta 
ble, en su arte supremo, la eterni 
| renovación del genio hispano. Ele-
liemos nuestras copas por ese genic 
j indestructible! , 
(Aplausos nutridos y voces: ¡mu] 
bien!) 
LA CONCURRENCIA 
En la mesa de honor tomaron 
asiento: Margarita Xirgú, que tenía 
a su derecha al licenciado don Ale-
jandro Quijano, quien llevó la repre-
bentación del Ateneo Nacional de 
Abogados; don Esteban S. Castore-
ña, vicepresidente de la Compañía 
Editora Hi>;pancnamericana, S. A.; 
profesor don Francisco César Mora-
les, director general de Educación 
Primaria; don José L. Díaz, repre-
sentante personal de Mr. I . N. Ja-
cobs, gerente de la National Paper; 
doctor don Tomás G. Perrín, que lle-
vaba la representación de la Sección 
de México de la Real Academia His-
panoamericana; señoritja Soledad 
Matute; don Roberto Barrios, de 
"El Universal"; profesor don José 
Rocabruna; don Enrique Roca y don 
Santiago Guevara Ruiz. 
A la izquierda de la señora Xirgú 
estaban don Lorenzo B. Serrano, ge-
rente de "La Raza"; la notable can-
tante mexicana, doña María Luisa 
Escobar de Rocabruna; don Federi-
co Gamboa; licenciado don Querido 
Moheno; don Arturo Cisneros, di-
rector de "La Raza"; don Jesús Ri-
vero Quijano, presidente de la Con-
federación de Cámaras Industriales; 
lirenciado don Francisco M. de Ola-
guíbel; don Angel Alvarez, presi-
dente de la Compañía Editora His-
panoamericana, S. A.; el ilustre 
compositor cubano don Eduardo Sán-
chez de Fuentes y don José Arnal 
Melero. 
En las demás se distribuyeron los 
distinguidos concurrentes: 
Don Celestino Martínez, presiden-
te del Real Club España; don Agus-
tín Lucio Suerpérez, vicepresidente, 
en representación del Casino Espa-
ñol; don Manuel Horta. de "El He-
raldo de México"; don Flavio Agui-
rre, representante de "El Demócra-
ta"; don Francisco Begas Jordana, 
en representación del Orfeó Cataiá; 
don Dámaso Carbeiiido; don Salva-
dor Alavedra, del Orfeó Catalá; don 
Ignacio Goyarzu, presidente del Cen-
tro Vasco; don Vicente Garrido Al-
faro; señorita Delfina Matute; doc-
tor don Galo Matute; don José Mon-
tané. del Orféó Catalá; don Laurea-
no Migpya, del Real Club España 
don Federico Sayrols; don Miguel 
Resines; don José Alvarez; don Lo-
renzo Astivia; don Federico de Ra-
món;, don Gerardo Ancoldaga y don 
Francisco Barberena, en representa-
ción del Centro Vasco; doctores don 
Santiago G. Chirínos, en representa-
ción de la Federación Dental Na-
cional Mexicana, y don Diego Meza, 
representante del DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana; don Car 
los Valle Gagern; don Francisco Jor-
dá. en representación de la Cruz Ro-
ja Española; don Julián Mendizábal; 
don Tomás Barro, del Real Club Es 
paña; don Luis L. Fernández, del 
Real Club España; don José Junco, 
representante de la empresa del Tea-
tro Principal; don Martín Sañudo: 
don Amador Chamochín; Zalema 
Moralma Gelo y Nepher Ossirls. 
Representantes de la Unión Mon-
tañesa de Méxicp, del Centro Valen-
ciano y del Centro Gallego; don Fer 
nnndo Rivero Quijano; don J. Par-
do Ballina; don Joaquín Sancho; ca-
pitán del Ejército Español, don 
Eduarde Orduña; don José Monti, 
secretario de la Cámara Oficial de 
Comercio Española; don Emilio de 
los Ríos; don Manuel Garay; don 
José Valle Mastas; don Alvaro A. 
Lastres; don Laureano Nagrete; don 
A. Fernández Pesqueira; don L. 
Taibo; don Teodoro Elcoro; don A. 
Calleja; don D. Allende, licenciado 
Gurría Urgel; don H. Gutiérrez Pe-
láez; don Benigno Pola; don Tomás 
Sansano; don Eloy Cué; don Miguel 
F. Bustaipante; don E. Francés; 
don Joaquín Piña, representante de 
"El Mundo"; don Luis Andrade, re-
Presentante de "El Universal Gráfi-
co"; don J. M. Ciurana; don Ma-
nuel González; don Daniel Montull; 
don R. Segarra; don J. Carbonell; 
don Francisco Valle; don J. Gaval-
dá; don J. Guerri; don D. Pueyo; 
don D. Inclán; don Ignacio M. Mon-
roy; don José Gou Bourgeil; don 
Fernando Mota; don Salvador Pru-
neda; don Salvador Maldonado; Sa-
les Sarrión; don Fortmo Ibarra de 
Anda; don Roberto Vidrio, don 
Francisco M. Armand; don Esteban 
Blanch; don Víctor dte Sales Serrión 
don Juan Castañé Remaní; don Jo-
sé Tortes; don Agustín Casaola, jr 
don Ernesto Pruneda; don Manuel 
E. Pastrana; don Fernando G. Ober-
ito; don Juan F. Vereo Guzmán don 
Manuel Cortina Vizcaíno; don Da-
vid Marín Castillo; don B. Rodrí-
guez y don Daniel Corell. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
de la 
C4391 ld-3 
Especialista «e enfermedades 
orina 
Creador con el doctor Albaarftn del matensmo permanente de Iop urétereai eistema comunicado a la Sociedad JBto« lOtítca de aPrís on 18iíl. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mlércoiea y viernes. Übrapía. 61. 
O r J o s é N l P i t É p 
DENTISTA Operaciones absoluiamente sin «olor, 
mpleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y medía é » 
p. m. Dorangos, de « a U a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entro Lealtad y Esco 
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E N t í U E V A Y O R K 
E l MONOCULO D E DEMPSEY 
Jack Dempsey regresó de Londres 
ataviado justamente como un Peti-
metre. Cuello flojo; corbata de tejida 
seda: sombrero flexible, a cuadros... 
¡y con monóculo en el ojo derecho! 
un monóculo de oro, eon una ancha 
cinta ¿egra. Dos . perros guía él. Dos 
terribles perros de raza... 
El manóculo es su mejor recuer-
do. . . Lo lució por primera vea en 
Londres, la noche memorable de su 
presentación 4 Rey Jorge. Fué du-
rante la discutida "pelea" de Car-
pentler y Lewis 
—Harry Wiiis está en óptimas con 
diciones. 
—Así le queremos, replica Mr. 
Keams. . . 
Pero todo esto era en la rada de 
New York, antes de desembarcar. 
¡A bordo del "Aquitania", un Poco 
lejos de la orina aun . . . ! 
Hay otra fescena. Días después, en 
el Madison Square Garden... 
Ahora—ya en tierra( y con los úl-
timos "records" de Harry Wllls por 
delante—las cosas cambián: el "bien 
preparado Jack, listo casi para subir 
—¡Hermosa noche, ha dicho Jack! jal ring, sin necesidad apenas de trai-
.Y qUé bello espectáculo. . . ! Los ining no tiene tiempo de ponerle en 
espectadores vestían de frack, de |condiciones físicas para 'medir" en 
smokine- Las señoras estaban en-¡Montreal ei primero de julio sus 
vueltas en las finas gasas de sus ¡famosos guantes de campeón con es-
trajes de baile. El Rey Jorge estuvo ¡tos otros, ya afamados también, de 
presente. ¡Es admirable poder triun- lia pantera de New Orleans. . . 
far como lo hizo en ese "match"! —Y en septiembre? Para el 10.. ? 
Carpentier, ante un público tan f i - ' E l "Press Club de Montreal" espe-
no, tan culto, tan selecto. jraría hasta esa fecha. 
Y los dos perros de Jack son un j —No hay tiempo. No hay tiempo... 
regalo de Lord Cartieroy. Y estas palabras definitivas del 
El equipaje de este atleta constó jmanager Kearas las ratifica al oirías 
de seis baúles, bien apretujados de 
"chaquets", de "tuxedos", de "eve-
ning dress", de levitas cruzadas y 
de pantalones de corte. Unos peque-
ños gregüescos de seda que apenas 
le llegan a Jack a la rodilla. . . 
Dempsey ha regresado además con 
unas cuantas libras de manteca en-
cima/ ^Los carrillos reventones; el 
cuello, gruesísimo y la barriga, un 
poco saliente. . . 
Los muelles de la "Cunard Line" 
estaban repletos de público. 
_^Qué tal Jack. . . ? 
Los periodistas Invadieron el "A-
quitania" 
—¿Qué tal . . . ? 
— ¡Bien! ¡Muy bien! Berlín es en-
cantador. Me hospedé en el "Ad-
íen Hotel". Los periódicos dijeron 
que yo quería comprar un buen pe-
rro. A la mañana, cuando fui a to-
mar el desayuno ¡había quinientos 
perros esperándose, .con sus corres-
pondientes dueños, para una corres-
pondiente inspección. . . . Pero. . . . 
¡Berlín es bello!; Londres, es agra-
dabilísimo; París es un encanto; y 
en Nueva York creo yo se pasa ad-
mirablemente. 
Así ha dicho él sonriente, gozo-
so. . . 
¡Es muy grato ser champion! To-
dos los hombres le admiran a uno. . . 
Todas las mujeres le sonríen. . . 
Jack Dempsey, como es natura^ no 
desea —después del viaje— perder 
estas viriles admiraciones ni esas 
dulces sonrisas. 
Y por eso, en lugar de "batirse" 
el primero de Julio con Harry Wllls 
¡se dispone a ceñir un ligero traje 
de bailarín! Para decirle al público 
respetable, desde los escenarios de 
los "Keith's", los chistes embotella-
dos de un monólogo; y hallar, a se-
guida, graciosamente, ai son del cla-
rinete y del tambor. . . 
¡Una ocupación muy adecuada pa-
ra un boxeador de peso completo, 
que tiene veintiséis años de edad, y 
es campeón del mundo.. .! 
con severas Inclinaciones de cabeza, 
el atildado Jack, sonriente ai través 
de su monóculo de.oro. . . 
¡Qué distingas las-palabras de a 
bordo. . . ! En la rada: 
— A l comenzar la noche de aquel 
(día 
ella lejos de mi 
¿porqué te acercas tanto me decía? 
¡Tengo miedo de t i l 
Versos de Campoamor. 
Las resoluciones son movedizas! 
Dempsey, mientras supuso empresa 
fácil derribar a Harry WUla ¡esta-
ba preparado, entrenado, propicio!... 
Ahora . . . 
¿Eh? ¿Qué? Desean ustedes cono-
cer el final de la pasada poesía? Yo 
lo s é . Es así: 
—Y después que la noche hubo 
(pasado 
dijo cerca de mi: 
—¿Por qué te alejas tanto de mi 
(lado? 
¡Tengo miedo sin t i ! 
El final de estos titubeos de Demp-
sey ¡yo le sé'también! Jack tendrá, 
al fin y ai cabo, que "encontrarse)" 
algún día, con Wllls» 
Y ese d í a . . . 
(En la "encuesta" abierta por el 
"Daily News" para buscarle un con-
trario a Dempsey, el gran público 
seleccionó, por miles de votos de ma-
yoría al modesto Harry Wllls.) 
E N L A S C O M I D A S D E V E R A N O 
hay que evitar el abuso de los v i -
nos por que causan mlichas indi-
gestiones. Pruebe de tomar en las 
comidas sidra 
y podrá apreciar los beneficiosos 
resultados que su acción causa en 
su órgano digestivo. 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a d e L o n d r e s c o m o 
e s t o m a c a l y n u t r i t i v a 
2d-2 
—"No veo modo de llevar a efecto 
el "bout" proyectado entre Dempsey 
y Wilis"( ha dicho, en Madison Squa-
re Garúen" oficialmente ya, Mr. Ric-
kard, (promotor de esta pospuesta 
"pelea") Kearns el manager de Jack, 
—prosiguió Mr. Rikard—ha declina-
do ei "encuentro", de una manera 
definitiva. . . 
—¿Y el motivo interrogaron icrs 
periodistas. . . ? 
"Estadística" del uno y del otro... 
| Estatura: 
Dempsey, seis pies una pulgada; 
.Wllls, seis pies dos pulgadas. 
Dempsey 192 libras; Wills, 210. 
Espaldas: 
Dempsey 74; Wills, 74 y media, 
l Cuello: Dempsey 16%; Wills 17. 
Pecho: Norman. Dempsey 42; 
Wills 45. 
Pecho: Espandido. Dempsey 46; 
Wills 49. 
Bíceps: Dempsey 1 6 ^ ; Wills 16% 
Antebrazo: Dempsey 14%; Wills 
14%. 
Muñeca: Dempsey, 9%; Wills 9*4 
Cintura: Dempsey 32; Wills 32. 
Muslo: Dempsey 22, Wills 32. 
Pantorriila: Dempsey 15%; Wills 
16. 
Tobillo: Dempsew 9; Wljls 9. 
Edad: Dempsey 26 años; Wills 
30 años. 
Pero.. . | ' 
Dempsey le ha tomado gusto a ios 
placeres de la mesa; al encanto del 
baile; a la dulzura de los viajes... 
Y en vez de un "ring" de boxeo, 
desea un "ring" de matrimonio. 
Así ha hecho el amigo Teddy. . . 
Jack, sonriendo ha replicado; 
—"Son los brazos de mi madre \ o s 
que me esperan. - . ' 
Y era feliz al decirlo. Feliz por 
sus laureles, por los homenajes que 
le rinden por la admiración que des-
piertan, por el poder sereno y cier-
to de sus musios de atleta, 
j Era feliz Jack al subir al vagón 
privado del "Twentieth Century L i -
, mited", que debía arrastrarle al tra-
vés de las llanuras del Oeste, hacia 
'la eterna primavera dé la 'Califor-
nia. 
Desde la1 plataforma del tren, "po-
sando" para los reportera gráficos, 
Dempsey sonreía, sonreía. .-. 
¡Contento ahora de mirar la vi-
da al través del cristal de su ma-
nóculo de o ro . . . I 
Cristal que tiene solo una peque-
ña manchai que deshace a veces un 
poco la ciara visión. Harry Wills, el 
infatigable Melllns,> "manager" obs-
tinado, jamás abatido de la "Pante-
ra Negra", cuyas zarpas impresionan 
un poco... 
L . Frau MAR 8AL», 
New York, Mayo 1922. 
I sentación del señor Urbano González, 
ba interesado la cancelación del cen-
po que grava le casa Amargura 47, 
a favor. del Canal de Fernando V I I , 
que actualmente no existe, y que ee 
comunique el Acuerdo del Ayunta-
miento sobre este asunto al Regis-
trador de la Propiedad correspon 
diente. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Colecta 
Anuncios lumínicos 
Ha solicitado autorización cTe la 
Alcaldía el señor José A. Ortíz pa-
ra la colocación de unps cuadros lu-
mínicos anunciadores eu las esquinas 
de las callas de eeta ciudad. 
Los espectáculos 
El señor José E. de Castro ha In-
i fresado de la Alcaldía se le informe 
si está en vigor el decreto que dispo-
ne que lae funciones de los espec-
táculos públicos terminen a las doce 
do la noche y si los gardem play tie-
nen concesión pera jugar hasta la 
una de la madrugada. 
También pide que se le Informe si 
está en vigor el decreto que prohibe 
los espectáculos de juego como Jal 
Aiai y Gerden Piay durante el día, 
excepto loe sábados y domingos. 
J u s t a q u e j a 
Una Comisión dé damas de la alta 
Sociedad habanera, ataviadas con ia 
clásica mantilla española, recorrió 
ayer ios distintos departamentos del 
Municipio, haciendo una colecta en-
tre los empleados y concurrentes al 
Palacio Municipal, para adquirir 
con el producto de la misma, manos 
artificiales para el infeliz niño Ri-
cardo Méndez. 
—Kearns estima que su ahijado , 
Dempsey no puede estar "listo" pa-!¡ChIste bllinSüe que con todo res-
peto le presento a ustedes! "Ring"... 
¡es plataforma, cercada de cuerdas, ' 
con una campana "itime"! "Ring"... 
¡es también an i l lo . . . ! Ya está ex-; 
pilcado el "calembouir". Es el anti-
guo procedimiento "embotellado" de 
los autores del género chico.) 
Contra un gacrage 
El señor M. Castro, presentó ayer 
una queja en la Alcaldía contra el 
garage que se ha construido en el 
portal de una casa en la calle A en- | 
tie 15 y 17, en el Vedado. 
Álega en su escrito el señor Cas- 1 
tro que dicho garage es un atentado 
al ornkto público. 
Con razón que les sobra, se que-
jan a nosotros loa vecinos de las ca-
lles Consejero Arango y Trinidad en 
el barrio de "Villanueva", del esta-
do lastimoso de aquellas calles, las 
cuales ofrecen un grave peligro a la 
seguridad y a la salud de los que 
allí habitan, especialmente a los ni-
ñas expuestos a descalabrarse en 
los baches y contraer enfermedades 
Infecciosas por virtud de las miasmas 
que expiden los numerosos laguna-
tos que hay en la barriada. 
Creemos que si Obras Públicas o 
Sanidad quisieran harían un benefi-
cio a los vecinos de Villanueva, re-
llenando los baches que denuncia-
mos. 
¿Será posible lograrlo? 
ra el primero de julio. ¡Ni para el 
día diez de Septiembre tampoco!. . . 
¿No puede esta^ "listo"? No pue-
de estar "mas listo"! Porque fran-
comente, ¡es triste cosa no poder 
exclamar, a la vuelta de un viaje de 
triunfos a Europa: —"Berlín es be-
llo. . . Londres es agradabilísimo. . . 
etc. . . Mientras los hombres le ad-
miran a uno y las mujeres ie son-
ríen! . . . 
Un "match" ^on Willard, i santo 
y bueno! Otro "match" con Carpen-
Dempsey anunció, efectivamente, 
al desembarcar, que Iba a contraer 
inmediatas nupcias con Miss Edith, 
de Boulder California. 
—Las muchachas que traté yo en j 
tier ¡admirable! Pero" ¿un""encÚeñ- ¡Europa, dijo el "champion", eran de-
tro" con Harry Wills? Eso no! masiado instruidas. ¡Demasiado ins-( 
¡No tiene tiempo bastante Jack |trUÍda8 en 61 cnoocimiento de los1 
Cancelación de nn gravamen 
El doctor Carlos Revllla. en repre-
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico «y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W.^ 
GROVE se halla en cada cajita. 
i 
para su "tralning." ¡hombres! Yo,, para señora de mi ho-
E! "vaudevilie" resulta entonces Igar' deseo Una mujer bastante más 
una ocupación.. . mucho mas agra-
dable. Resulta la mas adecuada ocu-
pación de un pugilista de peso com-
pleto. 
ignorante. ¡Tal como mi Edith 
—Y ¿cuál es su opinión a propó-
sito de la felicidad / " - i matrimonio? 
En su concepto ¿qué entiende usted 
por un hogar feliz. . . ? 
—Tener doce hijos, respondió rá-
pido Jack. 
—Y ¿se piensa usted casar pron-
to? . . . 
—En'Diciembre. Por Christma».. 
Los periódicos naturalmente se 
Al desembarcar. . . Escena a bor-
do del "Aquitania". . . —Es seguro 
que Dempsey peleará pronto otra 
vez le declara a un "repórter" de 
"The World", el manager Mr. Jack 
Kearns. . . Peleará con Carpentier, 
en Londres. El próximo "Labor Day" Apresuraron a dar la noticia del pró-
Ei boxeador francés ¡derrotó tan fá-Jximo matrimonio de Jack Dempsey 
cllmento a Ted Lewis. . . ! ¡campeón del mundo. . . 
Y sigue diciendo Kearns: . ¡Y era solo una broma de Jack! 
—"Sud América quiere que Jack j —Los "reporters" me han casado, 
le de un "chance" a Luis Tirpo, de |al través de este año último, con to-
la Argentina. ¿Qué tal se condujo ¡das y cada una de las muchachas a 
éste con Hermán? Q118 me presentaban sucesivamente 
Le responden los reporters:—Le 
dió duro. . . Venció por "knockout". 
—Esa es otra pelea probable: 
Dempsey Ti rpo . . . En Buenos* Ai -
res. . . • / 
Pero los "reporters" Widlcan: 
—Y ¿por qué no Wills. . . ? 
—Y ¿por qué no, contesta Mr. 
Jack Keams? Estamos preparados 
para un "encuentro"., indetermina-
do . . . ¡con Harry Wins, lo mismo 
que con otro cualquiera. Jack pesa 
unas diez libras más que la tarde de 
Jersey City cuando luchó contra Cer-
pentier. . . ¡pero esta grasa se reba-
ja pronto! 
en sociedad, dijo Dempsey, sonrien-
te bebe. .-. 
Y fantasía por fantasía, la mía no 
se ha quedado esta vez atrás. . . ¡Do-
ce hijos son bastante, para estos i 
tiempos. 
Una' broma. 
Pero Mr. Teddy-Hayes, Secretarlo 
particular de Dempsey, afirma seria-
mente que Jack tiene un amor en 
California. . . 
—"Si se dirige tan aprisa hacia 
Los Angeles, és porque tiene prisa 
en llegar, es allí , le espera vestida 
de novia, una notable actriz de la 
pantalla.. 
V A P O R E S 
t 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 da 
Junio para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalrei. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 20 de 
Junio para Coruña, Gljón, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debo com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mojor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas $7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
" t a G r a n a d a " 
MERCAD AL Y Ce. 
Obispo y Cuba 
V o l ó a l C i e l o 
M i H i j a 
B A S I L I A D E L A S 
M E R C E D E S 
T dispuesto su entierro para 
las 9 de la mañana del día de 
hoy sábado, sus padres, abue-
los, tíos y demás parientes y 
amigos, ruegan a usted se sir-
va concurrir tt la casa mor-
tuoria Obrapla 68, altos, pa-
ra, desde allí acompañar su 
cadáver al cementerio de Co-
lón, favor que le agradecerán 
eternamente. 
D a n i e l C a m p o » * 
Habana, 3 de Junio de 1922 
A l i v 
/ 
f R 
(sSarpullMos le los Niños Perejil» 
Reconii£acU*e para lavar a loa niñea 
reciennacidoi. Elimina la oaapa, y ali-
via la imitación, •ahorno, aarpullidoa, etc. 
Contiene ̂ licerina. aceite» vegetalea j ]m 
cantidad justa que ae neceaita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, bafio y cnanapú. 
Pídale • su Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKUnd, 25 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C a l i d a d P o s i t i v a 
Q u e A s e g u r a 
P r o t e c c i ó n 
En. t o d o s e r v i c i o i n -
d u s t r i a l , l a u t i l i d a d 
d e l a m a r c a G o o d -
r i c h e s t á b i e n esta-
b l e c i d a . C u a l q u i e r a 
q u e sea e l r a m o , se 
e n c o n t r a r a n p a r a é l , 
C o r r e a j e s , M a n -
g u e r a s , E m p a q u e -
t adu ra s , A r a n d e l a s , 
V á l v u l a s , y t o d o 
a r t í c u l o m o l d e a d o , 
d e l i n a res i s tenc ia 
absoluta* 
THE INTERNATIONAL 
B.F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón, Ohio, E.U A. 
Fábrica establecida 1870 
P R O D U C T O S 
D E G O M A 
G o o d r i c h 
D i s t r i b u i d o r e s 
VICTOR G. MENDOZA CO. 
Cuba No. 3 
Habana 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE LLEGARON EN EL ALFONSO X I I I . — ERA UN CASO DE 
VARICELAS.— LOS BARCOS QUE SE ESPERAN HOY.— EL IN-
FANTA ISABEL LLEGO ANOCHE. 
EL "ALFONSO X I H " 
Procedente de Bilbao, Santander 
Gljón y La Coruña, llegó ayer el va-
por español "Alfonso X1II'V, que ha 
traído carga general y 29 8 pasajeros 
para la Habana y 1J.2 de tránsito. 
Ninguna novedad ocurrió duran-
te la travesía 'del mencionado barco. 
El doctor Ruiloba, médico que 
pasó a bordo ayer, encontró a la ni-
ña Ida Lavín, con varicelas, avisan-
do al Jefe de ' Cuarentenas, quien 
ordenó después de desembarcar ]a 
enferma y remitirla al Hospital de 
Las Animas, que pusieran el barco 
a libre plática. 
Llegaron en este vapor los señores 
José Santibañes, Artenio del Campo, 
Mariana BoitiaDiego Ibarra, 
Elpia Montalbam, Diego Ibarra, Her-
mógenes Ortiz, y familia; el coronel 
del Ejército Español Cuerpo de Re-
monta destacado en Sevilla, señor 
Javier Morales de los Ríos y fami-
lia. 
Agustín Almendral, Lucía Fanjan-
quel, Juan Pedra, Carmen Ubeda, 
Gustavo Morales, Francisco Fernán-
dez, Benita Gómez, Rosa Rodríguez, 
Valeriano Ruiz, Angela Várela, Juan 
Allende e hija, Indalecio Fernán-
dez, Hermogenes Foyo, Magdalena 
Pantaleón y familia, Carmen Escri-
bano, Luís Rollan, Ramón Campos, 
Asunción Muñoz, Ricardo Marténez, 
Margarita Martínez, Ernesto y Car-
los Martínez, Antonio Sánchez y se-
ñora, Andrés López y familia, Rita 
Piros, Otilia Esarza, Angel y Rosa 
Suárez, Avelina Galba, Plácida Alva-
rez, Celia García, Ramón Díaz, Al-
fonso Menéndez, Nicolás Bangos, Ma-
nuela Valdés, y familia, Claudio To-
yo, Juan García, Elvira Busto, José 
Manuel Suárez, Esteban Menéndez, 
Manuel García, Luís Blanco, Victo-
riano Blanco, Antonio Suárez, San-
tiago Suárez, María Muñoz, Lucas 
Fernández, Carlos Alonso, José Fer-
nández, Manuel Alonso, Jejls Gon-
zález, Angel García, Justo Pertierra, 
José Rodríguez. / 
Francisco Iglesias y familia, El-
vira Alopso, Heliodoro García, Ama-
ro Marcos, Juan J. Vázquez, Alfonso 
Boronas, Luisa Pujalts y familia, 
Santiago Ferreiro, Amparo Romai-
de, y otros. 
pasajeros de primera clase, entre 
ellos los señores Ernesto Gómez, 
Mercedes y Eva Figueroa, Inés de 
Lima, Inés María Iglesias, Henry 
Wallcen, Josefina Sola e hija, Este-
ban Cepero, doctor Juan A. Vila y 
señora, el periodista chino San 
Chau Leung,' Alvaro Quintana, E. 
León, María Van del Gutch, Adela 
! Portuondo, Adelaida Gremany y fa-
milia, Oscar Núñez de Viliavicencio 
y familia, José Collado, Luís Muller, 
Angela Perera, Sara Trujillo, el cón-
sul señor Leopoldo Dolz, María E, 
¡ Dumont, Domingo García, Horten-
sia López e hija, Concepción Oteroi 
José López e hijo, Serafín Mescano, 
; Félix Narvaez y señora, Ramón del 
Valle e hijo, Ramiro Iglesias, Edith 
. Messe e hijo, William L. Deraboru 
y familia,péñora Dorotea Casablan-
sa e hijo, Oscar Cartaya. Charles 
Citorú y señora, el Major A. Me Do-
naid, Elena Champien y familia y el 
señor Henry Roosevelt, familiar del 
difunto ex-Presidente de los Esta-
dos Unidos, Teodoro Roosevelt. 
LOS QUE VAN EN EL CUBA 
En el Cuba embarcarán por la 
vía de Key West los señores Manuel 
Bas, José M. Candía y familia, 
Allos Hall y señora, Paco Ruz, Do-
lores Valdés, Manue! y José Piñel-
ra. Encarnación Rodríguez y fami-
lia. Urbano Benítez,1 Josefina Cana-
les, José Palacios, Francisco Saa 
I Juan, Juan R. Suárez, Ignacio Rodri» 
guez, Ramón Martínez, Juana Cone-
sa y otros. 
EL INFANTA ISABEL 
El vapor español Infanta Isabel 
llegó anoche de Barcelona, Santan-
der y Coruña, con carga general 7 
180 pasajeros. 
Este vapor será puesto hoy a libre 
plática. 
EL ALFONSO X I I 
El vapor correo español Alione^ 
X I I llegó a la Coruña el miércoJe» 
pasado sin novedad. 
M a r t e s p r o c e s a l e s 
El martes pnóximo día 6 del co-
rriente no h^y reunión en Empedra-
do 5 por tener el doctor Ricardo 
Dolz exámenes de Derecho Procesal 
en la Universidad. 
LA RECAUDACION DE LA ADUA-
NA 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $96.693.77. 
UN AEROGRAMA DEL REINA MA-
RIA CRISTINA 
Ayer tarde se recibió en la agen-
cia de la Trasatlántica Española en 
la Habana, un aerograma del Capi-
tán Musiera, que manda el vapor 
Reina María Cristina informando 
que navegaba a razón de 15 millas 
Por hora. 
EL MONTSERRAT 
Hoy llegará con 97 pasajerpB y 5, 
mil bultos de carga general el va-
por correo español Montserrat, que 
prbeede de Puerto Rico. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor español Antonio Lópe*-
se espera hoy de Nueva York, con 
carga general y 30 pasajeros. 
EL ALFONSO X I I I 
Ayer tarde quedó atracado al e*. 
pigón de San Francisco, para su dea-
carga, el vapor español Alfonso 
XI IL 
EL ESPERANZA 
El jueves salió de Nueva Tor». 
para la Habana el vapor americano 
Esperanza, que trae 290 toneladas 
de carga general. 
LOS QUE ^ EMBARCAN EN EL EL BAYAMO 
"ORIZABA" • j j l vapor americano Bayamo B»-
En el vapor americano Orlzaba1 ¡íó ¿e Nueva York para la Habana, 
embarcaran hoy para New York 109 vía Nassau, con 187 toleladas de 
~1 carga generaL 
D E P A L A C I O 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
•e encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
síntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegria, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus riñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
El excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R i ñ o n e s sudu un poderóso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los riñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y. tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de laSy 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades más graves de los riñones; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
riñones mismos, el lumbago, la hidro-
Íiesía en grado superlativo, la ciática, as arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con él 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama P i l d o r a s de F o s t e r . 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobrê  las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
Consejo de Secretarios. 
Hoy, sábado, celebrará sesión or-
dinaria el Consejo de Secretarios. 
El Sr. Presidente. 
Probablemente/ después de la se-
sión del Consejó el señor Presi-
dente se trasladará a su residencia 
de la finca Kokoíto. 
El Comité de Defensa. 
El miércoles próximo, a los once 
de la mañana, será recibido por el 
Jefe del Estado el Comité de De-
fensa de la Liga en Oriente. 
Un» queja. 
A virtud de una queja recibida en 
Gobernación, el Secretario del ramo 
se dirigió ayer al Alcalde del Ma-
rlel recomendándole Impida que la 
policía municipal de aquel térmi-
no obstaculice el transporte a esta 
capital de muebles de las familias 
temporadistas, como lo viene hacien-
do cuando no se utiliza para ese, a 
la Industria rodada del término. 
Los Presupuestos. 
Los senadores Rodríguez Fuen-
tes y Daniel Compte, visitaron ayer 
al Jefe del Estado para tratar de 
los presupuestos. 
Víctor de Armas, 
El candidato conservador al Go-
bierno Provincial de Matanzas, se-
ñor Víctor de Armas, conferenció 
ayer con el doctor Zayas. 
Para perfeccionar un Invento. 
El Sr, Aurelio Cruz Bello, estuvo 
¡ayer en Palacio solicitando el auxi-
lio del señor Presidente, para per-
feccionar un aparato mecánico que 
ha inventado con destino a remover 
ila tierra y guatequear los camelio-
|nes de las plantas cultivadas. 
Ei Jefe del Estado ofreció conce-
der el auxilio Indicado. 
EL EDAM 
El vapor holandés Edam salló el 
día 24 de Mayo, de Rotterdan para 
la Habana, vía Coruña y Vigo. 
LOS QUE LLEGARON EN EL 
CUBA 
En el Cuba llegaron ayer los se-
•ñores José Cerdido, Mario Martínw, 
i Oscar Fernández, Hortensia Culteras 
e hija, Maud Russell y familia, Hi-
i gínio Faujui y señora, Víctor Ayen, 
Eduardo G. C. Pqjfen, Hermenegildo 
Ortega y señora, y otros-
Ayer salieron loa TOpores Oover-
nor Cobb y el Estrada Palma para 
Key West, y el vapor noruego Chrls-
tían Michelsen, para Puerto Padre, 
LA PRESIDENTE SARMIENTO 
Ya le ha sido notificado oficial-
mente a la Capitanía del Puerto el 
arribo de la fragata escuela argen-
tina "Presidente Sarmiento". 
Dicho buque llegará a la Habana 
sobre el día 22 del actual. 
Antes tocará en Santiago de Cu-
ba. 
EL JOSEPH R. PARROT 
Ayer tarde llegó de Key West el 
ferry Joseph R. Parrot. 
A G U A S A C C A V A 
T I N T U R A V E G E T A L 
pnkuv neobnr ti CABELLO y t li BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 86 "'. Ra* i» La Tanr-fAcrargni Deyentaer. La Habana - Drornerla Barra y todas buenas casas. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
ptZSITJAirO OWb aOSPXTAXi s* \ j Emergencias 7 dal Hospital No-
mero Una 
f^SPIiCIAT.TSTA ZV YXA8 XrKUf a-Lí naa 7 enfermedades venéreas. C i i -toacopla 7 cateterlemo do loa ureterea. 
JKTHOCXOITBS X» OTROSAXTAmBA*. 
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d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
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U l c e r a s y T u m o r e s , 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO," •VITALO, V. Y., E. U. i . 
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ELIXIR TONICO ESTOMACAL AJXTI-AASTRALOIOO 
El más poderoso de los Digestir 01. 
Producto sin rival para curar las Malas Dlgestionea, las Náusbas, los 
Vómitos, los Embarazo* gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dlaí 
rrea. Fortifica a los anoianos y ayud a loe convaleciente». En todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reítoa 141. 
m t i a i á. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
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A N O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
'Fara el DIARIO DE LA MARINA 
MrTI IACION DE LOS PROYECTO!* TRIBUTARIOS DEL SESOR CAM-
«O.—EL ADALID NACIONALISTA ESTABLECE LAS DIFEREX 
OIAS ENTRE SU OBRA Y LA OBRA DEL SEÑOR BERGAMIN.—El 
1V1EKES DE LOS POLITICOS Y EL INTERES DE LA NACIOV 
"HJVl'KK BOBOS ANDA EL JUEGO".—LA OCUPACION DE TAZA 
BLT iT SI S PROBABLES EFECTOS.—CHANZAS Y VERAS. VE 
LAJJA EN EL ATENEO DE MADRID EN HONOR POSTUMO DK 
MARAGALL. — CONFERENCIA DE CAMBO EN LA RESIDENCIA. 
WS ESTUDIANTES.—IMPRESIONES.—LA CUESTION DE LOS TK 
LEANOS.—UNA VOZ AMIGJi, SENSATA Y JUSTA.—MAYO F L d 4 
RUJO: LA FIESTA DE LOS JUEGOS FLORALES.—MIYO ARMG. 
MOsÓ: LOS ORFEOlfes CATALANES.—HOMENAJE AL GENE 
KAli ARLEGUI.—BANQUETJbJ A JAQUES DALCROZE.—DESE>. 
VOLVIMIENTOS MULTIFORMES DEL CATALANISMO.—EL CAM 
P1SONATO FUTBOLISTICO DE ESPAÑA CONQUISTADO POR F X 
EQUIPO "BARCELONA' . 
Barcelona. 18 de Mayo de 1922. .poseyendo a aquellas corporaciones id0 ei tema elegido, de tan serio com-
;dei derecho a cobrar el impuesto so- promiso( no quedó un solo momento 
Pol. el cronista de "La Veu", ha ^re los automóviles que se les otor- defraudada. Las causas que pertur 
exclusivismo catalán, que no sea lenglantlna de oro y a Mossén Riber 
hostilidad entre hermanos, sino ejer- ¡se le concedió el premio Fastenraht. 
cicío de íntima independenciai de de- ¡José Camer llevóse la joya Monser-
jarse en paz unos a otros, tratando ¡dá y el joven Bertrán y PIjoán el 
solo de entenderse en aquello más | premio extraordinario ofrecido por 
necesario a la convivencia con el Es- ^1 Consistorio. Ocupó el solio Dav Ma-
tado común." iría Despujol de Ventosa, verdadera 
La lectura de Ja oda de Maragall reina por su belleza y su aristocrá-
"A España", primero en catalán y tica distinción. El discurso presiden-
luego vertida al castellano, produjo cial de Joaquín Ruvra, escrito en 
en ei auditorio un efecto emocionan- ^tildada prosa, pinta ni vivo el pasa-
te. ' do y el presente de nuestro renaci-
A la misma hora, en la Residen- ¡miento literario en relación con la 
cía de Estudiantes, el señor Cambó evolución que se ha Ido operando en 
desarrollaba su anunciada conferen- 'el lenguaje. Y en el discurso de gra-
cia sobre "La chestlón financiera y ¡cías, el gran Poeta del Rosellón, José 
la Conferencia de Génova." Figura-'S. Ponst interpretó elocuentemente 
han entre los oyentes los embajado- ¡los sentimientos, aficiones y gustos 
res de Inglaterra, Alemania y Fran- hondamente catalanes de aquel pue-
cia, el ministro del Uruguay, signi- blo, que «no por vivir desde hace cer-
ficadas personalidades de la aristo- ca de tres siglos anexionado a Fran-
cracla, entre ellas el duque de Alba, ¡cía, han sufrido merma ni menosca-
U N RASGO 
el conde de Tamames, el marqués 
de Alhucemas y el condo de Villaiia-
ino, y de la política ta^es como Man-
irá, Silió, Prado Palacios, Torres Que-
|vedo, Ortega Gasset, etc. etc. 
La gran espectación que había des-
pertado el conferenciante y sobre to-
ban la vida ^económica del mundo y 
la necesidad que se impone, para ven 
cerlas, de establecer todos los pue-
aplicado a la mutilación de los pro- |gó en compensación de otros arbi 
yectos tributarios del señor Cambó, ¡trios que se les-quitaron." 
hecha por el señor Bergamín, un cío- j Así, por este mismo tenor fué ana-
uoso cuento. Erase un pobre reloje- lizando ei señor Cambó la Injusticia .blos una unidad de acción, "e /de 
ro del portal, nuevo en el oficio, a jy la irregularidad de otras muchas ¡cir, ( un frente único, y una mando 
quien le trajeron un magnífico ero- ,cargas, ocasionadas a producir en la supremo, cual se hizo en el último 
nómetro a limpiar. El buen hombre ; práctica grandes confusiones y esca- período de la guerra, desechando 
empezó por desmontarlo, y después j sos resultados positivos. , egoísmos y preocupaciones y rindien-
do mucho soplar y de darles con el —"Voy a revelar a S. S. un secre- ;do culto sincero a la verdad, fueron 
cepillo un repaso a todas las piezas, ¡to—dijo.— Queda sobre la mesa un ¡expuestas co^ visión certera y ge-
entre no pocas angustias y trasudo- (proyecto de ley de represión del con-¡nial, que tomaba su elemento per-
res púsose a montarlo de nuevo. Al ¡trabando que, de aprobarse, produ-'suasivo de la pintura exacta de la 
presentarse el parroquiano a reco- ciría Infinitamente más que todas las [situación y el estudio de conciencia 
ger]o: —"Tome usted—le dijo— reformas tributaras de S. S." ¡de cada pueblo. De Inglaterra de 
aquí tiene usted el reloj y esas rué- , Cual si hubiera puesto el dedo en | Francia, de Alemania, de Italia y es-
decilias que sobran". Por supuesto: juna Haga cancerosa, la revelación ipeciaimente de la Rusia soviética di-
sin las ruedecillas, que le entregó del secreto provocó en la Cámara al- j jo el señor Cambó cosas definitivas. 
gunos rumores. Nadie ignora el In-
flujo de ciertas tolerancias en la po-
lítica corriente. Y así está eterna-
mente ilusorio y frustrado todo pro-
pósito leal y sincero de regeneración. 
A un fin político de igual jaez obe-
dece, con toda evidencia, la forma 
envueltas en un papel, el cronóme 
tro no andaba. 
Los proyectos del sefior Cambó 
constituían un todo orgánico, cuyo 
objetivo era la reorganización de la 
Hacienda, la restauración de la eco-
nomía nacional y la extinción del dé 
ficit. Implicaban no solo una reforma [en que se va procediendo para llegar 
tributaria completa, sino también la la aprobación de los proyectos. SI 
una verdadera revolución ética. Los a ellos no se hace una oposición se-
sacrificios que Imponían hl contri- rIa y empeñada y las sesiones se des-
buyente habían de resultar reproduc- 'Hzan entre la soledad de los escaños, 
tivos en el orden económico y en el ¡se debe sencillamente a que todos, lo 
orden moral. Mediante una severa y | propio el Gobierno que las oposiclo-
celosa gestión adminir;rativa inspi- 'nes, tienen el mismo interés en llegar 
rada en un espíritu de justicia y equi- 'cuanto antes a la que se ha dado en 
Pese a su filiación que s ele atribu-
ye de hombre de derechas, preconizó 
por encima de todo el enaltecimien-
to de los fueros del trabajo. Y en-
vuelto en un ambiente de optimis-
mo, cifró sus lisonjeras esperanzas 
en que la mera substitución de los 
viejos procedimientos diplomáticos 
Por }as .públicas congregaciones de ! humana masa se asoció a los actos 
pueblos, ha de surtir necesariamente de fraternidad cordial y acogió con 
bo. 
Mayo armonioso. El canto coral 
que tiene su suprema y gloriosa re-
presentación en el Orfeó Catalá se 
va difundiendo, por toda Cataluña, 
primoroso, atildado, encendido de 
fervorosos entusiasmos. A la misma 
disciplina y a las propias normas de 
formación y educación que rijen en 
la Corporación madre se atienen los 
orfeonistas foráneos. Todos los Or-
feones poseen perfectamente equili-
bradas sus secciones de hombres, mu 
jeres y niños, y todos así mismo r i -
valizan en cuanto a apurar la perfec-
ción y el ajuste, sin que lo selecto 
de su esmerada labor afecte a la 
creciente popularidad de sus éxitos. 
Los orfeonistas saben cantar y el 
pueblo catalán sabe oír. 
Esa identificación maravillosa se 
ha puesto de relieve en Figueras, 
donde una concentración de los or 
feones de la comarca,'en número de 
unas 700 voces, tileron con sus afi-
nados cantos la nota mas espléndi-
da de las Ferias y Fiestas de la 
Santa Cruz. Y todavía más en la 
vina de Salient, con motivo de la vi-
sita del Orfeo Catalá al Orfeó Sa-
llentí, que se reputa uno de los me-
jores de Cataluña. Un gentío Inmen-
so procedente de todos los pueblos 
de la comarca del Llobregat afluyó a 
la vina y uniéndose al vecindario la 
Las hermanas de la Caridad de Le-
ganés 
Hemos tenido noticia de un he-
cho que merece ser consignado. 
En el recuerdo de todos está el re-
ciente descarrilamiento de un tren 
correo en la estación de Leganés, a 
consecuencia del cual resultaron nu-
merosos heridos. Con este motivo fue-
ron muchas las personas que rivali-
zaron en la tarea de auxiliar y pro-
digar consuelos a las víctimas del 
siniestro; entre las que más se dis-
tinguieron figuran las Hermanas de 
la Caridad del cercano Manicomio. 
Estas abnegadas religiosas, consâ -
gradas a procurar siempre ê  bien aje-
no, acudieron, en cuanto tuvieron no-
ticia del su«eso, adonde podían ser 
útiles sus servicios. Y allí, con su 
superiora. Sor Carmen Llácer al fren-
te, socorrieron solícitas a los heridos, 
haciéndoles las primeras curas. 
Su piadosa y meritoria labor me-
recia una recompensa. Así lo enten-
j dió el director de la Compañía de 
Madrid a Cáceres y Portugal, don 
Alfredo Loevy, quien de acuerdo con 
el Consejo d k administración de la 
misma, remitió un billete de mil pe-
• setas a las Hermanas de la Caridad. 
| Pero éstas, una vez puesto el gene-
roso rasgo en conocimiento de sus 
superioras, devolvieron la cantidad 
recibida a la Compañía, por entender 
qu^ sus servicios, sean los que sean, 
son siempre gratuitos. Así se lo ex-
presó en atenta comunicación, ma-
nifestando su gratitud, Sor Carmen 
Llácer al señor Loevy. 
Rasgos de esta clase merecen ser 
conocidos. Y junto a la generosidad 
y buen deseo de la Compañía, que-
dará siempre el verdadero altruismo 
y el abnegado sentimiento de amor al 
prójimo de estas religiosas ejempla-
res. 
H O L A N D A Y E S P A Ñ A 
ALBUM PARA S. M. EL REY 
Madrid, 29 de Abril. 
resultados ventajosos a la paz y al 
progreso del mundo. Podrán, acaso, 
los gobiernos, representados en Gé-
nova, no llegar a un acuerdo; pero 
transportes de entusiasmo delirante 
el soberbio concierto dado por ambas 
corporaciones. La población estaba 
engalanada y en todos los semblan-
z a mismas discrepancias van ha-'tes resplandecía el júbilo. Fiesta de 
ciendo universalmente la propagan- [primavera. Fiesta de luz en el cie-
los corazones. 
dad; suprimiendo todos los gastos in- jnamar legalización de la situación ¿a de la necesidad de una buena y lio, en los campos, en las calles y en 
necesarios y prestando Impulso a to- |económica: el Gobierno, por imagi-
das las Iniciativas provechosas, a la jnar que tantas facilidades habrán de 
vez que persiguiendo implacable- redundar en auge de sus prestigios, 
mente el fraude y las ocultaciones, |(y las oposiciones, por estimar la su-
cabía esperar que en la conciencia jsodicha legalización condición Indis-
ciudadana se operaría una transfor- jpensable para pjantear resueltamen-
mación radical, imbuida al fin del te el p'ieito de la sucesión al Poder, 
convencimiento de que el interés prl- Así, mientras desde Bilbao la conjun-
vado y el interés público, en todo Ición Alhucemas-Aivarez-Alba fía sus 
pais bien regido, se concillan y com- .buenas esperanzas en la preconiza-
penetran hasta hacerse de todo pun- ición de un programa abstracto de 
to inseparables. .tendencia izquierdista, tan aparato-
Pero para que el plan del señor |so como ajeno por completo a los 
Cambó surtiera los apetecidos efec-j problemas vivos de la actualidad, y 
sincera coincidencia. 
A la claridad de sus interesantes 
enunciadosi aplicó constantemente 
la maravilla de su oratoria precisa, 
ceñida, limpia de oropelas, expre-
sión feliz de los dictados de una men 
te privilegiada concordados con los 
sentimientos de un corazón genero-
so. El auditorio le aplaudió caluro-» 
sámente, y la prensa sin escepción 
ha proclamado al adalid regionalista 
Una nutrida y autorizada repre-
sentación de las fuerzas vivas de 
Barcelona tributó un merecido ho-
menaje ai general Arlegul pasando a 
su despacho a comunicarle el acuer-
do que habían tomado de pedir al 
Rey sü ascenso a general de división 
en justa recompensa a la meritoria 
P U R G A D E N I Ñ O 
Ninguna puede llamarse así me-
jor que el Bombón Purgante del docT 
tor Martí. No hay niño que no pida 
a diario un bombón, y al pedirlo,, 
la madre que s^bé hay que purgar-
lo, le dá Bombón Purgante del doc-
tor Martí. El niño goza, toma la pur-
ga riendo, sin mortificación y es fe-
liz. Se vende Bombón Purgante del 
doctor Martí en todas las boticas y I 
en su depósito El Crisol, Neptuno y 1 
Manrique. 
C 4282 alt. 10d-3 
Comisión holandesa en Madrid 
Se encuentran en Madrid los se-
ñores K. Marang, W. J. Hartmann 
y H. Wattel, Ilustres personalida-
des de la Sociedad Geográfica de 
Holanda, miembros del Comté "Fer-
nando de Magallanes", que han ve-
nido a España con objeto de ofrecer 
a Su Majestad el Rey un magnífico 
álbum conmemorativo del descubri-
miento del Estrecho de Magallanes. 
El álbum, que fué expuesto en 
Holanda con ocasión de una sesión 
solemne quev presidió #8. M. el Rey 
consorte, cuya firma aparece en pri-
mer lugar, es una obra maestra de 
caligrafía, en la que, tras unas lí-
neas de dedicatoria a Don Alfonso 
X I I I , aparecen magistralmente di-
bujados a pluma, los retratos del 
Emperador Carlos V y de ios atre-
vidos navegantes. 
La encuademación es riquísima, 
de cuero labrado y dorado, y lleva 
en la portada una reproducción en 
plata repujada del seílo del Empe-
rador Carlos V, augusto protector 
de los glojiosos descubridores. So-
bre él campea el lema Prlmus cir-
cumdidiste me.. El álbum es obra 
del artista Haarlem Luyting. 
También son portadores de un 
magnífico cuadro, que la Sociedad j 
Geográfica de Holanda regala a la | 
Real Sociedad Geográfica de Espa-: 
fia. 
El cuadro, que se debe al pincelI 
del artista holandés Ruys, represen-
ta el momento en que Magallanes 
abandona con su flota el puerto de 
Sanlúcar de Barrameda, despedido 
por el delegado del Emperador y 
por los señores de la Lonja de Se-
villa. 
En la Reafl Sociedad Geográfica 
A las seis y media de la tarde de 
ayer se celebró en la Real Sociedad 
Geográfica la sesión extraordnaria 
en honor de los delegados en Ma-
drid de la Comisión "Fernando de 
Magallanes", que funciona en Ams-
fcerdam. 
En lugar preferente del estrado, 
y entre las banderas de España y 
Holanda, estaba el cuadro de Ruys. 
Por no poder,abandonar el pre-
sidente de la Sociedad y ministro de 
Hacienda, señor Bergamín, sus de-
beres parlam^tarios, presidió el ac-
to el ministro de Instrucción Públi-
ca señor Montejo, quien tenía a su 
derecha al director de la Academia 
de la Histora, señor marqués de 
Laurencín, y a su Izquierda a los 
delegados holandeses, señores Hart-
man, Marang y Wattpl. / 
En primer lugar hizo uso de la 
palabra don Abelardo Merino, para 
desarrollar el tema: "España y Ho-
landa: Descubrimientos marítmos en 
el Estrecho de Magallanes y Tierra 
del Fuego." Trabajo muy nutrido 
de erudición e Interés, que fué 
aplaudido. 
A continuación, el señor Beltrán 
y Rózpide, con la autoridad que to-
dos le reconocen en esta clase de 
estudios, disertó sobre las empresas 
de holandeses y españoles en Ocea-
nía. 
El delegado holandés señor Ma-
rang "dió las gracias en nombre de 
sus compañeros, por las atenciones 
recibidas, e hizo entrega a la Socie-
dad del cuadro a que antes nos re-
ferimos. 
Por último, el señor Montejo, 
pronunció unas elocuentes ijalabras 
de resúmen, y expresó sus votos por 
una amistad, honda y fecunda, en-
tre Holanda y España. 
El ministro de Instrucción Públl-
«a fué muy felicitado al terminar 
su dscurso. 
Al acto concurrieron significadas 
personalidades. 
t o s era menester que el mismo que 
tan amorosamente y tras tan ahinca-
do estudio lo había concebido fuese 
tan Insincero como Incongruente, el 
Conde de Romanones, que se ufana 
de vivir dessartado de aquella con-
gestiójj político-social que ha reail-
uno de los escasos políticos españo- \ ZSi¿0 como jefe superior de policía, 
les que poseen una visión mundial Con fraseg muy sentidas agradeció, el 
el encargado de ponerlo en ejecu- junción, se restrega las manos di-
ción. ciendo que vislumbra ya los fulgores 
Desgraciadamente no han permi- jde la cercana tierra de promisión, 
tido eso las contingencias de núes- .Nunca con mayor motivo podrá de-
tra desdichada política, y otro hubo .cirse qiie "entre bobos anda el Jue-
de ser quien: a título de aprovechar-
lo, lo desnaturalizara completamen-
te. De la obra de su antecesor, el se-
ñor Bergamín'ha adaptado tan solo 
la parte antipática, es decir, la ex-, 
elusivamente recaudatoria, sin cu-
rarse poco ni mucho de la parte com-
go". Y en ese juego de bobos vive 
envuelta ya hace mucho tiempo la 
infortunada España*. ~ 
La ocupación de Tazarut saldada 
jcou la vida del bizarro y pundonoru-
pe'nsadora. Y aun lo ha efectuado In- |so_ coronel d̂ê  Regulares de Ceuta, 
troduclendo én ella tales confusio-
de la economía y un gusto decidido 
por las grandes especulaciones teóri-
cas y prácticas que preocupan a la 
humanidad. 
Algún periódico extrangero al co-
mentar favorablemente el discurso 
del señor Cambó deja entrever la im-
portancia que hubiera tenido la In-
tervención personal del conspicuo es-
tadista español en la Conferencia de 
Génova. 
general la demostración de los visi-
tantes. 
Jaques Daicroze, Insigne pedagogo 
suizo, creador de la Gimnasia rít-
mica ha pasado algunos días en Bar-
celona habiendo tenido ocasión de 
admirar los progresos de su excelen-
te método en Cataluña. En un ban-
quete con que le obsequiaron el se-
ñor Llongueras, director del Instituí 
Catalá de Plástica y Rítmica, la Sec-
ción de Cultura del Ayuntamiento, 
el Consejo de Pedagogía de la Man-
comunidad y un buen numero de ar 
nes y tan flagrantes desigualdades 
e Injusticias, que ha acabado Por con-
vertirla en una seria amenaza para 
todas las fuentes vivas de la acti-
vidad y la riqueza. Sobre la Indus-
tria y el Comercio pesarán principui-
tan boyantes( no dan ahora sefiaiesde 
vida: el Gobierno calla: en ei Con-
greso está en suspenso el apasionado 
señor González Tablas, es una jor-
nada verdaderamente gloriosa. 
Muy a tiempo ha venido para se-
renar algún tanto ai espíritu públi-
co que andaba en estos últimos días 
asaz, conturbado- Ella cierra, con 
Pleno honor de las armas, el ciclo 
mente las nuevas cargas, y en las Ha- 'de las operaciones de la zona de Ya-
clendas locales, con tan cariñosa pre- ibala, y parece preludiar un cambio 
visión atendidas por el señor Cam- ¡importante en la acción de España 
bó, hace tabla rasa el señor Berga- en Marruecos. Induce a creerlo así la 
mín. no dándoles nada y quitándoles (repatriación de algunas fuerzas que 
mucho de lo que tenían. En suma: ,ha empezado a efectuarse, con ln-
una obra de sinceridad ha sido su- ihensa satisfacción de las familias de 
plantada por una obra de puro ar- - los soldados. Gran alivio experlmen-
tificio, reveladora de la Insaciable tará también el erarlo público si se ¡dos de los parlamentarios suman en 
voracidad, ia despreocupación y el restaña de una vez la sangría de la actualidad un contingente que no 
desenfreno de las oligarquías poli- diaero que exigía el sostenimiento ¡baja de 30 diputados a Cortes y 15 
. Como si ê le hubiese puesto sor-
dina, se han apagado de lépente las ¡ 
violentas vibraciones que produjera jtistas y médicos, el señor Dolcroze 
la cuestión de los teléfonos. Los fun- l'enaltecló la obra del Orrfeó Catalá y 
cionarios del Cuerpo, en un principio ¡el mérito de los cantos populares de 
Cataluña; y fijándose en la obra cul-
tural de la Mancomunidad y el Ayun-
tamiento proclamó que en ningún 
debate que se había iniciado, e Inclu- |pals del mundo se había realizado 
so los mismos diputados catalanes de en tan pocos años un esfuerzo tan 
la Unión Monárquica que tramaron la gigantesco 
maniobra parecen haberse percatado 
del funesto efecto que sus ciegos apa-
sionamientos han causado entre sus 
mismso correligionarios de Cataluña. 
No por eso la mancomunidad de-
ja de prepararse para la defensa, en 
caso necesario, de sus legítimas as-
piraciones. Los adheridos a los acuer 
ticas. •* de la campaña. 
El Sr- Cambó creyóse obligado a , Un periódico, medio en chanza, me 
hacer en la Cámara algunas manifes- idio en serio, hacía días atrás eí sl-
taciones. Reconociendo el derecho guíente cálculo: Dado que en Ma-
del actual Gobierno a modificar susirruecos gastamos diariamente seis 
proyectos, invocó el muy perfecto que ¡millones de pesetas y que la pobla-
a él asistía de defender algunos de ¡ción indígena de nuestra zona de lu-
los que han sido suprimidos y de i^s- i fluencia apenas si llega a un millón 
tablecer el sentido verdadero de otros ' de habitantes, con darle seis pese-
que han sido tergiversados. Hizo al jtas diarias a cada moro, el probie-
efecto un análisis mipucioso de su 
obra poniéndola en parangón con la 
del ministro para que así resaltaran 
las enormes diferencias que median 
entre ambas. 
Acerca de las Haciendas locales, 
ma de la pacificación sería un he-
cho antes de una semana, y se evi-
taría que los 200.000 hombres que 
allí tenemos sufrieran penalidades, 
heridas, enfermedades y muertes. Y 
si por otro lado se divide lo que 
senadores. Y consultados por el Con-
sejo permanente de la Mancomuni-
dad los jefes de los distintos gru-
pos, parece inminente la celebración 
de unas Asambleas extraordinarias. 
En la prensa de Madrid ha sona-
do una voz sensata y justa. Juan de 
Aragón (Leopoldo Romeo) sostiene 
Producto de un estado de alma co-
lectiva que va estableciendo y ahin-
cando sin cesar diferenciaciones 
esenciales entre Cataluña y el res-
to de España son todas esas mani-
festaciones, que no revistlrían una 
fuerza tan pujante y avasaliadoia si 
no emanaran del ingénito orgullo de 
la propia personalidad. Contra ellas 
se estrellaráji siempre las asechan-
zas y las antipatías de los uniformls-
tas. 
Ninguna manifestación tan elo-
cuente y significativa cual la que 
acaba de producirse en esta ciudad 
con motivo del triunfo del equipo 
"Barcelona", que le ha valido el 
Campeonato futbolístico de España. 
El Interés que de mucho tiempo 
N O V E L A S SELECTAS D E 





La casa abandonada. 
1 tomo rústica . . 
La corte de las damas. Novela1. 
1 tomo rústica 
La casa de los solteros. Novela, 
1 tomo rtistica 
Una barrera invencible. Novela. 
1 tomo rústica 
La g r a n ley. Novela. 1 tomo 
rústica 
El- error de Isabel. Novela. 1 to-
mo rústica . 
Gemelas. Novela. 1 tomo rústi-
ca 
El palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rústica . . . 
La rosa azul. Novela. 1 tomo 
rústica 
La sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rústica 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-
' tica 
Por distinta senda. Novela. 1 
tomo rústica .' • . 
Flor de' Bretaña, Novela. 2 to-
mos rústica 
Las dos riberas. Novela. 1 tomo 
rústica 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rústi-
ca 
Mientras florezcan los rosales. 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 
Marcia de Lauby. Novela. 1 to-
mo rústica 
Los caminos de la vida. Novela. 
1 tomo rústica 
La Irlandeslta. Novela. 1 tomo 
rústica 
Primavera. Novela. 1 tomo rús-
tica 
que es un absurdo empeñarse en dar 'acá ha conseguido despertar con sus 
a entender a las gentes que la Mkn- ¡partidos ganados sobre los teams 
comunidad es un privilegio otorga-¡extranjeros mas fuertes, iba subien-
manifestó que respetaba, si bien sin ícuesta la acción guerrera por el nú 
poder compartirlo, ei criterio del 1 
señor Bergamín. 
"El poder público—dijo—ha sido 
mero de bajáis que se hacen a los re-
beldesf rseulta que cada baja le cues-
ta a España 50.000 duros, de modo 
do a Cataluña, siendo así que el de 
recho a mancomunarse se ha conce 
do de grado en cad^ uno de los epi-
sodios de su prolongada lucha por 
dldo a todas las provincias españo- el Campeonato, y llegó al colmo el 
ais. Recuerda que se ha invertido í último domingo durante el encuentro 
más de medio siglo pidiendo que el i final, que se libraba en Vigo. La dis-
poder centraf^dejara en libertad a ¡tanda entre Barcelona y la ciudad 
los organismos locales, y no se ex-¡gagega desapareció merced a la in-
Pllca que al ser atendida la petición, 'formación telefónica, que Iba dando 
























A L O S E N F E R M O S D E L P E C H O 
Interesa esta lectura. —El enfermo agradecido por su curación es 
el mejor propagandista de las bondades del 
« G R I P P O L " 
' Unión de Reyes', Enero lo. de 1915 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he de 
quedar a usted agradecido por el gran beneficio que he recibido en 
mi salud con el uso del "Grippol". Hacía tiempo que venía pade-
ciendo de una 'pertinaz afección catarral, que, a pesar de una in-
finidad de medicamentos, unos de boticas y otros caseros, que ha--
bia tomado ningún alivio había experimentado en mi dolencia. A l 
fin una señora amiga mía, me recomendó el "Grippol" y a las 
Primeras dósls fui sintiéndome mejorado y hoy me encuentro del to-
do restablecido. Desde entohees no hago más que celebrar tan ex-
celente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que haga pública esta carta, s'. quie-
re, y siempre estaré dispuesto a dar referencias y recomendar 
su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece ocasión a 
todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión presente para ofrecerme 
de usted afmo. S. S, 
Domingo CABRERA 
S|c. Calle de Angeles número 1. Unión de Reyes, provincia de 
Matanzas. 
Colón, 21 deg Abril de 1912 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor de toda mi consldewción: 
No cumpliría con mi deber si no expresara a ustéd mi profundo 
reconocimiento y sincera gratitud por haber logrado curarme de un 
fuerte catarro bronquial con su magnífica medicina "Grippol". 
Este testimonio lo doy movido por ün sentimiento de piedad ha-
cia la Inmensa legión de enfermos que ignoran el resultado maravi-
lloso del medicamento referido. / 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S. 
MarceOlno GONZALEZ 
Slc: Anduanl número 5. 
JEAANE DE COULOMB: 
La Isla encantada. Novela. 1 
mo rústica , 
Humo de gloria. Novela. 1 to-
mo rústica 0.80 | 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
rústica 0.80 ' 
Pescadora de luna. Novela. 1 
tomo rústica 0.80 
siempre el que ha prostituido a las que si a este moro en vez de una ha- ¡que han hecho Uso de su libertad, 'ios detalles de la lucha. Con emo 
Diputaciones Provinciales. Se les ha fe se le diesen 250.000 pesetas, este Condena enérgicamente la actitud 'clón anhelante seguía sus peripecia! 
dado el contingente que es el arma ¡moro, de fijo que estaría muy amigo del Cuerpo de Telégrafos. "Dónde la muchedumbre congregada, prime 
mas brutal del caciquismo. Asi van 
a esas corporaciones todos los que 
tienen ansias de mangoneo o de fa-
vor, y no los que anhelan sincera-
mente fomertar los intereses de la 
provincia. 
"Lo primero que yo suprimía en 
las Haciendas locales eran las car-
gas por servicios del Estado, por-
que entiendo que esas cargas signi-
fican un absurdo. Suprimía así mis-» 
Quizás a este mismo linaje de cál-ío eclesiásticos se Inmiscuyera en los 
mo el contingente provincial, y en'Abd-ei-Krlm y bautizándoles en pa-
cambio asociaba a las Corporaclpnes lacio." 
locales a i«3 grandes Impuestos del í Tales exageraciones 'merecen ser 
Estado. ¡Ojalá la Hacienda española tomadas en cuenta siquiera como unm 
contara con organismos administra-; característica de ciertos espíritus l i -
tivos tan perfectos como los de loy.geros, harta abundantes en España. 
Ayuntamientos de Madrid y Barceio-.que, refractarlos por naturaleza al 
na! En el ministerio de Hacienda 
existen hoy en tramitación unos sie-
te mil expedientes contra Ayunta-
mlentosi tras cada uno de los cuales 
hay una agencia. Yo propuse en Con-
sejo de ministros un corte de cuen-
tas, considerando que de ese dinero 
nada ha de percibirse. Si era buena 
o mada la medida vosotros lo juzga-
réis, pero sería una Injusticia de-
cir que no era necesaria. Así, pues, , 
e] señor ministro de Hacienda, que i 
de España, con una fidelidad canl- ' iríamos a parar—dice—si cada uno 'ro en el campo del Barcelona, y al 
na. Ide los organismos civiles, militares ¡atardecer, en la Plaza de Cataluña. 
Tres disparos de morterete y la apa-
Vlclón de un rótulo luminoso anun-
ciaron por fin el triunfo del Barce-
lona, y mas atronador que los dis-
paros fué el estallido de ia ovación 
pública, que con'mayor ra^ider que 
un reguero de pólvora se difundió 
por todos ios ámbitos de la urbe-
Al equipo vencedor se le tribu 
culos aritméticos obedezca la siguien-
te andaluza"3a, que se atribuye al 
señor Bergamín: "SI llegara algún 
asuntos de gobierno y se accediera a 
que fuese preciso su beneplácito pa-
ra resolverlo? De servldorós del Es-
día a nombrárseme Alto Comisarlo, tado se convertirían en el propio Es-
con lo que Berenguer ha gastado en 
una semana, me comprometía yo a 
resolver el problema definitivamente 
llevándome a Madrid ai Raisuni y á 
tado, y todas las êyes que regulan 
el .Derecho político y administrativo 
quedarían a ellos supeditadas. Por 
tal camino muy presto caeríamos en 
la más disolvente de las anarquías. 
"Descentralizar—añade—no es se-
parar. Delegar fundones no es abdi-
car soberanía. Fomentar* Intereses 
regionales no es debilitar intereses 
nacionales. ¿Acaso perdería algo Es-
.paña teniendo, no una, sino varias 
estudio atento y esmerado de los pro- ¡Mancomunidades? ¿Sería, por ventu-
blemas que plantea la realidad, son 
capaces de descender en un momen-
to desde la Inflamada exaltación qui-
jotesca a ios truanescos acomoda-
mientos de la gitanería andante. 
En un mismo día Madrid ha tribu-
tado justo homenaje a dos eminen-
tes personalidades catalanas: Mar»-
gal] y Cambó. 
ei seiio» — "-wouua, que • En el Ateneo, ante un selecto con-
ha abandonado mi pian, puede em- 'curso de Intelectuales, se hizo revi-
bestir o dejar de embestir el pro-!vlr en todas sus fases luminosas la 
Mema de las Haciendas locales; lo Ifigura esceisa del gran poeta cor-
rai más débil si cada región fuese 
como las Provincias Vascongadas o 
como Cataluña? 
"En vez de clamar contra quien 
ejercita el derecho, sería sin duda 
más Justo clamar contra los que no 
han sabido, no han querido o no han 
podid» ejercitarlo. El mal propio no 
* autoriza para rebelarse contra el be-
neficio ajeno." 
Mayo florido. La fiesta de los Jue-
gos Flofales se ha celebrado con la 
.brillantez y el entusiasmo de todos 
que no puede hacer en mi concepto, dial, fervoroso, penetrante y del pa-¡iSs años. Mossén Navarro ganó dos 
es dejar enjne el ^ ^ f - ^ o q u e c o n - triota que,, según consigna Salvador 1 premios ordinarios y el título de 
Albert en el notable estudio que leyó Mestre en Oay Saber: otro sacerdo-
en la velada "era partidario de un Ue mallorquín, Mossén Calman, ia 
\ 
tra ellas Implica ei artículo prime 
ro del proyecto que se discute, des-
anoche, a su llegada, una r e c e v c i ó n 
verdaderamente triunfal, habiendo 
tomado parte en ella representacio-
nes del Ayuntamiento y la Manco-
munidad y un público enorme. En la 
demostración, que resultó indescrip-
tible por lo grandiosa y entusiasta 
entraba en primer grado un senti-
Tniento eminentemente catalán que 
ve en el atletismo un ejercicio vigo-
rlzonte de la raza y se ufana de que 
en este particular, como en otros 
muchos de matiz moderno, haya con-
quistado Barcelona la supremacía so-
bre el resto de España. 
J. Roe» y Roca. 
D r . J . I Y 0 W 
DE l»A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcM 
I rilas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m-. diarias. 
Corre», esquina • San Indalecio i 
PSDR^ MATA: 
El hombre de la fosa blanca. 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 
(De este autor tenemos todas 
las obras que ha escrito), 
La casa de Troya. Novela de 
» de costumbres gallegas, 25a. 
edición 
Currlto de la Cruz. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 to-
mos . . ' 
HUGO WAST: 
Novia de vacaciones. Novela. 1 
tomo rústica 
La casa de los cuervos. Novela. 
1 tomo rústica 
La corbata celeste. Novela. 1 
tomo rústica . 
Fuente sellada. Novela. 1 tomo 
rústica . . . . . . , . . 
El amor vencido. Novela. 1 to-
mo rústica . . 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
lenta. Novela. 1 tomo rústica. 
M. DELLX: 
En las ruinas. Novela. 1 tomo 
rústica 
Magall. Novela. 1 tomo rús-
tica x . . . 
GERMAN R. GARCIA: 
Encantifto. Preciosa novela de 
costumbres gallegas. 1 tomo 













Cárdenas, 25 de Enero de 1912 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: » 
Tengo la satisfacción 4de decirle que he usado un frasco de su pre-
parado "Grippol" por encontrarme padeciendo de una tos muy per-
tinaz y casi a mediado del pomo, he obtenido tan- buen resultado, 
que me encuentro impedido en prueba de agradecimiento a en-
viarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso que más 
le convenga. 
Queda de usted atento y S. S. 
C. A. J5USQUET 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted y 
hacerle saber mi más profundo agradecimiento hacia su excelente 
medicina "Grippol". 
La considero eficaz para la grlppe, pues estando atacado de este 
mal, solamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente 
para encontrarnte sumamente curado-
Puede hacer uso de esta maniíestación en benficio de las perso-
nas que Ignoran el resultado de un medicamento tan valioso. 
(f) R. M. MARRE RO 
S|c. Calle de Bolondrón número 6, Unión de Reyes. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Padeciendo de un catarro gripal por espacio de un mes y habien-
do probado con varias medicinas no encontraba mejoría, me deci-
dí a comprar el "Grippol" y no había terminado el frasco cuando 
desapareció el catarro pertinaz, encontrando en él una medicina 
verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser us-
ted el preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor coanslderáclón 
Victoriano de LA VEGA 
P|D. Publique la presente para general conocimiento. 
Slc. Marqués de la Torre y Princesa, « 
,20 
P. LUIS COLOMl: 
Solaces de un estudiante. Cua-dros de costumbres. 1 tomo rústica 0.70 
CAPITAN GILSON: 
El ojo de Guatama. Interesan-
te novela de aventuras en la 








Artagnan contra Borgerac. Vol. 
IV. El secreto de la Bastilla. 
1 tomo rústica . . .. . . 0 . 6 0 
MARCEL PREVOST: 
La noche acabará. Novela. 2 to-
mos rústica 1.40 
AMOS DE ESCALANTE: 
Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viaje. 1 tomo rús-
tica . . . . 1,20 
"WIUKIE COLLINS: 
¿Señorita o sefiora? Novela. 1 
tomo rústica . 1,00 
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Madrid 28 de abril de 1922. 
El parte dado anoche en Guerra, 
dice: . , , 
"El-Alto Comisario, desde el zoco 
El Jemia, comunica lo siguiente: 
En un reconocimiento hecho por 
la Policía indígena en los aduares de 
Ulad Chaid y Buerge fueron recogi-
das 5,000 Cabezas de'ganado, fusiles 
y municiones, pertenecientes a los 
Mañana, al rayar el alba, opera- , indígenas que acaban de someterse, 
rán fuerzas de-Larache y Ceuta. y 5,000 toneladas de trigo 
Como el enemigo parece dispuesto 
a ofrecer gran resistencia, y el terre-
no e i muy abrupto, es de esporar se 
Ubre corubrate de importancia. 
En territorio de Melilla, a las seis ) 
—Con objeto de descongestionar 
el hospital, se ha ordenado que va-
rios enfermos sean trasladados a 
Nador. 
—Un cheij de Benl Bu-Yahl que 
de la madrugada, partieron fuerzas . se hallaba refugiado con su tamina 
de Tistutin y Monte Arruit, acoin-• en la zona francesa, ha anunciado 
pañadas de significados jefes y fa- q 
milias de Beni-Bu-Yahi y Ulad Setut, 1 ñ 
que se someto, y que regresará ma-
para volver a su vivienda, a 
ocüpando«aguada de Ermila y Afso. \ retaguardia do nuestras posiciones. 
En Alhucemas, sin novedad. i Igual conducta seguirán muchas la-
En Peñón, hasta las diez y media, I milias del poblado de Ulad Daín. 
reinó tranquilidad, a cuya hora el —Comunican de Alhucemas y el 
enemigo hizo el primer disparo de 
cañón, continuando después de tarde 
tarde, sin producir daño alguno .al 
personal. 
En Larache, sin novedad." 
LA OPERACION DE AYER 
Melilla 27.—A las cuatro de la 
mañana marchó el comandante ge-
neral, acompañado de los coroneles 
Despujols y Lasquetty, a la posición 
de Hamet, montículo que domina la 
llanura de Beni-Bu-Yahi, y allí se 
estableció, para presenciar la opera-
ción que se había dispuesto. 
Peñón que los rebeldes no han vuel-
to a hacer fuego de cañón sobre aque-
llas plazas, limitándose a un ligero 
paqueo sin consecuencias. 
EL AVANCE EN LA ZONA OCCI-
DENTAL 
Larache, 27. El campamento de la 
columna SanjvPjo ha quedado esta-
blecido en. Meserah, en las proxi^ni-
dades de Akba-el-Kola, perfectamen-
te instalado a pesar de la maleza del 
terreno. Dirigió el emplazamiento el 
segundo jefe de Estado Mayor, co-
mandante don Abelardo Amil, auxi-
liado por el capitán señor Hijar, del 
Poco después salió del campa-1 mismo Cuerpo, 
mentó de Tistuin una columna, man- El General Sanjurjo, con sus ayu-
dada por el general Cabanellaí, pa- I dantos, señores Martín González y 
ta áfectuar la operación sobre el te- | Ariat, y el jefe de Estado Mayor, se-
rritorio de Beni-Bu-Yahi y ocupar la ñor Godod, durmió en Alcazarquívir 
de una tribuna al acto, dijo en voz 
alta: 
—Yo no puedo consentir que tales 
cosas se digan en presencia del Ejér-
cito. 
A continuación, el gobernador mi-
litar ordenó a uno de sus ayudantes 
• que retirara a la compañía que asis-
tía al acto, y así se hizo. 
El señor Aldásoro, que había in-
terrumpido su discurso, dió explica-
ciones al gobernadcr militár, -dis-
puesto ya a abandonar también el 
acto, cosa que no hizo, merced a la 
intervención de varias personalida-
des./' 
Por últmo habló el catedrático de 
la Universidad de Oviedo señor Buy-
11a, que hizo ofrenda Óe la corona del 
partido republicano, y con este dis-
curso se dió por terminado el acto. 
Entonces, numerosas personalida-
des se acercaron al gobernador mili-
tar, a quien rogaron que quitase im-
portancia al incidente, y el goberna-
dor contestó con las siguientes pala-
bras: / 
—Soy el primero en lamentar esa 
nota que se ha dado en el curso de 
esto tan solemne; pero no he podido 
menos de hacer lo que he hecho al 
ver que delante de los soldados se de-
cía que si se les mandaba ir a Afr i -
ca debían negarse. Por lo demás, yo 
oigo con agrado las exposiciones de 
i todas las ideas, como me h a sucedi-
¡ do con el señor Buylla; pero no pue-
do transigir con que se hagan al Ejér-
i cito solicitudes como la que el se-
ñor Aldásoro insinuaba. 
Poco después, la comitiva volvía al 
Ayuntamiento, donde se disolvió. 
Luego se ha celebrado en la ba-
sílica de Santiago un solemne "Te-
déum", dispuesto por los conserva-
dores, al que han asistido las autori-
dades. / 
otro aspecto, tiene uno muy lamen-
table, como el de la falta de'cohe-
sión de las fuerzas parlamentarias; 
pero el Gobierno debe continuar su 
camino sin preocupaciones, pues tie-
ne" para ello un medio expedito que 
puede darle resultado, cual es el no 
declarar ninguna cuestión de Gabi-
nete. 
Mientras más cuestiones libres 
plantee, tanto mejor será para el,' 
j Gobierno. 
Además, lo sucedido ayer en el 
| Senado creo que se repetirá; n̂ e-,' 
i jor dicho, se repetirá, de seguro; I 
i ahora bien, el Gobierno tendrá en' 
el Congreso votaciones favorables, f\ 
¡le sobrarán muchos votos, de m^dol 
¡que al final de la jornada, podrá: 
j hacer un balance y compensar las, 
i faltas del Senado con las sobras de 
j la Cámara popular, y siempre ob-
' tendrá superávit." 
Se asegura que* hoy sostuvo el | 
| conde de Romanónos, por teléfono, | 
¡una larga conversación con el Rey.' 
¡ Aunque el conde no lo ha afirma-
I do ni negado, según parece, ha sido 
para darle cuenta a S. M. de su con-
[ ferencia de ayer. 
Se ha comentado el brindis pro-
nunciado por el conde de Romanó-
nos en la Venta de Antequera. 
"Estoy—dijo el jefe liberal—en 
la linde del término municipal de 
Sevilla. 
Tal vez esto me autorice para 
abrir un paréntesis en el silencio 
que me impuse al venir a esta ciu-
dad. 
Sería manifesta descortesía que 
yo no agradeciera este acto, donde 
tanto entusiasmo eíiste. 
Día llegará en que venga' junto a 
vosotros con un fin exclusivamente 
político. He visto la fuerza que re-
presentáis. 
Sois un partido fuerte y organiza-
do; pero, aunque así no fuera, te-
ned entendido que, a la postre, no 
prevalece la cantidad, sino la cali-
dad.. 
Muy pocas palabras más; pero las 
busco interesantes. 
Nosotros no estamos hechos por 
Dios para pasar mucho tiempo en el 
desierto: eso se queda para los is-
raelitas. 
a tierra de promisión está muy 
cerca; se toca ya con las manos." 
Al decírsele al conde de Romano-
nes que su brindis ha producido re 
vuelo, dijo que lo había pronuncia-
do en el ambiente de coraialldad, 
de alegría y de franqueza que allí 
reinaba. 
En el tren expreso ha regresado 
a Madrid con algunos de los amigos 
políticos. 
En la estación le despidieron la 
Junta y socios del Ateneo, amigos 
políticos y particulares, eleq»ant( 
del comercio y de la Industria, y pi 
blico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S . A . 
antigua posición de Afso. 
La vanguardia de la columna la 
formaban escuadrones de Regulares, 
al mando del comandante Llamas; 
tropas de Policía, los Húsares de la 
Princesa y un grupo de Artillería de 
montaña. 
Los jefes moros de Ulad-Setut to-
maron parta'en la operación, unién-
dose a la vanguardia de la qolumna. 
Las tropas avanzaron sin ser hos-
tilizadas, prueba evidente de lo que-
brantando que se encuentra el ene-
migo por las operaciones últimas. 
Las primeras fuerzas que entraron 
en Afso fueron, las que integran la 
"¡dala" de Boni-Said, que iban en 
vanguardia. Seguidamente penetró el 
resto do la columna. 
La posición sólo ha sufrido algu-
nos desperfectos en las fortificacio-
nes. 
Verificado escrupuloso registro 
por los. alrededores, no se encontra-
ron cadáveres de la guhrniclón que 
tenia cuando estallaron los sucesos 
de julio. 
Cuando el general Ardanaz, con su 
Cuartel, general, entró en Afso, se 
presentaron numerosos jefes de la 
cábila de Beni-Bu-Yahi, c "hicieron 
acto de sumisión y entregaron fusi-
les y otros armamentos. 
Los jefes moros prometieron al ge-
neral Ardanaz, no sólo* ser leales a 
España, sino que se excederán en el 
cumplimiento de su deber 
después de acompañar hasta Lara 
che al Alto Comisario, legará hoy 
al campamento general de Meserah 
para ponerse al frente de las tropas. 
En Nuader hay concentradas fuer-
zas de Larache, al mando del coronel 
jefe de la brigada de cazadoras, se-
ñor González, esperando órdenes. 
a columna de Ceuta está concen-
trada en el zoco El Jemis Beni 
Aros, mandada por el general Mar-
zo, y el avance se efectuará combina-
damente sobro los objetivos, bajo la 
dirección del Alto Comisarlo, desde 
dicho zoco. 
Las posiciones avanzadas del sec-
tor de Teffer sostienen ligeros tiro-
teos con las guardias enemigas, sin 
consecuencias. 
BOMBARDEOS AEREOS. LOS FO-
BliADOS DE TAZARUT, DESTRUI-
DOS 
Tetuán 27.—En los vuelos realiza-
dos hoy sobre el campo enemigo to-
maron parte tres escuedrillas al 
mando de los capitanes Martín Prast, 
Loriga yfRojas; en total, diez y ocho 
aparatos de este aeródromo. 
Las escuadrillas salieron a la» ocho 
de la mañana, a pesar del fuerte vien-
to, y se dirigieron sobre la cabila de 
Benl-Aros, cruzándola por encima de 
Tazarut. 
El poblado está en ruinas y desha-
bitado; pero vieron en las faldas de 
Yebel-Bu-Hayen, en un pequeño co-
llado, unas veinte tiendas de campa-pü ionto ae su deher. j D a
Los indígenas expusieron el regoci- l ña, donde seguramente se guarecían 
Jo que les causaba la llegada do núes- I los moradores de Tazarut. 
tras tropas al territorio de Beni-Bu- j Sobre las tiendas fueron arrojadas 
Yahi. ! bombas Incendiarias. 
A las dos de la tarde se inició el | Las escuadrillas continuaron en 
iegue, que so efectuó sin nove- | vuelo hasta pasar por la cabila de 
dad. ! Sumata, del territorio de arache don-
de también arrojaron muchas bom-
bas, así como sobre las estribaciones 
de los mntes de Beni-Gorfet Yebel 
Hedid y sobre Sidi-Mesmar. 
Allí encontraron las escuadrillas de 
Du"ante el avance de las tropas, 
u îa escuadrilla de aviones voló so-
bre el terreno que las fuerzas iban 
ocupando. • 
El fuerte viento hizo que los avia l t to i t  i   l  i - Ali l encontraron las escuaarmas ae 
dores tomasen precauciones; pero no los capitanes Ureta'y Oyarzábal. de 
huhft contratiempo alguno. ¡ Larache, que contribuyeron al bom-
En las proximidades do Afso fué>Cbardeo. f 
encontrado un cañón de montaña. | Al regreso a Tetuán, apreciaron 
La Comisión riel Estado Mayor l los aviadores que las tiendas de Ye-
Central presenció la operación. ' bel-Bu-Hayen habían desaparecido. 
A L CEMENTERIO 
El Gobernador militar owlena que 
se retiro la compañía que asiste al 
acto 
Bilbao ? de Mayo. 
Esta mañana, a pesar del mal tiera-
6o ha celebrado la procesión cívica, 
que ha subido al cementerio de Ma-
Uona. En algunas casas había colga-
duras en los balcones. 
A las diez y veinte quedó organi-
zada la comitiva, en la que figuraba 
el Ayuntamiento, a cuya cabeza mar-
chaban los timbaleros. Las calles es-
taban custodiadas por guardias civi-
les y (de Orden Público. Detrás de los 
timbaleros iba la corona del Ayun-
tamieiUo y detrás de ella la da la 
Juventud Republicana, seguida de la 
del Casino Republica,no y muchos 
miembros do este partido. Detrás 
marchaba una banda de música y a 
continuación la corona de los Fera-
les y reprocontaciones de dicho Cuer-
po; la corona de Auxiliares; la de 
El Sitio y la presidencia de esta en-
tidad, formada por la Junta direc-
tiva y los señores Alba, Alhucemas 
y Alvarez (D. Melquíades); diputa-
dos, senadores, ex-minístros y nume-
rosas personalidades de Madrid y 
Bilbao. A continuación marchaba la 
representación oficial del Ayunta-
miento, autrldades militares y de Ma-
rina; otra banda de música y un pi-
quete -de Garellano. 
Un Inmenso gentío arrostraba las 
molestias de la lluvia. 
La comitiva subió la cuesta de la 
íalzada y penetró en el cementerio, 
^londe se limitó la entrada del públi-
co. 
El elemento oficial se dirigió al 
monumento a los mártires, al pie del 
cual se pronunciaron los discursos. 
El alcalde de Bilbao habló en pri-
mer término en representación del 
Ayuntamiento. Comenzó dedicando 
un sentido recuerdo a los héroes que 
supieron morir defendiendo la liber-
tad y la patria, y terminó agrade-
ciendo a todos su concurso a la cei<e-
monia, especialmente a las persona-
lidades políticas que honraban el ac-
^o. 
Don Leoncio Echevarría, uno de 
los auxiliares que tomó parte en la 
defensa de Bilbao, dedicó un senti-
do recuerdo a las fuerzas que luchan 
en Marruecos, que dijo son continua-
doras de la obra de los Mártires de 
la Libertad, en cuya conmemoraciób 
se celebra la fiesta. 
Se ha extendido en considerado-! 
nes políticas, y ha terminado exci-
tando a todos, especialmente a los 
hombres políticos, a que, sacrifican-
do amiciones perenales, se rindan 
ante el altar de la\atr ia . 
El comandante de Ferales se ha 
limitado a decir, en nombre del pre-
sidente de la Diputación, que con la 
corona dedicada un homenaje a los 
defefisores de la libertad. 
El presidente de El Sitio ha pro-
nunciado un elocuentísimo discurso, 
diciendo que sus palabras habían de 
significar, en primer término, un ac-
to de amor y de fe en España, y que 
debía verse en la corona que ofren-
daban a los mártires el simbolismo 
de esta profesión de fe. A continua-
ción dedica un sentido homenaje a 
los soldados que luchan en Africa y 
a cuantos han estado prontos a de-
fender la patria. 
"Nosotros—añade—, en nuestro 
liberalismo/sólo rechazamos a aque-
llos que están en la sombra y sólo 
buscan una oacsión para el asesina-
to. Estos son los más peligrosos ene-
migos de la libertad." 
Dice que el liberalismo ha de ser 
más que estético, dinámico, puesto 
que la vida es una pelea y a todos 
| exige que estemos prontos para la 
lucha, guiados de los nobles impul-
sos que fueron la bandera de los de-
fensores de la libertad del 74. Este l i -
beralismo dinámico nos exige a todos 
también la renuncia de comodidades 
y ventajas, y nos Impone como Inte-
I rés supremo el del alma del pueblo. 
En párrafos de gran elocuencia hi-
zo a todos un llamamiento a la con-
cordia. 
El concejal blibaino Sr. Uruñuela 
habló en nombre de los liberales, y 
recordó que el acto último tuvo la re-
presentación de partido el conde de 
Rmanones, a quien ha dedicado un 
sentido recuerdo. 
El señor Aldásoro, en nombre de 
la Juventud Republicana, hizo ofren-
da de la corona de su partido, y al 
censurar el sofocamiento de algunas 
libertades que el Gobierno español 
viene haciendo, a su juicio, señaló la 
acción de España en Marruecos, que 
ha estimado Injustlfcada, afirmando 
que si el espíritu de libertad fuese 
una realidad en el pueblo español, 
nuestros hermanos no pasarían , 
Estrecho para ir a pelear en Marrue-
cos. 
Apenas terminada esta frase, . 
gobernador militar, que asistía des-
Gra t i s p a r a los h o m b r e s 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos. Gota 
Militar, Arenillas. Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga Cis-
tilis, Uretritls. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante G. 
Sabas, Apartado 1328. Habana. 
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E L CONDE 
D E R O M A N O N E S 
E N S E V I L L A 
AttUNCÍO DE vADIA 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a . 
Excursión al "Quinti^o".—Almuem-
zo en "Venta Antcquera." 
SEVILLA, 27 de Abril. 
Invitado por el ganadero don Jo-
sé Anastaso Martín, el conde de Ro-j 
manones y sus amigos, asistieron 
esta mañana a una fiestra campes-j 
tre en la finca "El Quintíllo". 
En las primeras horas de la tar-
de se trasladaron en automóvil a 
la "Venta Antequera", donde el Co-
mité del partido liberal obsequió al 
conde de Romanones con un al-
muerzo. 
Declaraciones del jelfe de los l i -
berales.—Un brindis comen-
tado.—Regreso » Madrid. 
Preguntado el conde de Romanó-
nos acerca del resultado de la vota-
ción habida en el Senado, manifestó 
lo siguiente: 
"Me parece un síntoma malo, pero 
no me extraña. Sobre cualquiera 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HÁMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO y 
NEW 0RLEANS 
Vapor OTTO HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 20 de 
• ' Junio, de Hamburgo. 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
• sobre el día 25 de Junio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408. A-7419, A-3117, M-4427, 
C U % i 2 IND. .10 «le. 
E L C R E D I T O ES L A B A S E D E L A P R O S P E R I D A D " 
I 
TRAJES DE PALM BEACH Genuino, UNO $18 ,00 
TRAJES DE GABARDINA 0 MUSELINA „ , , 29 ,00 
TRAJES DE SEDA CHINA , . ' . , , 28 ,00 
TRAJES DE FRAC 0 CRAQUEr , , 7 0 , 0 0 
TRAJES DE SMOKING • „ 6 2 , 0 0 
CB.EDITO LIMITADO A CUATRO SEMANAS DE PLAZO; PAGANDO 
UNA MITAD AL CONTADO,Y LA OTEA AL CREDITO 
PAGO DE RIGUROSO CONTADO 10.010 DE DESCUENTO. 
" L A E U R O P A " 
Vea la calidad de 
nuestros artículos. N E P T U N O 1 5 6 
DEPARTAMENTO DE T R A J O DE ALQUILER 
EQUIPO COMPLETO DE FRAC, CHAQUET O LEVITA. 
(ALQUILER POR 24 HORAS) 
EQUIPO PARCIAL, id. id. 
EQUIPO COMPLETO DE SMOKING 
EQUIPO PARCIAL DE id . 
• i * r^-i d«.-
m m » . . ! 10.00 
id. 7.00 
id. .... w s 7.00 
id. ¿VOMMUM 6-00 
HAGA 0 0 . UNA VISITA A ESTE DEPARTAMENTO, QUEDARA 
MUY COMPLACIDO 
CONSERVE LIMPIO SU CREDITO A BASE DE TODOS 
LOS SACRIFICIOS 
R U B I M A T L L O R A C H 
Ida mejor aifua mine ra l na tu ra l purganta . 
No habiendo concurrido los Socios! 
necesarios para cubrir el quorum ne-
cesario para la celebración de la Jun-| 
ta General que estaba señalada para 
el dia veinte y cuatro del presente 
mes se cita nuevamente por la presen-
te para que concurran el Miércoles 
siete del próximo mes de Junio a las 
siete pasado meridiano a los Salones 
de la Sociedad Liceo oficina acciden-
tal de la compañía a fin de celebrar 
sesión con la misma orden del dia y 
advirtiendo que dicha sesión tendrá 
lugar con cualquier número de socios 
que asistan de conformidad con loe 
estatutos de la compañía. 
La orden del dia a que se hace re-
ferencia es la siguiente: 
Primera: Dar cuenta de la maia 
situación económica de la compañía. 
Segunda: Tratar de la liquida-
ción de la compañía. 
Tercera: Tratar de la venta de la 
maquinaria y electro dinamo y l u -
dido del mismo, destinando su pro. 
ducto al pago de las deudas. 
Cuarta: Renuncia del consejo Ad. 
ministrativo y toma de posesión del 
que en su lugar se elija. 
Esperanza Mayo 27 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente, 
Fernando García. 
Secretario-
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L I N E A 
de 
N E W Y O R K & CUBA MAR, 
S. S. C 0 . 
W A R D Excur s iones de Ve rano 
. . . A N E W Y O R K E N 6 5 HORASj 
Por los Galgros de la Ward Llne. DRIZABA y SIBONBT 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $198 por personâ  
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DESDI I 
MAYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores "MEXICO". "MORBO 0A1.| 
TIiE", "ESPERANZA", "MONTERREY". Que salen todos los Martes. 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAD.l 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martí 118 
2a. y 3a. Clase. Tejéíono A-0113 
' EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENERA! 
Oficios 24-26. Teléfonos M-7916 
WILLIAM HARRY SMITH 
Vice-Presidente y Agente General 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
T E L E F O N O S : 
B. S. PEDRO, O.-Dirección Telegráfica*: "Emprenave**.-APARTADO 104| 
^sat» A-5S15.—Infamación General, 
A - i 730.—Depto. de Tráfico y F 
A-S966.—Admisión ae CouocmvU 
COSTA NORTE 
i-os vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este pi todos los sábados, alternatiyamente para lo3 do Tarafa. Nuevltas, Má Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Ho.igUin) • 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los] 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes | 
ciones: Morón Edén. Della Georgina, violeta, Velasco, Cunagua. Caonaoi 
meralda, Woodin, Donato, Jiqul Jaroijú, Lomblllo, Sola. Senado. Lugal 
Ciego de Avile, Santo Tomás La Redonda, Ceballos. Pina. Carolina. Sllvl 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagdeyal. 
Ambos buques atracarán ai muelle en puerto Padre 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saidrá de este puerto el sábadfl día^ Junio, para los puertos arriba Indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el ío. Espigón de Paula , f 1 yíV^T,? ^ Ó ^ S <8xal<í™df Puerto sobre ej día 31 del actual, pad los de GIBARA (Holgüín). VITA, BAÑES, ÑIPE rMayarí. Antllla v Pre^l ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA. GUANTANAMQ Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. ^ ^ - ^ w a . ^uaímiawamu 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba), 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR j 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 26 de cada wes, para los de Clel 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jdcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal Mal 
«anillo, Niquero, Ensenaaa de Mora, y Santiago do Cuba. 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el d] 31 del actual, para los puertos arriba mencionados 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
LINEA OE VUELTA ABAJO 
VAPOB "AaTTOUN EEIi COIjIiABO* 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a Isa 8 o ra ni 
/os de BAHIA HONDA, -RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PUEPJ 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de MatahamV 
EIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FK Matahaml 
Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de rallda* 
LINEA DE CAIBARIEN 
VABOB "OAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de Mte puerto directo para Caibartta reelbflni Barga a flete corrido para Punta de S»n Juan y Purita Alegre, d»»de el mil toles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto RicOv 
(VIAJES EIBECTOS A OTTANTAITAMO T SANTIAGO BB CUBA. 
Las vapores "GUANTANAMO- y "HABANA" saldrán de este puerto caáJ 
l4 fe? ^•EV"*^ a^rnat^amente para los puertos de Guantánamo s'ntHJ fle Cuba. Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTA NT A hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo DominKo v el vari "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vanor "GUANTANAMO" «51 más de las dé Guantánamo y San Mago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití/ R, to Dom^go y San Pedro de kacorís (República Dominicana): San Juan Puerto Rico, Aguadllla. Ma>agüez y Ponce. (Puerto Rico) 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve'(Haltn Wn»,f* , 1 fv. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana) San t,,o« ^ a"16 Slr*l W¿yaírtlez y Ponce (Puerto r , ^ 0 1 1 ^ ^om^^ana). San Juan de A g u a d ^ 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor "HABANA" saldrá de este nuerlo el sáharir. Hfn m t 
las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO (CaimaSeVa) SANTTa^o^tJ 
CUBA, PORT AU PRINCE (Haití), Monte C r i s t h v ^ 
CHEZ, (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ AGUAniT T a J ^ v ^ ^ S.̂ *S tlago de Cuba saldrá el viernes día 16 a lis' 10 a m PONCE. De Sanj 
de la Mllda^ ^ reCÍbe *" el E8I)i\6n de Pauia. hasta las 0 a. m. del dJ 
AnCRICA 
AOVCPmiM 
C u a n d o l o 
n e c e s i t e t o m e 
l a s a c r e d i t a d a s 
C A P S U L A S P R I M É 
q u e s i n i n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s » 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u s 
PAGINA SEIS 
H A B A N E R A S 
I X > D E L D I A 
Fiestas. 
tourante la tarde. 
J E I té del Ck>uiitry Club, tan anj-
|*Uido todos los sábados, con el bai-
H prolongándose hasta después de 
P comida. 
p'Por la noche. 
I^Una velada musical. 
DE ARTE Y SOCIEDAD 
Recitación de la poesía El carne* 
po optimista por Joaquín Giménez 
Lanier. . . „ 
Emilio Enseñat, el joven 7 totta-
guido pianista, ejecutará la Polo-
nesa, de Chopín-
Y una conferencia sobre decora-
ción interior de los edificios por el 
^Celébrase en el Conservatorio Or-
"ón, a las ocbo y media, tomando 
[Parte las alumnas más aventajadas 
de este acreditado centro de ense-
m n z a . artística 
señor Theodoro Baily. 
El baile de las rosas. 
Fiesta del día. 
Lo ofrece esta noche Smart, el no-
vel y simpático club, celebrándose 'liza . V01 ' ° ^ - vp7 Miramar, co-. 
, La fiesta del Colegio de Arquitec- en e K ^ ^ e n ' l i b a d o prinlera-
ett su local de Malecón núme- mo habíale ptoyecwoo 
Fo 54. 
números musicales por la 
ta The five cats, que ejecu-
„ajo la dirección del joven Mar-
celo de Caturla las criollas Quiére-
íne mucho, de Gonzalo Roig, y Vi-
vir sin tus caricias, de Sánchez 
.^lentes. 
Comidas elegantes en el Sevilla 
entre la alegría del baile. 
Y la velada del Club Femenino 
de Cuba festejando , el cuarto ani-
versario de su fundación. 
Hablo de ella por separado. 
En la otra plana. 
ESPECTACULOS 
Y también por su música, que ea 
p e la Quiroga. L p i m o s t r ó Anckermann, como por 
tjtulada En famiUa, seguida de, Pepe Gomis. ^ t r i c a 
Cómo se hace un drama. Aparece hoy en el cartel luectrica, 
Lta de un acto solamente. a primera hora, completardose con 
Yni | Los misterios de la Habana el cartel. 
. » hoy dos funciones. • La tanda de Campoamor. 
I tanto en la de la tarde como eni Tanda elegante. 
4e la noche habrá de. verse muy Eg la de la tarde, a las 5 y cuar-
forecido el Principal de la Co-,t0j con la exhibición de La senda defl 
«lia. bien, poj Frank Mayo. 
Plyret repite esta noche Eléctrica,! Fausto con el estreno de la 
Heva obra de Villoch. que ha ye-, cinta En tílBrrm de leyenda 
b a cubrir el tumo quinto de los f " tada por artistas notables. 
K o s de la actual temporada, i mt^preor la (ÍTáe, 
Gustó mucho anoche. \. ^ A* ¿ta IQQ k 
Par sus chistes. 1 En la tanda de las 5. 
CAPITOLIO 
rres y las decoraciones de Cañellas. 
Por la noche, en la tands de las 
ocho, se repetirá la nueva obra. 
Para las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche está reservada 
la exhibición de Entro la carne y el 
oro, cinta a la que se puso el tí-
Día de moda. 
Es hoy en Capitolio-
A las cuatro de la tarde, en el 
eatro de los Niños, habrá una no-
Consiste en el estreno de Las Gi 
[anerías de Pinocho, nueva zarzue 
de la serie de Pinocho, el ».'Ie .ñeco de los cuentos de Ca-ltulo mediante concurso, celebrado 
' ha poco, que promovieron Santos y 
íl libro es de Gómez Navarro, I Artigas, 
ttúsica del maestro Pastor To-| .Es preciosa. 
MAS DEL DIA 
Una boda. 
\ h la Parroquia del Vedado. 
celebrará a las 7 y media de la 
3 la de la señorita Esther Va-
[Jires y el señor Prudencio Quin-
Jia y Rivero. 
¡ÍJa función del Cine Internacio-
ie la Calzada de la Reina, a 
[ció de los pobres de las Con-
lias de San Vicente de Paúl 
de la Parroquia de la Caridad. 
Habrá cuatro tandas. 
La de las 2 para los niños. 
Luego las de las 3 y media, 5 y 
cuarto y 8 media de la noche, to-
mando parte en esta última el te-
nor Mariano Meléndez y las señori-
tas Alicia Espino y Mercedes Me-
néndez. 
Será un gran éxito. 
i e n a j e d e l 
C l u b F e m e n i n o 
Esta noche, a las ocho, en el sa-
ín de actos de la Academia de Cien-
is, se efectuará la velada-homenaje 
la delegada de Cuba señora Em-
la López Seña de Garrido al Con-
feso Pen Americano de Baltimore 
in celebración del 4o. aniversario 
(la inauguración del Club Femeni-
líe Cuba. 
le aquí el programa: 
prtura de la Velada por la Presi-
[enta del "Club Femenino de 
Cuba", señorita Hortensia Lámar. | 
[íocturno Chopín. j 
'reludio (mano izquierda) Ho-i 
Lander. 
•áfrasis del Himno Nacional, H. 
iBlanck. Pieno por la señorita 
trgot de Blanck. ' 
Recitación de una poesía por su au-
I tor, señor F. Villaespesa. 
Impresiones sobre el Congreso Pan-
Americano de Baltimore, por la 
Delegada de Cube, señora Emma 
López Seña de Garrido. 
La Perli di Brasil. , . .F. David. 
Canto con obligado de flauta, por 
la señora Asunción G. de Vieta y 
el señor Duchesne acompiañados 
al piano por la señorita Mercedes 
Sánchez. 
Recitación de poesías por su autor, 
señor José Manuel Carbonell. 
Pomance et Rondó. . .Wieniawfkl 
Violín y piano, por las señoritas 
Emilia Esquivill y Mercedes Sán-
chez, i 
Resumen por la señora Dulce Ma-
ría Borrero de Luján. 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas'1 
CERRO 586 
Clínica única en Cuia dedicada • xcluslvamente a señoras Cuota 1150. 
[tonio PrTs^ 1 m,Ur ^ Teiéfono I-168*- Director Facultativo doctor Jo* 
E N C A J E S 
Para vestidos de novia, especialidad de nuestra casa. 
Guarniciones de seda y algodón dibujos muy nuevos * 
" L A E L E G A N T E " 
Avenida de Italia Xo. 64. 
Casa especial para encajes y adornos. 
c 4365 alt 2d-3 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
¡Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
, Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
¿> número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
DIARIO DE LA MARINA Junio, 3 de 1922 
H O Y C O M O A Y E R . . . 
En tiempos 
atrás, pusi-
mos a la ven-









gantes, de calidad insuperable 
y a loa precios típicos a que noso-
tros vendemos los saldos. 
La demanda supero a la exis-
tencia y, hubieron muchas damas 
a quienes no pudimos complacer 
en aquel entonces. Hoy, una nue-
va remesa, mayor en número, 
mejor en calidad y variedad y 
menor en precios, ofrece a Ud. 
la ocasión de elegir con más 
éxito. 
Sin temor a caer en lamenta-
ble exageración podemos afirmar: 
que esta nueva remesa de vesti-
dos franceses, es las más bella 
que nosotrob hemos recibido en 
estos últimos tiempos. Así lo con-
firmaron las entusiastae excla-
maciones de personas inteligen-
tes, habituadas a ver, todo lo be-
llo que en materia de vestidos 
elegantes se recibe en esta Ca-
pital. 
El poco tiempo disponible, (los 
recibimos ayer, casi de noche) 
nos impide hoy ser más exten-
so en detalles, los cuales prome-
temos en un próximo anuncio, 
que registre la singular belleza 
y originales creaciones de esta 
notabilísima colección. 
Como cortesía a un número 
de nuestras clientes, no por mo-
destas menos estimadas, anota-
mos hoy, un grupo de estos ves-
tidos: 
De Voad, en todos colores, con-
feccionados a mano, con calados 
y algunos detalles bordados, a 
los increíbles precios de $ 8.50 
$ 9.50 y $ 10.50. 
p i n b I G Ü O 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hospital Saint Itonia d« 
París. 
especialista en las enferm*-
dades de la Piel, sifilíticas y 
venéreas. 
De 11 a 4 p. m. Prado, 27, altos. 
Para Bodas, Reuniones, pida 
los ricos Helados de "La india". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono M.2706. 
r 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS 'DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS. 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
3 NEPTUNO 107 
L , l oaomoc 
TELEFONO A-7717 
= i o i . . • j p g o p o j c a i 
L E P R I N T E M P S 
E s t a m o s v e n d i e n d o u n a c a n t i d a d a s o m b r o s a 
d e c r e a i n g l e s a f i n a N o , 5 0 0 0 , d e y a r d a d e 
a n c h o , p o r q u e d a m o s a t r e s p e s o s ¡ a p i e z a 
d e 1 5 v a r a s , q u e v a l e s e i s , 
d ESpACHAMOS PEDIDOS POP CORPEO. 
O b i s p o e s q . a C o m p o s r e l a . 
¥ © 0 
E D I C I O N P A R A L A E E P i K L K A D E C O B A 
P A R A L A M U J E R 
ANSIOSA de obtener de un modo autorizado la última 
palabra de la moda no hay publicación comparable a Yo-
gue Edicidfti para la República de Cuba. / 
La Mujer Acomodada deseosa de vestirse tion 
distinción encontrará en Vogue Edición Cubana una fuen-
te continua de inspiración. 
La Mujer de recursos limitados encontrará a Vogue Edi-
ción Cubana igualmente atractiva, ya que la verdad«»»n 
elegancia no es problema exclusivamente de riqyeza sino 
antes de buen gusto. Es un hecho que cuesta tan caro ves-
tirse mal como vestirse bien, y con la ayuda de las des-
cripciones y de los patronos de Vogue Edición Cubana 
se pueden reproducir y adaptar económicamente las crea-
clones más costosas y los efectos más elegantes. 
"VOGUE" EDICION PAR A LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de Incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un*eño, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas j mentales, 
fiuanabacoa, calle Barrete, Nn. 62. Infonnes y consaltas: Berewa, 3^ 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
No. I3952S Se Jetallan • SU Cts. 
• No. I 
Se dctullan • t>0 Ctm. 
Colores: Negro, Cora), Blanco, 
t Punzó y Verde OrientaL 
Colores transparentes: Punzd, 
Verde, Azul y Morado. 
No se despacha menos de una 
( docena, de cada' tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20. HABANA. 
«nuncio oc vaoia 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
DE PLTS'TA BRAVA 
Junio 2. 
Esta tarde a las dos, en la curva 
de Cantarranas, entre este pueblo y 
Arroyo Arenas, se volcó la máquina 
del señor Natalio Moya, quien resul-
tó gravemente herido a consecuen-
cia del vuelco y por haber sido lan-
zado fuera de la máquina. 
El chauffeur, no obstante correr 
igual peligro y quedar bajo del au-
tomóvil, salió Ileso. 
Conducido el señor Moya a este 
pueblo, fué asistido por el doctor 
Valladares y llevado despiíés a su 
domicilio que es constantemente vi-
sitado por lo» vecinos. 
LOPEZ. 
A S A L T O Y R O B O 
Denunció Elena Vicente Sardiñas 
vecina de Armonía 42, que de ma-
drugada penetró en su casa un in-
¡dividuo alto desconocido, y arroján-
dose sobre ella la agarró por el 
cuello y la dió a oler una sus tan-
da y que ella cree que fuese cloro-
formo, y al despertar se encontró 
sentada en una silla y, al registrar 
la casa echó de menos prendas y di-
nero por valor de $300. 
L A C A S A L A R I N 
SE A L Q U I L A N . 
PRECIOS M O D I C O S 
C o n d u c c i ó n a todas pa r t es . 
Ange le s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
C3879 Alt 7 d-16 
para l a s l . . . f* %*A ** A k# V 
E n f e r m e d a d e s á é 
l a P i e l d e l o s N i ñ d i 
El Ungucnfo'Cadiimptie(íeapIicarg6 
con seguridad a la piel delicada de loa 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
No se plntt 
las canas, j 
use W U N- 1 
DER, loción ¡ 
alemana que ! 
deerneive ai i 
cabello canoso bu co!cV primitivo. Inc? 
fonblvo partí la salud. No contiene ni- i 
trato de plata ni grasas. Se garantía» 
BU éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6Í, 
Teléfono M-y731. Habana. 
Se sirve a Demloilio. 
C3924 Alt.'ind. 18 my. 
" H O I E L 
Teléfono 284 . C T T % k I T I \ 
Second Ave., l l K A n l l l 
esquina Klngsley St. 1 
PLAYAS de ASBURY PARK N. J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se abrirá el lo- de Junio. Esplén-
didamente situado en la parte 
más céntrica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
cnef, trato esmerado excepcional 
aervicio. Claras y amplias habl-
jaciones. 
RABEUj y VALDES. PROFl». 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
H O Y S A B A D O 
V E N T A D E $ 1 4 8 
E q n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E c o n ó m i c o 
Encontrará cientos de gangas máravillosas en esta venta, durante los 
días de un peso cuarenta y ocho centavos. El espacio no nos permite 
formar una pequeña lista de los muchos artículos en venta. • J 
DE LA NTA LES de 
Gingham y otras te-
las muy frescas, a . • 
BATAS para niñas 
con fe cciona das en 
Gingham. Muy visto-
/ sas, a * . 
SAYUELAS de exce-
lentes materiales, con 
adornos de encajes, a. 
BRUSAS de Voile f i -
no, con bordados de 
novedad, hechos a 
mano, a. M ̂  & & m >, 
J 4 2 
í 4 8 
VESTIDOS de c a s a | ^ g 
en materiales muy re- I 
sistentes,'a * ^ ¿j 
ROPONES para dor-
mir, profus a m e n t e í ^ O 
adornados con enea- I 





para las niñas, hedías | 4 O 
de tela muy resisten- l 
te. a. - , 
GORROS de baño. 
Diversos estilos y co-
lores para señoras y 
niñas, a 2 • ¿̂ ^ 
MEDIAS de seda 
muselina y jde )otros 
materiales, algunas ca-
ladas, a. A > m ¡* M K 
4 8 
48 
CORSETS para * o - f 43 
das las figujras* d p n I 
ballenas o sin ellas, a 
CAMISONES de día. 
bordados, y adornados 1 4 O 
con delicados enea- l 
jes, a 
TRAJES de baño, va-




COMPRE AHORA Y LLENE ALGUNAS DE SUS NECESIDADES EN 
ROPA CON GRAN AHORRO, DURANTE LA VENTA DE $1.48. 
E n N u e s t r o s S a l o n e s d e R o d a s 
A d e l a n t a d a s 
La Moda acaba de enviarnos un surtido completo de los ira»- / 
vos modelos de Vestidos para la temporada veraniega. 
Toda? las nuevas creaciones en Vestld'os de Georgette, Cre»* 
pones de seda, Organdí, Gingham, y de otros materiales qne estání 
actualmente en la "cúspide" de la boga, están Incluidos en nues-
tro selecto surtido. 
Hemos escogido todas estas prendas para satisfacción í o la 
mujer Cubana y la Invitamos a usté muy cordialmente para que 
pueda adquirir sin "compromiso de compra", esta gran selecdón 
y pueda beneficiarse de las ventajas Introducidas en los preciog, 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
L A M O D A 
G A U A N 0 Y NEPTUNO 
Almacén de Muebles Finos. 
JOSE DORADO Y Ca. / TEL. A-4454. 
'1 * J$.Ú¡#.i. 
Reproducción de estilos clásicofts, construidos en nuestros ta-
lleres, con valiosísimas maderas del país . 
Vea el nuevo modelo que saldrá en la prórima semana. 
C 4376 ld.8 
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H A B A N E R A S 
S A N T A C L O T I L D E 
M i primer saludo. I lido, a la que me complazco en aa-
Y mi pr imera fe l i c i tac ión- Indar, lo mismo que su h i j a tan l i n -
Lleguen hoy, en la festividad del da, la s e ñ o r i t a Nenar Pulido. j \ f¡n ¿jg orientar a las personas 
día , has ta la bondadosa, excelente No r e c i b i r á n . - 1 1 - i ^ 
y e s t i m a d í s i m a dama Clotilde C i a u s - I A s í tengo encargo de decirlo. . que no lo sepan, tenemos el gusto 
so de A r g ü e i l e s . | E s t á n de d í a s las s e ñ o r a s M * r í a ¿e informarles qUe los artículos de 
Mis votos para tan buena amiga • Clotilde F u e n t e s de V a l d é s í a u n , i m i - j •« j i 
eon porque s o n r í a n en torno suyo i Clotilde Arr ie te de P é r e z y Clotilde , baño de señora y de niños—de IOS 
todas las venturas y todas las s a - ' Morlans de Revel , I lustrada directo-I qi]e varjos nos jjeg¿ una 
n a del Colegio Habana . ^ o 
A r t í c u l o s d e B a ñ o 
De señora, caba Uero y niños 
4 4 
tlsfacciones a que tiene derecho por f r a esta ú l t i m  
su car idad , por su sencillez y por i S e ñ o r i t a s 
sus virtudes. 
No p o d r á recibir-
L o que traslado a sus amistades. 
E s t á ^ie d í a s t a m b i é n la intere-
sante s e ñ o r a Clotilde 
piso 
Hevia do P u -
T E N N I S 
1902-1922. 
U n aniversario feliz. 
C ú m p l e s e para el Vedado Tennis 
C l u b de su f u n d a c i ó n , hace ya^vein-
te a ñ o s , en aquellos terrenos veci-
nos al que f u é el Parque C a r r a n -
za. 
E n c o n m e m o r a c i ó n del fausto su -
ceso se han organizado fiestas di -
versas en la a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
D u r a r á n tres d í a s . 
Empezando el viernes p r ó x i m o . 
E s e d ía , a las 4 de la tarde, se 
j u g a r á n los finales del torneo de 
tennis y los finales del torneo de 
bolos y de hand bal l , b a i l á n d o s e de's-
p u é s . 
T r e s que saludar. 
Clotilde B r i ñ a s , Clotilde A l a c á n y1 
la espiritual y muy graciosa Clo-
tilde Ant ich . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C L U B 
por la noche. H a b r á sorpresas 
¿ C u á l e s ? . . . . 
E l s á b a d o , a las 3 de la tarde, 
competencias de t rack y a d e m á s 
indoor btjse bal ! a l dar las 5. 
L o s festejos del domingo empe-
z a r á n a las 8 de la m a ñ a n a con las 
regatas de remos, c e l e b r á n d o s e una 
hora d e s p u é s , en la sala de armas , 
diversos asaltos de esgrima. 
Por la tarde, a las 3 y media, da-
rá comienzo un match de base bal ! 
entre el Vedado Tennis C lub y U n i -
versidad, correspondiendo, el juego 
a l actual Campeonato Inter-Clubs. 
G r a n baile por la noche. 
Como e p í l o g o de las fiestas. 
da, alta fansasía. Y de goma, de 
lana y de piel. 
Zapatillas de lona, de satén y de 
hule, en todos los colores. 
Salvavidas de varias clases. 
Los precios no pueden ser más 
económicos. 
Extraordinariamente reducidos. 
extensa remesa—están en e 
de la ropa blanca y los corsés. 
En ese espacioso sa lón—tan v i -
sitado especialmente por las no-
vias, que vienen a elegir sus troo- Los artículos de baño de hom 
sseaux—se halla la sección de ro- bre están en el departamento co-
pa de baño de niña y de niños. rrespondiente: el de caballeros. 
Trajes de baño de algodón, de Allí verán ustedes un interesan-
satén, de jersey (de lana y de se-1te surtido. 
La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
N U E V A L I Q U I D A C I O N 
A N T E E L A R A 
L a pr imera boda de Junio-
F u é la del jueves. 
E n el Ange l , y ante el a l tar m a -
yor de la bella parroquia, recibieron 
la solemne b e n d i c i ó n de sus amores 
Paqui ta Curbelo, encantadora s e ñ o -
r i ta , y e l correcto Joven Ensebio 
L u í s Olavarr ie ta . 
L a novia, muy graciosa, muy bo-
nita, l lamaba la a t e n c i ó n por el gus-
to con que se p r e s e n t ó ataviada. 
Su toilette preciosa. 
Irreprochable! 
A su elegancia c o r r e s p o n d í a el 
ramo de mano, c r e a c i ó n del j a r d í n 
E l Clavel , que r e c i b i ó Paqui ta como 
regalo de su hermana, la gentil se-
ñor i ta Teresa ' Curbelo 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Curbelo R a -
C L U B F E M E N I N O 
mos, y s u dist inguida esposa, Ange-
la H e r n á n d e z , padres de l a desposa-
da, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
T r e s los de l a novia. 
L o s doctores R a m i r o Curbelo, 
Baldomero Pichardo y Franc i sco 
S á n c h e z Curbelo-
A su voz á c t u a r o n como testigos 
por parte del novio el s e ñ o r Fe l ipe 
L i z a m a , y los-doctores Ambrosio Mo-
r e j ó n y J u a n J o s é Maza y Arto la . 
A dis frutar de los primeros en-
cantos de su luna de miel han ido 
los j ó v e n e s desposados a M a t a n z a » . 
V o l v e " á n en plazo p r ó x i m o para 
sa l ir en v iaje de boda con d i r e c c i ó n 
a E u r o p a . 
¡ S é a n muy felices! 
da,) de alpaca 
Los estilos más originales y los 
colores más de moda. 
Capas de baño—impermeables 
—de satén con el cuello en colo-
res combinados; de alpaca; de 
seda en colores, alta fantasía. 
Más de cien modelos de gorros, 
en colores selectos, adornados o 
lisos, desde el de 20 centavos has-
ta el de $2.50. 
Trajes de baño de algodón y de 
lana, enterizos o de dos piezas, en 
colores enteros o rayados, y tam-
bién de color prusia el pantalón y 
blanca la camiseta. 
Bolsas, cinturones, zapatos, etc. 
En la planta baja de Galiano y 
San Miguel ofrecemos un gran sur-
tido de albornoces y toallas de to-
das clases. 
Cuarto aniversario . 
Del Club Femenino de Cuba. 
L o f e s t e j a r á con la velada dis-
puesta para la noche de hoy en el 
s a l ó n de actos de l a Academia de 
Ciencias. 
A l a vez se c e l e b r a r á el regreso de 
la s e ñ o r a E m m a L ó p e z S e ñ a de G a -
rrido, delegada de l a i n s t i t u c i ó n a 
H a b r á un acto de coneferto. 
Breve y» selecto. 
T o m a r á n parte nuestra brillante 
concertista, Margot de Blanck , y l a 
s e ñ o r i t a E m i l i a E s q u l v i l l , que tan-
to se hace admirar como viol inista I 
j de gusto exquisito. 
Recitaciones de p o e s í a s p o i v J o s é 
Manuel Carbonell y Franc i sco V i - . 
Bolsas-\-con el forro'impermea-
ble—de cretona de a lgodón; de 
alpaca; de hilo, floreadas; de se-
Lo mismo las señoras que los 
caballeros y los niños encontrarán 
en El Encanto una extensa varie-
dad de todo para elegir su equipo 
completo en la temporada de ba-
ños tan .brillantemente iniciada. 
la Conferencia P k n - A m e r i c a n a de i l laespesa, los bardos amigos, cora-
Balt imore, quien i n f o r m a r á a los | p l e t a r á n el programa de la velada, 
concurrentes de los trabajos real iza- ! S e r á una fiesta deliciosa. 
(j0g. 1 Muy Interesante. 
D E P A L I S A D E S P A R K 
L a fiesta del martes. 
F i e s t a de los h u é r f a n o s . 
E s l a de Pal lsades P a r k , cuya l is-
ta de patrocinadoras, que por ex-
tensa no he publicado t o d a v í a , in-
serta ayer en su galana s e c c i ó n de 
L a P r e n s a la delicada Y u y ú Mart í -
nez. 
S u producto se d e s t i n a r á , por una 
parte, a los asilados de San Vicen-
te de P a ú l y, por otra, al n i ñ o sin 
manos. 
Con gran entusiasmo vienen t r a -
bajando dist inguidas damas de esta 
sociedad en todos los preparativos 
del b e n é f i c o festival. 
' De día en d í a aumenta la venta 
de billetes de entrada, cuyo precio, 
como todos s a b r á n , se h a fijado en 
40 centavos. 
Precio invariable. 
P a r a la tarde y la noche-
» D 1 E . F R A N C T N E 
E n sus p o s t r i m e r í a s . promete traer para el afio p r ó x i m o 
U n a e x p o s i c i ó n elegante. j u n mundo de primores. 
E s l a que tiene abierta en el P l » . n0 ya So1q eu vestidos y no y a 
za , desde hace algunas semanas, la soi0 en sombreros sino t a m b i é n en 
cé i eFre Mme. F r a n c i n e . l encer ía , encajes y bordados a ma-
no. 
Dicha e x p o s i c i ó n , tan vis i tada en i 
estos momentos, se c e r r a r á s in un 
solo a r t í c u l o . 
E s la l i q u i d a c i ó n ú l t i m a . 
Definit iva. 
O R I G I N A L E S E S T I L O S D E E S T A C A S A O - K 
Acabados de recibir preciosísimos con ELASTICO, en Blanco, Kid Lavable y Gris 
A g u i l a 1 2 1 , L A C A S A O - K T e l f . A - 3 6 7 7 
C 4346 2d-2 l t - 2 
Con esta son clos las liquidaciones que tienen lugar e n los a m -
plios salones de nuestro Departamento de Confección. Una, la de 
artículos de baño que anunciamos anteayer y está siendo un verdade-
ro succés. En estos tres últimos d í a s hemos vendido una cantidad 
enorme de trajes de baño, gorros, bolsas impermeables para la ropa 
etc. La otra liquidación es la que iniciamos hoy y abarca multitud 
de artículos del citado Departamento: Vestidos, blusas, ' kimonas, 
batas, capas, etc., cuyos precios detallamos a continuación: 
VESTIDOS 
De gingham combinados con organdí o piqué, a 
V E S H ) 0 S 
De gingham muy finos, colores firmes, garantizados, a. . 
VESTIDOS 
De g ingha iA inglés ANDERSON, preciosos estilos combina-
dos con o r g a n d í , a ~ 
V E S T I D O S 
Franceses confeccionados a mano, de voile y crepé ruma-
y a surtido e n colores y tallas, a 
Franceses de 
a mano. . 
VESTIDOS 
voile, olán y warandol calados y bordados 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O . 
R E C U R S O C O N L U G A R . 
Retorna a E u r o p a , a su maisou de 
P a r í s , para no volver hasta e l otro 
verano a su querida Habana . 
A s í lo dice F r a n c i n e . 
Y lo sabe y a toda su clientela. 
E l l a , que se h a hecho una espe-
cial idad en creaciones veraniegas, 
d e c l a r ó sin lugar el recurso de re-
{pofe^ejón establecido contra^ p r o v i -
dencia que d e c l a r ó no haber lugar 
a sustanciar el incidente que d e c l a r ó 
con lugar la presente demanda y 
c o n d e n ó a los herederos demanda-
dos a que paguen al actor; H A F A -
L L A D O declarando con lugar la pre-
sente demanda, pero l imitando lo 
que en el la se rec lama a ia s u m a de 
$240, a cuyo Rago se condena a los 
herederos precitados; sin hacerse os-
peciai c o n d e n a c i ó n sobre costas. 
De vfaje. 
E l s e ñ o r R icardo Perk ins . 
E l distinguido .caballero empren-
de hoy un largo viaje hasta Cal i -
fornia d e s p u é s de una estancia de 
varios d í a s en Nueva Y o r k . 
P a s e a r á por Sai t L a k e City , V a n -
couves y q u i z á s A l a s k a . I 
V o l v e r á d e s p u é ^ por C a n a d á y los 
Lagos Amer icanos a la gran m e t r ó -
poli del Norte. 
Una e x c u r s i ó n de emociones. 
Que le deseo muy feliz. 
V i o l a y E m m a Raod . 
B a i l a r i n a s y canciqpistas-
D I s c í p u l a s las dos del ausente 
maestro polaco S a c h a Goudine. 
E n su honor y beneficio es la fun-
c i ó n organizada para la noche del 
jueves p r ó x i m o en el teatro Capi -
tolio. 
D a r é a conocer el programa. 
L leno de atraptivos. 
Del Vedado. 
E l H i p ó d r o m o Infant i l . 
L a l luv ia , cayendo despiadada, im-
placable, o b l i g ó a suspender el fes-
t iva l que estaba dispuesto para el 
jueves ú l t j m o . 
E l s e ñ o r T t & é F . Pelayo, s i m p á -
tico empresario de este favorito cen-
tro de diversiones, lo h a b í a orga-
nizado a b e n e f i c i ó d | l pobre n i ñ o 
RIcard i to M é n d e z . 
So c e l e b r a r á el jueves. 
E s t á decidido. 
E N L A A U D I E N C I A . 
E l Conde del Rivero. 
E s t á con un ataque grippal-
Contrariedad tanto m á s sensible , afios, once meses y 
para el querido Presidente del D I A - Presidio correccional . 
R I O D E L A M A R I N A cuanto que 
le pr iva de concurr ir a las honras 
en sufragio del a l m a de su inolvida-
ble padre. 
Dispuestas e s t á n para hoy, ter-
cer aniverearlo de l a muerte de Don 
N i c o l á s , en las horas de las 7 y me-
dia a las 9 de la m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á n en l a C a r i d a d . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo h a dictado sentencia 
declarando con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n establecido por el proce-
sado M a r t í n Z a r z a y M a r t í n e z con-
tra la sentencia dictada por la A u -
diencia de esta Prov inc ia , que lo 
c o n d e n ó , como autor de un delito 
de hurto cualif icado por la doble 
i reincidencia, y en que se le a p r e c i ó 
la concurrencia de la c ircunstancia ^ E I T O C O N T E N C I O S O E N 
agravante de su responsabil idad, ñoc 
turnidad, a la pena de seis a ñ o s ocho 
meses v e i n t i ú n d í a s de presidio ma-
yor. 
E n su segunda sentencia, el S u -
premo absuelve a l procesado de di-
cho delito y lo condena solo por un 
delito de hurto con la concurrencia 
de la referida c ircunstancia agravan-
te, nocturnidad, a la pena de dos 
once d ías de 
Q U E 
I N T E R V I E N E N D O S C O M P A Ñ I A S 
F E R R O V I A R I A S Y L A " H A V A N A 
E L E C T R I C R A I L W A Y C O M P A N Y - ' . 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civ i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m í n l s -
tratlvo de e í í a Audienc ia del recur-
so contencioso establecido por Ma-
ría Lui,sa Zayas y A y e s t e r á n y L o -
renzo Ignacio, E n r i q u e , Fernando , 
Mar ía de las Mercedes y L u i s a Ma-
r ía S á n c h e z y Zayas , vecinos de es-
ta ciudad, contra la A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l del E s t a d o ; siendo coadyu-
vantes de dicha A d m i n i s t r a c i ó n l a 
" H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t and 
Power Company" y " T h e 
R a i l w a y of H a v a n a L i m i t e d " y " T h e 
VESTIDOS 
Franceses muy finos de voile, bordados y confeccionados 
a mano á 
VESTIDOS 
De crepé de china bordados, colores muy de moda desde 
K I M O N A S 
De crepé floreado, diversos estilos a • 
K I M O N A S 
De seda, japonesas bordadas a mano á . 
B L U S A S 
Un lote de blusas^ de georgette y crepé de china de $ 1 7 a 
B A T A S 
Un lote de batas de olán de hilo con encajes, de $28.00 a 
B A T A S 
De tul francesas bordadas a mano. De $60.00 a. . . . 
C A P A S D E AGITA 
Color gris, con elegante cinturón. Las pocas que ya que-
dan las liquidamos a 
3 ' 9 5 
6 ' 5 3 
8 ( 5 0 
1 5 1 
1 9 1 
2 4 1 
2 4 1 
1 7 5 
1 5 1 
5 1 
1 0 1 
2 Í ' 0 0 
1 2 1 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A . 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
y de lo C o n t e n d o s o - A d m i n i s - ¡ H a v a n a Centra l R a i l w a y Company", 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajillas de cristal compuestas de; 





v i n o 
Jerez 
Champagne 
, l i co r 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio Especial: $18.00 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 5 1 . 
Civ i l 
trativo de esta Audienc ia de los a u - j e n solicitud de que se revocara el 
tos correspondientes a l ju ic io de m e - ¡ D e c r e t o Pres idencia l de 5 de D i -
nor c u a n t í a que, en cobro de pe - |C iembre de 1919 que a p r p b ó :a mo-
sos, p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i - d i f i c a c i ó n y a m p l i a c i ó n y plano de 
mera Ins tanc ia del este, de esta ca- i l a reconstruccln de la estacada del 
pital , l a Sociedad Mercanti l de G u i - i frente del Oeste de los Almacenes 
t ian y L ó p e z , hacendado y vecino de Hacendados, en el l i toral de este 
de Aguada de P a s a j e r o s ; cuyos a u - • puerto; v H A F A L L A D O declarando 
tos se encontraban pendientes en el .no haber lugar a la e x c e p c i ó n de de-
referido T r i b u n a l de lo C i v i l pen- ' f i c to s en el modo de proponer l a 
dientes de a p e l a c i ó n o í d a i l b r e m e n - ¡ d e m a n d a , bajo ninguno de los aspec-
to a la Sociedad demandante contra tos en que ha sido promovida y sin 
la sentencia que d e c l a r ó con lugar lugar as í mismo a la de incompeten-
en parte, la presente demanda, con- c í a de j u r i s d i c c i ó n ; - d e c l a r a n d y e , 
d e ñ a n d o al demandado a que pa- ,Por consiguiente, s in lugar, la pre-
ro de V a r g a s , — Cayetano SocarrAs. 
— J . M. Rodr íguR?, Gabr ie l de la T o -
r r e — , A . E . de la P u e n t e , — J u a n 
S C a l ó n , — M. F . B i l b a o . — A r t u -
ro G a - . í - t t i , — Franc i sco F L e d ó . i , — 
W e k ^ n ! * 7 , r j * u e * C a d í ' - v : í i . - P r i e t o , -
M f i t t V V á z q ' i ; ; í . — P. P. S e d a ñ o , — 
E m i l i o Vl l laverc le ,— Feder ico Gos-
s í o . — Eugen io L ó p e z , — F r a n c i s c o 
Santos R e y e s , — Paul ino A l v a r e z , — 
Sergio L ! M o r é , — L e ó n Blanco. 
E n b a n c o s , h a y q u é e s c o g e r ; 
p e r o e n c a f é s , e l m e j o r es s i n d u d a e l de . 
F L O R D E T I B E S " TELíFS. A-3820 Y M-7é23 
gue a la entidad actora el precio de 
unas obras rea l i zadas reducidas a 
la suma de 102 y sin lugar el resto 
de la demanda( absolviendo de el la 
al demandado; ' H A F A L L A D O con-
firmando la sentencia apelada. Impo-
n i é n d o s e a la Sociedad apelante las 
I costas de esta segunda Instancia, 
i aunque ijo en concepto de temeridad 
'ni mala fé . 
s e n t é demanda; sin hacer especial 
c o n d e n a c i ó n sobre costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S . 
D E LOS P A L A C I O S 
Mayo 31. 
H a sido detenido ai cabo de una 
constante p e r s e c u c i ó n , el asesino de 
J u a n Blanco, nombrado F r o i l á n N ú -
fiez, el cual h a ingresado en la cár -
cel de este pueblo. 
fra mayor que la presente, el próx i -
mo a ñ o . 
Con sesenta y cinco mil cajas de 
pinas, ha terminado hoy su zafra la 
finca de los s e ñ o r e s Remedio y L e ó n . 
L o s d u e ñ o s de este p iña l acaban de 
real izar obras de gran importancia 
en la mi sma , para asegurar una za-
T a m b i é n t e r m i n ó su zafra co\i l a 
cantidad de 64.600 sacos el Cen-
tral F r a n c i a , l a cual ha sido mayor 
que la del a ñ o pasado. 
Se espera que el p r ó x i m o añoi es-
te Centra l elabore 100.000 sacos. 
H a sido pedida la mano de la dis-
tinguida y^ bella s e ñ o r i t a C u c a F e r -
n á n d e z , por el estimado y correcto 
joven F i l iber to Azcuy. 
L e s felicito c'ordialmente deseaii-
do q u # la dicha les s o n r í a . 
E l Corresponsal . 
Habiendo conocido la S a l a de lo 
C i v i l y de lo Contendoso-Adminls -
tratlvo de esta Audienc ia de los a u -
tos del juicio declarativo de menor 
c u a n t í a que, en cobro de pesos, pro-
I m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a Ins -
'tancia del S u r , de esta capital , don 
' L u i s Biosca y V I ñ o l a s , M é d i c o C i r u -
j a n o , domicil iado en esta Ciudad, 
contra los herederos de don Isidro 
L a v í n y de la Torre , cuyos autos se 
encontraban pendientes en este T r i -
bunal de a p e l a c i ó n oida l ibremen-
te al demandado contra el auto que 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
'Neptuno 7 2 • 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones int9rnas. Tratamiento de los humo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los fracturados, a 
cualqulra hora. 
In 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el d í a de hoy, en 
l a Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vi l y lo Contencioso-Admlnis-
| trativo. 
L e t r a d o s : 
E m i l i o del M á r m o l , — Adriano 
¡ T r o n c o s o , — Miguel A . B u s q u e t , — J . 
' C a s u d e , — R . C a p a b l a n c a , — Angel 
F e r n á n d e z L a r r l n a g a , — E . T o u r l ñ o , 
(Oscar M i ñ o z o , — Pedro M. de l a 
Cues ta , — M . F . <5upervlelle,— A l -
fredo C a s u l l e r a s , — Antonio L a r u a s . -
I Antonio C a b a l l e r o , — Antonio ^ ^ f . 
I F e r n á n d e z ^ — E . L i a n e ó , — G . A . 
I M e i í a s , — E m i l i o N ifiez Ponuondo . 
I — R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , — A r t u -
Proeuradores : 
R a d i l l o , — L l a n u s a , — H e r n á n d e z , 
— L l a m a , — P u z o , — R e c i o , — C a s a -
seca ,— S p í n o l a , — B a r r e a l , — R o c a , — 
Carrasco , .— F i g u e r e d o , — R e g u e r a , -
P e r e i r a , — F e r r e r , — O ' R e i l l y , — M o n -
talvo,— C o r r o n s , — L ó s e o s , — G r a -
nados ,—Ster l ing ,— L e o a n é s , — Y a -
n i z , — R . G r á n a d o s , — M . Alvarez,— 
G á r d e n a s , — A r m a s , — S i e r r a , — 
Claudio de V i c e n t e , — F e r n á n d e z , — 
R u i z , — I l l a , — L a r e d o , — C a s t r o , — 
R i n c ó n , — Calahorra . 
Mandatarios y partes. 
A g u s t í n de Z á r r a g a , — Rufino V e n -
to,— F r a n c i s c o G. Q u i r ó s , — A. Moli-
n a , — Fernando U d a e t a , — F . R o d r í -
guez,— J . S. V i l l a l b a , — OsvaldcTCár 
denas, — J o a q u í n G. Saenz^— Podro 
G a r r i d o , — Desiderio G a r c í a , — N a r -
iciso G o n z á l e z , — Manuel F . García,— 
¡ G a s t ó n A l g a c e , — J o s é F . G ó m e z , R a -
¡ fae l Z u a z o , — A'bei S o c a r r á s , — , R a -
m ó n U l a , — Franc i sco C a o , — Anice-
to L ó p e z , — F é l i x R o d r í g u e z , Pablo 
de Armas i — M a r i o F e r n á n d e z , — J o a -
q u í n Roque Es levez , — F r a n c i s c o V i -
l legas,— J o s é M. Sanchoyerto,—Jil in 
R . Q u i n t a n a , — Longino R o d r í g u e z , 
—Antonio N a r v a e z , — R u b é n I . V i -
d a l , — Mar ía Teresa D í a z , — B e r n a r -
do M. M e n é n d e z , — E v e l i o J i m é n e z , 
C a b r e r a , — Celestino C a r r e r a , — J o -
s é Collado B l a n c o , — Jorge N . N ú -
| f i « i — F r a n c i s c o Z a b a r t e , — Marga-
j i t a G u t i é r r e z Stefano Caicavech ia , 
i — E m i l i o K r l s / h o f f , R a m ó n A . T a -
margo ,— J o s é Mejido, Miguel A. R o -
I d r í g u e z . 
P o r q u é debe us ted 
susc r ib i r se a l " D I A R I O 
I D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A por me-
J dio de su secc ión Socia l es consi-
; derado hoy como el lider de la 
| Sociedad elegante cubana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
! entre sus colaboradores a las m á s 
ilustres plumas de Europa y Ame-
i rica. 
F L V E S T I D O R O S A 
C I N T U R O N E S 
U l t i m a m o d a y e n v a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l o s v e n d e ^ E L V E S T I D O R O -
S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , d e s d e 
V E I N T E C E N T A V O S e n a d e l a n t e . 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
U N A C O N V E R S A C I O N 
— C h i c a . . . me voy a " L A MO-
DA", porque allí encuentro los za-
patos más elegantes que vienen a 
Cubita bella. 
—Es cierto, c h i c a . . . el nom-
bre sugestiona y atrae; allí se 
compran sus zapatos, las principa-
les Damas de la Habana. 
Hoy llegaron los últimos mo-




" L A M O D A " 
r 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E . L A M A R I N A J u n i o , 3 de 192Z 
A R O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Temporada de camt la q u i r o g a 
Camila Quirogá puede estar satisfe-
cha, complacida* orgullosa del home-
naje que se le rindió en •su función da 
honor. 
La aristocrática concurrencia de la 
Platea, el selecto público que colmaba 
la sala de nuestro primer coliseo, ex-
posición de bellezas, representación 
brillantísima de la hlgh life habanera, 
tributó a la gran artista argentina su 
admiración sincera y su simpatía cor-
dial . * 
Frenéticos aplausos resonaron en el 
teatro al aparecer en escena Camila 
Quiroga. 
En la comedia de Martínez Cuitiño, 
La Fiesta del Hombre, probó gallarda-
mente la bella y elegante actriz que 
Posee aptitudes óptimas, que puede f i -
Burar en el primer plano entre las ac-
trices de la época actual. 
Gran triunfo fué, en verdad, el de Ca-
mila Quiroga. 
Su labor Insuperable en el difícil role 
mereció los más entusiásticos elogios. 
Y hubo para ella, en la noche de su 
triunfo escénico, versos tan inspirados 
como los de Sánchez Galarraga, y flo-
res, y presentes... 
La aplaudieron la alta sociedad con-
gregada .en la sala, los intelectuales, 
los artistas y el puebo humilde y sen-
cillo que ocupaba las galerías, con 
l*rual entusiasmo. 
Tenia que ser asi, porque Camila 
Quiroga es una artista en la más aAta., 
*n la más bella, en la noble acepción de 
la palabra... 
Las interesantes y graciosas escenâ , 
los chistes y las situaciones teatrales 
provocaron el aplauso de la numerosa 
concurrencia. 
Adecuada la presentación. 
Los artistas de la Compañía de Re-
gino López realizaron plausible labor. 
La temporada es una serle ininte-
rrumpida de triunfos. 
Los Misterios de la Habana. El Otro 
,To, La verdad desnuda y Eléctrica han 
sido una sucesión de brillantísimos 
éxitos. 
ÜA PUNCION EXTBAOKDINAK1A 
DEL CAPITOLIO 
' Con espléndido succés se celebró en 
el Teatro Capitolio la función organi-
zada para entregar a los triunfadores 
en el concurso industrial y mercantil, 
! los diplomas y los premios, 
i El programa, que estaba lleno de 
| atractivos, satisfizo al público que era 
numerosísimo. 
"ELECTRICA" 
Se estrenó anoche en el rojo coliseo 
"Eléctrica", obra del aplaudido autor 
señor Federico Villoch y música del 
maestro J. Anckermann. 
PEPITO ECHANIZ 
' El notable pianista cubano Pepito 
Echaniz nos visitó ayer. 
A su regreso a la Habana ha sido el 
aplaudido artista muy felicitado por la 
brillante tournée que realizó en los Es-
tados Unidos. 
Reiteramos al joven pianista nuestro 
cordial saludo y nuestra enhorabuena 
por sus triunfos en 1̂ extranjero. 
EL BENEPICIO DEL NI»0 RICAUDO 
MENDEZ 
La inclemencia del tiempo obligó 
ayer a suspender la función organizada 
en el Capitolio a beneficio del Infortu-
nado niño Ricardo Méndez. 
José López Ooldaráa, 
E S P E C T A C U L O S 
Maruxa, por Carmen Segarrâ  Julia 
Menguez, Ortiz de párate, Claudio Gar-
cía Cabrera y Enricfue Mijares. 
•También se representará la zarzuela 
^dramática en un acto y tres cuadros, 
Rde Asensio Más y el maestro Chapí, La 
tragedla de Pierrot, uno de los mayores 
éxitos del notable cantante Ortiz de 
Zárate. 
El domingo, en matinée, la opereta 
en tres actos, de Strauss, El Encanto 
de un Vals. 
Para la función de esta noche y la 
matinée de mañana, rige el precio de 
un peso veinte-centavos luneta. 
X>a aplaudida tiple Rosita Clavaría, que 
Interpretará el domingo el role de An-
ETela Didier, de El Conde de Luxembv.r-
S o , en la función a beneficio de Ortiz 
de Zárate, aplaudido cantante. 
N a c i o n a l 
La Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga estrenará esta noche, 
«n función extraordinaria, la comedia 
en tres actos, de Florencio Sánchez, t i -
tulada En Familia, obra a la que se ha 
dado este reparto: 
Deltina: Camila Quiroga. j 
Mercedes: Herminia Mancini. 
Emilia: Enriqueta Castellanos. 
Laura: Hortensia Zamora. 
Jorge: Enrique Arellano. 
Damián: Alfredo Camiña. 
Eduardo: José Olarra. 
Tomasito: Alberto Morales. 
Después Be pondrá en escena la obra 
f en un acto de José González Castillo, 
v-ómo se hace un drama. 
En la interpretación tomarán parto 
la señora Camila Quiroga y los seño-
res Enrique Arellano Alfredo Camiña y 
José Olarra. » 
Mañana, domingo, habrá dos funcio-
nes . 
En matiné, a las dos y tres cuartos, •K-l K i . 
Por la noche, en función popular, El rango en París. 
Los entreactos serán amenizados por ia orquesta que dirige el maesro Ro-berto Tacchl. 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
El célebre Cav. Amadeo Malerol, 
Comendador de la Corona de Italia, ar-
tista notable y famoso en el mundo en-
tero, continúa actuando con gran éxito 
en el Principal de la Comedia, con su 
compañía de Ilusionismo y Magia. 
La Compañía de Maieroni está inte-
grada por artistas notabilísimos en el 
eénero a que se dedican, y su trabajo 
es admirable por lo sensacional y lu-
joso. La Compañía de Maieroni ha obteni-do grandes triunfos en dondequiera oue na actuado. 
Para hoy, sábado, se anuncian dos. runciones en el Teatro Principal de la comedia. 
fio1?8' Prlmera. elegante, a las cliico de la tarde. 
r x J ^ 2 r la noche' función popular con un >FraTTia comPletamente nuevo. -r„^Rana* domin?o, también habrá dos ^unciones. • 
d^a1^.3 Ííea de la tard0 y a las nueve ue ia nocn*. 
• • • 
*AYRET 
« ^Compañ ía del popular actor Regl-
¡ t S , * ^ 2 estrenó anoche, con brillante S^to. la obra titulada Eléctrica, páro-«ua de Electra. 
«oíÜ.1 numeroso público elogió caluro-
samente la s situaciones cómicas en 
que abunda la obra, la música del 
maestro Anckermann. y las decoracio-
nes ae Gomis, que son magníficas, 
nr^h Programa de ,1a función de esta 
noche es el siguiente: 
la L~a Prln?era parte. Eléctrica; en 
banl ' Misterios de la Ha-
Que^igu^nf" 68 COrrida- a lo3 P ^ o s 
Grlllés con entrada: 13 pesos- palcos 
con entrada: lo pesos; luneta con en-
de t*WÍÍH oPeSO 50 centavos; delantero 
delArftl^ ^ COn ent'ada: CO centavos; 
r^o,e„ro deí cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos entrada a cazuela: 20 centavos. 
£.1 próximo lunes, despedida de la 
. Compañía. 
M a r t i 
Magnífico es el programa de la fun-
ción que esta noche se celebrará en el 
elegante coliseo de Dragones y Zulue-
Se pondrá en escena la grandiosa 
opera en dos actos del maestro Vives, 
El beneficio de Ortiz de Zárate 
Mañana, domingo, se celebrará la 
función de beneficio del notable can-
tante y actor, José Ortiz de Zárate. 
La función promete resultar brillan-
tísima. 
Se pondrá en escena la opereta de 
Franz Lehar, El Conde de.Luxembur-
go. ". 
El papel de Angela Didier estará a 
cargü de Rosita Claverla. que toma 
parte en la interpretación fcomo defe-
rencia personal a Ortiz de Zárate, y és-
te interpretará el de René. 
Se representará además el tercer ac-
to de Las Golondrinas, del maestro 
Usandizaga. , 
L A S E D D E O R O , E L A F A N D E P L A C E R Y L A 
I N C L I N A C I O N A L A M O R P U R O E N L A P E L I C U -
L A " E N T R E L A X A R N E Y _ E L A M O R " 
H o y se e s t r e n a r á esa m a g n a o b r a en e l T e a t r o " C A -
P I T O L I O " 
S e r á en las tandas e legantes de c inco y c u a r t o y 
nueve y m e d i a 
Punción extraordinaria 
i Se anuncia también en Martí, para el 
lunes, una función extraordinaria que 
promete resultar magnífica. 
El programa es muy variado. 
En la primera parte se representará 
la zarzuela La Cocina, que hace mucho 
tiempo no se representa en la Habana; 
estando el papel de la protagonista á 
cargo de la notable tiple cómica Julia 
Menguez. 
Después se pondrá en escena La ma-
la sombra, en cuya Inerpretaclón toma-
rán parte los pelotaris Emilio Eguiluz, 
Ricardo y Joaquín Irleoyen, Salsamen-
di, Millán, Odriozola. Arnedlllo Menor, 
Baracaldés y Benito Eguiluz. 
Además habrá números de concier-
to y variedades por conocidos artistas. 
• • • 
CAPITOLIO 
Las gitanerías de Pinocho 
El Teatro de los íj'lños estrenará hoy, 
en sus tandas de las cuatro de la tarde 
y ocho y media de la noche, la zarzuela 
de la serle de Pinocho titulada Las gi-
tanerías de Pinocho, graciosa aventura 
escénico del célebre muñeco populariza-
do por los cuentos de Calleja. 
El libro es original de Gómez Nava-
rro y la música del maestro Pastor To-
rres, director del Teatro de los Niños. 
En la interpretación tomarán parte 
los cuarenta y cinco niños de la Com-
pañía infantil. 
La orquesta será reforzada para este 
estreno. 
El escenógrafo señor Cañellas ha 
lutado cuatro magníficas decoraciones. 
Se destaca, entre ellas, la del Patio 
de los Leones de la Ahambra, que es 
una maravilla de dibujo y colorido. 
El vestuario hecho expresamente pa-
ra Las gitanerías de Pinocho, es mag-
nífico . 
El precio de la luneta para cada tan-
da sesenta centavos. 
Las localidades están a la venta en 
contaduría. f 
Honorato de Balzac, al escribir. 
las páginas hermosíslmes de "Car-
men de Klondike", tuvo presente a: 
Saint Fierre y fu*4 así que hiciera el I 
rusumen de esas palabras del céie- ¡ 
bre sociólogo francés, diciendo en | 
los hechos de los personajes de la! 
citad a novela que todos los mor- ! 
tales, o se inclinan hacia la conquis-! 
ta del oro, o de la carne o del amor, j 
Én esos tres caminos está la ruta de • 
todas les existencias. 
La película, "Entre la carne y el , 
oí o", ¿¡lie hoy, en las tandas elegan-I 
tes de cinco y cuarto y nueve y me- , 
dia, del "Capitolio" será estrenada, 
y que recientemente fué titulada 
tras de un concurso por Santos y Ar- • 
tigas, hace el resumen gráfico de ese • 
pensamiento por medio de primoro-' 
síis escenaá de una emotividad ex-1 
traordinaria y de una belleza incom-¡ 
perable t 
La película citada, es un trasunto i 
de la novela de Balzac que más arri- i 
ba hemos señalado; pero es Inmen-! 
sámente más sugestiva que la nove- i 
lat ya que, aún siendo el poder de | 
descripción del gran escritor francés 
verdaderamente formidable, no es po-
gible que llegue, como la fotografía 
y la expresión humana, a dar.ca-li 
racteres de tan grandiosá justeza a 
los asuntos. 
"Entre la carne y el oro" es una | 
sucesión de escenas admirables en 
la que no se sabe que nos sorprende 
más, si el arte y la habilidad con-
oue fueron hilvanadas o la belleza 
del paisaje, del escenario nevado e 
imponente en que se desarrollan; o, 
Iq interpretación prodigiosa de los t i j 
pos y de los sucesos que concurren 
El hombre, lleva en sí tres im-
perativas inclinaciones: la que le 
conduce a la como&ida4, la que le 
lleva al placer carnal y la que le 
obliga a considerar por encima de 
todo el amor hacia esa bella mitad 
del género humano, que es la luz y 
alegría nuestra. 
Saint Plerre. 
a formar el cuerpo novelesco de la 
película. 
El asunto es sencillo pero emocio-
nante en alto grado. 
Entre los mineros y aventureros 
que viven en ei país del oro y de los 
l:'gos helados, vive el abogado Ste-
v/art, novio de una linda artista, eu-
ropea que, con el afán de ser feliz, 
marcha a Alaska a unirse con su 
novio. 
Por e l camino ,a bordo del vapor 
en que' hace el viaje, la conoce uno 
de los magnates de Klondike y se 
enamora de ella, no con el amor pu-
ro y honesto sino con la Impureza 
de los apetitos carnales. 
La joven desdeña al potentado y 
éste se jura evitar la unión de los 
novios £ posesionarse de la joven. 
Echa mano para ello de todos los 
recursos, pero cae vencido, en una 
lucha Imponente, bajo los certeros 
puñetazos del abogado Stewart. 
Eso es, en síntesis, el asunto de 
la película, que está salpicado de 
emocionantes aventuras y escenas de 
la vida 'minera en el Klondike. 
Entre las escenas que más llegan 
a] alma de los espectadores y los sa-
cuden en fuertes impresiones, figit-
ra la de la lucha de boxeo entre 
Stewart y el magnate, lucha bajo la 
]luvia, tan terrible y continuada,, que 
a la postre, vencido y vencedor que-
dan sangrantes sobre* el suelo mo-
cado. 
l i a s l0calidades para el estreno y 
las sugestivas oxhíbidiones están a 
la vonta en la contaduría del "Capl^ 
tollo," Teléfono M-o500. 
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sámente rico; y se Inerpone el sobrino, 
el h j ¿ o del hombre liberal, y el amor 
vence. 
Ese es, en síntesis, el asunto de El 
mejor oro, el afnor, que tiene escenas 
de gran efecto. 
Alicia Terry y Rodolfo Valentino 
realizan en esta obra una labor insupe-
rable. 
El estreno de hoy 
La preciosa cinta bautizada recien-
temente por los señores Santos y Arti-
gas con el título de Entre la carne y el 
oro, se estrenará, hoy, sábado, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Entre la carne y el oro es una cinta 
muy interesante. i 
Su asunto, basado en el de la novela 
de Balzac, Carmen de Klondike, es de 
una sugestividad extraordinaria y la 
fotografía de la film puede reputarse 
como una maravilla de claridad y de 
iluminación. 
La citada cinta se exhibirá también 
mañana domingo, en las tandas elegan-
tes. . , 
La Princesa de Algodón en Rama y El 
Chlcnelo 
La Compañía Infantil ensaya activa-
mente para su estreno por el Teatro de 
los Niños, la opereta infantil titulada 
La Princesa de Algodón, en Rama, adap 
tación de un primoroso cuento de Ca-
lleja, y la zarzuela El Chlcuelo, basa-
da en la cinta de Charles Chaplln de 
ese título. 
La Princesa de Algodón en Rama sa 
estrenará el jueves próximo. 
La msica es del maestro Emilio Rel-
noso. 
"•Uches, Liborio y Martí" 
La Afirmación Cubana iniciará sus 
patrióticas gestiones con el estreno de 
una obra titulada "Vllcheá. Liborio y 
Las últimas producciones de Harold 
Lloyd 
En breve serán estrenadas en el Ca-
pitolio las últimas películas "filmadas" 
por el célebre actor cómico Harold 
Lloyd, considerado como el más genial, 
alegre y comunicativo de los artistas 
del Cinema. 
Harold Lloyd tiene una gracia natu-
ral estupenda y llega a provocar en el 
espectador las más ruidosas manifesta-
ciones de alegría. 
Harold Lloyd ha "filmado" reciente-
mente dos comedias que desternillan de 
risa. La primerá se titula El teléfono 
no sirve; y la segunda, Harpld Lloyd 
, entre mujeres piratas. 
Con estas cintas, Santos y Artigaa 
| han enriquecido notablemente su colec-
1 ción de películas. 
El mejor oro, el amor 
Rdoolfo Valentino y Alicia Terry, los 
| dos geniales intérpretes de Los Cuatro 
• Jinetes del Apocalipsis, han "impreso" 
i uqa nueva película. 
1 Se titula dicha cinta El mejor oro, el 
' amor. 
i Su asunto es muy Interesante. Den-
: tro de una familia hay dos hermanos 
I completamente distintos de carácter. 
• El uno es liberal y se arruina; el otro 
i es un miserable, avariento y muere por 
• su gran amor al oro. 
Todos los pasos de la vida de ese 
hombre van directamente encanzados a 
' amliar su tesoro que guarda escondido. 
Tiene el avaro una hija que pretende 
casarla con un tipo ridículo ero inmen-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del Comercio en general que a partir de 
esta fecha, los vapores de esta Compañía atracarán a los Muelles de la 
Port of Havana Docks Ce, en cuyos Almacenes serán entregadas las 
mercancías. 
Habana, lo. de Junio de 1922. 
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El Consignatario, 
MANUEL OTADUY 
C A W P O A M O R 
LUNES 5 MARTES 6 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
UN SENSACIONAL DRAMA DEL 
BAJO MUNDO, DE ESCENAS 
TRAGICAS DE INTENSA EMO-
CION, titulado: 
E L P R I N C I P E D E 
L O S I N F I E R N O S 
(The Penalty) 
Magistraimente Interpretado por 
L O N C H A N £ Y 
Que encarna el personaje de 
un mutilado que ha jurado feroz 
venganza contra la Sociedad, 
convirtiéndose en un temible y 
tenebroso Príncipe del Hampa. 
Cuban Medal Film Co. 
Martí", de grandes enseñanzas/cívicas. 
Serán numerosos los espectáculos de 
que se valga la Afirmación Cubana pa-
ra contribuir al afianzamiento del na-
cionalismo . • • • 
CAMPOAMOR 
Frank Mayo en su creación de arte La 
Senda d&l Bien 
La Empresa de Campoamor anuncia 
para sus tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy, 
sábado de moda, el estreno de la .nota-
ble producción dramática titulada La 
i Senda del Bien, que abunda en" escenas 
( de gran emotividad y arte, 
i Frank Mayo, hijo y nieto de actores, 
' realiza en esta obra una admirable la-
bor. Es el héroe arrogante y varonil de 
| esta romántica historia de un joven 
• que lucha y sufre con la vida or impo-
i ner con valor espartano sus convlccio-
I nes morales, arraigadas en su alma, 
llena de ternura y buena voluntad pa-
ra sus semejantes. 
El estreno de esta cinta ha de resul-
tar sin*duda un gran succés artíst^o y 
social. 
Frank Mayo es uno de los mejores 
artistas del cinema. 
En la tanda de las nueve y media se 
proyectarán además las Novedades in-
ternacionales número 43 y la graciosa 
comedia Cabeza de chorlito. 
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La Bestia Negra, interesante drama de 
Dorothy Phillips 
Esta Interesante creación de la ge-
nial trágica Dorothy Phillips, se exhi-
birá en las funciones continuas de on-
ce a cinco y de seis y media a nueve 
y media. 
La Bestia Negra, con la comedian Cui-
dado con el portamonedas y las Nove-
dades internacionales número 43 com-
pletarán el programa de las funciones 
continuas. 
En las tandas elegantes de mañana 
se exhibirá nuevamente La Senda del 
Bien. 
Se anuncia para el lunes el estreno 
de la Interesante «cinta titulada El Prín-
cipe de los Infimos, pbr el notable ac-
tor Lon Chaney. 
• • • 
RECITAL DE CANTO 
En la Academia del profesor señor 
Juan González, situada en Rayo núme-
ro 66. altos, se celebrará el quinto re-
cital de canto por el tenor cubano 
Idolomiro Roix Casáis^ dedicado a los 
señores José Calero. Enrique Uhtohff, 
José López Goldarás y Francisco Icha-
so, hoy sábado, a las once a. m., con 
este programa: 
Prlmera parte 
Barcarola de Ricardo, Di tu se fedele 
II flutte mas petta. Un bailo In masche-
rd^Verdl. 
Rimpianto, srenata de Enrique To-
selli. 
Canción del Mendigo, zarzuela Alma 
de Dio^, del maestro José Serrano. 
Recóndita Armonía. Tosca, de Puc-
clnl. 
Segunda parte 
Solemne in questora, guirarme do-
veta. Forza del Destino, Verdi. 
Romanza de Ricardo, Ma se me for-
za perderti. Un bailo In maschera, Verr 
dl. • 
Lola, danza mejicana de Benito A. de 
Coribar. 
- Vidalito Argentina ¡Ay, Ay, Ay! 
Música prohibita, de Gastaldón. 
• • • 
SERVANDO BANGO 
Según cable recibido ayer en Nueva 
York, ha embarcado para los Estados 
Unidos el ya célebre barítono español 
Servando Bango, a quien se proclama 
como el sustituto de Tltta Rufo" en la 
escena lírica. • 
Si de la prueba qué en New York ha 
de afrontar el gran cantante resultan 
plenamente confirmados los juicios de 
la prensa italiana y española, corres-
ponderá a la vieja y gloriosa nación 
hispana ser patria de los dos más gran-
des cantantes de la época: el tenor Lá-
zaro y el barítono Bango; y como lo 
es también de María Barrientes, resul-
tará ostentando la supremacía en lo 
oue se refiere a la lírica, 
• • • 
COMICO 
Con El Amor que pasa, la sentimen-
ta comedia de los hermanos Quintero, 
debuta esta noche en el teatro Cómico 
la notable artsita señora Caridad Sala, 
que viene precedida de justo renombre. 
Garrido ha hecho una gran adquisi-
ción contratando a la señora Sala. 
En la segunda parte de la función, la 
señora Sala, que posée una magnífica 
voz, cantará algunas canciones. 
Como final se anuncia la representa-
ción del entremés titulado Sangre gor-
da. 
En la matinée de mañana domingo, 
Dongon o el país de lagunas'. 
• • • 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. * 
En la primera tanda se representará 
la graciosa zarzuela Los apuros delr 
Bobo. 
En segunda, doble. Sangre guajira y 
La Habana en el Tango, obra estrenada 
anoche con gran éxito. 
El domingo, mainée con variado pro-
grama . 
Para el lunes se anuncia el debut de 
Luz Gil, la aplaudida tiple del género 
cubano. 
Quedan pocas localidades en la con-
taduría de Actualidades. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de zar-
zuela cubana de Agustín Rodríguez. 
En primera el saínete titulado Caso 
perdido. 
En. segunda La supresión de la zona. 
En tercera: Un grito en la noche. ' 
Números de canto y baile al final de 
cada tanda. 
• • • 
FAUSTO 
La función de esta noche es de gala. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se estrenará la 
Interesante ciña del gran director Da-
vid Grlffith, titulada En tierras de le-
yenda. 
El aplaudido actor Richard Barthel-
mess tiene a su cargo el principal pa-
pel de la obra, en el que realiza mag-
nífica labor. 
En tierras de leyenda es una gran 
reducción del cine. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la preciosa cinta en seis actos 
Prisioneros de amor, de la que es pro-
tagonista la bella actriz. Betty Comp-
son. 
En la tanda de las siete y media se 
anuncian dos interesantes revistas in-
ternacionales. 
Mañana matinée dedicada a los ni-
ños, exhibiéndose una cinta de William 
S. Hart. 
El lunes, estreno de una notable pe-
lícula en la que toman parte Mllton 
Sllls, Elllot Dexter y Mabel Julienne 
Scott. 
• • • 
VERDTJN 
Continúa la Empresa del Teatro "Ver-
dún ofreciendo .diariamente interesan-
tes programas. 
La Cinema Films anuncia para hoy 
el siguiente: 
A las siete, cintas cómicas. 
A las ocho, la Interesante obra Co-
razón de oro, por la simpática actriz 
Mae Marsh. 
A las nueve. Matrimonio por vengan-
za, drama por la gran actriz»Bert Ly-
tell. 
A las diez. La danza de la muerte, 
superproducción de la que es protago-
nista Pola Negri. 
• • • 
• * • 
MAXIM 
La Empresa ha dispuesto para hoy el 
siguiente programa: ' 
Primera tanda: Cerrojos y diamantes, 
por "William Desmond. 
Segunda: La Tormenta, por Katheri-
ne Me Donald. 
Tercera: La piel del diablo, por Jac-
kie Coogan. • • • 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las cinco 
y media y de las ocho y cuarto se pasa-
rá la cinta El hombre de la selva (es-
treno interpretada por un conjunto de 
notables artistas. 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, cintas 
cómicas y estreno de la película Si yo 
fuera Rey..., por el gran actor Wi-
lliam Farnum. 
En la tanda de las siete, Los apuros 
de una novia, por Eilen Percy, 
WILSON 
En la matinée corrida de tres a seis 
y en la función nocturna de ocho a no-
ce se anuncia la cinta Ladrones astu-
tos, por Gladys Brockwell, la comedia 
en dos actos Jugando al golf y estre 
no de El mediador, por Qeorge Walsh 
• • • 
LIBA 
El programa de la función de hoy es 
el siguiente: 
Se proyectarán las siguientes cintas: 
Luneta 2, por Ben Wilson. 
La tigresa parisién, por Viola Dana. 
El río de los idilios, por May Allison 
y Harold Lockwood. 
Toda la matinée corrida: treinta cen 
tavos. 
Función nocturna corrida: cuarenta 
centavos. 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
anuncia la exhibición de la Interesante 
cinta de Prlscllla Dean titulada Repu-
tación . 
En la tanda de las ocho y media. 
Bajo los puentes de París, por Mario 
Ansonia. 
' En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. • • • • 
RIALTO 
En función corrida de una a cinco se 
pasará la notable cinta Un ladrón en 
la casa, pelícwlas cómicas y la gran 
producción de Madge Kennedy, Al me-
jor postor» 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
estreno en Cuba de la sensaclnal cinta 
de Pola Negrl titulada La dahza de la 
muerte. 
Función corrida de seis y media a 
ocho y media: Al mejor postor. Un la-
drón en la casa y cintas cómicas. 
Tanda especial de las nueve y tres 
cuartos: La danza de la muerte, por 
Pola Negri. 
• • • 
IMPERIO 
El Teatro Imperio continúa viéndose 
muy concurrido diariamente. 
El programa de la función de hoy es 
el siguiente: 
A las siete y media: cintas cómicas. 
Cerrojos y diamantes, por William 
Desmond, en las tandas de las dos y 
media y de las nueve y cuarto. 
En los turnos Intermedios, La tor-
menta, por la bella actriz Katherine 
Me Donald. , . 
En. las tandas finales, Piel del dia-
blo, hor Jackie Coogan. 
• • • 
CONSERVATORIO ORBON 
En el Conservatorio Orbón, situado 
en San Lázaro número 203, altos, se 
celebrará esta noche la segunda velada 
musical con el siguiente interesante 
programa: 
Primera parte 
1 Marcha militar a cuatro manos, 
Schubert.—Niñas Emma Díaz y Evelina 
Diez. . 
2. Le arpe eolienne, S. Smith.—wi-
ña Lydia Blanco. 
3. —Capricho Húngaro, Ketterer. — 
Señorita Higinla Díaz. „ ,»„ 
4. Mlnueto, Paderevyskl. — Señorita 
María Teresa Sánchez. 
ji.—Cuarta Mazurca, Godard.—faeno-
rita Alela Blanco. 
6.—Rapsodia Asturiana, Larregia.— 
Señorita María ATrtonia Echevarría. 
* 7. Sonatina Militar, a cuatro manos, 
Metzner.— Señoritas Carmen Arenclbia 
y Elvira Roch. 
g.—Polonesa op. 26, número 6, Cno-
pin—Señorita Encarnación Conangla. 
9. _Sur le Lac. Smith.—Señorita Ma-
ría Antonia Me Nenney. 
10. —Jota ¡Viva Navarra!, Larregla. 
Niño José Torres. 
Segunda parte 
11. •— Sonata Appassionatta op: 57, 
Beethoven. Assal Allegro. Piu Alle-
gro Andante con moto. Allegro ma 
non troppo. Presto,. — Señorita Dolo-
res Lescura. ¿, 
12. a) Nocturno, b) Vals. Chopin. 
Señorita Juana María Montané. 
13. Adiós a la Alhambra (Paráfra-
sis), Monasterio Monje.—Señorita Ig-
nacla Franca. «¡v -wr-r-
14. a) Melodía en la menor, b) Vals 
Arabesque, Lack.—Señorita Noemí Fe-
rrer. 
15. —Rapsodia número 13, Liszt.— 
Señorita Graciella Rulz. 
• • • 
"NOCHES DE ESPANTO" 
Vivir en un hogar que hay derecho a 
Juzgar tranquilo y entre seres en los 
que se ha puesto un cariño intenso y 
cuando se acude a lecho en busca de 
reposo sentir en la penumbra de la ha-
bitación alguien que nos acecha, es pa- j 
sar "Noches de espanto." 
Una madre que ha luchado por re 
conquistar el hijo perdido, y una vei 
que cree tenerlo a su lado notar unj 
serie de sucesos misteriosos y ver qm 
la desgracia ha entrado en aquella ca 
sa antes apacible, sucesos que ocurre» 
siempre en las sombras después que a 
día muere, es ver transcurrir la vidi 
entre "Noches de espanto." 
La Gredez Film presentará en brev» 
esta magna producción cinematográfici 
que supera en intensidad dramática i 
cuantas han pasado por el lienzo. 
"Noches de espanto" tiene en suspen 
so el ánimo del espectador y el interéi 
no decae un solo momento. 
Edith Posea, artista elegante y d( 
smgular belleza, y Alfred Abel realizai 
una labor sencillamente magistral. 
¥ * * 
BLANCO Y MARTINEZ 
El domingo 11 del actual, Blanco j 
Martínez presentarán al público haba 
ñero la magnifica cinta La mano del 
muerto, que según la crítica cinemato. 
gráfica de los Estados Unidos ha sid« 
un brillante éxito. 
Los intérpretes de esta interesante 
obra son los notables Uirtistas Muried 
Costricho y Robart Edeson, que en U 
actualidad están «onsiderados como es-
trellas del arte cinematográfico. 
La mano del muerto se estrenará ej 
el elegante teatro-cine Lira. 
A este estreno seguirán los siguien-
tes: , . 
La graciosa comedia en siete actoa 
La Princesa Jones, en la que hará st¡ 
presentación al público de Cuba la ge-
nial actriz Alice Calhoun. 
El enigma del velo misterioso, pelt-
cula en quince episodios de la que ej 
protagonista el gran actor Antonio Mo-
reno. 
o ' o O O o o o o o o o o o o o o 
O EL DL4.RIO DE LA MARI- o 
# jfA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
^ República. a 
5 A B A D 0 5 y D O M I N G O 4 
5 ^ T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
R E G I O E 5 T R E N O E N C U B A 
C A R L U A E M M Í . E . PRESENTA A^ 
F R A N K M Á Y O 
E l h é r o e v a r o n i l y a r r o g a n t e d e l d r a m a i n t e n s ^ p l e -
t o r í c o d e i n t e r é s y s e r í t i m e n t a l t ó m o , q u e e s l a h i s t o -
r i a d e un joveTí q u e l u c h a y s u f r e e n la r e a l i d a d d e l a 
v ida , sosteniendo con valor, s u s convicciones morales-, titulado 
( ' S O S T R A i e N T " ) 
C I N E D R A M A DE E S P E C T A C U L A R BELLEZA 
LUNETAS $ 0 . 6 0 ^ ^ ¿ t ^ P A L C O S ft 3.00 
PROOÜCCÍON OE LA UNIVERSAL FILM MANUFACT'JRING CO, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
R I A L T O - V E R D Ü N - R I V O L ! 
H O Y S A B A D O 3 S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L a D a n z a d e l a M u e r t e 
La creación en que la noche bo-
. rrascosa encerraaa en lag pupi-
las de la vehemente 
P O L A N E G R I 
enciende un brillante rayo In-
fernal en todos los corazones 
porque 
P O L A N E G R I 
es la más dulce amante del reino 
de las sombras 
Voluptuosa y apasionada novela 
de amor en que 
P O L A N E G R I 
rivaliza con las mejores trági-
cas del cinema, porqu« 
P O L A N E G R I 
eiento más hondo y ama más 
sentimentalmente que nadie. 
DISTRIBUIDORES: FERNANDEZ Y FERRANDIZ, Neitano 2 B, Habana. 
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T r i u n f o " en editorial de 
^-ayec, dlstrlbujo entre los l iberales 
| al trabaj" que é s t o s b a a de verse 
i obligados a rea l i zar en la p r ó x i m a 
contienda electoral. 
K s Una d i s t r i b u c i ó n proporcional, 
como puede •ver e l carioso jeotor, 
«<r.a l ibera l o i lguiata, pues n-) pler-
d.-» nada co i o lo. Dice a s í ' ' E l l 'r iuri-
ro. 
" A l l í dondo 1* autor idad erigida 
M «b T Í o l a d o r a do l a ley, trate de pro-
M vocar a los l iberales por medios a r -
teros p a r a luego acusarlos de i n s u -
b o r d i n a c i ó n o de atentado, nuestros 
coiT^ligionarios deben extremar l a 
prudencia , pero manlanlondo in*-
flc.viblo l a d e c i s i ó n de votar con. 
arreglo a s u conciencia y a sus s im-
p a t í a s p a r a l i b r a r a l a R e p ú b l i c a do 
un partido que favorece tan indig-
nos m é t o d o s . 
E s o es cuanto a los l iberales quo 
no tiene m á s que el voto que defen-
der. L o s otros, los que tienen posi-
ciones o asp iran a ocuparlas , e s t á n 
obligados a dar e l pecho y a a c -
tual' con toda e n e r g í a , sin lanzarse 
a provocaciones n i bravas , pero no 
vacilando un á p i c e en e l camino del 
deber y l levando sus denuncias, lo 
mas documentadas posibles, a los 
Tribunales de jus t i c ia . 
Por nues tra parte nos obligamos a 
dar albergue en estas columnas a 
toda queja fundada, s e ñ a l a n d o s in 
Tadlac iones a los culpables sean 
quienes fueren. 
Siendo los l iberales l a m a y o r í a no 
dos y si e l contrario ut i l i za m é t o -
dos violentos, no le contestemos con 
blanduras sino aplicando resuelta-
mente l a ley del T a l l ó n : ojo por ojo 
y dienie por diente. D e nusetro lado 
no debe par t i r l a a g r e s i ó n , pero l a 
defensa propia hay que e jerc i tar la 
s in temor cueste lo quo cueste. 
L o s tiempos son de prueba, y hay 
que estar a l a a l t u r a de las c ir -
cunstancias para que en e l d í a de 
m a ñ a n a no puedan decirnos nuestras 
mujeres lo que l a su l tana A i x a le 
dijo a Boadbl l cuando contemplaba 
con los ojos arrasados en l á g r i m a s 
l a ciudad de G r a n a d a desde los 
montes do P a d u l . L l o r a como m u j e r 
lo q. no supiste defender como hom-
bro. 
Se deja adivinar, en estas indica-
ciones de " E l Tr iunfo" , el consejo 
de apelar a los medios violentos, 
quizás el 44 electoral. Pero de to-
dos modos, el órgano de Don Bo-
desto, está equitativo, reservando la 
obligación de dar el pecho, exclusi-
vamente para los que van a ganar 
algo en la lucha comicil, no para los 
soldados de fia, para los electores 
sin aspiraciones. Si el doctor Dolz 
hubiera hecho esta salvedad cuando 
la primera campaña menocaiista, no 
se hubieran visto en la cárcel m á s 
de cuatro electores, preguntándose 
quien les habría dado vela en el 
entierro. 
El Heraldo de Cuba ha descubier-
to Que nuestro editorial de uno de 
estos días, titulado "Actitudes Con-
denatorias", tiene un terrible fon-
do, aunque su forma sea suave. 
No estamos en el caso de comen-
tar esta vez ái "Heraldo" y vamos 
solamente a reproducir sus pala-
bras, en la primera párte del ar-
tículo suyo a que hacemos referen-
cia. 
"Nuestro colega el D I A R I O D E L A 
! M A R I N A , en un extenso editorial , 
m u y mesurado, muy circunspecto, 
|que h a publicado con el t í t u l o de 
i "Actitudes condenatorias", describí ' , 
'anal iza o s e ñ a l a l a deplorable s i tua-
¡ c l ó n en que a ho ra se h a l l a la K e -
p ú b l l c a de C u b a . H a b l a de los sufr i -
mientos de l a clase trabajadora . De 
las estrecheces de los p e q u e ñ o s pro-
]>ir íartos , colonos, arrendatar ios y 
d e m á s elementos productores r u r a -
les. De las e c o n o m í a s , privaciones, 
| transacciones penosas, p é r d i d a s enor-
mes y has ta irreparables , a veces, a 
ique han tenido que resignarse los 
I elementos comerciales e industr ia -
dos. De l a pobreza, m á s o menos an-
gustlosa, quo agobia a los emplea-
dos p ú b l i c o s y a los veteranos. Y 
¡ d e s p u é s de d i s c u r r i r serenamente 
'acerca de todo ello, resumen y ex-
' ponente de u n a af l ic t iva s i t u a c i ó n 
{ e c o n ó m i c a , escribe el colega: " L a 
n a c i ó n conservaba entera moral en 
!ol desastre, y es t imulaba e inc i ta-
jba a l gobierno a cumpl ir su deber, 
i su e lemental o Imperioso deber de 
i depurar l a a d m i n i s t r a c i ó n y elevar 
l a mora l do é s t a , h a c i é n d o l a servir 
con ef icacia los fines nacionales", 
^ e r o e l gobierno—exclama el cole-
g a — h a defraudado las esperanzas 
¡ q u e en é l se cifraa-on en una de las 
| cr is i s m á s penosas de l a existencia 
nacional . " E l pueblo, dice e] D I A -
R I O , t iene el convencimiento de que 
sus grandes intereses morales se h a -
l lan indefensos. Y cuando se levan-
tan voces acusatorias contra l a in -
diferencia, contra l a pasividad, con-
t r a l a negligencia o contra las puni-
bles o inmorales complacencias del 
hombre frente a l a c o r r u p c i ó n admi-
in i s tra t iva y a l juego p ú b l i c o conver-
¡ tido en algo a s í como en u n a Inst i -
i t u c i ó n social — q u e es g r a n j e r i a pa-
j r a ciertos funcionarios prominentes 
|—cuando tales voces acusatorias re-
suenan, se intenta , se procura aho-
gar las " E n u n p a í s l ibre —escr ibe 
el co lega— no se puede impedir que 
l i a o p i n i ó n so manifieste, ta l como 
'e l la existe. E l gobierno que intenta-
¡ s e amordazar la , se c o n d e n a r í a a sí 
I mismo." 
T a l es l a s í n t e s i s , el e s p í r i t u del 
I trabajo en que nos ocupamos. S u 
i forma es correcta. S u lenguaje muy 
j comedido. M á s el fondo — a u n q u e 
; atenuado o suavizado por l a p e r í -
I t rasis , por el circunloquio, por e l 
at i ldamiento de la frase, por el tono 
tranquilo , templado del est i lo—el 
fondo es terrible. Muy inquietan-
te debe parecer l a s i t u a c i ó n del p a í s 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A , ( l ian-
do se h a decidido a publ icar el con-
sabido trabajo , en el que se rea l iza 
l a f ó r m u l a de los antiguos romanos; 
" S I A V I T E R EN M O D O ; F O R T I T E R 
I . \ R E " . P e r o por a larmante que l a 
s i t u a c i ó n parezca a l decano, no v a -
cilamos en decir por nuestra, cuenta 
que esa s i t u a c i ó n es mucho, m u c h í -
s imo m á s grave que lo que l a gene-
ra l idad p u d i e r a imaginarse . S i t ú a -
' c i ó n tan m a l a en e l orden m o r a l , — 
'(¡ue se h a l l a completamente subver-
t ido— que a lguna muy respetable 
entidad h a podido decir que no se 
explica l a mansedumbre , l a res igna-
Iclón con que el pueblo cubano tole; 
¡raba el entronizamiento, el triunfo 
¡de la inmora l idad y e l fraude. Y 
j a lguien que o y ó é s t o hubo de re -
pl icar que los responsables de tan-
to mal son los que no dejan a los 
j cubanos en l ibertad p a r a c u r a r l o , 
,cual lo h a r í a n resueltamente, si no 
fuera por que temen que de ello se 
tomase pretexto p a r a s u p r i m i r o 
capitj is -di-mlnulr Ja s o b e r a n í a r e -
cortada de que disfrutan. 
P a r a e l n i ñ o que . . . 
(Viene de la p á g , P R I M E R A ) . 
Andrea Hernández . . . . 
Esther Sotolongo y Prado . 
Hugo López 
Rubén Rodríguez . . . . 
Esther Luisa Granda . . . 






Marcos Pérez . . . . . . 
José L. Castellanos . . . 
Manuel Genaro Gómez Ro-
mo 





Mariano "El caramelero" . 
Salvador Rivero 
Arturo Cabrera 
Ramón del Campo . . . . 
Mercedes Muñoz 
Felipe Pérez 




Adriano González . . . . . 
Estrella Ruiz 
Luisito Arís 
Emilia Torriente. . . . 
Manuel Morero 
Antonia Charda. . . . 
Gilberto Fuentes 
Calixta Almagro. . . . 
José García 
(o)-
P I P I \ \ 
José Manuel González. . , 
Estebita y Cáchela Díaz. 
Carmita y CucaFernández. 
Lydita Jiménez 
Rupertina Alvarez. . . . 
Ramoncito Jac. . . . . . . 
Pastorcito Gutiérrez. . . . 
Cristóbal y Eustaquio. . . 
Blanquita Navarro. . . . 
José Díaz Alvarez 
Antonio Pestaña 
José Job Cay 

























































P E R I C O 1 
Una católica 5.00 
Mariana y Rosa María 
Zaera 2.00 
U N I O N D E R E Y E S 
Josefina Padrón Arenas . 5.00 
(o) 
( A R D E N A S 
L a t asa Galdo Dulzaides y Compa-
ñ í a nos h a enviado l a r e l a c i ó n 
siguiente: 
Lourde y Felipito Duyzaides 0.80 
José A. Dulzaides . . . 0.40 
Gerardo Dulzaides . . , , 0.40 
Santiago Fernández . . . 0.40 
C. O. Appehvist o.40 
Hortensia Villar o.40 
Manuel Lorenzo 0.40 
Natividad Vega o.20 
Andrés Hernández . . . . 0.20 
Caridad Godoy 0 20 
Cristiana Ruiz . . . , . 0.20 
Blanca R. Ojeda . . . . 0.20 
Serafín Zuza 0.40 
Andrés García o.40 
Adolfo L. Díaz o.40 
Miguel Ortoil o.20 
Julio Rodríguez o.20 
Félix Castillo o.40 
Francisco López 0.40 
José Gazó , o.40 
Juan Peña o.20 
Juan Irribarren 0.20 
Francisco Peña 0.40 
Manuel González . . . . 0.40 
Fernando Vázquez . . . . 0.40 
José Aldecoa o.20 
Alejandro Poiier 0.20 
Oscar Alén 0.40 
Pablo Poiier 0.20 
Juan Rodríguez 0.20 
Galdo Dulzaides y Cía. . 2.00 
Hortensia Pérez 0.20 
José Rodríguez 0.40 
(o) 
Cl BNFUEGOS 
Distrito Escolar de Cienfuegos. 
Escuela Pública número 5. Re-
lación nominal de los maestros 









Laurita Esthercita y Fa-
cundito Castro 
Consuelito y Serapio Rodrí-
guez 
Aracelia Delgado. . . . . 
Rosa Ibarra de Castro. . 












Angel del Riego . 
Oscar Gómez Losa 
Juan Mir . . . . 
Armando Alarma . 
Vicente Rapa . . 
Eloy Martín . . . 
Enrique Fernández 
i Ricardo Ugarriza . 
'José Pérez . . . 
iOrestes París . . 
¡Alejandro Cortés . 
j Tomás Rodríguez , 
José Medero . . . 
¡Guillermo Terry . 
Juan M. Peña . . 
Juan J. Pou . . , 
Oswaldo Pablo . , 
Víctor González . . 




















.Heriberto Manzaneira . . 






Humberto Menéndez . . . 
Rubén Ugarriza 
José R. Martí 
Florentino Mir . • • 
Juan Quesada . . . . . . 
Juan Bauzá . . . . . . 
Miguel A. Paréts." . . . . 
Héctor Reynaldo 
Edilberto Reynaldo . . . 
Mario de Dios 
Jaime Llorens 
Antonio Liz 
Alberto Quiñones 1 . . . . 
José A. González 
Juan A. Garcés 
Miguel Cortés 
Armando de León . . . . 




Práxedes Jiménez . . . . 
Reinaldo Menéndez . . . . 
Felipe Abreus 
Evelio de León 
Juan Díaz . . . . . . . 
Miguel Ugarriza 
Humberto Urquiola . . . 
José A. Alvarez 
Angel Vilela 
Pablo Domínguez 
Fernando Fuentes . . . 
Ramón Fernández . . . 
Rolando González . . . . 
Luis Fernández 
Santiago Cortés . . . . 
Domingo Delgado . . . . 
Manuel Pérez 
Luis Guas 
Juan B. Prieto 
Pedro Pernal 
Casáreo Carroño 
Eduardo Arencibia . . . . 
Crisanto Oquendo . . . . 
Roberto Soriano 
Nicolás O'Reilly . . « .' 
José Vilela . . . . . . . 
Enrique Reytor 
Manuel Cortés 
Teobaldo de Dios 






Oscar Desvergondt . . . . 




Jorge ReboiU " 
| Enrique Art * ^ i a . . . . 
I Feliciano Soriano 
¡Miguel A. Nodal . . . . 
¡Gilberto Jiménez . . . . . 
¡Antonio Bouza 
Manuel Agüero 
'Manuel Menéndez . . . . 
| José Oquendo 
'Isidro Expósito 








| Esteban Ramos 
; Tomás Delgado 
Fernando Ramírez . . . . 




Joaquín Jiménez . . . . 
Pedro Menéndez 
1 Ramón Menéndez 
Francisco Delgado . . . . 
Carlos García 
Cosme Villanueva . . . . 
Rafael Núñez 
José Perello . . . . . 
Enrique de León . . t . 
Manuel Domínguez . . . . 
José M. Soriano 
Antonio Soriano 
Francisco Scheviep . . . . 
Ricardo González . . . . 
Alfonso Rodríguez . . . . 
¡Ramón Pernal 




Pedro Valdés . . . . . . 
Pablo Bécquer 
Carlos González 
Ramón González. . . . '. 
Teófilo Santos 
Francisco Acea 
Gustavo Arencibia . . . . 
José R. Enríquez . . . . 
Aurelio Cabrera . . . . 




René Palacios . . . . . 
Oscar Pacheco 
Marcos Arbolay 
Bienvenido Garcés . 
José R. Alvarez 
Sergio Ramos 
Carlos Alegría 
Joaquín Campanioni . . . 
Enrique Fernández, Mtro. 
Nieves Canal, maestro . . 
Petra Pereira, maestra . . 
Josefa Martí, maestra . . 
¡Rita Suárez del Villar, . . 
j Alicia Alarma 
¡Concepción Alarma . . . . 
¡Francisca Oropesa . . . . 
¡Olimpia González . . . . 
¡Amalia González 
j Amalia y Anisia Meruelo y 
Cortés 
¡Emilia Lourdes y Carmen 
Echeveste Rojas . 
I Silvia, Consuelo y Alejan-
| drina Díaz de Villegas . 
I Mercedes Cabruija y Pla-
na 
Carolina Jiménez 
Luisita María Hernández y 
Ballina 
Estelita María Hernández y 
Prado 
Lolita María Hernández y 
Gruner 
Rafaelito Trelles y Hernán-
dez . . 
Gloria María Trelles y Her-
nández 
(o) 
M A Y A J I G U A . 
Josef ina y Pepito F r e l -
xas y Rec io 
(o)-
BUEN A VISTA. 
Eloísa Romañach de Cuer-
vo 
(o) 
^ SAGU A LA GRAN\)K 
Francisco Pérez Gómez. 










































Olga Delfina Pérez Gómez . 
Manuel Gómez Francesena . 
Mariíta Gómez Francese-
na . . . . % 
(o)-
L O S A R A R O S . 
Suscripción hecha por una 
¡ sión de niñas. 










Roa E. Prado 
| José Vigil 
, Rogelio Echandi 
Vitalia Alonso . 
'Alfredo Chegin 
; Rubén Pérez 
Enrique Cuesta Jr 
Hilda Rodríguez . . . . 
Mercedes Fernández . . . 
Antonia Guzmeli . . . . 
Margarita Heres 
Diego Rodríguez 
Herminio Montero . . . . 
1 Isolina Rodríguez . . . . 
¡ Marcelino Gutiérrez . . . . 
Sarah García 
i Pedro Fernández 
I Bienvenido Elias 
i Isabelita Chávez 
I Cura Párroco 1 
' Ana Rosa Fernández . . 
0-05 1 Manolo Rodríguez 
0-05 | Malta Gusmeli 
0.05 ! Mirella Guamelí 
0-05 j celia Vega 
0.05 i Celinda Elias 
Genaro Castro 
Elenita San Blas 
Oscar Achón 




I José M. Flores 
, Marcelino Rodríguez . . . 
i Miguel Gómez 
I Celestino Rodríguez . . . 
Manuel y Luis Gordll . . 
1 Catalina González . . . . 
i Julián Ramos 
¡Luisa González 
! Domingo Rodríguez . . . . 
I Hernández y Martínez . . 
1 José Santamarina . . . . 
j Antonio Achón 
[Julia Espino 






























































































Soldado Manresa . 
Zoila Alvarez . . . 
Gloria Guardiola . 
Blanca Prado . . , 
Un chino 
Un Limosnero . . 
Filomena Diaz . . 
Carmelina Tolezano 
Orestes Tolezano . 
José Iglesias. . . . 
María Cartaya . . 
Rafael Iglesias . . 
4 niños 
Luis Duarte . . . 
H. García . . . . 
José Ríos . . . . 
Antonio Martínez . 
Alfonso León . 
Obdulia Sotolongo . 
| Bernardo Amador . 
j Esther Vega. . . . 
I Purita Vega . . . 
I Ricardo Figueredo . 
I Helios Figueredo . 
[ Carmen Sainz . . . 
Araceli Chávez . . 
j María Salaverry . . 
I Laureano Rodríguez 
¡J. M. Márquez . . 
Adela Alvarez . . 
Aydee Delgado . . 
Secundiuo Sánchez . 
Georgina Márquez . 
Celia Hernández . . 
Gudelia Quevedo . . 
Luis Espino . . . . 
Sfieer Ca«tellon . . 
Shoita Castellón . 
Amparo Martínez . 
Raquel Prendes . . 
Genaro Prendes . . 
Amalia M. Ramos . 
Delfina Sainz . . ' . 
1 Eufemia Madruga . 
j Eugenia R. Pino . 
j Martín Chavez . . , 
José Martínez . . . 
.'Andrés Pérez . . . 
¡Emiliano Duarte . , 
. Honelia Velasco . . 
I Aydee Velasco . . , 
Adolfo García . . . 
1V. Alvarez . . . . 
David Tapia . . . 
Estelita Fiol . . . 
Un viajante . . . . 
Antonio Roca . . . 
Manuel Chacón . . 
Miguel Sotolongo . 
0.01 I Chelita Hernández . 















2.00 ; > 
2.00 Dr. Manuel García Falcon 
I Ramonin Campo Alvarez 
2.00 | (o) 
Anacleto Alvarez. . . 
Armando Pereiras . . 
Merceditas Fernández 
Fernández y Guerrero, 
Facundo Zulueta . . . 
Teresa Zulueta . . . . 
María Hernández . . . 
Luisa González . . . . 
Rylan López 
Estelita Fiol Jr. . . . 
María L. González . . . 
José García . . . . 
Caralampio Barceló . . 
(o)-









Carmelina Pontiñes y 
fran 
Venancia Pontones- y 
fran 
Albertico Lefran y Eche-
varría 
Fernandito Lefran y Eche-
varría t 
(o)-
J I O O T E A . 
Recolectado por los niños 
Dora y Juan Martí. . . 
(o)-
5 OOi E N C R U C I J A D A . 
, José Ramón; Armando; 
i j Etelvina; Olivier; Hum-
berto; Hilda; Gilberto; 
1 Taoul, Pérez y Touza . 












































U n p r o m i n e n t e a b o -
g a d o l o r e c o m i e n d a 
d e s p u é s d e u n a 
p r u e b a c o m p l e t a 
A g r a d e c i d o p o r l a R e s -
t a u r a c i ó n a l a S a l u d d e 
s u P e q u e ñ a H i j a , e l s e -
ñ o r L e d o . P r ó s p e r o S á n -
c h e z G u e r r e r o H a c e C o -
n o c e r a l P ú b l i c o l o s D e -
t a l l e s d e s u C u r a c i ó n . 
Florencio Villar. 
Modesto Blanco . 
Andrés Vila . . , 
Diego García . . 
Angel Mata . . 
Arturo Fidalgo . 
Antonio Prieto . 
Francisco Duyos . 
Raúl Casares . . 
Un amigo . . . 
Luis Piñera . . 
Andrés González. 
Juan R. Llorens. 
Feliciano Alvarez 
(o) 
C A I B A R I E N . 
Rosita Arcos Bergnes . 
José Arcos Bergnes . . . . 
Catalina Diaz Corona . , . 
Los empleados del Alma-
cén de recibo de carga de 
la Cuban Central . . . 
(O) 
SAN ( T I 
Emilio Wiss . . , 
B P I R I T U S 
(o)-
CuaníTo personas tan conocidas, de 
indudable integridad, presentan ta-
les testimonios en los que se com-
prueba -día a día la misma cosa, y 
en que cada uno corrobora el ante-
rior, ya no puede ponerse en duda 
la verdad S e dichos asertos. 
Una Je las personas que última-
mente ha dado su testimonio rela-
0.10 jiivo a Tanlac, la nueva medicina que 
0.04 está produciendo maravillosos resul-
0.40!tados sorprendentes en Méjico y los 
1.00 alrededores, es el señor Licenciado 
1.00 Próspero Sánchez" Guerrero, promi-
1.00 nente abogado y conocido propieta-
0.10 ric de terrenos petrolíferos, que vi-
1.00 ve en la calle Rinconada de San Die-
1.00 |gü No. 10. México, D. F., y cuando 
2.00 personas tan honorables dan un tes-
1.00 timonio, no cabe duda, que de que la 
0.40 I Preparación Unica es todo lo que se 
0.05 asegura de ella. Al discutir las pro-
0.05 piedades de Tanlac, que ha produci-
0.40 fie resultados tan sorprendentes en 
0.40 e! caso de su hijita, de ocho años 
de edad, el Licenciado Sánchez Gue-
rrero djo: 
"Varios miembros d** mi familia 
han tome do Tanlac, obteniendo los 
iesultados más sorprendentes y me 
q_50 complazco en recomendarlo como una 
q 50 de las mejores medicinas y tónicos 
que haya yo conocido. 
"Mi hijita, que apenas cuenta 
ocho años de edad, Fanny Sánchez 
Mora, se ha aliviado tanto con el 
uso de tres botellas de Tanlac que 
estoy complacido y me siento dis-
puesto a hacer todo lo que esté a 
P L A C E T A S . 
Julián Asas 
José T. Asas 
Celedonio González . . . . 
Florentino Suárez . . . . 
Rafael Menéndez . . . . 
Sebastián Repilado . . . . 
Herminio Alvarez 
César Sierra . . . . . . . 
Roberto Cepeda 
Marina José, Ana; Gerardo, 
y Manuela Rivas. . . 
( O ) 
P I N A 
Recaudado por la casa 
Pelegrín y Co. . . . 





















M O R O N 
Mercedes Fernández de Fer 
nández Couce y sus hijas 
Ana. Mría , Angel, Dolo-
res, y Rosa 
Niña Elina María Acosta 
Mac-Donald 
Dr. Mario F. Vázquez y Mar 
tínez 
Prudencio de Avila y Sala-
zar 
José Rafael Pardo Marín . 
Juan Gómez Pastor. 
Luis Regó Machinea . . . 
Pérez y Hermano . . . . 
(o)-
C l F f r O D E A V I L A . 
Bartolomé Balaguer . . . 
Ninita y Edilia María V i -
gil 
Pepito y Juanito de la To-
rre 
Olga, Oscar y Antonina . mi alicance para recomendar a to-, , 
dos ios habitantes de México los mé-iJes+us'. Leopoldo, José An-
tonio, Carmen y Roberto iitos 
i.a. 
"Mi hijita no tenía apetito y es-
taba en un estado tal de agotamiento 
y debilidad, que estaba muy pálida. 
^'qq i Después de haber tomado tres bote-
llas de Tanlac, he observado que ha 
aumentado en peso, de diecinueve a 
veintidós kilos. Ahora tiene un ape-
tito excelente, un color muy bueno, 
y se halla en mucha mejor salud, 
en todos sentidos. No puedo recomen-



















Pelegrín Estevez Ortiz 
Hilda Estevez Ortiz . . 
Esperanza Estevez Ortiz . . 
Delia Estevez Ortiz . . . 
Encarnación Estevez Ortiz . 




des . . . 
dar lo suficiente Tanlac, por lo que | Carmela B. de Casal . 
h u hecho por mi hijita y con gusto Niña Olga Alonso Soler 
Presento este testimonio, para que 
lo empleen para hacer conocer a 
otros que esta es una gran medici-
na" . 
El efecto de Tanlac sobre el es-
tómago delicado de los niños es una 
de las razones de su bondad y mé-
rito extraordinario. Aunque es un 
poderoso reconstituyente, Tanlac no 
erntiene ingredientes perjudiciales, 
^•lO, dinerales u opiáceos, que tan a me-
0- 20 imcfo se encuentran en otras medici-
0.20 ñas. Compuesto como está de las raí-
0.05 teS y hierbas más benéficas conoci-
0.10 'das de la ciencia, es solo vegetal y 
0.05 pueden tomarlo los niños más deli-
0.20 cddos, y no trastorna ni perjudica el 
0.10 estómago más débil y delicado. 
0.50 CuancTo usted ha perdido el apeti-
0.50 to, cuando la vista del alimento le 
0.0 6 causa náuseas, cuando sufre de eruc-
1.00 tos, agruras de estómago y gases, 
1.00 erando sufre del estómago, hígado o 
0.10 ríñones, cuando se siente fatigado 
0.40 y despreocupado y ^u cerebro se re-
0.20 husa a trabajar, ENTONCES U S -
0.20 TED NECESITA TANLAC. Millones 
0.20 de personas lo han usado en casos 
1.00 semejantes al de usted y han encon-
0.40 trado nueva salud" y gozado- de los 
0.40 placeres de la vida, por medio de 
0.20 Tanlac. Viaje, vía RUTA TANLAC 
0.2 0 du nuevo hacia la salud. 
0.05 Tanlac se vende en todas las dro-
0.10 guerías y boticas. 
0.2(1 
0.10 " ' 
1.001 TAGUASOO 




100j R E M E D I O S . 
100 Recolecta hecha en el Casino Espa-
0-20 ñol a instancias del socio Sr. Ra-
(0 ) -
GASPAR. 
Margarita Villa y Seiglie 
(o) 
Z A Z A D E L M E D I O . 
Francisco Dago 
Juan, Dulce María, Carmen 
y Armanda Pérez Alon-
so . . . » 
(o) 
C E S P E D E S . 




H A T U E Y 
Francisco Diego 
Servando Diego . . . . 
Leopoldo Alomá . . . . . 
Fermín Villaverde. . 
Laureano Aguez . . . . 
El mismo por sus hijitos Ale 








El mismo por su ahijada 
Consuelo Iglesias . . 
Adelita, Nieves y Aldo Ma-
nuel Espinosa 
•Co)-
1-00 fael Meneses Valdés 
LOO Dr. Rafael Meneaos . 
0.20 Francisco Olay . . . 
0-20 Esteban Martínez . . 
0.60 Dr, Juan Pérez Abreu 
010 Dr. Germán Wolter 
o h r í o : / v ; . 
0.4 0 xiños de Isidoro Arias . 
0- 20 Luis Alvarez 
1- 00 Niño Félix Ullbarri Eusa 
0.20 Mercedes Ulibarri Eusa . 
Rogelio Ulibarri Eusa . 
Balbina Ulibarri Eusa . 
Mercedes Eusa de Oiay . 
¡Eloísa Eusa de Ulibarri . 
1 Daniel Pidal 
5.00 Manuel Caravia . . . . 
5.00 Victoriano Cacho . . . . 
j Fernando Gómez . . . . 
Eleuterió Moretón . . . . 
¡Félix Eusa e hijas . . . 
Nicolás Loyola 
Justo Granda 
• Angel Isla 
1-25 Gabriel Orozco . . . . 
J. Pérez y Sbno. . . . 
1.25 Francisco Prieto . . . . 
1 Tomás Ampudia 
125 La Francia 






¡Joaquín Cueto . . 
I . Pertierra S. en C. 
6.20 José Ma. Pertierra 
•Granda y Hnos. . 
¡ Esteban Granda . 
¡José L. Piedra . . 
/Fernando Miranda 
i José Ma. Moretón 
I Carlos Junco . . , 
Pedro Cáceres . . 
4.00 José López . . . 
1 Salvador Cayuela . 
1.001 Pedro Pernús . . 
0.40 . ^éMfespondl^íf . a los donantes ai 
0.50! guientes: 
0.60/Ctá. "El Camagúe%no". . $10.00 
0.40/'Redacción: T 
0.60j tjfogflio Rodríguez 
Alfredo Correoso ] 
'Mario Herrera Fe 
"Irichor Márquez 
.ín cinto Espinosa, 



























M e r c a d e r í a s : 
Departamento de E n c u a d e r n a c i ó n i 
Braulio Cantera. 
José Pérez Aldecoa, 
Eugenio Ramírez. , 
i Departanienvo de R a y a d o s : 
1.00 ' Laureano Noval 
' Rafael Blanco 
1 
Departamento de M á q u i n a s : 
| Antonio Cisneros 
10.00 lW£es Castellanos 
Rodolfo Varona 
I Orfilío FernáncTez 
I Pedro A r a g ó n . . . . . . 






































Inancisco Arboleda. . . . 
Adolfo Rizo : . . 
Departamento de Cajas: 
Ensebio Rizo 
Luis M. de Varona. . . 
Enrique Esquivel 
Roberto Agrámente. . . . 













D e p a r t a m e i í i o de C u c h i l l a : 
Manuel Miranda. . . . . . 1.00 
Departamento del P e r i ó d i c o 
C o m p o s i c i ó n : 
Aurelio Arteaga, 
Eloy Menéndez. 




M á q u i n a : 
Rafael A. González Pau. . 
Juan López 
i Juan Rivero 
Repartidores: 
Javier Puerto 
Ernesto Horta. . . . 
Argimio Hernández. 
Angel Guzmán. . . . 
Jorge Sánchez. . . . 
José Cisneros. . . . 
Julio Vila 
Armando Cabrera. . . 
Edilberto Betancourt. 
















































Niñas Cachita y Mina Ro-
dríguez Agüero 
Niña Lucía Rosa Fernán-
dez Rodríguez 
Niño José J. Junquera. . 
Sr. Rafael FernáncTez M. . 
Teresa L. de Quesada Del-
monte 




! Vicente J. Rodríguez M. . 
1 Francisco Florez Jiménez. 
I Caridad Socarrás viuda de 
Agüero 
¡Don Tomás de Zayas. . 
i Antonio Fuentes, cronista 
religioso 
Niños Rafael, Ricardo y 
Fito Cervantes y Calde-
rón 
Niño Páquito Don Varona 
Niño Romero Canales. . . 
Niños de Mario Tozo. . . 
Niño Walfredo Agrámente 
Rodríguez 
Niño Armando Silva y Al -
varez 
Niño Armando Garrido. . 
Niño Homero Garrido. . . 
Niño Pepe Garrido. . . . 
Niña Julia Garrido. , . . 
Niños Agramonte-Parri. . 
Angela Guerrero de Rovi-
rosa 
ÍLos nietos de Don Pablo 
Rovirosa y Doña Angela 
M. Guerrero): Paquito, 
Raúl, Jorge, Gustavo, 
María, René Rovirosa y 
Comas> $0.25 cada uno 
i.losé Ramón, Angela Emi-
lia, María Pepa, Gracie-
11a y Teresa Hortensia 
Rovirosa Ojeda. . . . 
Pablo Luis, Ricardo, Adol-
fo y Rosa María Rovirosa 
y Marrero 
Manuel, Georgina y Ale-
jandro Pradera y Roviro-
sa 
































Manuel F. Restoy 
Enrique Gatell 
1.00 Juan Ugarte 
100 Pablo García 
LOO José C. Bertrán 
¡Adolfo Martin 
100 ; Georgina Diaz Pino . . . . 
2.00 José Artíme 
1.00 Los niños de los hermanos 
LOO' Juan y Fermín Urbíeta . 
1.00 Caridad y Eugenia Alva-
1.00! rez 
1.00 José Pérez 
100 Camilo González . . . . 
LOO] Ricardo Ríbadulla . . . . 
1 00 | Osorio Silveíro 
1.00 Jesús C. Lambarri . . . . 
LOO ¡Tomás Pérez 
1.001 Mérmanos Mendieta . . . 
1.00 Mariano Faget 
LOO f Ramón Cabal 
LOO Zoilo Mederos 
LOO ¡Víctor Solís 
l.OO.Riskala Richa 
1.00 Pedro Solís 
1.001 Marcelino Pérez . . . . 
100 j L. L. Prieto 
LOO 1 Francisco Echevarría. . . 
1001 Rogelio Olazo . . . . . 
100¡Modesto Yáñez 
1.00'Pastor Pérez . . . . . . 
100¡Jesús Otero . . . . . . 
1.00¡Niños de hermanos Peni-
1.00 ¡ chet 
LOO Rícrado Pérez 
1.00 , Enrique Z. Bazán 
1.00 Leopoldo Morales 
100 Jesús García Barquín. . 
1.00 Benjamín González . . . . 
100 Antonio M. Jiménez . . . . 
0.40i 
0 40' O A M A G Ü E Y 
0.40¡ 
0.20 j El Sub-director de "El Camagüeya-, 
0.401 no", nos remite la suma de $88.10, A 
Rafael G. Freyre y Sírvén 
Federico, Mario Emilio, 
César Pompillo, Adelfa 
Hilda y Ramiro Evelio 
Silva 
I Sr. Jaimito Estebe. . . . 
1.00 Sra. Lola Fernández. . . 
1.00 Teresita Gran 










0.50; filomena y 
tiérrez. . . 
ItOOl Arbe l io Rivera 










N U E V I T A S 
Alberto Hernández e hijo. 
María Teresa Cuesta de 
Lamas. . . 1 













0.501 M A N A T I 










sarío, Rosa Elvira, Or-
lando y Luis Oscar Sán-
chez y Rodríguez. . . . 
Bebita y Pedrín Valdés 
Fernández 















Leonor, Esteban y Manuel 
Carraté Alvarez 
( o ) - — 
3 .00 
VICTORIA D E LAS TUNAS 
¡Belisarlo del Hoyo, 
j Antonio V. Aguirre. 
00 
00 
(Continúa en la pagina ! ! • ) 
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L a r e f i n a c i ó n d e l a a z ú c a r e n C u b a 
Se pregunta The Loulslana Planter nando las tentativas para la refina-
and Sugar Manufacturer, en un edi-
torial de su edición reciente de 27 
de Mayo: ¿es remunerativo el pro-
cedimiento de la refinación de azú-
cares en Cuba? Esta consulta, argu-
ye dicha revista, nos ha sido hecha 
repetidas veces. En todas ellas hemos 
contestado lo mismo: en algunas oca-
siones es remunerativa; en otras no 
lo es: mas no cabe duda alguna, que, 
conforme a determinadas condiciones 
la refinación de azúcar en Cuba pue-
de resultar un negocio, tanto, como 
en cualquiera otra parte. Esa es 
nuestra opinión, pero en cuanto al 
alcance de esas condiciones^ no ca-
be determinarlo con facilidad. 
Hasta el presente, la capacidad 
productora de los establecimientos 
de refinación existentes en esa An-
tilla, produce un buen artículo rin-
diendo tres veces más cantidad que 
lo que allí se necesita para el consu-
mo que comprende unas cien mil to-
neladas anuales de centrifugados. 
En pocas palabras: si esas refine-
rías cubanas producen, trabajando l i -
bremente cuanto su potencia les per-
mita es indudable que rendirán mas 
de lo necesario para el consumo del 
país, alcanzando un sobrante anual 
de 200.000 toneladas para la expor-
tación-
El problema consiste en lo sir 
guíente: ¿pueden esos establecimien-
tos refinar azúcar a un costo tal que 
les permita competir en otros países 
con los préclos de los artículos de 
las grandes refinerías? En contesta-
ción a esta pregunta, tomando como 
punto de partida el actual gasto que 
ocasiona la refinación, dudamos mu-
cho que ello pueda acometerse. No 
obstante; el costo de refinar azúca-
res en los establecimientos indus-
tríales en los Estados Unidos, de 
igual potencia productora que los de 
Cuba, no difiere de la de estos. Es 
evidente pue* que las refinerías cu-
ción de azúcares en Cuba, porque en 
gran escala, esa industria, sería un 
éxito financiero. Esa afirmación no 
es p I ;le desmentirla, como tampo-
po se puede dejar de reconocer que 
existen en Cuba determinadas venta-
jas en favor de la refinación de azú-
car, que no se encontrarán en parte 
alguna. La mano de obra allí, no es 
más costosa en estos momentos, que 
en los Estados Unidos> aun cuando 
si que en Europa. El combustible y 
el agua resultan elevados de costo. 
El problema del agua en Cuba.cons-
tituye una dificultad, pero con estu-
dio y consejos autorizados puede re-
Solverse. Todo el petróleo para com-
bustible hay que importarlo, pagan-
do crecidos derechos; mas, fácilmen-
te se conseguirían del gobierno me-
dios propicios para reducir ese gas-
to interesante, habida cuenta de las 
ventajas, que al país reportaría, la 
industria refinadora. Después hay 
otro problema a resolver, el de los 
fletes, y v } último el de derechos 
de importación del refinado en los 
Estados Unidos. El arancel america-
no fija esos derechos más elevados 
para el dulce refino que para la 
centrífuga de guarapo que se impor-
te. La razón es obvia. Eso se ha he-
cho con el propósito de poder ex-
portar nuestro refino a todas par-
tes—un refino granulado insupera-
ble—a tal precio que no permita la 
competencia, no ya solo en el exte-
J . B . F O R G A O E 
EXAGERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New Y©rk C. S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o Bonos 
R e p ú b l i c a de Cuba, H a v a n a E lec t r i c 
T E L E F O N O , etc., e tc . 
COTIZACIONES D E A Z U C A k 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCAR CRUDO 
J U N I O 2 
XCBSBC 
Mayo. . . 
Junio. . 




Dcbre. . , 
Enero. . 




















M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 2 • 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de Í0 112 a 11 los del pal» 1 
de 12 l(2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 <r*7 centavos. 
2.96 
2.98 
OFICINA: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas «n este m»ta-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a SO centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 





Las reses t̂ eneflelaaas en este mata-
2.93 | dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 26 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 5ü centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




M e r c a d o F i n a n c i e n 
los precios, dependerá, en gran parte A i 
volúmen de la demanda Europea em 
esta fecha y los primeros días de'ot««*' 
2.99 
TIPOS D E C A M B I O S 
J U N I O 2 
THE ROYAXi BANK O T CANADA 
NEW YORK, Jun!|) 2. 
Opinase aquí, que el rumbo futuro d 
irte d^ 
de oentr* 
Europa empezará entonces a gastar^0-
existencias de remolacha. Los venri 
dores le azúcares cubanos están saH 
fechos de poder mantener su posioi* 
y así mismo sostener los precios aJfr?n 
pues han vendido una gran cantidad 
crudos desde el primero del afio AV,, 
dlendo en mucho, a las opiniones^L* 
optimistas. 
Mientras tanto, los círculos comeroio 
les acechan los nuevos desarrollo3 T„ 
. fomaclones cablegráflcas do lnglatorr 
demuestran un mercado muy firme r 
las ventas cubanas a precios .le 'al? 
Los traficantes de aquí, comprarn 
9.000 toneladas do azúcares cubanos em 
barque en Junio a 2.57 c. libre a w?" 
Cuba 
en la 
centavos u. i . ir. uurante la tarde in' 
refinadores locales ingresaron en el mpp 
cado, comprando alrededor de 75,000 aa 
eos de cubanos, entrega Inmediata 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 2. —(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios Irregulares. 
Libras esterlinas 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 
Abre Cierre 
A la vista 
Cable 
Francos 
A la vista 
Cable 
rior ni entre nosotros mismos. Pero ' Comercial 60 días ' , . . Comercial 60 dias bancos a poco de hacer memoria, el lector 
recordará haber leído en esta misma 
revista algunas manifestaciones pu-
blicadas hace al^gún tiempo, para de-
mostrar que los refinadores de los 
Estados Unidos, están absorviendo el 
treintitrés por ciento de la materia 
Prima disponible—azúcar centrífuga | 
de guarapo—para resguardarse en 
todo tiempo contra la posibilidad de 
que Cuba se resuelva a producir re-
finos. También esos mismos eiemen-
Francos belgas 










bañas, tanto las de antiguo como las jtos han manipulado los aranceles a 
de moderno corte; no son suficiente- )su antojo. En resumen; a la pregun-
mente grandes para poder compe- Jtá: ¿eg remunerativa la refinación 
tir con esta clase de estabiecimien- I de azúcar en Cuba? debemos con-
tos en los Estados Unidos. El reme-j testar y contestamos; si; siempre 
Francos suizos 
A la vista 19.14 
Florines 
American Ship 23% 23% 
Ameican Locomotlve. . . 115% 115 
American Smelting. . . . 65% 65% 
American Sugar Refg. . . 79% 81 
American Sumatra . ' . . 32%* 32 
American Woolen. 93 93% 
Anaconda Cop. Mining. . . 56% 66% 
Atlantic Gulf and West. . 41 41 
Baldwin Locomotlve. . . . 116% 116% 
Baltimore and Oblo 49% 50 
Bethlhem Steel 'Tc;1' 
Canadian Pacific 139 139% 
Central Leather 40% 4i 
Chesapeake Ohio and Ry . 66 • 66% 
Ch., Milw. St. Paul pref. 43 43 
Coca Cola C9% 69 
Corn Products 102% 
Crucible Steel of Amer. . 74 75% 
Cuban American Sugar. . 25% 
Cuban Cañe Sugar. . . . 17% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 36% 
Cr.lumbia Oraph 5% 
Davidson Chenical. . . . 59% 
General Asphalt 67% 
General Motoss. 14% 
Great Northern 77 
Guantanamo Sugar. . . . 12'% 
j General Cigar 77% 
j Interboro Consl 2 
1 Interboro preferidas. . . . 4% 
MEW YORK, cable. . ^ * , 
NEW YORK, vista. ,„ . ,., ,. 
MONTREAL, vigta 
LONDRES, cable. . . . „ . 
LONDRES, vista. - « . « . 
LONDRES, 60 d|v., , . , , . . , « 
PARIS, cable. m M H » M • 
PARIS, vista. 
MADRID cable. « w « „ , 
MADRID, vista. . . 
HAMBURGO, cable. M „ * 
HAMBURGO, vista. . . w ,. 
ZURICH, cable. 
ZURICH, vista. . » .. ,« . 
MILANO, cable. * « . . *: * 
MILANO, vista. . . , . , « . 
HONG KONG, cabio. . « w « 
HONG KONG, vista 



















Entradas de ganado 
De Manacas llyegaron dos carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Justo Rodríguez 7 t re s m á s 
—-w, cin-'re a bnivi~ 
y 3,000 toneladas, para embarré 
primera quincena de Julio a •> -iii 
vos C. I . F. Dura t  l  t r o i ' * 
2.11|16 c. C. I . F. Esta opcíración ca^ 
despojó el mercado de todas las oferta» 
a ese precio. Más tarde, corrieron ru 
mores de que un traficante habla com 
prado 3,000 toneladas de cubanos, em 
barque en Julio a 2.575 c. Ubre a bord 
Cuba. Hacia el cierre del mercado 
para Belarmlno Álvarez." Con estas re-j ofreció una gran cantidad de cubano» 
ses se ha atendido a las necesidades para Junio y última quincena de Juün 
del consumo público paar el día de hoy. a 2.3[4 c. C. I . F., con compradores nig 
SI esta tarde o mañana a primera hora] c. más bajo. Los precios de entrega ln 
no entra más ganado, no habrá el su-1 mediata fueron como sigue: cubanoiL 
flclente para el consumo, pues las exis ¡derechos pagados 4.29 c. puertorrlau«-
tenclas en plaza están completamente. fí0g 4.25 c; Filipinos 4.19 c. y azúca 
res que pagan derechos totales 2.59 
EXPORTACION DE AZUCAR 
THB NATIONAL CITY BANK 
J U N I O a 
NEW YORK, cabla. M ¿ 
NEW YORK, vista. . u M 
LONDRES cable. . . M 
LONDRES, vista. . ^ M M 
26% LONDRES, 60 d|v 
dio para colocarse en esa situación, 
sería el de aumentar la capacidad 
productora, reduciendo consecuente-
mente el costo de producir. 
Se afirma que algunos elementos 
interesados han venido obstruccio-
que la capacidad productora sea su 
ficientemepte grande, para 
A la vista 38.85 
Cable 38.90j Intermití. Mer. Mar. pref. 
_. Kansas City Southern. . . 26% 
Liras Kelly Springfield Tire. . 51% 
. , . , Lackawanna Steel 76 
reducir ! (-abIe 5.22% ; Manatí comunes 46% 
consecuentemente los gastos indus-
triales. Conseguido ese fin, habría 
que procurarse grandes mercados 
consumidores. 
Marcos 
A la vista 
Cable 
Plata en barras 
B O L S A DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL 
M A Y O 2 
OBUOACIOnjüB 










Cuba (Speyer). . . . 91 95 
tmpréstito rt>-pür)llca de Cu-
ba deuda interior. . . . 64 70 
Emoróstuo llepubllca <Jo 
Cuba (4% oor 100 deuda 
interior 78% 837/i 
República de Cuba. 1914. 
Morgan 88% 96 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 82 85Tí 
República de Cuba, 1917, 
6 p-,r 100. deuda interior 
ampliación 80 90 
Dblifraciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 90 100 
ObilUlinones H\p. Ayun-
tamiento Habana . . . . 85 100 
Obii»raciones 1a. t-errocarrll 
Gibara Holguin Nominal 
Obligaciones glea. (perpé-
tua) consolidariap de ios K. 
C. U. de la Habana. . . . 52 % 
Obugacionub iliputecarlaa 
Serie A del Banco Terri-
torial do Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecaria» 
Serie tí. csl Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.0O0.U00) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
. rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía d« 
Cas > Kitciriciuad ta 
Habana 96% 
Havana Electric 
oui.uo i i . 1̂ . it. y Co. HI¡>L 
U. (ttni.ü (MU» en circula-
ción ?5.000.000). . . . 
Electric Stgo de Cuba. . . 
Í.S. . . . . IIPULOCU Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 68 80 
uuitOo 'v-icbo uc .\ . .i.i. Com-
pañía Azucarera Nominal 
BonuM Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . 58% 
ÜOitueí ü'. uci .Nurouste de 
Bahía blonda a Cuane (en 
circulación l.OOü.OOü). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
«1»> Cienfuegos Nominal 
ObUimcioiitj Ca. Manutac-
turera Nacional 30 60 
1 v^o... e. L.uica Colate-
ral ü¿ la Cuban Telepiiune Nominal 
Ooiifca. •one» Ca. UrbanlsM-
doru de", Parqu* y flaya 
de Marianao Nominal 
.iCCIONI;S 
Banco Agrícola d^ Fuerte 
Príncipe Nomlaai 
Banco i-omento Agrario. . Nominal 
banco Teiruorial ae Cuba. Nominal 
t>«uico 'xt.-n Lonai de Cuba, 
Beneficiarías Nominal 
Baucu Ano 'irusl Company 
of Cuoa (en circulación 
«uü.uuo; , . . Nominal 
Banco de PréwtamoB «obre 
joyería (Jouu.üi/J en cir-
culación) Nominal 
Bu..cu iuicinacional d« Cu-
ba (Sene A> Nomina» 
F. C. Unidos 54 56 
F. C. Oesie Nominal 
Ca. Cuban Central R. jr Ltd. 
(preferidas; NomliuU 
Ca. Cuban Central H y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. ferrocarril Gibara y 
Holguin Nominal 
The Cuoan Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. K16ctric« do Santiago 
de Cuba Nominal 
Hv bil ectnc Kallway 
Light Power Co. pre . 95% 96^ 
l i . . ...1..» UiieciTic Raiiway 
Light Power So. com . 76 80 
CbMttMMiia ikieutries de Ma-
rianao Nomlna.1 
Manta Eléctrica de banctl 
Spíritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 
Lii. Cerv«c*W« imernacional, 
preferidas Nominal 
[ji, , r.i-\ecei'M initun-ciona.!, 
comunes Nominal 
Ca. —oaju del Comercio d« 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(pretendas) en circula-
ción $400.000 Nominal 
joiiijiuina curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
|4O3.OO0.ü0 Nominal 
Cu i>an . Telephone Co.. pre-
feridas 82 90 
Cu ••.«11 i'elepnone Cô . co-
munes 64 75 
(n .'onal Telephone and 
Telephone Corp 52 60 
llawuwro indu&Li'ial (fun-
(dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% limpresa Naviera dê Cu-
ba preferidas 15 36 
Eiupiusa Naviera (.« Cuba, 
(comunes) 7% 12 
Cuoa Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
CUL'H CMiie áugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego üe Avila, Comiaftla 
Azucarera Nominal 
•'% Compañía Cubar.s. de 
lJp̂ ca (prefTlrins) -«n clr-
culaeión $550.000. . ". . 41 50 
•. .•• i . . , ....... Cuuana do Pssca 
• ••oí" iin«»i) en circulación 
$1.000.000 10 25 
Uít nii riisiiano Americana 
de Seguros 35% 60 
Union rl-su. Americana 
beneficiarías 1 15 
UniOu un Co., (en circula-
ción. Í650.UW0) Nominal 
7% ^uban T(re and Rubber 
Co, preferidas. . . ; . . 25 
Cuimii 1 ir - ,.,\ Rubber Co. 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 10 
1% wv.iiio.n.a tlHniware Crp. 
(preferidas) Nominal 
guiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
I Ca. Ai (iiurr,cimera Nanional 
preferidas 7 20 
Cfa inmauiurerM Naolonal 
(comunes) 2 8 
Coi.......iv,,., cupp«it iV. . . Nominai 
Üomn' M -I Licoreiu Cubana. 
preferidas 15% 17 
Co. ,. rii«i licorera Cunana. 
(comunes) 4 5 
" % ^oinp^ina Nacional de 
Perfnmer'ii i $ 1 .("lo .(JOB 
(- en circulación, pref. . . 40 
Coiiipuiiia Nacional de Pe/-
l f umena cjcmunes» (en 
circulación $1.300.000. . 7%' 
8% Ca. Nacional Ce f i a n o a 
y fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . Nominal 
Ca. internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Callado 
proferida» Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
comunes Nominal 
7% Ca de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 53 58 
7% Ca. de jarcia de Matan-
zas, pref. sind 53 58 
Ce. cíe Jarcia ue Matanzas. 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 8 20 
C«. tii! j;ir<-in .)> Matanzas 
com. sindicadas. . . . 8 20 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
1% "La Umon Nacional''. 
''orr-i«ñia de Seguros, pre-
feridas Nominal 
Id. id. beneficiarlas. . . . Nominal 
I * . Vinagrera •portlUo". (en 
circulación $000001. . . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . Nominal 
E l B u e n S e r v i c i o 
Ser iedad y Cal idad 
que o f rece y cumple 












60, 90 dias 4% 6 meses 4% a 4% 




Dinamarca, descuento 21.78 
Brasil 14.00 
Argentina 36.37 
Polonia 2 % 
Chaco Eslovakla 1.92 
I Mexican Petroleum 140% 
, Missouri Pacific 23% 
' N . Y . Central H. RIver. . 91 
Pan. Am| Petl 72 
Peones Gas ¿5 
Pierce Arrow Motor. . . . 20% 
Punta Alegre Sugar. . . 46% 
Reading 76% 
Republic Iron and Steel. . 76% 
St. Louis St. Francisco. . 29 
Santa Cecilia Sugar. . . 4% 
Sinclair OH Corp. . . . . . . 36% 
Southern Pacific 90% 
Southern Rallway 24% 
Studebaker orpC 123 94 124% 
Standad Oil preferidas. . . 114% 
Superior Oil 7% - T'Ak 
Texas Gulf Sulphur Co. . 47 49% 
Union Pacific in9% 139% 
United Retail Stes 68 07 
U S Food Products. . . . 9% 8% 
U> S Industrial Alcohol. . 57 57% 
U S Rubber 65 64% 
U S S teel 100% 102 
































PARIS, cable. . ; . « « „ « 
PARIS, vista. . . „ . „ , . , . 
BRUSELAS, vista. M 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista m 
ITALIA, vista. . . ,« . w ., 
ZURICH, vista. . . » , . . „ 
HONG KONG vista. . . ,„ . 
AMSTERDAM, vista. „ , m 
COPENHAGUE, vista. „ „, 
CHRISTIANIA, vista. w M 
ESTOCOWMO, vista. « « w 
BERLIN. . . 

















PRECIOS «ROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Ofertas de dinero 
FUERTES 
La mas alta 5 
La mas baja . . . ; 4 
Promedio , , 5 
Ultimo préstamo .', 4 
Cierre 4 
Ofrecido J ! ! . ! ! ! 5 
Giros comeciales 4 
Aceptaciones de los bancos 4 % I % ! 
Banco Nacional núms. 300-303 
Teléfono A-4339 
Cotización Oficial 
Primera quincena de Mayo 
Habana 
Primera quincena 2.053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
Cárdenas 
Primera quincena 2.11899 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07586 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzanillo 
Primera quincena 2.069842 
CARDENAS 
Por vapor Castle Town, con destino 
a los Estados Unidos 6.360 sacos pro-
cedentes del central España; 48 sacos 
del central Santa Rita; 220 sacos de 
Alava; 188 sacos de Soledad; 969 de 
Covadonga y 722 sacos de Unión, con^ 
teniendo 2.399.330 libras valoradas en 
$48.546.95 consignados a Savannah Su-
gar Reflnlng, Co. 
CAJBARIEN ' 
Por vapor H. K. Wagecon, con desti-
no a Flladelfia, 1.425 sacos contenien-
do 113.491 kilos valorados en $10.813.80 
consignados a la orden de Filany y Co. 
y 8.400 sacos conteniendo 487.123 ki-
los valorados en $24.779.75 consignados 
a la orden de Flnaly y Co; y 5.691 sacos 
contnlendo 856.803 kilos valorados en 
$42.840.15 consignados a la orden de 
García Beltrán y Co. 
VENTAS DE AZUCAR 
Ventas de azúcar reportadas ayer, 
día 2 de Junio, a la Secretarla de Agri-
cultura, por los corredores de la Be-
pública: 
MATANZAS 
689 sacos a 2.42 almacén^ 
SAGUA 
600 sacos a 2.37 almacén, x 
1.630 sacos a 2.40 almacén. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Junio 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, viernes 8 a. m. 
Caribe Central buen tiempo golfo de 
México, tiempo variable, turbonadas 
Atlántico, al norte de las Antillas 
buen tiempo. 
Pronóstico del tiempo Isla: Tiem-
po variable esta noche y el sábado 
excepto buen tiempo probablemente 
en el extremo Oriental, sin cambio 
en temperaturas, vientos de primer 
y segundo cuadrantes, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l , ! ! . \ . 
JUNIO 2 
TXS»OS Cambios 
COTIZACION DE LO SBONOS DE ^ VTnid°s cable 
U I I U r D T A n ^ S|B Unidos, vista . 
LIDLKIAÜ I Uondres, cable. . 
i Londres, vista. . . 
iYoc]a°?)K' dUnÍO 2-~ (POr la Prensa i Londres, 60 dlv. . 
j París, cable. . , . 
Los primeros del 3^ por 100 a 100. i Paris, vista. , . . 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar j Bruselas, vista . . 
Los segundos del 4 por 100 a 99.86. | España, cable. . . 
Los primeros del 4^ por 100 a 99.96. ¡España, vista. . . 
Los segundos del 4% por 100 a 99.96. j Italia vista. . . 
Los terceros del 4*i por 100 a 99.92. j Zurich, vista. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.96. ! Hong Kong, vista. 
Los de la victoria del 3% por 100 I Amsterdam, vista 
a 100• ¡Copenhague, vista . 





















LOS TRASPASOS DE LAS ACCIO 
NES DE LA HAVANA ELECTRICESE ADMITE AZUCAR PARA RE-
FINAR EN CUALQUIER 
CANTIDAD 
DIRIGIRSE POR TELEFONO A 
M-6931 0 A LA OFICINA PRIN-
CIPAL, INFANTA 62, EN HORAS 
HABILES. 
21-304 8 j . m. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External de 1904. . . . 
Cuba Exterior 4i/6 s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919, . 
i Ciudad de Lyons 










Estocolmo. . . , 
Montreal 
Berlin. 41 99 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar . , 8600 
Cuban Amer. Sugar. 3460 
Cuba Cañe Sugar . . 4200 
Cuba C. Sugar pref. 3000 
P. Alegre Sugar Co . 6400 










es l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to-
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe-
rreterías, Víveres, Agricultores, ©te. 
Habana. 
Muralla. 2 y 4. 
Teléfonos: 
M-6985, M-6986. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 2. —(Por la Prensa Aso-ciada) . 
Precios, firme». 
Renta francesa del 3 por 100 a 58 fran-
cos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 
95 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100. 77 francos 
82 céntimos. 
El dollar a 10 francos 97 % céntimos. 
Notarios de turno 
Para azúcar: no sé designó. 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
• iaSa ,lntervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana-
Uscar Fernandez y Miguel Melgares. 
. N to• Bno.: Andrés R Campiña, Sin-
aico Presidente. Eugenio £ Caracol 
Secretarlo Contador. ^ 
COTIZACION DEL BOLSIN 




F C. Unidos 54 
Havana Electi, pref. . . . 95 
Idem comunes 76 
Teléfono, preferidas. . . . 82 
Teléfono, comunes 66 
International Telephone Co. 54 
Naviera, proferidas. . . . 
Naviera, comunes , 
Manufacturera pref. . . . 7% 
Manufacturera, com. . . . 2 
(Licorera, preferidas! . . 
48 francos i^Licore,.^ CoMUNE3 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, sindicadas. 




BOLSA DE LONDRES 
LONDRES junio 2. — (Por la Prensa Asociada). 
consolidados, 56% 
Préstamo británico del 6 por 100 a 
99% 
Préstamo británico del 4% por 100 a 
Sucursales i36 00 • 
i ' Unidos de la Habana 62. 
New York. I . 
santiago C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 

















La Compañía de la Havana Electrlo 
ha enviada al Presidente de la Bolsa de 
la Habana la siguiente comunicación: 
Habana, Junio 2 de 1922. 
Sr. Preside'nte de la Bolsa de la Ha-
bana.—Muy señor nuestro: ( 
Tenemos el gusto de participar a us-
ted que con fecha de ayer ha sido nom-
brado el Banco del Comercio, Mercade-
res, 36, ciudad Registrador en este 
país de los traspasos de acciones de esta 
Compañía (Havana ElectricX en susti-
tución del Banco Español de la Isla de 
Cuba, que ha^ta el día 31 de Mayo pró_ 
ximo pasado venía desempeñando dichas 
funciones. 
Lo qwe comunicamos a ustedes a los 
efectos consiguientes: 
De usted atentamente, 
(f . ) A. FOSRO, 
Contador general y Vlcetesorero. 
CAPE 
NEW YORK, Junio 2. 
El mercado de futuros de café, 8« 
abrió con una l-&.1a de 4|5 sobre Mavo 
y se negoció poco, pero, en general dé 
3 a 6--p|ntos más altos debido a'loa 
Informes de las cotizaciones en mil reía, 
para los cafés de Santos y cubriendo 
para los cortos de Julio. Julio se cotizó 
hasta 10.28 y Septiembre hasta 9.93 ea 
las últimas ventas, o sea, más o ínenoa 
de 9 a 10 puntos netos más alto. En el 
cierre fué a los mejores tipos, demos-
trando alzas netas de 4 a 11 nuntoa 
Estimábase que las ventas ascendieran 
a 37,000 sacos. Cotizaciones del cierre-
Julio 10.27; Septiembre 9.95; Oc îbra 
9.83; Diciembre 9.62; Enero 9.66; Mar-
zo 9.44; y Mayo 9.37. 
Se anunció que el café de entrega in-
mediata, estaba en demanda a 11 centa-
vos para los Ríos y de 7 y 14 l|8 a 
14 SI8 para los Santos 4S. Las oferta» 
de Santos fueron ligeramente altas, In-
cluyendo los 3S y los 5S. Se cotlzaroa 
de 13.80 hasta 14.10 para entrega pró-
xima, y a 13.30 para embarque adelan-
tado. 
Los de Ríos se ofrecieron a 10.35, 
embarque de Junio a Julio, créditos 
americanos. 
VIVERES.,, 
NEW YORK. Junio 2. 
Trigo No. 2, rolo Invierno, 184-i" 
Trieo No. 2. duro Invierno, 136. 
Maíz argentino, C. I . F.. Habana, no-
minal . 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, de 51.1|2 a 67.1|2. 
Centeno No. 2, entrega inmediata. 
118.314. 
¿ 
Afrecho en Minlapolis. 
Harina Patente de primavera 7.Í6 a 
8.25. 
Heno No. 2 28 a 80. 
Tocino refinado, 18.36a 
Oleo de primera, 9.1|2., 
Grasa amarilla 5.1|4 a 6.1|1; 
Aceite Pepita de algodón, amarllW 
verano primara, 11.00 a 11.75., 
Patatas 2.00 a 6.50. 
Frijoles 8.50. 
Cebollas de 76 a 2.00.. 
Arroz Fancy Head, 7 a T.Sft̂  
Bacalao. 11 a 11.1|2M 
P o r q n é debe u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A , , 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráñ» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfíco. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves un suplemento da 
ocho páginas impreso en rotogra* 
vure, con informaciones gráficas di 
todo el mundo. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de valo-
res con tono Irregular y con poca acti-
vidad . 
Se reportó en la cotización del Bol-
sín de la apertura la venta de cien ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, a 54 valor. 
Sostenidas permanecen las acciones de 
la Compañía Havana Electric, habiéndo-
se efectuado ayer pequeñas operaciones 
en preferidas y comunes. 
En el mercado de Londres rigen de 
alza las acciones de la Compañía de Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. En la 
Bolsa de la Habana dicho papel se sos-
tiene dentro de los precios. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
« a 
Cot izaciones de cheques 
La cotización de loa bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a loa si-
guientes tipos: 
Valor 
Poca actividad acusan los valores In-
dustriales al Igual que las acciones de 
las Compañías de Seguros. Navieras, 
Pesca y Navegación. 
En la sesión de la tarde de ayer el 
mercado estuvo algo más firme, pero 
inactivo efectuándose durante la coti-
zación oficial la venta de doscientas ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos a 54. 
Fuera de pizarra se operó en otros 
lotes de los Ferrocarriles Unidos, Ha-
vana Electric y Teléfono Internacional. 
El mercado cerró encalmado. 
Banco Nacional. . . . . 27 
Banco Español n 
Banco Internacional. . . l 
Banco de Digón 60 









Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.383.158.27. 
N . G E L A T S & C o . 
K G U l A R . tO&.lOS. B ü M Q U B l t O S . H A B A R A. 
T c u t e i n » C H E Q U E S d e V I A J E R O S v a g a d a » 
en todas partes del m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depós i to s on esta S e c c i ó n , 
— paga tu f» in terese» « 1 3 % anual — 
Todas estas opendones puedttr efectuano taunbiés por conM 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores (Te cer-
tificados de partícipeción de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para al 
bátado 3 de Junio próximo, a las 
nueve de la mañana, a fin de que 
concurran a la casa calle de Aguiar 
números 106 y 108, con objeto de 
presenciar el sorteo que ha efe ce-
lebrarse de Ocho certificados de o 
$500 Nominales, cada uno, y Tres 
certificaos de a $50. Nominales, 
rada uno. que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 
2G de Agosto ¿Te 19 07, ante el Notario 
der Mario Recio. 
Habana, mayo 29 de 1922. 
LAWRENCE TURNURE & CO, 
P. P. N. Gelats y Cía. 
C 4150 5d-30 
A f i O XC 
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S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
ESTACION EXPERIMENTAL AGRONOMICA DE SAISTIAOO DE LAS 
VEGAS 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA. PARA COMBATIR 
COMEJEN EN MUEBLES 
Consulta: — El señor Manuel Le 
Mat, de Línea 143, esquina a 22, 
Vedado, Habana, nos consulta sobre 
la manera de combatir comején en 
muebles. 
Contestación: — Los comejenes 
son insectos pertenecientes a la fa-
milia Termdtldae, orden Isoptera. 
Viven estos Insectos en colonias 
más o menos numerosas, haciéndo-
se muy difíciles de combatir, dado 
su liáb:to de vida en el interior de 
jas maderas. 
Entre los métodos empleados pa-
ra combatir tan dañino insecto nin-
guno tan eficaz como el procedimien-
to de fumigación por medio del Bi-
Fiilfuro de Carbono o del Acido sian-
hldrico. 
Fmnlgaclón por el Bisulfuro de 
Carbono: — En una habitación ais-
lada, que pueda ser cerrada herméti-
camente, es decir, que no tenga ren-
dijas por las cuales pueda escapar-
se el gas de la fumigación, se colo-
can los muebles que se deseen fu-
migar, y en una fuente o vasija lla-
na, la cual es colocada en parte al-
ta del cuarto, so vierte el Bisulfuro 
de carbono en la proporción de 16 
gramos por cade metro cúbico de es-
pacio del local. 
Para hallar la extensión ci\bica 
de una habitación, se multiplican en-
tre sí sus tres dimensiones, ésto es, 
largo, ancho y altura, y multiplican-
du el producto por 16, obtendremos 
la cantidad de Bisulfuro de carbono 
necesaria para la fumigación de la 
habitación. 
El Bisulfuro de carbono es un lí-
quido transparente que se evapora 
con suma facilidad, formando un gas 
que es venenoso y más pesado que 
el aire, por lo cual se he recomenda-
do anteriormente que eea colocada 
la vasija que contega dicho líquido 
en un lugar alto en le habitación, 
de manera que al evaporarse el bi-
pulfuro de carbono sus gases vayan 
desalojando lentamente el aire que 
se encuentra en la parte baja de la 
habitación. 
El tiempo necesario que debe per-
manecer cerrada la habitación du-
rante la fumigación es de 24 horas, 
después se procede a abrir la mis-
ma desde fuera, procurando no en-
trar en ella hesta que no se encuen-
tre perfectamente ventilada. 
Debe de tenerse mucho cuidado 
con el manejo del Bisulfuro de Car-
bono, pues es una substancia que se 
inflame con mucha facilidad, por lo 
cual no debe de encenderse fuego al-
guno cerca del cuarto en que se 
está fumigando, además sus vapores 
sen venenosos si se les respira. 
Si se desea llevar a cabo la fu-
migación por medio del Acido cian-
hídrico, esta se efectúa de la mane-
ra siguiente: Tómese una habitación 
que reúna las mismas condiciones 
que se recomiendan para efectuar la 
fumigación por el Bisulfuro de Car-
bono, y precédase de la manera si-
guiente: En une fuente o vasija de 
porcelana, profunda, se vierten 3 
onzas (90 gramos) de agua y len-
¿ lamente se les vierte 1 onza (30 
gramos) de ácido sulfúrico comercial, 
agitando lentamente hasta que se 
lialla realizado la reacción química, 
pues fil desprendimiento de carbón 
es grande en este reacción. Coló-
quese esta vasija en la habitación 
que de antemano ha sido destinada 
pera efectuar la fumigación, tenien-
do la precaución de que no quede 
lugar por donde puedan escaparse 
los gases del ácido cianhídrico al 
efectuarse más tarde la edición de 
cianuro de sodio o de potasio. Una 
vez que todo esté listo, ténganse 
preparados, previamente pesados, 30 
gramos de Cianuro de Sodio o de 
Potasio y envuélvanse en un cartu-
chito fino de papel y échese en la 
fuente p vasija que contenga el áci-
do sulfúrico diluido, procurando el 
permanecer el menos tiempo posible 
en le habitación, pues la reacción es 
rápida, por lo cual debe de salirse 
lo más pronto posible, cerrando bien 
le puerta por donde se salga, y pro-
curando siempre que no tengan sali-
da los gasee, pues son altamente ve-
nenosos. 
El tiempo necesario que debe de 
permanecer la habitación cerrada pa-
ra que se realice una buena fumi-
gación de los muebles atacados por 
comején, debe ser de 6 á 12 horas, 
sutlcíentes para matar cualquier in-
secto, pues el gas se extiende rá-
pidamente y es altamente venenoso. 
Al abrirse la habitación para su 
ventilación, debe de hacerse con mu-
cho cuidado, y no respirar el gas, pa-
ra lo cual se abre la última puerta 
me se cerró y se deja un poco 
abierta para que lentamente vaya pe-
netrando el aire del exterior y re-
novando el que se encuentra den-
tro de la habitación. Deben de sa-
carse del cuarto, antes de comenzar 
la fumigación, toda substancia que 
sea empleada para la alimentación, 
como pan, leche, etc. pues éstos se 
impregnan de veneno. 
Tanto en la fumigación con el Bi-
sulfuro de carbono, como por el Aci-
do Cianhídrico, deben de guardarse 
el meyor número posible de pre-
cauciones, pues es peligrosa su ma-
nipulación y si la habitación en que 
se vaya a efectuar esta operación 
no reúne les condiciones necesarias 
para el caso, es peligroso su empleo 
y poco efectivos sus resultados. 
Para preservar muebles del ata-
, que del comején, se puede emplear la 
fórmula siguiente: 
Alcohol 500 c. c. 
Acido fénico . . . . 50 c. c. 
Bicloruro de mercu-
rio 10 gs. 
Goma laca 15 ,, 
En una vasija o jarro esmaltado 
disuélvanse los 10 gramos de Biclo-
ruro de mercurio en 250 c. c. de 
alcohol, viértaseles después los 50 
c. c. de ácido fénico. En vasija apar-
te disuélvase en "baño María", en 
un poco de alcohol ios 15 gramos de 
Coma laca, y una vez disueltoe únan-
Fw los contenidos de ambas vasijas, 
agregando alcohol hasta completar 
lor 550 c. c. de solución. 
Con este líquido y por mediación 
de una brocha, se procede a untar 
el insecticida en aquellas partes del 
mueble atacado por los comejenes, 
y también en aquellas partes que se 
deseen preservar del ataque de los 
mismos. 
Debe de procurarse no salpicarse 
con este líqudo durante la opera-
ecón, pus es muy cáustico y produ-
ciría quemaduras en la piel. 
También es empleado el Petróleo 
esparcido por una brocha en toda 
la extensión de la madera que pueda 
Sf̂ r susceptible del ataque de los co-
mejenes. 
En la fórmula dada para el em-
pleo del Acido cianhídrico en la fu-
migación, se entenderá que esa can-
tidad es para aplicarle en una ha-
bitación de 100 pies cúbicos, apro-
ximadamente. 
Los señores que deseen formar 
parte en la Excursión Habana-Coru-
ña, deben apresurarse a remitir a 
la Caja de Ahorros y Banco Gallego, 
el valor de sus billetes, pues antes 
del día 10 de Junio debe estar cu-
bierto el cupo de excursionistas, de 
lo contrario, no podrá efectuarse. 
O R G A N I Z A C I O N 1 N T E R N Í 
C I O N A L D E L A COOPERA-
C I O N I N T E L E C T U A L 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
EL BAILE DEL DOMINGO. 
En el amplio y elegante salón de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, se celebrará el domingo, 
un hermoso baile de sala, y de pen-
sión. 
La orquesta del conocido Maestro 
Serquera está confeccionando un ar-
tístico programa bailable. Numero-
sos estrenos de Fox y Danzones. 
Las huestes de Vidal y Veiga or-
ganizan con verdadero entusiasmo 
este baile que promete ser un nuevo 
triunfo para los jóvenes de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
DISTINGUIDO ENFERMO 
Ha ingresado enfermo en la re-
' nombrada Casa de Salud "La Purísi-
¡ma Concepción", nuestro estimado 
1 amigo el ex-industrial don Manuel 
¡ Pola, que disfruta de merecidas sim-
| patías entre los elementos comercia-
, les, la colonia catalana y la ciudad 
,011 general. Hace algún tiempo que 
. una pertinaz enfermedad ha hecho 
i presa en el robusto organismo de 
nuestro buen amigo y le asiste el 
1 doctor García Mon con suma asi-
¡ duidad. 
I El señor Pola ha sido en todo 
tiempo un batallador elemento de la 
| Junta Directiva y ha sido vocal efec-
i tivo en diversos períodos y la actual 
; Directiva en justo tributo a sus ac-
tividades y méritos sociales le desig-
|nó vocal de honor. Formulamos sin-
' ceros votos por el restablecimiento 
del distigúido enfermo, pronta y to-
; talmente. 
EXCURSION HABANA-CORUÑA 
En carta recibida por el secretario 
de la Excursión señor Julio Pravio, 
dice el dignísimo señor Cónsul Ge-
neral de España: 
"No solamente en mí y en los fun-
cionarios todos a mis órdenes han 
de encontrar, el más decidido apoyo 
para que se realice el hermoso pro-
yecto de la Excursión, que tan Im-
portante es en el orden de las rela-
ciones hispano-cubanas, si no que 
desde luego me ofrezco a admitir pa-
ra ser fijados en el patio de este 
edificio los Carteles anunciadores que 
hayan ustedes editado y a permitir 
el reparto de toda clase de impresos 
de propaganda". 
En otra carta el importante Cen-
tro Asturiano, dice: 
"Aunque no contamos con local 
propio, el que poseemos en el pala-
cio de nuestra Sociedad hermana 
Centro Gallego, está a la disposi-
ción de ustedes para que efectúen 
la propaganda encaminada al mejor 
éxito de la Excursión". 
"Con toda simpatía vemos la obra 
emprendida por ustedes por que 
ella, además de la parte amena e 
instructiva que en toda excursión 
de esta índole prevalece, lleva un 
fin más alto, como es el de contri-
buir a estrechar los lazos entre Cu-
ba y España, hoy felizmente en el 
camino de una cordialidad firme que 
es necesario sustentar y engrande-
cer". 
La Comisión desea hacer constar 
su más intenso agradecimiento a 
las entidades que han honrado con 
tan expresivos escritos a la misma. 
El Consejo de la Sociedad de las 
Naciones en la reunión que acaba de 
tener lugar en Ginebra, ha nombra-j 
do una Comisión para el estudio de 
las cuestiones de cooperación inter-
nacional. Componen esta Comisión 
personas de universal nombradla: aj 
saber: el Profesor Banerjee, Econo-
mista que profesa en la Universidad 
de Calcuta; Monsieur Bergson, el' 
ilustre filósofo franoés; Mlle. Bon-i 
nevle. Profesora de Zoología en la 
Universidad de Cristiania y que ha 
tomado parte activa en los trabajos 
de la Sociedad de las Naciones desde 
su creación; el doctor Aloysio de 
Castro, Decano de la Facultad de 
Medicina de Rio de Janeiro; Mada-
ma Curie, cuyo nombre no necesita' 
otro comentarlo; Monsieur Des-
trée, ex-Mlnlstro de Ciencias y Ar-
tes de Bélgica y miembro de la Aca-
demia Real Belga de Arqueología; e^ 
Profesor Einstein, autor de la famo-j 
sísima teoría de la relatividad; el, 
Profesor Gilbert Murray, Profesor 
de griego en la Universidad de Ox-| 
ford; el Profesor de Reynold, de la 
Universidad de Berna, uno de los| 
directores del pensamiento católico 
en Suiza; el Senador Ruffini, que es 
Profesor de la Universidad de Tu-,' 
rín y ex-Ministro de Instrucción Pú-| 
blica. y por último el señor Torres 
Quevedo, Director del Laboratorio 
Electro-Mecánico de Madrid. Queda 
por elegir un duodécimo miembro 
que será probablemente de naciona-j 
lidad norte-americana. 
Con el nombramiento de esta Co-
misión el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones siguiendo en esto una1 
decisión de la Asamblea pasada,! 
continúa el sistema de desarrollo de 
las organizaciones no-polítlcas que, 
constituyen quizás, la obra más fe-
cunda y de resultados más inmedia-i 
tos y positivos de la Sociedad de las 
Naciones. En este terreno existen1 
ya organizaciones de carácter técni-
co, tales como la de Tránsito y Co-' 
municaciones, la de Cuestiones Eco-, 
nómicas y Financieras, y la de Hi-; 
giene y Salubridad Pública. El crl-| 
terio general que guía a estas orga-
nizaciones viene a ser una tendencia 
hacia la coordinación a base interna-
cional de todas aquellas formas de 
la actividad humana en las que no 
se plantea la cuestión de soberanía 
nacional que es, al fin y al cabo, la 
clave de toda dificultad política. De 
la utilidad de estas organizaciones 
internacionales bastaría a dar Idea 
la labor de la Sección de Higiene de 
la Sociedad de las Naciones, y en' 
particular su excelente plan de 
unificación de la dosimetría de los 
sueros anti-tóxicos, plan que prepa-
ró la Conferencia de Londres, en el 
mes de Diciembre de 1921, y que se 
halla actualmente en ejecución en 
los diferentes laboratorios especia-
listas de los países productores. i 
La coordinación del trabajo In-i 
telectual en el mundo es uno de los 
problemas más amplios que podía 
abordar la Sociedad de las Naciones. I 
Puede decirse quizás, que su princi-1 
pal dificultad estriba precisamente 
en su misma magnitud. La primera' 
labor de la Comisión recién nombra-, 
da habrá de consistir por lo tanto 
en definir el campo de su acción 
y graduar las cuestiones que habrán 
de ser objeto de su estudio. En el 
programa inicial preparado por la i 
Secretaría de la Sociedad de las Na-' 
clones aparecen desdse luego tres ór-i 
denes de idea: I 
1) La posibilidad de acelerar y 
perfeccionar la organización interna-1 
cional de investigaciones científicas j 
por medio de congresos, asociaciones,! 
Institutos, etc. 
2) El exámen de las relaciones' 
internacionales entre las Unlversl-I 
dades, y el intercambio de profeso-1 
res y estudiantes, así como el de va-; 
ríos planes ya existentes para la I 
creación de una Oficina universita-
ria internacional, y quizás también 
para una Universidad internacional. 
3) La organización internacio-
nal de bibliografía científica y el¡ 
intercambio de publicaciones cientí-i 
ficas, en particular desde el punto' 
de vista de aquellas naciones que 
por su cambio desfavorable, o por 
hallarse muy alejadas de los grandes 
centros intelectuales del mundo, 
hallan dificultad en procurarse me-
dios de trabajo intelectual. 
Es evidente que cada una de estas 
tres cuestiones encierra numerosos 
problemas, pero no lo es menos que 
existe todo un mundo de cuestiones 
conexas que podrían caer Igualmente 
bajo la autorizada investigación de 
los sabios elegidos por el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. Com-
prendiéndolo así el Consejo no pare-
ce haber limitado de ningún modo 
el programa de trabajo de la Comi-
sión. Constituida ésta en virtud del 
nombrmlento por el Consejo y dota-
da de medios de trabajo por la So-
ciedad de las Naciones, cuya Secre-
taría pone a su disposición cuantas 
informaciones pueda necesitar y 
cuantos funcionarios técnicos puedan 
serle útiles, la Comisión podrá reu-
nirse siempre que lo consiaere opor-
tuno y dedicarse con tiempo y con la 
autoridad que le da el prestigio de 
sus miembros a la tarea de organizar 
la actividad intelectual del mundo 
sobre una base de cooperación in-
teligente. 
Con este fin, como se observará re-
corriendo la lista de los nombres ele-
gidos, se ha procurado estuviesen re-
presentadas en la Comisión las fir-
mas más importntes de la cultura 
humana. 
P a r a e l n i ñ o que 
(Vioie de la página 9.) 
A L M A R G E N D E L A G R A N C O N M O C I O N 
HOLGIIN 
Cofradía del Santo Niño 
Jesús de Praga. ., . . 
T^mllia Díaz Serafín. . . 
Niñas internas del colegio 
del Asilo 
Niñas del doctor Pérez Zo-
rrilla 
Recogido entre les niñas y 
concurrentes a las Flores 
Georgina, Marta, Mario y 
Gloria Sondon 
Ernesto, Raquel. Isabel 






B O D A E L E G A N T E 
Dra. 
brera 
Lucas Cabrera. . . 
Raimundo Cabrera. 
Concepción Cabrera. 
Juane Cabrera. . . 
Cruz María Cabrera. 
Margot Cabrera. . , 
Marina Cabrera. . . 
Antonia Cabrera. . 
Keoul Cakrera. . . 
Josefina Cabrera. . 
De Quemados de Güines 
Atentamente invitado por los fa-
miliares de los contrayentes nos tras-
ladamos la noche del 26 de mayo a 
la residencia del señor Abelardo Jor-
ge, acreditado comerciante de esta 
localidaad, amigo leal que desde los 
comienzos de su vida comercial ha 
sabido granjearse la estimación de 
todos por su. honradez y caballerosi-
dad. 
La elegante mansión presentaba 
un aspecto deslumbrador que ponía 
de manifiesto el refinado gusto de 
sus moradores. La casa estaba llena 
de invitados que venían a presenciar 
la feliz unión de la distinguida y 
gentil señorita María A. García, pri-
mogénita del buen amigo, popular 
político y laborioso hombre de nego-
cios, señor Juan Bta. García y Pine-
da, con la del simpático y correcto 
joven señor Lázaro Jorge, miembro 
distinguido del comercio de esta pla-
za y hermano del ya citado señor Jor-
ge. 
En la sala de la casa lucía artísti-
co altar, confeccionado por las deli-
cadas manos de las señoritas Dolores 
Ruiz y Srt. Jorge, prima y hermana 
política respectivamente de la feliz 
desposada, obra justamente celebra-
da por el buen gu^to empleado en 
ella. 
A las 8 p. m. apareció la señorita 
García del brazo del hermano del 
novio señor Abelardo Jorge y el jo-
ven Lázaro daba el brazo a su herma-
na política la arrogante señora Ele-
na Gómez de Jorge que fueron pa-
drinos en la ceremonia católica. Lu-
cía la novia una magnífica "toilette" 
primorosamente prendida", estaba 
elegantísima. 
El Rvdo Padre señor Vigil queri-
do cura párroco de este pueblo ac-
tuó en la ceremonia. Una vez leída 
la epístola de San Pablo, recibieron 
los desposados muchas y sinceras fe-
licitaciones de todos los presentes. 
La concurrencia era numerosa y 
selecta. El buffet estuvo espléndido, 
se repartieron finos dulces confec-
cionados por el famoso repostero 
Ramiro Rodríguez y espumosa sidra 
Cima. A 'las once se trasladaron los 
nuevos esposos a su residencia en la 
calzada de Meoquí, siendo despedi-
dos por todos en el pórtico. 
Y nosotros abandonamos aquella 
casa donde recibimos tantas atencio-
nes, gratamente impresionados por 
el acto que acabábamos de presen-
cia y haciendo votos por la eterna di-
cha de los nuevos esposos. 
Acertada postulación. 
Réstame felicitar por medio de las 
columnas de este Diario, al simpático 
y querido amigo Abelardo Pérez Her-
nández por haber sido postulado por 
el partido liberal de este pueblo can-
didato a la alcaldía del mismo. 






Gladys y Cuca Prendes, 
(o) 
AURAS 
Manuel Suárez Peñas. 
(o) — 
t GIBARA 
Carmen Villar y Ruíz, 
(o)-
GUAMO 
Mercedes, María Antonia, 
Irma, Antonio y Armen-




SAN LUIS (Oriento) 
Antonio Benítez 
Rafaela Quevedo ' 
José A. Benítez 
Pedro A. Benítez 
Antonio A. Benítez. . . . 
Rafael A. Benítez. . . . 
María C. A. Benítez. . . . 
Evaristo y Ramón Rodrí-
guez y Montes de Oca. 
(o) 
C ANEY DEL SITIO 
Alejandro De Walde, 
G. H. Jonker. . . , 
Vicente Casteiió. . 
Simón Salvadores. . 
Avelino Pallín. . . 
Rogelio Lastra. . . 
Francisco Perrand. . 
( o ) -
CUNEIRA, TIGUABOS 
Miguel Angel Aparicio. . 
(o) 
NIQUERO 
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A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O P E Z " 
CI vapor "ANTONIO LOPEZ" ae ia Compañía Transatlántica de Bar-
celona, que salló con este destino el día 30 de Abril último, tuvo que 
regresar a Cádiz a causa de avería en la hélice, lo que ha motivado la 
formación de la Liquidación de Avería Gruesa en Barcelona, puerto de 
matrícula, con arreglo a las Reglas YORK AMBERES, lo que se avi-
sa por este medio a los receptores de las merca'ncías para que depositen 
el tres y medio por ciento del valor de las mismas que el citado vapor 
! conduce para este puerto. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72, altos. Habana, 
i c 4093 alt 6d-26 
BAYAMO 
Andrés Landrove Aymerich 
Enrique Cabrera O.. . . 
Luis Cuan Gió 
Antonio Villar López. . . 
Rafael Moya 
Teodoro López Borgos. . 
Zenaide Cásate Alverez. . 
(María de loai Angeles y 
Manolito Plana y Almi-
rall 
leabellta, Nlqulto y Jua-
nito Pons y Rivero. . . 
Paquito Pons y González. 
Luis Muñoz 
Ricardo F. M 
Un sobre con dos fracciones 
del número 16.639 del 







0 E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de 1» O 
República. O 
Agregar una nota más al coro de 
alahanz.ts evocado por la palabra 
( nr.movedora y la acción, maravillosa 
mente fructífera, del director de este 
P'-riódlco, con motivo del desgracia- i 
do accidente que dió origen a su idea 
feliz, no sólo sería superfluo, sino, 
tal vez, en un subordinado, indicio 
sospechoso de adulación insincera y 
s e rv i l . . . . 
Nada me impedirá, ein embargo, 
consignar que ese gesto, sin prece-
dentes en los anales del periodismo, 
presto y espontáneo, ha hecho brotar, 
como varita mágica, un manantial 
inagotable de caridad cristiana, ocul-
to hesta aquí a nuestras miradas, 
en este desierto moral (inmoral se-
ría, tal vez, más exacto) en que desde 
hace tiempo venimos padeciendo sed 
He honradez, de altruismo y de justi-
cia. 
Nadie me negará el derecho de sen-
tir el impulso de ascender a la más 
cita tribuna de la República, y ex-! 
clamar con aquel excelente y simpa-j 
tico poeta cubano que se llamó Al -
fredo Torroelia: 
¡Salud, pueblo salud! El Dios del 
¡ (bueno 
i su bendición te envía, 
i porque en tu noble seno 
lia caridad no ha muerto todavía! 
El espectáculo es, sin duda, con-
solador e instructivo, puesto que, a 
la vez que tiende a disipar las som-
bras dei pesimismo, aporta un deto 
! interesante para el estudio de la psi-
¡ colegía de nuestro pueblo. Indife-
I rente, apático—casi estoy por decir 
¡ abúlico—se ha dejado arrollar este 
• pueblo por todas las calamidades que 
pueden afligir a una agrupación hu-
mena, sin que la protesta adquiriese 
mayores proporciones que los débi-
ie«< quejidos de la víctima resignada 
e impotente, que no tiene conciencie 
do su latente poderío, que olvida o 
ignora lo que vale y lo que alcanza, 
en las modernas democracias, la 
enérgica acción colectiva. Sólo cuan-
do la pluma de un hábil periodista, 
que así sabe hurgar en las lacras so-
ciales, jugar del vocablo, manejar el 
hiriente retruécano y destilar la 
sangrienta ironía, como estremecer 
la fibra más sensible del alma, ha-
ciendo broter lágrimas y moviendo a 
compasión, sólo cuando esa pluma 
Privilegiada señala la escena horri-
pilante en que una angelical criatu-
re., mutilada bajo las ruedas asesinas 
de un carro perteneciente a una com-
r.añía que se denomina de "utilidad 
pública", pregunta angustiosamente: 
"¿Con qué manos voy a comer aho-
ra?", sólo entonces el carácter emo-
tivo de este pueblo se revela en un 
asombroso desbordamiento caritati-
vo, haciendo gala de una solidaridad 
tjue no demostró en ocasiones ante-
riores, poco menos tristes y aflicti-
vas. 
¿Tendrá esta comunidad, que tan 
solícita acude e remediar la calami-
dad actual, alientos suficientes pa-
ra el arduo, pero no menos generoso 
empeño de prevenir las desgracias 
futuras? 
Yo anhelo, especialmente, que el 
público, sin desviarse de la noble sen-
da emprendida, complete esa obra 
generosa, en vista de los horrores del 
pasado, en previsión de los que nos 
reserva el porvenir, conservando sus 
bríos, después de depositar su óbo-
lo en obsequio de l avíctima de hoy, 
para una campaña tenaz, implacable, 
que corte el mal de raíz e impida que 
haya nuevas víctimas mañana. 
Bien está le ofrenda del pueblo 
conmovido, ansioso de aliviar la tris-
te suerte del niño mutilado. 
Pero no está demás que procure-
mos salvar a otros niños, a hombres 
y mujeres, e jóvenes y viejos, irre-
misiblemente condenados a caer tam-
bién bajo las ruedas de ese mons-
truoso 'Juggernant' de la civilización 
occidental, mientras no se alteren las 
condiciones bajo las cuales tenemos 
forzosamente que perdernos en el 
dédalo peligroso del complicado 
tráfico moderno. 
Bien está análogamente, la flor 
que ostentamos en fecha de termi-
nada, símbolo de cariño y vene-
ración filial, si no circunscribimos a 
un solo día el respeto y veneración 
que perennemente debemos tributar 
a todas las madres, propias y ajenas. 
No basta un solo día para demos-
trar la adoración que perpetuamen-
te debemos profesar a la que nos dió 
e ser, como tampoco es suficiente un 
solo acto generoso para cumplir el 
cristiano deber de la caridad. Esta 
divina virtud, que tantos aspectos 
puede revestir, es más beneficiosa 
cuando precave el mal que cuan-
do acude a remediarlo. 
Y he aludido a la efímera flor del 
"Día de las Madres" porque el ilus-
trado cempeñero que introdujo en 
Cuba esa sentimental parodia de 
una simpática costumbre sajona es 
precisamente uno de los que más in-
dicados están para combatir en pri-
mera fila cuando se emprenda la 
ineludible campaña contra el demo-
nio de la velocidad. Escudriñador in-
cansable, de los varios aspectos de la 
civilización norteamericaria; cono-
cedor de la psicología del pueblo yan-
qui, cuyos rasgos, prácticos o capri-
chosos, comenta casi a diario; escri-
tor popuieríslmo. cuya pluma, ora 
campechana y humorista, ora sutil y 
filosófica, así describe las curvas y 
las pistas del sport como ahonde en 
los misterios y travesuras de la gen-
te del Norte, nadie mejor que Víctor 
Muñoz podría relatarnos lo práctico, 
lo eficaz, lo positivamente beneficio-
fio que en los Estados Unidos se ha 
hecho y se está haciendo pera conte-
ner el impulso asesino de esos emisa-
rios rodantes de la desgracia y de la 
muerte. 
Nadie mejor que él, desde su alta 
tiibuna, ya como concejal, ya como 
periodista, podría copiar y señalar 
a los que nos gobiernan las ordenan-
zas, las leyes, las eficaces medidas 
con que allí se va aminorando el 
cruento sacrificio de le población 
en aras de ese dios monstruoso que 
constantemente nos estruja y atre-
pella. 
Otro factor valiosísimo con que 
cuenta este DIARIO para esa cam-
paña es la bien templada pluma del 
sabio don Pedro Giralt. que con tan-
ta paciencia sabe cab-ular, recoger 
datos, formular estadísticas, dedu-
cir proporciones y medir el alcance 
de todas las calamidades que nos 
afligen, sin que por eáo deje de en-
tretenernos con amenas pláticas, pro-
fundas observaciones e Interesantes 
trabajos de crítica. La proporción 
enorme del sangriento tributo que 
aquí pagamos a esos reyezuelos so-
berbios que desde sus altos tronos 
rodantes se burlan de la población, 
que huye despavorida al ronco'son 
del fotuto ensordecedor, tal vez des-
pertaría de su letargo, a esta comu-
nidad aturdida e inconsciente. 
¿No sería posible organizar una 
asociación cívica que, ya que de com-
batir el rodar pernicioso se trata, 
tendría forzosamente que ser "anti-
iotaria", para perseguir y castigar 
¿1 "chauffeur" q motorista impru-
dente o inepto, para contribuir a f i -
jar responsabilidades, para laborar, 
en una palabra, en defensa de las 
vidas de nuestros hijos y las nues-
tras? 
No faltarían, seguramente, padres 
desolados que engrosaran las filas de 
e.sa indispensable asociación. 
Porque es innegable que la cam-
paña se impone. El mismo día en que 
cayó el niño que necesitaría, no ya 
las dos manos que ha perdido, sino 
muchísimas más para recoger las in-
contables ofrendas de un pueblo emo-
cionado, otra infeliz criatura ora 
arrollada por un automóvil, cuya 
chauffeur escapaba impunemente al 
amparo de lo que él llamaba "casua-
lidad". 
¡Casualidad! Santa patrona de los 
que juegan a la lotería y vil. encu-
bridora de la imprudencia criminal 
de esa turbamulta de improvisados 
thanffeurs (dicho sea ¿on el delrcVo 
•••espeto a las honrofeas excepciones) 
nue surgieron del arroyo, para reci 
hir la ¡nvestidura de árbitros de las 
vidas de esta paciente y resignada 
población habanera. Ellos, los inep-
tos, los osados, los que compraron 
su¿ títulos inmerecidos a algún fun-
cionario venal, se erigen en acusado-
res del transeúnte atropellado y ex-
claman: "Los habitantes de la Ha-
lana no saben caminar". Como si 
fuera posible, al recorrer el laberin-
to del tráfico habanera, que niños, 
mujeres, jóvenes y viejos pudie-.m 
sustraerse al aturdimiento produci-
do por el fotuto que sólo suena cuan-
do tienen el vehículo encima, por la 
rapidez con que se multiplican esas 
tremendas máquinas de destrucción. . 
por esa confusión desconcertante y 
hasta enloquecedora, causa, induda-
b.emente, de la aguda neurasten-a 
que desde hace tiempo venimos todos 
padeciendo. 
Y así ha sucedido, sucede y segui-
rá sucediendo mientras no contenga-
mos el criminal impulso de la osad.'a 
inconsciente o deliberada, y mien-
tras subsista la no menos criminal 
tolerancia de los que, pudiendo evi-
tarlo, lo consienten. 
Allá en la India, el "Carro dc-l 
Ji.ggernaut" aplasta periódicamente, 
onrante ]a celebración de cierta fies-
ta religiosa, a centenares de miles de 
noregrinos, bajo sus dieciseis ruedas 
do siete pies de diámetro y su enor-
me mole de cuarenta y cinco pies dr» 
alto. Sale el dios de su templo, y el 
pueblo, sugestionado por la imponen-
te carroza, rinde gustoso la vida a 
Ins plan'.as de la divinidad destructo-
ra, cuyos ritos no exigen, pero tam-
poco impiden el tremendo sacrificio. 
Aquí, en la Habana, no es un carro, 
sino miles los que salen todos los 
días del Templo del Vértigo para to-
mar perte en el sangriento festival 
de la velocidad. Ayer un anciano, hoy 
un niño, mañana una mujer, siempre 
'i'guna víctima inocente, sin que has-
ta ahora se haya levantado una sola 
protesta enérgica ni se haya visto 
conmoción tan honda como la que ba 
sabido despertar la mágica pluma de 
"Pepín" Rivero. ¡Ojalá no sea este 
ol único resultado del gesto espontá-
neo y generoso del director de este 
periódico! ¡Ojalá, cuando haya pasa-
do esta ráfaga consoladora de emo-
ción sincera y profunda, no siga la 
"ciudad alegre y confiada" contem-
plando impasible el confuso e ince-
sante rodar de carros que trituran 
huesos y destilan sangre de niños 
Inocentes! 
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jerres m hombre, Alvaro, y debes sa-
ber lo que oculto a la pobre Otilia. 
En París se han negado a esa ten-' 
tativa suprema. Aquí no me dan mu-j 
chas esperanzas; pero si de veinte 
probalidades hay siquiera una fa-| 
vorable, debo aceptar ese tratamien-' 
to, pensando en tus hermanas: aúnj 
me necesitan. . . 
— ¡Y yo! ¡Oh mamá, cruel ma-
má! ¿No sabes que eres ei cariño 
fervoroso y exaltado de mi vida? 
Algunas veces te he hecho llorar, 
y, sin embargo, por t i lo sacrifica-j 
ría todo. . . ¡Si pudera dar mi vida¡ 
por la tuya, no dudaría un momen-
to! 
¡Qué ardiente y qué sincero, aun 
cuando la madre conociese su lige-
reza! Pero hay horas en las cuales 
las vidas maduran rápidamente y 
la Condesa miraba con orgullo y con 
amor aquel rostro, varonilmente be-
llo, alterado por el dolor. 
—¡Tu vida por la mía! ¡Oh, Dios 
no lo permitirá!—exclamó aterro-
rizada—. Pero si por porporcionar-
me la tranquilidad, que, según pa-
rece, es condición necesaria para 
la terrible prueba, o por asegurar 
la paz de mi última hora, te pidie-
ra que fijases esa vida que que-
rrías sacrificar por mí, que la fija-
ses con seguridad, con dignidad y 
con felicidad... ¿te negarías a ello, 
Alvaro mío? 
Aquella voz, firme de ordinario 
y algo metálica, era susceptible de 
adquirir acentos de ternura, que 
tal vez sólo su hijo conocía. 
Alvaro se estremeció ligeramen-
te, pero su rostro no reveló vacila-
ción. 
—Vivirás para ser este prodigio: 
tu hijo Alvaro será formal, buen 
marido y buen padre... ¿Pdr qué 
no? Piensas en' Silvia, ¿verdad? 
La madre se estremeció a su vez 
y le dirigió una mirada empavore-
cida. 
— ¡Silvia! ¡Pero si es mayor que 
tú! 
—A lo sumo, seis mesea... Eso 
me da lo mismo; no representa los 
veinticuatro años que tiene. J 
—Una viuda. ¡Y tu eres tan jo-
ven! Ella ha sufrido el desencanto 
de un matrimonio desdichado, ha 
llevado un luto austero. Déjame ele-
girte esposa, Alvaro. ¡No es Posi-
ble que hayas pensado seriamente 
en Silvia! 
—¿En qué habré yo pensado se-
riamente?—explicó, tratando de bro-
mear—. Pero siempre la vela como 
término del camino escarpado que 
conduce a la prudencia. . . y tal vez 
a la felicidad... Eso es todo. 
—Pero, ¿y si la prudencia y la 
felicidad se unieran para evitarte 
el camino escarpado de pue hablas? 
Estoy segura, Alvaro, de que serías 
un buen esposo. 
•—Espero que me infundirá res-
peto una promesa solemne. Y no es-
toy tan lejos como imaginas de ese 
puerto de refugio. Pero ^erá nece-
sario que mi mujer dulcifique mu-
cho mis deberes, mamá querida, y 
realmente pensó en Silvia. ¡Imagi-
na! ¡Una amiga de la infancia que 
os quiere a todas! Y si, por casua-
lidad, fueras una odiosa calculado-
ra, añadiría que es r ica . . . 
— ¡No( no es eso lo qne deseo! 
No puedo creer que la ames, Alva-
ro. 
Había tal angustia en su mirada, 
que el muchacho cedió. 
—Tal vez no le amo aún—dijo 
dudando. 
—Entonces. . . ¡Hijo mío, te va 
a parecer que precipito las cosas... 
la muerte me acosa. Buonfiglio no 
abriga ni la más ligera esperanza, 
transcurrida esta semana... Des-
pués se negará a operarme. 
Alvaro la miró espantado. En 
aquel momento sólo pensaba en ella. 
—¡Es horrible!— murmuró sin 
darse cuenta—. ¿ S e r á . . . será muy 
dolorosa? 
La enferma hizo un gesto de In-
diferencia. 
—Me cloroformizarán. Además, 
puedo confesarte que por buscar ali-
vio a estas torturas, que no me dan 
tregua, me siento capaz de afron-
tarlo todo. Dejándome operar, pue-
do, no sé si lo he dicho, aliviarme 
y vivir varios años. Conserva esa 
esperanza; necesito vivir. . . para 
vosotros; la vda ha sido una carga 
para mí. 
El muchacho pensó en los ama-
dísimos seres depositados en el 
ataúd por aquellas manos que pal-
pitaban entre las suyas, y experi-
mentó deseo ardiente, loco, de pro-
porcionar a su madre un destello 
de alegría. 
—Mamita querida, te curarás y 
conducirás a tu Alvaro al altar; 
aún estarás bella, y me enorgulle-
ceré de ti tanto como de mi espo-
sa.. . ¡Mi esposa! ¡Qué palajrra tan 
rara! Despuéés de ese horrible tran-j 
i. maj — —— —^ MVAjĉ vra \ 
ce, después que te restablezcaa. 
hablarás de ella, y te prometo ena-
morarme. 
—¿Después? ¡Será demasiado tar-
de! Acuérdate: hay una probabili-
dad entre veinte... Escucha, Alva-
ro, y no proteste antes da que te 
haya explicado todo. . . 
Se detuvo un instante, como co-
brando ánimos para comunicarle al-
go que le parecía muy difícil, hasta 
insensato; luego dijo a quemarro-
pa, fijando su mirada sombría en 
la inquieta y amante mirada de su 
hijo: 
—¿Qué piensas de Carmela Dal-
ryn? 
La sorpresa hizo enmudecer a Al -
varo. Después se preguntó si había | 
oído hablar mal, y, por último, pen-
só que el supfrlmiento trastornaba, 
las facultades mentales de su madre. I 
La Condesa de Meyremont siempre! 
se había mostrado esencialmente ra-j 
zonable y discreta. Estudiaba dete-
nidamente los negocios, pesaba las 
decisiones. Y he aquí que, cuando 
se trataba del asunto giás impor-' 
tante de la vida de su hijo, le In-
vitaba de un modo urgente, irresis-
tible, que no ra habitual en ella, a 
contraer matrimonio con una mu-
chacha desconocida, sin familia, sin 
fortuna, puesto que desempeñaba 
funciones asalariadas, y a la cual 
había visto por vez primera pocas 
horas antes. . . 
—Adivino lo que piensas y com-
prendo tu impresión—, continuó la 
madre, con voz suplicante—. Me 
crees loca, irrazonable, encapricha-
da de modo repentino 1 exaltado, 
que en nada se parece a mi mane-
ra de ser. Crees que estoy presta a 
sacrificarte a ese capricho, a fijar 
tu porvenir sobre bases desconoci-
das. . . Ten más confianza en mí. . . 
El mal que me consume me ha res-
petado el cerebro, y en nada ha al-
terado la clarividencia de mi cari-
ño maternal. Carmela no es para 
mí extraña. Sé, por la srellgiosas 
que la han educado y en lag cuales 
tengo absoluta confianza, que es tan 
formal como atrayente, que sabe 
afrontar las dificultades de la vida 
y que puede construir la felicidad 
de un hogar. En estas semanas, tu 
hermana ha tenido ocasión de Juz-
gar lo agradable de su compañía 
y la igualdad de su carácter; más 
aún, la elevación de sus ideas. Es 
un alma transparente que sólo pue-
de revelar bellezas. En fin, he co-
nocido a su fami l ia . . . , a su padre, 
cainco años antes de sü matrimo-
n i o . . . Los señores de Dalryn per-
tenecen a un antigua familia de ori-
gen inglés, enlazada con una de las 
mejores casas de Bretaña, a la mis-
ma altura que la nuestra. En cuan-
to a dote, está completamente des-
provista de él; pero, no obstante, 
los quebrantos de fortuna que su-
frió tu padre, colocando mal el di-
nero, aún nos queda suficiente cau-
dal para permitirte el lujo de con-
traer matrimonio desinteresadamen-
te. 
Alvaro hizo un gesto de Impa-
ciencia. 
—Si estuviera enamorado de la 
señorita de Dalryn, me importaría 
muy poco la antigüedad de su l i -
naje, y no me importaría absoluta-
mente nada su pobreza. Pero me 
juzgas mal, madre, si crees que no 
tengo un ideal. . . A pesar de mi 
ligereza, no he dejado de meditar 
serialmente en el matrimonio, y siem-
pre he estado persuadido de que 
en él debe entrar como elemento In-
dispensable un cariño muy grande, 
muy sincero... Y olvidas que no 
soy un niño, ni un colegial, que se 
enamora fulminantemente de cual-
quier rostro bonito que ttenga por 
marco una cabellera rizosa. Tal vez, 
con el transcurso del tiempo, habría 
podido inspirarme afecto, pero.. . 
—¡No me digas que has forjado 
otros proyectos!— Interrumpió su 
madre con tono autoritario—. Si hu-
bieras pensado formalmente en el 
matrimonio, ¿habrías procedido con 
la imprudencia que he lamentado 
hace poco tiempo? 
Las pupilas de Alvaro relampa-
guerano con expresión de dureza, 
que aumentó más aún el parecido 
del hijo con la madre; pero aqufev 
lia expresión desapareció inmediata-
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Cont ras tes de l a v i d a 
Dormía con revólver debajo de la almohada; 
un temible bull terry tenía por guardián; 
la puerta de la alcoba dejaba bien cerrad^ 
y siempre al acostarse rezaba con a fán . 
Fué presa cierta noche de horrible pesadilla: 
sintió que férrea mano el cuello le apre tó 
y que la fría hoja de una enorme cuchilla, 
con implacable saña el pecho le ra sgó . 
Y vió, cuando los ojos abrió sobresaltado, 
que el perro le miraba, queriendo adivinar 
el móvil de su asombro, la causa de su estado, 
el por qué de aquel raro nervioso despertar. 
Trataba nuevamente de conciliar el sueño 
y hasta romper el alba estuvo en un temblor; . 
el miedo le acosaba; en vano fué su empeño , 
!Y era, sin embargo, un valiente aviador! 
Sergio ACEBAL. 
LAMPARAS 
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PROCESADO. 
Por el Juez de Instrucción de la 
/ Sección Primera fué procer do ayer 
I José Ruibal y Daumy, acusado de 
] infracción del Código Postal, fijan-
dóseie 200 pesos para disfrutar de 
libertad provisional. 
POR LOS JUZGADOS 
D E I N S T R U C C I O N 
CARGARON CON LA CAJA DE 
CAtJDADES. 
Un robo importante se cometió en 
la madrugada anterior en la sastre-
ría sita en Avenida de Bélgica nú-
mero 59, propiedad del señor Anto-
nio Piñeiro y Rivera, que reside en 
la planta alta de esa casa. 
La policía de la segunda estación 
tuvo conocimiento de este hecho, le-
vantando acta, y dando cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera. 
Los ladrones en este caso, han da-
do prueba de gran audacia, pues se 
llevaron de la sastrería la caja de 
caudales, que tiene un peso consi-
derable. 
Refiere el señor Piñeiro que des-
pués de estar acostado, sintió ruido 
hacia la planta baja, asomándose al 
balcón, pero no observó nada anor-
mal. Por lo que volvió de nuevo a 
la cama. v, 
Al levantarse en la mañana de 
ayer se explicó el ruido que lo des-
pertó, pues halló violentada la 
puerta de la calle de la sastrería. 
Practicó un refistro en el esta-
blecimiento, comprobando qué los 
ladrones so habían llevado la caja 
de caudales, en la que guardaba 
más de cuatro mil pesos y documen-
tos comerciales. 
También se llevaron los rateros 71 
pesos de la contadora, producto de 
¡la venta del día anterior. 
Sospecha el señor Piñeiro puedan 
ser autores de este robo dos indivi-
duos, uno de la raza blanca y otro 
mestizo. 
La policía de la segunda estación 
detuvo ayer por la tarde al mestizo 
Fidel Alonso, vecino de Bélgica 76, 
Por suponer pueda ser uno de los 
autores del robo. Fué instruido de 
cargos por el Ledo. García Sola. Ne-
gó conocer todo cuanto se refiere 
con el robo de la sastrería de Béigl-
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ca 59. Fué puesto en libertad, por 
no aparecer ningún cargo que le 
perjudique. 
SE FRACTURO EL BRAZO. 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido de la fractura del 
antebrazo derecho, Cándida Gonzá-
lez de ia Peña, vecina de Dolores 
58, que se produjo dicha fractura 
a] caerse casualmente en 10 de Oc-
tubre 525. 
PENETRARON CON LLAVIN FAL-
SO. 
En los altos de la casa Lampari-
lla número 57, donde residen distin-
tos Inquilinos, cometieron ayer un 
robo, utilizando los ladrones, según 
parece, ,.un liavín falso para abrir 
con él la puerta de la calle. 
A Josefa Rosendo y Díaz, le lie— 
váron 30 pesos que guardaba en su 
escaparate, y a'Ramiro Ceres y Ba-
rreiro, ropas que aprecia en- 15 pe-
sos y un alfiler de corbata que vale 
siete pesos. 
Estos inquilinos declaran que te-
nían abierta la puerta de sus res-
pectivas habitaciones. 
En la puerta de la calle no/.se ob-
serva señal alguna de violencia, por 
lo q.ue. se supone que se utilizara un 
Uavín falso, como queda referido. 
Josefa Rosendo hizo detener por 
¡la policía a Casto Méléndez y Melén-
Idez, vecino del Mercado de Tacón 
número 23, que residió anteriormen-
te en Lamparilla 57, por afirmar que 
sospecha de él. 
Le tomó declaración el Juez Ldo. 
García Sola, y ô dejó en libertajd, 
por carecer de fundamento los car-
gos formulados contra el mismo. 
patio de las oficinas de la Cuban Te-
lephone Co., el trabajador de la mis-
ma Adriano López, natural de Es-
paña, vecino de la calle de Paseo 
entre las de 31 v 33, y resultó con 
gravísimas lesiones al caerle enci-
ma una de las cajas de gran peso 
que descargaba de un camión. 
El doctor Llansó asistió a López 
en el Hospital Municipal. Presenta-
ba diversas heridas en la cabeza, 
fractura del, radio derecho y de los 
huesos del aiitebrazo izquierdo, otras 
lesiones por distintas partes del cuer 
po y fenómenos de conmoción cere-
¡brai. No pudo declarar. 
Armando Vivó y Cuadros, vecino 
¡de Luzuriaga 133, relató como fué 
¡el hecho por ser compañero de tra-
bajo de López, y facilitó a la poli-
cía las generales del lesionado. 
HALLAZGO DE UN CADAVER. 
El vigilante del Puerto número 
26 halló flotando en el mar frente 
a la Batería de Santa Clara el ca-
dáver de un hombre de unos cua-
renta años. Extraído ei cadáver y 
reconocido presentaba numerosas 
desgarraduras. En los bolsillos se le 
ocuparon dos pañuelos con las ini-
ciales E. S. y la ropa interior esta-
ba marcada con las Iniciales B. P. 
Fué remitido al Necrocomio. 
que se le presentó Carlos Villegas 
vecino del Hotel "Luz", y le dijo 
que quería comprarle maderas, de 
las que él tenía en Luyanó. Aceptó 
el trato García y fueron a Luyanó, 
y allí eligió Garrido madera por va-
lor de $117, entregándole $100, y 
diciéndole que el resto se lo abona-
ría al estar 1% -madera en el alma-
cén de Ladislao Díaz y Compañía. 
Entregó la madera García y al 
presentarle la cuenta a Villegas és-
te se negó a pagarla Por que dijo 
que él no se llamaba Villegas. 
Félix Arias Pérez, vecino de Blan-
co 23, acusó a Abelardo Baliery Ve-
lázquez de la Habana de 2 6 años y 
vecino de Composteia y Paula, de 
que fingiéndose Experto de la Poli-
c í a Nacional, le exigió 5 pesos pa-
ira no llevarlo al Vivac, porque decía 
i estaba circulado. Ballerys llevaba 
e n la parte posterior del pantalón, 
1 unos papeles simulando un revól-
1 ver de reglamento. Arlas le dió el 
dinero, un billete previamente mar-
'cado, el 306.502 de $5, que al de-
tenerlo después los agentes de la 
¡Policía Judicial señores Oscar Pie-
dra y Socarrás le rué ocupado. In-
igresó en el Vivac. 
D R O G U E R I A 
En la carpintería situada en 10 
'de Octubre 180, cayó ai suelo por 
¡hallarse ebrio un individuo apodado 
"Llaso", sufriendo al caer graves 
contusiones en la cabeza. 
GRAVISIMAS LESIONES. 
Ayer estaba descargando en el 
¿DONDE ESTA EL FORD? 
Antonio Várela y López, con domi-
cilio en Estjeiia denunció en la 
séptima estación de policía, que el 
día 3 0 del pasado mes de mayo en-
tregó a un chauffeur de la raza 
blanca, cuyas generales desfonde, 
el automóvil Ford número 9 982, pa-
ra que lo trabajara, debiendo en-
tregarle diariamente ly, cantidad es-
tipulada por arrendamiento. Han pa-
sado tres días, y el chauffeur des-
conocido no se presenta a liquidar 
con Várela, por lo que éste se con-
sidera perjudicado en el valor de 
la máquina, o sean 500 pesos. 
LE HIRIO SU HERMANO. 
Fortunato Madaire C;ampos de 8 
años de edad, vecino de Tejar y 20 
sufrió una herida por avulsión en la 
mano derecha que le produjo su her 
manito Patrocinio, jugando al darle 
con un hacha en la mano. 
INFRACCION POSTAL. 
El Sargento de la Policía Nacio-
nal, Eduardo Arguena, vecina de 
Unión y Ahorro 2, acusó a una tal 
"Lucrecia" que vive en el número 
uno de su misma calle, de haberle 
enviado un anónimo en que se le in-
juria, así como a su esposa. 
J a r u c o y e l n i ñ o R i c a r d o 
Los señores Rodolfo de la Campa, 
Antonio Ortíz, Benito Quiroga y J. 
M. Martínez, Corresponsales respec-
tivamente del DIARIO DE LA MA-
RINA, Correo Español y La Noche 
! los primeros y Director el último del 
! Eco de Jaruco, llevaron a cabo una 
! suscripción entre los vecinos de 
; aquel pueblo, a beneficio del niño 
Ricardo Méndez. 
La'colecta fué rápida, como lo 
demandaban las circunstancias y no 
, obstante, eso, lograron reunir la can-
¡tidad de $118.19 centavos, 
i Damos las gracias a los referidos 
j señores por su piadosa obra, noti-
i ficándoles que en su oportunidad 
publicaremos la lista de los donan-
tes, de los que nos mostramos re-
conocidos. 
ESTAFA. 
A la policía Secreta denunció Ca-
yetano García Garrido español, de 
41 años, vecino de Industria 51, 
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31 Edificios. La Mayor. 
Surte a toda« las farma-
cia». Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. ' 
10 de Octubre número 36" 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 2 65. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. " 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada,. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4, 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Jesús Peregrino^ 
Belascoaín y Virtudes. 
C I N E M A T O G R A F I C O C O N C U R S O 
M A R I N A L A D E D I A R I O D E L 
i. 
• r 
¡ p r A d b r k id Cmé? ¿Y d 
BRIMOS este concurso 
/ A \ en la seguridad de que 
/ L A \ nos interesamos por el 
/ / 1 V espectáculo que más 
^mm^ gusta al público cuba-
no : el del cinematógrafo. 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso. Mu-
chos de la misma índole se han ce-
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el mundo. Sin embargo, 
este, como cuantos en el futuro se 
celebren, tiene que agradar a los 
infinitos aficionados a la cinema-
tograf ía ; porque sus resultados 
han de ser imprevistos, y porque el 
arte mudo, por su importancia ere 
cíente y la multiplicación diaria de 
sus intérpretes, hace que las sim-
patías y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los días aparece en el 
firmamento del cinema una nueva 
estrella. Muchas se apagan y no 
pocas mantienen su prestigio. Qué 
actriz y que actor del cine son ac-
tualmente los preferidos del públi-
co cubano es lo que tratamos de 
averiguar por medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos también, y 
en primer término, ctar una satis-
facción a la mayoría de los cunan-
tes del cine que muestre un gusto 
común, ofreciéndole la oportuni-
dad de que conozca personalmente 
a los artistas que más les emocioni 
con su trabajo. 
Premiaremos así a los artistas 
triunfadores y a los votantes. 
Porque a los primeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
trofeo, de oro a la actriz y de pla-
ta al actor; y la gracia de una ex-
cursión a la Habana durante la 
próxima temporada invernal. Y a 
los admiradores les proporciona-
mos la ,sat isfacción de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vota-
ción lo ordene, según lo que 
decidan los escrutinios, publi-
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos, los retratos 
de los que vayan a la cabeza en la 
votación. El procedimiento por el 
que están impresas nuestras edi-
ciones ilustradas es el único que 
puede dar el más exacto valor re-
presentativo a la facultad de ex-
presión de los artistas, en las cua-
les radica su más extraordinario 
mér i to . 
Las dos primeras votaciones se-
manales se harán utilizando los 
cupones que imprimiremos en la 
sección ordinaria de los dos pró-
ximos domingos. Luego, estos cu-
pones, saldrán en los suplementos 
ilustrados de los jueves y los do-
mingos . 
Oportunamente fijaremos la fe-
cha en que han de terminarse las 
votaciones 
Todos los Jueves y D o m i n g o s in se r t amos e l c u p ó n p a r a que l o l l enen lo s v o l a n t e s . 
En e l sup lemen to i l u s t r a d o del domingo 4 de Jun io empezaremos a p u b l i c a r l o s r e t r a t o s de las a r t i s t a s que v a y a n a l a cabeza de l a v o t a c i ó n . 
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Varios amigos míos se aprestan pa-
ra ser alcaldes de la ciudad de la 
Habana y me encuentro en una de 
esas situaciones pérplejas que ocurre 
a muchas personas sin que puedan fá-
cilmente resolverlas. El señor Laguc-
ruela es muy buen amigo mío sincero 
y leal; el señor Cuéllar me ha mostra-
do siempre una delicada atención. De 
Carlos Manuel de la Cruz puedo decir 
que me paga el afecto que le tengo, 
por sus méritos personales y por el 
cariño que me unía a su padre. ¿Hay 
más candidatos? Probablemente sí, y 
de seguro que son también, personas 
que estimo. No sé cómo componérme-
las, porque debo votar por alguno y ' 
hasta hacerle mi tanto de propaganda, 
como es deber de toda persona que se 
cree decente y asegura a otro que es 
su verdadero amigo. 
Mientras recibo un buen consejo se 
me ha ocurrido que podía irme a. cada 
uno de ellos pidiéndoles, bajo jura-, 
mentó, y con palabra de honor, que 
tan pronto como sea nombrado man- ] 
dará a rotular las calles de la Capital 
y poner el número que les falta a mu- j 
chas casas, quitándole a otras los va-
rios que le sobran. El que más segu-
lidades me dé tendrá mi voto y mi ( 
campaña. 
Pero dudo mucho que el Alcalde; 
elegido pueda cumplir su solemne pro-; 
mesa, porque hay en este asunto un 
misterio que nadie se explica. Ni Frey-
re que era un carácter atrevido, ni 
Varona Suárez que fué estóico, ni don 
Marcelino que está lleno de buena fé, 
ni ninguno de los Alcaldes 'que en el 
mundo han sido lograron lo que es 
primordial en una ciudad: que sus ca-, 
lies estén rotuladas con el nombre que 
las distingue. Los señores Rotarios, 
que son estimados y temidos, fraca-
«aron también en la demanda que he 
visto presentar hace pocos días. Pro-
bablemente a alguno de esos caballe-
jos sino a todos. Ies ocurrió lo que | 
1 mí, en el barrio nuevo y elegante del ¡ 
Vedado. Fui a ver a un distinguido | 
funcionario público, muy conocido y ' 
por todos apreciado. La guía del telé-
fono, nuestro mejor directorio, me in-
dicó que vivía en la calle 15 entre tal 
y cual número, porque la ciudad es 
una casa de familias.' Pregunte en una 
elegante villa, después de cierto tra-
oajo de exploración y me dijeron: 
—Debe ser en la esquina. 
Fui a la esquina y me mandaron 
al centro de la calle. De allí a otro 
edificio suntuoso. Parecía aquello el 
juego de la "candelita" en que caen' 
uno indi^iba: "Allí fumé". Al rec-
tificar yo, un ciudadano avisado me i 
advirtió que aquella no era la calle, 
15 sino la 13. Como el municipio no | 
me instruyó, sufrí las consecuencias | 
del número fatal y cabalístico. Pero 
en la 15 pasé un nuevo calvario has-
ta que alguien me dijo que la persona 
en cuestión se había mudado. 
He sabido que en 1805 Napoleón, 
I se in /gnó porque en París no había-
agua corriente durante el día. 
—Es necesario—dijo el autócrata, 
que las fuentfs de la ciudad corran i 
sin interrupción. Si eso no sucede des- j 
de el primero de Enero próximo, yaj 
v e r á n ! . . . i 
Obvio es decir que las aguas cerrie-| 
ron, como que se hicieron sin demora1 
los puentes que, entre dos gueiras y 
en sus visitas a la capital, ordenaba j 
que se construyeran sobre el Sena. Yj 
así todas las cosas. Pero aquel esti- i 
mable Júpiter era un tirano, y noso-j 
tros no queremos nada con la tiranía. 1 
También se dijo que el pobre don 
Tomás fué un tirano, pero debió serlo i 
muy diferente. En cambio los señores ¡ 
Concejales, en apretado haz, nos tira- I 
nizan de lo lindo y ao hay influencia' 
ni poder que les obligue. Yo, que soy 
buen republicano, preferiría la volun-
tad del pueblo y que sus mandatarios 
fueran sus fieles intérpretes, pero hay 
veces en que echo de menos a Calí- j 
gula o a Nerón porque m<? desespera | 
que no haya buenas razones ni sen-; 
tido común que se sobreponga al sen-
tido "personal, especulativo e incons-
ciente. 
Existe la falsa idea que el tirano 
es solo aquel que manda a cortar ca-
bezas. En cambio las instituciones de-
mocráticas asesinan muchas veces 
"con cuchillo de palo", que es la ago-
nía a que nos tienen sometidos. 
¿ T E M M T E L E S C 
L O S 
Los dos plapetas más cercanos al 
aol, Mercurio y Venus, observados 
eon el telescopio presentan fases co-
mo la luna. Sólo una mitad de su 
auperficie esférica puede ser ilumi-
nada por el sol; y como sus órbi-
tas, tienen que presentarnos nece-
aariamente una mayor o menor par-
to de su superficie no iluminada; 
por consiguiente, la parte iluminada 
de estos planetas que podemos ver 
nosotros pasa por fases como las de 
auestro satélite. 
En el año 1610, Galilea, observó 
por primera vez. con el telescopio de 
BU Invención, la forma de media lu-
na del planeta Venus. Hasta hace po-
co se ha creído, pues, qu« Galileo fué 
el que descubrió las fases de Venus; 
pero hace algunos años se encontró 
una profecía, escrita por caracteres 
cuneiformes, hecha por rn astrónomo 
de Babilonia. Dicrf así el antiguo do-
cumento: 
"Cuando la estrella Venus ocul-
ta otra estrella con su cuerno de la 
derecha y cuando Venus es grande y 
la estrella pequeña, entonces el rey 
de Elam será fuerte y poderoso, so-
berano de los cuatro rincones de la 
Tierra, y otros reyes le pagarán t r i -
buto." 
Esto se repite otra vez; pero en 
lugar del cuerno "derecho" habla 
del "izquierdo", y en lugar del nom-
bre "Elam" dice "Akkad". Esta pa-
labra significa Babilonia, la enemi-
ga de Elam, y estas dos naciones 
eran, dos mil años A. C, las únicas 
grandes potencias de Asia Menor. El 
que el cuerno de Venus eclipsase 
una pequeña estrella fué para ellos 
tan curioso, que Indujo al astrólogo 
a aplicarlo a Babilonia, pues se sabe 
que la palabra Akkad significa "cuer-
no", lo que parece probar que los 
babilonios conocían las fases de Ve-
nus, o tenían telescopios o una vista 
agudísima para que vieran la forma 
de media luna de Venus. 
Ni los griegos ni los romanos pu-
dieron jamás ver los cuernos de Ve-
nus, aunque sus astrónomos exami-
naron con detención nuestros plane-
tas. 
En la parte septentrional de Eu-
ropa también se observó la estrella 
vespertina, y, sin embargo, nadie has-
ta Galileo logró ver estas fases de 
nuestro vecino planeta. 
Algunos han dicho que los babilo-
nios se encontraban en condiciones 
excepcionales para observar a Venus. 
El aire es más claro en aquella re-
gión que en Europa, tanto que los 
cuerpos dan sombra con la luz del 
planeta y que es posible reconocer a 
Venus a la simple vista, aun a 
la luz del día. Además, se dice que 
los babilonios poseían una vista pri-
vilegiada. 
Estas razones no son completa-
mente satisfactorias, pues también en 
algunos puntos de Europa y en de-
terminadas condiciones los cuerpos 
dán sombra con luz de Venus, e 
igualmente se puede T«r le ¿ía. el 
planeta bajo ciertas circunstancias 
Napoleón I vió una vez a Venus en 
pleno día, y desde entonces lo tomó 
como su estrella protectora. 
En cuanto a la agudeza de la vis-
ta, es raro que los astrónomos árabes, 
que también la tenían privilegiada, 
no llegasen a descubrir las fases de 
Venus, observando al astro en tan 
buenas condiciones como los babilo-
nios. 
El astrónomo Heis podía recono-
cer a Mercurio. Venus y Júpiter en 
plena luz del día y distinguía once 
estrellas en las Pléyades, cuando la 
generaidad no ve sino seis y pocos 
son los que ven siete u ocho, y, sin 
embargo, nunca dijo que había vis-
to la forma de hoz de Venus. 
Es casi seguro que los babilonios 
no pudieron descubrir las fases de 
Venus a simple vista, y hay que incli-
narse a creer que poseyeron algún 
Instrumento de aumento. 
Sabemos que los antiguos tenían 
espejos cóncavos para afeitarse que 
prendían fuego a las piras de sacri-
ficio y encendían el fuego sagrado, 
y sabemos también que, Arquímedes 
hizo retirarse de Siracusa a la flota 
romana con sus espejos giratorios. 
No es, pues desacertado creer que 
los babilonios observaran las fases de 
Venus con cristales de aumento de 
una u otra clase. 
Madrid. 25 de \ b r i l 1922. 
La capa há resultado indispensa-
ble. Si está bien hecha, si es airosa, 
leelza mucho la gracia de loa movi-
mientos, avalora su distinción. 
Las grandes esclavinas, semejantes 
a un chai muy ancho, hechas de cres-
pón de China y guarnecidas con 
franjas de seda, o con flecos de fel-
píila, como los que llevan algunos 
chales de punto tejidos a mano con 
estambre, han conquistado por com-
I^leto a nuestras elegantes. Realmen-
te, son muy atractvios esos chales de 
ciespón negro que envuelven con 
suavidad" los hombros. 
Por supuesto, las más bonitas, y 
.1as más caras también, son las de 
brocado con flecos de felpilla. En 
suma: la capa de crespón con flecos 
colocada a la española, el sombrero 
grande, de crin negra con aigrettes, 
componen un conjunto muy bonito. 
—Dice usted bien, caballero —re» 
plico dirigiéndome a un señor de 
buen gusto—: en lo único que pue-
cie estarse e la penúltima moda es 
precisamente en la moda. Las fran 
Cr:sas viven bajo la fascinación de 
sus costureras, sus modistas y sus 
grandes almacenes, y que —tenién-
dola tan bien sentada para lo de 
más— en esto de vestirse y de som-
brerearsc (en París se emplea el ver 
bo chapeantes) pierden muy a me-
nudo la cabeza. El sombrero de paja 
empiezan a usarlo a fines de enero, 
y al promediar agosto vuelven al de 
terciopelo. Perfectamente absurdo. 
Las españolas —tiene la palabra 
el aludido señor—, cuando pasan la 
frontera, o cuando en Madrid pueden 
vestirse en las sucursales de las casas 
'•Este otoño apareció en Madrid 
una vedette célebre —Musidora— 
con unas faldas muy largas y unos 
abrigos hasta los pies. La sorpresa 
faé casi general. Y, sin embargo, la 
falda larga había hecho su apari-
ción solemne en el Grand Prix de 
1921. 
A lo que parece, de la falda lar-
ga ya se ha pasado en ' ' l reino de la 
moda a la falda más larga aún y 
con un vuelo generoso. 
He leído más aún. . . 
He leído que el traje sastre, ce-
ñido a la cintura y de extensa le 
vita, se lleva ya muy poco en Pe 
rfs. Ha sido, sucesivamente, derrota-
do por la levita floja y con ondula 
clones laterales y por la chaqueta-
i paco, que constituye le dernior cri. 
| Nada de cinturón. Los costureros de 
| ia rué de la Paix han decretado su 
ostracismo. 
Los colores que hoy predominan 
en los hipódromos, los bulevares y 
los teatros de París son, según no-
de París, proceden exactamente como 
las francesas. 
De la falda larga se dice lo si-
guiente: 
ticias también, el rojo y el azul; 
el rojo carmín, el azul marino y el 
bien rol. Se ven muchos vestidos ro-
jos; pero ciertas casas han lanzado, 
con fortuna, unos vestidos arlequi-
nescos en que entran exclusivamen-
te el rojo y el azul. Algunas mucha-
chas hacen pensar en los Jockey»; 
medio cuerpo rojo, medio cuerpo 
azul, o viceversa. 
La moda ésta en opinión de al-
gunos, "es graciosa, algo infantil". 
En los trajes sastre, los tonos pre-
dilectos son el gris plata y el ame 
rillo arena. Tonos claros y frágiles. 
Estos trajes suelen tener, como 
único adorno el galón de seda, en 
líneas rectas, en volantes, en arabes-
cos en espirales. Para abrochar las 
chaquetas se emplean caracoles teñi-
dos, verdiazules, pequeños Budas y 
pequeños montruos de gaiabita. El 
botón redondo de nácar o de pasta 
se eclipsa momentáneamente. 
Une gran novedad en los sombre-
res grandes. Las flores se colocan 
bajo el ala posterior, ligeramente 
levantada, y van acariciando el pelo 
o rozando le nuca. Es de un efecto 
pastoril. 
En esos trajes largos de que he 
hecho mención va un "drapeado" en 
las caderas sostenido con una hebi-
l la o cualquier otro liado "motivo". 
Las coifures están muy de moda, 
sobre todo pera el teatro. 
Los zapatos siguen ostentando he-
billas de atraes más bien grandes. • 
Las medias preferidas son las de 
color carne, gris o belge. 
Los bolsos de tarde deben ser de 
muaré negro; ios de mafiana, de 
ante y do igual color que el de los 
guantes. Estos no se usan de noche. 
Los descotes más bien reducidos; 
las mangas, o brillan por su ausen-
cia o son largas, hasta el borde in 
ferior de las faldas; «e hacen de en-
caje o de gasa. 
Efectivamente, la moda femenina, 
con sus novedades y sus extravagan-
cias, aparece sobre las pelousea, ves 
tida por los maniquíes de loe gran-
des modistos, por las activas y va 
lientes muchachas de la Place de 
Vendóme, de la rué de la Paix y do 
los Campos Elíseos, que no se arre-
dran ante esa tremenda audacia que 
supone el afrontar la sorpresa de 
un público no siempre favorable, an-
te la última fantasía de un falsear, 
que todo trance necesita producir 
sensación. 
En estos primeros y glaciales días 
de primavera, Auteníl ha visto des-
filar peregrinas siluetas, de cuyos 
rasgos, no poco excéntricos, se dedu-
ce una sola nota definitiva: la de 
eaparición de la falda corta, de ese 
encantadora falda corta lograda al 
cabo de tantos años de insensatez, 
por la higiene y por el tardío senti-
do común. 
Los nuevos vestidos son largos, y 
aún se prolongan en pliegues colgan-
tes, que parecen nostálgicos de las 
viejas y horrendas colas. 
Claro está que la nueva moda qui-
ta a las mujeres juventud y elegan 
cía; las abruma, las ensombrece, y 
d J l M T í D A L C A f f l M U M ) 
nos da la sensación de que no avan-
zamos, sino retrocedemos en la mar 
cha del tiempo y del progreso. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
V O L G A R I Z A C H O M ' O e M T U F I C A 
POR EL DOCTOR ADRIAN R. ECHEVARRIA 
' h m M a y o s A M é ü k o s M e J k k a 
La historia de la medicin^ atribuye 
a la heliterápia un origen antiquí-
simo. El famoso diálogo que tuvieron 
Alejandro y Diógenes se refirió al 
baño de sol que acaba este de tomar, 
por cuyas razones logró obtener de 
Alejandro un permiso para curarse 
í& debilidad de los huesos y males de 
la cabeza, Pliuio, Cicerón, Vitruvio, 
etc., dicen que la costumbre de pa-
sar algunas horas,—-por la mañana 
muy temprano—al sol en las azoteas 
de las casas, casi desnudos, hacía los 
hombres débiles do cuerpo e inteli-
gencia, muy útiles y fuertes para las 
letras y la guerra. Esta costumbre 
muy extendida en la antigua Grecia 
pasó a Roma y dió muy buenos re-
sultados.—Herodoto preconiza la 
heliosis para rehacer los músculos y 
aumentar su potencia. 
Durante la edad media, y hasta el 
siglo XIX, sólo se encuentran algu-
nos documentos: sobre los beneficios 
de la cura solar, aunque según pa-
rece, varios médicos del siglo X V I I I , 
como Hufelland, Uffelmann y Lore-
t i , habían adivinado y comprendido 
su importancia en el tratamiento de 
la escrófula y la tisis. Gilbert y Car-
net. El lector encontrará muchos da-
tos curiosísimos sobre este particular 
en la excelente obra de Mac. Auliffe: 
La therapeutique phisique d'autrefois 
París 1921, 6a. edición. 
A la medicina física del siglo XIX, 
tan floreciente en Alemania, debe la 
elioterápia su boga actual. El empu-
je partió de Amoldo Riekli, quien 
fundó un establecimiento en la Car-
nlola, cuya reputación universal está 
garantizada por los mejores clínicos 
del día. Riekli logró que casi en toda 
Alemania se montaron establecimien-
tos elioterápicos que hoy son institu-
ciones sanitarias de primer orden. 
Baste citar, los de Dresde, Berlín, 
Instituto de la Facultad, Munich y 
el de la azotea del Central Bad. En 
las principales ciudades de Europa y 
E. U. hay elegantes y magníficos 
solarlum. donde se curan miles y mi-
les de enfermos. En Cuba, que hay 
siempre tan expléndido Sol, se pue-
de hacer un solarlum de todas las 
azoteas y salas de piso alto que no 
tenga mirones, y de esta manera se 
satisfacen los dos medios fototerápi-
cos, o sean: el baño de sol y la ex-
posición a la luz difusa que es el ba-
ño atmosférico. Para el primero bas-
ta un cuadrilátero de tela blanca des-
cubierto por arriba y de dos metros 
poco más o menos; para el segundo 
hay que acabar con los mirones o me-
terse veinte o treinta días de playa 
al sol sin dejar de moverse durante 
media hora. El baño de sol está In-
dicado en toda3 las formas de artri-
tismo, diabetis, gota, reumatismo, 
clorosis; en los agotados, neuróticos, 
gástricos, no ulcerosos; en las muje-
res para regularizar sus funciones, 
en las enfermedades de la cintura, rí-
ñones y algunas de la piel; en la 
tuberculosis pulmonar; en las tuber-
culosis locales, mal de Pott, coxal-
gia, tumor blanco, abeeso frío, etc., 
etc. El baño de Sol es de resultados 
maravillosos en los enfermos que se 
han sometido a la cura de desintoxl-
cación y rejuvenecimiento de los doc-
tores Guelpa-Frumusan. No creo—y 
ello lo he combatido en un Congre-
so Médico,—que los rayos abióticoe 
del espectro alcancen a matar en pro-
fundan cavidades los bacilos de koch 
y otra bacterias, pero como aumen-
tan de una manera positiva y grande 
las fuerzas naturales del organismo, 
las células en general producen fun-
ciones y productos antitoxicos que 
antes no elaboraba BU protoplasma. 
Esos son los anticuerpos que nosotros 
por medio de antigenos y fermentos 
queremos despertar y lo logramos al-
gunas veces. Yo pienso como el gran 
Turró, no pienso de ninguna manera 
en este asunto como Behring ni como 
el último Congreso que celebramos 
Metchnikoff y de ello di pruebas en 
en la Habana. En la secretaría del 
mismo existen los originales, que su-
pongo dejará leer al médico que no 
los conozca, su Insustituible e inte-
ligente secretario Dr. Francisco Fer-
nández. 
*s 
Vamos al procedimiento que se de-
be emplear en la cura de Sol; Hora, 
de 11 a 12. Tiempo de exposición: 5, 
10, o 15 minutos. 15 días seguidos 
y después 15 días, un día si y otro 
no. Si se trata de la tuberculosis 
pulmonar y la forma no es hemop-
tóica, se cubre la cabeza del enfer-
mo y se presenta al sol, durante 10 
minutos el pecho y luefio otros 10 
minutos la espalda. El resto del cuer-
po debe estar cubierto. Después de 
esta exposición debe el tuberculoso 
reposar varías horas, las más posi-
bles, buena alimentación y que un 
médico bien educado en etudlos de 
tuberculinoterápia le aplique la tu-
berculina o los antígenos parciales 
de Deykue y Much, únicos remedios 
que de verdad curan la tuberculosis, 
j A TODA BARBA I 
Washington, Mayo 24, 
En las barberías de la ciudad de 
Sacramento, ocurrieron en las pri-
meras horas de la mafiana de hoy, 
escenas tumultuosas, a consecuencia 
dt haber terminado oficialmente a 
las doce de la noche de ayer, la con-
memoración de ia invasión de Cali-
fornia por los que allí acudieron en 
busca del oro y de sus minas en 1849. 
creando, al hacerlo, la riqueza de 
dicho estado y abriendo a la civili-
zación toda la hoy opulenta región 
americaHa del Pacífico, el famoso 
Far West. 
Esa conmemoración del 49, fué he-
che en Sacrament0, que es la capital 
de California, como gustan los ame-
ricanos de hacer todas sus cosas, es 
decir, de manera completa y radical. 
Los vecinos principales empezaron e 
acordar que era preciso, llevarla a 
cabo, en carácter, es decir, procu-
rando que toda la población adopta-
se la manera de vivir de entonces, 
en cuanto fuese posible. 
Y se fundó el Whiskers Club, en 
el que se inscribieron los buenos ele-
mentos de la ciudad en todos los ór-
denes, lo mismo en el social que en 
el político, comercial, industrial y 
profesional, con el objeto principal 
de que todos sus miembros se deja-
sen crecer la barba y procurasen 
que sus convecinos hicieran lo mismo. 
Y se creó el Derby de la Patilla. 
Esto fué muy curioso. Todo el que 
quiso se inscribió en el Derby. Bas-
taba para lograrlo que el interesado 
presentase una certificación tfe su 
barbero, refrendada por dos testi-
gos, de que se había rasurado la bar-
bíi por última vez. en t i día estipula-
do, o sea tres meses antes del señala-
do para terminar la celebración. Y 
ios tres premios, el primero de ver-
dadera importancia, todos en metá-
lico, han sido adjudicados por su 
orden a los tres hombres entre los íns 
criptos con las formalidades cita-
das, cuyas barbas crecieron más du-
rante los tres meses. No necesito ex-
plicar a los lectores la comicidad de 
lar. escenas a que daría lugar la me-
dición oficial de la pelambrera que 
en tres mê es creciera en la cara de 
loe concurrentes. 
El Ayuntamiento, deseoso de con-
tribuir al buen éxito de la que pa-
reció excelente idea del Whiskers 
Club, es decir, de que los festejos or-
ganizados para honrar la memoria 
de los que poblaron y enriquecieron 
a California en 1849 se hiciera a 
toda barba, tomó el acuerdo de pro-
hibir a todos los vecinos mayores do 
21 años que se rasurasen durante 
los treinta días precedentes al se-
ñalado para dar término a los feste-
jos que fué ayer, 23 de Mayo. Esto 
acuerdo resultó en que muchos ciu-
dadanos pareciesen enfermos y obli-
go a otros, a los que no estuvieron 
conformes con él, a marcharse de la 
ciudad, o a esconderse. 
Por eso, en cuanto sonaron las 
doce de la noche del día 23, todas las 
barberías fueron abiertas y en algu-
nas de ellas, el furioso deseo que se 
apoderó de los que no estaban acos-
tumbrados a dejar pasar 24 horas 
sin afeitarse y llevaban un mes, o 
más, con barba, dió lugar a verda-
deros desórdenes que .-equirieron la 
intervención de la policía. Y a los 
ocho de la mañana de hoy los barbe-
roe. exhaustos, han resuelto descan-
sar, ocurra lo que ocurra, lo cual ha 
ocasionado una pequeña revolución 
i entre los que no fueron afeitados an-
te? de esa hora. 
Para darse cuenta de lo que debe 
j haber sucedido en Sacramento, con 
| motivo del empeño de celebrar la 
j fiesta del 49 a toda barba, es pre-
jeiso conocer, como as seguro cono-
. cbn la mayoría de mis lectores, la 
! psicología del americano, lo mismo 
¡del que vive al borda del Atlántico, 
¡que del que reside en lo que aquí se 
j llama la costa, es decir cerca del 
j Pacífico en lo que respecta a rasu-
rar su cara. Enfermos, preocupados, 
pobres, ricos, con tiempo o sin él, 
son muy pocos los hijos de este país 
que se atreven a pesar 24 horas sin 
afeitarse, 
ATTACHE. 
Se titula este libro de esia suerte: 
"Varias hermosas flores d^l Parna-
so, que en cuatro floridos y vistosos 
cuadros plantaron junto a su crista-
lina fuente don Antonio Hurtado de 
Mendoza, don Antonio de íolís, don 
Francisco de la Torre y Sébil, don 
Rodrigo Artes Muñoz, D. Martin Juan 
Barceló, don Juan Bautista Aguilar 
y otros ilustres poetas de España". 
Fué publicado en Valencia en el 
año de 1680, y no ha vuelto este l i -
bro a reeditarse. Los "cuatro florio-
dos y vistosos cuadros" en xjue se 
encuentran sus flores, son ias partes 
de que consta, dedicadas la primera 
cuando no lo puede hacer la natura-
leza. La tuberculina de doctor Davi-
la es la única actualmentfe, después 
de la Koch que merece ser difleren-
ciada de las mentirosas explotacio-
nes que se traen cuatro tíos vivos. 
La tuberculina de Davila es científi-
ca, son antígenos bacilares que des-
piertan los anticuerpos celulares. La 
vacuna del doctor Ferrán, mi sabio 
amigo, es preventiva y por más que 
hay sobre ella muchas detractores yo 
creo que al fin Ferrán vencerá como 
venció con el suero anticolérico. 
El Ilustre Dr. Don Tiburcio Cas-
tañeda, con ese talento y esa sólida 
cultura que le distinguen publicó 
en este DIARIO hace 4 o 5 días 
un magnífico trabajo,—como todos 
los suyos,—encomiando las excelen-
cias del procedimiento antitubercu-
loso del sabio Dr. Don Carlos Ma. 
Desvernine. Yo tenía noticias de los 
esfuerzos científicos llevados a cabo 
por este ilustre profesor, por haber-
me hablado ds ellos el notabilísimo 
cuanto modesto bacteriólogo y admi-
rado amigo mío Dr. Recio. Estoy de 
acuerdo con el doctor Castañeda y 
pido al doctor Desvernine que pre-
sente un trabajo en el próximo Con-
greso Médico, que hable del asunto. 
Sigamos con el plan de la cura so-
lar: Sî se trata de un reumático se 
exponen al Sol las extremidades o 
todo el cuerpo,—según sea el caso, 
—durante 25 minutos. Si es un ni-
ño con lesiones tuberculosas, se pre-
senta la región al Sol 30 o 40 mi-
nutos. 
Los neuróticos, anémicas o gástri-
cos deben hacer uso de los baños at-
mosféricos ea la Playa. 
Este sencillo plan es de resultados 
excelentes. La falta de espacio me l i -
mita hacer grandes reseñas científi-
cas que son obra de muchos sabios 
modernos y de mi experiencia médi-
ca. Lo dicho debe bastar para que 
sea tomado en cuenta por los que pa-
decen y están cansados de sufrir de-
cepclonec en su curación. Nadie de-
be olvidar el adagio: La naturaleza 
es quien cura, el médico trata los en-
fermos. Y yo añado: La naturaleza 
cura sí nosotros la concemos bien y 
no la maltratamos. 
a los versos religiosos, la segunda a 
los versos filósofos, la tercera a los 
versos amorosos, y ¡a cuarta a los 
versos epigramáticos. El colector se 
propuso hacer llegar a la posteridad 
de una manera especial, e! nombre 
de unos cuantos escritores de las 
márgenes del Turia. El colector es 
el último de los que "planturou flo-
res" en las cimas del Parnaso. Don 
Juan Bautista Agui lar . . . Hay en la 
Biblioteca nacional otro volumen su-
yo, manuscrito, lleno de versos la-
tinos, consta de él que Juan Bau-
tista fué teólogo. perteneció a la 
Iglesia de Sevilla y anduvo algún 
tiempo en Roma. Allí vió levantar 
el Obelisco de la plaza de San Pedro, 
T fué uno de los poetes que celebra-
ron la hazaña., 
Esta su Antología es fatigosa; la 
prosa de su pluma que contiene es 
verdaderament insoportable, y los 
versos de su pluma lo son también 
! con frecuencia. Los poetas que com 
, ponen el conjunto, tampoco son de 
¡los maravillosos aunque tengan sus 
I aciertos. Don Francisco de la Torre 
desenvuelve de este modo una idea 
de Marcial: 
A l i s l pedigüeña. 
—Siempre me pides y soy 
generoso,—Lisi ajmada. 
| pues dices que pides nada, 
jy lo que pides te doy, , 
1 Aunque te enojes severa 
I de tus órdenes no salgo; ' 
I necia, si te diera algo, 
j lo que pides no te diera. 
|La primer mujer quj mides' 
! lo que has de holgarte, en < ongojas, 
j eres,—-Lisi,—pues te enojis 
| porque te dan lo que pides. 
j Cosa fuera muy donosa 
j para reída y burlada, 
jque pidiéndome tú nada, 
jte diera yo alguna cosa! 
Del mismo autor es e^e epigra-
ma "A un gran hablador qut se ala-
baba de qus le habían dado en la ca-
ra un carabinazo": 
—Cuentas sí el mror te asiste, 
como un plomo arrojadizo 
la cara a tí te deshizo. 
Porque tu cara le hiciste. 
A muchos esto dixiste; 
niega la cara el suceso; 
desvergonzado sin seso, 
diga tu mentira clara, 
si no hay señal en tu cara, 
con qué cara dices e so? . . . ( l ) 
(1) Fueron bastantes los clásicos 
que trataron el asunto de Marcial so-
bre "Lisi pedigüeña", Y claro es que 
Francisco de la Torre ha escrito me-
jores versos que los que este Aguilar 
recoge de él. 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Un joven amigo mío, al sentar-
Be a charlar un rato a mi lado, en 
el restaurant, descubierto súbita-
mente dejó en libertad una onda de 
perfume que me hizo prestar aten 
cabellos y pegándolos a la piel, per-
mitiese conservar durante unas ho-
ras la obra artística del peluque-
ro, han pasado a la historia, y sola-
mente se conservan en los retratos 
clón a la brillantez de su pelo rubio que mostramos ruborizados a ja 
y recordar muchas cosas de la ju- "gente nueva, cuando no podemos evi-
ventud. 
Antes, los hombres "bien" usa-
ban más los cosméticos, aceites, po-
madas y otros agentes destinados a 
dar lustre al cabello y perfumarlo 
tarlo. 
A que no te acuerdas, de los te-
léfonos que elaborábamos con el en-
vase del aceite de Oriza? Los niños 
de entonces se aprovechaban del 
de pasada, que los de ahora, espe- ^ran consumo que hacía la juven-
cialmente los muy jóvenes y los muy tud masculina del que fué famoso 
viejos, que son los que se preocu- Aceite de Oriza( utilizando los dos 
pan más de tales detalles 
Y aunque me duele hacerlo, por 
que temo que se puede atribuir a 
mi deseo de seguir la costumbre ge 
tubos redondos, muy bonitos, y cu-
biertos de papel azul, que conte-
nían, cada pomo, para insertarles 
la punta de una larga hebra de hi-
L a nueva M a r a v i l l a d d Oestci IRAURGÜI, CON UNA FAENA E S T U P E N D A , 
LE GANO E l PARTIDO A CHISTO Y CANTABRIA 
¡ H o y , h o y se t u m b a ! Se j u g a r á e l p a r t i d o que p i d i ó e l respe table , cons ide rando que puede 
r e s u l t a r u n p a r t i d o f enomena l . - L o s de l r e m o n t e pe lo t ea ron b i en . - E n 2 8 x 2 9 d i e r o n 
u n g r a n sus to . - L o g a n ó Ochotorena . 
neral de atribuir cuanto nos ocu- ]o en el fondo â  cada uno,^ y utili 
rre a la influencia americana, lo cier-
ta es que si ya son pocos los que 
•van a peinarse a la b'arbería. para 
que les conviertan el cabello en una 
especie de casquete metálico, des-
lumbrante bajo la luz de las lám-
paras eléctricas, también lo es que 
el "chuflay", la "malanga", y todos 
aquellos ípeiniados raros que usa-
ban los jóvenes habaneros hace 
treinta o cuarenta años, y que hu-
biesen sido absolutamente imposi-
bles sin una pasta que, uniendo los 
zarios a fin de hablar de balcón a 
balcón, como si constituyeran un 
aparato telefónico, bocina transmiso-
ra el uno, auricular el otro, cuando 
en realidad, nos oíamos, por que 
gritábamos lo suficiente a cubrir la 
distancia que entre los dos comuni-
cantes mediaba. ¡Oh, amigo mío, 
aquellos tiempos del chuflay y de 
la malanga...! En ellos si era de 
la P. S., tu amigo 
Vio. MUÑOZ. 
Y O Ü N G W A L L A C E 
C O N T R A J A K E A B E L 
ESTE ES UN BUEN PROGRAMA. 
T R E S S T A R - B < J U S . 
E L , J U E V E S 8. 
A c o s t i c a v e n d i d o p o r 
t e r c e r a v e z 
Nuestro pequeño compatriota Jo-
sé Acosta, (Acostica) pitcher inva-
riable del Club Habana y que has-
ta ahora se ha encontrado actuan-
do en las grandes Ligas, acaba de 
Ayer acabaron de firmar los con- sufrir el tercer cambio de club en 
tratos de las otras dos peleas, y el 
resultado de las gestiones de Cu-
blllas y San Martín han venido a fa-
vorecer grandemente a los fanáti-
cos, porque en la fiesta del jueves 
próximo, día 8. en ei Nuevo Fron 
lo que va de año. 
Acostica, que había estado actuan-
do en el Washington de la Liga 
Americana, hasta comienzo de esta 
temporada, fué vendido por este club 
al Filadelfia de la misma Liga, y 
tón, tendrán oportunidad de pre- del Filadelfia pasó en venta al Chi-
senciar nada menos que tres staar-
bouts, por el módico precio de una 
sola entrada. 
JACK COULLIMBER vs. 
FLOR LUGO. 
cago White Sox, quien lo acaba de 
cambiar al Kansas City de la Aso-
ciación Americana juntamente con 
Wilkinson y Russell, por el pitcher 
Ferdinand Schup, Los dos playera 
que acompañaron al cubano en el 
cambio son también lanzadoras. "V 
^lo más notable de este caso 
El primer star-bouts que tendrá |este pitcher Schupp, por 
un límite de diez rounds, será entre ba de dar el Chicago tres 
los dos rivales del feather weinght • yos, no hace un mes fué lanzado 
(peso pluma) que aspiran al Campeo- a las Ligas Menores desde el Broo-
nato de esa división que está vacan- •' klyn, yendo a dar al Raneas City 
ê de donde es sacado ahora por el 
•'Tiny" Hartianft laj; ando eLdteco. 
Observen bien este muchacho, i los finales contra los mejores sprln-
pues es la sensación del año- Su ac- ters allí reunidos, 
tuaclón en los últimos fieltí and ¡ Es muy posible que con un año 
track meets celebrados en California,, más de experiencia, "Tiny Hartranft" 
ha sido tan e -.tupenda, que muchos | rompa los record de lanzar el disco 
Hoy sábado, amables si que gri-
tones fanáticos, se disputará en se-
gundo lugar d^l sonoro palco, el 
gran partido, el partido que califi-
can de monstruo los que mascan de 
la pala vasca y de la vasca pelota, 
que no es vasca precisamente, que 
es Navarra navawetera ya que le di-
cen la señorita fina, caprichosa y 
neurasténica de Pamplona, la vetus-
ta ciudad. 
Huéleme que va a ver palos; pa-
los arrogantes, peloteo valiente, lu-
cha fragorosa, fajazón feroz, pues-
cada cuál de cada pareja está en ple-
no dominio de un Juego desbordan-1 aunque con un pánico terrible a la 
te de habilidad, de pegada, de seguri, solución. Pues sabe de calle derecha 
y hace muchos anos que opinar res-
pecto a la pelota anticipadamente es 
algo así como ladrar a la luna. Pues 
la pelota, en sus locos azares, tiene 
misterios profundos, verdaderamen-
te insondables; algo así como los 
arcanos del amor y loa arcanos de 
la vida y de la muerte. Y basta de 
dad, de vista entrevista, quinqué u 
lampistería, como sus señorías faná-
ticas gusten de mandar. Y si este 
juego pleno se equilibra en el pe-
loteo no hay duda de que estamos 
al borde de grandes emociones. 
El cronista, aunque es amigo del 
bondadoso Iraurgui. que jugará 
azul, con Perea tercero, cree que el: íilosofla barata, 
partido lo ganarán Quintana y Elo-| ¡Hoy, hoy se tumba! 
rrio, después de gran pelea, que son' 
los que lucirán el viva lo blanco. Es 
la primera vez que el cronista opina. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
D o s C a r r e r a s d e C h e r r y T r e e 
Al ojear los resultados de Chur- < Después de esta carrera, el hijo 
chill Downs, veo que Cherry Tree, de Dlck Finnel venció a milla a Pe-
montado por Scheffei, triunfó a sie-
te furlones sobre Eastesido, Adonis 
Llego tarde a la Catedral. Ya se 
había extinguido la faena del re-
montamiento; pero mi amigo, el 
Doctor Pelayo Iglesias, docto cate-
drático de la Universidad, que sa-
be tanto de la pelota, como sabe de 
Física y Química, que sabe la mar, 
informa, jurando decir verdad, de 
todo lo acontecido: • 
¿Qué pachó? 
Pacharon la mar de cosas bonitas. 
Que Mora y Larrañaga, de blanco, 
pelotearon contra los azules, Ocho-
torena y Zumeta y lo perdieron pe-
loteando bravamente. Una igualada 
en una y otra en dos; luego, los 
blancos por delante y los azules 
marchando a retaguardia. Empero 
nos dieron, un susto tremendo; 
trarch, Tho Lcopard, Herrón y 
Olynthus; y resultó vencido por su 
y John S. Reardon. La carrera del ¡ compañero de cuadra, Billy Barton, 
hijo de Broomstick y Cerise, no' y The Roll Cali. En estas condicio-
es lo suficientemente notabio por el ¡ nes llegamos al Derby, y los exper-
tlempo empleado en cubrir la dis-i tos se reparten en sus predicciones 
tanda y la calidad de los conten-; sobre Llewellyn y Cherry Tree. apun-
dientes, para merecer nuestro exa- tan como peligrosos a Tomahoi y La-
men, pero como existen pocos acón- dy Astor y olvidan por completo al cuando los blancos estaban en los 
tocimientos hípicos de Importancia entry de MonahaTn: Quesada y Re- 29 los azules levantaron el pico y 
que revistar y un vientecíllo frío que ¡ buke. dieron una picada asombrosa que 
sopla del río Hudson, e invade to-1 Después de la brillante demostra- los puso en 28. Ochotorena evitó la 
do Broadway, me ha hecho buscar d I ci5n ¿e The RoU Cali, su despistada catástrofe; entró valiente, disparó 
solaz de la estufa, le he dado rien-j ai entrar en la resta final y la vic- de manera brutal y agotó a Larra-
das a la imaginación, examinando j toria de ángulo fatal de Eleanor S., ñaga. Y la calma renació en todos 
los espíritus. cor calma las carreras finales de! se lnicia ia llovizna, que por espí-
la emporada pasada en Oriental rjtu de compañerismo corr la de la 
Park en e' Jibro gris que en un tiem-:misma fecha del año anterior, en que 
po fué negro, a la vez que he medi-¡ triunfara Billy Barton, lentamente 
lo proclaman el sucesor de Jim Dun-¡ y-tirar erpeso^de" f e líb^aT E n 6 ^ 1 ^ ° S ^ ^ S ^ ^ S S ^ ^ t ÍSÍ conv/rtie"d° •» r̂ nr, on «i ô fQ ~mt\%~z A~ i „, 11 t j , . ¡ I U U IQÍ, uoo uiumo^ tncueui iua ue cronista, enterado de la grande ha-
azules. 
el bridge ganó con una facilidad asom- Cherry Tree y Rebuke. 
¡ brosa ambos eventos, al extremo de ¡ ¿J iniciarse la invasión equina i m e n t n ^atta^al eftntrv*^«pi«rta ' partido monstruo que se disputará 
'oue sus contrarios narpnían fnP.ra 1 ,„ } meg de Noviembre, I p0r casualidad al v e ^ Rebuke • hoy, porque éste Iraurgui se volviC 
zo de este año, que por cierto es su ¡ ma facilidad con oue" venció~~imo7-1T fiJ111"olu ^ i08, nombrados traía 1 aunque deSpués de ]a carrera dice k loco jugando a la pelota soberbia-
m - ! la fama que le daba el hecho de ha-1 todoS sus amist^des que la carrera mente para ganar un partido difici-
estaba clara, pues Rebuke había ven- líslmo; ganándolo nos robó el aplau-
cido en pista lenta a Petrarch, que: so sincero y honrado que despierta 
era un coloso en esa clase de track, I la admiración. Sin zaguero, más cia-
da, lo cuaLae ^ e r ^ í ̂  ^ ^ ^ n l ' cTondlción^de ^ f U a 1 , ya fuera de choteo' es ver-;ro aún; con un zaguero inseguro y 
mundial en Poder de Ralph Rose, i 220 en 21 3-10. este último a 1 1-10 ; Laiden 0 ^ ^ desigual, luchó a brazo partido para 
que es de 51 pies. Rose realizó su ¡ de segundo del record mundial que tió on la aristocracia sonortando pe- Se corre el Derby, en el que asu-! igualar, para subir cuando estaba 
hazaña en el año 1909. Como quiera ¡ yace en poder de Bernie Wefers des-lS06 de consideración mientras que!me la delantera Quesada perseguí-! por debajo; para mantener la igual-
que Rose ya se ha retirado de las! de Mayo 30 de 1896, Igualado des-1 Rebuke obtuvo la primera victoria' ^ Por Cherry Tree y Tomahoi, y, dad cuando los contrarios frenétl-
competenclas atléticas, Hartranft j pUés por Ralph Craig y Dan Lippin- Le su carrera hípica el día 31 de. al raJar3e este último, se une al gru- eos se arrancaban e igualaban; en-
aparece como el sucesor del Titán de ¡ cott. ' Enero cuando venció a un grupo de 1)0 delantero Llewellyn. Sin embar-' tró con bríos para pasar y volvió a 
la primera década del siglo veinte, j Hartranft no necesita tanto entre-I aita pencología, en que figuraban: So, al terminarse los considerandos contener el paso a los contrarios 
Hartranft, que es un muchacho de , namiento como sus demás compañe-' Hveres Keltoi T & e Day Aleso Mar-i e iniciarse los resultandos, lo cual cuando éstos insistían en la igua-
Visto lo acontecido en el de pala 
casi estoy por rectificar mi juicio 
anterior respecto a la solución del can en el arte griego de lanzar disco. 
Tirando pesos, también es una' que sus contrarios parecían fuera de' de ia isia pn ei , 
notabilidad Hartranft, pues en Mar- clase compitiendo contra él. La mis-1 ^ ¿ r i m ^   encer ; ,  t  i i i  l ió 
 , q  ene" 
primero en las_ competencias atlétl-ldió que pudiera establecer nuevos ber llegado en cuarto lugar, etrás 
Los fanáticos saben que nos re-
ferimos en primer término al agresi-
mencionado Chicago. Esto dá una 
idea de que los dueños de los clubs 
vo y audaz boxer Jask Coullimber, ¡y sus managers son a veces tan ton-
que a tan gran altura ha quedado tos como otro cualquiera. 
siempre contra los mejores boxers i . i 
profesionales. i 
El rival y contrario de Jack Cou- ; A l « ^ l ^ l ^ l ^ J n l 
llimber, en esta pelea del jueves U l l d V U / U l l k t U C l 
Próximo, lo será Flor Lugo, que es 
"gallito" verdad de Jesús del Mon-
te y ya conocen los fanáticos por su 
elegancia y valor entre las cuerdas 
del ring. , 
LOUIS SMITH vs. 
KID CAPITOLIO. 
C a l i x t o L ó p e z 
Louis Smith persiste en que se 
le reconozca con derechos suficientes 
y buenas facultades para sostener 
la faja de Champion middle weight ¡ cía 
de Cuba. Por eso ha firmado con 
Cubillas y San Martín, una pelea ¡ enviaron a la línea de fuego a un 
de diez rounds también en la que zurdito, que se las trae, y que ama-
tendrá de contrario al ' formidable ' r ró corto a los mejores rompecercas 
Kid Campillo, que hasta el presen- del "Callxto López", como se veráN 
te es el toro que más potencia de- !por la siguiente anotación con entra-
muestra para conquistar esa faja ¡ 
tan codiciada. La pelea Campillo 
El domingo 28 ppdo.. los boys del i tancia que "Tiny", que recientemen-
Calixto López en los terrenos de te ianzó el implemento 14 7 pies, 2 
Cabrera Park", de Jaruco, se ano- i 3.4 pmgadas 
taron su segunda victorlf.. consecu-! conserva. desde 1912 James Duucan. 
tiva, esta vez. sobre los muchachos al lanzar el disCo pie8 y ! g.g 
del club Cometa , con score de 16:pUlgadas Gn las competencias atlé-
por 8, que no pudieron descifrar las 1 tlcas de Celtic parki Long Island. 
curvas de los pitchers Vila y Gar-, Después de ganar los dos eventos 
ron en una, en dos, 
en siete y en on-
dos del Oeste, tan ricos en atletas, al ría perfectamente de modelo para el I entusiasmo su virginidad. ke y Lady Astor Por fuera, borran- cei se fueron los blancos por de-
extremo de que la Universidad de' artista que quisiera esculpir la sema- Ai terminar el mes de Enero e 11° ^ niaPa a los dos favoritos y a 1 lante COn cinco tantos, porque Arrar-
California acaba de ganar ios Jue- janza de los famosos atletas griegos | iniciarse el de Febrero en Oriental 1 Q^sada, que conservo la gasolina tei au (.ompa estaba manco y 
gos Intercolegiales celebrados en ' 
Cambridge, Mass., no han ninguno 
capaz de tirar el disco a mayor dis-
de field en Leland Stanford, "Tiny" 
En el quinto Ipfl del ^ Cometa , | Corrió las cien yardas, triunfando en 
que vemos en los frisos del Partenón ¡park( nadie se le ocurría comparar, fiuflc:iente para llegar en tercer lu- ciego, Iraurgui. desplegándose mag-
de Atenas. Blanco y rublo como un' a Cherry Tree con Rebuke; perte-isar- 1 nífico se lió a pelotazo brutal contra 
escandinavo, es ancho de espaldas, i necían a grupos bien distintos los' Cada uno comentó aquella ca-, ios blancos, Chistu y Cantabria, y 
sus-brazos son largos a la vez quecos ejemplares. | rrera a su modo. Algunos, la ma- ieg arrancó la ventaja; frenético y 
\igorozos, sus caderas se hallan es- El Derby parecía una fruta pro- yorfa, vieron una repetición de la anarquista se sostuvo contra los doa 
Ll record mundial lo | pléndidamente conformadas y sus hibida para las pecadoras patas der eterna tragedia de los Ramón Ma- para mantener el equilibrio numéri-
piernas reúnen todas las condiciones hij0 de Dick Finnell y The Scold; rías, que aseguraban que todo era I pn 9 0 v PH *>! Jueando de ma-
necesanas para ser consideradas per-} pero 2 años antes, así mismo lucía una farsa; otros que la arrancada , nera ^omenal ¡Jasa; pero de atajar 
: ,, _ _ , , ¡para Herrón, que había de vencer favorable para Quesada había sido i ]„ na„ada „p pnrar„ó f í chatn nifian-
Así es "Tiny" Hartranft, la nueva e.n reñido final a Blue Wrack, potro,! el factor determinante de la victo- A 'np nn^o l l 
a mi juicio, el mejor que haya lucí-1 "a de Rebuke, y, en fin, algunos, 
do sus habilidades en el Derby Cu- los menos, se fijaron en la pista len-
T E W i ' . baño, sin excluir a Billy Barton, hé-j ta y la forma en que áe había des-
roe de la Cuadra de la Dorada Man-i arrollado la carrera. 
Maravilla del Oeste. 
Smith, será el semi-final de la bri-
llantísima jornada pugilística del 
Jueves en el Palacio de las Luces, y 
es, asimismo, un acontecimiento ver-
dadero la presentación de estos dos 
boxeadores cubanos. 
Y O Ü N G WALLACE vs. 
J A R E ABEL. 
-16 
Es tontería, las fiestas pugilísti-
cas de Cubillas y San Martín, por de-
recho tienen su éxito asegurado.— 
Los populares promotores cubanos 
parece que desean llenar de bote en 
bote el hermoso edificio del Nue-
vo Frontón, y lo lograrán por la sen-
das. 
"Calixto López" 660-030-001 
"El Cometa" 210-030-011— 8 I 
El próximo domingo los del "Ca-1 
lixto López", contenderán en un dou- j 
ble header, primero, con los "Nueve1 
Tigres" novena compuesta en su I 
mayoría de juveniles, y a quien el I 
"Calixto López", a pesar de ser in-1 
fantil piensa darle nueve ceros, pues 
A L M E N D A R E S P A R K S E R A I N V A D I D O H O Y Y 
M A Ñ A N A P O R M I L L A R E S D E F A N A T I C O S 
cosa que puso las cosas igua-
les en 27 y en 29. Y a partir de 
aquí se lanzó como un bravo; abru-
mó a Chistu hasta descomponerlo y 
acabó con Cantabria, que se rindió. 
nnes 1 ^ H L l n l h \ m ?0l:No creáis que Chistu y Cantabria no 
n n ' w Í L ^ ^ f ^ de,R*bukf' fué jugaron; jugaron horrores, lo cual o su p0co comentado, pues al terminarse !„„„ ¿ ' „„,.„„„ ,„ „ „ , ' „„ ,• 
zana. 
Después de varias demostrado 
de Cherry Tree, en que reafirmó o 
calidad, y algunas de Rebuke en que las carreras, no tuvieron los faná-! po"e de relieVíe ** fTaena• la Srandl0-
dejó de entrever que no era tan pen- ticos más centro de reunión que la sa faena que for30 Iraurgui Para S4' 
| co como la mayoría de los fanáti- obscurecida sala de los cines Las vic-1 narles él ,so10 el P i t ido , 
¡eos ae/habían llegado a figurar, se torias de Rebuke en Maryland y de 1 rrarte dl0 pocas y bastai 
encontraron, frente a frente, los dos Lady Astor en Louisviile, convenció i das p0r cierto 
Tres juegos del Campeonato Nacional de Amatours, a cada cual más im- rivales objetos de este estudio. La a muchos acerca de la calidad de 
portante.—Los policías, que se halan en ed primer puesto, jugarán ma- carrera fué a seis furlones; 119 y la pareja victoriosa que en los pri 
ñaña dos matches de mucho interés. | 101 libras los pesos respectivos de meros momentos habían dudado, pe 
Cherry Tree y Rebuke; y Mack Gar- ro el examen final no se había rea 
Esta tarde jugarán los Club Adua-| Mañana habrá dos juegos que re- ner y Austin Me Laughlin los joc-
Casi estoy por rectificar mi jui-
cio sobre el partido de mañana, 
pues si Iraurgui sale zumbando a 
la manera que lo hizo ayer, todo el 
de sus mejores pitchers , y por la 
tarde contenderán con el "Academia 
Municipal", quienes, para ganarnos 
presentarán un "trabuco", pero les 
saldrá "muerto". 
El "Calixto López" reta a todas 
las novenas infantiles, tanto de la 
capital como del interior, para máa 
detalles diríjanse a Eduardo Vidal. 
"La Casa Vidal". Ave. de Céspedes 
cillísima razón de que presentan al 123 Jaruco. 
público, tres star-bouts en un sólo ¡ 
Programa. Con los qáince rounds en- ) m ~ £ ¿ t ^ ¿ ^ * * ^ ~ * ~ ~ ~ f ~ ¿ ^ j x ~ ' r j r s £ ' é 
tre los sensacionales weitera ameri-i weights americanos. Eso es presen-
caños, el champion Joke Abel y el , tar un programa de boxeo digno del 
"Chico" Wallace, sería suficiente pa- ¡Madison Square Carden, y lo demás 
ra llevar millares de fanáticos don- :es hacer ilusiones. 
de quiera, pero Cubillas y San Mar- ( Existe un embullo colosal. Nin-
tín hacen las^ cosas bien, o no las gún fanático faltará a la magna fies-
sus ta del próximo jueves 8 en el Nue-
pondrá a lanzar bolas a Aguiar uno na y Atlético en los terrenos de Al-jsularán reñidísimos A la una y me- keys. 
mondares Park, a las tres en punto, día contenderán los clubs Fortuna-y Little Black Sheep y Col Chile 
en opción del Campeonato Nacional 
de Amateurs. 
Estos teams cuentan con bateado-
res de empuje y con muy buenos lan-
zadores, y se tienen muchas ganas 
Policía, y después, en la tanda aris- fueron los que dieron la norma de 
tocrática el propio Policía y el Adua-
na. 
Decir nuevamente que estos dos 
choques revisten mucha importan-
hacen. He ahí el secreto de 
éxitos resonantes en la agitada no-
che, dos star bouts de a 10 rounds 
entre loa cuatro mejores boxers cu-
vo Frontón. 
Los precios de 1;\ localidades se-
hán a base de 3 pesos la Silla del 
baños, y un star-bout de a 15 rounds Ring; uno cincuenta ei Tendido y 
entre los do» más notables weltera un peso la Grada. 
(como que son rivales desde que se^ia; que los fanáticos llenarán los te-
fundaron). Entre losa anaranjados, j rrenos desde temprano, y que loa 
por ejemplo, tenemos al lanzador! tres clubs se han preparado colo-
Quirico Roca que se encuentra co-salmerite, es repetir lo que durante 
mo nunca, y con deseos de pitchear 
velocidad inicial. Entrando en la rec 
ta, Rebuke se aparejó con los de-
lanteros, mientras Cherry Tree se 
mantenía aún muy distanciado. Fal-
tando un furlong, Rebuke, que ha-
bía asumido la Presidencia, le lle-
vaba dos largos a su temible adver-
sario- Sin embargo, Mack Garner 
contra los rompe-cercas famosos de 
Jesús Dovo. Este ha puesto toda 
su esperanza en el gran Caraballo, 
pitcher que ha demostrado en todas 
sus salidas al box que se halla en 
una forma especial. 
Los Consérveses del jueves- sirven 
para el juego de esta tarde, exclusi-
vamente. Así es que el que sacó en-
trada antes de ayer, no tendrá que 
hacerlo hoy. Le bastará presentar 
toda la semana hemos estado dicien- hostlgó a su monta, y en un tremen-
do en todas las formas imaginables. do fina1' lofr° da^le A J 1 , 6 ' 
Por eso hoy sólo tenemos que recor- buke' venciéndolo por la consabida 
dar a los lectores lo que le hemos'narlz' que i:ecuerdt0 fué Para la ma-
dicho desde el limes ¡yoría excesivamente aplastada, pues 
TTI o , , , , aunque no hubo Cámara Húngara, 
El teniente Carlos Manuel del Cal-'los ymlsmos apostadores de Cherry 
yo el alma mater del club de la Po-iov*» ioa narpHrt victorioso con bol-
licia, nos dijo ayer que él acepta la 
apuesta de mil pesos lanzada por el 
misterioso hombre de los espejue-
los negros, y que hay otros miembros 
del Cuerpo que apuestan hastoa cin-
su titcket en la taquilla, y allí le en- co mil pesos 
tregarán otro, correspondiente al Indudablemnte, hoy es v ípera de 
match de esta tarde. Igrandes emociones en Almendares. 
Tree les pareció victorioso con hol-
gura el potro de Stoneham. 
El comentario de Lynch, compila-
dor de los resultados diarios, fué el 
siguiente: 
-—"Rebuke ahorró terreno al en-
trar en la recta y pudo haber gana-
do si hubiera llevado encima un j i -
nete más vigoroso. 
lizado aún, a mi juicio, el resultado 'mundo P2'1 el barril de aceitunas. 
del mismo es el siguiente: 
"En 1922, no hubieron ejempla-( 
res que se destacaran sobre todos 
sus contrarios con la claridad que 
en 1920 lo hicieron Blue Wrack y 
Herrón y en 19 21 BíTiy Barton y Ge-
neral Menocal. Todos" los contendien-
tes en el Derby, eran, máa o menoa, 
de la misma categoría: el que estu-
viera, de momento, en mejor forma, 
fuera mejor montado y a quien la 
suerte acompañara, resultaría a la 
postre victorioso. 
Si The Roll Cali hubiese compe-
tido en esta carrera, para la cual 
no fué inscripto, es muy posible que 
en lugar" de haber perdido contra 
Eleanor S., por la infelicidad del 
miscroscópico "Walls, hubiera podi-
do salir triunfador, siempre que au 
jinete hubiere tenido el vigor nece-
sario para impedir que se despista-
ra, como acostumbraba, al entrar 
en la recta final. 
DOMINO. 
Esperemos. 
Los blancos se quedaron en 32 
Salsamendi, puso excelente salsa 
a la primera quiniela, que se metió 
con todo y salsa, que dicen los com-
padritos de México, D. F. 
La segunda, Elorrio. 
¡Caballeros hoy se tumba! 
¡Dios me proteja! 
Dn Femando. 
P R E G U N T A T O N T A N o . 2 , 1 0 0 
¿SE TE CAYO EL 
SOM BR E R O EN 






s e encuen 
tra el hotel. 
No, Charles, yo lo pu-
se ahí para que algu 
ranita lo use como J 1 
El dice que 
el hotel es 




os m o v 
mientes. 
Qué ese hom 
bre está ha 
ciendo 
Da 
tender que ( 
hotel se < 
ra a 
u n mili ó n 
de m i l l a 
E N V I B O R A P A R K 
LOS j F U E G O S DE M A Ñ A N A 
En los tenenos de la Vibo-
ra so jugarán mañana dos 
matchs en opción al Campao-
nato Inter-Clubs. 
A LiO una y treinta se encon-
trarán Universidad y Ferrovia-
rio, que el- segundo turno lo 
han de ocupar Vedado y Loma 
Tennis. 
No olvidarse que el entusias-
mo es enomie y que Das damitas 
serán obsequiadas con flores 
por el presidente de Ife;) Liga 
Inter-Clubs, Dr. López del Va-
lle-
M a ñ a n a s e c o r r e l a C o p a 
" D i c k i s o n " 
Se ha variado el programa náu-
tico en lo que se refiere a la rega-
ta anunciada para hoy que es la Co-
pa Lobos de Mart. Esta copa no se 
correrá hoy, habiéndose acordado de-
jar para más adelante su efectua-
ción, no determinándose aún cuan-
do será. 
En cambio se correrá m a ñ a n a la 
Copia "Dicklnson", la que se encuen-
tra en el programa para celebrarse 
sus regatas en el día 25 de Junio. 
Como se ve, el programa ha varia-
do algo. La Copa "Dickinson", la 
que se correrá mañana,—hay que 
machacar en esta forma por tembr 
a las erratas— tiene marcado un i t i -
nerario de tres vueltas a un trián-
gulo de cuatro millas en aguas del 
Habana Yatch Club, siendo la arran 
cada volante y la hora de salida las 
10-30 p. m. 
A N O X C 
O í A R I O D E L A M A R I N A J u n i o . 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
POCO FALTO PARA QUE LAS PALOMAS BEBIERAN 
SANGRE DE C A V I L A I S EN EL VIEJO F R O N T O N 
M a c h í n e n t r ó j u g a n d o m u y flojo y E c h e v e r r í a t a m b i é n . - Sa lsamendi y A l t a m i r a , decaye-
r o n m u c h o en l a segunda quincena . - A m o r o t o y A b a n d o e n t r a r o n en l a p i s t a con g r a n -
des b r í o s . - E n e l v i r g i n a l , los b lancos no p e r m i t i e r o n encuen t ros en l a c a r r e t e r a . 
C a s i o c u r r e u n d e r r u m b e , u n a c a - m o s o l i t o r a l q u e o c u p a n l o s b a ñ o s 
t á s t r o f e , e n ' e l s e g u n d o p a r t i d o d e , de C a m p u z á n o . 
a n o c h e e n e l * v i e j o P a l a c i o de l o s | E c h e v e r r í a l o g r a r e m a t a r y s e 
G r i t o s . Y d e h a b e r o c u r r i d o , l a s p o - | a n o t a n 2 7 , m á s v i e n e d e s p u é s u n h i t 
b r e c i t a s p a l o m a s h u b i e r a n b e b i d o a i d e M a c h í n y s e e m p a t a n a 2 8 . E s -
e a c i a r s e h i r v i e n t e s a n g r e de g a v l l a - i t o s s o n l o s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s e n 
nes . P e r o n o lo q u i s o l a s u e r t e a s í , 1 q u e l o s a z u l e s t i e n e n q u e a p r e t a r -
A M O R O T O E N B U E N A 
i 
y i o s g a v i l a n e s d e v o r a r o n t r a n q u i -
l a m e n t e a s u s v í c t i m a s , — l a s p o b Í 3 -
c i t a s p a l o m a s s i n q u e n a d a n i n a d i e 
l e s e s t o r b a s e l a d i g e s t i ó n . Y v a m o s 
a c u e n t a s . 
M A C H I N M U Y F L O J O N 
A h o r a e s t o y t r a t a n d o d e l s e g u n d o 
e p i s o d i o de l a n o c h e , q u e d e s p u é s 
se b i e n l a s t i r i l l a s p o r e s t a r a t a c a n -
do e n d e b i d a f o r m a E c h e v e r r í a y 
M a c h í n . 
V e i n t e p e s o s a t r e s h a b í a n o f r e c í 
d o l o s g a v i l a n e s , a s í q u e c u a n d o v i -
n o u n a p i f i a de E c h e v e r r í a . . , u n a 
b o l a d e S a l s a m e n d i q u e l e d a en e l 
m i s m a r e b o r d e d e l a c e s t a y n o e n -
t r a , y p o r ú l t i m o o t r a p i f i a d e l m i s -
m o E c h e v e r r í a c o n u n a b o l a de s a -
d e l a s m e j o r e s p e l e a s q u e ee h a n 
d a d o en n u e s t r a c a p i t a l , a p e s a r de 
q u e l o s c o n t e n d i e n t e s n o p r e t e n d e n 
s e r c a m p e o n e s n i s e l a s d á n d e l u m -
F O R M A b r e r a s . 
C u a n d o C a m p i l l o y F e U o R o d r í -
E n e l v i r g i n a l , q u i e n J u g ó m u c n o | g u e z se p e g u e n , el d o m i n g o p o r l a 
f u é e l s e ñ o r de A m o r o t o , e l q u e s e n o C h e i el e n c u e n t r o e n t r e e s tos d o s 
h a b í a h e c h o a c o m p a ñ a r d e A b a n d o m u c h a c h o s h a de h a c e r s a l t a r d e 
y se h a b í a n v e s t i d o de b l a n c o , ^ e n t u s i a s m o a l o s f a n á t i c o s q u e t en -
o t r o m a t r i m o n i o lo c o m p o n í a n A r - 1 g a n ]a s u e r t e de p r e s e n c i a r l o . K l d 
n e d i l l o M e n o r y J á u r e g u i e n t r a j e s C a m p i l l o Con U n r e C o r d a d m i r a b l e 
a i m e n d a r í s t a s . \ ¿ e s i e t e k n o c k o u t e e n o c h o p e l e a s 
C o n g r a n d e s b r í o s e n t r a r o n e n j a : y F e l l o R o d r í g u e z q u e j a m á s h a s i -
C a m p i l l o y F e l l o R o d r í g u e z p e l e a r á n m a ñ a n a . 
E l S t a r B o u t d e l a " A r e n a C o l ó n " a 1 2 r o u n d s 
K N E l i P R E L I M I N A R G O N Z A L E Z Y S A R D I N A S . — C O n . M M B K r U i 
V S . C A K B O N E L L E N K L S E M I F I N A L . — W E W K l i A H T O V E L 
P R O X I M O M U O I K O L E S C O N T R A B O B B Y L Y O N S . 
S i a d o n J ú p i t e r n o se le a n t o j a i t o d o s n o s p r e p a r a m o s r e b o s a n d o de 
i n t e r r u m p i r l a f i e s t a , y a s a b e n los i e x a l t a c i ó n a p r e s e n c i a r l a . 
f a n á t i c o s q u e v a n a p r e s e n c i a r u n a 
C A M P I L L O H E C H O U N C O L O S O 
C O M E N T A R I O S D O R M I D O S | R E S Ü L T A D 0 D E 
L O S J U E G O S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
p i s t a A m o r o t o y A b a n d o r e a l i z a n d o 
c u a t r o c a r t o n e s s e g u i d o s . V l l e v a n d o 
s i e m p r e l a d e l a n t e r a s i n , \ / l i l i r i é s 
a l o s a z u l e s q u e s e l e s a p r o x i i » i r a n 
do n a q u e a d o , v a n a l u c h a r e n e l 
s t a r b o u t q u e l a A r e n a C o l ó n p r e -
s e n t a a los a m a n t e s d e l b o x e o . S o n 
dos c u b a n o s u n o m u y d i e s t r o , b i e n 
p o n d r é s o b r e el t a p e t e e l p r i m e r o . ¡ " de s a l s a m e n d i " , s e v i ó a l o s g a 
E c n e v e r r í a y M a c h í n f u é e l m a t n -
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O S E B E L M O N T P A R K 
C a b a l l o J o c k e y 
. v i l a n e s r e t i r a r s e c o n u n b u e n c a r g a 
m o n i o q u e v i s t i ó de b l a n c o , y d é a z u l m e n t o d e c a r n e de p a l o m a . E s t e e n -
S a l s a m e n d i y A l t a m i r a , y u n a v e z 
p u e s t o s de - a c u e r d o e n lo q u e c a d a 
u n o t e n í a q u e h a c e r s e p r o c e d i ó a l a 
e s c o g i d a de p e l o t a s *y a l l a n z a m i e n t o 
de l a p l a t a s o b r e e l . a s f a l t o . S e d a 
c o m i e n z o a l a f i e s t a y e l p r i m e r c a r -
t ó n que s u b e T r e v i ñ o es e l d e c o l o r 
b l a n c o , l o s a z u l e s r i p o s t a n y h a y e l 
p r i m e r e m p a t e , y v u e l v e n a e m p a -
t a r a dos y a t r e s , n ú m e r o é s t e ú l -
t i m o d e s d e e l c u a l se d e s p r e n d e n 
los a z u l e s y se v a n c a r r e t e r a a b a j o 
h a s t a t e n e r 2 1 p o r 1 2 , y e s t a n d o e l 
s c o r e en e s t a s c o n d i c i o n e s i n i c i a n 
los b l a n c o s u n a f u e r t e o f e n s i v a q u e 
l e s h a c e l l e v a r s i e t e c a r t o n e s a s u 
v e n t a n a l y se p o n e n e n 19 p o r 2 1 . 
A s í l a s c o s a s , S a l s a m e n d i y A l t a m i -
r a l l e g a n c o n d o s t a n t o s m á s q u e se 
a n o t a n a l 2 3 , l o s b l a n c o s c o n t i n ú a n 
c o n l a o f e n s i v a a b i e r t a y c o n t r e s 
s e g u i d o s a r r i b a n a l 2 2 , y a c a b a n p o r 
e m p a t a r e n 2 6 , y p o c o s m o m e n t o s 
d e s p u é s e n 2 8 . 
T o d o s j u g a r o n b i e n ; p e r o A b a n -
do , e s p e c i a l m e n t e , m e r e c e c a p í t u l o 
c u e n t r o q u e d ó a 30 p o r 2 8 a f a v o r ! a p a r t e POt lo b i e n q u e lo h i z o , 
de los a z u l e s q u e e r a n S a l s a m e n d i 
y A l t a m i r a . 
e n l a c a r r e t e r a . E s t e p a r t i d o t e r r a l - . a c 0 n d i c ¡ o n a d o y QUe h a a p r e n d i d o 
n ó c o n a n o t a c i ó n de 2 5 p o r - 0 a r a - | m u c h o e n gu e n t r e n a j e d e c e r c a d e 
v o r d e l o s b l a n c o s A m o r o t o y A h a n - i doS m e S e s C o n N e r o c h l n k . 
do. . , E l o t r o c o n u n p u n c h f e r o z , c a -
p a z d e d e r r i b a r a c u a l q u i e r p u g i -
l i s t a p o r r e s i s t e n t e q u e s e a , c o n u n 
v a l o r i n d o m a b l e y u n a a c o m e t i v i d a d 
de f i e r a , h a c o n c e r t a d o u n a a p u e s -
t a c o n L u í s S a r d i ñ a s q u e a n t e s de l 
s é p t i m o r o u n d - n a q u e a r á a s u c o n -
t r i n c a n t e . . . E s u n a l u c h a a s a n g r e y 
fuego y c o m o c o n s e c u e n c i a n a t u r a l , 
G u i l l o m i o P L 
S I de P e l l o R o d r í g u e z p o d e m o s 
d e c i r m u c h a s c o s a s b u e n a s , n o p o -
d e m o s n i d e b e m o s c a l l a r todo lo q u e 
t a m b i é n e s t a m o s o b l i g a d o s a e x p o -
n e r r e s p e c t o a s u c o n t r a r i o -
Y n o s p a r e c e q u e e n j u c h a s s e m e -
j a n t e s , el i n t e r é s es t a n t o o m á s q u e 
s i s e t r a t a s e de d o s e x t r a n j e r o s C u -
y o s r e c o r d s e n s u p r o p i a p a t r i a s o n 
d u d o s o s . Y a los p e l e a a o r e s c u b a n o s 
v a n m e j o r a n d o m u c h o y e n l a a c -
t u a l i d a d l o s h a y q u e p u e d e n d a r l e 
u n a b u e n a p e l e a a c u a l q u i e r a q u e 
n o s l l e g u e de f u e r a . 
E l p r o g r a m a q u e n o s p r e s e n t a l a 
H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e e el d o m i n -
go P o r ha n o c h e e n l a A r e n a C o l ó n , 
c o n e s t o s d o s m u c h a c h o s y f i g u r a n -
do e n é l R o m p e C e r c a s , C h o c o l a t e , 
C o u l l i m b e r g y F l o r L u g o , es d e c a -
l i b r e f o r m i d a b l e . A q u í l a s p e l e a s s e -
r á n h a s t a e l f i n a l s i n f o u l s n i t o n -
t e r a s . 
A y e r f i r m ó l a H a v a n a B o x i n g C o m -
m i t t e e los c o n t r a t o s de B o b b y L y o n s 
p a r a p e l e a r ^ o n W e W e B a r t o n , 12 
r o u n d s e l p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 7 
de J u n i o , e n l a A r e n a C o l ó n . 
S e e n c u e n t r a n de n u e v o e n t r e 
n o s o t r o s l o s e s g r i m i s t a s — l a c a s i to -
t a l i d a d de e l l o s — q u e e n d í a s p a s a -
d o s d e s e m b e r c a r o n e n Y a n k i l a n d i a 
y a r r a s a r o n c o n l a s s i m p a t í a s y c o n 
t o d o s l o s m á s f r e s c o s y b r i l l a n t e s 
l a u r e l e s q u e e n a q u o i h e r m o s í s i m o 
p a í s s e d e d i c a n a los t r i u n f a d o r e s . 
N o s o t r o s s a b í a m o s q u e l o s e s f o r -
z a d o s c o m p o n e n t e s de l o s t r e s e q u i -
p o s , e s p a d a , f l o r e t e y s a b l e , h a r í a n 
u n p a p e l m u y h o n r o s o e n l a t i e r r a 
de j T í o S a m . P e r o n o s o t r o s n o s o s -
p e c h á b a m o s q u e e l é x i t o h u b i e r a s i -
ÍTO t a n e x q u i s i t o c o m o h a s i d o . 
H o n o r a e l l o s , h o n o r a l s i n i g u a l 
K a m ó n F o n s t , a i s i n i g u a l J o s é M . 
K i v a s . 
L a H a b a n a e n t e r a e s e n e s t o s m o -
m e n t o s u n a e n o r m e V í a A p p i a p o r 
d o n d e e l l o s p a s e a n e l v e r d o r d e s u s 
l a u r e l e s , e l b r i l l o de s u s t r i u n f o s . 
D i v i d e n d o 
E x c u s e Me , B u t w e e l l . . 
B l a n k M o n k e y M l l l e r 
Vinnecofte S h l l l i c o x . . . 
R e l a y P o n c e 
Dunceca in B e l l 
P e n n o n J o h n s o n . . . 
H I P O D R O M O D E T H O R C L I F F E 










D i v i d e n d o 
D O S P I F I A S D E E C H E V E R R I A 
M i s s E d n a Me T a g g a t t . . 3 .90 2 80 2.30 
F l y i n g F o r d W a l l a c e . . . . 10-2o 5**9 3 .25 
L i t t l e B l a c k Sheep B o w s o n 8. oO 4.40 4.00 
M a r m i t e D r e y e r . . . . 34 .70 13.25 6.50 
R i n g M e Tagrgatt . . 7 .20 2 .55 2.20 
C r a c k O d a w n ' G r e g o r y . . . . 8.20 2.6o 
S w o r d " W a l l a c e . . . . 18 .35 8 .25 5.30 
H I P O D R O M O D B C O N N A T T O H T 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
D e s p u v s d e h a b e r s e r e a l i z a d o e l 
e m p a t e a 2 6 , l o s a z u l e s se s u b e n u n , 
t a n t o m á s , a 2 7 . a l c o m e t e r M a c h í n ¡ g f ^ ™ ¿ o y V ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; w a V r i n g t 
M l k e P a r r l n g t o n 
P r i s m a T u r n a r 
u n a f a l t a , q u i e r e d e v o l v e r l a p e l o t a 
q u e le h a b í a m a n d a d o a los c u a d r o s 
de r e t a g u a r d i a e l i l u s t r e de S a l s a -
m e n d i , y n o p u e d e d e s p e d i r l a e n de-
b i d a f o r m a , p o r lo q u e p i e r d e n l o s 
b l a n c o s u n t a n t o y a r r i b a n l o s a z u -
les a l 2 7 , y a l . 2 8 p o r m a n d a r E c h e -
v e r r í a u n a d e P a m p l o n a a l a r e n a l , 
c o m o s i e s t u v i e r a e n l a p l a y a de M a -
r i a n a o , t o m a n d o los b a ñ o s e n e l h e r -
F i n e r y C l a v e r 
G l e n n E r l c k s o n . . . 
S t a u n c h ; T u r n e r . . . . 
H I P O D R O M O D E D O T T I S V I D D E 






















T a c ó l a C o n n e l l y 
R e d "Wingfield S c o b i e . , 
M e t r i c C o n n e l l y 
P l c t o r Z o e l l e r . 
D e a r i e O w e n s . , 
















S á r r a g a . 
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N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y , S A B A D O 3 
D E J U N T O , A D A S D O S Y M E -
D I A D E D A T A R D E . 
P a r a e s t a f n n o l ó n se l i a n combinado dos 
exce lentes p a r t i d o s en que t o m a r á n 
ar te los a s e s d e l R e m o n t e y de l a P a l a . 
P r i m e r P a r t i d o a R e m o n t e a 30 T a n t o s 
M o r a y E r r e z á / b a l , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Oobotorena y A r a m b u r n , a s u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s de l c u a d r o 10 y 
los s e g u n d o s de l 11 c o n se i s 
pe lo tas f i n a s . 
L a r e g a t a d e a e r ó s t a t o s 
C H I C A G O , A b r i l 2 . 
T r e s g l o b o s d e l a R e g a t a N a c i o -
n a l d e A e r ó s t a t o s q u e e m p e z ó e n M i l -
w a u k e e e l m i é r c o l e s s e h a l l a n s e -
g ú n es de p r e s u m i r s e t o d a v í a e n e l 
a i r e h o y a l m e d i o d í a . A e s t a h o r a 
po se s a b e n a d a d e s u p a r a d e r o . L o s 
¡ a e r ó s t a t o s c u y o p a r a d e r o se i g n o -
i r a s o n los d e l C o m a n d a n t e O s c a r 
¡ W e s t o v e r , d e l e j é r c i t o ; e l (^el T e -
¡ n i e n t a W . F . R e e d d e l a M a r i n a y e l 
de H . E . H o n e y w e l l , d e S a n L u i s . 
S e i g n o r a e l p a r a d e r o d e s e i s de 
l o s q u e o r i g i n a l m e n t e se r e m o n d a -
r o n , p e r o n o t i c i a s r e c i b i d a s p o s t e -
r i o r m e n t e a n u n c i a n q u e t r e s d e 
P r i m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o s e l l o s ^ a t e r r l z a d o 
S a s a m e n d l , Z u m e t a , D e s a c a , E r r o z á - b a l , j 
D a r r i n a g a , O c h o t o r e n a . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1|2 
Segundo P a r t i d o a P a l a a 35 T a n t o s 
Z r a n r g u l y P e r c a I H , b lancos , 
c o n t r a 
Q u i n t a n a y E l o r r i o , a s u l e s . 
A s a c a r los p r i m e r o s de l c u a d r o 10 1-3 
y los s e g u n d o s d e l 11 con c u a -
t r o pe lo tas f i n a s . 
S e g u n d a Q n i n l e l a a P a l a a 6 T a n t o s 
B e g o ñ é s I , C b i s t u , C a n t a b r i a , P e r e a X I , 
A r r a r t e , Z u b e l d i a . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1|3 
L A J U S T A D E G L O B O S . 
W A S H I N G T O N , J u n i o 2 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 4 6 
O C H O T O R E N A y z U M E T A . L l e v a b a n 58 
boletos . 
i 
L o s b l a n c o s e r a n M o r a y L a r r a f i a g a , 
que se quedaron en 28 t a n t o s . L l e v a b a n 
84 boletos, que se h u b i e r a n pagado a 
| 3 . 1 7 . 
E l t e n i e n t e H a r a l d E . W e e k s , a l 
m a n d o d e l a e s c u a d r i l l a de g l o b o s 
d e l e j é r c i t o q u e e s t á t o m a n d o p a r t e 
e n l a j u s t a d e g l o b o s , i n i c i a d a e n 
i M e i w a n k e , s e v i ó o b l i g a d o a a t e r r i -
z a r a t r e s m i l l a s y m e d i a de W i t t , 
I l l i n o i s , a l a s t r e s y c i n c o m i n u t o s 
de l a m a d r u g a d a de h o y , s e g ú n t e -
l e g r a m a r e c i b i d o a q u í . L a b a r q u i l l a 
y r e d d e l g l o b o s u f r i e r o n p e q u e ñ o s 
d e s p e r f e c t o s . 
L A P E L E A W O L G A S T -
R I T C H I E S E H A S U S -
P E N D I D O 
P r i m e r a q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
L e s a c a . . > 
E r r e z a b a l . 
A r a m b u r u . 
S a l s a m e n d i . 
z u m e t a . . . 
M o r a . . . 
$ 2 . 4 5 







E S T J N A G A R A N T I A L A C O M I S I O N 
N A C I O N A L D E B O X E O 
C o n m u y b u e n j u i c i o y v e l a n d o 
p o r l o s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o , l a C o -
m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e a a c o r d ó 
a y e r no p e r m i t i r l a p e l e a de W o l g a e t 
J u l e s R i t c h i e h a s t a n o v e r e n a c -
s.r,3 
11 .10 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 7 
I R A U R G U I y A R C A R T E . L l e v a b a n 71 
bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n C h i s t u y C a n t a b r i a 
que se q u e d a r o n en 32 t a n t o s . L l e v a b a n 
74 boletos, que se h u b i e r a n pagado a 
1 3 . 6 3 . 
S e g u n d a Q u i n i e í a 
E L O R R I O $ 5 . 2 1 
T t o s . B l t o s P a g o s 
E L O R R I O . 
P e r e a I I I . 
B e g o ñ é s I . 
Q u i n t a n a I , 
z u b e l d i a . . 
A r r a r t e . . 
% S . 2 3 ¡ 
4 .32 y 
5.67 I 
2 .45 te u n a t a r d e e n t e r a , a l box,er J o h -
n n y W o l g a s t , q u e es u n p u g i l i s t a d e 
g r u e s o c a r t e l , p e r o q u i e r e c e r c i o r a r -
se q u e e s el' m i s m o W o l g a s t e n p e r -
s o n a y no n i n g u n o f a l s i f i c a d o . L a 
C o m i s i ó n c a s i t i e n e l a s e g u r i d a d q u e 
e s t e ^ . i c h a c h o q u e a c a b a de l l e g a r 
d e l N o r t e c o n lo s d i e n t e s p o s t i z o s y 
l a s o r e j a s c o m o d o s c o l i f l o r e s , de 
r e c i p s p u ñ o s , a n c h o de p e c h o y p e r -
f e c t a c o m p l e x i ó n a t l é t i c a , e s el W o l -
g a s t en p e r s o n a y no n i n g ú n o t r o . 
P e r o d e t o d a s m r f n e r a s le h a p r o h i -
b i d o a l p r o m o t o r C l o d o m i r o C a s t r o 
q u e s u b a a l r i n g n i n g ú n b o x e a d o r 
s i m a n t e s v e r l o e n a c c i ó n * y e s t u d i a r -
lo d e t e n i d a m e n t e . L o q u e es u n a g a -
r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o q u e p a g a s u 
d i n e r o p a r a v ¿ k lo b u e n o , lo s u p e -
r i o r , lo q u e n o es f a l s i f i c a d o . 
E l l u n e s e n l a A c a d e m i a d e C a r -
W 6 73 J 5.21 
4 113 3.36 
. ; 4 93 4.09 
. . 5 63^ 6.04 
w • < 58 6.56 ]OS J I I SE e f e c t u a r á e s t a p r u e b a c o n 
4 48 7-931 J o h n n y W o l g a s t , a l a q u é a s i s t i r á 
" ' e n p l e n o l a C o g a i s i ó n N a c i o n a l de 
C E R C A D E 4 2 M I L L O N E S \ B o x e o , V u n e n o r m e g r u p o de f a n á -
P A R A S O S T E N E R E L E J E R C I T O tdeesde l a s t r e s de l a t a r d e e n 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S | r ¿ — 
S E A P R O B O E N E L S E N A D O A M E - | S E E N V I A R A N 
H K . A N O r x p R u t E t - T o \ w . L E Y T R O P A S A L I A D A S A 
A S I G N A N D O S Í Í 4 1 . 7 4 0 . 0 0 0 P A R A 
E L S O S T E N I 3 I I E N T O D E L 
E J E R C I T O . 
W A S H I N G T O N . J u n i o 2 . 
E l S e n a d o a p r o b ó e s t a t a r d e e l ' ce , q u e l a c o m i s i ó n a l i a d a l i a n o t i -
• oyec to d e l ey q u e a s i g n a la c a n t i - f i c a d o a l r e p r e s e n t a n t e d e l g o b i e r n o 
. d e $ 3 4 1 . 7 3 0 . 0 0 0 a n u a l e s , p a r a a l e m á n , s u i n t e n c i ó n de m a n d a r t r o -
^ # ) s t e n i m l e n t o d e l e j é r c i t o . E l p r o - ¡ p a s B r i t á n i c a s e I t a l i a n a s a l a z o n a 
' -cto s e ñ a l a el a c t i v o d e l e j é r c i t o , de l a A l t a S i l e s i a , e n d o n d e se t e -
fcra u n p r o m e d i o d e 1 2 . 5 3 0 o f i c i a - ¡ m e n d i s t u r b i o s , p o r m o t i v o d e l a n u e -
- y 1 3 3 . 0 0 0 I n d i v i d u o s d e t r o p a . I v a d i v i s i ó n d e l t e r r i t o r i o . 
L A A L T A S I L E S I A 
( O P P E L N - S I L E S I A J u n i o 2 . — S e d l -
F R O N T O N J A I - A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P r i m e r p a r t i d o , a 25 t a n t o s 
A m e d i l l o M e n o r y A r l s t o n d o , b l a n c o s 
c e n t r a 
P e r n i i n y E l o l a M e n o r , a z u l e s 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
P E K I N , J u n i o 2 . 
i i 
( L a r e s t a u r a c i ó n d e l a p o z e n 
¡ C b i n a , d u r a n t e a ñ o s d e s g a r r a d a p o r 
los c o n f l i c t o s c i v i l e s , p a r e c e e s t a r 
h o y m á s c e r c a n a q u e e n n i n g u n a o t r a 
o c a s i ó n d e s d e q u e e l g o b i e r n o de P e -
k í n p o r p r i m e r a v e z t u v o q u e h a c e r 
f r e n t e a l a o p o s i c i ó n a r m a d a . 
T o d o e s t e a s u n t o , a l a l u z d e l o s 
s u c e s o s r e c i e n t e s g i r a e n t o r n o d e l 
d o c t o r S u n - Y a t - S e n p r e s i d e n t e d e l 
g o b i e r n o d e l S u r o s e a e l d e C a n t ó n , 
c a y a l u c h a p a r a a p o d e r a r s e d e l go -
b i e r n o de P e k í n se b a s a e n l a t e n a z 
p r e t e n s i ó n de q u e l a o c u p a c i ó n p o r 
H s u - S h i h - C h a n g d e l a s i l l a p r e s i d e n -
c i a l e s i l e g a l , y q u e t a n t o é l c o m o 
sur- a s o c i a d o s se s o m e t í a n i n d e b i d a -
m e n t e a l a i n f l u e n c i a j a p o n e s a . 
L o s s u c e s o s a c a e c i d o s e n e l N o r t e 
t i e n d e a d i s m i n u i r l a I n f l u e n c i a 
p e r t u r b a d o r a de l g e n e r a l C h a n g - T s o 
L I n , q u i e h a p u b l i c a d o q u e se p r o -
p o n í a e s t a b l e c e r u n eroblerno I n d e -
p e n d i e n t e e n M a n c h u r i a . 
H s u , c e d i e n d o a l a p r e s i ó n d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , p r e s e n ó s u r e n u n c i a 
a l g a b i n e t e e n u n a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a c e l e b r a d a a y e r c o n e l p r o p ó s i -
to, s e g ú n d i c e e n s u c a r t a de d i m i -
s i ó n , de a y u d a r a q u e p r o s p e r e 
' c u a l q u i e r p l a n b e n e f i c i o s o p a r a e l 
p a í s y q u e h a g a d e s a p a r a c e r e l a s di-
p r o p a g a n d o y e x t e n d i e n d o e n l a 
M a n c h u r i a q u e a n t e r i o r m e n t e f u é s u 
b a l u a r t e , y n o h a c e m u c h o q u e se 
d e c í a d e s d e M u k d e n q u e l o s m i s m o s 
o f i c i a l e s d e s u e j é r c i t o v a c i l a b a n e n 
s u a l i a n z a a l j e f e . H a n o c u r r i d o v a -
r i a s s u b l e v a c i o n e s e n t r e s u s t r o p a s , 
y c o m o q u i e r a q u e e l G e n e r a l W u 
t i e n e 5 0 . 0 0 0 o m á s s o l d a d o s u t i l i z a -
b l e s p a r a s u o f e n s i v a h a c i a e l N o r t e , 
l a s i t u a c i ó n de C h a n g se c o n s d e r a 
e u s u m o g r a d o d i f í c i l , y a q u e n o 
p r e c a r i a . 
L A L E Y M A R C I A L E N L A 
P R O V I N C I A C H I N A D E C H I - L I 
P E K I N , J u n i o 2 . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o h a a n u n -
c i a d o h o y q u e se h a p r o c l a m a d o l a 
l e y m a r c i a l e n l a p r o v i n c i a d e C h i - L I . 
L a c a u s a o s t e n s i b l e de e s t o e s q u e 
los s o l d a d o s d e s p r e n d i d o s d e l e j é r -
c i t o d e C h a n g - T s o - L i n e s t á n o p e -
r a n d o c o m o b a n d i d o s ; p e r o s e c r e e 
q u e l a o r d e n n o es m á s q u e u n a c t o 
de p r e c a u c i ó n p a r a l a m a y o r s e g u -
r i d a d de l o s d e l e g a d o s q u e l l e g a n 
p a r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n d e l a n t i g u o 
p a r l a m e n t o r e p u b l i c a n o . 
E n t r e l a s m u c h a s c o s a s q u e . r e -
b o r d a m o s de n u e s t r a e x c u r s i ó n a l a s 
V i l l a s e l m e s p a s a d o , ^ u a n d o f u i m o s 
c o n l o s c a r i b e s a l a r e g i ó n d e C u -
b . m a c a n . a S a n t a C \ a r a p r i m e r o , y 
d e s p u é s a C i e n f u e g o s , t e n e m o s v a -
r i a s q u e n o s s a l t a n c o n s t a n t e m e n t e 
e n e l d i a f r a g m a d e l r e c u e r d o . U n a 
do e l l a s e s , q u e a n u e s t r a l l e g a d a 
l l o v i ó e n C i e n f ü e g o s t o r r e n c i a l m e n -
te , l o q u e no o c u r r í a en s i e t e m e s e s . 
A q u e l l a p r o l o n g a d a s e q u í a e s t a b a 
m a t e r i a l m e n t e t o s t a n d o l o s c a m p o s , 
/ ' « i d í a l a h i e r b a , a r d í a n l o s c a ñ a v e -
r a l e s y l a n o t a de s e q u e d a d e s t a b a 
e n t o d a s p a r t e s . L a t i e r r a m o s t r a b a 
s u c o r t e z a a g r i e t a d a , e l g a n a d o s u s 
e s c u á l i d o s c o s t i l l a r e s . 
H o y t o d o h a c a m b i a d o , e l a g u a 
corr .e a t o r r e n t e s , s e d e s b o r d a p o r 
c a ñ a d a s y l l a n o s c o m o q u e r i e n d o r e -
c o m p e n s a r l o s d a ñ o s q u e c a u s a r a c o n 
s u p r o l o n g a d a a u s e n c i a . E s t e e s u n 
e f e c t o de l a l e y d e l a s c o m p e n s a c i o -
nep q u e . . . d e s e q u i l i b r a . 
L I G A N A C I O N A I . 
N e w Y o r k 3; B o s t o n 7. 
C i n c i n a t i 11; C h i c a g o 7. 
F i l a d e l f i a y B r o o k l y n . pospues to p o i 
" ' s a ' n X u i s y P i t t s b u r g h , pospues to p o » 
l l u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o 4; S a n L u i s 12 . 
D e t r o i t 4; C l e v e l a n d 9. 
B o s t o n y N e w Y o r k , pospuesto por l a 
l l u v i a . 
W a s h i n g t o n y F i l a d e l f i a , pospues to 
por Ja l l u v i a . 
J U E G O S P A R A H O Y 
I i Z G A N A C I O N A I i 
N e w Y o r k en B o s t o n . 
Sdn L u i s en P i t s b u r g h . 
C i n c i n a t i en C h i c a g o . 
F i l a d e l f i a en B r o o k l y n . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o en S a n L u i s . 
W a s h i n g t o n en F i l a d e l f i a . 
B o s t o n en N u e v a Y o r k . 
D e t r o i t en C l e v e l a n d . , 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
T O R O N T O , j u n i o 2 . 
C . H . a 
, S y r a c u s e 
T o r o n t o . 
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U N V O T O D E C O N F I A N Z A A L 
P R I M E R M I N I S T R O P O I N C A R E 
P A R I S , J u n i o 2 . 
E s t a t a r d e l a C á m a r a d e D i p u t a -
i d o s h a o t o r g a d o u n v o t o d e c o n f i a n -
1 z a a l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é , 
s i e n d o l a v o t a c i ó n de 4 8 4 c o n t r a 
1 0 0 . 
P A R I S , J u n i o 2. 
E l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r e s o r -
p r e n d i ó h a s t a c i e r t o p u n t o a l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s e s t a t a r d e a l 
A s a c a r a m b o s d e l a n t e r o s de l 9 y ^ e d i o . ^ 4 ^ — ^ q U e se e s t a b a n e m p r e n d i e n -
T a m b i é n r e c o r d a m o s q u e e n C i e n -
f u e g o s e x i s t i ó m u y p o c a p r e p a r a c i ó n 
p & r a r e c i b i r a los e x c u r s i o n i s t a s , n o 
p o r q u e e l p u e b l o d e l a P e r l a d e l S u r , 
n o e s t u v i e r a d i s p u e s t o a l a s m á / s 
g r a n d e s e x p l o s i o n e s d e e n t u s i a s m o 
por l a c a u s a j u s t a y s a n t a de l a e n -
s e ñ a n z a n a c i o n a l u n i v e r s i t a r i a , p o r 
e l m e j o r a m i e n t o de las- c o n d i c i o n e s 
de n u e s t r o s e s t u d i a n t e s , s i n o p o r q u e 
rio se s u p o o n o s e p u d o h a c e r u n a 
m e j o r p r e p a r a c i ó n , p o r q u e t a l v e z 
f a l t a r a e l t i e m p o . Y r e c o r S a m o s q u e 
e n l o s t e r r e n o s d e b a s e b a i i q u e s e 
l l a m a n " E l H i p ó d r o m o " y d o n d e l o s 
e x c u r s i o n i s t a s a t l é t i c o s j u g a r o n c o n 
l o s m u c h a c h o s d e l C i e n f u e g o s S t a r s , 
y c e l e b r a r o n u n o s c u a n t o s n ú m e r o s 
do t r a c k c o n los' f o r m i d a b l e s y b i e n 
p r e p a r a d o s a t l e t a s d e l C i e n f u e g o s 
Y a c h t C l u b , s e l é c o b r ó a l a c o m i -
s i ó n u n i v e r s i t a r i a n a d a m e n o s q u e 
$ 7 6 . 0 0 p o r g a s t o s d e l t e r r e n o ! 
A l m e n o s e s a s f u e r o n l a s c u e n t a s 
q u e s e le r i n d i e r o n a l m u y i l u s t r e 
D o n C a r l o s d e l a T o r r e . L a v e r d a d 
q u e e s t e es u n c o m e n t a r i o tr ien d o r -
m i d o . 
P e r o n o d e j a do s e r u n c o m e n t a r i o 
m á s . 
B a t e r í a s : M o n t g e n e r y y N i e b e r g a l l 
por el S y r a c u s e ; T h o m p s o n y D e v i n e 
p o r el T o r o n t o . 
T o d o s los d e m á s juegos f u e r o n s u s -
pendidos por l l t i v i a . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I M I L W A U K E E , j u n i o 2, 
C . H . E l 
M i n n e a p o l i s .• \ . . . 11 15 4 
M i l w a u k e e 9 10 1 
B a t e r í a s : S c h a u e r , M e G r a w y M a -
y e r por el M i n n e a p o l i s : R e v i e r e , P o t t , 
R o s e y M y a t t por el M i i w a u k e e . 
I N D I A N A P O L I S , j u n i o 2, 
C . H . B . 
i C o l u m b u s 6 14 0 
| I n d i a n a p o l i s 0 4 1 
B a t e r í a s : B u r w e l l y H a r t l e y p o r e l 
C o l u m b u s : H i l l , B a r t l e t y K r u e g e r p o r 
el I n d i a n a p o l i s . 
K A N S A S C I T Y , j u n i o 2, 
c . H . a 
S t . P a u l 10 15 3 
K a n s a s C i t y 3 11 8 
B a t e r í a s : H a l l y G o n z á l e z por el S t . 
P a u l : C á r t e r , A c o s t a y S k i f f p o r e l 
K a n s a s C i t y . 
E l juego T o l e d o - L o u i s v i l l e f u é s u s -
pendido por l l u v i a . 
L I G A D E L S U R 
Pr>mera q n i n l e l a a s e i s tantos 
N a v a r r e t e , Xr igoyen M a y o r , C a z a l i s M a -
yor, M a r t i n , G a b r i e l y E r d o z a M e n o r 
Segundo p a r t i d o , a 30 t a n t o s 
E r d z o a M e n o r y M a r t i n , 'blancos 
c o n t r a 
G a b r i e l , N a v a r r e t e y L a r r i n a g a , a z u l e s 
A s a c a r a m b o s d e l a n t e r o s de l cuadro 10 
S e g u n d a q u i n i e l a , a s e i s t a n t o s 
E l o l a M a y o r , A m o r o t o , M i l l & n B a r a o a l -
d é s , P e t i t P a s i e g o e I r i g o y e n M e n o r 
L O S P A G 0 3 D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C 0 S $ 4 . 4 0 
A M O R O T O y A B A N D O . L l e v a b a n 137 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n A m e d i l l o Menor y 
J á u r e g u i que se q u e d a r o n en 20 tantos . 
L l e v a b a n 194 boletos, que so h u b i e r a n 
pagado a $ 3 . 2 0 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A $ 5 . 9 1 
T a n t o s B o l e t o s S v d o . 
G a b r i e l . 
A l t a m i r a . 
E C H E V E R R I A . 
I r i g o y e n M a y o r . 
M a c h i n 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 6 
l u c h a r " 
P a r i p é s e r q u e l a r e n u n c i a h a r e s - I 
p e n d i d o a u n a n h e l o P r o f u n d o d e l a | 
o p i n i ó n p ú b l i c a , e l c u a l h a I d o r o -
t m s t e c i é n d o e e a m e d i d a q u e h a t r a n s -
c u r r i d o e l t i e m p o L a p r e n s a c h i n a 
h a e j e r c i d o p r e s i ó n p a r a o b t e n e r l a 
d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e H s u y p a r « 
q u e e se c o n v o q u e a l v i a j o p a i m a m e n 
to 
a c t u a s e e n p r o de l a u n i f i c a c i ó n d e 
C h i n a . R e c i e n t e m e n t e s e h a n v i s t o 
t a m b i é n e n c í r c u l o s i m p o r t a n t e s 
c i e r t a s t e n d e n c i a s y s e h a s u g e r i d o 
q u e e l d o c t o r S u n R e n u n c i a a e u 
a l t o c a r g o y p r e s t a s u a p o y o a l m o -
v i m i e n t o p a r a v o l v e r a c o n v o c a r a l 
P e i a m e n t o , y a n o h a b r á m á s o b s -
t á c u l o s p a r a l a s o l u c i ó n de t o d o s l o s 
p r o b l e m a s y c u e s t i o n e s q u e s o n c a u -
s a d e l a d i v e r g e n c i a e x i s t e n t e e n t r e 
el N o r t e y e l S u r d e C h i n a . 
E l d o c t o r S u n , h a s t a eete m o m e n t o 
h a m a n t e n i d o u n d i s c r e t o s i l e n c i o . 
H a y , e m p e r o , i n d i c a c i o n e s q u e l a 
m i s m a p r e s i ó n a l a c u a l se d e b e l a 
r e t i r a d a d e H s u <»nmo f i g W a c e n t r a l 
del e s c e n a r i o de le p o l í t i c a c h i n a e s t á 
c a u s a n d o e l m i s m o e f e c t o e n e l p r e -
s i d e n t e d e l a r e g i ó n m e r i d i o n a l . E l 
G e n e r a l C h a n g - á h i u n g M i n , q u e e s 
el f a c t o r m i l i t a r p r e d o m i n a n t e e n e l 
S u r de C h i n a , p i d i ó h a c e u n o e d í a s 
l a r e n u n c i a d e l d o c t o r S u n , e n u n -
c i a n d o q u e s e p r o p o n í a a p o y a r u n 
m o v i m i e n t o p a r a q u e se v u e l v a a r e u -
n i r e l P a r l a m e n t o y se r e p o n g a e n 
el p o d e r a L l - Y u a n g - H u n , q u e f u é 
e x p u l s a d o de l a p r e s i d e n c i a p o r l o s 
m ' l l t a r i s t a s e n 1 9 1 6 . E l m i é r c o l e s 
! do p e l i g r o s a s t e n t a t i v a s a l r e d e d o r de 
! l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s p a r a 
m a n i p u l a r l a c u e s t i ó n d e l o s e m -
p r é s t i t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e m a n e r a 
q u e se a m i n o r a s e n l a s r e c l a m a c i o n e s 
de F r a n c i a c o n t r a A l e m a n i a . 
P A R I S , j u n i o 2 . 
L a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s , d i ó 
• e s t a n o c h e a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
1 ? ^ r 2 n : \ * í : í l á L q ^ ! j o de M i n i s t r o s M . P e r n e a r é , p o r 4 8 4 
v o t o s c o n t r a 1 0 0 , u n a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a q u e c o n t i n ú e d i r i g i e n d o l a p o -
l í t i c a e x t r a n j e r a de F r a n c i a , b a j o l a s 
m i s m a s o r i e n t a c T o n ^ s q u e h a s e g u i -
do d e s d e e l p r i n c i p i o de s u a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
' L a C á m a r a t a m b i é n a p r o b ó l a a c -
t i t u d d e l g o b i e r n o , e n l a c o n f e r e n -
c i a r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a b a e n G é -
n o v a , d a n d o a l E j e c u t i v o p o T e r p a r a 
J u z g a r s i F r a n c ' a d e b e o n o e s t a " 
r e p r e s e n t a d a e n l a c o n f e i e n c i a d a 
L a H a y a . 
T a m b i é n se le a u t o r i z ó p a r a q u e 
d e c i d a s i t o m a r á u n a a c L u u d a i s -
l a d a e n c o n t r a de A l e m a n i a . 
E s t a s v o t a c i o n e s , t u v i e r o n l u g a r 
d e s p u é s de u n a de l a s d ' s c u s i o n e a 
m á s v i o l e n t a s q u e s e h a y a n s u s c i -
t a d o e n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
H u b o u n m o m e n t o , e n q u e M . 
C h a s a i g n e G o y o n c a s i p e r d i ó e l c o n -
t r o l de l a s f u n d o n e s de P r e s i d e n t e , 
q u e h a b í a a s u m i d o . 
C u a n d o l o s c o m u n i s t a s se u n i e -
r o n p a r a c o m b a t i r a l o s r e a l i s t a s , 
s e t u v o q u e s u s p e n d e r l a s c p i o n 
E m i l i o E g u l l u z t i e n e t r a z a s de e s -
t a r y a b i e n d e s u r e u m a r o t u l a r l o . I 
E ] j u e v e e g a n ó l a q u i n i e l a y e l p a r - 1 
t i d o . Y g a n ó e l p a r t i d o de m a n e r a 
m u y d e s a h o g a d a ; l a c a n c h a es-a no-1 
c h e l u c í a d e m e s i a ' d a c h i c a , d e m a s í a -
do p e q u e ñ a p a r a l a s a p t i t u d e s d e j 
D o n E m i l i o d e E g u i l u z y V i v e a i t o . ' 
Q u e no e x t r a v í e e s e c a m i n o , q u e h a - I 
g a t r a b a j a r m u c h o a T r e v i ñ o . Y s o -
b r e t o d o q u e n o d e t e n g a s u a t e n c i ó n , 
e n l a s l l a m a d a s t e l e f ó n i c a s . 
Y c o n s e r v e s u s z a p a t o s s a n i t a r i o s . 
L a s p r e c a u c i o n e s n u n c a e s t á n 
d o m á s . 
N U E V A O R L E A N S , j u n i o 2 . 
C . H . B . 
Mobl l e 2 7 1 
N e w O r l e a n s 3 11 3 
B a t e r í a s : S i g m a n . R o b e r t s y B a k e r 
p o r el Mobl l e ; M i l l e r y D o w i e , p o r e l 
N e w O r l e a n s . 
B I R M I N G H A M , Junio 2 . 
C . H . E . 
L I G A N A C I O N A L 
¿ V e n d r á F l r p o a l a H a b a n a ? 
E s t a p r e g u n t a h a y q u e h a c é r s e l a 
d e s p u é s de c o n o c e r lo d e c l a r a d o p o r 
el g r a n g a u c h o , e l f o r m i d a b l e p u g i -
l i s t a a r g e n t i n o , d e l q u e d i c e n l a s 
c r ó n i c a s a m e r i c a n a s e « Tin e j e m p l a r 
v i v o de l h o m b r e d e l a s c a v e r n a s . F i r -
po d e c l a r ó , s i e l c a b l e n o m i e n t e , 
q u e d e s p u é s d e a s i s t i r a u n a o p e r a -
c i ó n q u e l e h a n de h a c e r a l a u t o r d e 
s u s d í a s y s u é n o c h e s , a s u p a d r e , e n 
B u e n o s A i r e s , v e n d r á a l a H a b a n a o 
i r á a L o n d r e s ; q u e e n e s t a c i u d a d 
t i e n e b u e n a s o f e r t a s d e u n s e ñ o r 
c u b a n o , de u n p r e s t i g i o s o p r o m o t o r 
d e b o x e o , de S a m m y T o l ó n . Y e n 
L o n d r e s e s u n I n g l é s — s u p o n e m o s 
q u e p r e s t i g i o s o t a m b i é n — a s u v e z l e 
h a c e o f e r t a s t e n t a d o r a s . 
¿ V e n d r á e l t e r r i b l e F i r p o a l a 
H a b a n a ? 
A t l a n t a 10 17 2 
B i r m i n g h a m 3 8 2 
B a t e r í a s : S u g g s y S m i t h por e l A t -
l a n t a ; E v e r h a r d , M o r r i s o n y R o b e r t s o n 
p o r el B i r m i n g h a m . 
N A S H V I L L E , Junio 2. 
C . H . E . 
C h a t t a n o o g a 6 15 4 
] N a s h v j l l e 6 10 0 
B a t e r í a s : D r a k e y K r e s s . N e i d e r k o r n , 
: p o r el C h a t t a n o o g a ; F i e l d s y M e y e r s , 
j p o r el N a s h v i l l e . 
L I T T L E R O C K , Junio 2 . 
C . H . BJ. 
p a s a d o l l e g ó a P a o t i n g f u l a n o t i c i a M i l M B G A N O S U P R I M E R J U E G O 
^ S . 1 7 ^ ^ - L l e v a b a n : ^ q u e e l G e n e r e , C h e n g h a b í a l o - ; B O S T O N ( 
T.ns hla.no.oa eran K o h A v ^ r r f a v M a - P r a a o a l i n e a r a 1 d 0 6 IOS m á s p o d e r o - • M l l l e r se e s t r e ñ í L o s b l a n c o s e r a n E c h e v e r r í a y a 
ch in , que se q u e d a r o n en 28 t a n t o s . 
L l e v a b a n 188 boletos, que s e h u b i e r a n 
pagado a $ 3 . 4 7 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L O L A m e n o r . 1 0 . 4 1 
T a n t o s B o l e t o s S v d o . 
E l o l a M e n o r . 
A l b e r d i . . . 
B a r a c a l d é s . . 
A r i s t o n d o . . 
F e r m í n . . •. 







¡ i  e s t r e n ó e s t a tarde en e l box 
ROS " t u c h n s " o s e a l o s d i c t a d o r e s del B o s t o n dando el m e j o r r e s u l t a d o s u 
m i l i t a r e s de l a s p r o v i n c i a s , g r a j e á n 1 Jlab?^• s i £e> h a c ^ excepc i6n del c u a r t o 
. „ „ . ' 6 •' u i Inn ing , en que los G i g a n t e s l o g r a r o n 
d o s e s u a p o y o y s i m p a t í a . , a g r u p a r l e unos cuantos h i t s hac iendo 
E s t e r o b u s t e c i m i e n t o de l a o p o - 1 l a s t r e s c a r r e r a s que a p a r e c e n en s u 
s i c i ó n c r é e s e q u e es p r o b a b l e q u e r e - s c ^ e B O 8 t 0 n es tuvo a l a a l t u r a de la3 
c i r c u n s a n c l a s en ese m i s m o i n n i n g , en 
el c a á r t o , donde a c u m u l a r o n c u a t r o c a -
r r e r a s por efecto de c inco h i t s y u n 
e r r o r de l campo c o n t r a r i o , s iendo s a c a -
s u l t e s e r u n I m p o r t a n t e f a c t o r q u e 
h a y a i n f l u i d o e n l a d e c i s i ó n d e l d o c -
t o r S u n . 
A d e m á s , S u n s i e m p r e h a s o s t e n i -
l l ! 7 3 ¡ < i o y P r o c l a m a d o q u e s u a m b i c i ó n 
3.42 ! no e r a p e r s o n a l , y q u e s u ú n i c o a n h e -
E l b a s e h a l l a m a t e u r c o n t i n ú a s u 
m a r c h a de a v a n c e . 
E n A l m e n d a r e s P a r l e t r i u n f a l a 
L i g a N a c i o n a l c o n e l d o c t o r R a f a e l 
M a r t í n e z I b o r , a l a c a b e z a . C a d a s á -
b a d o , y c a d a d o m i n g o d e p e l o t a e n 
ese g r o u n d se c u e n t a n p o r l l e n o s . L o 
q u e e s t á a l g o d i f í c i l de r e s o l v e r e s 
e: p r o b l e m a d e l o s u m p l r e s ; l o s a c -
t u a l e s h a n p e r d i d o t o d a l a f u e r z a m o -
r a ] . . . y l o s r e l a j e a n . 
P o r *so M a r t í n e z I b o r h a p u e s t o 
c a b l e s a N e w Y o r k p i d i é n d o l e a M e 
; G r a w q u e l e e n v í e d o s de l i g a g r a n d e . 
C u a n t o a n t e s . P e r o q u e n o s e a i i 
m u y c a r o s . 
M e m p h i s 10 17 0 
L i t t l e R o c k 3 9 3 
B a t e r í a s : por el Memphis , F o w l k e y 
S h e s t a c k por el L i t t l e R o c k . 
U G A N A C I O N A L 
JUZGADO D E G U A R D I A 
do S h e a del box y m a n d a d o a l c u a r t o 
de duchas , poniendo en s u l u g a r a Cau^ 
s e y . 
. — i C r u i s e r e a l i z ó dos e n g a r c e s monu-
io e r a e] r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a p a z i m e n t a l e s en el J a r d i n d e r e c h o , 
s i e s j e u C h i n a . ( K E W Y O » K 
L a c a r t a e n q u e H e u p r e s e n t a s u ' 2 l — 2 l ^1 ® 
! d i m i s i ó n v i r t u a l m e n t e p i d e a S u n i B a n c r o f t , s s . . . . 4 0 o 3 3 
q u e r e n u n c i e t a m b i é n c o m o a c t o d e : F r , s c h • 2b 4 
S E L E P I S P A R O U N T I R O . 
H o r a c i o S t e f a n l o P i n t o , v e c i n o de 
l a P o s a d a " L a M o d e r n a " , s i t a e n B é l 
g l e a 3 3 , se c a u s ó u n a g r a v e h e r i d a e n 
l a p i e r n a d e r e c h a , a l d i s p a r á r s e l e u n 
t i r o e s t a n d o e x a m i n a n d o u n a p i s t o -
j u s t i c i a y e q u d a d , i n s i n u a n d o q u e el1 M e u s e l í f 
p r e s i d e n t e d e l N o r t e a b a n d o n a b a s u I Y o u n g , ' r^ 
a l t o p u e s t o c o m o p a r t e de u n p l a n ' í f6111 / Vb-
en v i r t u d de l c u a l é l c o m o S u n se e l i - s n ? d ^ 8 r í a m ' * J 2 
m i n a r í a n de l a p r i m e r a f i l a d e l a p o ' 
l í r i c a . 
O t r o i m p o r t a n t e p a s o h a c i a l a u n i -
f i c a c i ó n d e C h i n a p a r e c e q u e se h a 
d a d o e n e l N o r t e , d o n d e e l G e n e r a l 
W u - P e i - F u , d e q u i e n s e h a d i c h o 
S h e a , p . 
C a u s e y , p . 
R o b e r t s o n , x . „ . . 1 
C I N C I N A T I Y C H I C A G O / 
C H I C A G O , j u n i o 2 . 
C i n c i n a t i b a t e ó hoy f u e r t e m e n t e , a 
l o s l a n z a d o r e s del C h i c a g o , h a c i é n d o l é a 
18 h i t s , i n c l u y e n d o home r u n s de C a v e -
n e y y D u n c a n , ganando dos segu idos a 
los loca les con score de once c a r r e r a s 
p o r s i e t e . 
C . H . E . 
C i n c i n a t i . 
C h i c a g o 
030 520 010—11 18 2 
401 000 002— 7 13 S 
B a t e r í a s : p o r e l C i n c i n a t i , G l l l e s p i e 
C o u c h y W i n g o y H a r g r a v e ; p e í e l 
C h i c a g o , S t u e l a n d , K a u f m a n n , F r e e -
m a n , J o n e s y O ' F a r r e l , W i r t a . 
L I G A A M E R I C A N A 
E n V í b o r a P a r k se e n c u e n t r a e n 
p l e n o a p o g e o l a " E p o - ; a F l o r a l e n e l 
b a s e h a l l " i d e a d a y e s t a b l e c i d a p o r 
l a e x q u i s i t e z d e l d o c t o r J o s é A . L ó -
p e z d e l V a l l e . 
A l l í l a s f l o r e s s e c o n f u n d e n . 
U n a d a m a y u n a f l o r , s o n d o s f l o -
r e s a l a v e z . 
R O M P E C E R C A S . 
C H I C A G O Y S A N L T J I S • 
S A N L U I S , j u n i o 2 . 
D o s home r u n s , uno p o r K e n n e t h W i -
l l i a m s de los B r o w n s f u é l a n o t a in te -
r e s a n t e del d í a con los W h l t e S o x de 
C h i c a g o . L o s loca le s g a n a r o n por doce 
c o n t r a c u a t r o . 
C . H . E . 
l a e n s u d o m i c i l i o , y c r e y é n d o l a d e s - ¡ *IU& el o b j e t i v o q u e p e r s i g u e p r i n c i 
c a r g a d a , a p r e t ó e l g a t i l l o 
F u é a s i s t i d o e n E m e j - g e n c l a s 
R I Ñ A P O R C E L O S . 
J o s e f a R o d r í g u e z , d e 2 1 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n a d e V i v e s n ú m e r o 5 6 , ! c h o v i c t o r i o B o g e n e r a l 
c i m e n t e e s h a c e r d e s a p a r e c e r a 
t o d o s l o s q u e c o m p o n e n l a u n i d a d 
c h i n a , h a I n i c i a d o u n a d e t e r m i n a d a 
o f e n s i v a c o n t r a e l G e n e r a l 
T s o - L i n c u y o c o n t r o l d e I 
r e c i e n t e m e n t e q u e b r a n t a d o p o r d i -
T o t a l e s . . . . 35 3 9 24 16 2 
x B a t e ó p o r C a u s e y en e l noveno . 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
N i x o n , c f 4 
B a r b a r e , 2b , . . . 4 
j C h r i s t e n b u r y , I f . . 4 
1 C r u i s e . r f 2 
C h a ñ e - - i B o e c k e l , 3b 4 
e o - i n c u y o c o n t r o l e P e k í n f u é j F o r d s s l; '.-IH '. 8 
i G o w d y , c 4 
I M i l l e r , p ^ 2 
V i c t o r i a d e l o s 
F r a n c i s c a n o s 
C h i c a g o 
S a n L u i s 
010 100 011— 4 14 0 
300 701 Olx—12 14 0 
B a t e r í a s : S c h u p p , H o d g e y S c h a l k , 
T a r y a n , por el C h i c a g o ; S h o c k e r y Se -
v e r e i d por e l S a n L u i s . 
H o y p o r l a m a ñ a n a s e d e c í a q u e 
la? f u e r z a s d e W u s e h a l l a b a n e j e r -
c i e n d o u n c o m p l e t o c o n t r o l d e l F e -
r r o c a r r i l d e l E s t e d e C h i n a . E l o b -
j e t i v o d e W u es S h a n h a l w u a n , a o r i -
l l a s de l G o l f o de L l a o t u n g , e n l a 
M a n c h u r i a . 
7 8 27 14 i s u f r i ó g r a v e s h e r i d a s i n c i s a s e n l a 
c a r a , c u e l l o , b r a z o s y r e g i ó n t o r á x i -
c a y m a n o s i a l s e r a g r e d i d a c o n u n a 
n a v a j a p o r s u v e c i n a M a r í a P é r e z 
G o n z á l e z . 
L a c a u s a de l a a g r e s i ó n , f u e r o n 
l o s c e l o s . 
M a r í a i n g r e s ó en e l V i v a c . 
D e c l a r ó q u e J o s e f a l e h a b í a 
h a d o e i c a r i ñ o d e s u e s p o s o . 
M a r í a f u é nsicsHdfl c lo T T — l . , ^ , 1 — " —••'^•*J*a*«¡* f a r o , m a n t e n e r en a HUHHBB, JUUBUH o u i en el c u a r t o : 
M a n a t u e a s i s t i d a e n l e H o s p i t a l s,, p r o p í r a u t o r i d a d . L a h o s t i l i d a d a C a u s e y 3. en 5- P i t c h e r perdedor 
m u n i c i p a l , s i e n d o g r a v e s u e s t a d o , ¡ q u e h ^ d e a p e r t a d o p * i 4 i e s e ? » ^ . J Í T : K l n g l e y y M o r í i n - T i 
T o t a l e s 30 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
N e w Y o r k . . . . 000 300 000 4 
B o s t o n 000 400 03x—7 
S n m a r i o 
T w o base h i t s : G r o h , S n y d e r C h r i s -
t e n b u r y , Crutee , H o l k e , F o r d . T Í í r e e b a -
se h i t s : B a r b a r e . S a c r i f i c e s : Meuse l 
M i l l e r . Double p l a y s : C a u s e y a B a n -
M l e n t r a s t a n t o C h a n g ; q a e ^ » a n crof t a K e l l y . Quedados en bases : N e w 
1 te m u c h o t i e m p o h a r e r r e s e n t a d o pl ; Y o r k 6; B o s t o n 4. B a s e s por bo las : por 
r O - n a n e l HP nPi-tni-l iníTr,, . « i - n r . . S h e a 1 por C a u s e y 3. S t r u c k outs : por 
p a p e l oe^ p e r t u r b a d o r c i v i l , t r o p l e - i c a u s e y 1; por M i l e r l . H i t s : a S h e a 5 
xa c o n d i f i c u l t a r e » p a r a m a n t e n e r en I i n n l n g s ; n i n g ú n out en el cuar to -
E l d o m i n g o 28 d e M a y o se e n f r e n -
t a r o n l a s n o v e n a s s e m i j u v e n i l e s 
" S a n F r a n c i s c o " y " J a b ó n C a n d a -
do" , e n l o s t e r r e n o s de l a B i e n A p a -
r e c i d a , s a l i e n d o v i c t o r i o s o e l " S a n 
F r a n c i s c o " c o n j a a n o t a c i ó n de 8 x 
7, h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o p o r el S n . 
F r a n c i s c o , C á r d e n a s , F a c c n d a , S e -
v a n e , p o r s u b a t t l n g y P é r e z e n l a 
l a b o r c o m o p i t c h e r : y p o r el " J a b ó n 
C o n d a l " , B r u ñ e y S u b i á n p o r s u b a -
t i n g . 
V , 
S a n F r a n c i s c o . . . . 3 1 
J a b ó n C o n d a l . . . . 3 3 
R E T O 
S a n F r a n c i s c o r e t a a t o d a s l o s 
c l u b s s e m l j u v e n i l e s de e s t a c a p i t a l 
y del c a m p o . 
D i r í j a n s e a V a p o r n ú m e r ^ 34. 
B a s i l i o R e s p e t o . , £4ijr, i t m 9 
C I I E V E I I A N D Y D E T R O I T 
C L E V E L A N D , j u n i o 2. 
C l e v e l a n d g a n ó el segundo j u e g o a 
lo s T i g r e s c o n score de 9 c a r r e r a s por 
i c u a t r o . 
C . H . E . 
j D e t r o i 111 006 100—"7 Ti l " i 
¡ C l e v e l a n d . . . 131 010 03x— 9 15 0 
i B a t e r í a s : por e l De tro i t , P i l l e t t e . 
! J o h n s o n y B a s s l e r ; por el C l e v e l a n d , 
, C o v e l e s k l e y L . , S e w e l l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , j u n i o 2 . 
L l e g ó el T o r d s a l , procedente de M a n -
z a n i l l o . 
S a l i e r o n el H . F . A l e x a n d e r , p a r a l a 
H a b a n a ; el M u n a r g o , p a r a A n t i l l a ; el 
C i s s y . p a r a Sant iago , y el N o r d h a v e n , 
p a r a C i e n f u e g o s . 
C H . 
1 * 1 3 
7 ' 6 
F I L A D E L F I A , j u n i o 2. 
L l e g ó el P i n a r d e l R í o , de N u e v i t a s . 
B A L T I M O R K . j u n i o 2. 
L l e g ó el C o l o m b i a , de U 
M O B 1 L E , j u n i o 2. 
S a l i ó e l L a k e G l r t h , p a r a l a H a b a n a 
S A V A N N A H , j u n i o 2 , 
> fclJA-Al J f u n d v a a g o , p a r a S a g u a . . 
ü i A K i O D £ L A I V I A I U M A J u m o , 3 de í 9 ¿ ¿ 
A ÍÍ o A C 
ESTACION T E R M A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S . 
S E R E S T A B L E C E N T O D O S L O S 
S E R V I C I O S . 
Y a desde ayer se restablecieron 
todos los servicios de v iajeros , ex-
preso y m e r c a n c í a s a l E s t e de G u a -
yos en el f errocarr i l de C u b a y en 
los f errocarr i l e s Unidos , meno^ a 
Lequel t io Que' a u n e s t á I n t e r r u m -
pido. 
A T O M A R P O S E S I O N . 
A y e r tarde f u é a Camagey , 
a c o m p a ñ a d o de sus fami l iares el 
doctor Alberto Cordova , p a r a tomar 
p o s e s i ó n de su cargo de J u e z C o -
rrec ionai de aquel la c iudad, 
A M A D R U G A . 
Sal ieron ayer tarde para M a d r u -
ga a dis frutar de la temporada de 
aquel balneario, el s e ñ o r Sabas E . 
A l v a r é Vice Pres idente de la em-
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
la gentil y bella s e ñ o r i t a M a r í a F e r -
n á n d e z y la graciosa n i ñ a " T e t é " C a -
BUSO y el coronel Manuel Despalgne. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este tren fueron a: 
C á r d e n a s : l a hermosa s e ñ o r i t a 
C a r i d a d Menocal . 
Jaruco , el doctor I l l a , represen-
tante a l a C á m a r a E n r i q u e Zayas , 
Pepe R u i z y C r i s t ó b a l M a r t í n e z a m -
bos p o l í t i c o s bien conocidos de aquel 
lugar . 
Santiago de C u b a , s e ñ o r a de So-
modevl l la y sus nietos, el senador 
Antonio B r a v o Cofreoso, F r a n c i s c o 
Alonso, Antonio P é r e z J a é n , l a bel la 
s e ñ o r a C e c i l i a G ó m e z e h i j a , T e n i e n -
ite Mario Z a m o r a , 
C a m a g ü e y ^ doctor E , L , Acosta . 
Matanzas', J o a q u í n Quintana , 
E l o y G o n z á l e z , Consejero de aquel 
lugar, J u a n I^erderson. inspector de 
T r a c c i ó n de los F . C , Unidos , Salo-
m ó n O b r e g ó n , s e ñ o r a . E m i l i a G a r -
cía de C o r d o v é s , E m i l i o R u f i n . 
Santa C l a r a , Bonifacio M a r t í n e z 
Abasca l , V icente A b r e n y famil iares . 
B a ñ e s P r i m i t i v o S i l v a . 
H o l g u í n , M a r t í n Palomo su se-
ñ o r a y su graciosa h i j l ta P i l a r . A n -
tonio H o r m i l l a , teniente Antonio 
T r u j i l l o . 
P lacetas , doctor Ascelo Conde. 
Jobabo el jefe de f a b r i c a c i ó n de 
aquel C e n t r a l Alberto R o d r í g u e z 
Baez a c o m p a ñ a d o de BUS famil iares . 
Campo F lor ido , Manuel Y a ñ e z . 
B a r a c o a , E u g e n i o Abalo . 
1 T r i n i d a d , el representante \ a ¡a 
' C á m a r a doctor J o a q u í n P a n a d é s . 
Ciego de A v i l a , Oscar V a l d é s , 
M a n a t í , F r a n c i s c o de A r m a s . 
C o l ó n , Gui l l ermo M u ñ i z . x 
E L M A R Q U E S D E S A N M I G U E L D E 
A G U A Y O S . 
A y e r tarde en el coc>ie-6alón par-
t icu lar de la M a n a t í Sugar Comp. , 
agregado a l tren a Santiago de C u -
ba de la tarde fué a dicho central 
el E x c m o , Sr . E d u a r d o de U u z u -
r r u m . M a r q u é s de S^n Miguel de 
Aguayos a c o m p a ñ a d o de su dist in-
guida dama. 
• A despedirle concurrieron a la E s -
t a c i ó n T e r m i n a l , fami l iares y a m i -
gos, ' 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este tren l legaron de: 
Matanzas, teniente J . M. V l U a i o n , 
F é l i x Banes ter , empleado de los F 
C . Unidos, F r a n c i s c o G . C h á v e z . 
Ciego de A v i l a , "Carlos R u l z y fa-
mil iares . 
San L u i s (Oriente) E s t e b a n R o j a s , 
C a m a g ü e y , R . N . P e í n n e r . 
J a r u c o I . D. I r u r e , 
C á r d e n a s , V i c t O | H o l g u í n , el Inge-
niero Teodoro Ostjen. 
C e n t r a l Mlranda> Ju l io Marte i l , 
Jovel lanos, Lisar'do Cueto, doctor 
Patrocinio Naranjo , 
S a n t a O l a r a , Manuel Inchauste , 
s e ñ o r a Isabel Baez , 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n de Saratoga: 
E l administrador de ese C e n t r a l 
Manuel Moiron. 
A lqu izar , Obdul ia G a r c í a C h a c ó n . 
L a Sa lud , A u r o r a G o n z á l e z , 
L a s C a ñ a s el teniente del E j é r c i -
to Nacional Pedro C u t i é r r e z B a l m a -
seda. 
P u e r t a de Golpe^ Rafae l D í a z J r -
A r t e m i s a , Mario R i v a , 
F u e r o n a: 
B e j u c a l , doctor Gustavo J i m é n e z 
y su graciosa h i j a G u i l l e r m i n a , el 
Consejero Prov inc ia l Mariano R o -
ban, 
Melena del Sur , Miguel García y 
su graciosa h i j a A n a María y su h i -
jo Miguel Ange l . 
B a t a b a n ó , Magdalena Lafitte y su 
hermano J o s é . 
Matanzas , Ignacio Urlarte, Pedro 
U r q u i z a y B e a doctor Antonio V l g -
nler, doctor Miguel Zabaia, R a m ó n 
Montero, s e ñ o r a Manuela de Quesa-
da de Sosa y s e ñ o r i t a doctora Odiia 
de Quesada, s e ñ o r a Ramona Gallar-
do, l a s e ñ o r a G a r a y de Mármol e h i -
jo. 
C á r d e n a s , E n r i q u e Parquet, Adol-
fo H e r n á n d e z y su hermosa esposa, 
Pedro Duarte , s e ñ o r i t a Suárez Rulz , 
doctor Alberto Menéndez, señorita 
G u i l l e r m i n a S o b e r ó n , 
J a r u c o , .Paubl ino Gómez, Benito 
Quiroga^ Gerardo Aguiar Secretario 
de aquel la J u n t a de Educación. 
Campo F l o r i d o Cipriano Menén-
dez y su h i j a Tete, señora Teresa R o -
sen y su h i jo T o m á s , M. García Pe-
reda. 
Ba inoa , S e ñ o r a de Lopetegul y la 
graciosa s e ñ o r i t a Rosa María S u á -
rez, 
B O N I F A C I O B Y R N E , 
E l celebrado poeta matancero B o -
nifacio B y r n e , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, f u é a Matanzas, 
E N B U S C A D E L A F A M I L I A D E 
M E N D O Z A . • 
Anoche agregado a l tren central 
s a l i ó para C u n a g ü a el coche espe-
c ia l del F , C , Norte de Cuba, en 
busca de la fami l ia del s e ñ o r Anto-
nio Mendoza. 
A I S L A D E P I N O S , 
A y e r sal ieron para I s l a de Pinos 
el administrador de la empresa de 
aquellos vapores Mr, W , Nul l s . 
Miguel San Miguel y famil ia . L a 
s e ñ o r a S a i m ó n de Duque E s t r a d a y 
su h i jo y las s e ñ o r i t a s S a l m ó n y F e -
rran- • 
T R E N A P I N A R D E L R I O . 
F u e r o n por este tren a: 
A G ü i r a Melena, la s e ñ o r a de L u i s 
M a r t í n e z . 
P i n a r del R í o . D r . I b r a h l m U r q u l a -
ga, Carlos Manuel Vel iz y G u a s c h , 
F r a n c i s c o Abe l ia , Pr imo S u á r e z , el 
presidente de aquel la colonia espa-
ñ o l a Augusto F e r n á n d e z , 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por este tren l legaron de: 
C á r d e n a s , E n r i q u e Guardado, pa-
gador de ios Unidos, D r , L u i s V i d a l , 
C a l b a r l é n , Modesto S á n c h e z y fa-
mi l ia . 
Cal imete , Pedro G o n z á l e z de la Oo 
ba y fami l ia . 
J a r u c o , L a s s e ñ o r i t a s A m e l l a P e r -
j n á n d e z A m o r y A m e l i a Castel lanos, 
Matanzas. Manuel V e r a V e r d u r a , 
Senador. 
R E G R E S O E L J E F E D E T R A P I C O , 
A y e r por el c o c h e - s a l ó n 500, a la 
cola del tren de Guane, r e g r e s ó ei 
s e ñ o r J - G , Humbert , Jefe de T r á -
fico, a c o m p a ñ a d o del ingeniero r e -
sidente y del de la D i v i s i ó n Oeste, 
D E U N I O N D E REYES 
U N S U I C I D I O 
U n i ó n de Reyes , Junio 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N Í L 
Habana , 
E s t a tarde se s u i c i d ó el c iudada-
no J o s é I b a r r a , d i s p a r á n d o s e un t i -
ro de r e v ó l v e r en la sien derecha. 
I g n o r á n d o s e l a causa. 
E l pueblo lamenta l a p é r d i d a por; 
tratarse de un padre que deja nuove 
hijos y gozaba de general e s t i m a c i ó n , 
I G L E S J A S . — Corresponsal . >. 
F N ü N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E P I T I M A H 0 I k ] 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
En Ancha del Norte 317-A 
c . ainiiilan unos hermosos bajos de 
^ r t o r i r a ^ s / l o ^ m u r c u U con 
electricidad con servicio-eanitano mo-
derno^, en módico precio 
23424 . ' -i 
En Ancha del Norte 317-B 
se aluuilan unus hermusos altos de fa-
bricación moaerna. con .sala, saleta, ¿ 
cuartos granues acabados üe pflwa* 
S B AIíQtTHiA E N P R O P O R C I O W 1 A 
nave de 400 metros cuadrados callo 
Universidad 19 y 21 (barrio del P i l a r ) . 
L a llave en el 17. Informa Demetario 
Córdova, Belascoain 641. 
23514 7 Jn, 
V E D A D O 
O F I C I N A S 
espaciosas a 2 5 pescr. en el C a f é " E u -
ropa". Obispo y Aguiar. 
23414 8 Jn, 
V E D A D O . JEN' L A C A I . I . B 17 No. 222, 
casi esquina a G, se alquilan tres habi-
taciones altas con sus servicios sanlta-
\ rios y agua. E n los bajos informan. 
23476 7 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
O- Y 19. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
con 6 habitaciones y dos m á s en la 
azotea, dobles servicios, etc. Hermosa 
s i tuación. Informan: Aguacate, 124. Te-
l é fonos A-2878 y F-1385, 
23464 10 Jn. 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB" A L Q U I L A . E L P R I M E » P I S O D E 
fa casa caue Aguiar, Itío. Compuestd 
ae un salón y nauttacion con sala uo 
baño ¿ i la misma casa se vemie un 
automóvi l torpeao marca europea casi 
nuevo por ausentarse su üuerto, In lor -
nian en la misma. J u 
Zd4üS . 
S E ' A L Q Ü I L A U N A N A V E D E O » A N 
Wmaño. situada en la calle ue -t-ozo* 
Calces y tíruzon, ensanulie de la H a -
bafcUb l ^ r a mas detalle, d ir í jase a la 
United btates Uuooer i^xport co. Uta. 
uemos y Morro. 
23471 3 Jn-
E N 27 E N T R E A 7 P A S E O S E A L Q U I -
la un piso bajo con sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de criados, dobles ser-
vicios sanitarios, baño moderno, garage, 
tranvías , v í a doble en la esquina. Pre-
cio $100.00. Informan en el Tel . A-2856 
23522 10 jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H 
No. 139 entre 13 y 15, punto céntrico, 
a cuadra y media de las dos l íneas, com-
puesta d»- jardín, portal, ves t íbulo , sala, 
saleta, hall, cuatro habitaciones con dos 
baños intarmedios.closets, «yjmedor, pan-
try y cocina, garage con dos habitacio-
nes de criados y su servicio sanitario. 
Informan en 15 No. 190 esquina a H . , 
casa contigua, 
_ 23490 5 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
ue la casa calle de Cárcel No. 2 entre 
.Hrauo y San .Lázaro. Ua llave e intor-
mes en tíau Lázaro No, 17. 
, 23442 8 in - | 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 49, E N T B B 
jtílancoi y Galiano, piso bajo. Sala, dos 
cuartos, cocina, baño y d e m á s servicios, 
informes en el número 66. ) 
23477 o ¡ n . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para establecimiento. Industria 115. 
entre San Miguel y Neptuno, 
23432 0 Jn- i 
C A B N I C E B J A . S E A L Q U I L A U N L O - ¡ 
cal para Carnicería, se da contrato, en 
la C a f a d a de Gallano al lado de l a 
Bodega., comprendido entre Trocadero y ' 
San Lázaro. Informan en Galiano y 
Trocadero, tipdega, a todas horas. T e l é -
fono M-0368. Acevedo. 
23448 10 Jn. 
J e s ú s de! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A D E 14 A 
16 años para criada en casa de corta fa-
milia;' tiene que dorynir en la colocación. 
15 pesos y ropa limpia. Que tenga quien 
responda por ella. Josefina ""16, entre 
Primera y Segunda. Víbora, 
233G1 ' 5_ j n ^ 
C R I A D A D E M A N O , S E D E S E A U N A 
joven, en Prado 11, tercer piso, 
23378 5. jn 
S B N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
Cerro "51, Panadería . 
23427 5 jn. 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A P A R A 
comedor; otra para habitaciones; otra 
que sepa coser. Sueldo $30.00; otra para 
caballero solo que sepa cocinar algo; una 
sirvienta para cl ínica $35.00 y dos ca-
mareras para Hotel. Habana 126, 
23492 6 jn. 
EN LA VÍBORA A U T O M O V I L E S 
C A L L E D E S A N M A R I A N O . E N T R E I 
Párraga y Felipe Poey, vendo hermosa -:— " = g 3 a — — — — — 
casa fabricada a la moderna, 360 me- S E T E N D B U N C A M I O N D E U N A . T O -
tros (9x40) jardín, portal, sala, saleta, ndada, gomas macizas atrás, m á s eco-, 
^comedor, cuarto de criados, baño, ser-!ndmico que un ford. en 830 pesos. San 
vicio y cocina, hall corrido, entrada P»-1 Cristóbal 29, Cerro, 
ra garaje. Altos, espléndida escalera i ¿3387 5 jn 
de mármol, 4 dormitorios, baño f.nm- \ -
pleto, toda de cielo raso, fabricación, 8X. V E N D E U N A M A Q U I N A D E P A -
de primera. Precio. $15. I seo en buen estado marca Whlte. siete 
' r . A T T v -n-n ca-w T a-TAwn _ _ _ _ _ , 'pasajeros a un precio módico, como asi-
^ s l i v ^ ^ r i f ^ f . ? q ^ v ^ ^ n 7 1 3 ? * ^ 1 mismo se vende un carro cerrado con 
1 P l a n t é ^ muías en inmejorables condiciones. 
! U t T % cuSto i^b i f io « Ü S ^ S ? h f f i I 'nLTé7o^o^F 5^3adflUÍrlrSe-l laman-
¿bmedorr 'pantry , saleta de expansión. do al tel"ono F-5263 
cocina de gas, patio, garaje, cuarto de' 
chofer. Planta alta: sala, saleta 4 dor- i 




E M B A R C A R S E S U D U E S O S B 
¿ES USTED DIABETICO? 
Si padece usted de diabetls, le reco-
mendamos muchio el CopaJche (marca 
registrada). 
E s lo mejor que hay contra tan pe-
nosa enfermedad. Muy pronto se notan 
sus buenos efectos, porque el epfermo 
se siente m á s animado, la sed no lo 
mortifica tanto, el anál i s i s de la orina 
acusa disminución de azúcar y, en fin, 
todos t>3 malos s íntomas ceden poco a 
poco. 
E l Copalche (marca registrada), es 
noy el mejor remedio contra la terrible 
dlabetts. Usted debe tomarlo sin de-
mora. 
De venta en droguerías y fannadaa. 
A . 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias, Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos da 
papel para dulcerías, ca fés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ í Cs* 
Paula, 44 .—Teléfono A-7982. 
HABANA 
mitorios, cuarto de baño completo, un, 
buen comedor cuarto de criado cocina i v«nda un ^ord del paquete y se da muy 
azulejeada, terraza, está rentando 2501barato- Informan Maloja 191, esquina 
pesos. Precio: 22,000 pesos. Se d e j a l a Divis ión. 
parte en hipoteca, I 234¿' 6 Jn, 
prueba que deseen. L o vendo barato. 
i , E S Q U I - ' V i a l ^ - e n Zulueta 28, Garage, 
de 2 plan- 23523 7 12 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINERAS 
E n los Pinos. S e alquila u n a casa en l a 
calle de Cisneros Betancourt y Ave . de 
los Pinos, s ituada en la parte m á s a l -
ta del Barr io , con m a g n í f i c a y ele-
gante i n s t a l a c i ó n sanitaria, cerca de 
la E s t a c i ó n . Muchos árbo les frutales 
y hortalizas. J a r d í n a l frente y l a v a -
dero en el patio. Cercada con a lam-
bre Peerless y columnas de acero muy 
vistosas. Informan en M a l o j a 21 . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sopa hacer dulces. Sueldo $35.00, 
E s para Marianao, en Sama 21. Se infor-
ma pk- el te léfono 1-7036 de 8 a 11 de 
la mañana , 
23456 5 jn. 
S E SOXiZCXTA U N A P E N I N S U L A R Q U E 
entienda algo de cocina. Zulueta 36 F . , 
bajos. 
23454 5 Jn, 
N E C E S I T O B U E N A C O C I N E R A P A R A 
casa de comercio. Sueldj $35#)0. Nece-
sito otra mujer para ayudar $25.00 y 
otra para servir la mesa a los abonados. 
Habana 126, bajos. 
23492 6 Jn. 
J O V E N E S F A S O & , B E 30 A Ñ O S , D E -
sea colocarse de criado en casa particu-
lar, acostumbrado al servicio fino. I n -
forman Jesús del Monte 671. Sastrería, 
23527 7 Jn, 
C R I A D O B E M A N O C O N M U Y B U E -
nas referencias y práctico en el servi-
cio fino se ofrece para casa particular 
o buen Restaurant. Informan en el Te-
lé fono/M-1036 . 
23510 5 Jn. 
2340: 10 Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D , S I T I O C O M E R -
cial p#. a todos los giros, local de tres-1 
cientoá metros. Informes Tels. M.-a288 
y M-3490. 
23460 10 Jn. j 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A , M U Y 
f re se / compuesta de sala, saleta, co-1 
medoi, seis habitaciones, baño, cuarto ' 
y servicio para criados. San .Lázaro 14 
y 16. Precio $160,00. 
23517) 12 Jn, 
CASA M O D E R N A CON T R E S C U A R -
tos. portal, sala, saleta y comedor en 
el sitio m á s alto de Santos Suárez. San 
Bernardino 24 esquina a Flores. 
4363 4 d-3 
E N O T A R R U i 81. V I B O R A , L O M A D E L 
Mazo, se alquilan dos habltaclctes a 
personas de moralidad. Se dan y piden 
referencias. Precio de s i tuación. L a ca-
sa es propiedad. 
23495 5 Jn. 
1 Se solicita cocinera que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n y ayude a algunos queha-
j ceres, para casa de corta familia, don-
! de hay una criada. $20.00 y ropa l im-
I p ía . T e l é f o n o 1-3246. 
23481 B Jn. 
S B O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano; tiene magní f i cas referencias d© 
casas comodidades. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo y 
una buena criada. Habana No, 126. Te-
léfono A-4792, 
23492 6 Jm 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A . C A S A D E D O D Q - E B R O T H E R S , S B V E N D E U N O 
una planta. (17.50x22.58) 395 metros, del 20 a toda prueba y con muchos ex-
jardín, portal, sala, recibidor, 4 cuar- tras. Aguacate y Tejadillo, sastrer ía , 
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 23450 10 jn, 
patio y traspatio, cuarto de criado, un I • 
buen garaje. Precio $16.000. Se deja D O D O B A C A B A D O D E P I N T A R , V E S -
parte en hipoteca. ¡ tldura nuova, someto el motor a la 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A 
na a Durege. Vendo 3 casas    
tas cada una, ^fabricadas en 343 me-
tros. L a esquina, planta baja un gran 
salón corrido, portal a las dos calles. 
E s t á alquilado para café, lunch y res-
taurant. Los altos de la esquina, buena 
escalera de mármol, sala de columnas 
de escallolas, recibid'or, 5 hermosos 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, cuarto baño y servicio para cria-
dos, toda de cielos rasos, techos de 
vigas de acero y concreto; instalacio-
nes interiores para electricidad y telér 
fono; "balcones corridos a las dos ca 
lies. L a s otras dos casas dan frente 
a la calle de Durege. Portal, sala re-
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado', co-
medor, baño completo, cuarto y servi-
cios para criados, cocina y patio. L o s 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos,' her-
moso baño, cuarto y servicios dé cr ia-
dos, balcones al frente. Rentan 450 
pesos. Precio. $42.000. ' 
E N L A C A L Z A D A D E J Z S U S 
F I J E S E 
en nuestros precios antes de abonarse 
en otro Restaurant y el hospedaje. T o -
do esto encontrará en el nuevo Hotel 
k u e 0 d r u r d e 0 l e C P ^ a f a L S e 5 e ; S u Í 2 o , VUIega , No. 3 . Tels . A . 9 0 9 9 y 
M-9288. 
23460 10 Jn, 
P R E S T E A T E N C I O N . L E A , L E C O N -
vlene. E l matrimonio es el estado per-
fecto. Nivela fortunas, completa larao-
teres, auna voluntades. Ud. puede ca-
sarse por nuestra mediación. Escr íba-
nos acto seguido, no se arrepentirá. E m -
pedrado 42, Departamento 210. Teléfonq 
M-4452. 
23453 6 jn. 
M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
WINCH STROÜDSBÜRG 
Muy grande, de tres tambores v ía de 
cable, diámetro, cilindros 12-1|4, Curso 
15. Diámetro catalina 84, ancho de los 
dientes 7-l|2, eje motor 6. Peso total 
27,000 libras. Cable de 2-112 diámetro. 
1,800 pies. Cepillo de madera 'American' 
de 24 x 6, como nuevo J , Bacaresas, I n -
quisidor 35 altos, 
21986 * g Jn. 
P E R D I D A S 
A L C E A U P B U R D E L F O R D QUB H i -
zo una- carrera de O'Rellly 43, a la E s -
cuela Normal de Maestras, se gratifi-
cará generosamente, si devuelve una 
bolsa de terciopelo negra que se dejó 
olvidada en dicho ford. Se e&Hma por 
fV , i 7 , * ^ r i JISUS D E L 1 o _ . _ J . „ _ J . - - — ^ J » , ^ . f íU contener recuerdos de familia. Dlrlgir-
^ r ^ i n ^ ^ n ^ v ™ de, d03 plán- SeiVe, lde 1111 J ^ O ^ e Comedor estilo 1^ a una d6 jag direcciones mencionL 
p o r ' t a / , 1 0 ^ recíbidorf8^ S b i f a c i o f ^ W 1 " * Compuesto de aparador, auxi-i das-
baño intercalado, espléndido comedor Bar v mesa. Precio $100.00. Direc 
al fondo ( cocina, cuarto de criados y " n f \ ' í - k ¡ e o D 
23383 6 Jn 
cibldor, 6 cuartos, comedor, baño coci-
23438 8 Jn. 
S E D E S E A U N A C A S A D E R E O T T L A R 
tamaño par apasar 3 o 4 meses que sea 
de alquiler reducido a cambio de cuidar 
de los muebles por ser para familia que 
lleva servidumbre suficiente que aten-
derá bien la limpieza y dá las g a r a n t í a s 
que deseen. Informan en el Tel . A-5723 
do 9 a 12 de la mañana. 
23515 5 jn. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A I N -
dustria 150 con 440 metros en la planta 
baja y cinco habitaciones altas. Propia 
para industria o establecimiento, -ren-
te al Capitolio. Informan T e l . A-C101 
Salud 46. altos. 
23504 10 jn, 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A N A V E 
que tenga chucho de ferrocarril y e s t é 
cerca de la Habana. Dirigirse a G i l y 
Cia., Bernaza No. 18. bajos. Te lé fono 
M-4976, 
23505 5 jn-
LOCAL EN GALIANO 
Se alquila un espléndido loca] 
para establecimiento. Galia-
no y Animas. Pele ter ía "La 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N A R R O B O N A R A N J O , 
por temporada o por 1 i o el año. un 
precio?^ chalet de construcción reciente 
y con "^«'a clase de comodidades. Infor-
man, en el Vedado, calle 15 entre D y E 
23437 - 7 jn . 
Se solicita una cocinera que sepa su 
oficio y si es posible que duerma en 
el acomodo. No hay p laza . 
23441 5 Jn. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A S R A . O L A L L A A C O S T A , M A D R E 
del joven R t m ó n Márquez Acosta, rué 
ga a la persona que sepa el paradero 
de est^ joven lo participen al señor 
Plácido Crespo, en Consolación 
C4388 3 d-3 
S E O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Sabe bien su obligación, es repostera. 
Hace la compra y no le importli dormir 
en la colocación, porque es sola. Quie-
re buen sueldo. Llamen al T e l , 1-1586. 
23463 6 jn, 
D E S E Y A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
ticular un matrimonio español. E l l a sa-
be cocinar o cualquier otro trabajo y 
él lo mismo. Tienen referencias. Infor-
mes Lamparil la 86, 
23502 6 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
V A R I O S 
O b r a p í a 9 6 y 98 , se alquila una habi-( 
t a c i ó n con dos balcones a la calle Con solo $150 00 doy socledad para ne. 
que miden 6 por 5 metros c o n lavabo gocio grande en el jiro de dulcería y 
. . 1 . j 1 t i v í v e r e s . Cuento con el mejor obrador 
ue agua comente, lUZ toda la noche, ¿e ia Habana, aprovechen la oportunl-
servicio de Hmpieza y otros interio-ldad que pued-e se-r nesocl0 &rande- San 
S E D E S E A C O L O C A R U N C K A U P -
feur español para manejar un camión. 
Sabe hacer cualquier reparación de cual-
quier motor. No quiero Ford. Informan 
Ayyes terán y Domínguez. Bodega. Te-
léfono A-4901. Pregunten por Vi l la -
nueva. 
23508 6 Jn. 
TENEDORES DE L I B R O S 
-
José 84 a todas horas, 
23440 7 Jn 
Ideal". 
23494 8 jn. 
Tenemos casas para alquilar y alqui-
lamos casas, con muebles o sin ellos, 
para las mejores y m á s distinguidas 
familias cubanas, tales como: A r m a n -
do André , Julio Ponce de L e ó n , J o s é 
Blanco Ortíz , V d a . de Goicochea, V i u -
da de G . M . Menocal , L u i s Mendoza, 
Adolfo Paniagua, Mrs . Sshultz , Mrs . 
Gctman, R . Collazo D r . J o s é L ó p e z 
P é r e z , V d a . de Coni l l , Coronel G o n z á -
lez del R e a l , F r a n c i s c o del Va l l e , V i c -
toria S u á r e z , E . Col lazo, S r a . Josefa 
P ó r t e l a , D r . E . F r e y r e , Gaspar E . C o n -
treras, J . Benavides, B . Jorge, el M i -
nistro ing lés , el Ministro de B é l g i c a , 
Primer Secretario de la L e g a c i ó n A m e l 
r icana, Francisco Rocabet, , Dr . R i c a r -
do Kohly , D r . Miguel Gut iérrez y otros 
m á s , desde $100.00 para arr iba . Beers 
and Co . , O'Rei l ly 9 1 2 
4389 3 d-3 
"—« • — 
Se alquilan. los bajos de Amargura 16, 
propios para a l m a c é n o cosa a n á l o g a ! 
Tienen tres puertas a la calle, y por 
la del centro cabe un a u t o t r ó v i l . La1 
llave en la misma. 
V I R T U D E S 97 1 2 , Principal . Se al-1 
quila esta fresca y ventilada c a s a , ' 
compuesta de sala , comedor, tres habi-
taciones, dos b a ñ o s y cocina. Todo mo-
derno. L a llave en la Bodega de C a m -
panario y Virtudes. Informes: F e r r é - ' 
tena ' L a llave", Neptuno 106. 
23444 7 Jn. I 
res. Precio de reajuste, especiales pa-
ra oficinas u hombres solos de morali- S E S O L I C I T A U N C A R N I C E R O Y 
, , . f . | también una persona que entienda de 
dad. Informes el portero. | Plaza %íra desempeñar éste puesto. Pue-
23405 15 Jn de convenir un solo individuo que sea 
— — ^ — — ^ — — — — ^ — — • conocedor de ambas cosas. Para infor-
H A B Z T A C X O N E S F R E S C A S V E L E O A N - mes l l ámese al teléfono F-5263, J . A , 
tes a la calle e interiores, para hombres Alvarez. E n el mismo lugar, se necesita 
solos y con muebles; también para ga- . un equipo de carnicería, i 
binetes dentales. Son muy frescas y1 23418 5 jn. 
cuentan con todas las comodidades. Nep- — — 
tuno 57, i S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
23451 * 7 Jn, corta familia. Buen trato y poco traba-
N • j o , que no tenga muchas pretensiones. 
E X P E R T O T E N E D O R B E L I G R O S , C A -
sado, conocimientos do Inglés, francés , 
mecanograf ía , automovilismo, actual-
mente cololado. Adepto proposiciones 
para trabajos relacionados con dichos 
conoc/nientos. A. Pérez, T e l . M-1451. 
235:24 12 Jn. 
na de gas, cuarto de criados y servicios, 
toda de galer ía de persianas Precio' 
35.000 pesos, 
C A L L E S A N M A R I A N O , E N T B B J U A N 
Delgado y Goicuria. Reparto Mendoza 
Mide 18 por 44.50, 800 metros, con una 
fabricación de 600 metros. Edificio da 
una planta. Jardines, portal corrido 6 
espléndidas habitaciones de 4 por 5* 2 
baños intercalados, 2 cuartos de cria-
dos, gran recibidor, espléndido come-
dor decorado con zócalo de caoba cie-
lo raso con decoración al óleo techos 
de vigas de acero y concreto,' Garaje 
para 2 máquinas fabricación primera! P R O F E S O R A C O M P E T E N T E R E C I E N 
de primera. Precio, 35.000 pesos De-' 
jo parte en hipoteca. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
fianzai práct ica y rápida. Cuba 99, altos. 
23506 2 JI, 
ba y O'Reilly a la una y media en di-
rección a San Rafael 66, se me olvi-
dó una escritura. Se suplica a la per-
sona que la encuentre, l a entreerue en 
Cuba 25. Dr. Gallettc; será gratificado. 
• 23251 4 Jn 
A V I S O S RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L I N E A Y C A L L E 16, V E D A D O 
E l lunes día 5 del presente se cele-
brará en esta iglesia de los P . P , Car-
C A L L E D E T A M A R I N D O . C E R C A D E 
la Calzada. Una moderna casa (10x50) 
de portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
un gran patio. Además, 7 habitacio-
nes independientto, rentan en total 240 
pesos. Precio. $23,000. Dejo parte en 
hipoteca. 
Informa: M de J . Acevedo. Notarlo 
Comercial. Obispo, 59 y 61. altos Ofi-
cina, número 4. Teléfono M-9036 
22524 7 n 
llegada de Estados Unidos, se ofrece ¡ melitas, a las 8, una misa cantada en 
para dar clases a domicilio. Enseñanza honor de Nuestra Sefiora del Sagrada 
práctica de Inglés . Dirigirse Miss Bo- j CorazOn 
lling, Consulado 75 A, segundo piso. , 23415 6 Jn 
23420 5 jn. « 
i : - = z i r ^ J » - , ^ ! I G L E S I A D E L A M E R C E D 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A F R E N T E A L 
tranvía. Tiene dos establecimientos y 
cinco casitas que rentan todas doscien-
tos noventa pesos. Buen contrato Se 
dan en veinte mil pesos y se puede de-
jar la mitad en hipoteca. Directamente 
con su dueño. Paz esquina a Zapote 
fábrica en construcción, Santos Suárez 
23433 5 Jn. 
V A R I O S 
V E N D O U N A C A S A D E 4 P L A N T A S 
a media cuadra del Pat-que Central' 
renta $410.00, es un gran negocio para 
el que compre. Informes: A Tnrlán 
Café Zanja y Belascoain. Preeunt* al 
cantinero: desde las 9 p, m. 
2347; 5 jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
Factor ía 96. Hay de $15.00 
Son grandes. Informan en Puerta 
rrada No, 1, Bodega. 
23431 5 jn. 
>  E N B 
y $18.0(\l 
Ce-jsjj 
E n Obispo 90, segundo piso. 
23455 5 Jn. 
P R O P I O P A R A U N 
médico, bufete de abogado. Notaría , 'den 
E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A E L 
¡ campo y la J íabana con $180.00 de'suel-
| do o comisión. Dirigirse a César Gon-
C O N S T T T T n i n n zález. Aguiar 51. Teléfono A-8155. 
, - 0 f l B y I , , T V » « > ; 23516 5 jn. 
V E N D O C A S A E N L A C A L Z A D A D E 
« — — Vives. Sala saleta y cuatro habitacio-
S B S O R E S D U B & O S D E P I N G A S . P E - S e s o s 0 ^ ^ ! ^ - n^eve ^ n 0 ^ * ™ v e n t * 
ninsular solo, mediana edad, práctico f ^ l o j F r ^ 
en cultivos menores, en la cría de aves v?bora cer?a dol P a r o n i ^ r M!ndoza 
y cerdos; ha estado de encargado de .o «r A - f ^ l . PaLq.Ue. Mendoza a 
fincas. Se ofrece sin pretensiones v re-
cibe correspondencia. V a a ^onde le avi-
sen. No olvide su finca, produce un 35 
por ciento. Usted que tiene finca tiene 
resuelto al problema económico de su 
casa, yo se lo pruebo" en corto plazo 
con finca, yunta, labriego y arado, tiene 
su pan asogurado. No se olvide. Oficios 
No. 80. Sr. Díaz, altos. 
• 23430 ' 5 jni 
"EL SIGLO X X " 
Sombreros de luto 
Acabamos de recibir de Par ís y 
los vendemos desde $ 5 . 0 0 . 
GALIANO Y'SALUD. 
C4382 13-d-3 
$8.25 vara. Informan Florida 76 
l ™ ™ - ' io jn. 
V E N D O C A S A N U E V A . S A L A D O S 
cuartos, cuarto de bafio. salrtn ri»' 
al fondo, techos de hierro c i " , ^ 
gas y luz eléctrica. $4,500. Mitad ai 
contado. Dueño Palatino No. 1 Sr Ro-
drísruez 
23499 5 jn. 
tlsta. se alquila un departamento inde- \ S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E T B N -
pendiente con todo el servicio dentro,' ga algún dinero y conocimiento del giro 
en lo m á s céntrico de la Ciudad. O'Rel- i de fonda para hacerlo socio y que lle-
lly__53, esquina a Aguacate, | ve la dirección de la casa. Su dueño no 
J A R D I N E R O , C O N S E I S A S O S E N E L 
oficio desea colocarse en casa particu-
lar. Tiene referencias. También .entien-
de do automóvi les . Informan San Leo-
nardo 25 H, J e s ú s del Monte 
23<17 * 5 Jn> 
SOLARES YERMOS 
23528 10 jn. 
SB A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A M o -
derna de cuatro departamentos. L a l la-
ve Pi la y San Ramón, Bodega. Infor-
man Monte. 340, altos, 
23459 6 jni 
C E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S Y 
frescas habitaciones en la Calzada de 
Infanta 5 moderno, esquina a 25 a se-
ñoras solas. Se cambian referencias. 
Para verlas desde las 12 en adelante. 
Unicos inqul' / ios, 
fi Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
23 491 solos" EsPeranza No. 3. 
P R A D O 19. A L T O S , L U J O S A S R A B I -
ñero^^O^OO^ ™ , l • , m o n , 0 0 *°* « ^ p a -
23487 •' " 9 Jn. 
.<AI'QTTII,A U3!TA H E R M O S A H A B I -
taclón baja en casa de moralidad: otra 
m á s chica en $12.00. gran baño, l lavín 
Se exljen referencias. San Miguel 184 
Buena comida si quieren, 
23507 B Jn. 
M U R A L L A 119, <M,TOS, I Z O U E R D A 
PO alnuilan habifa-f-mes a caballeros «o-
los. Precios módicos. Hay luz toda la 
nooBf. 
- - n - 6 jn. 
Consulado 9 2 T , bajos, tiene habita-
ciones altas y bajas con todo servido 
y m á s baratas oue nadie. 
28484 6 jn. 
la puede atender. Informan Telé fono 
A-8532Í 
23501 R jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
E N G L I S H S F E A K I N G G I R L S E E K S 
possition as mald nurse or ladya help 
with engllsh speaking family. Berye 
Spaldlng, 37 Prlmelles, Reparto de Co-, 
lumbia, 
S3475 5 jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
color Ipara manejadora en buena casa 
es car iñosa con los niños y tiene refe-
ferenclas. Informan en el Tel. M-1036 
-23510 5 in. ' 
Criadas p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
para las habitaciones o para la limpieza 
de un matrimonio. Sabe de costura a 
mano y a máquina, es cariñosa con los 
niños y lleva tiempo en el país. Infor-
man en el Teléfono M-9405. 
23500 6 jn 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A M U T 
práctico en su oficio, desea colocarse-
tiene quien lo recomiende y garantice 
Informan Teléfono M-1036. 
23510 5 jn. 
I — - — — - ^ - ^ 
C o m p r a y V e n i a de F incas y 
Es tab lec imien tos 
U R B A N A S 
S E V E N D E E L C H A L E T M A S L I N D O 
del Vedado propio para reclencasados. 
Calle D número 205, entre 21 y 23. 
Parque y doble l ínea en la esquina,Mo-
derno, cielo raso, alto y bajo. E s t á va-
c í o . Pueden quedar $8.500 al 8 ojo, Po 
co contado. Llave para verlo en el 215 
altos, en la misma cuadra. Teléfono 
F-1250, 
23443 7 Jn 
BUENA INVERSION 
Chalet en Santos Suárez, tranvías en la 
esquina, fabricado sobre roca con plano 
para altos, toda de citarón, techo de 
concreto, lujoso decorado en yeso y pin-
turas finas. Portal, sala, recibidor, dos 
cuartos, comedor, baño intercalado de 
lo mejor, agua fría y caliente, cuarto 
y servicio de criados con entrada inde-
pendiente, garage. Ultimo precio $8,000 
Puede « e j a r s e algo en hipoteca. Señor 
Alvarez. San Lázaro 211, altos esquina 
a Escobar, Teléfono M-2254. 
23511 5 Jn. 
R E P A R T O C L U B A L M E N E A R E S S E 
vende un solar situado en la ralle' T a 
gareño, entre las de Montero y P o z o ¡ 
Dulces, a una cuadra del Paseo d^ r-ar 
los Tercero. Mide 403 vara í plinas Si el 
comprador fabrica Inmediatamente ¿e fe 
darán las mayores facilidad™P nÍrae L? I 
pago del precio. Informes en OhlSnnNft 
^ " T ^ - 2 5 1 3 ' de 10 a*2 * *POy de | 
23465 8 Jn. ! 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
^ Maiiicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tinturé "JOSEFI-
N A " que es la mejor. 
So lemnís imos ^cultos al Sagrado Co-
razón de J e s ú s serán los que se cele-
bren los d ías 20, 21, 22 7 23, del presen-
te el programa publicado a su debido 
tiempo indicará, tales cultos, que este 
años erán extraordinariqs por el esplen-
dor con que BO piensan celebrar solem-
nes el día 2, primer viernes de mesj, a 
las 8 a . m. se celebrará una misa can-
tada con exposic ión e inmediatamente 
se hará el ejercicio de los Nueve P r i -
meros Viernes . Por la tarde, a las 5 y 
media, la Hora Santa, E l día^ 4 a las 7 
y media, misa de comunión general .co-
mo preparación a las so lemnís imas fie* 
tas que se van a tener este año en ho-
nor del Corazón de J e s ú s . Todos lo» 
que amamos al Sagrado Corazón y a 
Cuba hemos de prepararnos a celebrar 
tan solemnes cultos, para pedir a Dio» 
ponga remedio a la crisis tan triste par 
que atraviesa la I s l a , 
23017 $ jn 
PARROQUIA DEL ESPIRITL 
SANTO 
Solemnes fiestas que se celebrarán en el 
presente mes. Día 4 a las 8 1»2 a. m, al 
Patrono de esta Iglesia: ocupará, la 
Sagrad^ Cátedra el Fbro. Juan J . Ro-
beres. Dia 11, Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón. R. P. Manuel Serra. Día 18 
San Antonio de Padua, R . P, Luciano 
Martínez y día 25 San L u i s Gonzaga, 
R. P, Juan Pulg. Habana. 1 dte junio de 
1922, E L P A R R O C O , 
3 Jn, 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Nicolás 
de Barí 
E l próx imo Domingo 4, celebra est* 
Archicofradía . su fiesta mensual con 
el siguiente programa. A las 7 y me 
día misa de comunión general, a las 8 y 
C i 1 1 . ¡media , fiesta solemne estando el ser-
Orte y n z a d O d e pe lo a ninOS. I vicio a cargo del Rvdo P . Director des-
C4383 * 3 ^ 3 pués de dicha fiesta habrá procesión y 
reserva de su Divina Majestad. E n 
nombre del Presidente tengo el honor 
de invitar a todos los cofrades y aman-
tes de J e s ú s Sacramentado, D E A N I M A L E S 
R E P A R T O B U E N A V I S T J T O X . V E N D O U N » . V A C A K N A D E L E C H E 
un solar con 10 varaVTit f V E N D E con su cría, nacida en el país, sin temor 
de fondo a $7 50 vara «.«to ente por 50 a íl"6 se muera Por la acl imatación; es1 
. vara esta man^unn Oí w, ..1.1- ,,no „i«„ i„ , , , , Í , I , TIiti 
: s 'i n >•, 
E l Secretarlo, 
icario Santnrlo. 
3 jn 
solar 18. In formaráA^Moñte^ Surru* ; 
234,*8 10 jn. 
COMPRO S O L A R E N L A VIBOICA o-rr-ti 
mida unas 400 varas, con V Í r ? * ^ 0 ^ ? 
ñor de 14 varas 
. Ultimo 
precio $150.00, Informan Carmen No. 4, 
Cerro, r 
23472 1 5 Jn. 
Miicon frente no me-
y resto cien pes¿s mensuaf»^1^0"^*10 
dando situación y U m S ^ * * ? * * * * 
Cabrera. Apartado 896. Habana 
M I S C E L A N E A 
M , i 
23509 ¡ ¡UN ESPECTRO!! 
Verla y ver un espectro es la misma 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
E l domingo 4. a las 8 a , m, J « n d j V " ' 
gar la comunión reparadora. A las » a., 
m, misa solemne con exposic ión del 
Sant í s imo y sermón, 
23002 
RUSTICAS 
rías de tierra en —' 
Can 
IGLESIA DE SANFEUPE. 
2X883 ñ a s (3e tierra en el mismo nneblO del tltuible en las convalescenc 
^ Í A ^ H 1 0 para v«que?"a y fru- a '2 00 el frasco. Depó 
" T ú l me8- Teléfono A . o m . i Johnson, Taquechel. Majó 
_ y el raquitismo, 
Fl int , (regenerador de vida), es Insus-




ESTABLECIMIENTOS V A R I O S " « « S V K I 
1 . 1 l'uyan.s-i;- y u Vedado. I - -5«1 
IGLESIA DE S. FRANCISCO 
Solemne novenario en ]|onor da San 
S E C O M P R A U N A R O M A N A D E P E - , Antonio. 
rfec-; E l día 4 dará comienzo en esta Igrle-
9 jn B O D E G A E N $2.000, A L Q ^ ^ ^ Í a 
^nta', e r á 0 ^ ^ ^ fe1"*: ^ " ^ « ? > » V E N T I L A D O R E S D B T B 
Valdés Alvarez, S a T M ^ K f ~ 
254. |M-7127.^ Villegas 42, Cabr¿rV Co ' 
7 Jn. ' 23480 K 
eS235Í2 * EsCobar- T e l « o n o M-2 
sla ajustado al siguiente programa: 
A las ocho a. m. misa cantada y a 
continuación #el ejercicio amenizado con 
cánt icos . L o s tres ú l t imos días habrá 
sermón. 
110 y 220 E l d ía 12 a las 7 p. m. corona fras-
Llame al 1 ciscana y salve solemne a toda or-
questa. , 
6 jn, 1 28488 10 ja . 
A N O X C i H A R I O t > £ L A M A R I N A J u n i o , 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E ' 
D E C A M A G ü E Y 
Marzo 27. 
timp de los Quince Jueves . D í a de 
la gracia . 
D l á 23» — F i e s t a del Sagrado Co-
r a z ó n . L a s l lamas del divino pecho. 
A las 7 e. m. se c e l e b r a r á la m i -
fia de c o m u n i ó n general. / 
A las 8.30 a. m. la mi sa solemne 
con e x p o s i c i ó n y s e r m ó n . 
A las 2 p. m. H o r a Santa . 
A las 3 p. m. C o n s a g r a c i ó n de los 
E n l a E s c u e l a Profes ional de N i ñ a » 
D o l o r é s Be tancour t 
Accediendo a las repetjdas ins tan-
cias de una muy querida amiga, cuyo 
nombre no hace a l caso consignar, 
v is i tamos hace pocos d í a s la casa n ú -
mero 1 y 3 de la Ca l l e D r . A . L u a c e s , n i ñ o s e l Sagrado C o r a z ó n , 
antes S a n F r a n c i s c o , m a n s i ó n mor-
tuoria de la s e ñ o r i t a Dolores B e t a n -
court , destinada, como saben nues-
aros lectores, a domicil io de la E s -
cue la de Ar te s y Oficios para n i ñ a s 
pobres, por expresa d i s p o s i c i ó n de 
aquel la consignada en su ú l t i m o tes-
tamento 
A las 8 p. m. la e s p l é n d i d a pro-
c e s i ó n por los c laustros, las cinco 
vis itas y la c o n s a g r a c i ó n (fe todos 
los presentes a l divino C o r a z ó n . 
Secciones de n i ñ a s - á n g e l e s l l eva-
r á n a l e g o r í a s de los Oficioe, y s í m -
bolos de las L e t a n í a s del divino C o -
j r a z ó n . 
Dicho inmueble situado en la a r i s - E n t r e a l tar y a l tar c a n t a r á n h l m -
t o c r á t i c a b a r r i a d a de San F r a n c i s - nos e u c a r í s t i c o s las Huerfan i tas de 
co, consta de tres pisos; tercero, en- San Vicente , dirigidas por el l aurea -
tresuelo y pr inc ipa l , dando su facha- do Maestro s e ñ o r Pastor , 
da a la plaza, y calles. A L u a c e s y A s í mismo se a c o r d ó pasar u n a 
Mart í , resultando por lo vent i lada y | C i r c u l a r e los asociados, que as is tan 
fresca una verdadera esquina de f r a i - a todos y cada uno de los actos, y 
le . muy especialmente a las Comuniones 
Dispuso la Inolvidable L o l a , como j y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o , encare-
c a r i ñ o s a m e n t e la l l a m á b a m o s fami - c i é n d o s e que concurran en t ra je 
l iares y amigos, la f u n d a c i ó n , entre blanco cuantos lo posean, a fin de 
otras obras piadosas, de una E s c u e - | const i tuir l a escola de honor de J e -
la Profes ional para n i ñ a s pobres, pre- ¡^s Sacramentado, 
firiendo las h u é r f a n a s , bajo la direc- ¡ otrOS imp0rtantes acuerdos se l o -
c i ó n de Rel ig iosas Sales ianes , que | ^.gron con egta festividad, pero que 
h a b r á n de admin i s t rar el patrimonio 
de dicho plantel , en el cua l se prepa-
rará convenientemente a aquel las pa-
r a regir su hogar, e n s e ñ á n d o l e s ade-
m á s Ta p r o i e s i ó n que e l i jan s e g ú n su 
apti tud, que les permita ganar hon-
radamente el sustento propio y el de 
sus fami l iares . 
L a s Rel ig iosas H i j a s de M a r í a A u -
xi l iadora , Sor M a r í a C a t e l l í y Sor C a -
ta l ina F e r r a n d o , l legaron a esta c iu -
dad, correspondiendo a la l l amada 
del Albacea , e l 7 de Diciembre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, presentando a 
las 24 horas, el plano de las obras 
que h a b í a n de rea l izarse para l a 
a d a p t a c i ó n de la casa para convert ir-
la en E s c u e l a . Aceptado el referido 
trabajo se p r o c e d i ó a obtener el I n -
dispensable permiso del s e ñ o r A l c a l -
de Munic ipal , e l i g i é n d o s e a l A r q u i -
tecto Sr . Manuel G a r c í a Zub izarre ta 
para la d i r e c c i ó n facul tat iva de las j 
obras acordadas; trabajos emprendi -
dos con entusiasmo y act iv idad y p r ó -
ximos a su total t e r m i n a c i ó n . 
L a s obras han consistido en a m -
p l i a c i ó n de los locales, c o l o c a c i ó n de 
re jas , cambio de puertas y ventanas, 
solado de las habitaciones y aicatado 
de las paredes de l a C a p i l l a con pre-
cioso azulejo valenciano; 'coloca-
c i ó n de z ó c a l o s sanitarios en todas 
las habitaciones, a s í en los bajos, co-
mo en los entresuelos y altos. L o s 
talleres todos se han colocado en el 
piso bajo, asív como t a m b i é n , la C a p i -
l la , comedores, lavaderos, b a ñ o s y 
servicios sanitarios . 
E n el entresuelo que cae a la C a -
lle de M a r t í , se ha situado con m u y 
buen -acierto, la e n f e r m e r í a en sus 
anexidades, quedando todos sus de-
partamentos a la br i sa ; y en los a l -
tos las aulas , dormitorios de n i ñ a s y 
Rel igiosas , aquellos dando a la C a -
lle del D r . A. L u a c e s y el de las ú l -
t imas a la de M a r t í . 
E n cuanto a aguas tiene la casa 
dos algfbes, un pozo y acometimien-
to a l acueducto por las calles del doc-
tor L u a c e s y Mart í . 
D e m á s e s t á a ñ a d i r que tanto los 
techos interiores y exteriores, puer-
tas y ventanas se e s t á n pintando a l 
ó l e o con colores apropiados a l caso. 
T a l e s son, a grandes rasgos, las 
reformas l levadas a cabo, bajo la s u -
p e r v i s i ó n inteligento de Sor Cata l i -
na . 
Antes de terminar consignaremos 
otras noticias pertinentes a la E s -
cuela . 
Actua lmente se ha l lan en v ia je 
p a r a é s t a , haciendo escala en N u e v a 
Y o r k , var ias H e r m a n a s , que sal ieron 
de C á d i z el 30 del pasado A b r i l , a 
bordo <U1 vapor "Antonio L ó p e z " , de chllperico, r 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
que tuvo que regresar a dicho puer-
to a causa de a v e r í a s en sus m á q u i -
pcr ahora se convino en no publ i -
carlos. 
Deben los socios del Apostolado 
Interesarse por l levar a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , nuevos asociados. 
Quien propaga la d e v o c i ó n a l Co-
r a z ó n Augusto de J e s ú s , E l le es-
c r i b i r á en su c o m z ó n con letras de 
ero. 
L a recompensa debe est imularlos 
a laborar porque los hombres ee a l l s -
tei) en las filas del Apostolado de l a 
O r a c i ó n . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I E T 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l vapor 
ALFONSO X m 
C A P I T A N : C O R B E T O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
T E M P L O D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C e l e b r ó el domingo anterior . sus 
cultos mensuales , el Apostolado de 
l a O r a c i ó n de la Ig les ia P a r r o q u i a l 
de San N i c o l á s de B a r í . 
A las siete se e f e c t u ó la Mle'a de 
C o m u n i ó n general. 
F u é armonizada por el maestro 
Pedro P a r d o . 
E s t u v o m u y concurr ida . 
A las ocho y media, a. m., el P á -
rroco R . P . J u a n J o s é Lobato , cele-
b r ó la Misa solemne con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
Conc lu ida le Misa se rezaron las 
L e t a n í a s de los Santos, r e s e r v á n d o s e 
el S a n t í s i m o Sacramento, conforme a I cho puerto. 
L o s paiajcros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
r idad. 
CIALMEINTE p a r a comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22 . Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
todas sus letras y con la mayor c í a - , Este vapor ha sido construido E S P E -
n d a d . 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-*900 . 
E vapor 
ALFONSO XM 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publica, que sole ta 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rrees. 
der y Saint Nazaire el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lieve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos, Telf . A-7900. 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n R.- C A R O 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el biliete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E l vapor 
P. de Satrfistegui 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
21 D E J U N I O 
llevando Ta correspondencia públ ica . 
LINEA P i l L I O S 
E l nuevo 
francés 
y rápido vapor correo 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 
toneladas, sa ldrá de la H a -
admitiendo pasajeros y carga p a r a : 
b a ñ a fijamente el 9 de Junio p r ó x i m o , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I C O , G I J O N , S A N T A N D E R , 
B I L B A O , C A D I Z y. 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus A g e j i t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N T I Q U E 
"KENTUCKf 
saldrá para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
: S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 He Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el Í 5 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Enero. 
Para más informes 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 
T e l é f o n o A - 1 4 / 6 
H A B A N A 
C U N A R 
AND Lli 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S | 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , ^ 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e las fe, 
c h a s d e sa l idas , etc. , d i r n a n s e a 
L i m E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No. 1, a l t o » 
HABAWA 
N o t a : — 0 equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas a] muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hast 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
lo dispuesto en la C i r c u l a r del Go 
l i emador E l e s i á s t i c o , S. P. de fe-
cha 22 de Mayo, a f in de unirse con 
los actos de e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo y L e t a n í a s de todos los Santos 
a] Congreso E u c a r í s t i c o internacio-
na l celebrado en la c iudad de R o m a 
del 24 al 29 de Mayo. 
E l p r ó x i m o domingo celebra l a 
fiesta mensual de Junio , la M . Y . 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de esta 
iglesia parroquia l . 
V é a s e el programa en le S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
ITN C A T O L I C O . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4" de la tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
p o n d r á su consisnatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 . altos. Telf . A-7900. 
Lo» billetea de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
E l vapor 
A d e m á s de la biblioteca de r igor 
jen esta clase de establecimientos, se 
i n s t a l a r á una C a j a de ahprro, p a r a 
desarro l lar esta v i r tud en las n i ñ a s 
un p e r i ó d i c o ó r g a n o oficial de la I n s -
t i t u c i ó n y una bolsa de trabajo, en-
cargado de proporc ionar ' o c u p a c i ó n 
adecuada a las n i ñ a s en empresas 
Bancos , C o m p a ñ í a s y Oficinas part i -
culares . 
Ac tua lmente se ocupa Sor E m i l i a 
F r a u h i a , P r o v i n c i a l de E s p a ñ a , en 
la e l e c c i ó n del personal docente, y 
Sor. Cata l ina en l a p r o v i s i ó n del me-
naje y mobil iario necesarios. Se h a n 
a d q u i r i d o en cantidad necesaria ca-
mas, m á q u i n a s de coser, de escribir 
y de ca lcular , piano, pupitres, bancos 
y cocinas americanas , e l é c t r i c a s de 
c a r b ó n , de p e t r ó l e o y de alcohol. 
P a r a la d i s t r a c c i ó n de las edu-
candas, c o n t a r á l a E s c u e l a , con ca-
rrouse l , columpios, m o n t a ñ a r u s a y 
otros juegos al a ire l ibre. 
Gratamente impresionados, no so-
lo por lo hecho, que es mucho sino 
por el entusiasmo con que se l l eva a 
cabo la hermosa obra dispuesta por 
nuestra inolvidable L o l a , nos r e t i r a -
mos, d e s p u é s de dar grac ias repeti-
das a Sor. C a t a l i n a por las atenclo-
que nos d i s p e n s ó , esperando volver 
dentro de breve tiempo a la inaugura-
c i ó n de ese plantel que tanto bien 
ha de reportar a nuestro querido 
pueblo. 
D I A 3 D E J U N I O 
Esto mes e s tá consagrado al S a c r a -
t í s imo Corazón de Jesfta. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Cecilio y Lilfardo, confesores; 
Isaac, monje: Ovidio, Llcll iano y L a u -
rentino, márt ires ; santas Clotilde, rei-
na, y Oliva, virgen. 
Santa Clotilde, reina; F u é hija de 
Chllperico, hermano menor de Conde*-
baldo, tirano rey de Borgoña, que le 
quitó la vida a él, a su mujer y a los 
demás hermanos suyos, por usurpar la 
corona y sus dominios. E n esta trage-
dla fueron perdonadas dos hijas de 
entonces eran muy n i -
ñas. Una de ellas se hizo en adelante 
monja; la otra llamada Clotilde, fué 
criada en la, corte de su tío, y por una 
providencia singular, Instruida en la re-
l igión catól ica, aunque educada entre 
Infleles. 
Estaba Clotilde dotada del conjunto 
de las virtudes, y la reputación da su 
talento, hermosura, mansedumbre, mo-
destia y piedad, la hizo objeto de la ad- _ 
miración de los reinos circunvecinos; Todo pasajero deberá estar a bor-
por lo que ciodoveo, llamado el Gran- do 2 HORAS antes de la marcada en 
de, victorioso rey de los francos, la pi - el billete, 
dió y la obtuvo de su tío por esposa, 
otorgándola cuantas condiciones desea-
se para el libre y seguro ejercicio de su 
re l ig ión . Con sus oraciones ganó Clo-
tilde para Dios a su esposo. E n su ma 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino» con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
a las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
Vapores Correos Franceses, baje c v m ' ^ a • í a ^ a ^ buque. D e s p u é s de esta 
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sajará para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E JUNIO 
y para los puertos de C o r u ñ a , Scntan 
GZjiL- , _ 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
France , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau. 
N i á g a r a , Lafayette, Leopoldina, C h i -
cago, etc., etc. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
, A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
S e r v i c i o de V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a Norte E s p a -
ñ a y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
Vapor Holsatia: Junio 19 
Vapor "Hammonia" Julio 24. 
P a r a M é x i c o 
(Veracruz, Tamplco, Pto. México) 
Vapor "Holsatia": Mayo 30. i 
Vapor Hammonia, Julio 6. 
PRECIOS OS PASAJES BEDTJCrPOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
oomblnado con la» TTWTTBX» 
CAN 1.INES XKO. 
AWH»X 
C A D A J U E V E S 
Toril 
do 
Vapores directos de New 
Hamburgo (una sola clase 
ra) $103.00. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con 1»., í a . T > * 
clase para B O U L O G N B , (Francia) 1 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s Informes dlrtgtrí» a j 
H e i l b u t & C l a s i n g . 




alt Ind.-17 m i 
C a p i t á n : J U A N C O M E L L A S 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O , P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal , Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Gua ira y carga general, inclu-
trimonlo tuvo nuestra Santa tres h l - ' s o tabaco, para todos Sos puertos de 
Crónica Católica 
A P O S T O L A D O D E L .A O R A C I O N 
D E L . T E M P L O D E B E L E N 
C e l e b r ó la C o q i u n l ó n mensual re-
paradora , el domingo anterior. 
A s i s t i ó gran concurso da asociados 
de ambos sexos del Apostolado do 
la O r a c i ó n . 
A las tres de l a tarde se reunieron 
lop celadores y socios v i rones p a r a 
tomar acuerdos sobre la grancTiosa 
fostivided del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Se a p r o b ó e l s iguiente programa: 
T R I D U O S O L E M N E 
L O s S í m b o l o s R e a l í s i m o a 
De] Sagrado C o r a z ó n 
Diae 20, 21 y 22 de Junio 
D í a I . — L a S a n t a C r u z en e l Sa-
grado C o r a z ó n . L a bandera del su-
frimiento. 
A las 7 e. m. será, l a misa de co-
m u n i ó n general. 
A las 8 a. m. l a m i s a cantada con 
e x p o s i c i ó n , s e r m ó n y reserva. 
D í a 11. — L a Santa, Corona en 
el Sagrado C o r a z ó n . E l emblema de 
Jesucr is to R e y . 
A l a s 7 a. m. ee tendrá, la misa 
de c o m u n i ó n general . 
A las 8 a. m. h a b r á misa canta-
da con e x p o e l c l ó n , s e r m ó n y reser-
T a . 
D í a I I I . — L a Santa H e r i d a en 
e! Sagrado C o r a z ó n . E l ú l t i m o don. 
- A las 7 a. m. e m p e z a r á la misa 
cíe c o m u n i ó n general. 
A las 8 a. m. se c a n t a r á la misa 
con e x p o s i c i ó n , s e r m ó n y reserva. 
A las 4 .30 p. m. e jerc ic io (Tei úl -
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Joa, los cuales reinaron, el primero, 
Clodomiro en Orleana, Chlldeverto en 
Par í s y dotarlo 1 en Solsson. E s t a di-
vlsKJn produjo muchas guerras, y esto 
contrlbuyfl mucho para apartar de s u C ' 
* \. * « IA , * T Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer 
corazón toda aflcfOn al mundo. L a eter-
nidad llenaba su corazón y empleaba to-
dos sus pensamientos. 
• L a muerte de esta gran Santa fué el 
día 3 de Junio del afio 845. 
E l Seflor ha glorificado tm sepulcro 
con muchos milagros . 
SERMONES 
qne h a n f e predicarse en la fl. L 
C a t e d r a l durante e l pr imer a & 
meetr© de 1022 . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecog-
t é s : M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
J u n i o 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r a . D . J . J . 
Tloberes. 
Jun io 15, Smum. Corpus C b r l s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Jun io 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; 11. 
I . s e ñ o r Arcedano. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C0M< 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antea A . L O P E Z j C a . ) 
(IVovistos de l a T e l e g r a f í a sfa M e - , 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o 
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar tus 
pasaportes^ expedidos o visados por 
e! s eñor Cónsu l de Espaqa , 
H a b a n a , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tel f . A . 7 9 0 Ó 
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por ol Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sf¡ equipaje, 
ra nombre y puerto de destino, con 
todas ras letras y con la mayor clari-
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 7 2 , altos. Telf . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
no de equipajevgue no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
P. de Satrustegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
• e n s e ñ a n z a s 
M. QT7ESADA. P R O F E S O R B E M A T E -
mát lcas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
23267 1 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Glral y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
X i r a i . E S P R A C T I C O P A I N C I f A I . M E i r - dando nombradas examinadoras a Jas 
te conversación, para principlantes y aspirantas a profesoras con opción al 
alumnos aventajados. Clases en mi casa titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
y a domicilio, a precios de situación. I n - I clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-U43. 
19201 6 Jn 
forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria, 46, 
tercer piso, entre Trocadero y Colón. 
23298 11 Jn . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Aeosta número 20. (entre Cuba y San 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante loa 
meses de verano. 
23058 30 Jn 
P R O F E S O R A , S E O P R E C E P A R A D A R 
clases de instrucción y de adorno, a do-
micilio. J e s ú s María, 1. altos. Teléfono 
A-5533. / 
C 4307 id-io. 
L a carga se recibe a bordo decwyp 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Consignatario, 
M . OTADUY*, 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
S a l d r á n p a r a los puer tos d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r c s p c c t i v a m e n l e . 
E l vapor 
Antonio López 
C a p i t á n : C A R O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
cobre e l 
10 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M J N Í S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
Admite pasajeros y c a r g i general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
TJespacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 d é la tarde. 
Todo pasajero deberá kslar a bordo 
2 H O R A S drites de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 
EBRD 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e este p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r que h a c e 
l a t r a v e s í a ^ n t r e los puer tos c i t a -
d o s , e s t a n d o d o t a d o de t e l e g r a f í a 
s in h i los , e l e v a d o r e s , sa lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t , e t c . 
P A C I H C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
S839 alt I d 14 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el d í a 28 DE JUNIO 
el n o v í s i m o vapor ho landés con tripu* 
lac ión e s p a ñ o l a ^ 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
E . U . A . 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i ó n l i -
m i t a d o . H a g a s u r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1 |2 H a v a n a . 
A - 3 0 7 0 . o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a . E . U . A . 
C 4275 7 d lo. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Claaes nocturna», 6 pesos Cy. al mea. 
Cl8,ses particulares por el día en la Aca-
derola y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido univeraalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá, cualquier persona d»minar en po« 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .'RepúbU',a. 3a. edi-
c ión . Pasta. $1.60. 
22649 30 Jn . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^ 
Ipor día, en su casâ sin maestro. Garantiramosl 
I asombroso resultado en pocas leccionei con \ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 1081 
|NEW YORK N. Y . r ~ 
C O L E G I O " S A N E I ^ Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado co! 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i ó ! 
Fundada en 1908. Instrucción rrlmarla 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
«special a los alumnos de Baohillera-
to. Telegraf ía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos, medio pupilo» 
y externos. También ensoñamos por co-
rrespondencia. Vis í tenos o pida Infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio r í 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 | Jn 
BE 07RECB UNA FBOPESOKA DJI 
instrucción para dar clases de.primeJH 
y segunda enseñanza, sistema práct l^f 
Para informes: llamen al teléfono 
6567. 
22602 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S , 
todos los bailes de salón, S10 Clal 
privadas y colectivas día y noche. I I 
tructoras cubanas y americanas PrJ 
^ i l l l ams . Instructor de los cadetes, 
tudlos del Conservatorio "Sicarc 
Informe-s: A-7976, noches únicamel 
de 8 12 a 11. 
21706 22 
A C A D E M I A D E C O R T E I 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa 
rr i l la do Pavón, avisa al público el 
neral que ya están en clrculaciol 
folletos de Corte y Costura por 
pendencia, gráf icamente llustrac 
co en su clase en esta Repúblh 
enseña rápidamente y a fin dv 
se da un valioso Título que autorl! 
ra ejercer como profesora. Suscn&n 
hoy mismo. Pida informes en Hab;?nl 
6a altos, entre O'Reilly y San Jnan • 
Dios. Se venden los métodos v se a 
miten internas. 
U Jn. 
H A G A S E T A Q U I G R A F O 
lumnos 3u« j ^ ^ ^ ^ A ^ W ^ W I A " C A S T R O ' 
-hoy son leglsladoreb de renornbeo. mft- Primera y Segunfla Enseñanza. Comer-i 
dvcos. ingenieros, aoogados comercian- , do y Bachillerato, especialidad -jCáJc..,1 
tes, altos empleados de bancos, etc.. ios Mercantiles y T¿nedurla de LÍbroaj 
0 . f i e S V l0S paA,r.SS í & m n Ü la ',egu: en cort0 tiempo, clases de día y de n 
Iridad de una sólida instrucción para el che, se admiten algunos internos 
1 Ingreso de los Institutos y Universidad I tor: Abelardo L y Caaíra ¿ua. S 
y una perfecta preparación para la lu- • a l to» . i •w—w. Le garantizo por contrato si usted lo 
desea) enseñarle la taquigraf ía en muy I cha por la v i d a ' E s t á situado an la es 
corto tiempo, por sistema moderno y ! pléndida quinta San José de Bollavista, 
ittpldo. BriKeñanza por .'•orr<>spon'lenf>lu Que ocupa la manzana comprendida por 
y a domicilio por profesor graduado de las calles Primera, Keese], Segur.oa y 
larga experiencia. Cuota mensual: $5.00. i Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
E Araoz. Habana 51 
25156 Teléfono A-HC9. 3 Jn. 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra . Tejadillo 18. Te lé fono M-2766 
U N A S R T A . A M E R I C A N A CON T X T U -
lo de maestra de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss. H . 
182. Calle C, Vedado. 
22894 9 .Tn. 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 1 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
leglo más ualudable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirención: 
Bellavlsta y Pr imera Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
22078 9 Jn 
I N G L E S P R A C T I C O : P R I N C I P A I i M E N -
te conversación a principlantes y alum-
nos aventajados. También lecciones de 
piano y solfeo. Matilde Fernández. Cár-
denas, número 17 bajos. Teléfono M-
1276 
22878 2 Jn . 
E I S I C A , QUIMICA V M A T E M A T I C A S . 
Conozco muy bien los programas de Ha-
bana. Matanzas, etc., especialmente el 
de esta ú l t i m a . D r . César A . Forn. Nep 
tuno 84, altos. 
22800 14 Jn. 
L A C R I S I S 
E s t á dejando cesantes a los emplea-1 
dos mal preparados ya los que no tle 
nen conocimientos práct icos comercia-
les 
I ' N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés . Gregg, OrellanarV 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
• partida doble. Gramática, Ortografía y 
I Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lés 
1 lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
i clases del Comercio en general. 
B A C H I I i X i E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidísimos; garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca allmen-
j taclón, espléndidos dormitorios, precios 
; módicos . Pida prospectos o llame al Te-
I l é fono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
j jos y altos, entre Agular y Habana. 
I Cuatro l íneas de tranv ía . Tejadillo 18. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 O L 
„ . P a r a señoras 
Calle J . , 181, altos. Teléfono t - ^ 6 9 -
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-91'* 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R , Directora 
Clases colectivas. Cursos de oonver-
saclón. 
20897 je jn 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! I ¡ P a ^ ^ y j 6 v e n e i ! d e a i n ! ) 0 | 
s exos 
Profesor i e Ciencias y Le tra i . Se 
clases particulares de todas las 
naturas del Bachillerato y Derecho] 
preparan para ingresar en la Ac 
nwa Militar. Informan, Neptuno 
altos. 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a las gran Academia Comercial, 
" J . López'*. San N i c o l á s 35. bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigraf ía . Mecanogra-
fía, Ing lés y t Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
| A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a San* 
ta I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
V i G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO* 
L A M E N T E . 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofre 
ce precios reducidís imos y facilidades i Contabilidad, Inglés , Telegrafía"'* Arít-
especiales de pago durante la crisis. mélica. Lectura, Escr i tura , Bachillera 
Por poco que usted gane le a lcanzará to. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
para Instruirse en esta Academia 
5 jn 
etc. Clases por correspondencia. 
1 Corrales 61 cerca del Campo de Marte 
I 20327 ^ 12 jn 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA. SE PROFESORA INGLESA, DE LONDRES 
ñ o n ta Casilda Gutiérrez . S e d a n clases tiene algunas horas desocupadas nara 
pintura oriental. Clases a domlcirio. enseñar inglés, francás . dibujo y nlr-
K I - ^ I ^ ^ T Í ^ ^ " V ? ^ * * ,S.ore^ y tura- Inmejorables referencias. Coléalo 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607 entre Domlni^nas francesa?. G y 13. Teléfo-
San ariano y Carmen. Teléfono I-2328ino F-4250 Aeieio-
A c a d m i a de C o r t e P a r i s i é n sistenu 
" P a r r i l l a " 
Academia. Modelo, la más antigua-
señanza rápida por el más moderno T 
más ventajoso de todos los nsAtodos. " 
autora y Directora Felipa Parrilla 
Pavón, es la profesora más anti»iii 
esta República; es la única que Pl 
enseñar a cortar y a coser en dosl 
ses. -Nunca dejo de cumplir lo que ol 
co. Clases por ajuste; clases 
por la mañana, tarde y noche, 
costura, corsés y sombreros; Instrií 
completa de la mujer, en laboreí 
admiten Internas. E s t a Academia! 
ta con profesoras competentes 
de ing lé s y taquigraf ía PitmanJ 
todo directo, por competente proí l 
de 1 a 2 y de 4 a 5. abana 65 (aitoj 
tre O'Reilly y San Juan de OiosJ 
, _ 16 
PROFESORA, GRADUADA EN 
drid, se ofrece, para clases de 
clón a domicilio y preparación, 
tn y Normal de Maestras. Teléf^ 
3081. 
22488 
A C A D E M I A " V E S P U C U 
Enseñanza práctica de inglés, ; 
Alemán y Españo l . Taquigrtíis 
y Español . Taquigra f ía . ¿Si 
Ing lé s . Tenuduría de Ilibrot 
culo Mercantil. Ari tmét ica . Me( 
fía, Ortografía, Excelentes pro 
Enseñanza por correspondenct 
b lén . Director: Profesor F . HÍ 
Enrlqu» Vllluendas, 91 antes 
día. 
19971 
20166 14 jn.( '1 22344 • Jn. 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e | ( 
Baile, baile, baile. Academia Je 
y nueva. E n s e ñ a m o s más ba 
pronto que nadie. Tome esta 
dad; aprendan con perfección 
jóvenes . $1.00 cada noche. . 
domingo, con orquesta. No o 
Un peso cada noche con músld, 
mos 14 profesoras. Neptuno tí 
21839 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio, 3 de 1922 
A Í I O XC 
ARTES Y OFICIOS 
KTERMINE LOS INSECTOS 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
HOTEL Y KESTAURANT (AIiVASA-
do) ea el lugar niáf» céntrico do la ciu-
. •> dad s©' hacen abones dosde $"0.00 al 
¿ l á c l r l ^ ^ r ^ r n . V d e ^ su i r ln ' mes con derecho a cama, desayuno y 
^ « 1 * , ^ ^ ello-, ¡comida a la carta y «cualquier hora: 
PCTOL acaba con moscas, cuca- ol mismo servido reí días desdi $l Jü 
'• chinches. I en el lestaurant: se hacen abonos 'lisdo 
$18.00 y por tikets a precios muy con 
venientes. Empedrado 75 casi esquina a 
Monserrate Teléfono A-7898 . 
23357 « Jr. 
acaba con hormigas, mosquitos Rfcpatas y "todo Insecto. Información 
ffletos gratis. CASA TURRULU Mu-
2 y 4. Habana. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
•ején. El onico que garantiza 1» 
^eta extirpación de tan dañino in-
Contando con el mejor Procedl-
»to y gran práctica. Recibe avisos, 
ijftuno 28. Ramón Plfiol. 
11948 1° J" 
ANTIGUA DUE5JA DZIi HOTEL "ZTT-
lueta" Martina Achuna, ofrece a su bue-
na clientela, excelente cocina española 
en su nueva espléndida casa O'Reilly 
82, altos En 1» misma se alquilan mag-
Jesús deliníficas habitaciones con toda asistencia. 
229S 7 Jn. 
.—-wJT- TíES- "LA ISLEÑA".—ORAN CASA HO T O T L T M «f*^nnmJU -WIW- ^ condimentadas y esmera< or del comején, procedimiento Ale g slrve a domiciiio. Hay h 
D E CO-
esmerada 
•a* El único en su clase. | í garantiza el trabaje M osog foL del Monte 42. Teléfono. A M M ^ M ^ M l 
Sol No. 20, bajos. Teléfono 
L I B R O S E IMPRESOS M A Q U I N A R I A 
, CINE MATO GUATO, SE VENDE TO CALDERAS DE USO 
aparato marca Slmplex, completamente níV1TTlovn de 45 y 60 H/ P. nuevo, con sus accesorios V economía-Jipo Locomóvil de 40 y / i . . . ^1 „ ^ , ^ i » „ f A sft dn barato y se ga-, cales de 15_y ?. " u ^ r r . . ^ , 
TENEMOS MUCHOS LIBROS CXTBA-
nos mandamos listas a quien las pida a 
Mr Ricoy. Obispo. 31 y medio, librería. 
22913 3 Jn. 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
dor de corriente, e a r t     




Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
c h r í n f o r m V - T ^ ^ ^ 1|2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
l h l - / p ^ r ' r e i y o n o ^ - é n i . T ™ T J ™ w ¿ S r e S ^ n q u I s f á o ? . Feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
23395 
RECIBOS PARA ALQUILERES DB ()freCel||OS Hila planta 
i OJO, GANGA. UNA BOMBA BOUSEB 
COI&pieta l de 5 glns. moderna, última novedad, 
casas y habitaciones, recibos para hipo- i i i . i n i í I con instalación eléctrica sin uso, se pue-
teca, cartas de fianza y para fondo, ««ja gQQ libras Ú t hielo en ¿ A flO- i de ver a todas horas en Reparto Juane-
anunclos pra casas y habitaciones va- , r • r lo paradero de guagaa de automóvil del 
cías Impresos para demandas. De venta (JcUPa BlUT POCO espado. I Mercado a Juanelo. 
en Obisp, 31 y medio, libferla.' f ' » • , . 23305 * Jn. 
3 Jn- ta completamente montada y lista — . r i . u ,,-1 U * I ! BE VENDEN MOTORES USADOS MAR 
para trabajar, muy útil en Hoteles, ca NOVO de 10, s y e caballos, i concre-
f» I . e\ • x J r * tera para una cabida de 7 pies cúbicos Lole^IOS, l¿IIintaS de Campo, eiC. | de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
22912 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
19692 
LA ESTRELLA, LA PAVORITA Y EL 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 




2398̂  3 jn. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C 4343 12d-2 
pies cúbicos do concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens. S. en C. San Ignacio. 
76. i 
201S2 11 Jn-
"PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
Vendemos a la primer oferta a 
plazos o al contado nuestra Pren-
sa para colocar gomas macizas 
completa con todos sus accesorios. 
Informes: G. Miguez y C o . , 
Amistad 71-73 Tel A-5371 
C4052 15 d-24 
1|2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina do 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piramid, de 1 4|4 y 1 1Í2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de comente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, po 
Lamparilla. 
P A R A L A S D A M A S 
S i 0 N A L | D I R E C T O R I O P R 0 F 
l l a m o s a todos sns mnos ju -
«netes, y los retratamos gratis, 
[igiial que a todas las señoras o se-
b "tas que se pelen o se hagan 
servicio. El pelado y nzado 
niños es hecho por experti-
¿ e l u q u e r o s . En la gran pelu-
queríá de Juan Martínez. Neptu-
no, 8 1 . ^ 
CENEFAS PARA SAYAS 
ketidos de todas c ía -3 . Se Jord.m. 
ise calan y Be ^.cen por figurín. 
trabajos del ln te^ors^c^ a Jesús del treo. María L . de ^ í f o i i o 12158. íMonte número 460. leieion" 1 J J 
T 28224 
4 paceros de uso P^tlcnilar y con to 
da garantía de nuevo. 7«n^ Ge. 
*-2,Seo. Puede verme en la- «̂ J ® ^ ' l j . fieral Lee. número J } - * ? * ? } n ¿ e L n é * Bruno Zayas. Jesús del Monte, despue» 
DOMINGO IBARS | PEINADOR DE SEÑORAS. 
Mecánico en general, se limpian y T O D A S L A S S E Ñ O R A S Y TSTSAS P U B -
, . j ^.ol^faíln- den tener su pelo, rizado constantemen-
arregian coanas de gas, caiemaa»-116 Ugando el t6nico poderoso apll. „ . ^ch.fina ^» harén toda! caci6n Je dura el rizo un semana y el res y cocina estutma. ae nacen iou«lpomo es grande y tlene para repetldas! dase de instalaciones para las mismas, aplicaciones, este vale $2.00. el servicio ciase uc iu»iaiav^uu^K mucha aPllca-rlo es gratis. También, hace 
ABOGADOS Y NOTARIOS 




Tenemos mos el rizo permanente por 10.00 pesos d R TolÁfnnA para un afio de duración. En este salón DO. iciciuuw S6 peian n¡ños y corta melenitas a 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G.^UMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
30 jn 
laame ricana 50 cts. a domicilio San Miguel 51 Esq. Amistad. Tel. M-2290. Salón Alemán Cabezas. 
A LA MUJER LABORIOSA 
de las i 
I SS287 • Jn 
T ni . n * Tf v 5» AS A JUROS, MCIBK pta-
^e tVceTe^fs^ndi^ lones , sê s go-
roas, se vende muy barato, i emento íHey. 65. < 23238 Teléfono A-8495. 8 Jn. 
"COSTA" 
Peluquería d« Señoras y Niños Peina-
idos de todas clases Especialidad en tin-
Uuras. HenC-e en todos los c«lor«8. todia 
•inofensivas y.. garantizamos los resulta-
Depósrto de la incomparable tintu-
ír". Industria 119. Teléf A-7034 
Todos los específicos de Miss Arden 
nara el cutis; la línea completa de 
P<tra , *-u"a» " t II J . J« Má(lu,narf Sin^er, Agonte, Rodrigues 
SUS polvos, arrebol, embeUecedOr Ue Arlas. So enseña a bordar, gratis, com-
i • . ! prándonos alguna mAquina "Slneer" 
los ojos y cuanto es necesano para,nueva sln aumentar el qpt."c,0f ai fon-
la defensa de los encantos femeninos tado y a plazos. Se arreglan l a * usadas, 
la aerensa ae IUS CIR. ^ alquilan y cambian por las nuevas. 
Se Venden en t i tncantO, La Ca- Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
i u : »» —-t,—M în- "rA«fnw An&c'̂ s 11, esquina a Estrella, joyería 
sa de Hierro, pehiquena LOSta | ..E1 Diamante'. Si me ordena. Iré a su 
"La Modernista,M Teléfono A-8733Ó ca23Í5o 80 Jn 
escribiendo al Apartado, 1915, Haba 
na, donde se facilitan catálogos. 
C 4289 103-1*-
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. 
de 2 a 5 
22020 
Rnfete- Cuba 17, de 9 a 11 y Teléfono A-5024 y M-6194̂  
DR. LUCIUS LAMAR 




D O B L A D I L L O D E O J O . P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen ni 
lavando la tela, festón en todos tama-
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor-
bato. El Chalet. Neptuno, 44 
22026 9 j -
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGAD O T WOTAMO 
Cnka 48—Alto$. 
20899 16 jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
do 737. Habana. . 
18574 1 31 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Abogado. 
Tinturas, peinados y putizos de todas j ^ 
¡clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar". 
21593 $ JD, 
LUCILO DE LA PENA 
Notaría del doctor H. GIL Te-y uno. 11 jn 
[ M en diversos colores y esti-
llemísimos. Adornados desde 
netos Nuestros sombreros y pre- con otras 
, , , . . . M j tintura J 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Qratultamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
cuarteada se cura con solo una apll-
cioilt gustarán. Victoria- Neptuno 114 
enln Perseverancia y Lealtad. Telé 
foníA-1441. 
I Tne8tS&£Sl t é Í Í S usted se ^ g a ^ 1 ^ ^ ^ 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
ss i rxc io Qtrxxtovas 
X A Í I A J T A 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DB VIAS UBINARIAS, 
• DE LA ASOCIACION DB DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES D B NEOSALVAKSAM 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 8 a 6 y de 11 a 1. Vlrtudef. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 874. Teléfono A-9545. 
DR. J. DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias^ En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
Ue 2 a 4. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nen del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C373S Ind. 10 my 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado au domicilio y cossvlta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MerU-stna Inter-
na especialmente del corazón y Je lo* 
pulmones. Partos y enfermedades da 
niños. 
DR JOSE LUIS FERRER 
CIETTJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades dé la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 Jl 
Dr. Augusto Renté y G. de Valej 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E I J CUERPO FACtiLTATI-
VO D E "LA BENEFICA" , 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
,Jntro„Gillle*0- Profesor de la UnlTer-
sldad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
_ Pfa ios señores socios del Centra 
Habana, 6», bajos. 
P . 204.-17 
X a -
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
F.msoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarias, Hígado y Recto. Consul-
tas :' Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 S Jn. 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposltMfei, 4* en-
fermedades nerviosas y mental** Mé-
dico del Hospital "Calixto Qarcít^, Me-
dicina interna en general. Especiajarea-
te: Enfermedadoa'» dtl ri-?**»!» nerrloSo. 
Lúes y Enfermedades del CorazóiL. Cô i-
guitas: De 1 a 3. (120.) Prado 20 altoe. 
C4295 " 30-d-lo.. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 S Jn 
2:-. 7 jn. 
DASlS NO MAS BABBOS, MANCHAS, 
gra V pecas en el cutis. Hermosea-
dos Hernand los quita enseguida y se 
garatiza con la devolución de su Im-
porte si no dá satisfacción completa. 
Pomci de 120 gramos, 0.75. Agentes 
para oda la República. El Lucero, Rei-
De venta en todas las casas acre-
Idltada „ T 
229il 2 Jn. 
cía el cabello y por eita razón no es' ^la de señoras de jílan Í Í ^ Í T . ~ preciso labarse la cabeza después de [ ^ 8 1 • Martínez. Nep-la aplicación. Precio del pomo: 2 Pe- ' ' 
c-tuita- CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
1 " P I L A R " 
Peluquería de Señoras 
felnados de Fantasía, 
lostizos de todas clases. 
|elucas para calle y teatro. 
corta y riza el pelo a los niños, 
vende y se aplica la sin igual 
lura "LA FAVORITA", a base de 
I 
¡la, esquina a Concordia; el 
irro la deja a la puerta de 
la Peluquería. 
Teléfono M-9392. 
sos. Para el intérior: $2.50 
mente pidan hoy mismo este serv 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad. 
22738 8 Jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2. De venta eii sederías y boticas. Esmalte •'Mlst^-lo" Para dar brillo a las uftas, de mejor calidad y más duradero. Pr^oio: iú oej. tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
¡ Para quitar la caspa, evitar la calda del casa. Lnseño a Manicure, tambies ha- if-î 110 y P'cazón de la cabeza vJaran-
, , ... | tizada con la devolución de su dinero 
CemOS servicios a domicmo. i Su preparación es vegetal y diferente 
ADDcrM o rM7 / - L - I A C en ^xc I todo,s, l°a preparados de su natu-
AKKLGLO DE CtJAb: 50 CTS. ' raleza. En Europa lo usan ios hospitales 
Esta casa e la rimera e» Cuba|y sanatorios- Precio; n . 2 D . 
que'impíantóTa moda" derarreglo^e I DEI>ILAT0RI0 "MISTERIO" 
• • • i J Para estirpar el bello de la cara y bra-Cejas; por algo las Cejas arregladas zos y piernas: desaparece para siempre 
aquí, por malas y pobres de pelo que L v a J á ^ p S : q2UePeeso*p[ÍCado- ^ u " 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
Edmundo Gronlier y Gonzálex 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO \ M t . 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Oome.oiai 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez x 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 128. Consultas: de 9 a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87Ó1. 
DR. J. B. RÜIZ 
|)e los hr«pltales de Flladelf la, New YorK 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscónicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del GOb y 914. Rei-
na 103. De 12 p. m. a S. Teléio-
no A-9051. 
C4273 30-d-lo, 
DR. CLAUDIO FORTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DB LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, slfiris, 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 80 Jn„ 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono •-4644. 
C9453 Infl. 28 n 
DR. 0R0SMAN L O P E Z . 
Dentista. 
Catedrático (por oposición) «• la 
cuela Dental. ' -
Especializado en Ortodoncla. o corree-
tes deformaciones de los dien-
? % i $ 0 105' altos- Teléfono A-1887. 22592 28 Jn. 
DR. B. MARICHAL 
^ . craujAisro D E N T I S T A 
F°1,V^fÍ5Íad de ColomMZTA ^P^ca do CosU Rica y SSÍJÍS la Hfbana. Métodos modernos, AClHn?s sln dolor- dentista del CwT-Andalua Todos los días de 8 " donfimgos de 8 a 12. Mnnf» ^St, ' 
Faoul-
Unlversi-
21231 12. Monte, número 40. 
18 Jn. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-267Í. 
C2631 80d.-l 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De 5as Facultades de Par ís y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Por ia- TT P 1 1 ^ ^ dentista 
KoJL a^,ünlverslda<les de Madrid y Ha-
tea-o^reifi1^^ enferm¿ade/de la 
de las «rJt ffan F .or causa afecciones 
sin dolor ^ ^ <flentes- Extracciones 
de 8 « ?i'^*0,1?8 módicos. Corsultas 
meroMs l u * 12 a 7 P. M. Monte nú-
'0450 alt08 entre á s e l e s e Indio. 
14 Jn 
DR. A . C A S T E L L 
. ^édlco-ClmJano-D^atlsta 
f X t l i T f €S ^ l c l n a y 
dentlrla en t n ^ " enf«™as. Carie. 
Medlcacl^? d̂os ^s ^ados. Rayos X. 
C o S ^ d 0 ? s r i T r d e l E a 8 1 f l l f t 18527 1 Jn. 
Dr. ARTURO E . RÜIZ 
EsD#cJai?Í^UJANO DENTISTA 
• l? lo r i i^ fd en «tracciones. 
y d e l 1 I V11»™,1- Constas ü n » 7 U 
C814¡l * 4- ilelDa- 68. bajos. 
Anests-
aid.io. 
? S ; í E r n e 8 t 0 y R o b e r t o Romag^ 
didei"0» ¿ . l ^ t a s . ^ ^ las Uní* 
osa 
alvrrsl-8 i e o r ¿ a r 7 a ^ ^ ^ 
ConsulUsfade ^ -Para- c^0 "lentft-fulado, i», bajos. Teléfont i a 6. ConA-6792. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a. 6. Teléfo-
no 
DR. ADOLFO REYES 
Consulta de 7j§ Estomago e intestinos a 10% A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
2Q814 19 jn . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
Doctora: AMADOR; 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMF-
dades del estómago Trata por un Qfo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por. ^arlz, gargaivta y oídos. Consultas de 
crónicas que sean. Consultas diarias de'l? A * 1 , / 2 a 4. Monft 230. junto 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y al City Bank. Domlcllloj calle 4. núme-
DR. ARMANDO CRUCET 
^ d e ^ t n ^ 1 ^l0ral- Slnocltis Crflni-tf-la n ^ ^ í 1 ^ P'S'-^a Alveolar. Anes-
Dr. GABRIEL M . LANDA 
NUEVA PELUQUERIA 
Para 
U c»»» <iu« 
ÍOD más , vcon 
' H 
señoras y amos 
corta y rixa el pelo s loa 
esmero y trato ^a.lftoso. 
M A D A ^ E G I L 
(Recién llegada de Parla) , la D«ooLorh.ol6n y tinte de los c« 
- con producto» vegetales, vlrtuai* J»; inofensivos y permanentes, con P ti» del buen resultado. 
p»luca» y postlacs, con rayas na-iWJ, de última creación francesa, son 
î S»*03 artísticos de todos estilo» /•̂ pasamientos, teatros, "solrée" e W»1* poudrée". Kg^gr^s manlcures. Arreglo á t o j o » 1 * (i9 Shampolnga. • [/ £,,1d«d03 del CUero cabelludo y lim-1 ¿el cutis por medio de fumlsa-¿'y masajes esthétiques r»anualea [^torios, con los cuales jáadamt lútiene maravillosos resultados llflJULACION PERMANENTE 
casa gaarntlza la ondulación |íl'. (hasta de 2 pulgadas ingle-ancho), con su aparato trancé* modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
itre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
|/RA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
estén, se diferencian, por su mimita 
ble períección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arrecian 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los prpductos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pes-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre ' en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio.,' 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta cas«. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna' mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios. 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fíicl". 
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es eMa 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus nifias para rebajarle el coior del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó eu su pelo po-
niéndoselo claro? Ewta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñi en-
te quo los cura por completo en las nrl-
meras aplicaciones de usarlo. Val« í3 
para el campo lo mando por $3.40 al au 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrlneen 
te que con tanta rapidez les clerrk los 
poros y les quita la grasa; vale ja Al 
campo lo mando por |3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de sefloras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
PUBLICO NOTARIO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados, Agular. 71, 6o 
A-2432. Do 9 a 




y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 22a. Telefo-
no A-8316. 
Doctorea en Medicina y Cirugía 
y de 12 a 2 p. m. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-&940. Pra-
do. 38. 
DR. ARCE 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
d» 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. ' y4-B. Teléfono M-24.il. Dom.ci-
lio fcraf,os. 61. Teléfono F-448'J. 
os lauios, cara v uña« 
castaño muy oscuro tai Extracto legitimo de fresas. Es un 
como es el cabello ne- " ̂  i n i , . 
gro natural, y, el color encanto vegetal, t i color que da a 
castaño lo recomenda-1 |os iabios. ¿¡tiba preparación de la 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente do cara- ej 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depAslto: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltu-a al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en «u depósito 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociaeión Canaria 
Medicina e" general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 80 jn 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
es r Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
n- moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 . 30 jh 
Estómago 
12 a 3 p. 
no M-7462 . 
20143 
e intestinos. Consultas de 
m. Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 jn 
i i i  
ro 205. entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F - 2 2 3 6 . Consultaa de 2 
a 3 y media p. m. 
OCULISTAS 
Dr. I - K A N U S C O M . f£RNANÍ)£Z 
Dr. MIGUE YIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 « 4. 
O2903 Ind. 8 ab. 
Dr. GONZALO AFOSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 i<ara la sífilla De 2 a 4. 
DR. LAGE 
Medtcla general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñora*, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Telí-fono A-37&1 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-21 d 
Señora, su cabello está mal 
t eñ ido ; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
" L A FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
20951 19 jn 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 jn 
mos especialmente co-l1^8 1*ulua» yicyarctcion ae 
rme y de dura-1 ciencia en la química moderna. V 
Se vende en Ag 
GtTEBRA. PEIiTXQTJESlIA DB NIftOS 
ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
18198 4 jn 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. 
21516 21 Jn. 
POLICLINICA 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas |3-00. *Mediclna y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada-enfermedad. Venero Piel y Sífilis 
Garganta, Nariz y Oido. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X. Director-
José J. Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensarlo Tamayo. 
2223» 25 Jn 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
DR. J. A. TAEOADELA 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfermedades de laa vías diges-
tivas: (estómago, hígado o Intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaqneclmlento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos 
19278 S Jn. 
DR. PARDO CASTELLO 
Bspeciallsta en Bnfermedadea a« to 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. 
Prado, 88. Teléfono A-9966. 
C4294 80-d-lo, 
Di . PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
uartos, enfermedades de niños, del n«-
cho y sanÉro. Consultas de 2 a 4. J¿. 
sús María. 114. altos. Teléfono A-648J. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO, 
oídos Nariz, y Garganta. Consultan- Médico de Tuberculosos y de EnTermos 
T unes Martes, Jueves y Sábados d̂  i i<iel Pecho- Médico de niños. Elección 
a ? Lagunas 46 esquina a Perseveran 1 de nodrlzas- Consultas: de 1 a 3. Con 
da." No hace visitas. Teléfono A-44 6C 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
sulaflo. 128, 
C4293 
entre Virtudes y Animas. 
30-d-lo 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Enfermedades del Corazón. .puimon„- | Médica-Cirujana de la Facultad de la Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, Salud, número 34. Teléfono 
A-6418. 
Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
OCULISTA 
y ocu.ista del Centro GaUeiro 
12. Prado, 106, 
nández 
Consultas: de ¿"a 
Dr. A . C. PORTOCARRERO 
OCULÍSTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
para pobres. %2 al mea, «• 
A-8m. 1 *** ^ 
Consultas ara res. 12 a 2 Particulares de JÍ colás. 62. Teléfono 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
„ OCULISTA Consultas: de 8 a 11 y de 1 . « 
dOfcl100l5S8entre ^ « t e 1 ^ i £ , 1 ^ 
^ - - _ -rr _ , t f ag 
C A L U S T A S 
LUÍS E. REY 
QUIROPBDISTA Unico en Cuba, con título unlreraltartcx. En el despacho. »1. A domlcllto según distancia. Prado i A-3817. Manicure. Masajes. 9t. 
•í, precio 
Teléfono 
Quiropedista, Masajista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-636T Perml-
Í V t % SerJiU Quiropedista una vez. Tra 
bajos modernos, sin peligro, sln cuchi-
Especialidad en casos Ha, sin dolor graves de diabetes 
21849 23 Jn 
LABORATORIOS 
Agrícola Laboratorio de Química Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 n*. 
sos. Análisis de orinas, completta. SSÍO 
San Lázaro. 294, Teléfono 1Á-U¿» ' 
13698 1 my 
Di . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y», enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo do DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la niel l l 0 / ufítere?; i W * * 0 } ™ 6 * * * Neosalvar-
sífües y secretas. Especialista d¿t ^ P 0 ™ " ! * * ^ ™ ? , ^ * , ^ * A * al il el cen tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4236 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultaa y tratamientos de Vías V¡ri 
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Mr 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. lanrlque. 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enf armedaaea del n*. cho. Instituto de Radiología y Electru cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio De las Facultades de Madrid y la Haba- de New York y ex-dlrector del aanaío na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san gre, pecho, señoras y niños, partos tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de la mujer. Cónsul tas diarias de 1 a 3. Gratis los martt^ y viernes. Lealtad 91 y 93 T^éfbno 
A-0226. Habana. -ienroño 
21421 21 jn 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Interna». Enfermedades discrásicas y nerviosas !• isioterapia. Horas: 2 a 4 p. m Sa» Lázaro, 45. Teléfono A-6966. " 
C2582 Ind. 2 ab 
SOMBREROS DE LUTO 
_ en la 
clón, lo mismo que el 1 
color Negro. Ambos co-1 uv centavos. 
ale 
encías. 
!eset iSo0s%lbneiioesmn^:|fsacias. Sederías, y en su depósito; 
no puede apreciarse ninguna peluquería de señoras d<» Juan Martí-sntre una persona que no ten- , , , „ maiu 
r otra que las tenga teñ.'daa peluquería de señoras de 
1 P R E J C 0 I S ? E , - 2 .00. JUAN MARTINEZ 
f c ^ r d ^ ^ m ^ ^ í f . N E P I U N O r M . Manrique y 
28d-4 ' San Nicolás. Telf. A-5039 
Malson Lourdes. HL-cas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
4 REUMATICOS 
en georgette. 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fi.no, m $5.50, de paseo, 
ch^ntllly, tul, finísimos a 
len 20; casi todo regalado 
sombreros dejándolos nuevos 




a_iua.o i - . •.>.-« ue esta canIto 1 nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, I quienes pueden facilitar informes para vestidos, bordamos en fodos loi tis, por 10 años si repitiese en la na • estilos. Remitimos encargos al inte- afectada, curada por mí, desnuéa ie rior. Campanario 72. entre Neptuno y dado de alta. Despacho: Cuba. Concordia. Teléfono A-88S6. 1 léfono A-4479. ~ 21012 • Jn I 18984-19088 
rio 
4 p. 
'La Esperanza'. Reina, 127. D e 
Teléfono 1-2342 y A-2663. 
Dr. E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en e.nfermedadea de .a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C4274 80-d-lo. 
8 a 8 p. 
mero 69. 
m. en la calle de Cuba, nú-
DR. J. GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11' a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del nrtiiMsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhtüria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y ft-»r.i« en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 




DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-c a . ' "Vías urinarias, enfermedades riA. 
feñbras y de la sangre. Consultas- da ««Pídaliaí» para cada enfermedad 
* a S Neptuno, 126. " droterapla. Electroterapia, IJayo 
C305l' * Iad.-18 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefona 
A-7418. Industria, 37. 
C8261 lnd.-28 ab 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos Un 
Hi-.03 X, Kinesiterapia. Cultura Física, Labora-to-'o, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-fono A-5905. 
C2582 Ind. 2 ab 
121. Te-
4 1n 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Arupón". ci-
rujano del Hospital Munlcptl. Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. r.ru-
aía abdominal. Enfermedades de se 
ñoras. Oficina de consultas; Reina, 68 
Teléfono A-9121.. 
C3739 I M - 10 my 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26. Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VAÜ)ES 
ANA MARIA V . VALDES 
COBLAOKOVAfl 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre a y 4. Vedado. Teléfona 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108, esquina a Amareura. 
Hacen pagos por el cable; Xacllltan car 
tas de crédito y giran letras a corta * 
larga vista. Hacen pagos por cabl/ 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Imnor 
tantos de los Estados Unidos, Méxio« 
y Europa, asi como sobre todos io« 
nueblos de España. Dan cartas de oral 
dito sobre New York. Flladelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londres. Parír 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. ^im' 
• CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda en«^ 
trulda ton todos los adelantos mSd*!* 
Us alquilamos para guar** 
lores de todas clases bajo la nos y !»> ardar va' pronf» 
custodia de los Interesados. En esta nf. 
ciña daremos todos los detalles que 
deseen. •* 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y a , 
S. EN C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nrl™ 
York, Londres. París y sobre todas l«^ 
capitales y pueblos de España « i»! 8 
aleares y Canarias. Agentes de la r w 3 
pañla de Seguros contra incendios "R^ 
yal 
DR. GARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Egi. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran i-,» 
corta y larga vista y' d¿n V^tr*s 1 
crédito sobre Landres Parí. ¿a8 d< 
Barcelona. New York, NeW Madrid 
ladelfia y demás cabltal* v W Fl' 
de los Estados Unidos M Í I I L cíu¿ade, 
pa. _asl como sobre todos los Euro-
de España y sus pertenencias P¿,ebJ0'» 
ciben depósitos en cuenta &oment?i. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S . L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
- r 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
S « so l ic i ta una manejadora que ya 
haya luchado con n i ñ o s y tenga bue-
nas ref / rencias . I n f o r m a n Indus t r ia 2 5 , 
altos- , 
S ¿ SOIiXCITA U N A C R I A D A PENUT-
sular que ayude a los quehaqpres de la 
casa, lave y planche. In forman : en 
Obrapfa 5, altos 
23200 t * J" 
SE S O l l C I T A U N A M U C H A C H A E3-
paño la para criada de mano, l impia y 
trabajadora. Quinta 55, altos, entre B 
>3244 4 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S M A -
no para una p e q u e ñ a casa de h u é s p e -
des. Que sea formal y tenga referen-
cias. Aguacate 15, altos. 
2324S 5 _ j n ^ 
S E S O L I C I T A N : U N A B U E N A M A N E -
jadora y una criada que sepan su obl i -
gac ión , se prefiere que no tengan novio. 
Suedo de cada una 25 pesos y ropa l i m -
pia. Calle. 11, 149 y 151, entre J y K Ve-
Vedado. 
23279 4 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A T R A B A -
jadora y con referencias en 5a. entre 4 
y 6. 
23230 11 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor que sepa su obl igación y otra 
para todo el servicio de un matr imonio, 
en 17. n ú m e r o 31S, entre B y C. 
23241 • l_Jn: 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
se necesita en C á r d e n a s 54. 
23084 3 j n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sular que sepa su obl igac ión y sea for-
m a l . Sueldo 25 pesos. Calle C. entre 
27 y 29 n ú m e r o 270. Vedado. 
23072 3 j n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los cuartos, que sepa coser y tenga bue-
nas recomendaciones. Presentarse de 1 
a 3. Calle, 25 y M . 
23048 3 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O - ] 
lor, que sea del pa ís , f ina y acostumbra^ 
da a servir en buenas casas. Vedado, ca-
lle 21, esquina a M . ' 
23307 5 Jn. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A M A -
t r imgnlo solo, una para comedor y la 
o t ra para cuartos, $25 cada una, roPa 
l impia , buen t r a t o ' y poco trabajo. Ha-
bana 126 Bajos. . 
22775 3 3n. 
S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, para la l impieza y cocinar a una 
fami l i a de 3 personas. Que sepa sus 
obligaciones. No se quiere recien llega-
da. Sueldo, 30 pesos, y ropa l i m p i a . 
3ra. entre M . . y Paseo, Vedado. De 12 
I a 3 de la TOrde. 
22736 2 j n . 
S E _ N E C E S I T A ~ U N A C R I A D A D B M A -
! nos, para ayudar a hacer la limpieza, y 
I que sepa lavar y planchar ropa Interior , 
| ae n iños , s i no sabe su obl igación y no 
' tiene quien la recomiende, que no se 
presente. Monte 66 a l tos , 
i 22817 3 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la fo rmal y trabajadora, para todos los 
! quehaceres de una s e ñ o r a sola, que en-
tienda de cocina, y duerma en la coloca-
ción sueldo $30 y ropa l impia , que sea 
dispuesta, para t ra tar de 1 a 3: Leai tad 
80, bajo 
22764 3 Jn.__ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B S P A -
ñola de mediana edad para todos los 
quehaceres de una s e ñ o r a sola con dos 
I n iños . Sueldo 30 pesos. In fo rman : I n -
I fanta, 22, entre Neptuno y San Miguel . 
1 22690 4 Jn. 
S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 no, e spaño la que sea p r á c t i c a en el Ofl-
i ció. Sueldo 25 pesos, ropa l impia y u n l -
1 formes In fo rman : a todas horas, en la 
calle Milagros, esquina a Figueroa. Ví -
bora. 
[ 22924 \ JP 
i S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I cuartos, que tenga buenas referencias 
1 y que sepa curci r bien. Calle, M, esqui-
na a 21. -
22999 ' ' "'• ir T -n 
S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias de las casas en que 
ha servido. T a m b i é n se desea Jfta«f" 
, ma en la colocación. Malecón, n ú m e r o 
1 7- altos. , , 
[ 22918 - y ü •ln-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B S P A S O -
fa para el quehacer de dos l a c t a c i o n e s 
y cuidar una n iña ' de 3 a ñ o s . Sueldo. 
$18.00. Sra. de Acosta, Concordia 11». 
Hitos. - « . 
229 V •) L : — 
S E * S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sea de moralidad y duerma, en la co o-
cación, para ayudar en todos los que-
haceres dé una corta f a m i l i a , i roca 
dero 59, casa de P r é s t a m o s . • 
22574 * Z j n 
S E S O L I C I T A 
que ayuda 
tad 59. Te léfono A-8142 
23422 
a U N A M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A S B M E -
clertoF quehaceres. A m l s - ) diana edad para cocinar y hacer l a l i m -
pieza de una casa chica, para una i»«r-
S Jn. I sona sola. Debe dormir on la colocación. 
Sueldo $20.00 y ropa l impia . Escobar 
56, bajos, 
23292 4 j n . 
C H A Ü F F E U R S 
i 
¡ SOLICITAMOS C R I A D A P A R A TODOS 
I los qlehaceres de la casa, de corta fa-
mi l ia . Dragones 39, le t ra D. entrada por 
Campanario, altos. Izquierda. 
4390 8 d-3__ 
. CRIADAS T COCINERA, B N P I N C A 
| p r ó x i m a a Marianao se sol ici tan unaj 
muchacha para cuartos, o t ra para come-, 
dor, que sean finas y cumplidoras. Suel-, 
j d o $$30. T a m b i é n una cocinera, reposte-; 
¡ r a . Sueldo convenclbnal. In fo rman de. 
10 a 5 en Obispo 101, m u e b l e r í a . 
22778 . 3 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
cine bien y haga la limpieza, casa pe-
q u e ñ a de un m a t r i m o n i ó . Sueldo 25 pe-
sos. Calle 6, n ú m e r o 216, entre 21 y 
23, Vedado. 
23462 - R j n . 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ftola que llevo tiempo en el p a í s . Calle 
D. n ú m e r o 221, entre 21 y 23. Vedado. 
22908 2 Jn. 
E N 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A 
no. con referencias de casas par t icula-
res, sueldo $35. T a m b i é n necesito un 
muchacho para cr ladi to , $15 y una cr ia-
da para cuartos $26. Habana 126 Ba-
jos . > 
22775 8 Jn. 
U N A C O C Í N E R A SB S O L I C I T A 
Prado n ú m e r o 11, tercer piso 
22813 2 Jn. 
NECESITO U N A COCINERA P A R A 
corta f ami l i a ; puede dormi r en la colo-
cación, o en su casa, sueldo $30. Tam-
bién necesito una criada, $25. Habana 
126 Bajos. 
22775 s Jn . 
SE S O L I C I T A U N C H A U P P E U R BS-
pañol , que pueda ayudar en el j a r d í n 
y que tenga buenas referencias. I n f o r -
man por el te léfono 1-7407. 
23151 8 Jn. 
, S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - ] 
dera para lavar en la casa. Galiano, 48. , 
23467 5 Jn. ¡ 
' S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
! vender én plaza cerveza alemana so- i 
i bre la base de comis ión . Di r ig i r se a 
i Kuntze y Jurgens, S. en C. San Igna- ! 
I ció, 76, altos. 
I 23278 9 Jn. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r a . Se exigen referennclas. Obispo 98. 
23196 5 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE ayu-
de a la cocina. Sueldo 30 pesos. Acosta, 
64, bajos. 
22997 3 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular que ayude a la l impieza y duer-
ma en la co locac ión . S. N ico lá s "74, 
2o. piso. 
23121 8 Jp 
SAN L A Z A R O , 476, BAJOS, SB S O L I . 
c i ta una buena cocinera, puede dormir 
en la colocación. 
23122 8 Jn. 
E N R E I N A C U A R E N T A , BAJOS. SB 
solici ta ua cocinera e s p a ñ o l a . Sueldo 25 
pesos. 
23128 8 Jn. 
SE S O L I C I T A N : U N A ORZADA QUE 
sepa algo de cocinera y en l a misma una 
lavandera que lave por d í a s . Habana, 
25, altos. 
23115 18 Jn. 
SE SOLICITA U N A S I R V I E N T A QUE 
entienda de cocina, de mediana edad, 
para un matr imonio solo. Sueldo con-
vencional. Milagros 119, esquina a Cor-
tina, Reparto Mendoza. 
23421 6 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P B -
nlnsular que duerma en la colocación. 
C á r d e n a s 41, altos. 
234831,, 6 Jn. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O COGINE-
ro pero como condición previa que sepa 
hacer especialidad en platos cr io l la . SI 
r e ú n e estas condiciones, puede presen-
tarse a Habana, 110, bajos. 
23022 4 Jn . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en n i n g ú n otro o f ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u lo y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar 
m é r i t o s . 
B A R B E R O , S O L I C I T O B U E N O P E R A . 
r io al 50 por ciento para el s á b a d o en 
Cuba, 28, b a r b e r í a . 
23309 4 Jn. 
S E N E C E S I T A N T R E S V E N D E D O R E S 
de plaza a comis ión, para la venta de I 
P a p e l e r í a en hot^Ts, cafés , bodegas y I 
tiendas. Se desean vendedores con expe-
rioncia y habilidad que tengan referen- j 
c ías . Agu i l a 93, Ciudad. 
2332 7 4 Jn ._ ¡ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S B U E N A S 
referencias y p r e s e n t a c i ó n para a r t l cu - j 
lo de gran venta, relacionado con au-
t o m ó v i l e s . Buena c o m i s i ó n . Tejadi l lo 
6, altos, 10 a 11, 3 a 4. 
23199 4 Jn 
SE S O L I C I T A N CUATRO D E P E N D I E N -
tes experimentados y cumplidores de su 
deber en Restaurant. SI r e ú n e n estas 
condiciones g a n a r á n buen sueldo. Ha-
bana. 110, bajos. 
23015 4 J n . _ 
S O L I C I T O S O C I O 
Para una bodegu con 3,000 P^JOS . I n -
formes. Dragcrer 10, café . B e n j a m í n . 
* J» . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
o de color, ha de dormir en el acomodo. 1 
se piden referencias. In fo rman : Calle i— —. •— • ,.T-T„TT 
Primera, n ú m e r o 26. en la Víbora, cer- j SB S O L I C I T A U N A J O V E N ^ « « ^ ^ M 
ca de los carros-. 
23044 3 Jn 
lar para todo el servicio de un n ^ ^ i -
monio. Neptuno. 13, altos de la joyer ía . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E S D E I 
la^ 7 a. m. a las 5 B. m. para ayudar j 
en los quehaceres de la casa. Ha de te- , 
r.er referencias. Calle 17 n ú m e r o 21 es-i 
quina a L , Vedado, d e s p u é s de las 9 j 
de la m a ñ a n a . 
23174 3 j n . 
S E ^ S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A ' 
blancal trabajadora y formal , de 12 a l 
14 años , para ayudar en los quehaceres 1 
de una casa. I n fo rman : Indust r ia . 126, ! 
altos, esquina San Rafael. 
22925 3 Jn. I 
L a Casa Muxel la . 
23066 3 Jn. 
; S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
1 ra cocinar y l impia r casa de un m a t r l -
j monio sti^ n i ñ o s . Buen sueldo. M á x i m o 
Gómez 41 . Guanabacoa Te lé fono 1-5176. 
2306^ 4 d 
E N L A M P A R I L L A B I T A L T O S , S E s o -
l i c i t a una cocinera para un matr imonio . 
23394 6 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es-
paño la para la l impieza de habitacio-
nes en las horas de la m a ñ a n a . Se le 
dá 12 pesos y almuerzo. Se exigen rere-
rencias. Informan en la calle C, 165, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
23127 4 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea formal . Se piden informes. Con-
sulado, 40, altos. _ ' 
23030 8 Jn. 
Se solicita una cocinera .y .una 
criada de mano que sepan cum-
plir con su obligación: Informan: 
Buenaventura y Pocito Víbora. 
C 8 d-27 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Enrique Val le Alonso para asuntos 
de f a m i l i a que le Interesan. San Nico-
l á s , 17. entresuelo. 
' 23226 4 Jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O del 
señor Constantino F e r n á n d e z Cano, na-
tu ra l de Asturias, Concejo de Salas, que 
lo busca su sobrino Aurel io F e r n á n d e z , 
natural del mismo. Reside en C á r d e n a s . 
Calle Céspedes , 184, 186. 
23315 9 Jn . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D B 
J o s é H de la Fuente, que eÁ 1920 se en-
Central Jalibonico.- L o 
SE S O L U T A U N A B U E N A COCINERA, 
en la calle F, n ú m e r o 34, entre 15 y 17. 
22838 3 Jn. 
con traba en el -
solici ta Estanislao. 
Cerro. Habana. 
23053 
Caridad, Prensa, 36 
3 Jn. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le*digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de Ins t rucc ión , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del P r í n c i p e , 
Ensanche de la Habana. 
U N B U E N N E G O C I O 
I Se sol ic i tan ind iv iduos que tengan ca-
¡ r ros o camiones propios pa ra e l repar-
to de u n refresco. M u y f á c i l m e n t e 
pueden obtener una r e t r i b u c i ó n de 
diez pesos diarios o m á s , s e g ú n lo que 
vendan . Para in fo rmes : en l a C a l -
zada del Cerro, 6 0 4 , Habana . 
23096 4 Jn 
2o . dependiente de f a rmac ia se so-
l í c i t a , aunque só lo con a lguna p r á c t i -
ca, para e l Labora to r io , D r o g u e r í a , 
S A R R A , de 11 a 12 po r l a m a ñ a n a . 
22861 6 j n 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO P A R A 
finca de recreo, con don de mando y 
vastos conocimientos de a rbor i cu l tu ra 
y f lo r i cu l tu ra , con referencias. Sueldo 
80 pesos en adelante, casa y lomida. 
'Presentarse de 5 a 6 en San Rafael. 139 
,altos, entre M a r q u é s González y Luce-
na. 
C 4151 3d-30 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Se sol ic i tan ̂ agentes vendedores a co -
m i s i ó n . I n f o r m a n : en la Calzada de l 
Cerro, 604 , Habana . 
_22607 4 j n 
POR $30. E N SELLOS D B CORREOS 
al Apartado 1254 rec ib i rá usted un pre-
cioso ]ibro con hermosas l á m i n a s para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad . 
22765 6 Jn. 
E N TODA L A I S L A , SE N E C E S I T A N 
agentes propagandistas de publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
solicite informes al Apartado 1583, Ce-
rro. Habana. 
21859 8 Jn. 
SB NECESITAR CO'JRESPONS A L S S 
y Representantes, en '«ida ciudad y pue-
blo. Di r ig i r se H In ternat ional Servloeu 
6744 South Mozart S t Chlcaga. EB. ÜU. 
P. 9üd-8 m i 
V A R I O S 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Saturnino Alonso que trabajaba en el 
Hotel Europa en Cueto (Or ien te ) . L o 
solicita-Constantino Alvarez . Arbo l «Se-
co y D e s a g ü e . Bodega, Sitios. Habana. 
23088 3 j n 
N E C E S I T O S O C I O C O N T R B M I L P E -
SOS para Indust r ia en p roducc ión , don-
de hay ya capital inver t ido. I n f o r m a r é : 
San Nico lás , 105, bajos, de 3 a 5 p. m. 
23155 4 Jn. 
S E N E C E S I T A U N P O L I C I A E S P E -
cial para un Cine de d í a y noche que se-
pa su ob l igac ión . Sino que no ae pre-
sente. Más informes: Cine Niza, Prado 
97. 
23066 8 Jn 
SB S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D B 
T i n t o r e r í a que sea antiguo en el g 'ro. 
' E s para la calle. Informes Manrique 144 
22975 3 Jn. 1 
SOLICITO U N SOCIO C O M A N D I T A R I O ' 
con cinco m i l pesos para ampliar el ne-
gocio^en una acreditada casa de mue-
bles. In forman en Cuba 115, Te lé fono 
M-9333. 
22987 8 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $2,500 ^ara un negocio que deja al 
mes $500.00. Informes Lagunas 89, ba-
jos, de 8 a 10 de la noche. 
7 J n . ^ 
I I M P O R T A N T E P A B R I G A A M E R I C A -
1 na de j abón y p e r f u m e r í a p r ó x i m o a es-
I tablecer una sucursal en la Habana, ne-
I cesita tres vendedores de buena presen-
cia, activos y muy conocedores del ra-
1 mo, y la clientela. Deben entender el 
! Inglés y dar referencias Si l lenan losi 
1 requisitos ar r iba indicados d i r ig i rse al | 
| Hote l Ing la te r ra . Dept . 206, de 2 a 3 • 
p . m . 
4159 8d-30 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O DIRX-
jase a Commerclal Placement Exchange, 
Manzana de Góm z 456, quien le b r i n -
d a r á una oportunidad para conseguir 
l o . Véanos que le conviene. 
22766 S Jn^ 
SE BUSCA U N SOCIO D I S P O N I E N D O 
de un pequeño capital para un negocio 
dá margen a ventajas y evoluciones, es 
un buen negocio. Informes: San Roque, 
Cofnpostela, 148, a todas horas. 
22494 4 Jn. 
M U C H A C H O . SE S O L I C I T A QUE SEA 
trabajador. Informan. Agui la , 149. Res-
taurant . 
22157 R Jn^ 
Agenc ia s de co locac iones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez , es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i ta todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L lamen a l 
t e lé fono A-3318, Habana 114. 
23074 4 Jn 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Rei l ly 18. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda 1» 
is la . Agencia se r la 
22648 10 Jn. . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C 0 S -
T U f c E R A S i L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha asturiana de criada de mano o pa-
ra cuartos . No lava ropa. Pozos Dulces 
y D e s a g ü e . P r í n c i p e . 
23382 o j n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano. L l e -
va t iempo en el p a í s y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene quien la reco 
miende. I n fo rman : Calzada la Rema 
Hotel Universo, cuarto n ú m e r o 5. 
23408 • 13 J n_ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada o manejadora^ sa-
be cumpl i r con su obl igación y yene 
quien la recomiende. Plaza del vapor 
n ú m e r o 53, por Dragones. 
23413 • l» Jn 
SEÑORA V I U D A , E S P A ñ O L A , DE 30 
años , se ofrece para todo el servicio de 
una s e ñ o r a sola o de criada de mano o 
de manejadora." No se coloca monos de 
30 pesos y ropa l impia . Moreno 45, Ce-1 
r ro . Te lé fono 1-2673. 
23372 _ Jn _ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la r ec ién llegada de criada dej 
mano. Vive en San Pedro n ú m e r o 22. | 
Hotel Universo, cuatr to n ú m e r o o . 
23439 6 Jn I 
SE DESEA COLOCAR U N A J J O V E N j 
peninsular de criada de jnan<| o para; 
comedor y cuartos. Dolores y Buena 
Ventura, Bodega. J . del Monte . 
23446 6 Jn 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se de criada para comedor o para ha-
bitaciones, va fuera de la Habana, pa-
gándo l e los viajes, sabe cumpl i r con 
su obl igación. Agui la , 116-A, hab i t ac ión 
n ú m e r o 50. 
23056 3 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha del p a í s para manejadora o criada 
de mano. Corapostela, 150, hab i t ac ión , 
39 
23080 3 Jn 
S E DESEA COLOCAR U N A M U C H A - SE OFRECE U N B U E N CRIADO D B | COCINERA, E S P A Ñ O L A . SABE B I E N SB OFRECE C H A U P P E U R ESPASOL, 
cha e s o a ñ p l a para criada de comedor; mano y un buen Portero peninsular, tie 
o cuartos. Tiene buenas referencias. I n -
forman San Juan de Dios 15, altos. 
23457 5 Jn. 
nen muy buenas referencias de casas 
conocidas donde t rabajaron. Habana 
126 Telefono, A-4792. 
22775 8 Jn . 
DESEA COLOCARSB U N A M U C K A - SE OPRECE U N J O V E N D B COLOR 
cho e s o a ñ o l a de criada de mano o d© a criado de mano de casa par t icular , 
cuartos. Tiene buenas referencias. I n - '«s p rác ico en el servicio y tiene refe-
forman San J o s é No. 127, altos. No. 23. | renclas. In forman en el t e lé fono A-4028, 23478 5 j n . 
P A R A T O D O E L S E R V I C I O D E C O R -
ta famil ia , desea colocarse una s eño -
ra de mediana edad. No duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n : Habana, 59. | 
^ 23093 3Jn. , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha españo la , itene buenas reoemenda- I 
ciones. In forman en el Hote l Cuba, f ren-
te a la e s t ac ión Terminal . Te lé fono A - ' 
0067. I 
23094 . 3 Jn . I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano para corta f a m i -
l ia . Angeles, 52, bajos. 
23090 8 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Informen 
en Compostela, n ú m e r o 35, bajos. 
23051 3 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¿ha e spaño la , honrada y trabajadora, 
para criada de cuartos o comedor, p r á c -
t ica en el trabajo, en casa de poca fa-
mi l ia v que sea casa decente. Para m á s 
informes, Salud 65, p a n a d e r í a . Te lé fo-
no A-3854. A todas horas. • 
2Slf> 4 Jn-
SEÑORA C U L T A , A C O S T U M B R A D A 
al buen orden y gobierno de un^. gran 
casa, desear ía v ia ja r a c o m p a ñ a n d o a l -
guna señora , o se h a r í a cargo de s eño -
r i t a nue necesiten c o m p a ñ í a y repre-
sentaci'jV para regentar su casa. I n f o r -
m a r á Mme Laijrent . O 'Rei l ly 79, a l tos . 
23384 L j n _ 
DESEA COLOCARSE U N A 8 E S 0 R A 
joven, peninsular, para cr iada de manos 
o cuartos. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Tejadi l lo y Compostela, 
Bodega. Te léfono A-5069. 
23438 
de 7 a 12 y de 1 
22623 
a 5 p. m. 
S.Tn. 
COCINERAS 
su obl igac ión cocina e s p a ñ o l a y c r io l la 
entiende algo de r e p o s t e r í a , para infor 
mes, Belascoaln, n ú m e r o 637, habita ' 
clón n ú m e r o 37 
22768 8 Jn. 
de 27 años , con buenas referencias de 
casas respetables donde ha prestado sus 
servicios largo tiempo y sin pretenslo-
nos de sueldo. Te lé fono F-3144. 
23485 4 Jn. 
V A R I O S 
SE OPRECE U N B U E N COCINERO 
que ha sido encargado de buenos hote-
les. Igua l lo acepto para dependiente; 
si posible es para el campo. I n f o r m a n : 
^ A - 6 462. O'Reil ly. 91 
23210 4 Jn 
6 Jn. 
COCINERA D B M E D I A N A E D A D QUB 
sabo bien su trabajo, a la e s p a ñ o l a y 
c r io l la y sabe algo de r e p o s t e r í a se 
coloca. No hace limpieza, más- que de 
la cocina. Manrique No. 72, al tos de la 
e a i n l c e r í a , 
^3461 5 Jn. 1, 
• ^ COCINERO REPOSTERO E N 
SB OFRBCB U N A COCINERA ESPA-1 ra l , peninsular, conocedor de 
SE OFRBCB COCINERO E S P A Ñ O L , 
tiene quien lo recomiende; no tiene I n -
conveniente i r a l campo. In fo rman : 
San Rafael y Gervasio, bodega. Te lé -
fono A-6772. 
^ B l J 4 Jn 
SE OFRECE U N H O M B R E D E 27 AÑOS 
españ%, fuerte, para trabajo de a lma-
cén, chauffeur, cobrador o trabajo a n á -
logo de responsabilidad con buenas re-
ferencias y g a r a n t í a s . Te lé fono F-3144. 
23480 4 Jn. 
C H A U F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa par t icular . T ie -
ne buenas referencias. In fo rman San 
Mariano y Luz Caballero, V i l l a Mina, 
Teléfono 1-3775. . 
23474 / 1 Jn. 
C H A U F F E U R , JAPONES. O O M P E T 3 N -
te mediana edad, desea colocación con 
fami l i a pudiente, es formar y cumplidor 
! COLOCACION. L A DESEA E L D B -
/ pendiente que estuvo en el establo da 
ganado del s eñor B l u m durante dlea 
a ñ o s . Pregunten por Díaz en ¿ a s a da 
M . Robaina. Teléfono A-6083. 
23412 15 J n J 
U N J O V E N SB OFRECE P A R A TRA> 
bajo de oficina o t e n e d u r í a de l ibros, 
tiene mucha p r á c t i c a y buenas referen-
cias. I n fo rman : M . B . R o d r í g u e z . Te-
niente Rey, 81. Te léfono A-7968. 
23300 6 Jn. 
Criadas p a r a l i m p i a r 
habi tac iones 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas preferencias, acos-
tumbrada con los n i ñ o s : Concordia, 
n ú m e r o 177. le t ra A, segundo piso. 
23270 4 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D B 
mediana edad de buena p r e s e n t a c i ó n pa-
ra criada de mano o para cocinar para 
matr imonio solo. In forman en calle De-
licias, n ú m e r o 41, le t ra A. J e s ú s del 
Monte. , , 
23282 4 Jn- _ 
SAN L A Z A R O 184, BAJOS, E S Q U I N A 
a Galiano, sef desea mujer formal para 
cocinar y l imp ia r a matr imonio. Buen 
sueldo y t r a to ; no tiene que dormir en 
la casa. „ . 
23246 4 Jn 
DESEA COLOCARSE U i A J O V E N BS-
p a ñ o l a de buena p r e s e n t a c i ó n para cr ia-
da de mano o criada de cuartos, es m u y 
honrada y rabajadora. In fo rman en ca-
lle Delicias, n ú m e r o 41. le t ra A . J e s ú s 
del Monte . _ 
23281 4 Jn-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien la recomiende. 
In fo rman : Corrales y C á r d e n a s . Pana-
dería , 
E N FLORES. N U M E R O 12, JESUS D E L 
Monte, se desea colocar una joven pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra. Te lé fono 1-2458. 
23109 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nnlsular de criada de mano o mat r imo-
nio solo, en casa de moralidad, tiene 
buenas referenciAs. Case r ío de L u y a n ó . 
n ú m e r o 5. Te l é fono 1-3232. 
23060 8Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N DB 
criada de mano o manejadora, tiene ga-
r a n t í a s . D i r ecc ión : Ho te l Cuba, Egido, 
»75. Teléfono A-0067. 
23135 3 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B 
criada de mano o para cocinar y l impiar 
en casa de corta f ami l i a . Sueldo de cr ia-
da 25 pesos, para cocinar 30. In fo rman : 
en Campanario, 130. Te l é fono A-2997. 
23052 3 Jn. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
l impieza de cuartos y coser, no duerme 
en la colocación, pregunte en la casa 
Villegas, 93, entre Teniente Rey y L a m -
par i l la . 
23028 3 Jn. I en Vir tudes 
ñ o l a . D a r á n razón en la calle de Amar 
^ ^ ^ ^ ^ gura n ú m e r o 47, entrada por Compos-
tela. en los altos. 
I 23393 B JnJ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
V COSCr ño la para cocinar y l i m p i a r para tres 
- v . v » v » personaa. Buen sueldo. San Miguel 78, 
^ m — m — m a l tos . 
23403 15 Jn 
G E N E - ¡ 
todo lo \ • 
concerniente del oficio. Se ofrece en | C H A U F E U R E S P A Ñ O L , SE OFRECE 
Compostela, 116. Te lé fono M-5627. ¡ p a r a ca|a par t icu lar o de comercio. 
23260 4 Jn. j Sueldo seco o con comida; tiene refe-
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O P A -
r a f inca de recreo, con don de mando y 
vastos conocimientos de a rbo r i cu l tu ra 
y f l o r i c u l t u r a : con referencias. Sueldo 
de ochenta pesos en adelante, casa y co-
mida. Presentarse por la m a ñ a n a a l a 
eol^?bl Bac 6n- In 0r^lan, ; , sefiora Propie tar ia . Quinta .Pa la t ino^ 
4 j n . I Ce r ró 
C 4328 Sd-S 
COCINERO REPOSTERO ESPAfrOL 
con muy buenas referencias, se ofrece 
para casa par t icular o de comercio, es 
hombre solo. Neptuno, 243, coc iná cr io-
lla, e s p a ñ o l a y francesa. Te lé fono A -
7195. K 
23273 • 5 Jn. 
SR OPRECE COCINERA P E N I N S U L A R ^ I 
formal y seria para corta faamil ia , o pa- BJJ OFRECE U N COCINERO M A Y O R 
ra todo el trabajo de mat r imonio solo ^ blanco, con referencia de donde 
rendas . 
22828 
Casimiro. Teléfono F- in78 . 
3 Jn 
96. 
JOVEN/ P E N I N S U L A R P R A C T I C A B N 
el p a í s desea colocarse de criada de SB 
cuartos o de comedor con las mejores 1 nar 
23392 
- — i ha trabajado. L lame a l Te lé fono A-3381. 
6 J^ 1 23352 4 Jm 
DESEA COLOCAR P A R A COCI-
. a matr imonio, una s e ñ o r a blanca, 
referencias de donde ha estado. CalleiPuede verse en Vi l l anueva 28, L u y a n ó . 
12, n ú m e r o ,26. Vedado. Te léfono I 2287. 
23083 4 Jn 23205 ' 4 Jn 
DESEA COLOCABSB U N A J O V E N ES- COCINERA, J O V E N P E N I N S U L A R , 
p a ñ o l a de criada de cuartos o comedor, ddsea colocación de cocinera, p r á c t i c a 
Informes en Cuba, 97. , 1 en cocina, no la Impor ta dormir en la 
23003 3 Jn. 1 colocación, y ayudar a todos los traba-
D E S B A c o t o c A n s s TTW* Tnirnur ~ ñ ñ 1 jos de la casa. I n f o r m a : en el Vedado, 
? r f a S d a V ? í a 0 r ? o ^ " 23 entre ^ 1 ^ 1 ™ ° ™ 
de corta fami l ia . I n f o r m a n : calle 6L e n - i f , t v u T 61 80 a * habltacl6n. ñ-
de corta f a m i l i a . I n f o r m a n : calle k ^ .123194 4 m y 
22805 
K en-i _ 
3 Jn , 1 S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E . 
U N A J O V E N ESPADOLA, P I N A , S I N 
pretensiones, desea colocarse para cos-
tura y cuartos. In forman J e s ú s del 
Monte, San Leonardo 25 H . 
23416 5 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
r a de color, sabe hablar el Ing lés y el 
1 español , tiene referencias Direcc ión Ho-
| tel Cuba. Te lé fono A-0067. 
I 23302 4 Jn . 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D B 
I mediana edad para la cocina y l impiar , 
si el sueldo lo merece. Vives , 155. 
23293 4 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S B U N C O C I N E R O 
en par t i cu la r o comercio, sabe la repos-
t e r í a y muy aseado va al campo y tiene 
g a r a n t í a s . Chacón, 34, habl tac iór j , 10. 
23039 • o Jn. 
SE OPRECE U N M A T R I M O N I O M A -
l lorquín , sin hijos, él sabe cocinar a la 
e spaño la y a la francesa, habla el f ran-
cés y ella para modista o para los queha 
ceres de l a casa. I n f o r m a n : Alejandro 
R a m í r e z , n ú m e r o 2. Te l é fono A-5671. 
Gabriel Quetglas. 
22914 7 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icu la r o de 
comercio, tiene referencias y tres a ñ o s 
de p rác t i ca . I n f o r m a : Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 425. S a s t r e r í a . 
22417 4 Jn. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D B M E D I A N A 
edad desea colocarse de Jardinero o de 
ayudante de chauffeur. Es muy p r á c -
t ico en jardines, lo mismo los replantea 
y los hace nuevos. Tiene buenas refe-
rencias,. Indus t r i a 43. Te léfono A-5193. 
23313 4 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mAa gana UB buen cnauf. 
feur. Empiece a aprender hoy m i s m a 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t C K e l l y . San 
Lázaro . 249. Habana. 
SE OFRECE J O V E N 17 A » O S P A R A 
aux i l i a r de carpeta o cosa a n á l o g a . Re-
ferencias inmejorables. Tiene quien lo 
garantice. D i r ig i r se por escrito a F . 
Vázquez . L a m p a r i l l a 36. altos. 
23054 4 Jn. 
A LOS COMERCIANTES, A D M I T O 
muestras para viajar a comis ión -de ar-
( t í cu los de fáci l venta como tejidos, se-
¡ d e r í a o confecciones. L l a m a l al t e l é f o -
rm WTTC'lACJiO DES EX I r,7,Or A KSÍI | no23aor-|197- S r - Pablos -
de ayudante de chauffeur en casa par-1 
t i cu la r o del comercio. Tiene muy bue-l 
ñ a s referencias de las casas en que ' 
ha trabajado. In forman en el t e lé fono ¡ 
F-1403. 
23176 8 Jn. 
3 Jn. 
SB O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ño l . para casa part icular , no conoce bien 
las 'calles, no exige sueldo ninguno sin U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O CO-, 
cinero, sabe muy bien cocinar a l a crio-1 pretensiones. San Rafael Indus t r ia , pre 
l ia y e spaño la , con mucha p r á c t i c a en 
el trabajo. Desea colocarse. In forman 
en la calle Rayo No. 24; bajos. Pregun-
tar por A n d r é s León. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para lavar en una casa par t i cu la r o 
fonda o Hote l y puede ayudar en la l i m -
pieza, lava muy bien para i n f o r m a r : 
en Agu i l a 114 A . Hab i t ac ión 80, p regun-
tar por M a r í a . 
23087 g Jn 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
sulares de criadas de comedor y de cuar-
tos o manejadora, jun tas o separadas. 
Estrel la , 145. 
22598 8 Jn. 
S E ' D E S E A C O L O C A R U N A SRA. J O -
ven, blanca de manejadora, o cocinera 
Es p r á c t i c a y tiene buenas referencias. 
Para informes I n ú m e r o 5. Vedado. 
Teléfono. F . 1586 a todas horas. 
22656 5 Jn. 
23271 4 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i 
peninsular de criada de mano, tiene | 
personas que l a garanticen. In fo rman : 
Cerro, 2, Cáñongo , n ú m e r o 12. Te lé fono i 
1-2751. _ _ | 
23295 - 5 Jn- : 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a en caid. de buena fami l i a para 
criada de mano o comedor, tengo buenas 
referencias en la casa donde estoy y pa-
ra m á s informes, d i r í j a n s e a l te léfono 
A-3937. 
22220 3 Jn.-
SE OFRECE U N O R A N CRIADO D E 
mano para caballero solo o f a m i l i a s . 
Es joven honrado y trabajador, da sus 
buenas referencias para m á s informes: 
Teléfono A-5077. 
23195 '6 Jn 
U N J O V E N JAPONES DESEA COLO-
carse' de criado de mano para casa par-
t i cu la r . Informes: Monte, 146. Te lé fono 
M-9290. 
23254 6 Jn. 
U N A S E S O R A D E M U C H A P R A C T I -
ca y buenas referencias, desea colocar-
se para as is t i r enfermos; no tiene i n -
conveniente i r a l campo. In fo rman: P6-
clto 2-A, V í b c r a . • -
23221 . . 5 Jn 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Desea f ami l i a fo rma l . Es trabajadora. 
Vil legas No. 65, Ca rn i ce r í a , esquina a 
Teniente Rey. ^ , . 
23346 4 ín-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - { 
cha, joven e spaño la , de criada de ma-
BO o de cuarto, muy atenta a sus que-l 
haceresf. Inquis idor , 25, cuarto 6-A. ! 
22953 / _ _ 3 Jn 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E - ¡ 
jadora desea colocarse una españo la 
In fo rman : Cr i s t ina 26 112. 
22955 2 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L SB OFRBCB P A R A 
criado de mano, l impiador de m á q u i n a s 
u otro cualquier trabajo. Da buenas re-
ferencias. Di r ig i r se a la callo K y 19, 
bodega. Vedado. 
23249 4 j n 
U N A J O V E N ESPAftOLA, DESEA CO^ 
locarse de criada de mano o manejado-
r a en casa de moral idad. In fo rman en 
Compostela. 207, altos. 
233é3 4 Jn. • 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESFA5fO-
la para manejadora o criada de habita-
clones; es f ina y s á b e cumpli r con su 
obl igación. Para informes Salud 89, es-
quina a Escobar. ' 
23324 4 Jn-
P A R A C R I A D A D E M A N O D E S E A Co-
locarse una joven peninsular. F a c t o r í a 
70. Preguntar por M a r í a Alfonso. 
22977 2 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N 
casa de fami l ia , tiene quien lo reco-
miende, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Te léfono A-7968. 
23036 3 Jn. 
E S P A Ñ O L A , DESBA COLOCARSE DE 
cocinera, cocina a l a c r io l l a y e spaño la , 
sabe dé r epos t e r í a , para comercio o 
par t icular . I n f o r m a n : Vedado. Calle. 23, 
entre F y G, n ú m e r o 42. 
23286 4 Jn . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para corta f a m i l i a con referencias. 
Sueldo 25 pesos, tiene que dormi r en la 
colocación. Calle C, n ú m e r o 170, esqui-
na a 19. Vedado. 
23037 4 Jn. 
gunte en la v id r i e ra por J o s é Losada. 
23123 3 Jn 
22345 9 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A D O L A , C O N C E R -
t lf lcado médico, abundante leche, pue-
do verse l a n iña . Sale a l campo. San 
L á z a r o 304. Te léfono A-2027. 
23190 5 j n 
C H A U F F E U R , J O V E N E S P A Ñ O L D E -
aea colocarse en casa par t icular , conj 
enatro a ñ o s de p r á c t i c a , maneja todai 
clase de m á q u i n a s americanas y euro 
A LOS PROPIETARIOS. L E S A R R E — 
glo las azoteas y tejados, garantizando 
el trabajo. J o s é Masachs, calle Arango, 
n ú m e r o 61, entre Cueto y Rosa E n r í -
quez. L u y a n ó . 
23099 3 Jn. 
peas, tiene muy buenas recomendado-1 ^ ^ p ? 3 * ? 0 T A Q U I G R A F O I N G L E S - E S -
nes de donde t raba jó , entiende de me-
cánica , no pretende mucho sueldo. L i a 
me al telefono, A-4442. 
22770 4 Jn. 
TENEDORES D E L I B R O S 
paño l . Corresponsal y Tenedor de L i -
bros, desea empleo Barroso. Apartado, 
2405. 
23097 4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color, es aseada. Tiene buena refe-
rencia. In fo rman : en Salud 86, habita 
clón n ú m e r o 51 . 
23089 4 Jn 
U N A COCINERA Y REPOSTERA DB 
color, <lesea colocarse, tiene los mejo-
res informes de las casas donde ha ser-
vido, se adbierte no hace l impieza ni 
duerme en l a colocación. In forme: San 
Ignacio, 16. 
23070 • 3 Jn. 
SE OFRECE U N A J O V E N D E 22 a ñ o s í jj-jg E X P E R T O Y TECNICO T E N E D O R 
muy saludable y con buena leche, re-
conocida; 
un mes 
70, entre Arma^ y Porvenir . Víbora. 
23276 . • 5 Jn 
SB DESEA COLOCAS D B M E C A N O . 
grafo sin pretensiones, un joven. E n t i e n -
de algo de t a q u i g r a f í a e spaño la . Bue-
naventura 52. Víbora. 
23034 5 Jn. 
de Libros Se ofrece por horas, para to- j J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R ESOUL 
de nacida ConcenciAn n * ™ ^ da clase .de ^abajos referenet a su pro- I tor, escultura dibujantes, desea, colo-
5 Armas y Porvenir V f h o r ^ fesi^n; H6"6 V a ñ o s í36 P^c t i ca . Refe- I carse en casa par t icular o Estados U n í 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española , teniendo buena le-
che analizada y recomendada por el 
Dr. Rocamora. In forman en San José , 
119-C. taller. A-4401. 
23029 3 Jn. 
renclas de pr imera clase. Módico pre- i dos, México encargado de F inca . Se ha -
do . Especialidad en Balances de 4 por i ce cargo de toda clase de trabajos ca-
clento sobre util idades Escr ib i r a E m i - m e n t ó blanco adornos, objetos a r te erí-
l lo Echegoyen. San L á z a r o , n ú m e r o 203, ; tiende c a r p i n t e r í a mecán ica I n f o r m a n 
bajos o llame a l te lé fono A-9634. Gervasio 168, Te léfono A-3684 
23042 J 6 Jn. 22763 ' 9 j n 
C H A Ü F F E U R S 
Experto tenedor de l i b ro s : «e ofrecs C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L c o i T a r -
pa ra toda clase de t rabajos de con- rh09 af)os de Prác t l ca y la confianza da 
f u ' r j J I I P L L u l^9 niejorcs casas, le arregla sus mue-
t ab l i l dad . L l e v a l ibros por horas, Ha« bles enrej i l la barniza y esmalta 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSB | DESEA COLOCARSE H E C H A U F F E U R ¡ 67 , bajOS. Telefono A - 1 8 1 1 . \ _1^:r?_e.P.0y mismo a l te léfono F . 443S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano. No sale 
fuera de la Habana. Belascoaln No. 3. 
hab i t ac ión 82. 
23312 * i " - . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano, e s t á p r á c t i c a en e! trabajo, 
calle I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11, V e d i -
23219 *. J n _ 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
rha peninsular de criada de mano o de 1 
manejadora; tiene quien responda por 
ella. In fo rman . Rayo. 84. Te lé fono . ' 
A-8959 . 23186 4 Jn i 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano. "Eiene referencias. 
Camnanario 176, Te lé fono M-7211. 
22573 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAS U N A M U C H A -
cha, siendo corta famil ia , para todo, 
prefiere para J e s ú s del Monte. I n f o r -
trada por Apodaca. 
mes en Apodaca y Someruelos, 29. en-
23297 « 4 í n . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano competente en el servicio de come-
dor y d e m á s obligaciones, muy serlo y c iñe ra o criada de mano y él de criado o! 
solo para la cocina, sabe cumpl i r con 
su obl igación, es s f la . D a r á n razón, se-
gundo piso. Monte, 49 y medio. 
23129 3 Jn. 
S B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio peninsular sin hijos. E l l a de co-
un Joven de color con tres a ñ o s de prác-
tica y referencia de donde ha trabaja-
do. In fo rman : Te lé fonos A-3805 o F 
4161. 
23401 9 j n 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
por Cándido A b r a i r a 
22658 8 Jn. 
tiene . '^^^^^^^j^, | b u f n a s ^ ^ 
NO DESCUIDE SUS L I B R O S PORQUE 
no le conviene Tenedor f i jo , usted ne- I 
cesita conocer su s i tuac ión . Me hago l Expe r to tenedor d« KKrn* M . cargo de alguna contabilidad, balance o ' v,Al'crM» w n c a o r ae UDros. M e l U f O 
trabajo a n á l o g o por horas. T a m b i é n cargo de toda clase de c o n t a b ü i d a -
a c e p t a r í a lugar f i j o . Mucha experlen-1 - mauniurt 
inmejoradas referencias. Informes 
léfono M-7267. 
23138 3 Jn. 
M-16T1. 
23178 
altos. Te léfono 1 iéfono A-7931. 
/ 23188 
Te-
3 j n . 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do con buena recomendaciones de bue-
SRA. ESPADOLA, DESEA 
r ia solamente para cocina. 
CASA SE 
no dut rme ñ a s casas y para informes: l lame a l en el acomodo. Calle 10, esquina a Cabe-
Teléfono A-6134, e s t á p r á c t i c o en todo Eada bodega, informes los que nece-
trabajo. i siten. 
22958- 2 Jn __22954 4 Jn 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar- ! 
tos, es f o r m a l y tiene referencias, m - 1 
forman en San J o s é , n ú m e r o 43. Tal ler 
de lavado. 
23262 4 Jn. 
U N B U E N PORTERO O CRIADO D B ' U N A SBA- SESEA COLOCARSE D B 
mano, blanco, se ofrece para trabajar1 cocinera en casa par t icular , sabe cum-
con f a m i l i a f ina. Tiene cartas de reco- ! P11,1- i o n Au^deblr : Pue(io yerse Avenida 
mendac lón . "Gabriel". Beers and Co.,1 
íVRell ly 9 1|2. A-3070. 
« 7 5 3 d-31 1 ¿¿*v* 3 Jn 
Presidente Gómez, n ú m e r o 1 
tac lón . 16. 
22699 1 
habí-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven peninsular para criada de mano o 
cuartos, tiene quien la recomiende. I n -
forman en O'Reil ly, n ú m e r o 84. altos, 
23258 6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D B D B S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
mano un j o v - n español , sabv cumpl i r nlo sin hijos. Los dos cocinan bien son 
perfectamente con wu obl igación, lo mis- de mediana edad. E l l a es buena lavan-
mo en «ervir mesa como en la limpieza, dera v él entiende algunos trabajos m á s 
Tlcue ,#:ferencias de las mejores f a m i - y salen a l campo. Di r í j anse - calle Lom 
lias de esta capital . Informan en Po- b i l lo No. 24, Teléfono A-8672 Barieírá' 
cito y Chávez. Te lé fono M-1405. paradero T u l i p á n . *•*•»'»• « a a e « a , 
SS181 4 j n . 1 23434 6 Ja. 
4 Jn 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESBA Co-
locarse en casa par t icular o comercio 
tiene Inmejorables referencias de don' 
j i i i«, in a-r n j . « i en  n - • K - j • « • — 
y de a d m i n i s t r a c i ó n comercial. Bue- ; po r horas, nquldaciones, b a l a n -
3érez A p a r - ; ees, aper tura de l ibros, c á l c u l o de fac-
3 Jn turas extranjeras. Referencias de p i i -
ñ a s 
tado, 178. 
23100 
de t r a b a j ó y tiene quien responda ñ o r i alfirun5ÍL hora^ Para hacerse cargo de 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L mera cuantos quieran . A p a r t a d o . 4 4 7 . 
y con 20 a ñ o s de p rác t l ca , dispone de T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
él sin pretensiones, y a c e p t a r á cual-
quier ofera razonable. I n f o r m a en Con-
cordia, 116, altos.Antonio. 
_23261 4 j n . 
contabilidad por part ida doble lo mismo 
Comercial que Ranearla o Azucarera. 
Razón P̂roftalonaVr apartado 224S. 
23179 16 Jn. I 
21703 22 JB 
S B O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A 
fiol para casa par t icu lar o de comercio, i 
maneja toda clase de m á q u i n a s ameri -
canas y europeas, sin pretensiones y t ie-
ne referencias do cateas donde ha traba-
jado. In fo rman : Te léfono A-7055. 
23274 w 4 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Jn. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , PRACTICO, 
con t i t u lo de Madrid y de la Habana y 
con buenas referencias desea colocarse 
en casa serla, par t icular o de comer-
cio. Te lé fono M-2424. 
23213 | jB 
I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S . M U 
cha prác t i ca , espaftol, se ofrece a casa a 12 y de 2 a 3 . 
serla para é s t e cargo ú otro de con-l 2108'> 
fianza. In fo rma F . R. R a m í r e z . N e o - ' — — ! 
tuno 51 . 
22825 
Fa rmac ia regencia, se ofrece u n f a r -
m a c é u t i c o p a r a regente en l a cap i ta l o 
p r o v i n c i a . San Rafael 53 , bajos, de 1 1 
10 Jn 
4 j n . 
TENEDOR DE LIBROS P A R A PUES-
to t \ f o por horas. Conocimientos en 
todos | s sistemas. Teléfonos A-7938 y 
M-6536. Sr. Cordero. 
28421 6 ^ 
i I N T E R P R E T E O CORRESPONSAL. Pa- v 
ra d e s e m p e ñ a r una de estas plazas sa ^ 
ofrece una persona de respeto que ha-
bla y escribe correctamente Ing lés y es-
paño l , hablando t a m b i é n f r a n c é s e I ta-
liano. In fo rman: Calzada, 131 esquina 
, a 12, Vedado Teléfono F-2113. 
1 2287$ | ja. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o , 3 d e 1 9 2 2 
A n o x c 
r K ^ < P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
H N A S A L M A C E H E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
L l N A o , w H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E U G Ü D A D , V E D A D O , J E S U S D a M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A -B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
H A B A N A 
S E A i Q U I l A , F L O R I D A , 69, E S Q U I N A S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A - • C I ; l j L>„ 
a V i v e s , con se is h a b i t a c i o n e s , s a l a y c i o s a casa de p l a n t a ba ja , s i t u a d a c a l l e I a e a l q u U a n I r e s e s p a c i o s a s J D i e n Si-
t u a d a s n a v e s , d e 6 0 0 m e t r o s s u p e r f i 
s a l e t a . 
23130 .Tn. 
e s q u i n a 
i S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E R E S -
, 1 eos a l t o s de H a b a n a . 204, ca s i esqu n a 
se a l q u i l a en e l a M e r c e d , c o n h e r m o s a sa la , t r e s h a b í - — 
e l e g a n t e c a s a t a c i o n e s y c o m e d o r y s e r v i c i o s , los ca -
N E P T U N O , 1 0 1 - 1 1 2 
a C a m p a n a r i o , s e . e a ' ^ 
¿ r i m e r p i s o , í r ^ c a V « t r e a h a - ; ^ " p o r í a esquTna. í n f o f m a n : A m i s t a d , 
c o m p u e s t a d ^ ^ 1 ^ ^ >- c u a r t o p a r a 70, p k r a v e r l a de 4 a 5. ' , Tt, 
í r l t d o s 1 1 6 t r S m V s o s . i n f o r m a n . 22998 » 
P a u l a , n ú m e r o 33. I n f o r m a : J o s é R ¡ . 
b u a r e z . n ú m e r o 87. 
22057 - 9 J n . 
J n J 
c r i a d o s . ÍQ 
e l p o r t e r o y M u r a l l a 13 
23396 
i í ^ L Q Ú Í L A ^ r ^ O S ¿ A J O S D E A M I S -
f f d . m ^ t ^ D r a g o n e s y R e i n a , f r e n -
í e a l C ¿ m p o de M a r t e . I n f o r m a n on l o a 
a l t o s . 9 
23364 
D E E S -
o f o n d o . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
t evaz 112, en $35. b u e n f i a d o r . 
I n f o r m e s , en f r e n t e , bodega . 
• 23371 „ _ ._ 5 i n 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O . N U M E R O 
10. u n p i s o 2o. p a r a u n m a t r i m o n i o , i n -
f o r m a r á n en l o s ba jos . 
23381 0 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a casa C o n c o r d i a 142 B , c o m p u e s t a de 
s a l a sa le ta , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o c o r r i d o , l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e en t o d o s l o s c u a r t o s y b a ñ o . 
E s c o m p l e t a m e n t e n u e v a . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m e : S u b i r a n a 6 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , C O M O -
dos y m o d e r n o s a l t o s , de Sol 45. Se c o m -
p o n e n de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s c o r r i d o s 
y t r e s a l t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b u e n 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v é en 
l a P l a t e r í a de C o m p o s t e l a y S o l . T e l é -




81 m y 
23063 6 j n 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c í a l e s c a d a u n a , a d e c u a d a s p a r a c o -
m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n A r 
b o l S e c o y P e ñ á i v e r , C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . : B a r c e l o n a 8 , t e r c e r p i s o d e u n a c u a -
j n d r a d e G a l i a n o , r e c i b i d o r , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
t r o a ñ o s ' do C u a r t o d e c r i a d o s , 1 3 0 pesos . I n f o r - ~ 
"t iOvnios. en j _ _ - i 
m e s : C e r r o 7 9 1 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l 174. e n t r e San F r a n c i s c o e l n - , 
f a n t a . c o m p u e s t a de sala , c o m e d o r y C n a t í O S COU SUS SCI VICIOS . V COClUa 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a - | . . » 7 v v v i u a 
to t i n e c o c i n a de gas y t o d o s ios s e r v í - ! a e g a s . 1 l e n e a g u a s i e m p r e . L a 11a-
3ar , i ta r i r .a i n f o r m a n : San M i g u e l . f • • . « . 
: e e m t o r m a n , e n l o s b a j o s . 
_ 11 j n 
N E G O C I O , C E D O E L L O C A L D E M O N 
to i*.», cerca u e i M e r o a a o U n i c o , p r o 
p i ó p a r a c u a l q u i e r g i r o , c u a 
c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r . I n 
e l m i s m o . 
_ 2 3 3 : ( J 11 j n 
E N L A - C A L L E D E A M I S T A D . E S Q U I -
n a 
400 
A L Q U I L O U N A C A S A B O N I T A , A M U B -
b l a d a , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a v b a ñ o . I n f o r m a n en Drec l s i . e to 
y C u a t r o , D e p a r t a m e n t o I f e . 10, T e l é -
f o n o F - 1 6 0 4 . w 
223 42 • 
C H A L E T A M U E B L A D O 
. S© a l q u i l a en p u n t o i n m e j o r a b l e m u e -
b l e s ' m u y f i n o s y m ó d i c o a l q u i l e r . L a -
g u o r u o l a S, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l -
m a ( V í b o r a ) I n f o r m a n en e l m i s m o . 
23047 ' • 3 .Tn 
22915 4 j n 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C H I C O Q U E 
• ^ ^ i„»..<o p u e s t o 
e l e s t i -
c i o s s n i i o s . 
211 , a l t o s 
23081 
M i g t 
6 j n 
L O S F R E S C O S Y C O M O D O S A L T O S 
de P r o g r e s o 15 y 17: c o m p u e s t o s d 
c u a r t o s y d 
en m ó d i c o p r e c i o . 
n ó g r a f o s : O ' K e l l l y Sa. T e l é f o n o A - 3 1 2 8 
23386 0 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N -
f a n t a 20 1|2 e n t r e N e p t u n o y b a n M I -
f ipmAs s e r v i c i o s , se a l q u i l a n i g u e l , o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a -
C u b a n a de F o - . t r o c u a r t o s y coc í l na de « a s y u n de-
p a r t a m e n t o a l t o con sus s e r v i c i o s s a n l 
t a r i o s . J n f o r m a n : San M i g u e b 2 1 1 . a l -
toa . r . . 
23082 6 Jn 
I n d 
C í a . 
O Q Ü E N D O , 3 , C , A L T O S 
Se a l q u i l a c o m p u e j o s de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a V y c o c i n a en JSa.OO. 
c o n f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S E L M O -
d e r n o y f r e s c o a l t o de e s q u i n a . D e s a -
g ü e , 71 e s q u i n a a F r a n c o , c e r c a d e l 
n u e v o t o n t ó n , t i e n e e s c a l e r a m a r m o l , 
sa l a , s a l e t a , c o m e d o r a H o n d o , t r e s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y t-o-
c i n a . L l a v e en l o s b a j o s . A - 6 6 á & . 
23310 ° • 
S E A L Q U I L A L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n M i g u e l . 224, de c i e l o r a s o c o m -
p u e s t a de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b u e n c o m e d o r , b u e n b a ñ o y coc n a de 
g a s , p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a -
v e ¿ n l o s b a j o s de l a bodega . T e l é f o n o 
1-2152. 
23311 
I N F A N T A 106, B A J O S , E N T R E C A N 
R a f a e l y San M i g u e l , u n d e p a r t a m e n t o 
i n t e r i o r c o m p u e s t o de u n a s a l i t a . u n 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a de gas y l u z . t o d o 
en 50 pesos. L a l l a v e en l a L e c h e r í a de 
a l l ado . • 
22942 3 j n . 
B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n l o c a l de ~ - » — • — _ r - ^ ¿ í t " « ó i ^ í M r f a 
e t r o s c o n e n t r a d a p o r las des, c a - ! s i r v e p a r a sas t rer fa^ c a r n l " ; I a 
l i e s . R e n t a $250 y se d a r á p o r c o n t r a t o ' fie f r u t ó o t i e n d e c l t a o casa p o r 
de 4 a ñ o s . L a l l a v e e s t á en e l c a f é c o n - i 10- l - r l -
t i g u o , e i n f o r m a n : en L i n e a 148. T e -
l é f o n o 2164 . 
23220 7 j n 
22891 3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle K , número 191 , entre 19 y 21, 
^ ^ c S a T h M o X ^ ^ : - ^ — C O K SAL 
vicios sanitarios, cocina y cuarto d é i cop i edo r , 5 c u a r t o s , p a s i l l o , c o c i n a , ser " T J " T^ ' - "ñoV»~ó H n ' f n r m n ñ l a r a l l o l v i c i o s s a n i t a r i o s , j a r d í n y p o r t a l . C a l . „ c r i a d a . L a ll„ave e j n f o r m a n en l a c a ñ e , ] Asunclj(,)n y A v e n i d a d e l Oeste . R e p a r t o 
21 n ú m e r o 24 
23031 
e n t r e K y L . 
4 J n . L o s P i n o s . 
23019 8 J n . 
E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N 
u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s en H a b a n a 190.1 
Sa la , comedor , t r o s h a b i t a c i o n e s espa-
c iosas y v e n t i l a d a s , c o n m a g n i f i c o ser - , 
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s en l a b o d e g a i 
de H a b a n a y A c o s t a . 
22769 3 j n . 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A , C O N S A L A Y 3 C U A R -
t o s e l 3or. p i so de l a casa c a l l e de Co 
r r a l e s 206, p r e c i o $ 4 0 . 0 0 . L a l l a v e 
e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m a n . 
295 . „ , , 
22287 6 j n 
en 
M o n t e 
S E A L Q U I L A E L 3er . P I S O D E L A 
casa, C u b a 19. P r e c i o 65 pesos. I n f o r -
m a n : C u b a 2 9 . 
22826 K Jn 
$60 M E N S U A L E S P A G O P O R A L Q U I -
l e r de u n a casa en l a H a b a n a , q u e t e n -
g a 3 h a b i t a c i o n e s . L l a m a r a l t e l é f o n o 
A - 9 1 5 3 . 
23197 4 _ j n 
•; B U É ^ O F O R T O Ñ r D A D " 
p a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a c o n t i g u o 
a l t e a t r o - C a p i t o l i o a l q u i l o l o c a l p r o p i o 
p a r a r e s t a u r a n t o c a f é c o n t o d a s - l a s 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y c u a r t o t o i l e t 
p a r a s e ñ o r a , de g r a n l u j o y o t r o p a r a 
c a b a l l e r o s . I n f o r m a n L e a l t a d 97, b a -
j o s . . 
23227 ' 11 j n 
S E A L Q U I L A U N " M U E L L E E N E L L i -
t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : R o y a l B a n k o f C a n a d á . A g u i a r . j rafr*. se a q u i l a u n l o c a de HÍ 22 
75. C u a r t o 612 I de f r e h t e p o r 44 de f o n d o y o t r o de ¿ 
23265 ' ' 21 J n i Po r 44 de f o n d o , m u y f r e s c o s y 
c l a r o s , en ¡ a c a l l e de S u b i r a n a . 
V E D A D O . A L Q U I L O C H A L E T , 15, E N -
t r e 2 y ' 4. a l t o s , s i e t e h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o . B a j o s : s a l a , c o m e d o r , c u a r t o c r i a -
do, etc. I n f o r m a n 8, n ú i p e r o 18. T e l é f o -
n o F-1306 . , • 
23124 5 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p i s o s en l o m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a en C o n c o r d i a , n ú m e r o 12. e n -
t r e G a l i a n o y A g u i l a u n o p r o p i o p a r a 
n e g o c i o de c o m e r c i o . I n f o r m e s ; T e l é f o -
n o F -3126 . . . 
2 2880 . 1^ J n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa c a l l e C , n ú m e r o 254, e n t r e '25 
y 27, a c e r a de l a b r i s a c o n j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r . ' 5 c u a r t o s , h a l l , co -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m -
p l e t o , m o d e r n o , c o c i n a p a r a gas y c a r -
b ó n , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y a g u a en 
a b u n d a n c i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
8 a 11 y de 1 y m e d i a a 5. 
23114 j J n . 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O Q A -
m u y 
e n t r e 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a A n t o n i o 
F a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
21748 7 J n . 
3930 16 d - l S 
¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a e/i e l B u r e a u de Casas 
V a c i a s , L o n j a d e l C o m e r c i o . - d e p a r t a -
5 J n . 
C A M P A N A R I O , 207, A L T O S . C A S A D E 
l u j o , c o n sa ia , c o m e d o r y c i n c o c u ^ u ^ 
en 90 pesos. L a l l a v e en l a casa de e m -
p e ñ o de a l a d o . 
23316 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : M A -
z ó n cas i e s q u i n a a S. R a f a e l , e s p l é n d i d o s 
a l t o s m o d e r n o s s a l a r e c i b i d o r , c i n c o a m - m e n t ó 4o4-A. que conoce d i a r i a m e n t e de 
p i l a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o c o m - i t o d a s l a s casas^que se v a n a d e s o c u p a r 
p l e t o con c a l e n t a d o r de gas , c o c i n a de en es ta c a p i t a l , de t o d o s l o s p r e c i o s , 
gas s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o , a g u a c h i c a s y g r a n d e s . L e i n f o r m a r e m o s g r a -
a b i m d a n t e . P r e c i o r e a j u s t a d o $125 .00 í t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el e d i f i c i o A g u i a r , 73. rep. ta de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n : C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f 
l C a n a d á . Aguiar*, 75. — • , r , 
* 23264 21 J n . | P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
i _ , ——- ' u o t r a cías*» de a l m a c é n o i n d u s t r i a , se 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E a l q u i l a u n l o c a l de dos p l a n t a s de 15 
l a casa I n d u s t r i a , n ú m e r o 50, sa l a , c o m e m e t r o s de f r e n t e p o r 28 de f o n d o , en l a 
d o r . t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i - ^ c a i i e ^ F i e u r a s n ú m e r o 3 y m e d i o , On-
t a r i o . 85 pesos de a l q u i l e r , dos meses en | t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a A n -
f o n d o . L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m e s : o n i o F a n d ¡ ñ o en D e s a g ü e , 
A g u i a r , n ú m e r o 76, b a j o s . T e l é f o n o M -
2012. 
23257 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e 23 y Paseo, compu '>4tos de 
se is h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y d e m á s per-
v i c i o s . T e l é f o n o A - 6 5 1 8 . L a s l l a v e s en 
P a s c o -228, ba jos . 
22974 9 Jn. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
a c a b a d o de p i n t a r , do d o s p l a n t a s , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , ocho h a b i t a -
c iones , d o b l e s s e r v i c i o s , p a r a f a m i l i a y 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa s i t u a d a en S a n t a I r e n e n ú m e -
r o S $ - A . I n f o r m a n en M o n t e 377, f e r r e -
t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e l é f o -
nos A - 7 6 1 1 q A - 0 2 5 9 . 
2307_7 y 10 j n 
S E A L Q U I L A U N G R A N G H A L E T E N 
p u n t o a l t o l e l a V í b o r a , "Vis ta A l e g r e 
14, e n t r e San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o ! 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de l a 
C a p i l l a do los P. P. P a s i o n i s t a s , c o m -
p u e s t a de sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s 
b a j o s ; con b a ñ o do h i j o c o m p l e t o en e l 
c e n t r o , c o m ^ d b r c o r r i d o y despensa y 
p a n t r y , g r a n c o c i n a y dos c u a r t o s a l t o s 
c o n s e r v i c i o c o m p l e t o de b a ñ o , u n c u a r -
t o de c r i a d o s y o t r o de desahogo . P a t i o y 
t r a s p a t i o . G r a n g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas . 
23005 3 J n . 
N A V E : E N L A C A L L E P E R E Z Y R O -
sa EnP lquez , L u y a n ó , a 2 c u a d r a s de 
C o n c h a y 4 c u a d r a s de l a c a l z a d a de L u -
y a n ó . se a l q u i l a u n a n a v e de p l a n t a a l -
t a y b a j a c o n p a t i o de 1,200 m e t r o s , p r o -
9 J n . 
T a n q u e y m o t o r p a r a e l a g u a . P r ó x i m o s 
a desocupar se p u e d e n v e r s e de 12 a 6 
p m . I n f o r m a n , en A - 4 1 3 1 . 
22809 4 j n ^ 
— r r i - r OTJ -27 E N - V X L E G A S N U M E R O 9. A U N A C U A -
S E A L Q U I L A L A C A S A C O L O N 27, E M | ^ p a l a c i o p r e s i d e n c i a l se a l q u i l a n 
t r e A g u i l a y C r e s p o c o n ¡ « u a . i i o s f rescos , a m p l i ó s y m o d e r n o s a l t o s 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , p a t i o , | de e s ta ca3ai c o n s t r u i d a p o r t o d o e l c o n -
t i o y S e r v i c i o dobie . L a l l a v e en id. j f o r t m o d e r n o , c o m p u e s t o s de s a l a , a n -
ü c a . I n f o r m e s en O b r a p í a 33 y 3o. ) t c sa ia f comedor , s i e t e h a b i t a c i o n e s dos 
23336 S j n . c u a r t o s de b a ñ o c o c i n a , e t c . « I n f o r m a n en 
• — — ^ i l o s m i s m o s , de 1 a 5 p . m . — A l q u i l e r 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E ; r e a j u s t a d o 
21519 6 j n . 
22774 
P A R A Se a l q u i l a u n p i s o a l t o c o n c u a t r o ha -
b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s . - ^ i M u n a , . i . , 
h a i l l u i o s o c u a r t o d e b a ñ o y c u a r t o c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
' . , . i . j ^ J - c í o de b a ñ o . L l a v e 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s c o n e n t r a ñ a m a e -
p e n d i e n t e e s t o s . I n f o r m a n e n " L a F i 
l o s o f í a , ^ 
• 23333 4 j n -
9 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de E s c o b a r 152-B, e s q u i n a a S a l u d , 
c o m p u e s t o s de v e s t í b u l o , sa la , 3 c u a r -
to s y o t r o s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a y c a l e n t a -
d o r de gas, s e r v i c i o de c r i a d o s , a g u a 
a b u n d a n t e , c o n s t r u c c i ó n a t o d o l u j o . P r e -
c i o r e b a j a d o . G a r a n t í a , f i a d o r . L a l l a v e 
en l a bodega d e i f r e n t e . S u d u e ñ o en 
O b i s p o y A g u i a r , a l t o s de l C a f é " E n -
r o p a " , d e p a r t a m e n t o 28, de 11 a 12 d e l 
d í a . 4 Jn. 
a l t o s . 
23075 
C O M I S I O N I S T A U O F I C I N A S . 
ba jos de A m a r g u r a , 88, 
m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , 
y e s p l é n d i d o s e r v i -
e i n f o r m e s en l o s 
4 J n . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
í A L M A C E N E S 
B E L A S C O A I N , 1 5 
So a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
t o s , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i e n e ca jas de a i r e a l o s c o s t a -
dos . Puede v e r s e a t o d a s I V r a s . P r e c i o 
y c o n d i c i o n e s : O n t o n i o L a r r e a . L í n e a y 
K , T e l é f o n o P - 2 1 3 4 . 
P A R A | f i C ¡ N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p > 
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
r o 8 6 , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s u n o s p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
e s p l é n d i d o s b a j o s , r e c i é n c o n s t r u i d o s ! c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f e r n a : 
M A C H I N . R I C L A , y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a casa R e i n a , n ú m e r o 38, sa la , c o m e -
d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , 70 pesos a l q u i l e r , dos meses efi 
f o n d o . L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o d e l 
36. I n f o r m a n : A g u i a r , n ú m e r o 76, ba -
j o s . T e l é f o n o M - 2 0 1 2 . 
23257 5 J n . 
72. 
21748 
a l t o s . 
7 J n . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g O ' - r a B en l o s t e -
j a d o s o azo teas de sus casas P a ™ r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T U L J U 
N o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s f x p l i c a m o s los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . C a l l e 18 n ú m e r o P 'a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o d e p ó s i t o . 
25 e n t r e 2 y 4, V e d a d o . A l q u i l e r 1101 I n / o r m e s ert l a m i s m a o p o r t e l é f o n o 
posos . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4333 , a l t o s 
d r o g u e r í a S a r r á . 
22990 6 j n 
1-2111. Se d á b a r a t o . 
22580 • J n . 
22758 6 j n . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y a m p l i o s b a - S E ^ Q ^ L A E N - L O M A S C D K T R Z C O 
j o s d e P r a d o , 1 1 5 . T i e n e n d o s p r e c i o - t r o s , p r o p i o p a r a m u e b l e r í a o a l m a c é n 
J . . . ' . „ „ , . 1 de v í v e r e s f i n o s . I n f o r m e , M . 3496 . 
sas v u l n e r a s a l a c a l l e . P a r a m a s i n -
f o r m e s : e n f e l a l m a c é n Ae m ú s i c a d e 
l a m i s m a c a l l e . V i u d a d e C a r r e r a s y 
c o m p a ñ í a . 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e O b i s p o , n ú m e -
I n -
S e a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 u n a h e r m o s a 
s a l a c o n b a l c ó n a l a c a l l e p a r a h o m -
b r e s p i o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
9 3n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de R e v i l l a g i g e d o 1. a c a -
b a d o s de p i n t a r ; c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , 
b a ñ o y d o b l e s ^ s e r v i c i o s ; c o n u n h e r m o s o 
s a l ó n .en l a azo tea . I n f o r m e s y l l a v e en 
l a n > ' í n i a , de 9 a 10 1|2 a. m . y de 4 a 
5 p . m . • 
23358- 4 í n : 
I 
R A Y O N o . 58 E N T R E R E I N A Y E s -
t r e l l a , se a l q u i l a . T r e s p u e r t a s a l b a l -
c ó n , s a l a y s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o en l a azo -
tea , d o b l e s e r v i c i o y c o c i n a . L l a v e en 
l o s ba jos . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m e -
r o 116. a l t o s . 
23353 4 j n . 
y p r o p í o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
f o r m a n : e n l o s m i s m o s . 
23079 4 j n _ 
S B \ A L Q U I L A . C A R M E N , 3 1 , U N T E R ' -
cer p i s o con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s c o n b a ñ a -
d o r a Casa r e c i é n c o n s t r u i d a . I n f o r m a n : 
M;-5611. A g u i a r , 116. P r e c i o 70 pesos . 
23055 4 J n . 
A L Q U I L O ~ P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l o c a l j u n t o B e l a s c o a í n y c h a l e t , r o d e a -
do de á r b o l e s , l í n e a M a r i a n a o , a m u e 
b l a d o T e l é f o n o , l uces p a r a r a y o y g a r a -
g e . T e l é f o n o 1-7692, A v e n i d a C o l u m b i a 
y L a n u z a . 
23107 3 j n 
A R R I E N D O . H I P O T E C O O V E N D O 
f i n c a 4 c á b a l l e r í a s p r o v i n c i a H a b a n a y 
e s q u i n a en B a h í a 325 m ' é t r o s c o n a g u a , 
l u z y a c e r a . T e l é f o n o 1-7692. A v e n i d a 
C o l u m b i a y L a n u z a . 
23108 3 j n 
22397 6 j n 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa c a l l e , 2 1 , n ú m e r o 246, e n t r e E y 
F , V e d a d o , es de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y 
t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s 
en e l m i s m o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
22718 4 J n . 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A m u y 
b o n i t a y f r e s q u í s i m a sa la , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o , comedor , c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 8 3 2 0 . 
22608 4 J n . 
S E A L Q U I L A . P R O X I M O A D E S O C U -
parse , el p i s o p r i n c i p a l de l a casa L u z , 
n ú m e r o 24. L o s a c t u a l e s i n q u i l i n o s , l o 
e n s e ñ a n . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 30 
23041 7 . 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
M a l e c ó n , 29, c o n 6 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n on l o s b a j o s . 
22503 10 J n . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 A 
u n a c u a d r a de O b i s p o , u n l i n d o t e r c e r 
p i s o , m u y f r e s c o ; t i e n e t r e s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s sa la , c o m e d o r , c o c i n a de gas , 
_ b a ñ o de l u j o , c u a r t o de c r i a d o y s u s 
C A P E i s e r v i c i o s . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S 
f r e s c o s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s de t e -
r r a z a , sa l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s ; ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a , c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s c o n o s i n g a r a g e , 100 a 
120 pesos . C a l l e 27, n ú m e r o 437, e n t r e 
6 y 8. I n f o r m a n en l o s ba jos . 
23014 _ 4 Jn -
V E D A D O , 19 N o . 7, E N T R E N Y O, 
se a l q u i l a n los ba jos , c o m p u e s t o s de 
j a r d í n , p o r t a l , r e c i b l d o i ^ sa la , h a l l c u a -
t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
c o n s e r T i c i o c o m p l e t o , c o m e d o r , p a n t r y . 
S E A L Q U I L A N 2 C A S A S S E P A R A D A . 
! m e n t e . D o l o r e s y O c t a v a , R e p a r t o L a w 
i t o n , J e s ú s d e l M o n t e . A l q u i l e r de c a d a 
i u n a , c i n c u e n t a pesos con f i a d o r . P o r -
t a l c o r r i d o , sa l a , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , c o c i p a , s e r v i c i o y p a t i o . 
Casas n u e v a s . ' 
23120v 6 j n 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p; 
r a l a s e r v i d u m b r e P u e d e v e r s e de 7 
11 j ^ d e 1 a 5. I n f o r m a n en C o n s u l a d o 18, 
a l t o s . T e l é f o n o 
22801 4 j n . 
B U E N L O C A L . P R O P I O P A R A 
u o t r o c o m e r c i o , i n m e j o r a b l e p a r a Co- ; O h r a p í a 6 1 , a l t o s 
m i s i o n i s t a , s i desea v i v i r a l p i e de su 22138 
n e g o c i o , se le p r e s e n t a e s p l é n d i d a o p o r -
t u n i d a d , p o r e s t a r e l p i so , sob re l a p l a n -
t a desocupado . S i t i e n e n i ñ o s , puede 
m a n d a r l o s a l c o l e g i o . San A g u s t í n , en 
l a e s q u i n a y las U r s u l i n a s p a r a l a s n i -
ñ a s , d i s t a n t e dos c u a d r a s . S i p a g a u s -
t e d h o y a l t a r e n t a , y q u i e r e r e d u c i r s e 
o b t e n i e n d o v e n t a j a s e x p u e s t a s , v e a a l 
d o c t o r S á n c h e z C u r b e l o , B e r n a z a 36, de 
9 a 11 a. m . y 2 a 4 p . m . 
21908 3 m y 
4 m y . 
M U R A L L A O R I C L A , 42, P R O X I M A A 
d e s o c u p a r s e l a casa c a l l e de R i e l a o M u -
r a l l a , 42, de l a p r o p i e d a d de l a casa de 
B e n e f i c e n c i a , se i n v i t a a l o s que deseen 
t o m a r l a en a r r e n d a m i e n t o , c u a n d o se 
desocupe, p a r a que p a s e n p o r e s ta D i -
r e c c i ó n . San L á z a r o y B e l a s c o a í n , a ob -
t e n e r los i n f o r m e s necesa r io s . H a b a n a , 
M a y o 9 d e 1922. D r . J u a n B . V a l d é s , 
D i r e c t o r . 
21840 , 3 J n . 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o b a j o d e l a c a s a S a n J o s é 8 5 , 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , e n 1 0 0 p e - ' 
sos. Se c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o n 
t o d o s sus a c c e s o r i o s , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a d e g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : e n s e g u n d o p i s o 
d e l a m i s m a . 
23016 4 l n 
S E T A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
A l «KÍ^JU : * , C „ » l „ , , : l „ l „ I l a casa a n Z j a 8 e n t r e G a l i a n o y R a y o , 
A l c o m e r c i o , ü e a l q u i l a l a e s p a c i o s a | casa n u e v a , b o n i t a y c ó m o d a . P a r a i n -
p l a n t a b a i a d e t a c a s a Ca l le S a n I f f n a - f o r m e s en l a m i s m a s e g u n d o p i s o . T e -
1 H \ t I ' M • IW J l ' í ' f o n o M-5530 . 
c í o l á O , e n t r e J e s ú s M a n a y I V l e r c e d , 23165 B Jn. 
p r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s o c o s a E N E L M E J O R P U N T O D E L A c r u -
„ ' i ^ r- • j c i Q dad, C a r l o s I I I 209 y F r a n c o , e s q u i n a de 
a n a l c ; ^ , c o n u n a s u p e r f i c i e de 5 1 8 F r a i ] e t Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a l t o s , 
m e t r o s . L a l l a v e e n l a b i o d e g a d e l a c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , , s i e t e 
1 h e r m o s o s c u a r t o s , c o n b a l c o n e a a l a b r i -
sa, t e r r a z a , sa la , s a l e t a , g a l e r í a , c o m e -
dor , r e p o s t e r í a c o c i n a c u a t r o s e r v i c i o s 
S e a l q u i l a $ 2 2 5 O f i c i o s n ú m e r o 1 5 , 
b a j o s , e n t r e S o l y M u r a l l a , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , m i d e n 5 0 0 
m e t r o s : L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r -
m a s : S r . L a b o r d e , d e p a r t a m e n t o d e 
C o b r o s , B a n c o C a n a d á , A g u i a r y 
J O b r a p í a . 
21919 3 . Jn , 
M a g n í f i c o n e g o c i o . E n l a s C a l z a d a s P A R A R E S T A U R A N T , C A P E O L H -
i I r» • - • r> !• c h e r í a , se cede en a r r e n d a m i e n t o u n 
d e l a K e m a , m u y p r ó x i m o a ü a l i a n o , m a g n í f i c o l o í a l p r e p a r a d o con t o d a a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a m u y f r e s c a y c o n a b u n d a n -
te a g u a , en V i l l e g a s , 113. 2o. p i so , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
x 22236 ^ 3 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e I , e n t r e 13 y 15, n ú m e r o s 129 y 131, 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s , u n o p a r a c r i a d o s , b a ñ o , 
o t r o p a r a c r i a d o s , pg, t io c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s , g a r a g e y c u a r t o p a r a c h a u f f e r . 
I n f o r m a R . V . M o l i n a . T e l é f o n o 1-1256. 
22863 4 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L 2 A -
da, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , en 
l o m e j o r de l a V í b o r a , n ú m e r o 559 y 
m e d i o , h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
2299* 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A ~ P A R Ü 
t e m á s f r e s c a de l a V í b o r a c o r t i p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ ó c o m p l e t o , p a t i o y tras-^ 
p a t i o . I n f o r m a n e » l a m i s m a . C a l l e Se-
g u n d a N o . 32, T e l é f o n o 1-2969, V í b o r a , 
22980 4 _ j n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A G - E R -
t r u d i s , n ú m e r o 8; e s q u i n a de f r a i l e , 
con 5 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
sa la , c o m e d o r , p o r t a l y p a t i o , a c a b a d a 
de p i n t a r . T e l é f o n o 1-1754. 
22879 4 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
m a s , 34. e s q u i n a C r e s p o , a c t u a l m e n t e 
h a y a c c e s o r i a s p e r o e l l o c a l es p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n so lo q u i t a r 
u n o s t a b i q u e s de m a d e r a . D e j o l a casa 
p i n t a d a y a r r e g l a d a . A l q u i l e r 110 pesos 
c o n c o n t r a t o y dos meses en f o n d o d e 
g a r a n t í a . I n f o r m a n en e l F-2117 y M -
2229. 
22439 3 J n . 
EN LA CALLE NEPTUNO 
e n t r e G a l i a n o y B e l a s c o a í n , se desea a l -
q u i l a r u n o s b á j o s , n o m u y g r a n d e s o 
p a r t e de u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
D i r i g i r s e a J . A r r o y o , T e l é f o n o M-2568 , 
O ' R e l l l y 2 4 . 
22237 3 j n 
S e a l q u i l a e l c h a l e t d e l a c a l l e H . e s - i ^ j q - L A ~ V I B O R A , S E A L Q U I L A O ^ 
q u i n a 1 5 , V e d a d o , l u j o s a m e n t e a m u e - vende . casa c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r 
i i i ' ; f • * f f i i y "0,s h a b i t a c i o n e s , i n s a l a c i ó n e l é c t r i c a 
D i a d o , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a d e y d e m á s r v l r ios . C a l l e C u a r t a , e s q u i -
<niefn „ „ „ „ „ „ „ „ „ I^Í i n a a P o d r o C o n s u e g r a . L a l l a v e en l a 
gUStO, c o n g a r a g e . I n f o r m a n : e n l a bodega de l a e s q u i n a , su d u e ñ o : A n g e l e s . 
m i s m a . 
j2?8 79 _ i n _ 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M. E N -
t r a d a Veda 'do, c u a r t o g r a n d e p a r a a u t o -
m ó v i l , " h a b i t a c i ó n a l t o c o n t o c a d o r p a r a 
c h a u f f e u r ; a g u a a b u n d a n t e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . C i n c u ' e n t a pesos. T e l é f o n o F -
5027. 
22407 6 J n . _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS y v e n t i l a d o s a l t o s de 17 y C. I n -
f o r m a n en 17 y 18. T e l é f o n o F-1454. 
22693 2 J n . 
69, bodega . 
1290f 7 J n . 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
a l q u i l a n a l m a c e n e s t t a r a t o s . C a l z a d a de 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s : V e -
dado . Ca l zada , e s q u i n a -K, T e l é f o n o F -
1557. -
22585 • 8 J n . 
V E D A D O 
t r a « n a i t a u n r n n t r a t o ñ o r 4 a ñ o « laí3 e x i g e n c i a s de S a n i d a d , p a r a L e c h e Se t r a s p a s a U n c o n t r a t o p o r I a n O S , j r f a C a f é 0 R e s t a u r a n t . P r e c i o m ó d i c í 
p r o r r o g a b l e , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r -*s 
t a b l e c i m i e n t o , p o r m ó d i c a r e g a l í a , s i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : 
R e i n a 4 1 . 
22802 3 j n 
e s q u i n a . I n f o r m a r á n E d i f j c i o d e l B a n 
c o N a c i o n a l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
2322-9 « / l l j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
r ez 116 A , e n t r e A l c a n t a r i l l a y P u e r t a 
C o r r a d a , con sala , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c lones , b u e n c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o s f i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
c r i a d o s . T i e n e n l l o r a de m á r m o l , t e -
c h o de c i o l ó r a so e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
p o r t u b e r í a o c u l t a . Son g r a n d e s y m u y 
f r e s c o s . A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e on l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a de P u e r t a C e r r a d a . 
I n f o r m e s : B e r n a z a 18, ba jos . T e l é f o n o 
M - 4 9 7 6 . 
23349 . 4 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
t u n o 16, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e -
t a , y c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o 
a g u a c a l i e n t e . I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
T e l é f o n o , A . 9531. 
22666 ' • 3 J n . 
y so hace c o n t r a t o . I n f o r m e s de 9 
y de a 4 en A m a r g u r a 47. 
1264 ^ J n : 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N P r a n -
c i sco e I n f a n t a , ba jo s , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, c o c i n a gas y b a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. „ 
22408 6 J n -
O J O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa de R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 137, 
m u y f r e scos . 
22572 3 J n . 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa de C á d i z , n ú m e r o 7, b a j o á . S u 
d u e ñ o v i v e c a l l e de R e v i l l a g i g e d o , n ú -
m e r o 137, en e l n ú m e r o 5 es l a l l a v e , 
m u y f r e s c a . 
22572 * 3 J n . 
S e a l q u i l a a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , 
c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , s e r v i c i f v d e c r i a d o s i n d e -
p e n d i e n t e , $ 1 5 0 , 0 0 . J e s ú s M a r í a 1 1 5 , 
a l t o s . I n f o r m a n d e 2 a 6 p . m . S e r e -
q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
23333 6 Jn. 
A N C H A D E L N O R T E 229. S E A L O T i l -
l a n l o s a l t o s comp\ie:5to.s de r e c i b i d o r , 
nermo.sn sa la , c i n c o s r a n d e s h a b i t a c i o -
nes , c o / - > r l r r . c u a r t o d e ' b a ñ o , c o c i n a , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a -
r a l a s e r v i d u m b r e . T i e n e b a l c o n e s a l 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en los T j a j o s 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o 18 a l t o s T e -
l é f o n o A -8429 . 
22801 — 4 ín. 
con b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n 
l o s ba jos . \ 
23164 3 Jn . 
E S Q U I N A B A R A T A , P R O P I A P A R A 
u n a i n d u s t r i a , c o n 12,09 p o r 33.86 m e -
t r o s . I n f o r m a n , P a t r i a 8, t e l é f o n o 
A-9464 . S e ñ o r B e r m ú d e z . 
23162 3 j n . 
E N L O M E J O R D E S A N L A Z A R O S E 
cede po r se is meses u n f r e s c o d e p a r -
t a n i o n t o a m u e b l a d o c o m p u e s t o de h e r -
m o s o c u a r t o c o n v i s t a a l a c a l l e , s a l a y 
s a l e t a , l u z y c o c i n a de gas . Se d á m u y 
b a r a t o . Se d e á n pe r sonas decen tes y 
cu idadosas . I n f o r m a D r . T e l l e z , t e l é f o n o 
M-2390 . 
2S144 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a l l e de P r a d o , 49, con . to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s , l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y d o b l e s e r v i c i o L a l l a v e en 
l o s b a j o s e I n f o r m a n en E s c o b a r , 143, a l -
tos , a t o d a s h o r a s . 
23102 5 J n . 
8 j n . 
N A V E S . S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S 
naves , p r o p i a s p a r a d e p ó s i t o o g u a r d a r 
c a m i o n e s , se d á n s u m a m e n t e b a r a t a s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2020, se p u e d e n 
v e r : A y e s t e r á n , 9. L a 
23059 ÍO j n . 
SAN LAZARO, 271 , ALTOS 
Se ¿ a u i l a c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
c u a n o c u a r t o s , dos b a ñ o s y c o c i n a , e n 
$100.00 con f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
S e v e n d e u n c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n 
t o d e u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o q u e d e j a 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V . I L L A G I -
gedo, n ú m e r o 29, p a r a f a m i l i a d e p ó s i t o 
m e r c a n c í a s , t r e n de l a v a d o o cosa a n á -
l o g a , d o y c o n t r a t o s i n r e g a l í a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 2 a 4 p . m o en 
e l t e l é f o n o M-9197 . 
_ 2 3 0 4 5 3 J n . 
E N E L M E J O R S I T I O D E L A H A B A -
na . M u c l i L V i i o t i á n s i i o . cedo l o c a l p a -
r a v i d r i o r n de tal.-acos. c i g a r r o s v b i l l e -
tes de l o t e r í a . S i e x i s t e l a p a l a b r a es-
te n e g o c i o es e l m^Jo r . ' C u o n y a y P é -
rez, M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e í , H 
-::172 L 3 j n . 
S A L A SE A L Q U I L A U N A M U Y E á P A -
c iosa do dos v e n t a n a s , c o n e n t r a d a i n -
depend i en t e , l u z y b u e n b a ñ o , c o c i n a 
s i se desea en casa de f a m i l i a m o r a l 
San L á z a r o 342. 
23182 3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
i de H a b a n a , 60, j u n t o a l O b i s p a d o , q u e -
. b a ñ o , coc ina , dos c u a r t p s y ser-1 ^ d e s o í n p a d o s p a r a p 
s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . , j u n i o . en l a m i s m a 
A N C H A D E L N O R T E N o . 229, E N T R E ¡ 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se s e q u i l a n los i 
a l t o s , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , h e r m o -
sa sa la , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s h a b i t a 
c lones 
v i c i o s 
T i e n e b a l c o n e s a l p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en los bajos". I n f o r m a n en C o n s u -
l a d o 18, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 2 9 . 
22801 4 j n . 
EN BELASCOAIN 26 ESQUINA A 
SAN MIGUEL 
en e l e d i f i c i o de e s t r u c t u r a de ace ro , 
a l t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l ; se a l q u i l a e l 
p i s o p r i n c i p a l q u e es e s q u i n a de f r a i l e , 
c o n todaa l a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e y 
a l n o r t e , c o m p u e s t o de h a l l , c o c i n a do 
gas , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , . y d o b l e s 
s e r v i c i o s , r e c i b i d o r , s a l a y c u a t r o apo -
s e n t o s a f a m i l i a decen te y esbale . G a n a 
$120.00. I n f o r m a a toda / h o r a a l l í m i s -
m o . C a s t i l l o . , • 
22531 $ J n . 
S E A L Q U I L A . L A C A S A C A L L E A N I -
m a s , 34, a l t o s , e s q u i n a a Crespo . T i e n e 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o y c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s en 
l o s a l t o s . A l q u i l e r 100 pesos a l m e s c o n 
d o s meses en fondef o b u e n f i a d o r . L a 
l l a v e en l a b a r b e r í a . I n f o r m a n en e l 
F -2117 y M-2229 . 
_ 22440 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L ' Y E L 
s e g u n d o p i s o de C o n s u l a d o 24, c o n sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h a l l , c u a r t o b a ñ o , c u a r t i c o y s e r v i c i ó s 
p a r a c r i a d o s y c o c i n a de gas. I n f o r m a n 
en sX <Jtimo P ^ o . 
21295 8 _ J n - _ 
S E A L Q U I L A N ^ L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l o s de S a n R a f a e l , n ú m e r o 
104 y 106, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , 
c o n s t l a , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 224. T e -
l é f o n o A-1882 , t 
22615 , 6 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S A L 
t o s en T e r c e r a e n t r e D o s y . C u a t r o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y t a m b i é n p o r t e -
l é f o n o . F - 4 2 0 8 . 
23391 10 J n 
S É - A L Q U I L A - B O N I T A C A S A C A L L E 
D o s n ú m e r o 225 e n t r e 23 y 25 . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a de c o m e r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s h a l l , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e -
t o . C u a r t o a l t o c o n s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a D o s , S r a . 
v i u d a de L ó p e z . 
23389 8 J n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
L í n e a 111 , V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r -
d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 120 p e s o s . 
I n f o r n ^ - , : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s , d r o -
g u e r í a S a r r á . 
23350 8 j n . 
V E D A D O , L . y 19, M A G N I F I C A S R E -
s i d e n c i a s , c o n f o r t , l u j o , m u y f re sca j y 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n . L a m e j o r v i s t a y 
g r a n a r b o l e d a ; u n a q u i n t a a 3 m i n u t o s 
d e l M a l e c ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22659 4 j r i . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A Mo-
d e r n a c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de 
g a s y c a l e n t a d o r . C a l l o D , n ú m e r o 225 
c a s i e s q u i n a a 23. R e n t a ?!25.00. I n -
f o r m a n en 23. n ú m e r o 278 y m e d i o a l l a -
do de l c o l e g i o . 
22477 6 J n . » 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa T a l l e J, e s q u i n a a 15, t i e n e o c h o 
c u a r t o s p a r a f a m i l i a , c u a t r o p a r a c r i a -
dos, t r e s b a ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e y 
a m p l i o g a r a g e . I n f o r m a n en L í n e a , es-
q u i n a a J . 
21872 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
con sa la , t r e s c a a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o c o m p i e t o . y b a ñ o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . . V i s t a A l e g r e . 32, 
e n t r e L a w t o n y San A n a s t a s i o . V í b o r a . 
2 2 5 8 9 _ 4 J ñ . 
N A V E : E N L A C A L L E S A N F E L I P E " , 
f r e n t e a l a f á b r i c a de m o s a i c o s L a C u -
bana , se a l q u i l a u n a l y i v e c o n 600 m e -
t r o s c a u d r a d o s . I n f o r m e s en L a C u b a -
na . T e l é f o n o 1-1033. Se d á b a r a t o . 
22579 u J n . 
A L Q U I L O C A S A S I N E S T R E N A R , M u -
n i c i p i o , 7, p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s , c o m e -
dor , r e a j u s t a d a 60 pesos. L l a v e : B o d e g a , 
e s q u i n a A c i e r t o . I n f o r m e s : I n f a n t a y 
P o c i t o . T e l é f o n o A-9144 . B a n d í n . 
22614 . 6 J n . 
G R A Ñ l S Q U I N A 
Se a l q u i l a en 70 pesos, en S e r r a n o y 
R o d r í g u e z , c o n u n a a c c e s o r i a y t r e s -
c i e n t o s m e t r o s , sob re c o l u m n a s , t o d a 
de azo tea , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a o- c o m e r c i o . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . T e l é f o n o 1-3121 
2 2 ^ 2 4 Jn 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 19 
N o . 378, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , sala, saltea, t r e s h a b i t a c i o n e s 
de d o r m i r y c u a r t o de c r i a d o s c o n ser -
v l c i o g s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e a l 
l a d o . A l q u i l e r $100.00. I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s -
t e l a . a l t o s . B o t i c a " S a r r á " . \ 
23351 8 Jn. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S | 
p r i m e r o s de J u n i o e n t r a n t e , y « s e v e n d e I 
u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , en l o m á ^ a l t o 
de l a c a l l e B e n t r e 27 y 29, c o m p u e s t a 
de J a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , 
sa l a , h a l l , se is h e r m o s o s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s de l u j o i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , des-
pensa , g a r a g e , dos c u a r t o s p a r a c r i a - , - 1 7 . . ^ r j r . n T , ^—~ 
dos y u n a t e r r a z a a l f o n d o . T i m b r a s K i - , f ^ ? ^ , , ^ ^ ? ^ 0 ' ? E ^ M g * -
e l é c t r i c o s en todas sus d e p e n d e n c i a s pa^ ™ -ai. cas?- c a " e . Ca lzada , n ú m e r o 2-6 y 
r a l l a m a r a l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n 
en 27 : | B , bodega . T e l é f o n o A - 3 2 5 4 . 
22139 • 4 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A E N 
^ u a D u l c e - n ú m e r o 17 y u n s a l ó n d » 
600 m e t r o s . I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 0 7 1 
o on l a f á b r i c a de escobas de l a m i s m a 
c u a d r a . s 
22432 4 j n . 
V e d a d o , se desea a l q u i l a r h a c i a e l 1 5 
d e J u l i o , u n a c a s a m o d e r n a d e p l a n t a 
b a j a , d e seis a s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s V E N D O C A L L E N o . 63 E N T R E 19 Y 
2 1 , u n d e p a r t a m e n t o a l t o , - p a r a c o r t a i ~ „ j „ _ ' 
f a m i l i a c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o b a ñ o s , d o s c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e y 
de t r e s p iezas B u e n b a ñ o y l u z . T o d o d e m á s c o m o d i d a d e s . D e l a s c a l l e s L í -
en 40 posos . E s casaf de f a m i l i a . 
23321 5 j n 
r i m e r o s de 
i n f o r m a n y 
en F-1867 . 
22 93 4 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 Y 
16, u n p i s o p r i n c i p a l c o n s ie te c u a r t o s , 
s a l e t a y c o m e d o r a l f o n d o c o c i n a y c u a r -
t o de c r i a d o s y s e r v i c i o a n i t a r i o . I n f o r -
m a n en F . 16 e n t r e 11 y 13. V e d a d o y 
se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
22726 1 •- 8 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 5 D E J U -
n k ) p r ó x i m o se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a i n a t . d e ^ a s ' de c r i a d o c o m p l e t o , m u P ' . „ „ ^ _ ' . . : n a t í o con n*riro1íi_ e a r a e o n n r a 9. m / i r t m -
n e a h a s t a 2 5 y d e J , h a s t a 6 . A l q u i -
V E D A D O S E A L Q U I L A L A A M P L I A 1er r e a j u s t a d o . Se d a n t o d a c l a s e s de 
y v e n t i l a d ^ casa c a l l e T e r c e r a 286, es-
q u i n a a D , c o n b u e n a s i t u a c i ó n y b a r a -
t a . I n f o r m a n T e l é f o n o I 1104 V í b o r a . 
Se a l q u i l a e l e g a n t e c h a l e t en l a A v e n i -
d a S a n t a C a t a l i n a , c o n t r a n v í a s p o r e l 
f r e n t e p r ó x i m o a l P a r q u e M e n d o z a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1104. 
23206 8 j n 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S C O N 
dos d e p á r t a m e n o s cada u n a a 20 pesos 
m e n s u a l e s ' c a d a a c c e s o r i a J . e s q u i n a a 
9, ba jo s . V e d a d o . L a s l l a v e s e I n f o r -
m e s -en l a .bodega. 
23240 4 J n . 
V E D A D O . H E R M O S A C A S A E N A . 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 4 6 3 . 
22213 4 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A 23. N U M E R O 
197, e n t r e H e Y en el V e d a d o . I n f o r m e s 
a l l a d o . T e l é f o n o F-5460 . 
23035 3 J n . ! 
28, e á m u y a m p l i a , t i e n e seis h a b i t a c i o -
nes, sa la , c o m e d o r , coc ina , g a r a g e á r -
bo le s f r u t a l e s , e tc . I n f o r m e s : G. S u á r e z . 
A m a r g u e a , 63,/ H a b a n a y en l a m i s m a c a -
sa e l d o c t o r M a n u e l R a n g o . 
22202 _ f 5 _ j n . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de O c t a v a y M i l a g r o s c o n 5 h a b i t a -
c iones , dos sa las , t e r r a z a g r a n d e , b a ñ o 
m o d e r n o , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s u n a 
c u a d r a de l o s c a r r o s . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s . Se v e n d e l a f i n c a m u y b a r a t a . 
22377 3 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O T A . 
r n l l . n ú m e r o 73. en l a V í b o r a . 4 c u a r -
t 0 « o ^ ? a r a 8 : e ^ I l a v e en e l n ú m e r o 7 1 . 
22069 4 J n . 
C E R R O 
J e s ú s del M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
S E A L Q U I L A N E N 25 P E S O S D O S H A -
b i t a c i o n e s ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s P r e n -
sa 3 4, a l t o s , e n t r e San C r i s t ó b a l y P e -
z u o l a . C e r r o . • . 
2a367 6 j n 
C o j í m a r , se a l q u i l a n ca sa s p o r t e m p o -
r a d a y p o r a ñ o s . I n f o r m a n : C o m p a -
s ^ e ^ J ^ U c ^ ^ ñ ^ i ' ^ n 8 5 p e s o s se a l q u i l a l a c a s a E n a - ™ de F o m e n t o d e C o j í m a r . C u b a , 
c o r r i e n t e , 2 b a ñ o s I n t e r c a l a d o s c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , - ^ p a n t r y , c o c i 
casa C o n c o r d i a 23 e n t r e G a l i a n o y A g u i 
l a P u e d e n v e r s e de 2 a 6 . I n f o r m a n 
A m i s t a d 61 a, d e 2 a 4 . 
22760 3 Jn.-
SE ALQUILAN. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s b a j o s de l a casa -lo m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n c a l l e de M e r c e d n ú m e r o 2, 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , se i s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de b a ñ o c o n 
c a l e n t a d o r , c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l o s a l t o s , d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
22757 4 j n . 
G A B I N E T E D E N T A L , S E V E N D I T ' Y 
t a m b i é n n u i o b l o s . S i l o desean se coden 
« « í r f t ^ / v • - | l o s a l t o s . I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o 68 
$ 1 5 0 . 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 l i b r e s m e n s u a l e s . 1 V:s J : ' Mlsi<»n de « a «; 
L a m e j o r y m á s s e g u r a i n v e r s i ó n . I n -
f o r m e s V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y 1 3 . 
23177 3 j n . 
>3287 4 j n . 
N o a l q u i l e n i n g u n a c a s a s i n v e r a n t e s 
e l p i s o t e r c e r o de C o n c o r d i a 6 4 , e n t r e 
E N C A L L E C O M E R C I A L , S E D E S E A 
t o m a r en a l q u i l e r u n l o c a l p a r a a l m a c é n 
de q u i n c a l l a , o la a c c i ó n a p a r t e d e l 
m i s m o y de su v i d r i e r a . I n f o r m e s : H a -
bana 99. o T e l é f o n o M-6204 , de 10 a 5 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : M A -
z ó n cas i e s q u i n a a S R a f a e l , e s p l é n d i -
dos ba jos , m o d e r n o s , s a l a r e c i b i d o r , c u a -
t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , coVnedor, b a -
ñ o c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r de gas , , c o c i -
n a de gas , s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o , 
p a t i o y t r a s p a t i o , a g u a a b u n d a n t e . P r e -
c i o r e a j u s t a d o $115.00 l a s l l a v e s a l l ado 
d e r e c h o . I n f o r m a n . A - 4 1 3 1 . 
22809- 4 j n . 
U N O S A L T O S C O N C U A T R O H A B 1 T A -
c iones , s e r v i c i o c o m p l e t o , u n a a z o t e a 
e s p l é n d i d a "para l a c a l l e , c o n t e r r a z a , t o -
do m u y v e n t i l a d o , t o d o j u n t o c o n dos 
h a b i t a c i o n e s , y dos m á s q u e s o n c u a -
t r o . C u a r t e l e s 7 . 
22788 " 3n-
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 4 1 , i z q u i e r d a , 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a 
G r o v e . M e r c a d e r e s , 4, de 10 a 11 a;' m . 
22921 5 J n . 
A L C O M E R C I O 
p a t i  c  p é r g o l a , g a r a g e p a r a 2 á q u i -
n a s y c u a r t o d ^ c h a u f f e u r . C o n o s i n 
m u e b l e s puede verse- de 2 a 6 p . m . 
23252 11 J n . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
q u e t e n g a 6 h a b i t a c i o n e s y 2 p a r a c r i a -
do de u n ' á s o l a p l a n t a de l a c a l l e P a -
seo a L y de L í n e a a 23. P a r a i n f o r m e s 
R . L . F e r n á n d e z . A p a r t a d o . 1728. 
23253 ' 16 J n . 
m o r a d o , e n t r e D u r e j e y S e r r a n o : c o m - n ú m e r o 4 8 . T e l é f o n o s 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r - F - 1 3 3 3 . 
t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y 
g a r a g e . I n f o r m e s : S a n t o s S u á r e z y 
i D u r e j e . 
M - 3 2 2 5 y 
23139 7 j n 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
n u e v a casa , n ú m e r o 243, de l a c a l l e 19. 
e n t r e E y F , V e d á d o . t i e n e todas l a s 
c o m o d i d a d e s . P u e d e ve r se . L a s l l a v e s a i I 
f o n d o de l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r B é r - I 
n a b é . 
4__23291_ 7 J n . | 
V E D A D O , 1 1 , E N T R E K Y L , S A L A * , ' 
comtedor, p o r t a l , s i e t e h a b i t a c i p n e s , con I 
d o b l e s e r v i c i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a : 
l l a v e a l l ado . K l d u e ñ o en o l c h a i e t , de | 
12 y 15. N o se r e s p o n d e p o r t e l é f o n o , i 
23133 i io J n . 
90. 
23168 3 j n . 
P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . E s n u e v o y S E A L Q U I L A L E A L T A D 145 C , B A J O S , 
« 1 ^ - . . » - L J í , ' ; e n t r e S a l u d y R e i n a , con sa la , e r m o d o r 
e l e g í a t e , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e ^ e d o r , c o c i n a d e 
g a s , p a n t r y , b a ñ o e s p l é n d i d o , c u a r t o 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A 
de t r e s p l a n t a s , de l a c a l l e I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 31 . L o s b a j o s p e r f e c t a m e n t e p r e -
p a r a d o s p a r a a l m a c é n y los dos p i s o s 
a l t o s p a r a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
22564 . 13 J n . 
G r a n p l a n t a b a j a , e s q u i n a , 280 m e t r o s 
c u a d r a d o s , 8 p u e r t a s a dos ca l l e s , g r a n 
f a c i l i d a d de c a r g a y de sca rga , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m -
p a ñ í a do v a p o r e s . T a m b i é n p. c - s a c a l l 1 7 n l ; m p r f t 4 1 4 * n f l n e l 
f o n d a o bodega , c a n t i n a . Se a l q u i l a j u n - . < l * * ' c a , i e M i n u m e r o 1 1 * , IOUO e l 
t a o en p a r t e s . N a r c i s o L ó p e z 2. a n t e s v e r a n o , m u y b a r a t a , d o s meses e n d e -
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A , P O N -
d a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , l a casa Pe-
d r o Pe rnas , e s q u i n a T e r e s a B l a n c o , en 
L u y a n ó . I n f o r m a n en R o d r í g u e z 144, 
e n t r e F á b r i c a y J u s t i c i a , J . del M o n -
t e . 
23377 6 j n 
B I T L A Q U I N T A C A M P O A L E G R E , 
L n y u n ó . 86, se a l q u i l a e s p l é n d i d o ' d e p a r -
t a m e n t o de 2 Aposen tos y m a g n í f i c o ba -
ñ o , t o d o i n d e p e n d i e n t e . I n f b r m ^ s on l a 
m i s i p a . 
233*,-, 10 j n 
• s — 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A 
Santal C a t a l i n a 10 e n t r o E s t r a m p e s y 
F l g u e r o a a u n a c u a d r a de l P a r q u e M e n -
doza , I n f o r m e s : A-7938 y M - 6 5 3 6 . 
" 23331 4 Jn. 
A L Q U I L A N : B A R A T O S . E S P A C I O S O S 
y v e n t i l a d o s . a l t o s m o d e r n o s , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , t o d o s sus s e r v i -
c io s u n a c u a d r a de . e squ ina t e j a s o t r a 
1 c a r r o c a l l a C r u z de l P a d r e n ú m e r o de l 
13 a l l a d o de l a e s q u i n a V e l á s q u e z . I n 
f o r m a n e s q u i n a b o d e g a . • 
23069 l g j n 
S E A L Q U I L A E N C R U D E L P A D R E 
4, u n a cosa , y en e l 8 t r a t a r á n de l a s 
c o n d i c i o n e s . 
22818 3 j n . 
Se a l q u i l a c o n m u e b l e s y t e l é f o n o l a S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D I 
„ , ' , , , <,íisa Ca lzada ( l e . l c s f i s de l M o n t A í> 
E m m a , f r e n t e 
22967 
a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
3 j n . 
.  sa la , 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , l a l l a v e en l o s aT-
tos . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 9 2 9 9 
23355 4 Jn. 
7 — S E AX 
d e c r i a d o s c o n s e r v s c i o i n d e p e n d i e n t e San H 
h a s . S 
L Q U I L A L A 
l á z a r o , n ú m e r o 
E S P A C I O S A 
80, e s q u i n a 
C A S A 
I n . -
v t o d a » lac r l f - r í i c j * ' " I a u s t r l a . c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r ^ 
y l o a a s las d e r ^ s n e c e s i d a d e s n e c e j a - g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . 
I N F A N T A 106, B A J O S , U N D E P A R T A -
m e n t o c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a de gas y l u z , t o d o en 
50 pesos. E n t r e S a n R a f a e l y San M i -
g u e l . 
23322 4 j n . 
) e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e 
i n f o r m a n e n l a m i s m a y e n S a n L á -
z a r o 3 9 6 . S u ? r e c i o es d e $ 1 8 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . 
c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M-1110 . 
23018 3 
S L A L Q U I L A 
23272 16 Jn. 
Casa e s q u l p a , a l t o s , c u a t r o h a b i t a c i o -
1 nes , sa la , c m e d * » . b a ñ o , c o c i n a y de -
— r e — ,Tn- 1 m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . E s l a casa m á s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 1 f r e s c a de l a H a b a n a c o n h e r m o s a 
toa do l a casa M e r c e d , 63 L a 
los ba jos . I n f o r m a n . E g i d o , 4 y 
f o n o s A - 3 1 3 1 y A - 4 2 8 8 . 
23105 
M A L E C O N 340. S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s y l o s b a j o s . I n f o r m a n M . G o n z á l e z . 
A v e n i d a de I t a l i a 6V.. ba joe . S u c u r s a l 
d e l B a n c o de l C o m e r c i o de 8 a 3. 
28330 11 j n -
p ó s i t o . I n f o r m e s : e n l a m i s m a . 
23085 3 Jn 
E L A 
56-A, 
a c e r a de l a b r i s a y c e r c a d é San . M a -
r i a n o , de p o r t a l , s a l a comedor , c i nco 
h a b i t a o i c n e s y dob l e s s e r v i c i o s . Se p u e -
den v ?r de 9 a 2. 
23271 6 j n . 
B N 
A L C O M E R C I O . P R O X I M O A D E S O C U -
p a r s e , ge a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
l a p l a n t a b a j a de G l o r i a y C i e n f u e g o s 
I n f o r m a n en l a bodega . T e l é f o n o 1-2863 
r 4 » ' - 9 9 j n . 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S 1 IS'on,se- se t r a s p a s a u n g^an l o c a l , p r o -
l a e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a casa c a l l o 4 l ll l ' r ?.-<In.,ulJAcrIa e m p e ñ o , c o n t r a t o 
n ú m e r o 251, e n t r e 2 ' y 27. Seis h a b i t a -
c iones , m o d e r n o b a ñ o etc. T e l é f o n o s 1 
A -6202 . F - 1 1 6 1 . 1 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y ba jo , t o d o m o d e r n o , a g u a c a l i e n t e , y 
f r í a g a r a g e y c u a r t o d e l c h a u f f e u r c a l l a 
3 e n t r e 4 y 6 R e p a r t o de L a S i e r r a , la 
• % ^ > ' l d 0 ~ Su d u e ñ o J u a n F i o l , T e -
j a r T o l e d o . T e l e f o n o , 1-73 75 
^ 227*2 . ^ 14 jn> 
O J O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E " P Í Ñ 
m i a g u a y en P r e n s a , en el n ú m . ñ . es-
t a l a l l a v e y s u d u e ñ o : R e v i l l a e i e e d o . 
n ú m e r o 437 , m u y f r e e c í o s . l l ^ i s e a o . 
22o72 ' % J n . 
t u a n a b a c o a , R e g l a 
y Casa Blanca 
23171 8 j n . 
; p g r 6 a ñ o s p r o r r o g a b l e a o t r o s r i ñ e n , 
e n t r a n d o u n a d i v i s i ó n . y l a i n s a l a c i ó n 
e l é C O - l c i 1 . ; . pesos. I n f o r m a n en J e s ú s 
d e l M o n t e , 567. 
23306 
I s t a 
l a v e en 1 a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E m m a . 
6. T e l é - f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
I m i s m a I n f o r m a n 
« J n . 4 22967 g Ja. 
S E A L Q U I L A E N 185 P E S O S , U L T I -
m o p r e c i o , e l p r i m e r p i s o a l t o de na la 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a de gas , p a n t r y , e s p l é n d i d o 
b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s c o n s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s . L a casa es « n u e v a y r e c i b o 
a i r e y l u z p o r los c u a t r o v i e n t o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l o s ba jos . 
22306 s J n . 
V E D A D O , U N L I N D O D E P A R T A M E N -
t o de t r e s piezas , b u e n b a ñ o y l u z on 
5 pesos. E s casa de f a m i l i a . C a l l e C 
I N o . 63. a l t o s , e n t r e 19 y 2 1 . 
j 22941 3 j n 
S E A L Q U I L A P A S E O , 3 2 . E N T R E 5a. 
y 3a. V e d a d o con c i n c o g r a n d e s c u a r t o s 
c u a r t o de c r i a d o s , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o ! 
d o b l e s s e r v i c i o s , p e r s i a n a s , gas . e l e c t r i -
c i d a d y d e m á s f c o m o r l ' d a d e s . s i t u a d a a 
l a b r i s a . I n f o r m a n en i a m i s m a . T e l é -
i f o n o F-2250 . 
1 í J n . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , C O M O D T T Y 
e s p a c i o s a r e s i d e n c i a en I . u l s K M , " * V 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . R e p a r t o de r í i á 
p i e . V í b o r a . I n f o r m a n en P a . í i o oc - 'A^ 
l é f o m » M-5368 . 
22870 
f o r a n en P a u l a . 9 8. T e -
9 J n . 
E N G U A N A B A C O A , E N L O M A S C E N -
t r i c o de e s t a v i l l a , c a l l e M a r t í nOtna . 
r(T 6, f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l se a l -
q u i l a u n g r a n l o c a l c o n p u e r t a s de h i e -
r r o , p r o p i o p a r a u n b a n c o o c o m e r c i o 
con c o n t r a t o . I n f o r m a n a l l a d o " 
22275 27 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L O 
m&e f r e s c o de R e g l a , a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o de F r e x e s ; t i ene 3 c u a r t o s sa 
l a y c o m e d o r y z a g u á n . P r e c i o $20' I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o y Condesa bodoe-a 
22829 ' 2 j n 
SIGUE A L F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o , 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
V A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
S E AXQinXA L A A M P L I A C A S A D E 
Santo Domingo, n ú m e r o 30 a la entrada 
de la V i l l a de Guanabacoa, l ínea de Re-
gla; acabada de reformar con b a ñ o s mo-
dernos, y tiene siempre agua para nume-
rosa fami l ia , c l ín ica o colegio. L a l l a -
ve en la misma . Informa, su dueño en 
Monte, n ú m e r o 5 altos, s e ñ o r G ó m e z . 
22843 14 j n . 
( J U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A 
p e q u e ñ a f inca de labor, con cerca de 
9.000 metros de terreno, situada en la 
calle de Amargura , con muchos f ru t a -
les diferentes, todos en producc ión , ca-
sa de madera con sala, comedor y 4 
cuartos, por ta l , cocina y agua de ven-
t o . I n f o r m a n : San Miguel 117-A. a l -
tos, de 12 D- m. en adelante. 
22461 6 Jn 
E N S A N T A M A S Í A D B L B O S A R I O . S E S E A L Q U I L A U N A H A B I T A O I O N E W , H o t e l Biscu i t . departamentos T h a b í -
alqui la por los 4 mesas de temporada, el in ter ior de casa de comercio. Han do 
para f ami l i a solamente, la espaciosa ca- ser hombres solos o matr imonio sin n i -ispuc 
sa calle da la R e p ú b l i c a esquina a la ños . Monte 3S4 
del Rosarlo,, tiene garage y mucho te- , 22963 
rrreno al fondo. In fo rman : San Igna-
cio 53, esquina a Luz Te lé fono 1-1648. 
23086 1 4 j n 
12 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ratas y en la misma casa se admiten 
abonados a la mesa. Cris to . 30. 
22891 ' 3 Jn-
taciones pa ra fami l i as , todas m u y ven-
t i ladas, c o n v i s ta a Prado , servicios 
p r ivado y t e l é f o n o . Especial comida . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . P rado 3. 
19342-43 7 j n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T BE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S , 
comida para hombres solos a 30 pesos, 1 frescas y ventiladas. Precios económi 
de absoluta moralidad. Consulado 92-A, eos. Mucha limpieza. 
M A T A - M O S Q U I T O S 
bajos. 
22031 2 Jn 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B X T A -
c'.ones con o sin muebles a personas de 
mor . i l idad: hombres HOIOS O ma t r imo-
nio sin n iños . San Ignacio 84, altos, en-
tre Mura l l a y Sol . 
22935 3 Jn 
E n la casa sólo Marca "Ka to l " , J aponés . Si usted quiere 
hay\ cuatro vecinos, i n fo rman Indus t r ia I dormir t ranquilo, p ruébe lo . Garantlza-
n ú n W o 92 . mes su éxi to . Precio: Caja grande $0.80. 
22944 8 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A P A B T A M E N T O 3>B j 
dos habitaciones y servicios indopen-1 
diente y una h a b i t a c i ó n sola. Comida £ „ e8ta acredi tada Casa hay habi ta- E N O ' R É I L L Y 72 A L T O S . B N T B E V I 
^ - 2 | 0 J — te, b a ñ o s fnos y calientes, de $ 2 5 a l b r e solo; j a rd ín , brisa 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " $50 po r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
23106 
l lav ín , e t c é t e r a . 
4 Jn 
Fresca 
v i s ta A H O M B R E S S O L O S , S E A L Q U I L A para dos socios, en 15 pesos una ^ P ^ ' , Hoa"'muy b a r a to i 
dlda h a b i t a c i ó n con luz y l lav ín . Rayo cader™ J B r a ñ í 
s y espaciosas habitaciones con! ^ . 3 5 ^ 9 y IVI-3259. 
1 la calle y todo el servicio, pre-1 * 
1 . — s* „ ^ t n ^ " A v H ' rn - ' 
M a r i a n a o , Ceiba, 
C o l u m b í a y Pogo lo t t i 
S E A L Q U I L A 
n ú m e r o 77 
23287 4 Jn 22387 
Gallano. 7-A y Tro-
y Ca., propietarios. 
26 Jn 
una hermosa casa en los Quemados de, 
Marianao puntoinmejorable . M a r t í y , 
Boquete, la l lave e informes, al lado, j 
No deje de ver la hoy mismo. ' , I 
23209 11 Jn 
S E A L Q U I L A C H A L E T C O N A L G U N 
mueble y garage, gran Ja rd ín alrededor, 
siempre fresco. Quinta Avenida, esqui-
na calle 7, Buena Vis t a Te lé fono M -
2657. L a l lave en el garage. 
23294 4 Jn. 
D D A n n 100 n e n A D T A M C M T n c V qui lan habitaciones a lo pesos y un ae-
r K A U Ü 1 Z J . — D E P A R T A I V l f c N 1 Ü D « , partamenio para una f ami l i a decente. 
h a k i t a r i n n M . J _ « - r a con dos balcones a l frente y cinco ha-
naOItadOnes COn todo senrlCIO P » ™ , bitaciones, buenos servicios. Informan, 
faro.ilias, a precios baratos. Hab i t ac io - la encargada y le pasa el t r a n v í a por la 
nes C Q ^ todo servicio pa ra h o m b r e » , a 22411 4 Jn. _ 
t r e in ta pesos a l mes, abonados por) H A B I T A C I O N E S P A B A V E R A N O C O N 
- i : , v i s ta a la calle e interiorse, agua co-
meses, quincenas y semanas. r r iente en todas ellas. Buenos baftos 1 E N N E P T U N O , 
23340 7 Jn. i con agua caliente. Precios de verdadero 1 habitaciones 
• ¡ r e a j u s t e . T a m b i é » "Se admiten abonados , rriente, 
" E L P R A D O " , C A S A D E H U E S P E D E S . • a la mesa. Pagos semanales, quincena-
Se alqui lan dos habitaciones con frente ies y mensuales a $6.75, $13.00 y $24.00 
respectivamente. O b r a p í a 57 esquina a 
Compostela, altos de Borbolla. 
22332 6 Jn. 
P R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E L A R A . 
se a lqui la un departamento de tres ha- ( J0r. Punto 
bitaciones con v i s ta a la calle en 70 5 „ „ ' _ P 0 ! 
pesos. 
22313 3 M y 
al Prado. Inter iores desde $50.00. Mora-
lidad y aseo. Prado 65, altos, esquina 
a Trocadero. 
23347 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S M U Y T K S c I a T c í T - i Nue™ Casa de H u é s p e d e s . Hab i t ac io 
ras, se a lqui lan a hombres solos. Son I neg frescas 5' m u y amplias , c o n y s in 
muy c ó m o d a s para empleados del co- • , , . . 1^ i i _ _ 1 
mercio. Neptuno 44, altos 
23332 7 Jn. 
S E A L Q U I L A 
' o r seis m e -
ses o u n a n o , 
u n a g r a n 
q u i n t a 
d e n c i a 
r e s i -
c o n 
muebles, con v is ta a l a calle y b a ñ o 
p r i v a d o . Precios e c o n ó m i c o s , especia-
E n Aguaca t e 15, altos, entre E m p e d r a - i l e s pa ra f a m i l i a estables. Nep tuno 
do y C h a c ó n , se a lqu i l a una g ran h a - ¡ 2 0 3 , a una cuadra de B e l a s c o a í n , Te -
b i t a c i ó n p r o p i a para u n m a t r i m o n i o o l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
dos caballeros. Excelente comida . N o ' - 2 ! 7 1 5 - J r J - ¿ -
1 — T . . , , E N C O M P O S T E L A 145 A L T O S , S E A L -
ftay nmos. 1 amblen se desea u n coro,- qi inan l in dejartamento y una habita-
p a ñ e r o f o r m a l para una h a b i t a c i ó n . ' c!6" Amhos con v i s t a a la calle. I n f o r -
CASA D E H U E S P E D E S O A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquilan dos , 
habitaciones amuebladas. Juntas o sepa- , 
radas y con v i s t a a la calle. T a m b i é n I 
se da comida a precios sumamente eco- I 
nómicos . Te lé fono A-9069. 
22367 _ 5 J n - „ 
183, SE A L Q U I L A N l 
amuebladas, con agua co-
te léfono, l impias y frescas. 
Muy baratas con o s in omida. Hay una 
con el b a ñ o ad junto . 
21768 7 Jn 
1 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, ba lcón a la calle y shrdlutaolnu 
tas con ba lcón a la calle e Interior , con 
luz e l éc t r i ca , b a ñ o y l l av ín en el me-
de la Habana, pasan ros ca-
la puerta en la misma. I n -
forman: Habana, 156, entre M u r a l l a y 
Sol. 
25057 6 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S 
cas y un Departamento con dos balcones 
a la calle, propio para oficinas, en Es-
trel la , 6 112 pr imer piso 
22811 9 j n . 
O R A N C A S A D E H U B S P E D E S B 1 A -
r r iz . Habitaciones desdt 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y dii-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r ía y 
callente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to Inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19651 13 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A V 
una hermosa h a b l a c i ó n ; Juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes Carvajal , n ú m e r o 1. 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de la 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
Se p iden y d a n referencias. 
23241 9 Jn. 
E N OQUENDO 7, ALTOS, A U N A CUA-
dra de Palisades se a lqui la una am-
pl ia h a b i t a c i ó n es casa madera. Precio 
mód ico ; en la misma i n f o r m a n . 
23207 7 Jn 
man en 
21985 
el café . H O T E L R O M A 
27 my. 
A H O M B R E S S O L O S , S B A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n ampl ia y ventilada, amuebla- ¡ 
da, con limpieza, es casa de fami l i a . 
Compostela 109, 2 piso . 
23243 6 j n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a -
d o s d e super -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d j a 
e t c . , e t c . , a I» 
s a l i d a de M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a «le 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
nas . — I n f o r -
D E P A R T A M E N T O 
Se a lqui la uno precioso con ba lcón a l 
Prado, compuesto de 3 piezas: dormi -
torio, comedor y sala. Precio: 55 pe-
sos. Se dá comida. Prado 93 B . altos, 
del Café P ¡ ( i j e , pr imer piso, entrada 
por el Pasaje. 
21098 10 Jn 
E N A M I S T A D Y B A R C E L O N A , S E A L -
qullan dos accesorias con su cuarto i n -
terior, cocina y baño y d e m á s servicios. 
In fo rman : en la misma. 
23245 4 j n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de f a m i l i a Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consiila-
dos' Precios m ó d i c o s . Te léfono A-1808. 
22088 2 m y 
A G U I L A . 238, S E A L Q U I L A N H E B M O -
sas habitaciones al tas y bajas, con cie-
lo raso, luz e l é c t r i c a y todas comodida-
des a personas de moralidad. I n f o r m a r á 
en la misma el encargado. 
21722 ' 7 Jn. 
Este hermoso y ant iguo edfiielo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /».-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y Te l ég ra fo "Ro-
mote l " . 
E D I F I C I O C A N O 
Edi f ic io da cinco pisos, m u y fresco • 
higiénico, con elevedor, agua en cada 
hab i t ac ión y caliente en los baños , luz 
e l éc t r i ca y servicio de l impieza .Nos 
queda alguna h a b i t a c i ó n con y sin mue-
bles. Vil legas 110 entre M u r a l l a y Sol. 
88 3 j n . 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O 
bres solos. In fo rman en Luz, 
de Belén. 
22444 
A H O M -
48, b a ñ o s 
6 Jn. 
D O S M A O N I P I C A S H A B I T A C I O N E S . 
15 pesos v 20 pesos, claridad, vent i la -
ción, electricidad, agua abundante. Pro-
pias para dos o tres personas. C á r d e n a s , 
casi esquina a Monte, n ú m e r o 15. Casa 
Maluf . . , 
22906 3 Jn. 
Caja mediana $0.40. Agencia exclusiva: 
•'El Sol Naciente", O 'Rci l ly 80, Habana. 
23269 . 1 my-
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones a la brisa, con lavabos do 
agua corriente y duchas y b a ñ o s , con I 
todo su confor t . Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora - I 
l ldad . Manrique 120. Te lé fono M-5159.1 
20779 20 Jn 
V E D A D O 
P E C H O S 
D e s a r r o l l a d o s y f i r m e s , se o b t i e -
n e n e n t r e s s e m a n a s c o n e l *>snp-
c í f i c o 
" E L I V I " 
P a t e n t e a l e m á n , p a r a u s o e x t e r -
n o , e x e n t o d e a r s é n i c o . 
D e v e n t a p o r M a i s o n P i p e a u , 
N e p t u n o 7 6 . T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . 
P r e c i o : $ 2 0 0 . I n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . 
181 4 Jn. 
S E V E N D E U N T A N Q U E D E 40 B I P A S 
en 200 pesos; t u b e r í a s de 4 pulgadas, 
de 2 y de 1 1-2 suples l lames; var ios 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A , L U Z 
e l éc t r i ca toda la noche, se a lqui la en 
Habana, 37, altos. En la misma hay tfe-
léfono. Se prefiere ma t r imonio sin n i -
ños u hombres solos. Es casa serla y 
cerca de los t r a n v í a s . 
23091 4 Jn. 
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
4012 80 d-20 my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac ión a s e ñ o r a sola, cinco Inquil inos, 
hay te lé fono cerca de cuatro l í n e a s de 
t r a n v í a s o para guardar muebles. Lea l -
tad, 46. 
__23228 4 Jn. 
B E A L Q U I L A Í ^ W T A O I O N ~ I N D E -
pendlente a persona sola y decente. I n -
forman: Mlss. Surner, Indust r ia , 46, ter-
cer piso, entre Trocadero y Colón. 
23299 4 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Villegas. 131. altos, entre Sol y Luz, 
muy venti lada y clara, con l l av ín y luz 
toda la noche, a hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños , casa de f ami l i a r e s -
petable. 
23033 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vis ta a la calle pro-
pios para fami l ias y matr imonios. E » 
casa de orden y moralidad. 
22967 3 j n . _ 
E N S A L U D 2 S E A L Q U I L A E N M O D I -
CO precio un fresco entresuelo, comple-
tamente IndepamtJlente, compuesto de ' 
dos grandes habitaciones y servicios sa-
nitarios. Hay agua en abundancia. So 
desean personas de moralidad. 
23147 4 j n . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L B R A Ñ A 
Depar tamentos y habi taciones, m á s 
frescos que todos, m á s baratos que 
n inguno . E l m e j o r pa ra f a m i l i a p o r 
su comod idad , todo c o n vista a l a ca-
l le , servicios p r ivados , agua cal iente, 
g ran c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Be-
l a s c o a í n . Concord ia , Lucena . 
20698 18 Jn 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
tr ico de ]a Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con balcvSn al famoso Paseo del 
Prado e Interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos a l mes, casa y omi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio. 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Te léfono 
A-7199. 
21520 $ 
V E B A N B B S I N S A L I R D E L A H A B A - , 
na Alqu i le un departamento en el e d l f l - I carr i l los , una pi la abono en 1D0 pesos 
cío especial para fami l ias . 23, esquina nuevo cedros parados a 25 pesos; dos 
a M . Vedado. Sobre loma, frente a l mar, donkys en 400 pesos y <J00. In fo rman en 
con ascensor y todos los servicios. Pre- 1 San Benigno 66, J e s ú s del Monte, 
dos moderados. In fo rman : O 'Rel l ly , n ú - | 23149 4 j n . 
mero 11. Departamento. 306 
22683 13 Jn. 
E N E L V E D A D O , F A M I L I A K E S P E T A -
ble, a lqui la una o dos habitaciones con 
toda asistencia. Se cambian raferenclas. 
L ínea . 81, altos, entre M y N . Vedado. 
22575 3 Jn. 
j F R A N C I S C O E . V A L D E S , F A B R I C A 
a 23 pesos en la capital y fuera a 25 pe-
sos metro de f ab r i cac ión de cielo raso, 
8a., n ú m e r o 21. su casa. Te lé fono 1-3886, 
de 12 a 12 y media o de 6 a 8 p. m. 
22512 3 Jn. 
M I S C E L A N E A 
Jn 
C O C I N A D E G A S , S E V E N D E D B 4 
horni l las y dos hornos marca Estate, es 
nueva, tiene cuatro meses de uso. Cris-
to 30. 
22891 3 Jn. 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E U N A 
escopeta de ga t i l los ocultos, t r ip l e en-
ganche, marca Sarasqueta. Su precio 
46 pesos, para ver la altos de la Apla -
nadora. Reina y Be lascoa ín , preguntar 
por Gabriel. 
23255 7 Jn. 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abr i r pozoa^ 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis iranajos Calle San Nico lás , 16, Sanf 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
n á n d e z Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 m z 
D E I N T E R E S . P O R SERVICIoTcOM^ 
pleto de su casa par t i cu la r o Industrias, 
compre sus tanquea consistentes de ace-
ro en F lo reada y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con m á q u i n a s . 
Donquls y motores de pe t ró l eo y hornos 
de fundic ión , 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-&336. Casa J. Mor i s . 
20137 11 Jn. 
| VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES j 
A U T O M O V I L E S 
H A B I T A C I O N E S M U Y F R E S C A S Y 
claras se a lqu i lan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . Informan en i » 
misma. 
21748 1 Jn. 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a fami l ias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. Esta nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida ú n i c a en su giro. Precios reduci-
d í s imos . 
22006 8 Jn. 
S t o c k " M I C H E L I N ' 
C10123 Ind. 16d. 
E N C A S A D B F A M I L I A D E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-1824. 
G . Ind. 10 ma 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -
clón fresca, clara, a s e ñ o r a sola o ma-
tr imonio, se desean personas de orden, 
se dán y piden referencias. Hay luz to-
da la noche y te léfono. Precio muy ba-
rata. Gallano. 3o, altos. 
23140 4 Jn. 
Se a l q u i l a n lujosos apartamentos pa -
ra fami l ias , en el nuevo ed i f i c io , si tua-
do en M a n r i q u e y M a l e c ó n . I n f o r -
m a n : en el mismo. T e l é f o n o A - 3 9 4 1 ; 
y e^i Prado 8. T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
23118 10 j n 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
S E V E N D E I X N N A C I O N A L , E N M A O -
niflcaa condiciones por necesitar el lo-
cal. In forman y puede verse a todas ho- | 
ras. en Real 106, Celba. 
23362 12_jn _ | 
A L O S D U E L O S D E M A Q U I N A S . T B -
nemos el gusto de par t ic ipar les que ha-
mos recibido un completo sur t ido de P i -
ñones , Coronas, S a t é l i t e s , Cajas de bo-
las. Rolletes TJmkon, para todos los ca-
rros que detallamos a precios sin com-
petencia. E . Boher y Co. Monserrate, 
121. Habana. 
23363 12 j n _ 
C A M I O N E S 5 T O N E L A D A S 
" I N D I A N A " 
Con to ldo , c a r o c e r í a y chapa de c i r -
c u l a c i ó n , mejor que de paquete, i odo A g u i l a , 113 , al tos, esquina a San Ra 
fae l . Casa p ^ r a f a m i l i a si tuada en e l i d e prim.era. Precio de o c a s i ó n po r ser 
pun to m á s c é n t r i c o de la Habana . A m - c o m P r a d ° P f ' J ÜBa inAdufiri.a ^ \ , n 0 
, . . . . i . L I J i se real izo. In formes A n t o n i o D?.bin. 
pl ias habitaciones bien amuebladas | T e n ¡ e n t e Rey y y j , ^ Bodega de 
con l avabo de agua c o m e n t e , 7 conj J J a j y de 5 a 9 p m 
b a l c ó n a l a calle de San Rafae l . H a y 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento 
c o n b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta 
I 23341 i j n . 
21928 3 Jn 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con vis ta a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos . Se de-
' sea persona de moral idad. In forman en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 j n 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 IB Jn 
L A P O U P E E 
Prado 2 . E n lo m e j o r de la Habana , fie 
a lqu i l an frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vis ta a l E N Z U L U E T A 32, A , S E A L Q U I L A N 
departamentos y habitaciones, casa de , . • i i 
moralidad y cerca del parque Central, j P rado y m a l e c ó n , idea l pa ra e l VC-
dln Por poco 
to fresoo y 
baña . 
23143 
ero puede v i v i r en un pun-
ió m á s c é n t r i c o de la Ha-
4 j n . 
P A R A G O Z A S D E B U E N F B E S C O E N 
el verano, cuarto con ba lcón a la calle, 
luz, mucha limpieza, buenos baños , po-
cos vecinos y mucha t ranqui l idad, refe-
rencias, mes adelantado, y fiador. Te-
niente Rey, 76, pr incipal . Informan. 
23143 3 Jn. 
O ' B E I L L Y 57 A L T O S P A R A E L D I A 
dos se desocupa un hermoso departa-
mento con v i s ta a la calle a m a t r i m o -
nio u «hombres solos. Se les dá, comida 
si lo desean. Unicos Inquilinos, casi es-
quina a Aguacate. 
231S0 5 Jn. 
A L Q U I L O C I N C U E N T A P E S O S , C A S A 
m a n i p o s t e r í a . Reparto Buena Vista, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios, j a r -
dín. L a l lave casa de madera al lado. 
In formes : Te l é fono M-6867. 
23125 10 Jn. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa en la calle Navarree n ú m e -
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño , servicio de criados y 
z a g u á n para a u t o m ó v i l . Le pasa el tren 
po r í a esquina. I n f o r m a en la misma. 
21551 _6 j n . _ ^ 
B U E N A V I S T A , M A R I A N A O , P A B A -
dero Orf i la , se alquila una fresca casa, 
con cinco cuartos, garage y buen pa-
l io , en la linea del t r a n v í a e léc t r ico . 
Te lé fono 1-7396. 
22930 4 j n 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones, una en la azotea, con v i s -
ta â  ^toda la Habana, lababo de agua 
corriente, independiente, hermoso cuar-
to de baño , casa formal , f a m i l i a sin n i -
ños o a hombres solos. Clenfuegos 19, 
ú l t i m o piso. 
23183 5 Jn. 
S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
en casa de mat r imonio sin n i ñ o s a per-
sonas con buenas referencias, Jes-s Ma-
r ía 35 Informan. 
23175 4 Jn. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E 
alqui la una h a b i t a c i ó n muy ventilada a 
matr imonio u hombres solos de mora-
lidad. Progreso 17, segundo piso 
23173 3 Jn. 
r ano . Precios 
A - 7 5 4 1 . 
19530 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
8 Jn 
das o f i ador . Calle Bat is ta n ú m e r o 6 
Luv 'anó Reparto Lawton , C a r p i n t e r í a 
2"2g39 5 j n . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue ta , 8 3 . G r a n casa para f a m i l i a , 
mon tada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a l a cal le , luz perma-
nente y lavabo de agua 
B a ñ o s de agua f r í a y cal iente . Buena) t i n t o 8 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto m á s saludable de 
la Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7 j n 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O U N O A -
mión nu^vo, mediano. L o doy b a r a t í s i -
mo por ser Bodeguero y no entenderlo. 
Informan Glor ia y Clenfuegos, Bodega, 
Teléfono 12863. 
23329 9 j n . 
S e ñ o r e s automovi l i s tas . V e n d o y c o m -
p r o gomas nuevas y de uso y c á m a r a s . 
Grandes existencias pa ra F o r d . Espe-
c i a l i dad en !a r e c o n s t r u c c i ó n o repara-
c i ó n de gomas de cuerda y de l ana , 
! aunque las roturas sean grandes, lo 
, mismo que las c á m a r a s , d e s p u é s de re-
j paradas pres tan e l mismo serv ic io que 
de nuevas. Precios de s i t u a c i ó n . A v o -
n i d a de l a R e p ú b l i c a 3 5 2 , entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
._2224,-! i s m y 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Se alqui lan las m á s lujosas y elegan-
tes. Chapa par t icular . Precios modera-
dos. Para verse y ordenes. Indus t r i a 
8, Garage. TeléY<no M,2503. Mestres. 
23285 11 Jn. 
D O D G E B R O D E R S . 
S E V E N D E N D O S M O D E R N O S , U N O 
con seis ruedas de alambre y sus go-
mas, ruedas de cuerdg, y el otro con 
seis gomas cuerdas t a m b i é n . San M i -
guel entre In fan ta y Basarrate, Gara-
ge. Se pueden ver hasta las tres p . m . 
Salustiano Rubio . 
22799 6 j n . 
C O M P R O A U T O M O V I L E S . S I U S T E D 
quiere vender el suyo, e s c r í b a m e hoy 
mismo. T a m b i é n compro accesorios de 
todas clases. Comprador. Apartado, 1088. 
23096 3 Jn. 
C E N T R A L P A L A C E 
238, a diez pasos del Mercado 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
una m á q u i n a cerrada Chandler, t ipo Se-
I dan, en buenas condiciones, muy bara-
I to. I n fo rman : Consulado, 16, bajos, en-
I t re 11 y 1. Te lé fono A-0268. 
| 23112 3 Jn. 
Monte , 1 S E V E N D E U N P O R D D E L 21, D B 
Unico, se a lqui lan frescos y ventilados1 arranque por embarcarse su dueño, en 
departamentos y habitaciones a precios I buenas condiciones. R a z ó n : Esperanza, 
de s i t u a c i ó n . ' 7, de 11 a 12 y 3 a 4, r a z ó n . 
20790 5my I 23103 4 Jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
t ipo Sport, con seis rutdas de alambre 
y buenas gomas, su motor en perfectas 
condiciones, con muy poco uso, pre-
cio razonable. Nsptuno, 48, mueb le r í a , 
preguntar por Cuenllas. 
22867 5 Jn. 
A U T O M O V I L J O R D A N . E N G A N G A . 
se vende en magnificas condiciones, con 
seis gomas nuevas. Soledad n ú m . 2. 
22856 5 j n . 
S E V E N D E N D O S P O R D S . U N O E S del 
19 y otro es de arranque, e s t á n en muy 
buenas condicione? para trabajar, fl« i 
dán muy baratos por no poderlos aten- I 
der, pueden verse: Animas. 173. de 8 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l Buick, en buenas condicio-
nes, seis cil indros, 5 asientos, 5 gomas 
nuevas y se da $550, pare et contado 
y el resto en plazos cómodos . Para t r a -
tar Oquendo 80, bodega. Te lé fono M-6319 
N . Loredo. 
32822 S 6 Jn 
C A M I O N C I N C O T O N E L A D A S . " I N -
diana' mejor que de paquete con carro-
c e r í a toldo y chapa de c i rcu lac ión , todo 
de primera. In fo rman . Antonio Sab ín . 
Vi l legas y Teniente Rey, bodega y en 
los talleres del Dodge. Morro, n ú m e r o 
46. 
22864 4 Jn. 
S E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R S E 
un camión Ford del 16 en buen estado 
y l i s to para trabajar, se dá barato 275 
pesos. Puede verse a todas horas en 
Juan Abreu y Juan Alnoso. L u y a n ó , Bo-
dega. 
22501 n . jn . 
S E V E N D E U N B A R A T O U N C A M I O N -
de 2 toneladas marca Wchl ta , en per-
fecto estado. Se ve en el garage Hispa-
no, Calzada de la Víbora . 634. I n f o r -
man: Te lé fonos A-1712 e 1-4179. 
22234 5 _ j n 
J C A M I O N B E S S E M E R D E 2 1 2 T O N E -
a 12 de la m a ñ a n a , pregunten por M i - , i^Y • n0 nuevo, con motor Continen-
guel Costela , t a l ' sel10 roJ0' se vende muy barato. Tie-
32871 6 Jn. 1 ne las Bomas y p in tu ra de f áb r i ca . M . 
Quesada, garage, San Francisco 53 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E -
con su cocina ún ico inqui l ino precio | nag condiciones para trabajar, todo nue-
$14, con luz e l éc t r i ca Se piden referen-1 vo, se dá en 300 pesos. Se puede ver en 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D B 
la catedral, se a lqui lan habitaciones cla-
ras y ventiladas, propias para famil ias . 
'P rec io de reajuste, a una cuadra del 
COrr i íBte . | mar . Se desean persones de moral idad; 
;gundo pises, recomien-
fami l ias americanas, eurc-
COmida y precios mÓdlCOS. Propieta-1 Peas como emanas, tanto a l fresco co-. , 3 *» ° i s y ^ i a i o lo nuevo_ i n f o r m a n : en la misma. 
n o : Juan Santana M a r t i n , Zu lue t a , j 22789 5 jn__ 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . D E P A R T A M E N C O M P U E S T O D E 
d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
se a l q u i l a e n l o s a l t o s d e " L a F l o r 
C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C 4158 4d-31 my 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A . S E A L -
qui la en veint ic inco pesos en casa de 
fami l ia . Empedrado, 57, altos. Hay t e l é -
fono y t a m b i é n se admiten dos o tres 
abonados a l comedor. Hay otra habita-
ción muy hermosa con v is ta a la ca-
lle. 
22909 3 T n . 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con don habitaciones, agua caliente y 
fr ía , todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
H O T E L L O U V R E . 
S. Rafael y Consulado 146, gran casa 
para famil ias , estables habitaciones y 
departamentos con se rv ido privado, ca-
sa preferida para fami l ias de mora l i -
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente -comida y mora l idad . 
T e l é f o n o A-4556 M-3496. 
21958 12 Jn 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A pa-
ra f ami l i a en lo m á s a l to de la Ceiba, 
Calzada Real, 122. Su precio es módico, 
tiene por ta l , sala, comedor, 5 cuartos, 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvi l . In fo rma en la misma o en Je-
s ú s del Monte, 218-A. S a s t r e r í a el dueño. 
22039 4 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E U N 
precioso chalet en lo mejor de Mar ia -
nao, calle Panorama, casi esquina a 
Boquete, a dos cuadras de los trenes de 
Zanja y de los tran%-Ias e léc t r icos . Más 
Informes: Te l é fono 1-7460, puede verse 
a todas horas, 
22717 i 8 Jn. 
V A R I O S 
E N O B R A P I A 67, E S Q U I N A A A G U A -
cate, se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
alta con v is ta a la calle. 
23157 3 Jn. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P R E S -
ca y con ba l cón a la calle, se a lqui la 
en casa de caballeros solos con luz, ser-
v i d o y buena comida. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-3561. 
22965 12 J n . ^ 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A B I -
tacionos: una a l t a y otra baja a perso-
nas mayores que den referencias. I n -
forman: en San Rafael 86, 
22793 8 Jn 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
personas de moral idad, en Fernandina. 
43. casi a Monte. I n fo rman en la misma 
a todas horas. 
23132 8 Jn. 
R I V T E R A H O U S E D E A N T O N I O 1 N -
sua. Magnif icas habitaciones y departa-
mentos. Elegante mobi l iar io . Servicios 
privados, con agua callente y f r ía . L a m -
pa r i l l a / n ú m e r o 64, te léfono M-4776 
23158 15 j n . 
E N C A S A D E P A B O L I A , Z A N J A , 11, 
altos del paradero; se a lqui la un hermo 
so departamento a mat r imonio sin n i -
ños de toda mora l idad ; ún ico Inqui -
l i n o . 
22857 5 Jn. 
E N A G U A C A T E , 94 Y M E D I O , ALTOS, 
: se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones 
, con comida,. precios convencionales. 
; 23141 6 J n _ _ 
; SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o a mat r imonio sin n i -
I flos, que trabajen en la calle, es casa 
Situado en las a l turas de l a Universidad de f a m i l i a y se exljen referencias, hay 
Nacional. Ed i f i c io de moderna construc-j buen b a ñ o y t e l é fono . Aguacate, 21, ba-
d ó n . Se habla Ing lés y f r a n c é s . Juan! jos. 
Clemente Zenea 309, (antes Neptuno) . ! 22586 4 Jn. 
21874 4 j l 1 " 1 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina Vir tudes . Se 
a lqui lan habitaciones amuebladas con 
vis ta a la calle con agua f r i a y y calien-
te en todas las habitaciones, precios su-
mamente baratos. Te lé fono , A-9106 o f i -
cina. 
22852 9 Jn. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
I V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrap ía . 
a l m i í l a n f fpnar tnmrntnc nara n f i r i - Casa para fami l Í ! i s . esgulna a la b r i -
3e a lqu i l an uepanamenros para o n c i - sa en inmejorables condiciones h i g i é n i -
nas o v i v i e n d a » . H a y ascensor. C o m - Ĥ ltâ ion.%Bn co" íodo servicio y 00-
. c - • | mida, desde $50. Te lé fono A-1832 Se 
postela OD. admiten abonados a l comedor 
22151 4 Jn. 2290* 14 j n . 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A U N D E -
_ partamento de dos habitaciones muv 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S frescas, con v i s ta a la calle, t a m b i é n 
para hombres solos, propias para el ve- habitaciones amuebladas para hombres hay espaciosas habitaciones Precios de 
rano. Tiene camarero p f f a la limpieza, solos o mat r imonio sin n iños , en los ' s i t uac ión 
Precios\moderados. A una cuadra d« al tos de San N i c o l á s , 67, entre Neptuno 
E N GÜIRO DB M A R R E R O , " Q U I V I -
c á n " se arrienda un potrero de cinco 
c a b a l l e r í a s de t ierra, cercado de pie-
dra, con sus casas, siembras aguadas. 
Inagotables, con frente a l a carretera 
de B a t a b a n ó , Cajie. In forman, en Güi -
ro de Marrero , c] s e ñ o r J u l i á n L lama-
zares y en l a Habana, calle l a . n ú m e -
ro 26 V í b o r a . Te lé fono 1-2653 
23390 6 Jn 
F I N C A E N C A R R E T E R A . 
SE A R R I E N D A P R O P I A P A R A R B -
creo y e x p l o t a c i ó n : De una y media ca-
b a l l e r í a de terreno superior, en Hoyo 
Colorado en un lugar precioso y muy _ 
saludable; con gran arboleda de naran-! H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O 
Jos, aguacates y mangos Injertados y ' « ¡ n muebles, luz toda la noche, t e lé fo -
otros f ru ta les en p roducc ión y terreno, no. baños , y todo servicio. Completas 
para siembras menores. I reformas. Precios módicos . Nuevo pro-
l lene un precioso chalet de mampos- pietario.-Santiago Lozano. Be lascoa ín 15 
tena, de dos pisos con todos los adolan- a i t o . 
tos modernos, otro chalecito de made-1 22340 S Jn 
ra con teja francesa, garage, almace I — ^ 1 — — 
nes, gal l inero, corral para cochinos y I H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
varias otras construcciones; 2 poeos de. muebles, en lo m á s al to de la ciudad y 
agua superior con sus bombas y m o t o - ¡ en casa moderna y elegante, con bal-
res y t u b e r í a para riego. cones a l a br isa y en la calle m á s cén- H A B I T A C I O N E S GRANDES CON B A L -
Se arr ienda barata a persona que sepa ¡ t r i c a . L impios y lujosos baftos, e sp lén - cones Independientes, en casa de esqui-
ar pueda cuidar una arboleda valiosa. 1 dlda comida y esmerado t ra to . B e t a s - ¡ n a de pocos inqui l inos , se a loui lan en 
Informes Te l é fono F-2395. 1 coaln 98, altos. San Ignacio, 8. 
22639 6 Jn.* 20667 4 1,^ í 22923 8 
E N L A M P A R I L L A No. 70, ALTOS, CA-
sa par t icular , se a lqui lan dos habitacio-
nes, jun tas o separadas a hombres so-
los del comercio o mat r imonio que co-
ma fuera. Som amplias, claras y fres-
cas con luz y l l av ín . Se exigen referen-
cias. 
22960 3 j n . 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
o sin muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes, con balcones ¡a la calle, 
gran comida, e s p l é n d i d o s b a ñ o s . No se 
siente el calor. Be la scoa ín y Nueva del 
Pilar , altos del Cine Edén . 
22962 14 Jn. 
Prado. Morro 44. 
>945 8 Jn. 
y San Miguel , casa par t icu lar y se exige 
moraldad, comida si la desea. 
23116 10 Jn. 
C A M P A N A R I O , 154, SE A L Q U I L A N 
h e r m o s í s i m a s y frescas habitaciones 
con aññx-r>cla o s in el la propias para 
dos personas, precios sumamente redu-
cidos, e s p l é n d i d a casa y moralidad. Pa-
r a hombres solos frescas habitaciones, 
con toda eslstencia, m a g n í f i c a comida, 
desde 35 pesos. 
22939 5 Jn. 
11 I ' . 
Merced, 
23110 
77, de 7 a 9 a. m. 
6 Jn. 
Se vende bara to u n Dodge 
Lumosine, I n f o r m a n : P rado 8. T e l é f o -
no A - 6 2 4 9 . 
23119 3 j n 
V E N D O A U T O M O V I L H U D S O N , T I P O 
sport, cinco pasajeros, gomas, vest idu-
ras, p inturas nueva, no hay que gastar-
se un centavo en é l : liso para usarlo. 
San Francisco, 168, Víbora . 
22609 2 Jn. 
O R A N GARAGE E L N A C I O N A L , A R -
bol Seco y Peftalver, Te l é fono A-6006. 
Reajuste verdad, estorage para a u t o m ó -
„ . viles a los siguientes precios: Ford, 
b ro tners Chevrolet y Overland, 6 pesos Dodge. 
8 pesos Otros tipos mayores 12 pesos. 
Este garage ofrece toda clase de como-
didades por su amplio local y esmerada 
limpieza. 
22605 4 Jn. 
C O N $ 7 5 0 
Se lleva usted el carro m á s bonito da 
cinco pasajeros que hay. Fuelle Vicior :a , 
\03tirtura b ú t a i o . inmojorable fundona-
n ú e n é - . con la g a r a n t í a del dueño . Go-
mas buenas, r i amf i i t e de p in tura , t an -
que-tas plegt.blos. Vino de encargo a la 
Hal):."a. Jul io . T n c a d c r o 64. 
2.!12G 5 j n . 
21769 7 j n 
S E V E N D E U N A U T O M Ó V I L H U D S O N ; Habana . 
S E V E N D E C A M I O N W H I T E 5 T o -
neladas, gomas de fábr ica , y propio 
para a l m a c é n . I n fo rma : Madrid , n ú m e r o 
4. J e s ú s d é V M o n t e . 
21741 31 My . 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen* 
d a . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 -A, Te l f . A - 7 0 5 5 
de 7 pasajeros en muy buen estado, pue 
de verse en Indus t r i a 8. garage, de 2 a 4, 
pregunten por el a u t o m ó v i l del Sr. A r -
cos. Precio 660 pesos. I n f o r m a n en 
Agular , 86, pr imer piso. Departamento, 
12. Sr. Jul io M a r t í n . 
22718 4 Jn. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O 
A U T O M O V I L E S S E Z P R E P A R A D O 
con gusto, seis ruedas alambre, seis go-
mas de cuerda nuevas. Realizo verdade-
ra ganga, propio para f a m i l i a de gusto, 
véa lo en Alcan ta r i l l a 22, de 7 a 2. 
22837 4 Jn. 
M I N E R V A T I P O E S P E C I A L 
Se v e n d e e l m á s l u j o s o y 
e l e g a n t e A u t o m ó v i l M i n e r -
v a c o r r o c e r í a S p e c i a l 6 a s i e n -
t o s 3 0 H P seis c i l i n d r o s , p u e -
d e v e r s e e n M o r r o 3 0 , p a r a 
m a s i n f o r m e s M - 3 7 7 1 . 
6422 I n d . 22 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -
móvl l Wescott de cinco pasajeros c in -
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del t ipo Sport . I n f o r -
man en el t e lé fono 1-7188. 
, 21552 6 j n . 
Un a u t o m ó v i l Olsmobile de cinco pasa-
jeros con arranque e léc t r ico , se da en 
$300.00. Un Hupmobile de cinco pa-
sajeros, en $200.00. Una tapa de 16! 
v á l v u l a s para Ford de carrera . Un á r -
bol de levas especial para Ford de ca-1 
r r e r a . Un juego de ruedas de a lam-i 
bre. Una corona y p iñón de carrera pa-! a n t n n i n v í l o c o n p . 
ra F o r d . Dos Juegos de aros especiales, *Ul0m0V1,eS 611 g e n e r a l . LstaClOD 
para evi tar la subida del aceite. U n ! d e S e r v i d o d ^ n i^Tae ia / r . ' » ;mnn 
bloke de Fo rd . Un delco para Ford de " C S " * 1 ^ 1 " « C p i e z a s l e g i t i m a s 
arranque. Una caja de bobinas F o r d . ! 
Un juego Imanes F o r d . Una c u ñ a Ford , 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
de carrera. Una bomba d"e c i r c u l a c i ó n ' t a l l . " S t o c k M i c h p l í n " M n v v A n ñ 
do agua para F o r d . Todo esto, puede « J i u t n i m c n e i m ITIOFrO, HU-
n el garaje K e l l y . L u g a r e ñ o y m e r o 5 - A T e l A-TÍN?1? M a K a n o 
Dulces. Una cuadra del Pa ra -1 , , - i c i . rt « v p a , JTiaDana. 
C u b a . 
verse e  
Pozos 
dero del P r í n c i p e , Ensanches de la Ha 
b a ñ a . 
6 j n C 750 Ind 10 o 
22834 3 Jn. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E 
ROS ROYCC en dos m i l pesos, por te-
ner que ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro , 5-A. Te l é fono A-7055. 
Habana. 
19364 . 23 Jn. 
4 j n . 
3n 
E N A O U I A R 118 C A S A P A R T I C U L A R , 
se a lqu i l a un departamento compues-
to de dos habitaciones anchas con bal -
cón a la calle, muy fresca y claras a 
matr imonios sin n iños . 
23065- 6 j n 
E N C A R D E N A S , 3, S E G U N D O P I S O 
se a lqui la a hombres solos y en módico 
precio, una hermosa hab i t ac ión 
fresca con ba lcón a l a calle muy 
23104 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa par t icular , f ami l i a decente luz y 
te lé fono a s e ñ o r a o matr imonio 's in n i -
ñ o s . Calle J n ú m e r o 214 entre 21 y 23 
Vedado, s e ñ o r i t a Alonso T 3599 
25064 3 j n 
M E R C E R T I P O E L E G A N T E . 
Se v e n d e A u t o m ó v i l M e r -
car d e 7 a s i e n t o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o e n l a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d d e $ 1 . 2 0 0 p u e -
d e v e r s e e n e l G a r a g e d e 
M o r r o n ú m e r o 3 0 , c h a p a N o . 
2 8 2 0 , p r e g u n t e p o r C o n s t a n -
t i n o S u á r e z . 
22833 s j n . 
P A I G E , S I E T E P A S A J E R O S 
Por tener que embarcarme, vendo al 
pr imero que me ofrezca una cantidad 
razonable, un a u t o m ó v i l Palge de siete 
pasajeros modelo 1918, en m a g n í f i c a s i 
condiciones de m e c á n i c a y gomas. P lda l 
Informes al s e ñ o r Mi les . Prado y (Je 
nlos. 
22406 3 Jn 
P A C K A R D 1 2 C I L I N D R O S . 
Se vende uno on perfecto •atado, de 7 
pasajeros, con maedas de disco y faro-
les Rol l -Royce. 
In fo rma su d u e ñ o . San Migue l 123 
altos. 
^2617-18 6 j u , | 
Siete pasajeros, I I v á l v u l a s , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas 
radiador y faroles t ipo V niquelados' 
3735 Ind . 9 my. ' 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L l m o u -
slnc. marca Hudson, Packar o Cadillac 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind-9 m y 
C A R R U A J E S 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E U N CA. 
r ro de mano para dulces v frut-T r o n 
y t ambién si lo desean, se cambia p o n permiso. San N i c o l á s enfrente , i # « 1 * 
uno abier to . Se admite vuelto o se da lelesla, ta l le r de espejos? p r e e u n t ¿ 
diferencia en precio. Doval y Hermano Por el dueño. 
Morro , 5-A. Te lé fono A-7055. Habana' I 23226 
li>365 í j n 4 Jn. 
POB A U S E N T A B S E POB E N P E B M E -
dad, se vende un gra n ta l le r de reara-
clones, venta de gasolina, aceite etc. y 
accesorios de a u t o m ó v i l . Es negocio se-
r lo y verdad. Para informes Y. R a m í -
rez. Carlos I I I , n ú m e r o 16-A, bajos 
_ 22947 3 Jn.. 
B E AJUSTE V E B D A D . ESTOBAGE PA-
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a 56 y 
$8, de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga-
rage " E l Indus t r i a l " , Benjumeda y 
Franco, cerca de Be la scoa ín . 
22950 14 j , , 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . Se ü q u í -
dan de todos los t ipos , nuevas y de 
uso. A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . de l 
M o n t e 2 5 2 . 1-2367. 
C 3429 SOd-
¡ C O C H E S D E D O S R U E D A S 
I « n Í £ K ? " C0Che d0 d03 ruedas. ún ico 
• en Cuba, con sus arreos, uno para ca-
ba l l i to Ponny de dos ruedaa. con sus 
costados do mimbre, con sus arreos, un 
coche Ml lo rd , part icular , buen herraje, 
se desea vender en la pr imer oferta, 
muy l igero; un fami l i a r , vuelta e n t e r é 
con sus arreos; varias monturas SE V E N D E U N C A D I L L A C DE SIETE nü'á • " ñ ñ . " •V iha^n"" ' í 13 . , mon':uras teja-
pasajeros .pintado de u u ^ y LTTS l ^ d i o ^ y va^ad8%}:^asheCtedoa t ' 
en f laman-
i * Telé* 
8 Jn. I 22509 
6 r a 
das de alan bre ^ a i r V e u l L . o rU<e- 1)richo- y varla8 Hmoneras 
No ! • l O ^ ^ L S f S ^ & H S S ! ^ r a t í s i m ° - Una b ° n i t a cufia , 
P r . c í o : $i:300 rage- CaSlmir0 ^ " ^ M ^ W i s ? S í l ü f ' 0 8 , C ^ «•nao fono A-4457. G a l á n . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o , 3 d e 1 9 2 2 
A N O 
I f n M P K A Y V F N T i D F F I W f A S S f l l ü R F S Y E R M A S Y E S T A B I K I M I E N T O S 
* M f ^ — n — — — — — • • • • • • — « — — — • - • • - • • « • « • • I I M ^ 
COMPRAS 
•F-K • P U N T O C O M E R C I A L , P A R A E S -
f a ^ l e c f r ^ ^ e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , 
p r e f i r i é n d o s e u n a s o l a P 1 ^ - ^ " ^ te-
dores . A v i s e s i t u a c i ó n > P ^ ^ 1 ? g p" 
l é f o n o F-5342 , de 12 a 1 y de o a » p. 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , S E V E N D E . E N 2,300 P E S O S U N A 
f r e n t e a l P a r q u e L a S i e r r a y f rente a ' h e r m o s a c a s i t a en l a A v e n i d a C o n s u l a -
l í n e a de los t r a n v í a s , c a l l e b. e s q u i n a do. r e p a r t o B u e n a V i s t a , a c e r a de l a 
a 9, R e p a r t o A l m e n d a r e s ; compues to b r i s a , dos l i n e a s de t r a n v í a s a dos c u a -
de s a l a , gabinete , comedor, p a n t n , c o - , d r a s . I n f o r m a n en R e f u g i o , 3 a l t o s y 
T R E N T E AIi ORAN PARQUE E K - TABACOS 
s u n c h e H a b a n a , m e d i a c u a d r a de los c a - de Loter ía . , 
de C a r l o s I I I , vendo b a r a t o u n a bacos y cig< 
23040 
3 J n . 
c l n a , c u a r t o de cr iados , g a r a j e , y en el 
a l to 4 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , con dos 
t e r r a z a s , en $23,500. Se d e j a m á s de 
l a m i t a d en hipoteca , con f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago . T e l é f o n o A-7328. D e 11 
¡ a l . 
22391 6 
en l a c a r p e t a del H o t e l T e l é g r a f o . 
23004 b 3 J n . 
¡ ¡INDUSTRIAS!! 
Tengo lotes de todos tamaños, con D a í ^ é í í t a " d e t e r r e ü o , r ¿ d e a " d a " d e p r e c i o - » a 10 pesos <uari« 
de ferrocarril en las Calzadas de s o s G C l m l e t s . 2 9 R G . V e r a n e s . M a n z a n a ta. ^ é ^ q u e ^ 
! Infanta, Ayesterán, Carlos III, Luya-
A C U E R D E S E nó, Cerro Palatino, Buenos Aires, etc. ^ ^ lo ajto deJ Veda. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S ^ ^ ^ 2 p L A N T A S E N 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s s á a t a | V e n d d 6n %U<5OQ m o d e r n a c a s a de dos 
AOSoita ñ o r encargo de m i s c l i en te s No , c a n t e r í a s u frente y s u d e m á s 
A T a ^ r . r ^ t l ? e a los t ^ e v e n d e n . í i g u r a b r i c a c i ó n concreto y h i e r r o B u e n a 
r ^ s 78 A - l o l l M a n u e l L l e n l n ! r e n t a y es n e g o c i a ^ l H momento T r a t o 
r a s <8 A ou-x . j o J n i d irecto . R a y o 15. a l tos . T e l . M-0660 . 
de que P. B l a n c o P o i a n c o vende c a s a s 1 a precio de reajuste. Fernando G. Ve-
y s o l a r e s en l a V í b o r a y de que s i e m p r e r a n e s M a n z a n a de Gómez 221. Telé- Q O , C a ) ) e ¿, C S Q U i n a a ^ I , UFÍ S O i a r 
n e n o . d i n e r o . p a r a h i p o t e c a s . O f i c l n á P e n . ^ ^ ^ " a «• ¿ t ^ c o m p u e s t o £ s i e m p r e r a n e s anzana de Góm.ez — ^ — w ^ » . . ^ i c i n a en , , ' , 
m a V í b o r a , c a l l e C o n c e p c i ó n 15, ¡ fono A-4620. 
23283 
d iar io s , se d á m^y 
e conv iene C u b a , -0, en 
8 _ J n - -
i F v É ^ E "UNA ORAN ^ i * * ™ ? * . 
en el M e r c a d o U n i c o , ^ / ' ^ ' " u . e i f i t a 
l a p n t r a d a p r i n c i p a l . C o n t r a t o 
a ñ o ! A l q u i l e r m u y barato , i n f o r m a n 
en l a m i s m a 
23202 
88S08 
23010 22346 5 j n . 
fí,11,0^ entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a
T e l é f o n o 1-1608. de 1 a 3 . 
-2023 4 J n . 
C A S I T A S B A R A T A S 
E n $3.400 c a s i t a s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , o t r a $2,700 s a l a y dos c u a r t o s , 
C o m p r o c a s a e n l a H a b a n a , p r e c i o ^ ^ ^ nueva> de e n f A ^ e ^ J ¡ ™ ™ ^ ™ -
h a s t a $ 9 , 0 0 0 . 0 0 . J o r g e E . b a i l a r - e l R e p a r t o l a EsperaI12a> con c a U e ) ^ ¿ 3 ^ " 
d o . A g u i a r 8 6 . D e p . 2 7 I e l e t 0 1 1 0 , frente a la Quinta Canaria, con portal, VENDO C 
I n f a n t a . F i g u r a s 
M a n u e l L l e n í n . 
10 j n 
11 3n- 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
S I E M P R E 
D I N E R O 
A . 5 1 3 7 . ¡sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
23078 •' • ?oriiff corriente y un pozo y mil me- (\̂ ndcri. 
, T T ' i r r H o a A 1 . 1 1 j L ^ ^ I - '],ora s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115, COMPRO UNA CASA EN ^ ^ " ^ . p tros de terreno sembrado de hortali- T e l é f o n o M-9333 . 
? " í r r T ^ V ^ T & P : za, e n $3.000. » *>• no pase de selía ^„ 1̂ .1Y->a 115. T e l é f o n o , * v a l g a . I n f o r m a n en OUDa 110. 
M-^S^. s j n - Otra en el Reparto Los Pinos, grande 
' donde está situada ia bodega La Vic-
HERMOSO TERRENO EN I A CAMA | ¿e f o n c [ 0 0 S e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
d a de J e s ú s del Monte, propio p a r a CO- 1 . í •> • * j 
m e r c i o e n t n S a n I ,eonarclo y S a n t a I c u a c J r a d O S , r r e C l O , 14 p e S O S m e t r o , ^ ^ ^ n 
K m i l i a . 450 m e t r o s a $36.00 el rne l ro ; 1 , v J J I 
otro do u n a s 1,500 v a r a s en IJ. C a l z a d a ^ e v e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
de L u z a E s t r a d a P a l m a a $10.50 l a | . , 11 T ¿ A 
v a r a ( t r a t o ú n i c a m e n t e con el c o m p r a - j o t e , r a r a m i O r m e S C a l l e J , H U -
d o r ) . J u l i o C . M a r t í n e z , D e l i c i a s No. 47, | 1 0 _ , ¿̂ i r \ / J , J ^ 
V í b o r a , de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1776 o T e j a - 1 m e r o I J J , e n t r e I J Y \ J , V e d a d O . 
d i l l o 9 112 de 10 a 12. 1 ,/• r c c i O 
23356 4 j n . | l e l e r o n o r O D I Z . 
'OÍR lnd.-5-e 
e n 
P O R 5 5 0 P E S O S 
a y u n a de dos p l a n t a s . Se i BUEN NEGOCIO, Y MANDE AVERI-
1 u r g e n c i a a prec io de v e r d a - I g u a r i ó . Se vende u n h e r m o s o s o l a r de 
Vendo u n a g r a n V i d r i e r a de T a b a c o s y i 
C i g a r r o s . I n f o r m e s en C o n c o r d i a XVP> 
C a f é , todos los d í a s a l a s 8 de l a n ^ n 0 -
19 por 58 en el m e j o r punto del r epar to 
" E l R u b i o " a t r e s c u a d r a s del P a r a d e r o 
VENDO UN SOLAR DE 10 POR 31.60 
metros , en l a c a l l e Munic ip io , entre R o - | 
s a E n r i q u e z y M a n u e l P r u n a , lo doy b a - | 
rato , t ra to directo , con el propie tar io . • 
S E V E N D E C H A L E T E N E D V E D A -
do. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y en c a l l e 
P r i n c i p a l . R e n t a 300 pesos m e n s u a l e s . 
P r e c i o 35,000 pesos y reconocer peque-
ñ a h i p o t e c a o s i se desea se puede c a n -
c e l a r é s t a d e j á n d o l o l ibre , o t a m b i é n 
se a c e p t a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d ? h E e C d ? " P B H a b ! ^ con 500 metros y servido sani 
K e s ^ ? ^ ^ d e ro-adera' ^ $ 4 0 ' k V e n - , ^ C d e U l L r ^ ^ 7 r e ! é f e L m o i S F ^ 3 7 I 0 n f O r 
a u e producen u n a e n t r a d a m e n s u a l m u y ^ ^ . « I W 2 j n 
que producen u n a ^ ' " ^ " " r i V negoc ios 
grande . E l ^ e ñ o se r e t i r a de n̂ ^̂ ^̂  ^ 
D i r i g i r s e a w . ( J . . Ji-aii»»'1" •"• 
T e l é f o n o M-4257 
22792 
9 Jn Otra chiquita en Miraflores, de made-
• ^ Í Ü Ñ A N Í A S 1 ra, con 500 metros de terreno, en 
S ? ^ e S t o S ^ Informes: Roselló. Rayo 75, 
A o ^ a r , T r a t o directo . S r . F o r t i u a . ^ \ se desean.  
3 p. m. A p o d a c a . 46, a l t o s 
22489 -
6 J n 
barbería. 
ce lona . C o n s u l a d o y S a n L á z a r o . 
quesne . 
22400 
C u b a . 76. de 2 a 5. 4 J n . 
URBANAS 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A h e r -
m o s a c a s a de dos p l a n t a s en S a n t i a g o . 
Ja. s e i s h a b i a c i o n e s b a j a s , s a l a y sa l e ta , 
c .nco a l f a s , s a l a y sa l e ta . I n f o r m a n : S n . 
N i c o l á s . 98, a todas h o r a s . 
22571 13 J n . 
A T E N C I O N 
P o r a s u n t o s que se le exp l l car^r i a l 
c o m p r a d o r v e n d e m o s e l c h a l e t m á s bo-
n i to de l a H a b a n a , todo de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a europea, de h a c e t r e s 
m e s e s ; le p a s a el t r a n v í a por de lante 
de l a p u e r t a ; prec io 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a ; a qu ince 
m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
y c o m p r a m o s toda c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y todos 
b a r r i o s y a f u e r a s ; tenemos m u c h a s f i n -
SE VENDE UN ORUPO DE CASAS E N 
l a m a n z a n a l i m i t a d a por l a s c a l l e s do 
S a n J o s é . Sa-n R a f a e l , Oqnendo y So l e -
dad. M i d e n 3.600 metros . Se pueden se-
g r e g a r 00 m e t r o s de f rente a l a c a l l u de 
S a n R a f í i c l por 30. m e t r o s de fondo a 
l a c a l l e de Oquendo. Se venden t a m b i é n 
p a r c e l a s con 6 m e t r o s de frente a l a c a -
l le da S a n R a f a e l , por 30 m e t r o s de 
fondo a l a ca l l e de Oquendo. u n a n e r - CA3 ¿e c a m p 0 y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
m o s a n a v e en l a c a l l e de S a n R a t a e l c lones desde dos m i l pesos a s e i s c l e n -
con 8 6 6 . 2 7 . T i e n e 20 m e t r o s de f rente , tos m i l ; todas e s tas v e n t a s a prec ios 
I n f o r m p s : en Poc i to , n ú m e r o 100. Se-1 de r e a j u s t e . 
ñ o r Saenz . ¡ O f i c i n a : I n d u s t r i a n ú - m e r o 117 e s q u l -
22803-4 14 I n a a S a n M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a 
— — : y M a n u e l F e r n á n d e z , — c o r r e d o r e s , t e l é -
VENTA DE UNA LINDISIMA CASITA : fono A - 8 8 7 3 . 
en C o n c e p c i ó n , entre 10 y A v e n i d a d e l 21185 6 Jn . 
VEHDO A DOS CUADRAS DE LA CAL-
l a d r i l l o , azo tea y 1 z a d a u n e legante chale t , t iene once de 
28, bajos . S u f r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, por-
t a l , s a l a , s a l e t a , dos gabinetes , c u a f r o 
cuartof-v comedor, un s e r v i c i o s a n f t a 
rio moiflerno coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a pat io , t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a -
les , se vende m u y barato . I n f o r m a en 
iQC 0 _ -1 nah'n Rufina í n v e r S l Ó l l ' A l por 32- 4 ? e n t a 250 Pes?os- ?ereci0 ! S a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y C h u -n a l e S e n e l p a U O . D U C l i a . IUTCIOIWI* 33,000 pesos. D u q u e s m e . C u b a . 76, de I r r u c a C e r r o . 
p a r a l o s q u e t e n g a n e f e c t i v o . L a | 2 y 0 1 4 J n | 21395 6 j " . 
de l a V í b o r a y en l a m i s m a e s q u i n a del ¡ rato , t ra to a rec io , ^ " - r ^ e s ú s del 
P a r q i ^ cito. P u e d e n d e j a r p a r t e en ^ P o - l ^ ™ ] 1 - ^ 9- JeSÚS 
teca . I n f o r m a n Obispo 40. C a m i s e r í a . M ° " t ® 0 J o s e A1Buero- . j 
23323 J n . - 22*72 j ;_• 
SE VENDE UN SOLAR EN E L VEDA- SE VENDE A PRECIO DE VERDADE-r a s i t u a c i ó n , un s o l a r en l a c a l l e 4 cer -
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y corrtfTran toda c la se de n e g ó - , 
c ios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos; 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . • 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o - ; 
no A-9374 . 1 
H i p o t e c a s c ó m o d a s . 
E n c a n t i d a d e s a l 7 o'o 
M á s t i e m p o y f a c i l i d a d e s q u e nacfi 
N O S O Y C O R R E D O R 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o r e s . 
S r . F a l b e r . T e l é f o n o A - 4 3 5 f t 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
A l t o s B o t i c a 
C4385 
( 
do, c a l l e 6 entre 37 y 39 a $8 metro, no i c a de 23 c ¿ n ocho hab i tac iones , y s u s 
t iene que d a r m á s que l a m i t a d . I n f o r 
m a n : M a l e c ó n 45, a l tos de 4 a 8 p . n 
23215 5 j n 
NO COMPRE SOLARES SIN 
v e r los m í o s que los cedo a 
l a m i t a d porque me m a r c h o de 
C u b a . S o l a r e s a l contado, u n a 
p e q u e ñ a p a r t e y e l re s to a p l a -
z o s . R e p a r t o L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y c a l z a d a s L u z y 
a g u a . R s p a r t o A l m e n d a r e s , 
t r a n v í a " R e p a r t o M e n d o z a ' » , 
c e r c a a l P a r q u e . I n f o r m a " G o n -
za l i to" en c a s a M e n d o z a B u e n a 
V i s t a . Obispo 63 o, A l v a r e z 
C e r r o 561. 
4169 8d 31 
s e r v i c i o s , l l a m e n a l A-0214 , 
23218 6 j n 
S e v e n d e u n c ó m o d o c h a l e t , a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n l a c a l l e L í -
n e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n 
j a r d í n , g r a a j e , c i n c o d o r m i t o r i o s , , 
d o s b a ñ O S d e p l a n t a a l t a ; S a l a , d o r . ^ o c i n ^ b a ñ o , c o m p j e t u m e ^ e n u 
s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , | c i ^ r a s o c a m p a n a r i o 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p a r a 
I R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
i P e r d i e n d o cedo c o n t r a t o s o l a r l l ano 
15 x 45 v a r a s 675 a $2 .50; v n n d o otro 
I 368 v a r a s con dos c u a r t o s , coc ina , s e r -
v i c i o s y G a r a g e en $1 .500 . F i g u r a s 78, 
j A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . . 
23002 10 j n 
A F A B R I C A R 
L e proporc iono todos estos s o l a r e s a 
bajo p r e c i o : P o r $550.00 le vendo u n o ; 
de 6 p o r 15 en S a n M a r i a n o y A r m a s . 
P o r $800.00 le vendo otro de 6 por 20 en 
S a n M a r i a n o c a s i e s q u i n a a A r m a s . P o r 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a -
dos a 27 pesos c a d a u n o . D e j a de a l -
q u i l e r l ibres 300 pesos m e n s u a l e s . Se 
vende por e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . I n -
f o r m a F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S e l 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e - j 
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado . Soy 
EN ALTURAS DE ALMENDARES SE i l j M A e V e ñ ^ 
t r a s p a s a el contra to de un s o l a r a r a z ó n c a s i e s q u i n a a V e l a r d e , C e r r o . Mide 5 1!2 j ñ o g i n f o r m a - F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
de 6 pesos v a r a y se r e b a j a p a r t e de lo por 38.19. P o r $1,500 le vendo otro en y R a y 0 c a f é T e l é f o n o A-9374 
entregado a l a C o m p a ñ í a . L l a m e a l T e - S a n t a F e l i c i a y R o s a E n r i q u e a l lado ! ' ' 
de la nave , t iene l a s z a p a t a s p a r a un 1 r.»» i r p f T o n n M r k M T C 
cha le t . P o r $1.500 le vendo otro en L a w - ¡ L n J L j V o U E i L I r l U I l l E i 
ton e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , mide | E n $4.000 b o d e g a ; / o t r a en $4.200 s o l a 
l é f o n o A-8918 
22976 5 j n . 
B A N C O N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c n e c k s d e - e s t o i 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n c a s a s y s o l a r e s 
a p l a z o s . 
O B I S P O , 5 0 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
23304 " . 4 j n . 
21877 3 J n . 
• • k ^ i o v 7 n A í C í f l - 1 V E N D O E N L A C A L L E C 
s e r v i c i o e n p l a n t a b a j a y ¿ a a i c i o c ompOSteia a s a n Ignac io , 
OBRAPIA. D E 
c a s a a n t i g u a 
p a r a 
p r o p i e d a d n o s e s a c r i f i c a p e r o s u j ^ - ^ ^ E ^ F e r n a n . i Emilio Prats y Ca., Maestro y ( W 
p r e d o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i - 1 d¡na y San Joaqiuni ;endo UIia casa> tmetor de casas de ladr.llo y madera 
l u a c i ó n . D i r i g i r s e a p r o p i e t a r i o : fabricación nwdenia, de cielo r a s o r ^ ^ j , ^ 0 ^ 
A p a r t a d o 311. H a b a n a . frente de cantería, techos de concre-
^ C414T 0 Jn ,¡ to y vigas de acero, sala, recibidor, co-
EE "VENDE LA CASA C A L L E R E A L ^ cocjna y pat¡o, 6 espléndidas 
M á x i m o G ó m e z , on l a C e i b a , t é r m i n o » . » c i o n n A C>ic n n " 
habitaciones, renta $120.00, a .>45.00 f o n ^ . 7 4 1 5 
la vara, terreno y fabricación. Infor- 18932 
M . de J . Acevedp. Notario Co 
m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; tiene h e o s  
por ta l , s a l a , comedor, ocho c u a r t o s y 
v a r i o s de cr iados , dos pa t io s y depen-
d e n c i a s : da f rente a t r e s ca l l e s . T i e n e 
925 metros , es a n t i g u a , poro s ó l i d a , a m 
p l i a y f r e s c a . Se vende en 15.000 
I n f o r m a n : A r t u r o R o s a . C a l l e de 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e 
let A r t u r o . 
23373 10 j n 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
V E N D O E N E L V E D A D O T R E S S O L A - , 7 por 28. P o r $1.700 le vendo otro en ; en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s modor-
r e s de e s q u i n a y dos de centro a prec io ¡ pan M a r i a n o c a s i e s q u i n a a L a w t o n , | n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
de s i t u a c i ó n . T a m b i é n vendo uno en l a don(ie e s t á l a m a t a de A g u a c a t e . P o r 1 m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , pegado a l $3,000 le vendo otro en F l o r e s en tre F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y i tayo , c a f é 
H o t e l y a l a doble l í n e a . I n f o r m a n en S a n t a E m i l i a y Zapotes , mide 10 por 46 i T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
a l lado del cha le t . C o m o ustedos v e r á n I 
les proporc iono s o l a r e s a escoger . P o -
seo l a s e s c r i t u r a s de todos. M á s I n f o r -
m e s en S a n M a r i a n o 78 A , entre L a w t o n 
y A r m a s , T e l é f o n o 1-3703. 
C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 
22987 3 Jn. 
S O L A R A $ 9 M E T R O , V E D A D O 
s i t u a d o c e r c a de Q u i n t a y E . Otro en 
Q u i n c e c e r c a de C a t o r c e , de e s q u i n a a 
$13.0 metro . E n V e i n t i t r é s c e r c a de G 
a $30.00 metro . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
22982 9 my. 
GANGA. TRASPASO TJN SOLAR D E 
15 por 57, en el p a r q u e de Mendoza . V í -
bora , A v e n i d a de M a y a R o d r í g u e z , a c e r a 
de l a s o m b r a , se t r a s p a s a por tener que 
m a r c h a r m e del p a í s por a s u n t o s de f a -
m i l i a . T e l é f o n o M-1301. V é a m e hoy min-
ino: 
22877 • 8 J n . 
10 Jn 
m a ; 
i , ÍIIII- G A N G O T A : V E N D O C U A T R O C A S A S ~ „ . , j 1 ' - J XUOL.^. rv „ 
pesos , mercíal. Obispo 59 y 61. altOS. Ofici- en I . u v a n ó . L a de e s q u i n a con bodega, i'Calle de Juan Delgado, muy cerca del da. t e rreno l i m p i o , l lano, co lorado y s i n 
* 35 : na 4. Teléfono IW-9036. ¡ " r ^ ' ^ S ^ J f S i P«que y de la línea. Vendo nn solar STSUÍST R T I U ^ 
' de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
Compro casa en e l centro de l a Haba-'serí¿ d V f L u y a n ó 18, i n f o r m a n . por lo que tengo pagado haciendo un 
foT. n a , prefiriendo esquina y antigua para 
SE VENDE "UN HERMOSO SOLAR DE 
e s q u i n a , con 1.133 metros , p a r t e f a b r i -
cado, en l a ca l l e 8 y 5a. Vedado , se da 
b a r a t o por tener que ded icarse a otro 
negocio . I n f o r m a n Monte 29. 
22647 l _ J n -
. .Solares. 
RUSTICAS 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t res son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
GRAN PINCA DE PRODUCCION Y I *;n ?3-000 con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a 
c r i a n z a a 6 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , de I 2a8, todas con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
dos c a b a l l e r í a s , vendo s u a c c i ó n con 
tra to de 4 a ñ o s en 750 pesos, dejo en 
p r o p i e d a d a l c o m p r a d o r de nueve cabe-
z a s b a c u n o y un caba l lo , aperos , s i e m -
b r a s de m i l l o y p l á t a n o s y t e r r e n o s mo-
vidos . H a y buen establo , a b u n d a n t e s 
a g u a s , c u a r t o n e s p a r a r e s e s y g r a n d e s 
c u a r t o n e s cercados de t e la m e t á l i c a p a -
r a a v e s con s u s g a l l i n e r o s y l l a v e s de 
a g u a tanques , b o m b a y c a ñ e r í a s . J . D í a z 
M i n c h e r o . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a i V i d r i e r a en u n punto c é n t r i c o de l a H a -
M a r í a , b a ñ a , con u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
4 J n . I t e s y u n a b u e n a de tabacos y c i g a r r o s 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a R e i -
n a y R a y o c a f l . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S E V E N D E 
i fae vende por tener que e m b a r c a r s e s u 
EN L A PROVINCIA D E L A HABANA, ¡ ° u e n o - i n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
y con f i e m e a c a l z a d a , vendo u n a boni - | ^ i ^ 0 - c a f é . 
ta f i n c a r ú s t i c a , con casa , pozo, a r b o l e - ; ¿ ¿ - o o j n 
EN EL VEDADO 
Próximo a la calle 23, Chalet mo-», 
o c n n n J c.u^i&i.J 1 f a b r i c a r . Doy $50,000 en h poteca ,ono $25.000 se da toda f a r d a d . Lía- menor ^ ^ 
me al 1-7231 y pasare a informar. G. ^ A deI Busto Rey n 
M a u , a z - i Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
I 22119 4 j n . _ 
Vedado, Paseo gran r e s i d e n c i a , núl CHALET p0R CHECK DF UpMAN 
metros, con todas comodidades, gara-
7 . , . t C e non I lo • E n ol Vedado , moderno, rpconoccr h ipo-
ge para d o s m a q u i n a s ; ^oo.uuu. L . i a - | t e c a y res to en check de ü p m a n . T a m -
,1 I 79^1 v n a « a r p a i n f o r m a r G. "tengo s o l a r e s por cheks . Se a d m i -me a l l - i ¿ ó i y p a s a r e a m r o r m a r . n a ]a p a r iJor&e G o v a n t e s S a n J u a n 
M a u r i z de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
' 22982 9 m y . 
Vedado, en lo más céntrico, regia re-l A T E N C I O N 
sidencia, un CUartO m,anzana, gran gj se m o l e s t a u s t e d en v e n i r m e a v e r 
pues doy b a r a t í s i m a en 
e l a s m e j o r e s c a s a s de 
e s q u i n a de l a C a l z a d a del C e r r o , e s t á 
V E N P O D O S C A S A S E M L A C A L L E 
M u n i c i p i o dan buena r e n t a . $11.000 
i n f o r m a n el t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 15 Jn 
descuento y resto a pagar a la Com-
pañía. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
oportunidad. Llame al 1-7231 y pasa-, $34.^0comuna.0 d( 
ré a informar. G. Mauriz. I c a s i f rente a l a p o r t a d a de l a Q u i n t a 
I "Covadonga" , mide 20 por 37 metros , 
,-. 1, r, • j f •! I t H . * ! c o n s t r u c c i ó n i n m e j o r a b l e . 6 m e t r o s p ^ n -
Calle Paseo, esquina de rraile, el cna-| t a l pUede v e r m e en i a B o d e g a " L a 
let más lindo del Vedado. Urge. Llame, c - a d o n f ^ a r a . z a ^ ^ C e r r o ^ N o . m . 
al 1-7231 y pasaré a informar. G. |de . T e l é f o n o A-7554. 
JJI • 22961 LJn'_ 
M a u n z . VENDO EN SANTOS SUAREZ Y MEN-
.' doza. V í b o r a , l indos c h a l e t s de doce a 
t r e i n t a m i l pesos. T a m b i é n vendo s o l a -
r e s de e s q u i n a y de centro a prec io de 
Chalet, próximo a 23, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cecina, pantry, los « i t l I ^ c ' 6 n . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é 
» i s> rn /v ¥ i ; tono M-9d33 . 
altos, cuatro cuartos; $16.500. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz. 
229S7 3 j n . 
A p r o v e c h e e s t a s g a n g a s 
A m e d i a c u a d r a de] t r a n v í a vendo en l a 
V í b o r a c a s a con 240 metros , p o r t a l , s a -
2322 
H A G A S U C A S A A L 
C O N T A D O 0 A P L A Z O S 
L e c o n s t r u i m o s s u h o -
g a r , a s u g u s t o m á s b a -
r a t o q u e n a d i e y c o n l a 
f a c i l i Q a d d e pode>r l i -
q u i d a r s u c o s t o e n p l a -
z o s m e n o r e s q u e l o s a l -
q u i l e r e s q u e p a g a u s t e d 
h o y . 
S i n o t i e n e s o l a r s e l o 
b u s c a m o s . 
A L V A R E Z & P Ü I G 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
C o n t r a t i s t a s . 
E d i f i c i o " A b r e u " 
O ' R e i l l y 8 . D e p . 5 0 6 
T e l é f o n o M - 1 0 9 7 . , 
1 _ 
VZDZUEBA BUENA Y BARATA, S E 
vende por no p o d e r l a a tender s u d u e ñ o 
y es buen negocio p a r a u n a p e r s o n a que 
l a uede atender , se d á po rpoco d inero 
en l a m i s m a i n f o r m a n c a f é " E l C a r b a -
y ó n " S a n I s i d r o , 41, e s q u i n a a H a b a n a . 
23320 9 J n . 
poteca sobre el terreno. 
6 j n 
Calle 23, un solar, a $28, calle G, es- i a , s a l e t a , t re s 
« n í n o o í ? 1 ; 0 0 P a l l A P t m t i n a A * ^ ' 'oa lado , sa l^n de c o m e r al fondo, p a -
quma a q^.uu. caue ia , esquina oe t io y t r a s p a t i o . $3.ROO de contado v r e -
línea; una esquina de 22.66 x 24. a.ronoxcTer h ipoteca de $4.000 a i 8 por c i e n -
->__ ' „ „ „ i\tx l t o - Neces i to v e n c e r y a t i endo c u a l q u i e r $22.00. Calle raseo a $¿5.00, no se, o f e r t a r a z o n a b l e . 
necesita efectivo; llame al 1-7231 J ; o t r a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a 
pasaré a informar. G. Mauriz. v í b o r a con 500 metros , j a r d í n , p o r t a l . 
' A MEDIA CUADRA D E L TRANVIA 
habitaciones," b a ñ o i n - i vendo en l a V í b o r a en $ 6 . ¿ 0 0 u n a c a s a 
de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o y de cra ido , c o c i -
n a y t r a s p a t i o . Se puede d e j a r 52,000 s i 
se desea. J u l i o C . M a r t í n e z . D e l i c i a s 47, 
V í b o r a de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1TTS o Tft-
j a d i l l o 9 1|2 de 10 a r ¿ . 
23356 i Jn-
, j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , comed r, se i s h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
t r a s p a t i o con f r u t a l e s y g a l l i n e r o s . 
5.000 pesos de contado y reconocer Vedado: Ganga, urge, dos solares jun-
tos 1.366 metros, entre las calles D y ^ ^ . ' l J ' Ú T r i . t !< T T e l l C 
Baños, a $8.75. Llame al 1-7231. G.!1"3^2* 
Mauriz. 
V E N D O 
V E N T A S D E O P O R T U N I D A D . J E S U S 
M a r í a , c e r c a de E g i d o , u n a c a s a de dos 
p l a n t a s con 212 metros en $22,000; o t r a 
en T a m a r i n d o pegado a Monte , de cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a , con 500 m e t r o s . 22 
efwno 1 m i l pesos ; o t r a en M a l o j a , pegado a 
S a n N i c o l á s , de dos p l a n t a s , con 211 
m e t r o s y a g u a r e d i m i d a , $16,000; u n a 
c a s a c h i c a , m u y boni ta en L u y a n ó , a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a en $2,500. 
P a r a t r a t a r e l negocio en S a n N i c o l á s 
No. 109, c a r p i n t e r í a . L ó p e z , de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
23348 5 j n . 
máquinas, mucho terreno; $45.000. f ó , B e n j a m í n . 
Llaip» al 1-7231. G. Mauriz, pasaré ^ 
a informar. 
23379 9 Jn 
7 j n . 
M O D E R N A C A S A D E E S Q U I N A 
C o n bodega, ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u i -
n a s , en e l m e j o r punto de) C e r r o . R e n t a 
$95.00. C o n t r a t o . U n i c o prec io $11,000. 
D l r i t o . R i v e r o . O ' R e i l l y 4, a l t o s . 
23317 8 j n . 
M O D E R N A C A S A E N 3,500 P E S O S E N 
el m e j o r punto del C e r r » , b u e n a s a l a , 
s a l e t a y dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o , 
c o n t i g u a a l a e squ ina . Se vende R i v e r o , 
O ' R e i l l y , 4, a l to s . 
-3317 8 J n . 
M O D E R N A C A S A D E D O S V E N T A N A S , 
en 4,000 pesos . 6 por 15, t echos de ce -
m e n t o en l a m e j o r c a l l e de l C e r r o , no 
l e j o s del p a r a d e r o , a l a b r i s a , g r a n s a l a , 
s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o y 
s e r v i c i o s modernos . Se vende. D i r e c t o , 
R i v e r o . O ' R e i l l y , 4 a l tos . 
23317 8 J n . 
S E V E N D E O S E ALQUILA 1.A CASA 
1 T e j a r , n ú m e r o 7, en L a w t o n , c o m p u e s t a 
I de por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a pat io y 
i t r a s p a t i o , 10 por 40. I n f o r m a n : G a l i a -
1 no, 116. R o d r í g u e z . 
23136 8 J n . 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1.445.48 varas lo doy a $4.50 la va-i A LOS FONDEROS Y COCINEROS, SE 
' . • . j 1 j * 1 . I vendo c a s i r e g a l a d a , u n a fonda con con-
ra dejando casi tOOO el dinero en ni-; t rato por no p o d e r l a taender s u d u e ñ o , 
pudlendo h a c e r m u c h o negocio s i se 
a t i ende , en l a m i s m a i n f o r m a n C a f é E l 
C a r b a y ó n . S a n I s i d r o . 41, e s q u i n a a H a -
EN EL REPARTO AMPLIACION b a ^ Í 2 o 9 j n . . 
DE ALMENDARES BODEGA EN JESÚS DEL MONTE VEN 
¡ do en 3.000 pesos 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a. S 
vendo 2 solares de la manzana 111, nies. y comod 
• • 1 .ÍOO 0 0 fl>o i r K0C10 o p o r u u . 
cada uno mide 782.22 varas a $3.75 y S a n M i g u e l 
la vara dejando parte en hipoteca. ~— 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r , c o m p r o y vendo toda c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d inero en hipote-
cas , todos m i s negoc ios son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
7^?° v a r i o * uno en el Muel l e , en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d ia -
r i o s . B u e n c o n t r a t o y tengo 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
AL COMERCIO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 0̂ 0 
según garantía. Manzana de Gom« 
A2Loíernando G- Verane»» Teléfono A-4620. 
C A J A DE A H O R R O D E L C E N T R O A» 
eyrlonoln C T P r K ^ l lbre ta8 d e s c o n t á n á S 
f Ío= ,1 0 ;xTta7 lb , ín a l m á s alto tipo le 
fáfM N a c l o n a l y E s p a ñ o l . O p e r a c l í AÍTJ ' i COI7eo a los d61 i n t e r i o r S e f i S 
M e n ó n d e z . A r a n g u r e n 73, G u a n a b a c o a d ¡ 
7 8 0 a. m. y de 5 a 9 de l a noche T r o í ^ 
•"SS*.0. con e l in t ere sado ' Trato 
"3345 4 Jn. 
C H E Q U E N A C I O N A L 
A L 2 5 V A L O R 
vnlaom?S ? l L e f e c " v o en cant idades ma-
dS £ M * * P e ^ S - T r á , ? a l o In tervenU 
G ó m ^ z 2ia2Z6n y M a n z a n a de 
• 4 j n . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
^ P í 0 ,1 ,bretas d l a s C a j a s de Aho-
eo D l ^ n 0 S , C t e n t r 0 S ^ « t u r i a n o y Gal l e -
ML. g , n ' l e t r a s y c h e q u e s E s p a ñ o l y 
B i S W COmPro ^ ^ q u l e r cantidad-
v d « « 1 . a e f 6 C S en e l a c t 0 - D e 8 a 10 
M a n u e l Pl f io l M a n z a n a * » G ó m e z S30. 
23234 11 Jn 
f . T r ^ * H I P O T E C A S O B R E C A S A E N 
m u v h ^ . V ^ 3 b a r r i 0 8 2'000 P ^ o s a 
S a ^ h l ^ 0 , n t ? r é s ' t a m b i . n neces i to c a -
n L ^ a T a , e n L u y a n 6 de 3,600 a 4 000 
F é ^ p Í^2Tan: San Maríano' 64-
- 23305 4 J n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o t r a 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n contrato y 
poco a l q u i l e r . Y tengo 2, en C a l z a d a 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s lo ' 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a 
REPARTO EL RUBIO 
SE VENDE UNA ORAN VIDRIERA DE 
tabacos y q u i n c o l l a c e r c a del P a r q u e , 
un g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r , u n a bo-
dega c a n t i n e r a y dos prop iedades en l a 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9,: ? a ^ r i a - 0 I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s 
• j o / » / ? / . p-i t í -i r n r e o l í ' de 12 a 3 y de 5 a 8. C a f é S r . M a n s o . 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre- 21354 e j h 
ció a 4.75, dejo parte en hipoteca. , 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en v e n t a . V e n d o una , en 500 pesos 
y otra , 800 pesos ; y otra , en $1,500 y 
o t fa 3,000. B u e n o s contra tos y b u e n a 
v y n t a . Se dan a p r u e b a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s . 10. c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende 
t ida, s i n 
u n a F e r r e t e r í a b ien s u r -
c r é d i t o s a c t i v o s ni p á -EN LOS PINOS 
D . - t T AAA c i . 1 . • « j * 1 i ' s i v o s en uno de los m e j o r e s p u n t o s ' d e 
r o r ^ / . U Ü U en L h e k s intervenidos del e s ta l oca l idad , por 110 poderlo a t ender 
B a ñ e n N a r i n n a l v p n d n n n enSar A * B? dl',ena M a r í a M a r t í n e z v d a . de G a n a n e o n a c i o n a l , v e n a o U n SOiar de Cfa . s e a d m i t e n propos i c iones a n t e s de l 
d í a 10 de j u n i o . P a r a i n f o r m e : d i r i g i r -
se a l s e ñ o r M a n u e l C o l l e r a . C o m e r c i a n -
te . Z u l u e t a . C u b a . 
C408 3 15 d-25 
661 varas. 
EN MIRAFLORES 
V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
y puesto de f r u t a s vende u n a r e s d i a r i a 
prec io 2,500 pesos . I n f o r m e s , D r a g o n e s 
10, c a f é B e n j a m í n . 
8 Jn . 
Un solar de 400 metros, por $5.000 BARBEROS, SE VENDE UNA BAR-
. , . j , . „ m» . T h e r í a men a c r e d i t a d a por e n f e r m e d a d 
I n f o r m a n : de todo en S a n intervenidos del Banco Nacional. 
EN MANTILLA 
Un solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. 
22524 6 j n 
del d u e ñ o . 
J o s é 137. 
23250 
V E N D O B O D E G A Ü A M A S C A N T I N E -
ra de l a H a b a n a buen contrato , le so-
b r a a l q u i l e r . Q u i e r o h a c e r negocio por 
o l r c a s u n l o . D e s u m a i m p o r t a n c i a . D o y 
f a i M i d a d e s de pago. C u e n v a y P.*raz 
M o n t a y C i e n f u e g o s . B o d e g a 
2W75 * 8 Jn . 
40 j n 
V E N D O B O D E G A D E N T R O X,A H A B A -
b a n a p o r d i s g u s t o de f a m 
r e s e r v a , c inco a ñ o s contra to 
V E N D O U N A V E N T A DE a,cIuilf,r P r e c i o de s i t u a c i ó n . C u e n y a y 
i P é r e z . Monte y C i e n f u e g o s , bodega. 
i 23172 3 Jn. 
1 S E V E N D E N S O I i A R E S E N L A S A l -
t u r a s do l a V í b o r a , pegados a l a L o m a 
de Mazo, o tros t r e n t e a l p a r q u e de re -
i creo de Mendoza , todos a se i s pesos v a -
; r a , con e l t r e i n t a p o r c iento de contado 
I y el r e s t o en h i p o t e c a a l se i s por c l e n -
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A i to. I n f o r m a n n c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 64, 
a l tos . T e l é f o n o M-1224. 
H I P O T E C A S . N E C E S I T O Q U E * r n 
h i p o t e c a s ; tengo m i X d L n ^ 
h a v n a r t ? ^ 1 0 ,y ,COn S e n t í a b a s t a n ^ 
n a y p a r t i d a s a l 7 y a l 7 v mortirt w,* 
ciento. A n t o n i o E s t e v a I g ü l a T 72, por 
S a n J u a n de D i o s . H a b a n a 
22478 2 J n . 
B U E N A I N V E R S I O N P A R A H O M B B B 
de negocio. Se vende o se c a m b i a por 
2?S.rCft?OÍaa 20.000 pesos en cer t i f i cados 
d i f i n i t i v o s del Gob ierno . I n f o r m a n - S r 
Soto. E s c o b a r , 49, b a o s l 
^3071 7 J l L 
C E D O U N A H I P O T E C A D E $6 800 
y o t r a de $2,500 con a b s o l u t a g a r a n t í a 
y buen i n t e r é s . L o hago porque nece-
& ^ " í . 0 , ^ " el act0- I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333 . 
- J l 9 i ! » Jn. 
D O Y E N H I P O T E C A 530,000 J U N T O S 
o f r a c c i o n a d o s del 7 a l 10, 0|0, s e g ú n 
f f c r a n ^ , a ; . / l u s a r . I n f o r m a n en C u b a 
o'ooJ,61^000 M-9338 . N o corredores , 
r ^ 8 7 s J lL 
D I N E R O A L 8 E N H I P O T E C A -
D o y en todas c a n t i d a d e s sobre c a s a s en 
l a H a b a n a , Vedado o C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte. F a c i l i d a d e s p a r a e l pago 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n n i n a a 
T e l é f o n o M-9595". 
22982 
S a n J u a n de D i o s 3. 
9 m y . 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A * 
en todas c a n t i d a d e s sobre propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , r e s u e l v o l a s so l i c i -
tudes de p r é s t a m o s sobre propiedades 
u r b a n a s en 24 h o r a s y con l a m a y o r re -
s e r v a . S e ñ o r G r a v e de P e r a l t a . Obispo, 
n ú m e r o 59. D e 8 a 10 a m. y de 2 a 4 
P . m . 
22483 8 J n . 
NEGOCIO 
c a f é de 35 l i b r a s d i a r i a s que d e j a n 7 
pesos , p ü e d e n a u m e n t a r l a 50 que d e j a 
12, l a vendo porque m a r c h o p a r a E s -
p a ñ a , h a de p r e s e n t a r s e a n t e s del d í a 
5. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 94, a l to s y de 
10 a. m. a 2 p. m. 
23232 5 ^Jn. 
C O M P R O G I R O D E H U F M A N N D E c ien 
i l l a . M u c h a | m11 m a r c o s a l e m a n e s , pago el 25 por 
ito. c ó m o d o I c1?n,t,0 de Bu v a l o r sobre e l t ino del d í a 
A d a l b e r t o T u r r ó , 
m. 
22911 
M u r a l l a , 
21851 3 J n . 
A S E G U R E S U D I N E R O 
A p r e s ú r e s e en v e r e s tas g a n g a s ? P o r 
$ l ,806~le vendo l a m o d e r n a c a s i t a c a l l e 
12 l e t r a D c a s i e s q u i n a a Do lores . P o r 
$3,500 le v e n d o l a c a s i t a M u n i c i p i o l e t r a 
B , pegada a C o n c h a . P o r $4,300 le vendo 
el boni to cha l ec i to c a l l e 10 a l lado de 
l a e s q u i n a de C o n c e p c i ó n . P o r $4,500 le 
v e n d o l a e s q u i n a de C o n c h a y M u n i c i -
pio. H o r r o r o s a g a n g a a como q u i e r a n 
j B o s t o n , R e i n a , ?0. G r a n d e s , f r e s c a s y 
, c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
cx, T r T , „ _ — _ , ' c a l l e , con los prec ios de v e r d a d e r o r e a -
DEIR EN" ESTRADA PALMA j u s t e , es c a s a y a conoc ida por su s e -
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2.224 v a r a s ! r iodad, p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
TnV,Jl j a r a t o in forn i sr . t e l é f o n o A-3825! con g r a n e c o n o m í a . S e a d m i t e n a b o n a - . 
c a l i * M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a I dos a l a m e s a ; P r e c i o s en c o m p e t e n c i a ! Jor s o l a r de dos e s q u i n a s en S a n f o s é 
e s q u i n a 3 v a r a s de frente por 20 o 25 ' 
G A N G A 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r vendo el me-
de fondo . L o m a A v e n i d a de Acosta . s e l 
22858 14 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N C O N S 
t r u c c i ó n o a su t e r m i n a c i ó n , s u d u e ñ o I fe vendo l a s ( 8 ) c a s i t a s que e s t á n en l a 
t iene e m p e ñ o en que l a v e a n a n t e s de 1 C a l z a d a de J e s ú s del M 
r e p e l a r l a p a r a que v e a n l a c la se de T a m a r i n d o P o r $3,000 le 
d e o m f X e % ^ E N P U N T O C E N T R I C O , 
c?men[acró0nnp0ues e f t e r í e n o ^ muy1" f ^ m e ' O C H O A Ñ O S D E C O N T R A T O 
S E V E N D E E N $ 2 8 . 0 0 0 , P O R N O 
P O D E R A T E N D E R L O S U D U E Ñ O . 
I n f o r m e s t e l é f o n o A-3825 
20724 15 j n . 
de B e l l a v i s t a , es alto, t iene buena co 
m u n i c a c l ó n y mide 753 v a r a s c u a d r a -
das , p a r a el que q u i e r a f a b r i c a r e s l a 
m e j o r a d q u i s i c i ó n que puede h a c e r . P a -
r a m á s i n f o r m e s . A m i s t a d 62 . T e l é f o -
no A - 3 6 5 1 . 
210.^3 : _ 4 J n _ 
VENDO UN CAFE T PONDA EN 2,50O 
psos, con 1,500 de contado. T i e n e ocho 
a ñ o s de c o n t r a t o y poco "Ulquiler. I n f o r -
.Tesús S. V á z q u e z , c a f é M a r t e y 
c o s t r u c c i ó n y m a t e r i a l e s . Se compone 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , c u a t r o c u a r t o s a l fondo 
con s u s s e r v i c i o s , e n t r a d a independien-
te, a l tos , un g r a n s a l ó n de 6.70 por 5.50 
b a l c ó n a l a ca l le , t r e s c u a r t o s s e r v i c i o s 
In terce lados , c o c i n a y d e s p e n s a h a l l 
s e r v i c i o s p a r a cr iados , p a r a m á s I n f o r -
m e s en l a m i s m a S a n L e o n a r d o 19 en-
t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s J e s ú s del 
Monte . J o s é G a r c í a . T e l é f o n o 1-2249 
23187 6 j n ; 
f u . d o b u n e a i o w de M » n u , i P r u n a y : barato por ausentarse su dueño, Infor- ¿ í . „ l ^ , ' ^ / * ~ LAJJ 1/UJ : l j 5 s ^ 
^ r ^ n n . ' ^ ^ 0 ' ^ h . l & r t , D í a z C n B - H a b a n ! ' 8 0 - < ? J í l F £ 0 S ^ J Í K ? 8 , N F 0 R : S E V E N D E 
con e s tab lec imiento , t iene dos acceso - | ¿ á ¿ 0 b 7 j n . ! M f c S . M . K APARTADO 1 ^ 4 7 : U n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s , toda a m u e 
vendo l a m o d e r n a ! b l a d a y con m a g n í f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
i S a n L á z a r o 504. 
13 j n . j 21693 7 j n 
• U N A G A N G A , 825,ObO, V E N D O U N 
j g r a n hote l , c a f é y r e s t a u r a n t , en 25.000 
H a s . P o r $5,000 le 
dos acceso -
l a m o d e r n a 
c a s a F l o r a s 25 entre E n a m o r a d o y 
L e o n a r d o . C i e r r o negocio en el acto s » n : S í f t ^ ^ ^ J K S ^ 1 " , ? " i H A B A N A . 'to ™ ® ¿ o r e s p u n t o s del Vedado, a 2?, pesos 0071 c 
i t r ¿ n í c t r 9 - de jando su importe en h ipoteca , 2 - '16 
ip  l í  
62. 4 a 6 p. 
3 J n . 
? í o 0 ^ 0 1 1 15 D I A S . D I N E R O A * 
7 1|2 por o|o. E n todas cant idades . 
Sl-Toooo CaS' I n £ o r m e 8 Tel . . 
4162 4d-30 
E N H I P O T E C A S E D A N 5 000 P E S O S 
o menor c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
I T r W ^ t a V 7 5 - c a f é E 1 E n c a n t o , v i -
• t e n d e 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
22260 3 J n . 
H . U P M A N N 
S e v e n d e n $ 4 . 1 0 0 
I n f o r m e s : M . R i c o 
B a n c o P r e s t a t a r i o 
T e l é f o n o I V I - 2 0 0 0 
E D P I D I O B D A N d O , S E V E N D E U N A 
c a s a on e l Vodado, e s q u i n a , s i t u a c i ó n 
e s p l é n d i d a , cen 250 m e t r o s de t e r r e n o 
y m i l m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a c lase , en $125.000. P u e d e q u e d a r e n 
h i p o t e c a a l 7 0|0 h a s t a $80.000 O ' R e i -
l l y 2 3 . T e l é f o n o A-6951 
_23_192 » m y 
V E N D O . P O R M A R C H A R A L C A M P O " 
m i c a s a m a m p o s t e r í a de S a n t a A n a 22 
entre A c i e r t o y A t a r é s con por ta l , s a l a ' 
s a l e t a y 8 c u a r t o s y u n a g r a n c o c i n a ' 
l u z e l é c ( r i c a ; c o c i n a de g a s y t e l é f o n o ! 
I n x o r u M U la m i s m a , no c o r r e d o r e s 
2 3 2 6 » J n . 
En la calle de Manrique, de Virtu-
des al mar, vendo una casa propia pa-
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
metro. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina 4 . Teléfono M-9036. 
22524 ( n 
E N M U N I C I P I O E N T R E F A B R I C A Y 
R e f o r m a vendo t r e s h e r m o s a s c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r . M i d e n cada u n a 
L i L 3- Í P Í S S ? " 1 en Obi spo 89, a l tos , t e l é f o n o A-5061. 
^ H i ™ 6 Jn. 
S E V E N D E M U Y B A R A T A , P O R EM 
b a r c a r s e su d u e ñ o , u n a g r a n r e s i d e n c i a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en p u n t o a l t o V 
s a l u d a b l e de l a V í b o r a , con 800 m e t r o s 
de t erreno á r b o l e s f r u t a l e s y todas l a s 1 
c omodidades deseadas por f a m i l i a d e l 
gus to . I n f o r m a : F . G o n z á l e z , S t a Ca-1 
t a l i n a 77. entre L a w t o n y A r m a s . ' d e 8 | 
a 12 a . m . T r a t o d i rec to 
B U E N A I N V E R S I O N 
2186; 
. , , — ^ . t.v,mpo y f a c i - i 
l lclades de pago que se desee. O b l i g a c i ó n I 
9o.oricar- G r a v e de P e r a l t a , Obispo . 59. • 
3 J n . i U n a C a s a de H u é s p e d e s en $1,000. O n c e Pesos con 15.000 pesos de contado. T M - I * * * B A N C O E S P A í i O l . , S E V E N D E D 
V E ^ D O 1 Jn 
8 A entr<» L a w t o n y A r m a s , V í b o r a , 
T e l é f o n o 1-3703 . 4 J n . 
SOLARES YERMOS 
23191 5 j n 
V E N D O D A M E J O R C A S A D E D O S 
p l a n t a s con f a c h a d a de c a n t 
S E V E N D E E D S O L A R Y E R M O C A D -
z a d a de L u y a n 6 e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a : t iene diez m e t r o s de f r e n t e por 40 
e r í a . techos fondo; en c i n c o m i l pesos . E l l u g a r es 
a r a e s tab lec imiento . I n f o r -
a a B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o 
a B a s a r r a t e . C h a t A r t u r o , 
c u a r t o s , g a l e r í a . ' c u a r t o b a ñ o T ^ ^ . 5 * I a B * ^ * 10 i n 
""-vicio de cr iados 
p l a n t a s , prec io 
^ ^ ^ e d 0 r COn. l a v a m a n o s . c o c i n a con ! S E V E N D E U N S O D A K D E 10 x 50 M 
l en tador . c u a r t o y s e r v i i  , con t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i -garage , y g u a l dos 
2 ° Pesos o reconocer h i p o t e c a y 5.000 
s u ^ d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l l a . a l o s 
217<7 7 J n . 
t a r l o s a l fondo, de m a m p o s t r r í a . R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , ca l l e 2, e n t r e 5 y 
6 A v e n i d a . I n f o r m a n : en el m i s m o a 
todas l i o r a a . 
23375 10 j n 
Por no poderla aten-
traspasa. Prado 106. 
por un s o l a r freSS f T f T u n m . , 0 ^ ? 0 ? O S EMBARCARME VENDO B c T BO-
n e a i a y u i n t a de los ; dega con c i n c o a ñ o s de contra to p ú b l i -
e r . 
sosias 
—po. I n f o r -
m a n R e i n a 49 a l t o s . 
21408 4 j n . 
DINERO E HIPOTECAS 
1500 PESOS 
por un 
M o l i n o s y a l lado d e l ' c a 
de l a C n f v ^ i S í f p ^ r ¿ • ^ ^ a f " * 0 p á ^ a i ^ l 
r a n e s . M. de G ó m e z 2-'i A ir^'n v e-1 No a t i endo a c o r r e d o r e s ni a per i 
22443 " <bZüc- , , Que v e n g a n por p a s a r el t i emp . Iní" 6 M y 
Reparto de Santos Suárez, vendo una 
esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
carritos. Y donde se vende a A i * - , n * I V í ^ V 6 , , LKterí .A p " n t o de t r á n -« u u c j»e v e n a e a Qiez pe- sito. Se da b a r a t a pm- tener dos y no po-
sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no Monte 
h a b i t a c i o n e s y u n a C a s a de C o m i d a s •'ne b u - P contra to . M á s d e t a l l e s so d a r á 1 i90,?- se d á n en g a n g a . I n f o r m a n en 29 V 
ñ a s 89, bajos . ; a l C o m p r a d o r . P a r a i n f o r m a r J e s ú s S (-" orírP01101"18-- A n t o n i o N o v o a . Vedado, 
7 j n ¡ . V á z q u e z , c a f é M a r t e y B e l o n a de 12 a 3. i ' -^oS 4 jn> 
23167 g J n . 1 
N E G O C I O S . — D I N E R O 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
T e n e m o s d inero en todas c a n t i d a d e s p a -
r a p r i m e r a s y s e g u n d a s h i p o t e c a sobre 
c a s a s en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . T e -
n e m o s c a s a s que l a s v e n d e m o s a precio 
de s i t u a c i ó n ; nos h a c e m o s c a r g o de toda 
c la se de negoc ios por d i f í c i l e s que sean, 
h a c e m o s todas l a s operac iones r á p i d a s ' 
M a n r i q u e 97. T e l é f o n o M-2806 de 9 a 12 
y de 2 a 6 . 
22347 5 jn 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos. C i g a r r o s , q u i n c a l l a , muchos - B i -
¡2828 
ü t o n d o r . I n f o r m a n : J e s ú ; . 
151, P u e n t e de A g u a . D u l c e , 
po 
del 
1) j n la compran esta semana, luego no po-
dran comprarla por no tenor necesidad T A L L E R DE LAVADO, SE VENDE 
de venderla. Informan: Empedrado X S ^ ^ ^ f ^ ^ X ^ 
2 9 A r a n . H^-."^0 Z t iene b u e n a c l i ente la , p a c a 4!, de 4 a 6. Teléfono A-58 ,  
SO. 
Z-'S25 XS Jn 
poro a l q u i l e r y se dá barato . C a j l e G e 
n e r a l N ú n e z , en tre G o d í n e z y M e n d o s 
R o p a r t o C o l u m b i a . 
2:U11 
ga 
1 G e -
nez y Mendoza . 
4 J n . 
S e t o m a n $ 1 0 0 . 0 0 0 e v 
H i p o t e c a . S ó l i d a g a r a n 
t í a , t r a t o d i r e c t o . N « 
c o r r e d o r e s . O ' R e i l l y 1 1 
D p t s . 1 1 3 - 1 1 2 J . A . 
D o w l i n f 
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4 Jn. 22118 
Í3411 16 J n SIGUE A L F R E N T E 
i 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Junio, 3 de 1922 
PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D L 1 F R E N T E 
DINERO. 
P A S A A P O T E C A E N T O D A S a C A N T I : 
N e p t u n o . B a r b e -BUS b a r r i o s . A g u i l a y 
r í a 1 1 6 - T e l . M-4284 G i s b e r t 
22714 
D e 9 a 12 
13 j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
c o n d i c i o n e s , j l l g u e l en l a s inojorea 
M á r q u e z . C u b a . 32 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el ti-
món, grúa de ferrocarril para 20 to-j 
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-j 
móvil Club. 
23386 2 j n 
B L s ü E A E P E D S Y N R 
VENTA. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500.000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30.000, 
$50.000, $70.000, $100.000 y mis j Uo r ^ O b i s p o " sleteV " H a b a n a 
sobre propiedades con buenas garan-. . . . 
tías al 7 0 0 de interés, dándole de 31 r ~ Z Z Z I I - ~ > LU 
a 4 año. d. plaza par. las d*™!"-j I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ciones. Admito cancelaciones parcia 
POR RETTKA-RSE SUS DUEÑOS DEI» 
n e g o c i o se v e n d e u n v e l e r o de t r e s p a l o s 
a r m a d o de P a i l b o t e , c o n s t r u i d o en P u e -
b l a , d e l C a r a m l ñ a l ( C o r u ñ a ) y b o t a d o 
e l d i c i e m b r e de 1918, e s t a n d o p r e p a r a 
do p a r a m o t o r a u x i l i a r . E s l o r a de a r -
q u e o 34 .70 m e t r o s . M a n g a de f u e r a a 
f u e r a 7 .93 m e t r o s ' P u n t a l 3 .55 m e t r o s . 
T o n e l a j e b r u t o 246 .36 t o n s . y n e t o 213 . 
76 t o n s . p u d i e n d o c a r g a r s o b r e 470 t o -
n e l a d a s . E s t á c l a s i f i c a d o e n e l V e r i t a s 
B u r ^ a u , 313 G. 11 p o r c i n c o a ñ o s , c o n -
t a d o s desde 1920. E s t á a p a r e j a d o y p e r -
t r e c h a d o c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s p a r a 
l a n a v e g a c i ó n de a l t u r a , e s t a n d o a b a n -
d e r a d o C u b a n o . P r e c i o y C o n d i c i o n e s de 
p a g o i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s O . A b e -
T e l é f o n o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d « f.-imiUa. desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s . 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de 
S l n g c r . P í o F e r n á n d e z . 
13191 30 3n 
j n . 
Ies según se convenga. Informa: M. j VENDO UN PIANO AXEMAN CASI 
de J . Acevedo. Notario Comercial 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
2 2 52 4 6 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S B COX.OCA 
en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o q u e se p i d a . Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
R. I . l ññ . " . P r a d o 109. b a j o s . 
21989 8 Jn. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I i 8 o o 
sale a l 7 se d a n $40.000 j u n t o s o f r a c -
c i o n a d o s en p r i m e r a h i p o t e c a sob re ca-
sas, en p u n t o s c é n t r i c o s de l a c i u d a d o 
V e d a d o , 2, e s q u i n a a 19; de 9 a 11 . 
22657 . 4 J n . 
s i n uso , ú l t i m o m o d e l o , c u e r d a s c r u z a -
das, g r a n s o n i d o . M u e b l e e l e g a n t e , " s 
v e n d e g a a n t i z a d o . J e s ú s d e l M o n t e 99 
23406! l 5 J n 
— i A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A " L A Z I L I A " . 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
d —Por la sencilla razón e que 
van a " L A Z I L I A " a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A 1 1 -
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
Píanola Aeolian, poco uso, se vende'teran muchas personas si pueden 
$450, con musiquero. Neptuno 235-! disponer de un traje de alta eti-
A- 'queta para asistir a la función tal 
23204 I 
16 Jn l 
750.000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so l a r e s , f i n c a s 
r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d . e q u i d a d . 
L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A-9115 . 
J o v e r í a . E l L u c e r o . 
20614 4 J n . 
Atención. En Las Mercedes 
V e n d e n u n p l a n o p r o p i o p a r a e s t u d i o s a 
en $50.00, u n a g r a f o n o l a c o n 40 d i scos 
de ó p e r a y b a i l e en $25.00, u n f o n ó g r a f o 
c a s i n u e v o en $14.00. N o se o l v i d e de 
e s t a casa que v e n d e m o s m á s b a r a t o que 
n u e s t r o s c o l e g a s p o ^ c o n t a r c o n m u c h a 
e x i s t e n c i a . San R a f a e l 119. 
S B V E N D E U N A V I T R O L A C O N 40 
d i scos , e s t á n u e v a , se d á en 40 pesos , 
h o r a s de t r a t a r de 7 a 11 a. ra. T e l é f o n o 
F -2457 . B a ñ o s , 15, a l t o s . 
23013 3 J n . 
o cual 
P I A N O S A L E M A N E S N U E V O S . U N 
l o t e acabado de r e c i b i r , de b u e n a s m a r -
cas, se r e a l i z a a p r e c i o s m u y v e n t a j o -
sos . L a g u n a s 60, e n t r e E s c o b a r y L e a l -
t a d . T e l é f o n o M - 3 9 2 6 . 
22359 6 Jn 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26. « n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26. en-
( i r é M a n r i q u e y T e n e r i f e h a y en todas 
i c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S B V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , D E 
| b u e n a s voces , t e c l a d o de n á c a r , c o n s u 
i b a n q u e t a , en 122 p e s o s . C a l z a d a de Je-
! s ú s de l M o n t e 381 e s q u i n a a M a n g o s , 
i 21495 6 m y . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F l g u r a a s 42, 
te . 
23380 
m e d i a c u a d r a de M o n -
10 J n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 1 
Prado 119 Teléfono A-3462 | 
REPARACIONES DB P I A N O S T A U - I 
( o p i ' t n u s y u r n m ó f o n o s . n u e s t r o t a l l e r I 
'le r ' i p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
);i i s l a , t o d o s los o p e r a r i o s s o n expe r -
tos de l a s f á b r i c a s y l o s t r a b a j o s 5a-1 
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l i 
t e l é f o n o A-1487 . E . C u s t i n ; O b i s p o 78. ' CONTADORA 
C 3311 i n d 29 ab 
1 S E _ V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O -
• p i a s p a r a t i e n d a s s a s t r e r í a s O n e g o -
c i o a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 103 . 
T e l é f o n o A - 3 5 2 1 . 
23409 16 J n 
O F I C I A L 
A L ^ I Í I ^ Ú N Í C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e.1 s e ñ o r A l c a l d e l a r e s -
c i s i ó n de l c o n t r a t o p a r a e l s u m i n i s t r o 
de C h a y a s M e t á l i c a s p a r a l as I n d u s t r i a s 
R o d a d a s d u r a n t e e l e j e r c i c i o de 1922-
1923, y que se c o n v o q u e u n a S u b a s t i l l a 
p a r a p r o v e e r a l e x p r e s a d o s u m i n i s t r o 
con l a u r g e n c i a q u e e l caso r e q u i e r e ; 
ee i n v i t a p o r eBte m e d i o a c u a n t o s l i c i -
t a d o r e s deseen o p t a r p o r e l s u m i n i s t r o 
e x p r e s a d o a q u e p r e s e n t e n p r o p o s i c i ó n 
en p l i e g o c e r r a d o en e s t a S e c c i ó n de 
P e d i d o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
an tes de l a s ü :ex de l a m a ñ a n a d e l d í a 
s inco d e l c o r r i e n t e m e s . 
E l p l a z o i n v a r i a b l e p a r a l a e n t r e g a 
de las" c h a p a s s e r á do t r e i n t a d í a s n a t u -
r a l e s a c o n t a r desde e l de l a a d j u d i c a -
c i ó n , y las d e m á s c o n d i c i o n e s , l a s ex- U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A XMA H U -
p r e s a d a s en el p l i e g o de c o n d i c i o n e s d o ; n i e d a d en p l a n o s e i n s t r u m e n t o s . E s 
l a r e f e r i d a s u b a s t a . 1 i n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de Cuba , i 
H a b a n a . J u n i o 1 de 1922. E v i t a q u e se o x i d e n l a s c u e r d a s y de- 1 
( W ) O. I i O R E T D B M O D A , j m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se p e g u e n las 
J e f e de l a S e c c i ó n de P e d i d o s t e c l a 8 p o r h i n c h a r s e l o s p a ñ o s , que la 
4349 3 d-2 | P O f f i ^ S í t l ^ y a l o s * ¿ b s c ^ ú." E n ca j a s c o n t a d o r a s es l o m e 
n s t r u m e n t o s se m o d e r n o . Se v e n d e b a r a t a y q u e l a » P a r t e i | ^ . ^ ^ m a s « « g ™ ^ de 9 a 12. 
M - 2 5 7 8 
C o m p r o m u e b l e s , V i c t r o l a s , p i a n o s , p i a -
n o l a s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , o b j o t o s de 
a r t e , m u e b l e s , c o n t e n i d o s e n t e r o s de ca -
sas. X e g o c i o r á p i d o . C o m p r o a u t o m ó v i -
les. V o y e n s e g u i d a . L l a m e a h o r a T e l é -
f o n o M-2578 . 
23360 9 Jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
M a r g a " R e m i n g t o n " m a g n í f i c a . C o n r e -
t r o c e s o , c i n t a b i c o l o r , o t e , l e t r a g r a n d e 
N o . ID en $50.00. O t r a " O l i v e r " m u y 
b u e n a en $20.00. O b r a p l a 59, a l t o s , e n 
sa la . S r a . A l v a r e z . 
23343 5 i n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S P A R A P A M U i I A D E B U E N G U S T O S E vende u n r e g i o j u e g o de c o m e d o r de cao-
ba m a c i z a c o n a d o r n o s de b r o n c e , cora Con a z o g u e a l e m á n y g a r a n t i z a d o p o r 
p u e s t o de : a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a , 10 a ñ o s en " L a P a r í s V e n e c i a " , l a casa 
mesa , se is s i l l a s y dos b u t a c a s t a p i z a - m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a q u e 
das de l o m e j o r y m á s f i n o . Se d á a r e c i b e azogue de A l e m a n i a . San N i c o l á s 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . N o p i e r d a es ta o p o r y T e n e r i f e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
t u n i d a d . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s en 22101 9 Jn. 
N e p t u n o 129 e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é i --¿-J'^i,',^ 'nnTrTMM"WM^MWMI • • 
f o n o A-0518 P E R F E C T O S C O L L A R E S D B P E R L A S 
oog^fi ' 7 Jn i f r a n c e s a s , se v e n d e n a p r e c i o s de s i t ú a -
M E R C A N C I A . 
— i c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o 
P O R E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A - i m a n d á r s e l o s a s u casa a 
r a t o u n j u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r 1 22696 
de caoba , m a r q u e t e a d o y b r o n c e , u n | — 
A-2505 p a r a 
e x a m i n a r l o s . 
4 J n . 
P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A D B 
las f á b r i c a s : 2000 D o c e n a s c a l c e t i n e s , 
$ 1 . 5 0 . 1000 D o c e n a s c u e l l o s a r r o w ; 0 6 0 . 
100 D o c e n a s P a ñ u e l o s , 055 . 500 D o c e n a s 
c o r b a t a s , 3.00. 200 D o c e n a s m e d i a s do 
s e ñ o r a seda, 4 . 5 0 . Y o t r o s a r t í c u l o s t a m 
b i é n b a r a t o s . M u r a l l a 98 . D e p a r t a m e n -
t o 402 . 
22728 12 j n . 
Juego 
l á r 
A D R I A N O C A N D A L E S , E S E N C A R G A -
do de l a casa de B o r b o l l a ; se a r r e g l a n 
t o d a c lase de m u e b l e s de 
e s m a l t s y l a q u a d o , d e j á n d o l o s n u e v o s , 
t a p i z a , se e m b a s a n m u e b l e s . T e l é -
de s a l a e s m a l t a d o , c o l o r m a r f i l , | Gran oportunidad. Por necesitar dine-
í ^ m p a r a s , c u a d r o s y u n p i a n o f r a n c é s . T . . . 11 c 00 cuiLm»B.n u e n i e 
C h a s a i g n e F r e r e s " E s t á n c o m p l e t a m e n - ' r o U q U l d o JOS m e j o r e s m u e b l e s t i n O S ' f o n o M - 1 3 0 1 . San L á z a r o , 172 
te n u e v o s . A g u a c a t e , 28, a l t o s . Se p u e - . r • • _ 1 „ _ . . - I 22676 
d e n v e r de 1 a 6 1 q u e se f a b r i c a n e n la H a b a n a c o n u n i — 
7 ,n !50 0 0 más bar^Ns que nadie. Hay i Necesito muebles SD abundancia, 
8 J n . 
F I J E S E B I E N 
5 a S ? i n T ? r 1 f ^ c ^ í S f S ; | juegos d e c u a r t o , d e c o m e d o r y d e los pago bien. Teléfono A-8054. 
M á q u i n a de e s c r i b i r " O l i v e r " , r e t r o c e s o , 
b i c o l o r , etc. . ú l t i m o m o d e l o , f l a m a n t e 
$45.00. O t r a l i g e r a m e n t e u s a d a $25 .00 . 
R r . m i n g t o n ú l t i m o m o d e l o , f l a m a n t e , 
$55.00. " S m i t h " ú l t i m o m o d e l o . $25.00. 
L c n g u á f o n o p a r a i n g l é s $30 .00 . M á q u i -
na de s u m a r B u r r o u g h s $150.00 . M á -
q u i n a de e s c r i b i r " R e m i n g t o n " $15 .00 . 
M e s i t a m á q u i n a , f l a m a n t e , e s p e c i a l , 12 
pesos.- Ca ja s p a p e l de m á q u i n a , e x c e l e n -
te, 50 c e n t a v o s . C i n t a s p a r a m á q u i n a s , 
50 . c e n t a v o s . O ' R e ü l y 60, l i b r e r í a . J u l i á n 
M . O a r c f a . 
23343 5 Jn. 
r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . -NeP-, despacho Con marquetería füna file 
t u n o , 23o -B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 1 . 1 i • • 11 
21934 26 J n . tsados de metal barnizados o e n blan-
POR TENER QUE EMBARCARME , i co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
v e n d o u n j u e g o de c u a r t o l a q u e a d o c o n ' 1 1 J i J 
12 p iezas , e s t i l o L u i s x v n u e v o y u n j u e - , mendarlos porque es propio de todo 
g o de c o m e d o r , e s t i l o I n g l é s , f i l e t e a d o ! v n i i n r i a n h » V e n e r a n v SP c o n v e n c e r á n 
c o m p l e t o c o n n e v e r a g r a n d e , b l a n c a , t o - | K n u n c i a n t f ; > 56 c o n v e n c e r á n 
de su cahdad y Huen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 128 entre San 
dos p o r 1,400 pesos , v a l e n 3,000. se p u e 
den v e r de 9 a. m . a 7 p . ra. en C o n c o r 
d í a , 193, p r i m e r p i s o . 
22872 5 J n . 
26Ú09 Ind.-16 j n 
S E V E N D E A P R E C I O D B S I T U A C I O N 
u n j u e g o de c u a r t o que f u é h e c h o d a 
e n c a r g o , de l o m á s l i n d o y u n o de s a l a 
e s m a l t a d o de c o l o r m a r f i l en M o n t e , 
272. e n t r e E s t é v e z y M a t a d e r o . 
22017 4 M y . 
PODERLA ATENDER s u i j o s é y S a n R a f a e l . 
v e n d e u n a v i d r i e r a m o d e r n a . | j g ^ j g 
P O R N O 
d u e ñ o , se 
t o d a de c r i s t a l , c o n m u y p o c o u s o ; s i le 
c o n v i e n e e l l o c a l en q u e e s t á , p u e d e 
q u e d a r s e c o n é l p o r u n m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en O b i s p o , n ú m e r o 67. de 4 a 
6 p . m . S a l ó n de l i m p i a b o t a s . 
22816 10 J n . 
8 j n . 
V E N D O : C A B A L L E R O S L A C O S A B S -
t á q u e a r d e . « ' Y a l o v é n ' p e r d i ó e l s e n -
t i d o , t e n g o 20 Juegos de c u a r t o s de d i s -
t i n t a s c lases a q u í e s t a m o s en I n d u s - ! " 
t r i a 54, e s p e r a n d o q u e l e p o n g a o p r e - 1 V E N D E U N B A U L N U E V O D E P A -
c i o e l q u e m á s le g u s t e , a d e m á s I n f i n l - i b r , c a c í < i n a m e r i c a n a y de b u e n t a m a ñ o , 
dad de m u e b l e s de t o d a s c l a ses l á m - i d e bodega e l p r e c i o ú l t i m o en q u e se 
p a r a s v o b j e t o s de a d o r n o . " Y a l o v é h " dA es de 27 pesos . Se uede v e r de 9 a 
I n d u s t r i a 54 . I H de l a m a ñ a n a en e l H o t e l R o m a . D e -
O-J?!* i in i p a r t i m e n t o , n ú m e r o 8, 
J " I o o n i o 23012 3 J n . 
POR EMBARCAR, SE VENDEN UN 
j u e g o de s a l a y c o m e d o r , dos de c u a r t o , 
e tc . a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se 
v e n d e u n p l a n o a l e m á n f i n o , t o d o c a s i 
n u e v o . N e p t u n o . n ú m e r o 334. a l t o s , e n -
t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
23242 7 J n . 
MUEBLES 
Finos y corrientes a 
de ganga, los pued 
adquirir en 
" E L VESUBIO" 
Casa de préstamos. Pifión y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría Tel . M-7337 
precios 
e usted 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa de l 
P u e b l o , q u e los v e n d e buenos , b o n i t o s .V 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6; mesa s de a l a , e spec ia l e s , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pe sos ; c a m a s de h i e r r o , 
g ruesa s , con b a s t i d o r f i n o , 17 pesos , mo-
de rnas , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , B pesos : 
espe jo y conso l a , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
f iesos; f i a m b r e r a s , 16 pesos , fcon c r l s t a -eS n e r a d o s , e s capa ra t e s , 35 p e s o s ; co-
q u e t a s . 25 pesos ; m e s a s n o c h e , 5 pesos ; 
i Juego sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o Juego 
I de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 140 pesos ; 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
I d o r , m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos . N o -
) t a : e s tos m u e b l e s son de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t í 
Se alquilan máquinas d e c o s e r d e Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21T2r. 2 2 _ J n 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l NUCTO R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y usados en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
jetos" de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 11 Jn 
$60 BALANZA DETROIT 
m o d e r n a , se vende , a cabada de c o m p r a r , 
a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a . C a l l e 
B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s 
c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a p r e c i o s de 
o c a s i ó n . 
22222 10 Jn 
G A N G A . E N B E L A S C O A I N 15, A L T O S , 
se da c a s i r e g a l a d o u n Juego de c u a r t o 
de n u e v e p i ezas , de c a o b a y m a r q u e t e -
r í a ; e s c a p a r a t e de t r e s c u e r p o s c o n es-
p e j o s p o r d e n t r o . T a m b i é n se v e n d e n 
dos l á m p a r a s y u n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca . P a r a i n f o r m e s en l a m i s r a a de n u e v e 
a dos de l a t a r d e . 
22757 5 Jn . 
AZOGÜE SUS ESPEJJOS 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a casa en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l e -
m á n R o s e r a b a r k & D o g t h e r , B e r l í n . R e -
g a l a $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a -
b a j o I g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , p r e c i o 
s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
-JL9™! 4 Jn. 
i 8,B Ten:deN M U E B L E S . U N P I A N O 
- i a l e m á n en b u e n uso, 3 e scapa ra t e s , dos 
de e l l o s c o n l u n a s , u n a m e s e t a c o n g a -
~ r a m u e s t r a s 
de v i d r i e r a , 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos p e r s o n a s , u n a 
p r e n s a c o n s u m e s e t a . T o d o se d á b a r a -
1% T?or i.tenerT 3ue a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 88-13, a l t o s . I n f o r m a n . 
21723 7 J n . 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E ' 
b l e s s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e s 
t e n e m o s m u e b l e s de t o d a s c l a ses y a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
^ r ^ s T c i 3 5 ^ T e l é f 0 n 0 A-3397 
2I98< 23 J n . 
L U J O J S O J U E G O D B C U A R T O D B 
n u e v e p i e z a s en c a o b a m a r q u e t e r í a y ' ¿ - e t e r í a , t a m a ñ o g r a n d e " p a r a ^ m u " e s t r r a 
b r o n c e , o t r o Juego c u a r t o a m e r i c a n o de ^ s u a t r i l , u n a r m a t o s t e de v i d r i e r a 
c u a t r o XJiezas. H e r m o s o j u e g o s a l a m o - i 
d e r n o de c i n c o p iezas , c a m a , s i m r a o n s , 
l á m p a r a s r e f r i g e r a d o r , f i l t r o , u t e n s i l i o s i 
de c o c i n a y v a r i o s . D e 2 a 5 p . ra. S r a . 1 
O r t l z . M a l e c ó n 356 a l t o s . i 
22722 8 J n . 
MUEBLES 
HORROROSA GANGA: C H I S T O 26 , AL-
t o s , p o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a , bñ v e n -
, de a p r e c i o de o c a s i ó n Juego do s a l a 
- ^ ^ - J ? Kea L a „ ? a 8 * . _ m u y a r t í s t i c o y c a s i n u e v o . 
Juego do m i m b r e , de r e c i b i d o r t a p i z a -
n f , - 0 ^ ? " " 1 ínuol)1e3 p a g á n d o l o s m á s 
q u e nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
prec lo s de v e r d a d e r a g a n g a . d e m o s 
que e s t á en F i g u r a s , 26, en tre M a n r i -
[que y T e n e r l f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
1 che. 
JOYAS 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
v b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
23 131 5 Jn 
H e r m a n o , 
30-d-4 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y 
A n g e l e s 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 J . 
P . 
M A R C A " N A T I O N A L " , 
| c o m p l e t a r a c j i t e n u e v a , se v e n d e . E s de 
4 g a v é t a s , p o r 
V E N D O B A R A T O U N G R A N B U * 
| se is b u t a c a » , s i l l a g i r a t o r i a , t o d o de r o -
ble , n u e v o , p a r a o f i c i n a c h i c . San N i -
l co las , 105. ba jos , de 3 a 5 p . m . 
' 23154 4 J n . 
B I L L A R E S 
S E C R E T A R I A D B L A G U E R R A Y M A - ¡ d i l a t e n 
r i ñ a . E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d - . ¿ e m a d é r a so t u e r z a n c o n s e r v a n d o 
m i n i s t r a c l ó n . H a b a n a , m a y o 27 de 1922. I p e r f e c t o a s t ado l a c a j a y e l c l a v i j e r o . 
H a s t a l a s 9 a. m . de l o s d í a s q u e se • i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
e x p r e s a r á n , se r e c i b i r á n en es ta O f l c i - p i e i e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o e v i t a n d o 
r a , s i t a en D i a r l a y S u á r e z , p r o p o s i c i o - qUtí l a y ^ u m e ñ a d i 0 d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
nes en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a s u r a l r í s - j y 53 50 de v e n t a en l a casa de K . C u s -
t i n . O ^ s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
. l a m i t a d de su c o s t o . 
A g u i l a 137 e n t r e B a r c e l o n a y San J o s é . 
23435 10 J"-
M A Q U I N A C O N T A D O R A " N A C I O N A L " . 
U s o u ' h o meses . M a r c a $99 .99 . Se i s l e -
¿ o V l ñ a T e s t r ú ^ ' l r f i e T t r ^ ' T q u r ^ s t r a s c m t a i r a p r e ^ y T i k e s . C o l o r 
c u e r d a s de t r i p a de l o s i
S E V E N D E N D O S C A J A S D E C A U D A -
les, e s t i l o S t a n d a r d , c o l o r caoba , u n a en 
350 pesos y a o t r a en 250. I n f o r m e s : 
M a n z a n a G ó m e z , 344. T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
J a c i n t o G a r c í a . 
23142 3 J n . 
2?1¿9 10 j n . 
S E V E N D E U N R E F R I J E R A D O R 
b l a n c o p a r a b o d e g a o c a f é en $40.00 y 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n t i n t o s p r e c i o s 
S E V E N D E N U N A C A M A . U N V E S T I -
d o r y u n l a v a b o , j u n t o s o s epa rados . Je -
s ú s M a r í a , 1, a l t o s . 
C 4307 4 d - l o . 
SE V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E 
la c a sa c a l l e D 211 , a l t o s , e n t r e 21 y 
23. J u e g o de s a l a y r e c i b i d o r . P i a n o l a , 
l á m p a r a s , t r e s j u e g o s de c u a r t o de d l s -
c o m e d o r , b i b l i o t e c a , es-
t r a r a l E j é r c i t o , de l o s a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s : " M A T E R I A L T E L E F O N I C O 
Y A R T I C U L O S P A R A C O N S E R V A -
C I O N D E L M A T E R I A L " , Y " M A T E -
R I A L E L E C T R I C O " , e l d í a 22 de j u n i o 
de 1922, v " M U E D L E S " . » el d í a 23 de 
j u n i o de 1922. E n las f e c h a s s e ñ a l a d a s 
Be a b r i r á n y l e e r J1 l a s p r o p o s i c i o n e s . 
Be d a r á n p l i e g o s e i n s t n ' o c i o n e s a q u i e n 
lo ¿ so l i c i t e . J o s é S e m i d - ^ r » • M - B r i g a -
d ie r G e n e r a l . A u x i l i a r c - l Je fe de E s -
t a d o " - M a y o r G e n e r a l . .Tefe d e l D e p a r t a -
m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C 3311 Idn. 29 ak 
l a c a l l e , f r e s c a s 
I San L á z a r o 402. 
¡3479 
D E A N I M A L E S 
c 4: 4 d 1 j n . 2 d 21 j n . 
A V I S O S 
P a r a que no, se e x t r a v í e l a o p i n i ó n 
COft l o s e q u l v o c a d o á i n f o r m e s q u e h a n j 
p u b l i c a d o en a l g u n o s p e r i ó d i c o s , y p a r a ' 
i n f o r m a c i ó n de l o s t e n e d o r e s de l á m i n a s ! 
( M P n i p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a 1 
H a b a n a — l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n - I 
co E s p a ñ o l p u b l i c a l o s d a t o s s i g u i e n t e s : 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
JUNTA LIQUIDADORA 
Estado demostrativo de las ges-
tiones de dicha Junta, en lo q^e 
se refiere al cobro e inversión 
de los productos de plumas de 
agua. 
S A L D O a f a v o r d e l A y u n -
a m l e n t o de l a H a b a n a , en 
\ de j u n ' o de 1921, a l p r e -
l e n t a r s e e l B a n c o E s p a ñ o l 
le l a I s l a de C u b a , e n os-
a d o de s u s p e n s i ó n de p a 
tos - $ 333,591-12 
PERRA POLICIA ALEMANA POR NO 
p o d e r s e t e n e r se r e a l i z a u n c a c h o r r o 
h e m b r a de u n o s 4 meses , de p a d r e s Inv-
p o r t a d o s de A l e m a n i a . E s m u y m a n s a 
i n t e l i g e n t e y de c o l o r a m a r i l l o l e o n a 
d o . C a l l e 13 e s q u i n a a 6, V i l l a P l á c i -
d a . T e l é f o n o F - 5 4 5 3 . 
23217 6 j n 
SE" VENDE UNA CHIVA DB BUENA 
r aza , p a r i d a de d iez d í a s con d o s c h i v i -
tas . I n f o r m a n en l a Q u i n t a d e l Ob i spo , 
n ú m e r o 21, C e r r o . 
22698 4 J n . 
GRAN REAJUSTE EN PRECIOS 
DE MUEBLES 
$20.00 y ^30.00. t a t ú a s , espejos , m a m p a r a s , e tc . N o 
e s p e c u l a d o r e s . S o l a m e n t e u n a s e m a n a 
5 j n . ¡ De 10 a 8 p. ra. 
— j 23160 . 4 j n . 
S I q u i e r e c o m p r a r sus Joyas pa se por 
^ ^ V ; ^ a S u l t a " a . y le c o b r a m o S 
4 Jn 1 m e n o s i n t e r é s qy.* n i n g u n a de s u x l r a . 
— — I a s í c o m o t amb ' . én l a s v e n d e m o s m u y 
oe vende por tener que embarcar, un „,ar)aias por p r o c e d e r d « e m p e ñ o . No s « 
• L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
do. no c o r r e d o r e s 
;2£:S3 
juego de cuarto, estilo moderno y casi n o M -1914. R e y y s ' u á r e a 
nuevo. Puede verse, 
bajos, a todas bodas. 
22729 
Cienfuegos 62, V I L L A R E S , SB VENDEN DOS MESAS 
c o n t o d o s s u s a c e s o r i o s 
• Jn 
S u r t i d o comple to ue ios a i a n . a a o s B I 
L L A R E S m i r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
« I A T M D A D f l A I " I V K r T T A D H I A ' T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
L A I m r A K C l A L , \ t , n ü U A K l i L A . . R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
La Im.parciai se apresta a la lucha, 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-
cios harán época en la historia mer-
cantil; ios precios de sus juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, serán la 
delicia del público, por el arte y buen 
d i f e r e n t e s t i p o s desdo $110.00 h a s f i 5UÜ o n s t n - „ „ n l l - p e f ó n r n n < t n i i r 1 n « F I 
pesos. J u e g o s de sa l a , t a p i z a d o s , ú l t i m a Sustf con <lue 651311 Construíaos, t i 
n o v e d a d dasde $55.00 h a s t a $7500; co- precio y la calidad de nuestras joyas 
q u i t a s desde $20.00; a p a r a d o r e s de ce- r j i t ¡ u . j « 1 
d i o c o n m a r q u e t e r í a a $22.00; c a m a s se recomiendan solas, racuitamos di-
con muy módico 
U n e s c a p a r a t e 5 p o r 16 y u n a c a m a y u n 
l a v a b o , m e s a de n o c h e p o r $80.00; esca-
p a r a t e s c o n l u n a s desde 35 h a s t a 80 
pesos en v a r i o s t i p o s . J u e g o s de c o m e -
d o r desde $73.00 h a s t a $ 3 ü u . 0 0 ; j u e g o s 
de c u a r t o e n c o n t r a r á u s t e d en e s t a casa 
Compestela, 5 7 
Teléfono M-4241 
C2130 I n d . 15 m t 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , coque ta , m e s a , b a n q u e t a , 100 pe -
s o s . J u e g o de sa la , $50. J u e g o de c o m e -
dor , a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s 128. 
M e s a s de noche , $2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 . Ca -
m a s , $12. L a v a b o s , $15. S i l l o n e s do 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s de caoba . $8 . 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8 . E s c a -
p a r a t e , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , cua -
d r o s . 
San Rafael, 1 1 5 . Teléfono A-4202 
n u e v o s de s u p e r i o r ca l idad , u n a á a p a -
l o a y+ ° t r a , d e c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
^ m Í r « 0 i n i n H80 a l « u n o - S a n I n d a l e c i o 
n ú m e r o 10, en tre S a n t o s S u á r e z y E n a -
219398, 89 Pueden v e r a todas h o r a s . 
8 M y . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una c a m a c a -
mera, una coqueta, una m e s a d e 
noche con tapas de cristal y barni-
M U E B L E S Y J O Y A S . D O S C O M P R A - ! J J m u ñ e c a D O r 1 2 5 r u a r t e • 
m o s p a g á n d o l o s m u y b i e n . L l a m e a l te-1 Z a d O QC m u i l C l - d , p o r í ¿ J p e S O S ; 
l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p t u n o . n ú -
m e r o 235 -B . N o se o l v i d e , J q p ú s P i c o s 
y Ca. 
21934 26 Jn. 
Z r r T T T — ~ — — desde $16.00 h a s t a $30.00; e s p e j o s p a r a I -^k»*» í n v a c 
C A B A L L O S F I N O S DE M O N T A 1 soltJ ^ 26 y 28 pesos. 6 s i l l a s y 4 b u t a - ^ e r o sobre joyas 
R E C A U D A C I O N e f e c t u a d a 
:on l a I n t e r v e n c i ó n d e l M ú -
a l c i p l o de l a H a b a n a , desde 
»1 6 de j u n i o de 1921, en 
j u e c o m e n z a r o n a a c t u a r 
ios s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s 
fle l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
3e L i q u i d a c i ó n S a n e a r l a 
h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o $ 450,278-99 
P A C O S r e a l i z a d o s p o r l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a , p o r 
c u e n t a d e l M u n i c i p i o , en 
i g y a l p e r í o d o $ 507,939-29 
D i f e r e n c i a a f a v o r de l o s 
Pagos , en 31 de D i c i e m b r e 
1921 $ 
V e n d o v a r i a s j a c a s , u n a y e g u a de K e n -
t u q u e . cosa de g u s t o ; u n p o t r o o b s c u -
ro, de b u e n a r aza . 7 y m e d i a c u a r t a s ; 
c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y s ; u n b u e n caba 
l i o i n g l é s de t r o t e , m u y f i n o ; dos y e -
g u a s de m o n t a , t r o t e , m u y b i e n educa -
d a s ; dos c a b a l l o s p a r a J u g a r a l p o l o 
y v a r i o s de t i r o , 7 y m e d i a c u a r t a s . Se 
desean v e n d e r , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n a d m i t i m o s c a b a l l o s a P i z o . 
C o l ó n , l . G a l á n . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
22509 6 Jn 
t a l de p r i m e r a a $ i c . o o e l p a r . Y ^ í o ' interés. Aunque no nos compre nada, 
m i s m o h a c e m o s c u a l q u i e r m u e b l e q u e j€ agradeceríamos una visita. Neptu 
se nos • • 
l a casa . 
23076 15 Jn 
p i d a p o r t e n e r t a l l e r p r o p i o .de < 1 T « l ^ - A O O T t 
. L á m p a r a s a p r e c i o s c o n v e n c i ó - , n o I Z » y I Ó U . I e i e i O n o A - i i o / O . 
na l e s . N o o l v i d e h a c e r n o s u n a v i s i t a y 
se c o n v e n c e r á . S i l l a s s e r v i m o s en t o d o s 
S B V E N D E U N A P E R R I T A D E B A -
za f n i a y de r a z a c h i q u i t a de 40 d í a s , se 
d á b a r a t a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ a C h a -
c ó n 34, h a b i t a c i ó n , 10. 
23038 8 J n . 
N e p t u n o 
23319 
LA SOCIEDAD 
227 y 229. T e l é f o n o M - 9 1 0 » . 
4 j n . 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
I> A M P A R A S B I i B C T R 1 C A S , A L E M A -
ñ a s , m u y a r t í s t i c a s , de $ 0 . 0 0 e n ade-
l a n t e . E . L e ó n de O r o , M o n t e , 2, e n t r e 
Z u l u e t a y P r a d o . • 
. 9 
S E Ñ O R A S Y S E f t O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r a l g ú n r e g a l o , p o r p o c o d i n e r o l o 
c o n s i g u e n en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 
L e ó n de O r o , M o n t e , 2, e n t r e Z u l u e t a 
y P r a d o . 
E F E C T O S P A R A C O C I N A Y M E S A , 
b a t e r í a de c o c i n a , de a l u m i n i o , loza , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , 
i fcupiertpfl de p l a t a y m e t a l b l a n c o , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de casa . E l L e ó n de 
O r o , f f r e t e r í a y l o c e r í a , M o n t e 2, e n -
t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
U N A F A M I L I A V E N D E P O R N O N B -
c e s l t a r l o * dos l a v a b o s c o m o n u e v o s . 
Z a n j a 8 s e g u n d o p i s o . T e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
E n l a m i s r a a c o m p r a n u n a n e v e r a y u n 
f i l t r o . 
23165 5 j n . 
J O Y A S 
de oro 18 k., platino y brillan-
tes a como quiera en 
" E L V E S U B I O ^ ' 
casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoria. Teléf. M-7337 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Teléfono M - 2 0 0 0 . 
Consulado y San Miguel 
C4078 4 d-2S 
57,660-30 
R E C A U D A C I O N e f e c t u a -
da c o n l a I n t e r v e n c i ó n d e l 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
desde l o . de e n e r o a l 6 de 
m a r z o de l a c t u a l a ñ o en 
que f u é s u s p e n d i d o e l c o -
oro, p o r o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l $ 
P A G O S r e a l i z a d o s p o r l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a , p o r 
c u e n t a de l M u n i c i p i o , en 
i g u a l p e r í o d o $ 
E f e c t i v o en c a j a a c u e n 




R E C A U D A C I O N e f e c t u a d a 
con l a I n t e r v e n c i ó n d e l 
M u n i c i p i o , desde e l 17 de 
m a y o p p d o . en q u e se 
a b r i ó e l c o b r o , n u e v a m e n -
te p o r o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , h a s t a 
e l 31 d e l c i t a d o m e s . . . . $ 105,004-76 
P A C O S r e a l i z a d o s p o r l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a , p o r 
c u e n t a del M u n i c i p i o , en 
g u a l p e r í o d o | 94,558 45 
Velázquez, 2 5 , una cuadra de Tejas 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n 
s u r t i d o en m o l d e s p a r a t o d o s los u s o s y 
f o r m a s . E l L e ó n de O r o , M o n t e 2, e n -
t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
1 Jn 
S B V E N D E N E S T A N T E S S E C C I O N A -
l e s p a r a l i b r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s 
y a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . P u e -
d e n v e r s e en 17. n ú m e r o 467, e n t r e 10 y 
12, V e d a d o , ba jos , de 9 a 12 y de 1 a 3. 
23290 4 J n . 
23 131 6 j n 
A L O S A F I C I O N A D O S A H A C E R E X . 
o o r t s . Se v e n d e u n m a g n í f i c o p o n c c h l n 
b a g . c o n g i m n a s i o y pesos , a c a b a d o de 
t r a e r de l o s E s t a d o s U n i d o s . Se d á m u y 
b a r a t o . Puede v e r s e de 9 a 12 y de l a 
3 en 17. n ú m e r o 467, e n t r e 10 y 12; b a -
j o s . V e d a d o . 
23289 4 J n . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M o n t a d o a la a l t u r a de i o s m e j o r e s de 
l ? ! ^ 1 * 2 ^ ¿ t f AT^H^?8" r ^ } l ^ Ü } ? I l I T e n i e n t e J R e y r ^ ^ ^ . f c r o ^ l O í r f í e n t e D r . M i g u e l 
de 11 a 12 y 
.Vngel M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a s de t o d o s t a m a ñ o s , l e n t e s y 
t o d o l o de f o t o g r a f í a de s e g u n d a m a -
no , t a m b i é n h a g o t o d a c l a se de c a m b i o s , 
l o m i s m o p o r o t r a s ' c á m a r a s q u e p o r 
o t r o s o b j e t o s . C o m p r o f o n ó g r a f o s t o d a 
c l a se de d i scos , m á q u i n a s de e s c r i b i r 
l i b r o s u sados en t o d a s c a n t i d a d e s . 
a l a 
M U E B L E S E N G A N G A , B E V E N D E N 
b a r a t o s , u n e s c a p a r a t e de m a j a g u a , dos 
l u n a s , u n l a v a b o , m á r m o l m a j a g u a y 
l u n a ; u n a s o m b r e r a c o n l u n a ; u n a m e -
s i t a do n o c h e : u n a raeslta de c e n t r o ; 
t r e s s i l l a s ; dos l á m p a r a s , u n v e n t i l a -
d o r . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s en M o n -
te 98, e n t r a d a p o r A n t ó n R e c i o , a l t o s 
del c a f é . 
23153 8 Jn. 
L A O R I E N T A L , D E J O S E N E I R A 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f l n o o 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i ezas 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , carpas , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s Jo.vaa b a r a -
t í s i m a s . 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A - 3 9 7 0 ' L a A m é r i c a , se v e n d e n 
M a m p a r a s p a r a e l c a m p o y t o d a i a R e -
p ú b l i c a . Se c o l o c a n v l d ^ a d o m i c i l T o 
Mtrtrre0c8ibíd6o0sbraa: P i d a n P r e c i 0 " 
21381 2 1 j n 
SB L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
d a l e s q u e f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o t v 
5«r> , Kber tenlJd0 (lue r e c o g e r s e d e s p u é s 
de h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u 
í^i L 6 3 . . 6 1 ^ 0 1 1 ™ P or 10 se d a n 
1^rmlta(Í d! *u Preci0- o ™ * » L a b r a -0íi,ííeptUno 203' « ^ f o n o A - 6 1 1 6 . 
18 Ja . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden v a r i a s buenas a p r e c i o s m ó -
l iR< ;0?Ja ran t l J adaa - ReI>ar° m á q u l n a a de e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s á l 
r ^ n k M a y T f 0 l l a . d 0 , ; e s ' 22 *ñ»* «le « p e ! 
í í , ^ i ^ K ^ 1 3 d ^ ,los R e y e s . L u z , n ú m e -
ro 2 ¿ b a J o s . T e l é f o n o A-1036. 
Itf077 4 J n . 
Un asunto que le conviene 
f l ^ S t / d u i e n f sus m u e b l e s en m a l es-
t a d o de b a r n i z ú o t r o s d e s p e r f e c t o s , en 
Í . o ^ l e de M a n r i q u e N o . 90. e x i s t e u n a 
^ » q u ^ se d e d i c a a e s t a c l a se de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s c o n p e r s o n a l ex -
E f f .t.0._en J o d a c l*se de embases y es-
N o se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -m a l t e s 
f o n o M-9331 
20952 18 m y 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e 
s a r e d o n d a d f m a r q u e t e r í a con 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 150 p e s o s ; s e i s s i l l a s , cua-
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e | £ ; I7 s° i axjs MUEBLES BSTAN EN 
¿ O i Í T i e3 tad0 ' y o m e c o m p r o m e t o a d e i á r -
m u n e c a , p o r D O p e S O S , C a m a s d e ! ^ l o * c ° m o n u e v o s p o r m u y poco d í n e -
i • j i £ _ J C- Ti» r^ , « 0 en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o 
h i e r r o d e l a a t a m a d a m a r c a S i m - : á ! "^Jl6^ e n r e j u i o . e n t a p i z o , h a g o t o -
C 1 r ^ ' i « t v ^ e1.,de , rParac lones . M a n u e l Per-
m o n s , a 5 p e S O S a l m e s . L s t O S o l o I n^Qdqe,?¿ M a n r i q u e . 62. T e l . f o n o M -4445 
se c o n s i g u e e n L a I N u e v a L s p e -
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010 . 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una tuación 
LA 2a. COMPETIDORA 
Prestamos, San NicoU», 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico mteréí sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a predo de s¡-
un gran surtido de alhajas y 
preciosa lampara de sala, comedor ¡demás existencias procedentes de 




3 0 d - l o . 
pr1e.SS?l0s vencWos. Teléfono M-2875. 
3 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
U CASA NUEVA, (Préstamos) 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. Vende todos sus muebles, joyas y ro-
Procedentes de préstamos realizamos P ŝ de todas clases a precios suma-
gra nnúmero de joyas, ropas y mué-1 nwnte baratos. Por proceder de se-
k . ^ e i é ^ en al<luiler y al contado. Cajas ffunda mano. Visite la caca y aho 
ios con u n co p o r i b o de des- ; d e caudales y contadoras de ocasión, rrará dinero. Maloja num. 1 1 2 H a 
M a r i n a . 
23231 
T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
11 J n . 
E f e c t i v o en 
c u e n t a 
C a j a 
n u e v a . $ 10,446-31 
E n t r e l o s p a g o s c i t a d o s se 
e n c u e n t r a n l o s g i r o s he -
chos a P a r í s , L o n d r e s y 
N e w Y o r k , p a r a c u b r i r i n -
t e reses y a m o r t i z a c i o n e s 
de los C u p o n e s n ú m e r o s 
12'> 130 y 131, y p a r t e 
de l 132, q u e a s c i e n d e n , 
en t o t a l , a 
H a b a n a , j u n i o l o . de 
C4:;:n 
$ 3 C 0 . S l l - « 2 
1922 
i - d 3 
ASPIRANTES A CHAUFFtRS 
•100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u f -
rfiHr* E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . , 
r i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i f c . 
« a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a m 
t r a n q u e o , a M r . A l b e r t . C . K e l l y . S a u 
l á z a r o . 249. H a b a n a . 
E v a n s . 
A L O S C O N S T R U C T O R E S , S E C E D E 
u n n e g o c i o de e x t r a c c i ó n de a r e n a en 
ta U i o r r e r a . I n f o r m e s : M a r q u é s . T e l é f o -
no F-4086. 
23035 | j n . 
V A C A L E C H E R A : P O R N O N E C E S I -
t a r l a se v e n d e b a r a t a u n a V a c a de R a -
za, a c l i m a t a d a , m u y s a n a y m u y b u e n a 
l e c h e r a . T a m b i é n se v e n d e u n a c r i a de 
cone jo s G i g a n t e s c o n sus cone j e r a s . 
I n f o r m e s . — F-2395 . 
22638 5 Jn . 
S E V E N D E N : U N J U E G O R E C I B I D O R 
c u e r o y m u e b l e s $25.00; u n a P i a n o l a 
S t o w e r s f l a m a n t e $650.0o ( c o s t ó $1.400) 
u n a V l c t r o l a g a b i n e t e 40 d i s c o s $95.00; 
s i l l a s ; a p a r a d o r ; s i l l o n e s c a o b a ; m e s a ; 
c a m a s ; l á m p a r a s , p o r e m b a r c a r . A g u i l a 
32 A c a d e m i a T e l e g r a f í a . 
23359 5 n . 
F i n o s i r a t o r l - ^ 
y de t o d a s c lases . T e n e m o s m e j o r e s y gi l e r l a 
p r e c i o s q u e n i n g u n a o t r a casa . N o debe * 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r su d i -
n e r o v i s í t e n o s . T i e n e u s t e d en e s t a casa 
Juegos de c u a r t o de l o s m á s m o d e r n o s 
desde $100.00 h a s t a $600.00; Juegos de 
c o m e d o r desde $80.00 h a s t a $800.00; j u e -
gos de s a l a desde $50.00 h a s t a $300.00; 
c o q u e t a s a $20.00; e s c a p a r a t e s desde 
$20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a d » 3 d e $10.00; s i l l a s 
s u e l t a s a $2.00; s i l l o n e s a $3.00; l á m p a -
r a s en t o d o s l o s m o d e l o s desde $5 .00 ; 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s ; a l m o h a d a s , r e -
l o j e s de p a r e d ; m a c e t a s y m a c e t e r o s ; 
c o l u m n a s y mesas de c e n t r o en t o d o s 
m o d e l o s ; n e v e r a s d e l p a í s y a m e r i c a n a s . 
A q u í e n c u e n t r a u s t e d c u a l q u i e r o b j e t o 
p o r d i f í c i l que sea. N o o l v i d e que e s t o s 
" L a E s p e c i a l ', a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n 
y G e r v a s i 
V e n d e m o s con u n co p o r i o o de des - ; fle c a u d a l e s y c o n t a d o r a s d e o c a s i ó n , rrara d i n e r o . M a l o j a n ú m 112 Ha 
S r ; S d'e ^ e ^ 6 y Avenida de Bélgica 37; b a ñ a . Teléfono A.7974. 
f o f j u ^ o T t ^ a ^ 1-8054. Losada y Hno. " 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b u r ó s ! I • l n -
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s he sa la | 
y comedor , l á m p a r a s de s o b r e m e s a co-1 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
eléctricas s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - : 
r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i - ¡ 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases m e - i i» • i i ' C r 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u á d r a las . a C m u s e l i n a e s p e c i a l , CiaSC S U D C - compañía de üas, 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es- • i • • n • i " 19525 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a f i & 1 - i H O r , y de r e j i l l a e s p e c i a l . ! ~ 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; ¿oras desde $60 
Cajas contadoras. The American and 
I National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de caja* 
contadoras, niquelado único. Conta-
Monte 2, frente 
S Jn 
d e l p a i s en t o d o s l o s e s t i l o s 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a ' 
a " L a E s p e c i a l ' , N e n t u n o . 159. y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o t 
n ú m e r o 169. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s v f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l a n a" g u s t o ! 
d o l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o r>o p a g a n e m - ; 
c a l a j e y se p o n e n en l a p s r a c l ó n . 
MUEBLES BARATOS 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e M e s n o compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á L'.fin s o n r M o j . o r ñ o c o d i n e r o . 
H a y ju t -Kos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p . e r a s i t u e l t M , E s c í i p a r a t e » desde 
' ? .0 f . . con l u n a s , a $10.00; camas 
, S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
p i z a d o . de 8 p iezas , c o n espe jo ¿ e 60 
| p o r 20 en c o l o r m a r f i l ; u n o I d . de 
l c u a r t o , de caoba , con e scapa ra t e de 3 
c u e r p o s y v a r i o s m u e b l e s m á s . S a n 
J o s é , 7 5 . T e l é f o n o M 7428 
22392 6 Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
P o r e m b a r c a r el 22, se vende un Jueiro 
de cuar to , b lanco, u n Juego m a t r i m o n i o , 
u n Juego comedor un juego s a l a t a p i -
zado y un j u e g o con c u a t r o s i l l ones y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : S a n I n d a -
lec io 31 e squ ina a C o c o s . J . del Monte . 
3817 8 d 13 
m u e b l e s son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s 110 .0C; c ' -modas . a $ 1 8 . o í - ; mVsas do no 
m a d e r a s d e l p a í s . N o t a . — N o c o b r a m o s 
e m b a l a j e p a r a el c a m p o y n o s h a c e m o s 
r e s p o n s a b l e de l a m e r c a n c í a h a s t a q u e -
da r en su poder . X o o l v i d e " L a O r i o n -
t a l " N e p t u n o 129, e s q u i n a a L e a l t a d . 
T e l e f o n o A - 0 5 1 8 . 
22515 15 j n . 
che, a .vC.OO: mesa 9e c o m e d o r , « 54 .00 
bufetes, s $ 1 5 . 0 0 ; l u e g o s de sa)*, m o 
do rnos , z $ 7 0 . 0 0 ; R iegos de m i r t o , i 
f 140 .00 . o-.n m a r q u e t e r í a ; apa r ado re r j 
a J 1 8 . 0 0 : y r - i u r h o s m á s q u e no se de 
i a l l a o , i p i e d o i - de v e r d a d e r a g a n g a . 
VIDRIERAS 
Se v e n d e n l a s b o n i t a s v i d r i e r a s de u n a 
J o y e r # i . U n a v i d r i e r a - k i o s c o , de m e t a l 
b l a n c o con r u e d a s , p a r a c o l o c a r e n t r e 
d o s c o l u m n a s o I n t e r i o r de l a ca sa ; t r e s t a p i z q u e b a r n i z , e s p e c i a l i d a d e n CU 
c o s t a d o s de u n s o l o c r i s t a l y las p u e r - ' 11 rui • m -r " i ' í 
Se arreglan muebles. El Arte, taü^r de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte. 
1 A PRINCESA" 
San RftbJ^ 107. Tel. A S926 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
En lodos los tamaños y a pre- una ê ^ r ^ 0 y obta de lanzadera, 
dos muy económicos. | completamente nuevas, en Amistad, 
De punto de rejilla y de muse- ' 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
9 Jn 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
' l nes r o j o s , u n a c a m a y dos .< 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . [ " S e l y una c6moda- Anima 
t a s de c u a t r o c r i s t a l e s : m i d o 2 m e t r o s 
i 54 c e n t í m e t r o s de a l t o . 1.77 de a n c h o y 
<>i n a n t í m e t r o s de f o n d o . O t r o k i o s c o 
i g u a l 2.50de a l t o 1.14 de a n c h o y 66 
c e n t í m e t r o s de f o n d o . U n m o s t r a d o r v i -
d r i e r a de m e t a l M a n c o 3.72 m e t r o s do 
l a r g o p o r 0.64 de f o n d o . O t r o m o s t r a d o r 
i g u a l 3.32 l e l a r g o p o r 0.66 de f o n d o . 
Se p u e d e n v e r en C e r r o 508. I n f o r m a n 
en los a l t o s . 
23288 4 Jn. 
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 j n 
M U S A D E C A R A M B O L A S : 4 X 8 E N 
b u e n e s t ado , c o n t o d o s l o s a c c e s o r i o s , 
se o f r e c e b a r a t a . P u e d e v e r s e en el V e -
d a d o , c a l l e 25 e n t r e 4 y 6. V i l l a " C a r i - ' 
d a d " » . 
22813 
Cajas Contadoras National 
r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s , co lor 
También de muselina de rejilla ^ t * ^^^^^ 
iy de punto, con aparato en forma ^0^910h\seta1i09S9Í9.qcoen K Í a r ^ e ! 
de lanza pendientes , c i n t a y ticquet. L o s p r e c i o s 
I son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con 
Para cama colombina cama C b ^ T a a : i n ^ 
1 o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y ba-
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
S E V E N D E N 6 S I L L A S . D O S S I L L O 
s i l l o n e s 
as, 103. 
6 J n 
B A R B E R O S . S B V E N D E N D O S S I L L O -
O- : nes m a r c a A r c h e r , e s m a l t a d o s de b l a n c o 
de , se d á n barato . -^ Kan C r i s t ó b a l , n ú m e r o 
I 17. e s q u i n a a R e i n a . C e r r o 
4 22709 , J i u 
I A NUEVA MODA 
J u e g o s dv. c o m e d o r desde ÍSO.OO a J300 
j u e g o s de c u a r t o ú t s d e flOO.OO a Jc-OO 
en c a o b a j u e g o de Bala d e s . j * $48; es- medio r a m p r a 
m a i t a d o s de v a r i o s precios; ftse*parate» 1IICU1U camera 
desde >12 y c o n l u n a s $40 ; c o q u e t a s 
$22: c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o n - n con 
l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o c o n l u n a s $31-
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $ 1 0 ; i d H $5-
s i l l a s de caoba $2.50; e l l l o n e e a $G: 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y ce; l ' a l s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s ce sde $5 en ad&-
l a n t e : s i l l o n e s de p o r t a l i d de m i m o r í -
mesa s j j a r a o f i c i n a s c o n su s í i i a g i r a - ro. besde 20 centavos la vara 
c o r t i n a cpsd 
y camera. 
Igualmente a precios muy ba-! 
ios y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y1 
media de ancho—para mosquite-
22223 25 j n 
6 Jn - I t o r i  desdo $55; i d d e 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á  a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
so c o m p r a n ttueblea on l a N u e v a M o d a 
San J o s é 7 B . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
puti'-o desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e ta l como c a m a f e o s é S m á l -
tes y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
con b a r i l l a s de n á c a r cloradas, sue l to s 
o en colecc iones . T a m b i é n I so c o m p r a -
mos . S a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
l M-1744. 
2260^ 28 J n . 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N S O S 
• c a j a s de cauda le s grandos , 1 c h i q u i t a y 
¡ 2 ^ b u r ó s y 2 c o c i n a s g a s , en Apodac t . 
J u n i o 3 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Abd-EI-Krim dice estar dispuesto 
a colaborar en el protectorado 
Exige cuatro m ü l o n e s por algunos pris ioneros; pero dice 
que respeta a E s p a ñ a . - C o n c e n t r a c i o n e s moras c a ñ o -
neadas por t i erra y por e l a i r e - S o b r e e l desprestigio 
del R a i s u n L - C o n t i n ú a n las presentaciones 
L O S BENIURRIAGÜELES P R E P A R A N UN G O L P E D E M A N O 
Regreso del Padre Revilla.—Se cree que trae una misión de Abd-El 
Krim.--Interpelación por el relevo de Riquelme. — Desacuerdo 
entre los patronos asturianos.—La huelga de Bilbao.—La feria 
de Lérida.—Otras noticias. 
ACTUACIONES POR LA MUERTE 
DEL SEÑOR GABRIEL ROMAN 
E l Juzgado p r a c t i c ó una i n s p e c c i ó n ocular . - L o que dice el 
acusado. Dec lararon var ios testigos 
(DE NUESTRO SE RVICIO DIRECTO) i 
LOS R E B E L D E S CAÑONEADOS [ H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R 
M T„nin o * IviGO, Junio 2-
D^de la Posición de Dar Queb-1 E n un monte próximo fué encon-
d«ni fueron cañoneados hoy los re-1 trado el cadáver de una mujer 11a-
fueron canon concentrado mada Concepción Pérez, que falie-
y barrancadas de ció a consecuencia de las mordedu-
ras que sufrió de un perro rabioso. 
beldes, que 
en los aduares 
Baax. 
VA fnpeo de nuestras tropas cau 
8Ó t i l efecto en las filas oe los mo- A B D - E L - K R I M DISPUESTO A CO^ 
?o8 rebeldes, Que éstos huyeron a ¡ L A B O R A R EN BL P R O T E C T O R A -
la desbandada, dejando abandona- DO 
dos en el campo algunos cadáveres. 
Nosotros tuvimos siete muertos y I MADRID, Jumo 2. ^ ^ , 
E l Padre R^villa ha hecho algu-7 heridos. 
A V I T U A L L A M I E NTO D E L PEÑON 
D E A L H U C E M A S 
T E T U A N , Junio 2. 
E l cañonero "Bustamante efec-
tuó hoy el avituallamiento del Pe-
ñón de Alhucemas y llevó las tro-
pas encargadas de relevar a las que 
allí estaban-
Ambas operaciones se efectuaron 
sin novedad alguna. 
ñas importantes declaraciones acer-
ca de los propósitos de Abd-el-Krim. 
Dijo que el jefe rebelde respeta a 
España y que está dispuesto a cola-
borar en la obra del protectorado 
siempre que éste se haga en son de L a causa pqr el asesinato del se-
paz. ! ñor Gabriel Román, ingeniero jefe 
Agregó que Abd-el-Krim se mués- i de la ciudad, se radicó en ei juzgado 




E l r e g r e s o de Paul ina Ciaño . 
L e f u é otorgada una conde-
c o r a c i ó n . O b r a s d e P e -
ne l la . V i a j e r o s 
N E W Y O R K , junio 2. 
S. M. ALFONSO XIII VISITARA 
EN BREVE A BARCELONA 
L a actitud del R e y entorpece los planes regionalistas. 
Animado debate en el C o n g r e s o - C o m e n t a r i o s de un pe-
r i ó d i c o . 
P A U L I N A C I A S O 
Condecorada, después de una au-; 
B«ncia de más de un año, ha regre-' 
sado a Nueva York la distinguida 
señora Paulina Ciaño, hermana de 
nuestro querido compañeio de Re-
dacción Carlos Ciaño 
L a señora Ciaño ha estado via-
(DE THE ASSOCIATED PRESS. . , 
ANIMADO D E B A T E E N E L CON- E l Ministro de Hacienda Bergamln AMMAUU u n n A í n s u n anticipó que se iba a presentar un 
M A D R i n Junin 2 proyecto de Ley, que libraría de de-MADRID, Junio ¿. rechos a las corapañíag mineras ¿ 
E l diputado Sarradell promovió turianas en su contri^bución de 8 
hoy una discusión en la Cámara de Po^ ^ento sobre Producción 
Diputados, refiriéndose a los con- Estas medidas facilitarán a l0g mineros el continuar sus trabajos 
normalmente, y no los obligará a 
reducir los jornales más allá del lo 
por ciento. 
Estas disposiciones entrarán «n 
vigor por tres meses, con opción de 
extensión, si la situación difícil con-
H l señor Gabriel Román, ingrenlero Jefe de esta ciudad, que ayer fué muerto a 
tiros en su domicilio. 
fllctos entre los Jefes Militares y 
también sobre el traslado a España 
del Coronel Riquelme, que actúa en 
Marruecos., 
Argumentó, que si el Coronel se 
, había demostrado incapaz, como di-
jando por Europa, de donde se tras-| 1o ej G-eneral Sanjurjo, debió ser in-
ladó luego a Puerto Rico y a San-l flexiblemente fusilado y no apare- tinúa, ^ , . 
to Domingo, dirigiéndose después a pPr en la lista de los que deben ser Los jornales de los trabajadorea 
Venezuela, donde por su cultura y ¡ recompensados- mineros se reducirán poco a poco, 
por su labor de acercamiento hispa- E l ministro de la Guerra, Ola- cuando la situación mejore, bajo la 
'no-americano. fué muy velicitada guer, dijo que el diputado Sarra-. supervigilanda de una comisión mix-
por el Presidente de aquella Repú- dell estaba exagerando un incidente ta. 
iblica, general Juan Vicente Gómez, sin imoortancia. ¡ s r v w n - D 
¡quien la condecoró con la tan precia-; Con referencia a las juntas de ofí- CONTRA L A S M E Y A S COJVTRI. 
Ida insignia del busto del Liberta-'cíales , el ministro declaró, que no BUCIONES 
dor. Paulina CÍA'.O ha pub'icado du- habían intervenido en nada y que 
Irante su largo viaje muchos y muy la discusión del asunto había sido MADRID, Junio 2. 
'bellos artículos, con sus Impresio- promovido por la prensa. E l debate Se dijo hoy semioflciaimente en 
nes, todas ellas saturadas -le espiri- fué interrumpido por el Presidente la Cámara de Diputados que los pro-
tualidad y de españolismo. de la Cámara y se pasó a la orden pietarios de casas en Madrid, Bar-
: del día, después de prometer que el celona, Bilbao, Vigo, Burgos, Sevl-
NUBVAS O B R ^ S D F PEXELLLA asunto tratado se discutiría en otra Ha, Valencia, Zaragoza, Santander, 
, E l popular maestro Peneila tiene cesión. Lérida y a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, . , , . . „„ nifieeto al Rey Alfonso X l l l , que-
Cludad, hablando «s imi .mo con el ya concluidas tres nuevas obras, pa- „T n T n „ ATür^.a„ ^ ^ m m A jándose de las nuevas contrlbucio-
. nes, que Impiden el desarrollo y la 
E L R E Y ALFONSO V I S I T A R A 
B A R C E L O N A 
sioneros, pidiendo cuatro minónos 
por el resto. 
M E D A L L A D F HONOR P A R A CHI-
CHARRO 
ta, por pertenecer a ese distrito la 
casa paHficular del señor Gabriel 
Román. 
MADRID, Junio 2. 
E l ilustre pintor Chicharrro obtu-
vo medalla de honor en la Exposi-
ción Nacional de Pintura que se es-
D E C L A R A C I O N E S D E UN A L B A -
^ U . QUE ESTUVO A L S E R V I C I O 
D E L R A I S U M 
T E T U A N , Junio 2. 
Hoy se ha presentado en esta pla-
za un albañil español, que estuvo al 
servicio del Raisuní y tomó parte en 
la construcción del palacio que é s - , tá celebrando aquí, 
te tenía en Tazarut. 1 E l premio le fué concedido 
E l mencionado albañil refiere que 1133 votos, 
el desprestigio del Raisuní aumenta 
por momentos y que ésto fué cau-
sa de que no pudiera reclutar ma- ¡ TRONOS Y MINEROS 
yor número de adeptos a su causa, | NOS 
a pesar de los esfuerzos que para 
E l Juez Ledo. Augusto Saladrl- occiso. 
Secretario de la Presidemia señor ra la próxima temporada neoyorki-
Cortina. y con el Presidente del Se- na, una de ellas es una inspiradísi- g ^ j ^ g L O N A , Junio 2. 'construcción, haciendo Imposible l a 
nado señor Alvarez. gl docto? Cor- ma opereta, escrita « p r e s a m e n t e Se ha recibido con entusiasmo, Por solución del problema de la vlvíen-
tina le dijo que sostuviese donde para el gran barítono Marión Green parte de lofí círculos monarquistas, da. 
debiera esas acusacioi.es. y el señor y se estrenará en el teatro áchubert. la noticia de la pr5Xima visita del Se ha dicho, que el Rey tomó par-
Alvarez le dió una tarjeta para el Otra es una revista de espectáculo, Rey Alfon6o, pero los Catalanistas te muy interesada en el asunto, y 
gas, y el actuario de turno señor 
Toscano, se constituyeron en el lu-
gar del hecho, practicando una ins-
pección ocular. E n la causa decla-
que será puesta en escena con sun- se dallan desconcertados, por que prometió conferenciar con los miem-
Desesperado al ver que no acaba- tuosidad insuperable y la otra es esta visita intercepta sus planes de bros del gabinete, a fin de conseguir 
ba de cobrar la cantidad devenga- una preciosa comedia musical. propaganda para el regionalismo. una mejora en las condiciones, 
da, y que le reclama'ian ol pago d e l Peneila no sólo ha compuesto la E l Gobernador Civil, prepara el Añadió el Rey, que era su deseo 
préstamo, so dirigió a casa del señor música, sino que ha escrito también programa para la recepción del So- el solucionar el problema de 1» vl-
Por 
.matador Víctor Miranda Toires ve 
¡ ciño de dos entre B y C. 
Declaró Miranda, que io había 
I matado en un momento de ofusca-
que ésto fué cau-I D E S A C U E R D O E N T R E L O S P A - | cíón *! decirle el señor Román, que 
^-.o. I r^D^x-í-kc v Airx'ü-orva A S T U R I A - i 81 quería cobrar 915 pesos que res-
taban por pagarle de la contrata 
raron ayer numerosos testigos y eli Román ayer porque en su oficina ia ietra de las tres obras, que ya berano, que se hospedará en un hotel vienda en una fecha cercana. 
ello realizó y de los emisarios que 
envió a las kábilas predicando la 
guerra santa. 
LOS MOROS R E B E L D E S P A R E -
S E Q U E S E P R E P A R A N P A R A E L 
A T A Q U E 
T E T U A N , Junio 2. 
MADRID, Junio 2-
Se celebró en esta capital una 
era imposible verlo, parque no le han sido traducidas al inglés y no de Barcelona, 
recibía, y habló con el Secretario tardarán en empezar a ser ensaya-; 
particular del muerto, al que dijo (jag como se vé, Peneila está dis- COMENTARIO 
necesitaba ver al Tí- ñor Román pa- pUegto a continuar la conquista de 
ra un negocio. Nueva York, que tan bnllantemen 
Al entrar en ol despacho el señor te ac0metió en la temporada pasada L a Libertad" comentando la ce- ferirse hoy en la Cámara de Dipu-
ftatn Montés" i lebracióu del aniversario de la In- tados, a la cuestión de los españo-
D E L P E R I O D I C O 
'LA L I B E R T A D " D E MADRID 
MADRID, Junio 2. 
L O S ESPAÑOLES E N M E X I C O 
MADRID, Junio 2. 
E l marqués de Bunlel volvió a re-
Román le dijo: "Ya sé que me ha con ..E1 Gat0 ontés' 
de la tierra colorada suministrada | denunciado usted al Presidente doc-1 
para el adorno de los jardines deljtor Zayas, pero eso es igual. Si us-l 
Palacio Presidencial, era necesario ted quiere cobrar, y entonces salió 
; dependencia de Cuba, en New York, les, propietarios de tierras en Méxi-
V L 4 J E R O S dice hoy'que los Estados Unidos rea-¡ lizaron una misión que en realidad 
TT „ j j ^ u„ ^ i,„cr^ • debió haber llevado a cabo España. 
Ha llegado de Cuba y se hospe-i „ fíerpea P1 norifSrtim F<?r)afia 
ñeros, presidida por el ministro de' Declaró que al encargarse de lai patio de la casa, es preciso que me da en el Hotel Hargrave el señor' "°yf;*gh7^^^^^ 
Trabajo, señor Calderón, para ver contrata de la referida tierra, él queI entregue $415, sino no cobrara us- pascual iglesias. : hipma ^ 
. i i - ! i J _ A „ i „ ri^_ f„ A « ir. A >> _ _ 0 . . „ , _ uieuid ue ivid,rruecos. 
reunión do patronos asturianos mi-¡ Que le entregara 415 pesos. con él por un corredor estrecho al 
la manera de solucionar la huelga | es empleado de la Contaduría de 
que existe en Asturias. j Hacienda, pidió dinero adelantado. 
E n la reunión se mostraron en des- ' para hacer frente a los gastos que 
acuerdo los patronos y r e g r e s i ó n a 1 se le originaban. Al terminar de su-
ted,
Entonces, añadió Miranda, me ce-
gué y s.fcando el re-'ói"ver le hice 
varíes disparos. Se abalanzaron so-
Se reciben -confidencias del cam-' la provincia de Oviedo sin llegar a ; ministrar la tierra y para cobrar] ore mí varios indiviJuos y uno oe 
po rebelde. Según estas conf iden- | tomar acuerdo alguno. 
cías, núcleos pertenecientes a las ká- | 
hilas de Beni-Urriaguel y Beni-Uli D E R P I E R T A E X P E C T A C I O N 
5,000 pesos de los 5,915 de la con-j ellos me golpeó bárbaramente con i 
'trata tuvo que entregar al señor Ro-jun paraguas. 
Mañana saldrá para la Habana, euj . .La Libertad" termina diciendo: 
el vapor Ulúa. el señor Luis Mon- "Estados Unidos, Inglaterra y to-
talvo; en el Toloa se embarcarán dog iog países han cometido errores 
el sábado 10, las señoritas Della en en política colonial pero han sa-
y Carmelina Berriz. i bido subsanar esos errores". 
Ha regresado de Atlantic Qity, \ 
L A 
xech están reforzando la guardia de , L L E G A D A D E L P A D R E R E V I L L A 
Uardana. A MADRID 
Dicen también las mencionadas1 
referencias que es muy posible que MADRID, Junio 2. 
estos núcleos rebeldes ataquen i Ha llegado a esta capital el pa-
nuestras avanzadas de Beni-Said. : dre Revilla, que tanto se distinguió 
Los moros amigos, que nos dan i durante la actual campaña, a par- carta al presidente doctor Zayas de- 8a del occiso y 56t; J . Reyes, decla-
noticias de los movimientos de Abd-1 tir del desastre de Annual, Uevan-, nUnCÍandole la exigencia de dinero VUÍ OU i enriendo el hecho en la for-
do los auxilios espirituales a los he- ¡ le hacía el ingeniero jefe de la ma ya descrita. 
ridos y moribundos, sin temor a las j . . _. 
balas enemigas 
fi ... ! donde pasó una temporada, el nota- E L G O B I E R N O P R O T E J E A L O S 
mán 1.500 pesos para él y 500 pe-¡ E l Secretario señor Guillermo b]e escuit0r Femando de Ádelanta-j MINEROS D E A S T U R I A S 
sos más para otro que le dijo eli Fernández, el policía especial de do tan qUerido aquí 
occiso que había intervenido en el • Palacio señor Gerardo Herrera; el ^ 
negocio. ¡ayudante de chauffeur Miguel Pi-j 
Muy molesto ante esta condición j ñón, el detective de la Policía Se-|> 
para poder cobra1-, que le estropea-creta, señor Ramos, y el vigilante ¡ 
ba todos sus planes, se dirigió en í"?1 F . Fernández y delegado en ca 
ZARRAGA. 
•MADRID, Junio 2. 
| E l Sr. Calderón, Mifiistro del Tra-
¡ bajo, Informó a los propietarios de 
el-Krim y sus partidarios, reco-
miendan que se adopten grandes pre-
cauciones en Tafersit, por las proba-
bilidades que hay de que el enemigo 




BOMBARDEOS A E R E O S 
T E T U A N , Junio 2. 
Hoy se han efectuado raids 
reos y se bombardearon varios 
blados enemigos. 
E n Beni-Uliaxr-^h, nuestros avia-
dores bombardearon a los rebeldes 
causándoles buena cantidad de ba-
jas. 
Los bombardeos realizados en el 
sector del Muluya obtuvieron un éxi-
to inmejorable incendiando numero-
sos aduares. 
E l padre Revilla, hace poco tiem-
po, se internó en el campo enemigo, 
siendo respetado por los rebeldes. 
L a visita del padre Revilla a Ma-
drid ha despertado general expec-
tación, y se cree que trae alguna 
U n h u r t o d e 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
con el rescate de los prisioneros 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
M E R C A D O 
A Z U C A R E H O 
Marcelino Carrel, declaró que del 
misión de Abd-el-Krim, relacionada | cuarto 303 l imaron al 4568 y que 
oyó la conversación de Cira con su 
mamá. Esta le preguntaba ¿Quién;NEW Y O R K , Junio 2 de 1922. 
tiene eso? ¿dónde está? Cálmate y I 
averigua dónd^e tiene guardado eso,| L a Revista Semanal de los señores 
y Cira respondía que tuviese cuida-j Czarnikow-Rionda Company, pubil-
do con lo que decía poique podían 1 cada hoy, trae la siguiente interesan-
olrles E l lo lleva en el bolsillo pe-j to información sobre el Mercado 
ro no sé cómo voy a quitárselo y|Azucarero: 
dártelo. L a madre le preguntaba ai 
la hora a que podría Ir quedando! " E l mercado estuvo prácticamente 
B I L B A O , Junio 2. 
Los obreros matalúrglcos, que se 
encuentran en huelga, se niegan a 
discutir las bases de arreglo con la 
fábrica la "Vasconia". 
E n otras fábricas trabajaron ayer 
585 obreros. 
Reina optimismo creyéndose que por fin en que toda la neche esta-! cerrado desde el viernes al miércoles \ 
T E T U A N , Junio 2 
Se han presentado numerosos In-
dígenas de M' Taltza a las autorida-
des militares españolas manifestán-
doles sus deseos de someterse a Es-
paña. ' 
Manifestaron que las kábilas re-
beldes han estado ejerciendo gran 
presión sobre ellos y sobre otras ká-
bilas, para constituir una jarka, 
agregando que el enemigo no logra 
conseguir su propósito. 
solucionado en breve. esquina del Hotel y que ella cuando pudiese lo tirase por el balcón. Y 
I N T E R P E L A C I O N A L G O B I E R N O \ Por la mañana al denunciar Tomás 
S O B R E E L R E L E V O D E R I Q U E L - 1 Fernández la sustracción compren-
ME 
MADRID, Junio 2. 
E n el Congreso continuó la discu 
sión de los presupuestos 
LA FUSION DK LOS SINDICATOS 
L I B R E Y UNICO 
B A R C E L O N A , Junio 2. 
E l sindicato libre ha convocado 
a los organismos obreros a una asam-
blea para llegar a la unión de los 
elementos sanos del obrerismo y que 
desaparezcan las luchas fratricidas, 
que entre loe obreros se vienen su-
cediendo. 
L A F E R I A D E L E R I D A 
L E R I D A , Junio 2. 
Ha empezado la tradicional feria, 
que se ve concurridísima. 
E l número de forasteros llegados 
es muy grande. 
dió que era el dinero a lo que se re 
ferian en la conversación. 
E l camarero José Valdés encon-
tró al limpiar el balcón del cuarto 
203 que está inmediatamente deba-
E n votación nominal fué desecha-j jo del 303, un papel de cablegramas 
do un aumento de cincuenta mil pe- ' que escrito a lápiz tenía "Llámame 
setas para la Presidencia del Conse- a las "(letra que es de Cira según 
jo. \ declara Fernández. 
E l señor Serradell Interpeló al Cira Margarita Pujol declaró en 
Gobierno acerca del relevo del co-1 la Jefatura de la Policía Judicial y 
ronel Riquelme y pide que se exija después ante el juez Gavcía Sola, ^ eiltrefga a ultim9s ^e Junio-Julio, pe-
responsabilidad por los sucesos de que ella había sustraído por consejo1 r no ha sido pagado 
Tizza y Casabona. I de su madre Cira Borras de Pujol 
E l ministro de la Guerra, general log 46 billetes de mil pesos 
Olaguer, dijo que el relevo del coro- | más Fernández, mientras éste esta 
nel Riquelme se había ordenado «1 ! ba en el bañ y que l0a habla arro 
lo nacional (Decoration Day). pero 
el tono de firmeza con que terminó j 
1» última semana indicaba que no 
cesaría la demanda cuando los com-
pradores abrieran nuevamente sus 
oficinas. Sin embargo, la actividad l 
que se manifestó a la reapertura ha i 
sobrepasado a todo cálculo. Las ven- ' 
tas se lien efectuado a precios siem- j 
pro mayores y a cada subida del mer- ¡ 
cado las ofertas eran más escasas y 
los tenedores más firmes en sus 
Pretensiones. E l jueves un refinador 
de New Orleans pagó los azúcares de 
Cuba a 2.75 cts.. costo y flete para 




nos encargr aremos Nosotros de obtenerle: 
HOSPEDAJE en el hotel qn» 
más le convenga. 
PASAJE para cualquier puerto 
del mundo. 
INFORMACION de toda clase 
y sobre todo asunto. 
GRATUITAMENTE 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
En New York 
H O T E L WALDORF-
ASTORIA 
Fifth Ave. at 34 th St 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsyvanla 5400 
Extensión 647 
Nuestros lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli, encon-
trar ln el DIARIO DE LA MARI-
NA on la Librería de Lago. 
156 West 14th. St. 
En New Yorl:. 
minas en Asturias, que el Gabine-
te había decidido conceder a. la in-
dustria minera la protección del go-
¡ blerno, resolviendo dar un premio 
de cinco pesetas por cada tonelada 
que se trasporte a la costa. 
E l almirante Rivera, Ministro de 
1 Malrina, ha dado órdenes para la 
í adquisición de una gran partida de 
¡ carbón para uso de la escuadra. E l 
j Ministro de Obras Públicas, Argüe-
j lies, también ha ordenado a las com-
I pañías ferrocarrileras y a las de na-
I vegaclón, que reciben subvención 
' del Estado, que hagan uso del car-
j bón de Asturias, tanto como les sea 
posible. 
co. Este diputado declaró, que a pe-
sar de todas las protestas del gobier-
no, los españoles en México eran 
víctimas de robo y perjuicio de to-
da especie. E l ministro de Estado, 
Prlda, al contestar, reconoció la ver-
dad en lo asegurado por el marqués 
de Bunlel, pero declaró que los ciu-
dadanos de otros países sufrían los 
mismos procedimientos, y añadió, 
que el gobierno ha tomado medidas, 
tan enérgicas como le ha sido Posi-
ble, en vista de la importancia de la 
cuestión y que una comisión mixta 
Intervendrá en el asunto, con la ga-
rantía de que sus resoluciones se-
rán respetadas. 
PREVIERA C O N F E R E N C I A D E LAS 
CAMARAS D E COMERCIO ESPA-
X O L A S D E A M E R I C A 
MADRID, Junio 2. 
E l comité de organización para la 
próxima conferencia de las Cáma-
ras de Comercio españolas de Amé-
rica y de las Filipinas celebró su 
primera sesión hoy. 
Estas conferencias estarán bajo 
los auspicios de la casa de América 
Hoy se comenzó a hacer un estu-
dio del programa para las mismas, 
el cual se espera con curiosidad en 
los círculos comerciales-
E L S E G U R O D E L 
D I Q U E F L O T A N T E 
D E L A H A B A N A 
NW Y O R K , Junio 2. CHOQUES E N T R E F U E R Z A S D E L 
Seis Bancos, cuatro comparas" dé E J E R C I T O R E P U B L I C A N O I R L A N -
seguros y ocho casas comisionistas D E S Y P O L I C I A S E S P E C I A L E S D E 
de la corte de Justicia, en virtud de U L S T E R 
'han sido embargadas hoy, por orden B E L F A S T Juni 2 
una demanda interpuesta por la Uní- n^o-^ i^r „ , , 
tPd cítatPs and Cuban Allied Works A Dun&ooley Cross, en la fronte-
ted btates and cuban Ained wonts ra de Louth-Armagh, ocurrió un 
Engineenng Corporation, ^ ™cla; fuerte tiroteo> cntrBe \as0tuerzSia del 
ma una reparación de más de 114 '.ejército republicano Irlandés y pe-
mil dollares( por seguro en la des- | iicías especiales de Ulster 
trucclón del dique seco de la Haba- ( E l tiroteo duró siete horas, en el 
na. Dichas firmas poseen fondos del .que perecieron tres policías efepecla-
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
locaimente y al cerrar hoy el merce-
m i do está un poco más tranquilo con 
"'ofertas moderadas r, 2.75 cts., cos-
to y flete. Las transacciones de la 
E l Comité de Defensa de acreedo-
res de Upmann, ha dirigido al Cen-
tro Gallego la siguiente carta: 
vista de que dicho militar se habla ' V ^ r . ó " ^ han ^ 0t'a Vez fuerte8' 
permitido comentar algunas disposl-i ado Por ^ bal'0^ a la ^lle1 i ascendiendo el total vendido a 89 
clones de sus superiores 1 ^ recogió su hermano Charles Pu- una toneladas". 
Por falta de tiempo se aplazó el 13o1, cantldad ella tenia en rehe-l 
debate para otra sesión. ! nes Para ^ne Tomas le cumpliera "Cuando se cerró el mercado local 
E l giro que va tomando el asun-!la, Pa,abra de casamlenf o que le ha-j el viernes pasado, Europe ya había 
to, con motivo de la interpelación | a da<l0- ¡-vuelto a compi-ar. Cuatro carganien-
del señor Serradell, hace que reine \ Charles declaró asimismo, que él tes de Cuba se reportan vendidos al 
recogió el citado dinero y que lo en- Reino Unido. L a última venta ha si-
tregó a su madre. \ g c a i4|3 costo, flete y seguro, que 
E l subinspector señor Manuel Gó-i equivale a 2.60 cts., libre a bordo, 
mez con los detectives Pina Baeza y Se cree generalmente que las ventas 
Zayas detuvo a la mamá de Cira, ] han sido mucho mayores, rumorán-
Cira Barrio de Pujol de 4 2 años, su dose que se ha vendido también a 




E l C o m i t é de Defensa da l a s juntas de los acreedores 




Secretario del Centro E l Comité de Defensa, íiace cons-
A N G E L A L C I E L O 
Lloyd de Londres. Trece Instituciones 
financieras más serán embargadas 
mañana, según declaración de Mr. 
Badger( que representa a los de-
mandantes y quien añade, que el ob-
jeto de este procedimiento, es deter-
Un antiguo y estimado empleado de minar, si se puede formar una re-
esta casa, Daniel Campos, segundo jefe 'clamación contra la casa naval de 
del Deparamento de Máquinas, pasa , Londres. Dice Mr. Badger, que ha sl-
por la Inmensa pena de haber perdido | do Imponible, en casos similares, 
ayer a su hljlta Basilia de las Merce- forzar reclamaciones de esta espacie, 
des, trocando la alegría de un hogar fe- !por causa de leyes internacionales 
liz por la congoja de tan irreparable I que lo impiden. E l abogado dice que 
pérdida. , , su demanda demuestra, que en Ju-
En los momentos de tan cruel dolor 1,. . 1Q9N Q, T I,-, , .-I AA T „ 
para quien es modelo de padres amantí- ^ de 1922i 61 ! * ^0 ? 
slmos no puede haber en nuestras fra- 1 dos Compañías mas Británicas, ase-
ses de condolencia otro alivio que ver-¡ guraron el dique flotante de la Ha-
nos compartir su duelo justísimo. bana> perteneciente a la United Sta-
A la atribulada familia de Daniel ' tes a'nd Cuba Company, en la suma 
Jl García practicando un registroI tas hechas a este último país se dice i ^ a nu«eStro querldo y leal a^,,'•de 23'000 libras esterlinas, contra 
ue no dió resultado en ¡a casa San i que son para reembarque a Suiza L a BO tanto8.afiofi enviamos en estas lí- i ios peligros del mar o cualquier si-
Miguel 57. demanda sigue, pero no hay nada neaf( , feguri(lad de nueftro hondo ;niestro que pudiera presentarse. E n 
14144 costo i y rogamos a 1)108 le8 con-i Septiembre 7 de 1920 el dique se 
na c o a u n i c a c i í n n e r a s t r o so la casa por « . tetac-U*. a borío . V * „? ,aS mzo-1 ¿¡¿ff* VSZZt 
_ i^_ .. . . Bíivus yaití uunerio a note po» su ', a las nueve, partiendo el fúnebre „ * 1 * * Z l tejo de la casa mortuoria. Obrapía 'cuenta• Per0 este intento que costó 
les-
Los habitantes a lo largo de la 
frontera en las Inmediaciones del lu-
gar del suceso, han huido hacia Dun-
dalk. 
También ocurrió otro tiroteo 
Cullevilie. 
E n el Cuartel General de los re-
publicanos irlandeses dicen que no 
tuvieron bajas en ninguno de los dos 
choques. 
en 
L A S NEGOCIACIONES ANGLO-IR-
L A N D E S A S SIGI KN UN CURSO 
F A V O R A B L E . 
L O N D R E S , Junio 2. 
acordó, ni autorizó la suspensión i tives Suárez, Padrón y baez, fue-'nee de la renovada demanda por par-! íioy 
de la Junta de Acreedores de la casa ron encontrados por Indicación de, te der extranjero ha sido el tono de 
"Por The Associated Press"—Las 
negociaciones entre el gobierno Bri-
tánico y los representantes del régi-
men Irlandés fueron salvadas por 
Arthur Griffith, Presidente del Daild 
hundió por completo y por peritos 'Eireann, quien contestó en forma fa-
del Lloyd de Londres se hicieron en- jvorable al gabinete Inglés sobre las 
V n P « L H!I n i A Fr®sldente / l H - Upmann y Compañía, que haWa Eduardo Pujol, dos blileted de mili firmeza que de manem casi inespe-!n 
L v V n 7 c 0 ^ L * * x f T?6 Defensa de convocado para el jueves primero del.pesoe en el sanitario. .rada han desplegado 'os azúcares dé 
nañfa h?n t H ¿ Upma"n y Com-. corriente mes, a petición, por es-i E l juez García Sola envió al VI-1 Java. L a India que por algún tiempo -
úmero 68, al Cementerio de Colón. 
L ílV acorda.do Por la presen^ crito de varios acreedores del ramo!vac, con fianza de 500 pesos cada permanecido' alejada de ese 
le aar a esa bociedad las mag ex-ide tabaco; y considera inútil la ce- uno a Charles Pujol: Cira Barros y, mercado se dice que ahora vuelve a 
presivas gracias por haberles facili-, lebración de nuevas juntas de aeree-'Cira Pujol, dejando en libertad so- « ^ p r a r y que a consecuencia de ello 
inte sus salones pa- dores, hasta que los soríoa «rpr^-linmonto al nadre José Puinl. los especuladores de Java pagaron 
ios azúcares blancos a 181 libre a 
bordo, que equivale a 3.75 cte., l i -
bre a bordo la libra". 
s, st   l s s ci s geren-1 la ente l p  sé ujol. 
ra las distintas juntas celebradas;! tes de dicha casa de Banca no nre-1 
así mismo ponen en su conocimiento; senten a los representantes de la Co-
que no han acordado ni piensan; misión Temporal de Liquidación' PALACIO FLOTANTE 
acordar por ahora la celebración de Bancaria, relación detallada y auto-
nuevas juntas. Muy atentamente, rizada de sus bienes particulares 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez, Pre- que. como saben, están afectados so-
sidente. Juan Méndez. Oscar Arnold- Hdariamente con el activo 
son. Doctor Francisco Loredo. Víc- sulte de la misma. Doctor Antonio, ¿:a7dVde'e¡te" puerto en la mañana 
NEWPOHTNEWS, Junio 2. 
E l yacht "Dolphin", construido 
que re- para Co^ard Stevens, de New York, 
tor Campa y Enrique Margarlt. L i - Gonzalo PérezJ Juan Méndez. Doctor1 del Sbado para entregarlo a s 
cenciado Emilio A. del Mármol, Se- Francisco Loredo, Enrique Margarlt. i pietarlo 
cretario. | Oscar Amoldson. Víctor Campa. } E l yacht costó 340.000 pesos. 
"Las noticias de la zafra que se 
reciben de la mayoría de los países 
productores siguen siendo desfavo-
rebles. Un cable Je hoy dice que 
continúa la sequía en Checo-Slova-
quia y que ésto «s allí motivo de al-
guna ansiedad. Según las noticlae re-
cibidas de ese país por correo, fe-
casi 2 5.000 pesos no dió resultados. 
¡Los asegurados entonces pidieron a 
los agentes del Lloyd el pago del se-
i guro y por razones que no quisieron 
divulgar no se consiguió que se pa-
séis interpelaciones que le 'hablan 
formuladas. David Lloyd George 
anunció hoy que estaba seguro de 
que el rumbo de las negociaciones en 
la cuestión Irlandesa marcha tan 
bien, que el podría ausentarse a Ga-
les por algunos días. Lloyd George, 
¡esperó todo el día, en compañía de 
¡los miembros del gabinete, la con-
testación del Jefe I n a n e s sobre las 
¡preguntas que se le habían hecho. 
H F ITN ^ A í T D D n T i : .E8ta contestación llegó a las 8 de 
U L V n ^ A L t K U U 1 £• ia noche. E l premier declaró que las 
los campo, de caña de ias Islas F I j i M O N T R E A L , Junio 2. 
no han sido atendidos debidamente . El -Gran Jurado del Tribunal Real, í f r a r i l / ^ e d i a t a -
a causa de la escasez de braceros y falló en contra de Adelard Deiorme, I 
que todo lo que el país espera es una !sacerdote católico que fué acusado I 
producción de 50 .000 toneladas con-i de la muerte de un tío suyo, llama-
^o^65;^0^ en 1921' 73-000 en ¡do Raúl Deiorme, y estudiante de 
1920 y 88.000 en 1919." Universidad de Ottawa. 
cha Moyo 10, el remanente de la za-, gase. 
fra por vender disponible para la i 
exportación era de 30.000 toneladas, I 
pero esta cantidad desde luego está 1 FALLO EN CONTRA 
sujeta a la demanda que pueda ha-i 
ber para el consumo doméstico". 
"Noticias de Australia dicen que: 
PRONOSTICO D E L TIEMPO. 
Este de New York Chaparrones, 
el sábado, domingo buen tiempo. 
Temperatura templada. 
